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3Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tauluja kuolemansyistä vuo­
delta 1979.
Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maail­
man Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään 
tauti- ja kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintö­
hallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.
Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen 
on suorittanut lääket. tri Antti Ahonen. Tilaston ja 
vuosijulkaisun valmistusta on johtanut yliaktuaari 
Hilkka Ahonen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1982
F.örord
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
dödsorsaker är 1979.
Fr.o.m. ingängen av är 1969 har Finland följt en 
klassifikation, som baserar sig pä Världshälsoorgani- 
sationens (WHO) är 1967 godkända klassifikation av 
sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen 
har godkänts för användning i Finland.
Den medicinska granskningen av materialet har ut- 
förts av med. är. Antti Ahonen. Statistiken har samman- 
ställts under ledning av överaktuarie Hilkka Ahonen 
som har ocksä redigerat Publikationen.
Helsingfors, Statistikcentralen ijuni 1982
Olavi E. Niitamo
Jorma Hyppölä
«
1282020876—12
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SUMMARY
The statistics on causes o f  death comprise all 
deceased persons registered as resident in the population 
registers at the time o f death whether the death occured 
in Finland or abroad.
The statistics are compiled from medical death 
certificates submitted by the provincial health officers.
Since 1975 the data on vital events are received from 
the Population Register Centre on magnetic tapes which 
are used as basis o f vital statistics. For the purposes o f  
cause o f death statistics these data are used to check the 
arrival o f and information on death certificates but the 
certificates also have influence on the basic material o f
the statistics. Due to this, there, is slight differences 
between the data on deaths in vital statistics and cause 
o f death statistics.
The death certificates are in accordance with the 
form recommended by WHO.
From 1969, causes o f death in Finland are coded 
according to the 1965 Revision o f the International 
Statistical Classification o f Diseases, Injuries and Causes 
o f Death (ICD 8th Revision). The selection and modi­
fication rules concerning the underlying cause o f death 
given by WHO are used.
6JOHDANTO
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolin- 
hetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.
Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahden­
laisia: kuolintodistus alle 28 vrk.n ikäisestä vainajasta ja 
kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta 
vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolin- 
selvitys (Liitteet 4—5).
Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perus­
tuu kansainväliseen suositukseen.
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapa­
uksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinsel- 
vityksen. Lääkäri lähettää kuolintodistuksen siihen 
väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestö- 
rekisterinpitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt 
henkilötiedot ja lähettää sen kuolintodistuksen kappa­
leen, johon kuolemansyy on merkitty lääninhallitukseen 
tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitoviras- 
toon. Näissä virkalääkäri tarkistaa kuolintodistuksen ja 
lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.
Vuodesta 1975 lähtien Tilastokeskus on saanut 
väestönmuutosaineistot Väestörekisterikeskuksen väes- 
tönkeskusrekisterin kautta ja laatinut väestönmuutos- 
tilastot tämän aineiston pohjalta. Väestörekisterinpitäjä 
ilmoittaa väestönkeskusrekisteriin tiedot kuolleista ns. 
kuolinilmoituksella, jossa ei ole tietoa kuolemansyystä. 
Koska kuolemansyytilaston perusaineistona ovat ensi­
sijaisesti kuolintodistuksesta saatavat tiedot, ei väestön- 
muutostilastojen kuolinilmoituksiin pohjautuva ja kuole­
mansyytilastojen kuolintodistuksiin pohjautuva kuollei­
den lukumäärä ole ollut vuodesta 1975 lähtien täysin 
sama. Nettoerotus on kuitenkin pienentynyt vuosi vuo­
delta niin, että vuonna 1979 kuolemansyytilaston kuol­
leiden lukumäärä oli 121 henkeä suurempi kuin väestön- 
muutostilaston.
Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 
alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) 
vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluoki- 
tustaO nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt 
luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman 
ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa 
ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten 
Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen perus- 
kuolemansyy.
Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on 
pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaus­
tilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät 
olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilasto­
keskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuo­
lemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.
Tässä julkaisussa esitetään tietoja kuolemansyittäin 
vuodesta 1960 lähtien. Vuosien 1960-1968 tiedot on 
taulussa A saatettu ryhmien 6 ja 7 kohdalla vastaamaan 
vuodesta 1969 lähtien käytettyä kansainvälisen luoki-
1) Manual o f  the International Statistical Classification
o f  Diseases, Injuries and Causes o f Death, Geneva
1967 (ICD 8 th Revision)
INLEDNING
I denna Statistik ingär de personer, som under kalen- 
deräret avlidit i Finland eller i utlandet, och som vid 
dödstidpunkten hörde tili den i Finland bosatta befolk- 
ningen.
Statistiken är uppgjord pä basen av dödsattester, av 
vilka det finns tvä slag: dödsattest för 28 dygn gammal 
eller äldre avliden och dödsattest för mindre än 28 
dygn gammal avliden. Ytterligare används en dödsredo- 
görelse som är utfärdad av poüsen (Bilagorna 4-5).
Sättet att framlägga dödsorsaken pä dödsattesten 
grundar sig pä en internationell rekommendation.
Dödsattesten utskrivs av läkare. I undantagsfall kan 
polismyndighet utrskriva dödsredogörelsen. Läkaren 
sänder dödsattesten tili det befolkningsregister där den 
avlidna var införd. Befolkningsregisterföraren granskar 
personuppgifterna, och sänder det exemplar av dödsat­
testen där dödsorsaken finns antecknad tili länsstyrelsen 
eller hälsovärdsbyrän i Helsingfors, Abo eller Tammer­
fors. Tjänsteläkaren kontrollerar dödsattesten och sän­
der den vidare tili Statistikcentralen.
Frän och med är 1975 har S tatistikcentralen fätt 
uppgifterna om befolkningsförändringar frän Befolk- 
ningsregistercentralens centrala befolkningsregister, och 
pä basen av dessa uppgifter har Statistiken över befolk- 
ningsförändringarna gjorts upp. Befolkningsregisterföra­
ren ger tili det centrala befolkningsregistret uppgifter om 
de avlidna med en dödsänmälan. I denna anmälan finns 
inte uppgift om dödsorsak. Dödsorsaksstatistiken baserar 
sig i huvudsak pä uppgifter frän dödsattesten, och därför 
har antalet döda i Statistiken över befolkningsändringar- 
na, som baserar sig pä dödsanmälningar, och antalet 
döda i dödsorsaksstatiken, som baserar sig pä dödsattes­
ter, inte värit detsamma fr.o.m . är 1975. Nettoskillnaden 
har dock är för är blivit mindre, är 1979 var antalet döda 
i dödsorsaksstatistiken 121 personer större än i Statisti­
ken över befolkningsförändringar.
Vid kodningen av dödsattester har man fr.o.m. början 
av är 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) 
är 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och 
dödsorsaker1) pä 4-siffernivä. Skador genom yttre väld 
klassificeras bäde enligt skadans natur (N-serien) och 
skadans yttre orsak (E-serien). För uppgörandet av Statis­
tiken utväljs enligt Världshälsoorganisationens intruktio- 
ner grunddödsorsak ur de sjukdomar som uppgivits pä 
dödsattesten.
Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som 
förorsakat den Serie av sjukdomstillständ, som omedel- 
bart lett tili döden eller de tili olycksfallet eller väldet 
anslutna förhällandena, vilka förorsakade den skada som 
ledde tili döden.
Utöver uppgifte1' '  ' d. nna Publikation finns det vid 
Statistikcentralen me.iu h  , ,'icrade uppgifter om avlidna 
efter dödsorsak, kom m un, osv.
Denna Publikation innehäller uppgifter enligt dödsor­
sak fr.o.m. är 1960. I tabell A har uppgifterna för ären
7tuksen 8 laitosta. Vastaavasti näin on menetelty mahdol­
lisuuksien mukaan taulun B ryhmityksissä, joista on 
myös julkaistu vamman ulkoisen syyn mukainen avain 
kansainvälisen luokituksen 7 :stä laitoksesta 8 :een laitok­
seen.
Lisäksi tähän julkaisuun on sisällytetty tietoja kuol­
leena syntyneistä kuolemansyyn ja äidin iän mukaan.
Kuolleena syntyneisiin on luettu 28 raskausviikon 
jälkeisissä synnytyksissä kuolleena syntyneet riippumat­
ta syntymäpainosta.
1960—1968 uppräknats vid grupperna 6 och 7 att 
motsvara den internationella rekommendationens 8:e 
upplaga, som använts sedan är 1969. Dä det värit möjligt 
har detta även tillämpats i tabell B. Av använda grupper 
har även publicerats en nyckel enligt skadans yttre orsak 
mellan den 7:e och 8:e upplagan av den internationella 
klassifikationen.
Därtill innehäller denna publikation uppgifter om 
dödfödda enligt dödsorsak och moderns älder.
Tili dödfödda räknas alla de som fötts efter 28 :e 
graviditetsveckan, oberoende av födelsevikten.
8A. Kuolleet kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1960-1979 
Dödaefter dödsorsaker och kön 1960-1979 
Deaths by cause and sex 1960-1979
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8)
Cause of death (ICD 8)
Sukup.
Kön
Sex
Vuosi - &r - Year
1960 1961 1962 1963 1969 1965 1966 1967
I Tartunta- ja loistaudit - M 985 853 724 628 562 547 447 386
Infektionssjukdomar och parasitära N • 419 429 373 289 285 260 206 233
sjukdomar . - Morbi infectiosi et MS 1 404 1 282 1 097 917 847 807 653 619
parasitarii
II Kasvaimet — M 3 784 3 850 3 933 3 965 4 072 4 074 4 068 4 174
Tumörer — N 3 265 3 244 3 120 3 333 3 393 3 344 3 372 3 371
Neoplasmata MS 7 049 7 094 7 053 7 298 7 465 7 418 7 440 7 545
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 195 181 183 237 261 280 271 309
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets N 390 440 955 469 579 579 638 541
sjukdomar, nutritionsrubbningar och äranes- MS 585 .621 638 706 840 859 909 850
omsättningssjukdomar - Morbi systematis
endocrini, nutritionis et metabolismi
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit- M 48 49 47 57 47 50 48 67
Blodbildande organens och blodets sjukdomar—  N 70 77 75 72 78 92 80 75
Morbi systematis haematopoetici et sanguinis MS 118 126 122 129 125 142 128 142
V Mielenterveyden häiriöt — M 41 38 69 83 77 77 67 77
Mentala rubbningar — N 53 99 110 153 153 162 130 117
Morbi mentis MS 94 137 179 236 230 239 197 194
VI Hermoston ja aistimien taudit — M 246 183 182 216 193 182 177 207
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar -  N 225 174 170 216 187 152 192 204
Morbi systematis nervosi et organorum sensuum MS 471 357 352 432 380 334 369 411
VII Verenkiertoelinten sairaudet — M 9 109 9 307 10 528 10 650 10 966 11 471 11 717 11 769
Cirkulationsorganens sjukdomar — N 10 009 10 530 11 332 11 217 11 375 11 877 11 803 11 764
Morbi organorum circulationis MS 19 118 19 837 21 860 21 867 22 341 23 348 23 520 23 533
VIII Hengityselinten taudit — M 1 405 1 339 1 567 1 206 1 203 1 704 1 385 1 557
Andningsorganens sjukdomar — N 1 235 1 279 1 456 896 856 1 461 954 1 079
Morbi organorum respirationis MS 2 640 2 618 3 023 2 102 2 059 3 165 2 339 2 636
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet — M 658 625 591 610 603 618 610 575
Matsroältningsorganens sjukdomar — N 701 692 690 711 659 738 694 687
Morbi organorum digestionis MS 1 359 1 317 1 231 1 329 1 262 1 356 1 304 1 262
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — M 597 579 695 642 641 595 530 576
Uro-genitalorganens sjukdomar — N 613 659 736 701 745 694 695 656
Morbi organorum uro-genitalium MS 1 210 1 238 1 431 1 343 1 386 1 289 1 225 1 232
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisätaudit - Koraplikationer vid graviditet , N . 59 45 42 41 39 20 24 16
förlossning och i puerperiet - Compli- MS 59 45 42 41 34 20 24 16
cationes gravidarum, parturientium et
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit —  . M 10 8 4 14 9 9 12 7
Hudens och underhudens sjukdomar — N 9 21 13 12 18 12 18 13
Morbi cutis et subcutis MS 19 29 17 26 27 21 30 20
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet — M 18 37 39 37 39 47 50 47
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 46 75 59 96 140 114 126 117
och bindväven - Morbi systematis musculi- MS 64 112 98 133 179 161 176 164
sceletalis,et telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — M 205 229 247 243 195 218 148 165
Medfödda missbildningar — N 177 225 214 181 167 171 179 179
Maleformationes congenitae:- MS 382 454 961 424 362 389 327 344
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 569 613 623 533 563 519 443 426
suuden syitä —  Vissa orsaker till perinatal N 400 412 908 416 341 357 318 300
sjuklighet ochdödlighet —  Causae quaedam MS 969 1 025 1 031 949 904 876 761 726
morborum neonatorum et mortis perinatalis
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 371 285 299 217 188 175 131 143
tapauksia —  Symptom och ofullständigt N 564 470 413 302 291 219 195 164
•preciserade fall —  Symptomata et casus male MS 935 755 712 519 479 394 326 307
definiti
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä — M 18 241 18 176 19 731 19 346 19 619 20 566 20 104 20 485
I sjukdomar avlidna inalles — N 18 235 18 871 19 616 19 105 19 301 20 252 19 624 19 516
All diseases MS 36 476 •37 047 39 397 38 451 38 920 40 818 39 728 40 001
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoin- M 2 387 2 538 2 537 2 593 2 609 2 695 2 733 2 804
pitelyt —  Olcyksfall, förgiftningar H 934 1 031 1 005 966 983 960 1 087 985
och misshandel —  Accidents, poisoning MS 3 321 3 569 3 542 3 559 3 592 3 655 3 820 3 789
and violence
Kuolleita yhteensä — M 20 628 20 714 22 268 21 939 22 228 23 261 22 837 23 289
Döda inalles — N 19 169 19 902 20 621 20 071 20 284 21 212 20 711 20 501
Total MS 39 797 40 616 42 889 42 010 42 512 44 473 43 548 43 790
91968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 ■ 1978 1979
397 356 354 357 289 255 279 294 266 261 241 ] 213 I
200 240 229 216 186 227 191 218 226 203 217 214
597 596 583 573 475 482 470 512 492 464 458 427
4 391 4 437 4 448 4 606 4 425 4 .559 4 633 4 573 4 880 4 721 4 961 4 890. II
3 496 3 520 3 469 3 591 3 651 3 610 3 733 3 748 3 793 3 957 3 981 4" 191
7 887 7 957 7 917 8 197 8 076 8 169 8 386 8 324 8 673 8 678 8 942 9 081
300 229 230 228 230 274 290 309 269 281 274 236 ■ III
584 565 496 542 535 530 595 629 491 560 476 431
884 794 726 770 765 804 885 938 760 841 750 667
45 42 30 33 31 17 32 23 23 28 22 34 IV
67 75 34 47 57 48 60 39 39 46 39 27
112 117 64 80 88 65 92 62 "62' '74 61 61
116 110 95 116 117 83 130 165 121 107 165 155 V
123 104 107 150 148 128 154 161 155 83 185 190
239 214 202 266 265 211 284 326 276 190 350 345
227 241 244 212 220 220 250 234 246 :?60 241 224 VI
233 233 238 212 260 204 243 271 245 258 253 204
460 474 482 424 480 424 493 505 491 518 494 428
12 Oil 12 331 11 976 12 291 11 800 12 081 12 335 11 972 12 493 12 430 12 262 . 12 001 VII
12 227 12 230 11 510 12 014 11 498 11 116 11 533 11 078 11 459 11 053 11 353 ir 489’
24 238 24 561 23 486 24 305 23 298 23 197 23 868 23 050 23 952 23 483 23 615 23 490
1 627 2 072 1 834 2 239 1 801 1 822 1 860 1 892 2 018 1 971 1 785 ■ 1 765 Vili
1 256 1 59s6 1 466 1 684 1 400 1 308 1 303 1 434 1 576 1 482 1 185 1 202
2 883 3 668 3 300 3 923 3 201 3 130 3 163 3 326 3 594 3 453 2 970 2 967
671 580 613 541 568 545 621 642 535 574 520 609 IX
705 590 652 617 600 610 594 556 540 527 483 537
1 376 1 170 1 265 1 158 1 168 1 155 1 215 1 198 1 075 1 101 1 003 1 146
501 403 408 354 312 308 313 278 233 267 226 239 X
634 616 531 474 445 420 404 333 352 335 366 332
1 135 1 019 939 828 757 728 717 611 585 602 592 571
21 10 8 5 7 6 3 7 6 5 2 4
XI
21 10 8 5 7 6 3 7 6 5 2 4
5 5 4 10 7 7 6 1 3 6 10 9 XII
18 16 9 9 13 15 6 3 5 12 11 15
23 21 13 19 20 22 12 4 8 18 21 24
53 48 63 65 50 51 51 49 48 65 75 53 XIII
102 119 121 144 113 138 131 136 171 158 170 191
155 167 184 209 163 189 182 185 219 223 245 244
163 176 178 150 154 146 179 176 160 159 151 149 XIV
148 154 153 154 144 136 170 136 131 125 150 172
311 330 331 304 298 282 349 312 291 284 301 321
395 350 280 278 258 196 199 199 186 158 119 115 XV
280 217 201 171 150 124 142 126 109 119 91 92
675 567 481 449 408 320 341 325 295 277 210 207
109 112 96 84 : 63 43 65 61 61 57 59 60 XVI
124 122 101 77 61 54 58 56 35 67 ' 54 44
233 234 197 161 124 97 123 117 96 124 113 104
21 Oil 21 492 20 853 21 564 20 325 20 607 21 243 20 871 21 542 21 345 21 111 20 752 I-îEvi
20 218 20 407 19 325 20 107 19 268 18 674 19 340 18 931 19 333 18 990 19 016 19 335
41 229 41 899 40 178 41 671 39 593 39 281 40 583 39 802 40 875 40 335 40 127 40 087
2 787 2 964 2 944 3 091 3 256 3 107 3 052 3 045 2 956 2 963 2 778 2 797 XVII
997 1 103 997 1 114 1 109 1 022 1 041 1 006 1 032 978 913 975
3 784 4 067 3 941 4 205 4 365 4 129 4 093 4 051 3 988 3 941 3 691 3 772
23 798 24 456 23 797 24 655 23 581 23 714 24 295 23 916 24 498 24 308 23 889 23 549 ■ Yht.
21 215 21 510 20 322 21 221 20 377 19 696 20 381 19 937 20 365 19 963 19 929 20 310 Summa
45 013 45 966 44 119 45 876 43 958 43 410 44 676 43 853 44 863 44 276 43 818 43 859 Total
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B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1960-1979 
Döda efter skadans yttre orsak och kön 1960-1979
Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1960-1979
Vamman ulkoinen syy (ICD 8) 
Skadans yttre orsak (ICD 8) 
Injuries external cause (ICD 8)
Sukup.
Kön
Sex
Vuosi — Är —  Year
1960 1 1961 
!
1962 1963 1964 1965 1966 1967
Rautatietapaturmat — M 49 57 45 49 46 59 46 44
Järnvägsolyckor — N 12 14 18 15 11 10 19 7
Railway accidents (E 800-807) MS 61 71 63 64 57 69 65 51
Moottoriajoneuvotapaturmat — M 587 606 647 696 774 796 820 779
Motorfordonsolyckor — N 177 185 172 233 237 277 313 272
Motor vehicle accidents (810-823) MS 764 791 819 929 1 011 1 073 1 133 1 051
Muut maaliikenneonnettomuudet - M 36 31 27 19 32 24 28 24
Andra trafikolyckor till lands — . N 11 9 6 11 9 6 7 5
Other road vehicle accidents (E 825-827) MS 47 40 33 30 41 '30 35 29
Vesiliikennetapaturmat — M 108 100 114 111 144 134 145 172
Sjötransportolyckor — N 2 3 6 7 28 7 5 13
Water transport accidents (E 830-838) MS 110 103 120 118 172 141 150 185
Ilmaliikennetapaturmat — M 7 23 10 19 7 5 6 7
Lufttransportolyckor N - 9 1 6 - - - -
Air and space transport accidents (E 840-345) MS 7 32 11 25 7 5 6 7
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat — M 14 24 31 21 20 36 13 20
Förgiftning av läkemedel genom olycks- N 11 13 20 15 14 4 9 8
händelse —  Accidental poisoning by drugs 
and medicaments (E 850-859)
MS 25 37 51 36 34 40 22 28
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden M 113 133 134 121 133 147 151 223
tapaturmainen myrkkyvaikutus —  Förgiftning N 10 13 13 7 8 10 11 10
av andra fasta och flytande ämnen genom 
olyckshändelse —  Accidental poisoning by 
other solid and liquid substances (E 860-869)
MS 123 146 147 123 141 157 . 162 . 233
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen M 20 30 17 33 17 25 29 35
myrkkyvaikutus —  Förgiftning av gas, rök eller N 8 6 11 7 7 8 10 12
Inga genom olyckshändelse —  Accidental poisoning MS 
by gases and vapours (E 870-877)
28 36 28 40 24 33 39 ■ 47
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset — M 185 188 209 206 204 161 190 199
Fall genom olyckshändelse —  Accindental N 335 400 376 329 307 300 290 298
falls (E 880-887) MS 520 588 585 535 511 461 480 497
Avotulen aiheuttamat tapaturmat — M 33 52 37 60 38 45 67 50
Olyckshändelser orsakade av öppen N 25 22 17 17 14 21 45 18
eld —  Accidents caused by fires and 
flames (E 890-899)
MS 58 74 54 77 52 66 112 68
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapatur- M 19 24 12 23 24 25 34 29
mat —  Olyckshändelser orsakade av natur och N 11 14 9 3 5 10 7 4
miljöfaktorer —  Accidents due to natural and 
environmental factors (E 900-909)
MS 30 38 21 26 29 35 41 33
Muut tapaturmat — M 424 475 405 463 411 433 434 402
Andra olyckshändelser — N 85 95 81 83 75 72 98 78
Other accidents (E 910-929) MS 509 570 486 546 486 505 532 480
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä M 2 1 - 2 - - 1 1
syntyneet komplikaatiot —  Komplikationer N - 3 - 1 5 1 2 4
och missöden vid medicinska atgärder —  
Surgical and medical complication and 
misadventures (E 930-936)
MS 2 4 3 5 1 3 5
Tapaturmien jälkiseuraukset — M - - 5 11 7 19 24 19
Sena effekter av olyckshändelser — N - 6 4 10 8 15 17 17
Late effects of accidental injury (E 940-949) MS - 6 9 21 15 34 41 36
Itsemurhat — M 701 714 764 686 683 717 673 729
Självmord — N 207 208 230 187 225 194 219 204
Suicide and self-inflicted injury (E 950-959) MS 908 922 994 373 908 911 892 933
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoin- M 89 80 76 71 64 65 72 68
pitelyt —  Mord och uppsatlig misshandel — N 40 31 41 35 30 25 35 35
Homicide and injury purposely inflicted 
by other person (E 960-969)
MS 129 111 117 106 94 90 107 103
Poliisin aiheuttamat vammat — M - - 1 - - - - -
Lagligt ingripande — N - - - - - - - -
Legal intervention (E 970-978) MS - - 1 - - —
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen M
teko —  Ovisshet ora skada uppkommit genom N
olyckshändelse eller uppsat —  Injury 
undetermined whether accidentally or 
purposely inflicted (E 980-989)
MS
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälki- M - - 3 2 5 4 - 3
seuraukset —  Sen effekt av skada orsakad 
av krigshandling —  Injury resulting from
MS
' '
3 2 5 4 3
operations of war (E 999) •
Yhteensä _ M 2 387 2 538 2 537 2 593 2 609 2 695 2 733 2
o00
Inalles - N 934 1 031 1 005 966 983 960 1 087 985
Total , MS 3 321 3 569 3 542 3 559 3 592 3 655 3 820 3 789
1) ICD 8: aa vastaavat ICD 7:n raukaiset tunnukset:
ICD 8: E800-807, ICD 7:: E800-802 ICD 8: E850-859, ICD 7: E870-878
" E810-823 E810-835 " E860-869 " E879-888
" E825-827 E840-845 " E870-877 " E890-8951 E830-838 E850-858 " E880-887 " E900-904
11 E840-845 E860-866 " E890-899 " E916
11
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
33 34 ' 58 46 48 45 48 24 25 20 19 19
9 9 7 8 23 13 13 9 15 3 7 4
42 43 65 54 71 58 61 33 30 23 26 23
739 747 791 842 838 810 615 647 560 507 463 459
279 321 290 349 331 302 231 269 244 196 170 199
1 018 1 068 1 081 1 191 1 169 1 112 846 916 804 703 633 653
27 21 22 17 21 16 15 27 16 13 21 18
7 9 3 10 9 8 16 15 7 6 9 8
34 30 25 27 30 24 31 42 23 19 30 26
154 148 129 190 152 164 156 158 117 149 133 117
5 8 8 11 9 6 14 10 5 5 6 6
159 156 137 201 161 170 170 168 122 154 139 123
6 6 8 14 11 6 5 6 7 12 18 8
l 1 - 2 1 - - - - 1 1 _
7 7 8 16 12 6 5 6 7 13 19 8
L5 11 17 9 25 22 26 35 93 45 37 44
13 6 5 14 11 7 19 8 15 9 13 18
28 17 22 23 36 29 45 43 58 54 50 62
232 202 217 226 233 180 249 192 258 306 191 220
23 18 16 19 12 20 21 27 21 35 20 21
255 220 233 245 245 200 270 219 279 341 211 241
34 26 29 24 21 23 35 25 19 21 17 24
11 8 6 2 6 6 6 2 7 4 3 6
45 34 35 26 27 29 41 27 26 25 20 30
191 208 210 240 221 222 255 236 248 226 254 268
264 278 266 289 253 224 284 209 220 264 274 258
455 486 476 529 474 446 539 445 468 490 528 526
69 79 67 82 66 64 82 63 96 73 86 93
23 31 20 19 23 21 24 19 16 23 17 46
92 110 87 101 89 85 106 82 112 101 103 139
20 32 39 39 29 31 13 38 41 49 37 31
9 5 6 7 •9 15 11 8 11 13 11 12
29 37 45 46 38 46 24 46 52 62 48 53
379 410 397 392 484 448 396 395 309 313 274 272
79 76 67 7.4 86 71 71 78 95 59 48 62
458 486 464 466 570 519 467 473 404 372 322 334
1 2 4 3 1 1 3 2 7 3 1 2
1 6 8 3 2 1 5 2 8 - 6 5
2 8 12 6 3 2 8 4 15 3 7 6
27 17 28 35 24 • 39 38 46 25 35 26 31
18 17 27 17 . 27 20 17 28 33 27 24 13
45 34 55 52 51 59 55 74 58 62 50 44
784 850 763 781 874 848 921 924 967 962 963 936’
231 246 220 222 239 249 255 254 251 260 237 242
1 015 1 096 983 1 003 1 113 1 097 1 176 1 178 1 218 1 222 1 200 1 178
73 84 71 85 105 88 95 131 106 102 114 94*
24 36 22 41 43 37 25 40 49 33 28 32
97 120 93 126 148 125 120 171 155 135 142 126
- 1 - - 2 1 - - - - 1 1
- 1 - - 2 1 - - - - 1 1
84 89 63 97 95 96 93 108 119 119 143
28 26 27 25 22 29 28 35 40 39 44
112 115 90 122 117 125 121 143 159 158 187
3 2 5 3 4 4 4 3 4 3 4 7
3 2 5 3 4 4 4 3 4 3 4 7
2 787 2 964 2 944 3 091 3 256 3 107 3 052 3 045 2 956 2 963 2 778 2 797
997 1 103 997 1 114 1 109 1 022 1 041 1 006 1 032 978 913 975
3 784 4 067 3 941 4 205 4 365 4 129 4 093 4 051 3 988 3 941 3 691 3 772
ICD 8: E900-909, ICD 7: E927,928,930-935 ICD 8: E960-969, ICD 7: E980-983,985,986
" E910-929 " E910-926,929,936 " E970-978 " E984
" E930-936 " E940-946,950-959 " E980-989 " el tunnusta
" E940-949 " E960-964 " 999 " E965
E950-959 " E970-979
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TAULUJA -  TABELLER 
TABLES 
1979
14
1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN ( YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS ) 
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN ( DETALJLISTAN )
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX ( DETAILED LIST )
l u e KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
IKÄ -  ¿LOER -  AGE
0 l 2 3 4 5 -  9
KUO LLEITA YHTEENSÄ -  OÖDA INALLES -  TOTAL DEATHS 4 38 59 483 35 25 18 2 0 86
MIEHET -  HÄN -  MALES 23549 256 2 2 18 1 2 14 55
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 03 10 227 13 7 6 6 31
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ - SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -
ALL OISEASES 4 0087 470 28 15 8 1 2 50
MIEHET -  MÄN -  MALES 20752 251 19 6 2 8 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19335 219 9 7 6 4 2 2
I  MORBI IN F E C T IO S I ET P AR A S ITA R II 427 27 3 - 2 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 213 17 2 - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 214 1 0 1 - - 1 2
00  2 FEBR1S PARATYPH010ES 1 1 - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ 1 “ "
003 SALMONELLOSIS A L IA 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - • ■ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " " “ "
coe ENTE R ITIS  PER ORCANISMATA A L IA  SPECIF.ICATA. 2 ' -  • - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES r - - ~ ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ ~
G09 DI ARRHOEA 54 2 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 20 1 1 - - - *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34 1 “ “
0 1 0 SILICOTUBERCULOSIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES l - - - “ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “
O l i TUBB1CUL0SIS PULMONUM 146 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 68 - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 78 " “ "
0 1 2 TUBERCULOSIS A L IA  ORGANORUM RESPIRAT10N IS 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ " ”
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ • ~ "
016 TUBERCULOSIS UR0GENITAL1S 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ ~ ” -
017 TUBERCULOSIS AL10RUM ORGANORUM 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ • ~ “ “ - ~
016 TUBERCULOSIS DISSEMINATA 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - * -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ ~ "
019 TUBERCULOSIS SEQUALAE 74 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 52 - - - - * ”
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 “ “ ~ " _
027 M0R81 BACTERIC I EX ORIGINE ANIMAL1 A LIA 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - ■
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES “ “ “ “
031 MORBI MYCOBACTERICI A L I I 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ . “ “ “
035 ERYSIPELAS 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ “ “ “ ”
03fc INFECTIO  MENINGOCOCCICA 7 2 1 - - 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 2 1 - - ~ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 " " ” 1
038 SEPTICHAEMIA 64 17 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 35 1 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29 5 " “ “ 1
039 MORBI BACTERICI A L I I 1 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - “ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - “ “ “
15
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
N:0
99 259 335 456 549 568 810 1269 2045 2841 3511 5610 7161 7167 5817 3194 1501
44 186 266 358 422 413 583 960 1514 1976 2 31 5 3458 3872 3264 2 1 1 1 995 413
35 71 69 98 127 155 227 309 531 865 1196 2152 3289 3903 3706 2199 1088
52 79 82 145 253 295 534 955 1766 2575 3301 5355 6942 6994 5622 3107 1447
30 44 49 99 169 191 358 689 1291 1779 2155 327 6 372 9 3180 2035 964 398
2 2 35 33 46 84 104 176 2 66 475 796 1146 2079 3213 3814 3587 214 3 1049
2 3 1 3 3 3 5 7 2 2 29 37 55 62 74 43 26 16
1 1 - 1 3 2 5 5 16 13 2 2 38 26 31 14 9 4
1 2 1 2 1 ~ 2 6 16 15 17 36 43 29 17 1 2
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ 0 0 2
- - - - - - - - - - - - - - _ _
“ “ “ “ “ - " - - - - - - - * - -
- - - - - - - - - - 1 1 _ 1 _ 003
- - - - - - - - - - 1 1 - - - - _
“ “ “ “ ~ - “ - - - 1 - * -
- - - - - - - - - - - - - 1 _ 1 - 008
— — — — — — — — — — — — — — — — _
“ ~ “ - “ - - - - - - - 1 - 1 -
- - - - - - 1 - - 2 4 5 5 8 5 1 1 1 0 009
** ~ - “ - - 1 - - 2 2 2 1 3 1 4 2
_ " ■* “ - “ ~ “ 2 3 4 5 4 7 8
- - - - - - - - - - - 1 - - - _ 0 1 0
• — - - — - — - — - - 1 - — - - _
~ “ ~ “ “ * ~ - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 1 3 9 8 15 18 31 31 23 2 3 0 1 1
“ - - 1 - 1 2 7 3 9 14 1 0 1 1 9 1 -
‘ “ “ “ 1 _ l 2 5 6 4 2 1 2 0 14 1 3
- - - - - - - - - - 1 _ _ l _ _ _ 0 1 2
- - - - - - - - - - 1 - - 1 - _ _
— ~ “ ~ “ - “ " “ - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ 1 013
- — — - — - — - - - 1 _ - _ 1
- “ * “ * - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ 1 _ 016
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
• ” ” - “ - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - 1 - - - 1 1 _ _ _ _ _ 017
- “ - - - - 1 - - - 1 1 - - - - _
“ ” ~ “ ~ “ ~ " - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 2 _ 1 1 _ _ _ _ o ié
- - - - - - - - - 1 - 1 - - -
“ “ “ - ~ - 1 1 - - 1 - - - -
- - - - - - - 3 6 14 1 0 13 14 9 3 2 _ 019
“ - * - - - - 3 5 7 5 1 2 1 0 8 1 1 _
* ” “ “ ” ” “ l 7 5 4 1 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _ 027
— — — — — — — — — — — - — — 1 _ _
“ “ “ “ “ “ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ 031
* - - - - - - - - - - - - - - _
— “ - “ “ - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - 1 _ 1 1 _ _ _ _ 035
" - - - - - - - - - - - - - - _ _
— - “ “ * - •- 1 - 1 1 - - - -
- - - - - - - - 1 l - - _ _ _ _ 036
— — — — — — — — — — — — — — _
• ~ “ ~ * - - - 1 1 - - - - - - -
- 1 - 1 - 1 2 - 2 _ 2 6 2 15 7 6 1 038
- 1 “ 1 - 1 2 - 1 - 1 2 1 7 2 3 1— ■" “ " “ ” “ 1 - 1 4 1 8 5 3 -
039
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.) 
NjcT I kUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
ik ä  -  Aid e r  -  age
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4
044 PO LIO M Y ELIT IS  ACUTA* SEQUELAE 2 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 " - “ “
045 M E N IN G IT IT1S  ASEPTICA PER ENTEROVIRUS 1 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  HALES - - - • - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ ~
046 A L I I  MGRBI ENTEROVIROSI SYSTEMATtS NERVGSI CENTRALIS 1 - - - 1 -
MIEHET *  MSN -  MALES l - - - - 1 -
NA ISET -  KVINNOR ~ FEMALES “ ” “ “
052 VARICELLAS 3 - - - - - 1
MIEHET *  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ 1
053 HERPES ZOSTER 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ • _ “ “
054 HERPES SIMPLEX 6 2 - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES • - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 2 “ ” -
065 ENCEPHALITIS  VIROSA NUO 5 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ • “
066 ENCEPHALITIS  VIROSA. SEQUELAE 1 - • - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ * “ “ “
070 H E P A T IT IS  INFECTIO SA 2 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ * “ “
C72 PAR O TITIS  EPIDEMICA 1 _ _ _ - -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - “ “ *
079 VIROSES A LIAE 4 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “ “
093 S Y P H IL IS  CARDIOVASCULAR IS 1 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ ■ ~ “ ~ " “
094 S Y P H IL IS  SYSTEMATIS NERV0S1 CENTRALIS 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR 7  FEMALES 3 * “ -
1 1 2 M O N IL IA S I S 1 _ _ - - _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - “ - -
117 MYCOSES A LIA E 2 _ - _ - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES l - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 * “ " “ “ "
130 TOXOPLASMOSIS 3 - _ - _ - _
MIEHET -  MSN -  MALES 2 - - - . - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ * “ - “
135 SARCOIDOSIS 3 - _ - _
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ • “ ”
136 MORBI INFECT10S1 ET PARASI TAR 11 A L I I  2 _ _ - 1 - -
MIEHET -  MÄN -  MALES l - - - 1 - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " " “ " “ ~
I I  NEOPLASMATA 9061 4 2 3 3 3 2 1
MIEHET -  MÄN -  HALES 4690 3 l 2 - 2 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4191 1 1 3 1 8
140 NEOPLASMA MALIGNUM LABI I 1 0 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - “ - “
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE 15 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ “ “ ~ "
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULAE SALIVARIAS 20 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - - - -
17
l  079 
1
093
21
13
29
14
15
15
9
6
38
24
14
74
36
38
97
47
50
160
64
96
266
137
129
519
266
233
827 1014  1482
444  632  901
363 382 561
1
1
1629
929
700
1
1
1358
703
655
2
2
1
1
957 4 2 0  139
411 172 47
546 2 48  92
2 1282020876—12
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:G KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä -  ÄLDER -  AGE
YHT. 
S.* MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 • fr * ~ • •
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS 1 - - _ - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 • “ “ “ •
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM AL1ARUM ORIS S IV E  NUO 8 _ • _ - _ -
MIEHET -  MÄN -  HALES 4 - - - - -
NA ISET *  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ ~ "
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS 13 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 " “ “ “
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS 1 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ • “ ” ~ “
146 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS 29 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 “ “ “ “ “
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUO 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 3 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ • ~ -
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGT 107 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 87 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 0 “ " “
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTR1CULI 1073 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 565 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 508 “ ~ ~ ~
152 NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS» OUOOENO INCLUSO 16 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - “ ~
153 NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I C R A S S I. RECTO EXCEPTO 421 _ - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 154 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 267 “ “ “ “ ~ “
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 346 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 177 - - - - -
155
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BIL1FERARUM INTRAHEPATICARUM*
169
PR IN A R I UM 2 2 1 - 2 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 1 - 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 0 • ” 1 “ “
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS FELLEAE ET VIARUM BILIFEAARUM 230 _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 51 - - - - - -
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 179 - " “ “
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS 564 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 273 - - -  • - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 311 “ ” ” “ -
156 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI 19 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 9 “
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM O IG E S TIO N IS  NUO 97 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 42 - - - - - -
160
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NEOPLASMA MALIGNUM N A S I. CAVITATUM NAS1. AUR1S MEOIAE ET S1NUUM
55
ACCESSORIORUM 16 - - - - - “
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ ~ "
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 53 - - - - _ -
MIEHET -  HÄN -  MALES 51 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ “ “ "
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMAR1UM) TRACHEA6 » BRONCHI ET PULHONIS 2069 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MÄLES 1847 - - - - - -
163
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMAR1UM) ORGANORUM RESP IRAT IO N I S AL10RUM ET NON
22 2
0EF1NITA 47 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES. 34 - - - “ -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - - - “ “ “
19
N:0
1 0 -  14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
. . . 1 1 1 1 1 143
- - - - — — - - 1 - — - 1 - - - -
“ “ “ ~ “ - - 1 - 1 - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 - _ _ - 144
- - - - - - - - — — — — - - - _ _
- “ “ ~ - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - _ 1 2 1 1 3 _ 145
— — — — — — — — — — — - 2 — — 2 -
“ “ - “ - - - - - - 1 - 1 1 1 -
- - - - - - - - 2 1 3 1 2 1 _ 1 2 146
~ “ - - - - - - 2 - 2 - 2 - - - -
“ “ “ “ * ~ ** _ 1 1 1 - 1 - 1 2
- - - - - 1 - 1 - 2 - 4 2 1 - _ _ 147
- — - - - - - - - X - - 2 - _ _ _
~ “ “ ~ “ 1 - 1 - 1 - 4 “ 1 - - -
- - - - - - - 2 2 6 3 8 2 1 5 _ _ 148
- - - - - - 2 l 3 2 3 - - 4 - -
” ~ “ “ _ ~ - 1 3 1 5 2 1 1 - -
- - - - - - - - 1 - - 1 - 1 _ - _ 149
— - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - -
" ~ “ “ “ ' - - - - - - - - - - -
- - - - 2 1 2 1 3 7 17 24 42 36 33 14 5 150
“ - - - 2 - 1 - 3 3 8 1 2 2 0 19 1 2 5 2
" " “ ~ — 1 1 1 “ 4 9 1 2 2 2 17 2 1 9 3
- - - 3 7 1 1 2 1 36 55 81 103 179 160 187 143 68 19 151
- - - 3 4 6 9 26 30 54 6 6 106 92 77 56 27 9
” “ “ “ 3 5 1 2 1 0 25 27 37 73 6 8 1 1 0 87 41 1 0
- - - - - 2 - 1 3 1 2 1 3 _ 3 _ _ 152
~ “ - - - 2 - 1 3 1 - 1 1 - 1 _ -
~ “ “ ” • “ - - - - 2 - 2 " 2 - -
- 1 - 2 3 2 6 1 2 19 32 28 47 77 78 72 30 1 2 153
~ 1 - 2 2 1 2 6 1 0 1 2 1 1 2 1 32 29 16 7 2
~ " ~ ~ 1 1 4 6 9 20 17 26 45 49 56 23 1 0
- 1 - - - - 5 6 2 1 2 2 37 51 74 46 42 31 8 154
“ 1 - - - - 1 3 9 1 1 24 31 41 24 17 13 2
' " — ~ ~ ~ 4 3 1 2 1 1 13 2 0 33 24 25 18 6
155
“ 1 - 1 2 1 5 6 5 15 2 2 49 47 31 19 1 1 4
- - - - l - 3 3 4 9 14 25 23 1 0 6 2 _
' 1 “ 1 1 1 2 3 1 6 8 24 24 2 1 13 9 4
- - - 1 2 - 3 6 9 18 2 0 25 39 46 35 2 0 6 156
~ - - - 1 - 1 4 1 5 7 3 1 0 1 1 5 2 1
~ ~ “ 1 1 ” 2 2 8 13 13 2 2 29 35 30 18 5
- - - - 3 4 7 9 37 54 6 8 89 113 99 75 16 1 0 157
“ “ - - 2 3 6 6 18 27 46 49 50 36 24 3 3
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- - 1 - - - 1 - 2 4 2 3 1 4 1 _ _ 158
“ “ 1 - “ - - - 2 - 1 l 1 3 1 - -
" - “ “ “ - 1 • - 4 1 2 “ 1 - - -
- - - - - - - - 1 6 7 1 0 14 1 2 17 2 2 8 158— ~ “ ~ “ - - - 1 4 3 6 9 5 6 7 1
' ‘ — ~ “ “ 2 4 4 5 7 1 1 15 7
160
- “ - “ “ - - 1 3 - 1 2 3 1 3 1 1
~ “ - - - - - 1 . 2 - 1 1 2 1 2 _ •
" _ ~ — ~ ~ ~ ~ 1 “ " 1 1 - 1 1 1
- - - - - - - - 5 6 1 0 1 0 8 5 6 3 _ 161
“ “ - ~ - - - - 5 5 1 0 9 8 5 6 3 -
“ “ ” - “ “ - “ 1 - 1 - - * - -
- 1 - 1 5 6 16 40 134 224 332 450 420 261 1 2 1 33 5 162
“ - - 1 3 4 13 34 119 207 304 410 380 244 99 27 2
" 1 “ “ 2 2 3 6 15 17 28 40 40 37 2 2 6 3
163
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.J - TABELL( CONT.)
N :0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
IKS -  ALDER •  AGE
0 1 2 3 4 5 -  S
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSStUM 43 3
MIEHET -  MAN -  MALES 26 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 “ - - 1
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS 47 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 27 - - - • -
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS 94 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 53 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 - - - - -
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUO 28 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 ■ - “
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 577 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES '576 “ * “ “ ~
180 NEOPLASMA MALIGNUM CE R V IC IS  UTERI 113 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 113 - “ - “ -
181 CH0RI0EP1THELI0MA 1 _ - - - -
MIEHET -  MSN -  HALES - ~ - - - -
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 1 - - - - -
162 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOCO ALIO 126 _ _ - _ - -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 128 “ - “ “ “
183 NEOPLASMA MALIGNUM O V A R II.  TUBAE UTERINÄE. LIGAMENTI LA T I 286 - _ - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 286 “ - “ •
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITAL1UM FEMINAE. LOCO ALIO  S IVE  NUO 52 - _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 52 - - * “ “ ~
18S NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 447 _ _ _ _ - -
MIEHET -  MSN -  MALES 447 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - " - “ -
186 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS 1 2 - _ - _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM V IR I  LOCO A LIO  SIVE NON IND1CATQ 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - " "
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAS 153 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 115 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 38 “ ■ “ " " •
189 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUO 243 - - - - 2
MIEHET -  MSN -  MALES 132 - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 1 ■ - ~ _
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI 2 1 _ _ - _ - _
MIEHET -  M S N MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - -
191 NEOPLASMA MALIGNUM CERE8 RI 197 - - - 2 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 94 - - - - 2 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 103 - - * “ 1
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI» LOCO A U O 1 2 1 _ - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 7 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR ~ FEMALES 5 “ - “ * -
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIOEAE 59 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 13 . - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 46 - “
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM AL1ARUM 16 - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 6 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 ■ - - “
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE O EFIN ITO 56 1 _ - - 1 -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 2 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 ■ “ “ " 1 “
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONOOORUM SECUNDARIORUM ET NUO 9 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
21
N:0
10-14 15-19 2 0 -24 2 5 -29 30 -34 35 -39 £ 1 4 5 -49 50-54 55-59 6 0 -64 6 5 -69 70-74 75-79 80-84 05-89 9 0 -
6 3 2 2 2 1 1 2 1 5 6 3 3 3 1705 3 1 - l 1 1 - 1 2 - 3 3 1 1 - 1
1 “ 1 “ 1 1 * ~ ~ - 1 2 3 2 2 " 2
- 2 - - - 1 3 2 1 5 5 7 8 7 3 3 _ 171
- - - - - - 1 - - 2 3 2 5 4 2 1 _
2 ~ “ “ 1 2 2 1 3 2 5 3 3 1 2 -
- - - - 2 5 5 13 12 7 9 8 11 7 10 4 1 172
~ - - - 1 3 2 10 9 4 5 4 7 2 4 2 _
~ “ ~ “ 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6 2 1
- - - - - - - 1 - 3 1 5 2 5 6 3 2 173
“ - - - - - - - 1 1 5 1 1 3 2 1
" " - ~ ~ “ 1 “ 2 - 1 4 3 1 1
- - - 1 6 12 23 51 54 82 62 71 84 50 48 21 12 174
- - — — — — - - - - — 1 _ _ _ _
” “ “ 1 6 12 23 51 54 82 62 70 84 50 48 21 12
- - - - - 3 4 1 5 18 14 20 16 18 10 3 1 180
— — — - — — — — — — — — _ _ _ _
“ • “ “ _ 3 4 1 5 18 14 20 16 18 10 3 1
- - - l - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 181
- - - - - — - - - - - - - - _ _ _
“ ~ “ 1 “ - - - - - - - - - ■ - -
- - - - - - 2 2 7 9 14 23 31 20 13 6 1 182
- - - - - - - - - - - - - - _ _
~ ~ “ “ ~ “ 2 2 7 9 14 23 31 20 13 6 1
- 2 - - 6 3 8 9 24 39 41 48 47 33 21 5 _ 183
— — — — — — — — — — — — — _ _ _
~ 2 “ ~ 6 3 8 9 24 39 41 48 47 33 21 5 "
- - - - - - - 3 2 2 3 7 9 6 14 4 2 184
- - - - - — - — - — - - _ _ _ _ _
“ “ “ ~ ~ - “ 3 2 2 3 7 9 6 14 4 2
- - - - - - - 1 7 9 32 65 95 110 79 37 12 185
“ “ - - - - - 1 7 9 32 65 95 110 79 37 12
“ — “ ” _ ~ “ * - - - - - * -
- - 1 2 3 - 2 - _ _ 1 1 1 _ _ 1 186
“ 1 2 3 - 2 - - - 1 1 1 - - - 1- ~ “ ” “ _ “ “ “ - - - - " - - -
- - - - 1 - - l - - 1 1 1 _ 1 _ _ 187
“ - ~ - 1 - - 1 - - 1 1 1 - 1 - _
“ ~ “ ~ “ ~ “ “ “ - - - - - " - -
- - - - - 1 - 1 7 13 11 17 29 39 19 9 7 168
- “ - - - 1 - 1 5 10 10 13 25 28 13 S 4
“ ” — “ “ ~ “ 2 3 1 4 4 11 6 4 3
- - - 1 - 3 4 9 18 24 30 48 42 36 18 7 _ 189
- - - 1 - 2 2 5 14 10 19 25 22 17 9 3 _
“ — ~ “ 1 2 4 4 14 11 23 20 19 9 4 -
- - 1 - 1 - - - 1 2 1 2 4 5 1 3 _ 190
“ “ ~ “ - - - - - 1 - 1 1 3 - 3 -
” — l ~ 1 _ " “ 1 1 1 1 3 2 1 - -
8 7 2 2 7 16 16 19 18 22 23 27 14 7 3 _ _ 191
2 4 1 1 3 8 8 11 9 12 9 14 2 4 2 _ _
6 3 1 1 4 8 8 8 9 10 14 13 12 3 1 - -
- - - 1 2 - 1 - 1 1 _ 2 2 1 _ _ 192
“ - - l 2 - - - 1 - - 1 1 - _ _ _
~ _ ” ~ “ 1 “ - 1 - 1 1 1 - - -
- - - - - - - 3 1 4 6 8 11 13 12 1 _ 193
“ - ~ - - - - 1 1 2 - 2 2 2 3 - _
— “ ~ ” “ “ 2 • 2 6 6 9 11 9 1 -
- - 2 1 3 - 1 l - 3 _ 3 1 _ _ _ 194
- - - - 1 2 - - 1 - 3 - 1 _ _ _ _
“ - _ 2 “ 1 - 1 - - - - 2 1 ■ - - '
- - - - - 1 2 - 1 2 4 7 11 10 9 5 2 195
“ - “ - - - 1 - - - 2 1 3 1 1 1 1
* — 1 1 1 2 2 6 6 9 8 4 1
- - - - - - - - 1 - 2 1 1 2 _ 2 _ 196
“ - “ - - - - - 1 - 1 1 1 1 -• 1 •
~ ~ “ ” “ - - - - 1 - - 1 - 1 -
22
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
H : 0 KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON - S E X
I KÄ -  ÄLOER -  AGE
YHT.
S: MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  S
197 NEOPLASNA HALIGNUH SECUNDARIUM» ORGANORUM RESP IRAT IO NIS  ET SYSTEMATIS 
O IG E S TIV I 65
MIEHET -  HÄN -  HALES 2 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 ~ - ~ “
196 NEOPLASHA HALIGNUH A LIU O , SECUN0AR1UH 13 - - -  . - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ “ "
199 NEOPLASHA HALIGNUH PARTIS NON IN01CATAE INUO) 2 2 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 " - - ~ “
2 0 0 RETICULOSARCOHA ET LYMPHOSARCOMA 185 - - - - - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 87 - - - - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 98 “ “ 1
2 0 1 LYMPHOGRANULOMATOSIS' MALIGNA 73 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 43 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 “ ~ “ " “
2 0 2 NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE 27 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 . - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 ■ “ ” "
203 MYELOMA MULTIPLEX« MYELOMATOSIS 136 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 53 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 85 ~ * ~
204 LEUCHAEMIA LYMPHATIC A 1 2 1 1 - l - 6
MIEHET -  MSN -  MALES 70 1 - - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 “ * ~ 3
205 LEUCHAEMIA MYELOIOES 176 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 79 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 97 ” ■ “ “ ~ 1
206 LEUCHAEMIA MONOCYTICA 13 - - 1 -  - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 1 “
207 LEUCHAEMIA A L IA  ET NUO 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - -  . - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - “ “ " ~
208 POLYCYTHAEMIA VERA» OSLER 2 1 - _ - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 “ - “ ” ”
209 MYELOFIBROSIS 17 - - ■- - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 “ ■ -•
2 1 1 NEOPLASNA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM 0 IG E S T IO N IS 6 - - - - - -
MIEHET MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ ■ “ " “
2 1 2 NEOPLASNA BENIGNUM SYSTEMATIS R ESPIRATIO NIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ ~ ~
215 NEOPLASHA BENIGNUM ALIUO TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAS 3 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 “ “ - “
216 MYOMA UTERI 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ ~ ” “
2 2 0 NEOPLASMA BENIGNUM O VA R II 8 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ " “ “
223 NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " “ * “
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM 43 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 31 “ ■ “ "
226 «OPLASHA BENIGNUM GLANOULARUM ENDOCRINARUM 6 - - - - - -
MIEHET -  MXN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ - “ - * -
23
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“ - - - - - - 1 - “ -
- - 1 1 - - - 1 _ _ - _ 218
— — — — — — — - — — — —
“ “ 1 1 - - - - - - ' -
- - - - - - - 1 3 1 1 2 2 2 0
— — — — — — — — — - — —
“ “ “ “ “ - - 1 3 1 1 2
- - - - - - - - - - 1 _ 223
— — — — — — — — — — 1 _
~ " “ - - - - - - - -
- - - 4 6 7 8 6 5 1 _ _ 22 5
- - - 1 1 1 5 3 - - - -
“ “ “ 3 5 6 3 5 5 1 - -
- - l - - 1 1 - 1 l _ 226
- - 1 - - - 1 - - - - •
- “ - - - 1 - - 1 1 - -
24
1. TAULU (JATK.) - TABELl (FORTS.) - TABELUCONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IKÄ -  äLDER -  AGE*
YHT,
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 A S - 9
227 HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA l - - - - - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ 1
230 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM O IG ESTIO N IS IL - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ~ “ " “ ~
231 NEOPLASMA NON DEFINITUM  ORGANORUM RESPIRAT10N1S 1 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 " “ - " “
232 NEOPLASMA NON DEFINITUM C U T IS . MUSCULORUM. TELAE CONJUNCTIVAE.
j SSIUM , CARTILAGINUM 1 - - - - - ~
MIEHET -  MäN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ “
23S NEOPLASMA NON DEFINITUM 0VAR11 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 " “ “ “ ■* “
237 NEOPLASMA NON OEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " “ ~ _
238 NEOPLASMA NON OEFINITUM OCULI» CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS
NERVOSI 1 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ ” “
239 NEOPLASMA NON O EFINITUM ORGANORUM ALIORUM S IV E  NUO 2 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 -  • - ~ - - ■
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
I I I  MOR0I SYSTEMATIS ENDO CRINI, N U T R IT IO N IS  ET HETABOLISMI 667 6 1 - 1
MIEHET -  MäN -  MALES 236 4 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 431 2 1 1
241 STRUMA NODOSA ATOXlCA 4 _ _ _ _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 " “ “ - ~
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 18 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - “ ”
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 “ “ “
243 CRETINISMUS C0NGEN1TALIS . 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - ~ “ ~
244 MYXGEOEMA 2 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES ~ - - ~ - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “
250 OIABETES MELLITUS 558 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 192 - - -  <• - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 366 " " “ 1 “ ~
252 MORBI PARATHYREOIDEAE 3 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ - “ " “
253 MORBI HYPOPHYSEOS 7 - 1 - -  ' -
MIEHET -  MäN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 ~ -
255 MORBI GLANOULAE SUPRARENALIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ “ ~ ~ ~
258 DYSFUNCTIO POLYGLANOULARIS ET M0R8I SYSTEMATIS ENDOCRINI AL 1 1
SIVE NUO 13 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 5 - - - - -
NAISET -  .KVINNOR -  FEMALES 8 ~ ” “ “
263 AVITAM INO SIS  B A L IA 1 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES - - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ” “ - “ “
268 MARASMUS E M A LN U TR IT IO N !S 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “
269 IN S U FF IC 1ENTIAE N U T R IT IO N IS  A LlA E 3 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES - - - * - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - " -
25
N:0
1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
i - i i i
i - i i - i
1 1  . 3 1 1 2 2 6
1 1 2 7 16 3
- - 1 4 6 3
3 1 0 2 0 6
2 6 IS 3
1 4 5 3
- - - -
€
17
12
5
14
11
3
27
2 0
7
19
16
3
30
16
14
1
1
17
9
42
14
26
33
11
22
2
2
2
1
1
- - - - - - 227
- — - - - -
- " ~ - -
1 3 1 3 1 1 230
1 2 - 1 - -
- 1 1 2 1 1
1 3 1 2 3 _ 231
1 3 - 1 2 -
1 1 1
232
- - - - 1 -
- - - - - -
- - - - 1 -
1 - - - - - 235
— — — — — . —
1 - - - " -
- - - - 1 - 237
- . - - - - —
1
238
1 2 1 - - -
1 1 - - - -
- 1 1 - - -
- - - 2 - - 239
- - - 1 - -
- - - 1 :- -
71 119 133 97 53 18
27 4 0 31 2 2 1 1 5
44 79 1 0 2 75 42 13
- - 1 1 - 1 241
— — 1 — —
- - 1 - - 1
- 3 5 4 2 1 242
— — 1 — — —
- 3 4 4 2 1
- - - - - - 243
- — - — — -
- - " - - -
- 2 - _ - 244
- - - — - -
- 2 " - - -
62 104 119 65 46 14 250
23 36 26 18 9 3
39 6 6 93 67 37 1 1
- - - - 1 - 252
— - — - - -
- - - " 1 -
2 1 - - - - 253
1 — — — — —
1 1 - - - -
- - - - - - 255
269
26
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N :0  I KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
2 70  H0R8I CQNGENITI METABOLICI AN1N0AC101
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
271 MORBI CONGENITI METABOLICI CARB0NHY0RAT1S
MIEHET *  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
272 MORBI CONGENITI METABOLICI L IP O IO IC I
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 73  MORBI CONGENITI METABOLICI A L I I  ET NUD
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
274 OIATHES1S URICA
MIEHET -  MSN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 75  FUNCTIONES LAESAE METAB0L1SMI PRO TEIN I PLASMATIS
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
276 AMYLOIDOSIS UNlVfcRSALlS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
277 CBESITAS NON ORTGINE ENOOCRINA
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
279  MORBI METABOLICI A L I I  S1VE NUO 
MIEHET — MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 
MIEHET -  MSN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES____________________
280  ANAEMIA SIOEROPENICA
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
281 ANAEM1AE E O E F IC IE N T IA  A L IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
282  ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREOITARIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
283  ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
284 ANAEMIA APLASTICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
265 ANAEMIAE A LIA E  O EFIN ITAE ET NON O EF IN ITA  
MIEHET ~ MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
286  DEFECTUS COAGULATIONI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
287  PURPURA ET A L I I  STATUS HAEM0RRHAG1CI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
286  AGRANULOCYTOSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
289 MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
________NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 90  DEMENTIA S E N IL IS  ET PRAESENILIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VHT. 
S : HA 
TOTAL
I K i -  Aid e r -  AGE
0 1 2
6 3
4 2 - -
2 1 -
1 1 - -
I 1 - -
2 1 - -
1
I
1
- -
5
2
- * -
3 - - -
3
I - - -
1 0 . . . .
5
5 _
“ _
18 _ _ _
13
5
3
-
3
6 1 1
-
5 1 - -
1 - 1 -
61 1 1 _
34 1 1 -
27 “ * “
7
5 _ ~ —
2 - -
1 0 _ _ -
4 - - -
6 “ - -
2
1
1
-
5
2
- - -
3 - -
1 0 _ _ _
4 - • -
6 - “
9 - - -
4 - - -
3 _ _ _
3 “
8 1 _ _
4 1 - -
4 - -
6
5
- -
1 1
1 _ 1
345 _ _
155 - • -
190 “ “ -
229 _ _ -
72 - - -
157 - - -
9
$
27
1 0 - 1 * 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 - 59 6 0 -6 4 6 5 -6 9
L  _ l
7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4  ! 8 5 -8 9 9 0 -
N:0
1 1 270
1 1 - - - - - - - - - - - - - - _
~ “ - “ - * - - - - - - - - - - -
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 271
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
■ * * “ - - - - - - * - - - - - -
- - - - - - - - 1 _ - - _ - _ _ _ 272
_ _ : _ ~ _ _ 1
" _ “ : -
_ _ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ _ , 1 _ _ 273
- - - - 1 - - - 1 - - - — - - — —
" ~ ~ ~ “ - 1 - - - - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 2 1 _ _ 274
- — — - - — - - - — - - - - _ _
“ “ _ " - - - - - - - - 1 1 - -
- - - 1 1 - - - 1 1 1 i _ 1 1 _ 2 275
— - - l - - - — - 1 1 - - - - _ 2
“ “ - ■ 1 “ - - 1 “ - i - 1 1 -
- - - - - - 1 - 1 2 _ 2 4 4 3 1 _ 276
- - - - - - - - 1 2 - 1 2 3 3 1 -
“ _ “ “ 1 - - - - 1 2 1 - - -
- - - - - - - - - 1 1 - - _ 1 _ _ 277
— — — — — — - — — — — - - — — _
- * ~ “ - - ~ - - 1 1 - * - 1 - -
- - - - - - - 1 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ 275
- - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - - -
“ “ “ “ “ - “ - - - - - - - -
1 - - - 2 - - 1 2 1 4 5 1 2 1 0 13 8 _
- - - - 1 - - - 2 - 3 3 e 5 6 4 _
1 “ “ " 1 “ 1 - 1 1 2 4 5 7 4 -
- - - - - - - - - - - - 3 1 2 1 _ 280
— — — — — — — — — — — — 2 l 1 1 —
“ “ “ - " - - - - - - - 1 * 1 - -
- - - - - - - - - - - - 2 2 5 1 _ 281
— — - - - - - — - - — - 1 l 1 1 _
~ ■ “ “ - - “ - - - l 1 4 * -
- - - - - - - - - - - - 1 _ . 1 _ 282
— - — - - - - - - - — - 1 - - - -
■ - ~ " - - - - - - * - - - - 1 -
- - - - - - - - - - 1 1 - _ 2 l _ 283
- - - - — — - - - - 1 - - - 1 - _
~ “ ~ “ - ~ - - - - - 1 - - 1 1 -
1 - - - 1 - - - - 1 1 1 2 2 1 _ _ 284
- - - - — - - - - - 1 1 1 1 . _ _
1 “ - “ 1 “ - - - 1 - “ 1 1 1 - -
- - - - - - - - - - - 2 - 2 2 3 _ 285
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 2 •
— “ ~ “ ~ “ “ * - - - 1 - 2 - 1 -
- - - - 1 - - - 1 - - - - _ 1 _ _ 266
- - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 -
“ ~ “ “ “ - - - - - - • - -
- - - - - - - - - - 1 1 2 2 _ 1 _ 287
— - - - - — - « — — - 1 1 1 _ _ _
~ “ - “ ~ “ - “ - - 1 - l 1 - 1 -
- - - - - - - 1 1 - 1 • - 2 1 _ _ _ 288
- - - - - - - - 1 - 1 - 2 1 - - _
“ - ~ ~ “ ~ - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ 269
— — - - — — — — — — — - - - _ - _
~ “ _ “ ~ “ - - - - - - - - - - -
1 1 1 6 9 5 9 14 1 2 1 2 17 24 44 70 57 40 23
1 - 1 S 7 4 0 1 0 1 1 8 1 0 1 2 24 25 23 4 2
“ 1 “ 1 2 1 1 4 1 4 7 1 2 2 0 45 34 36 2 1
- - - - - - - 1 1 2 8 15 32 61 50 36 23 290
- “ - - - - - 1 1 1 3 8 13 2 2 18 3 2
“ “ “ “ “ - “ - 1 5 7 19 39 32 33 2 1
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N :0  {KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEÄTH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
IK Ä  -  ÄLOER
O 1
AGE
2 3 4  5 - 9
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA 1 0 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 1 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ - - " * “
293 PSYCHOSIS CUM CONOITIONE SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS A L IA 16 - - - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - •
295 SCHIZOPHR EN IA 9 - _ - - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - “
296 PSYCHOSIS AFFECTIVA 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - • “ “ “
2 97 STATUS PARANOICUS 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ “ “ “
299 PSYCHOSES NUO 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ “ "
300 NEUROSIS 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - “ - “ “
303 ALCOHOL I SMUS 65 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  HALES 56 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 “ “ “ - “
304 NARCOMANIA« ABUSUS MEOICAMENTORUM 1 - - - - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ * “ ~ “ "
306 SYMPTOMATA D E F IN IT A  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM A L IB I  NON
CLA S S IF IC  AB I L !  A 3 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ ” “ _ “
313 RETAROATIO MENTALIS GRAVIS ( 1 M B E C ILL ITAS  NUO) 2 - - - - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES * “ “ • “ *
314 RETAROATIO MENTALIS PROFUNOA ( IO IO T IA ) 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES . 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 —
' '
VI M0RB1 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 428 7 4 3 1 7
MIEHET -  HÄN -  HALES 224 4 4 2 1 - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 204 3 - 1 - 1 2
320 M ENING ITIS 31 4 2 1 _ 1 2
MIEHET -  HÄN -  HALES 2 2 3 2 1 - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 “ ~ “ 1 “
321 P H LE B IT IS  ET THROMBOPHLEBITIS SINUUN INTRACRANIA LI UM VENOSORUM 5 - ' - - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ “
322 ABSCESSUS IN TRACRANIALIS  ET INTRASPINAL1S 6 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ ~ “ •
323 ENCEPHALITIS« M Y E L IT IS  ET ENCEPHALOMYELITIS 6 3 - 1 - - 1
MIEHET -  HÄN -  HALES 3 1 - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 2 “ 1
324 ABSCESSUS SIVE INFECT 10 INTRACRANIALIS« SEQUELAE 5 -  . _ _ - - 1
MIEHET -  HÄN -  HALES 5 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ “ “
3 30 M0RB1 NEUROMUSCULAR 11 H E REO ITARII 14 _ _ - -  . - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 14 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ “ * “
331 MORBI H E R E O ITA R II SYSTEMATIS STRI A T I-P A L L IO I 1 - _ - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ * “ ~ “
333 MORBI H E R E O ITA R II ET F A M IL IA R !!  SYSTEMATIS NERVOSI A L I I 13 - 1 1 - - 1
MIEHET -  HÄN -  HALES 6 - 1 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - 1 - ~ -
29
N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 1 2 5 291
- - - - - - 1 l - 1 2 - 5 - - - _
~ “ “ “ - - - - - * - - - -
- - - - - - - - - - - 3 1 6 5 3 293
- - — - - — — - — - — — 1 2 3 1 _
“ “ “ " “ “ - - - - * 3 “ 4 2 2 "
- - - - - 1 - 1 - 2 2 . 1 1 1 _ 295
— — — — — — — — — — 1 — 1 — 1 _ _
“ “ ~ " 1 ~ 1 - 2 1 - - 1 - *
- - - - - - - - - - - - 1 - . 1 _ 296
“ - - - - - - - - - - - 1 - - -
~ “ “ " “ * - - - - - - - - - 1 -
- — - - - - - - - _ - _ _ _ 1 _ _ 297
- - - - - - - - - - - - - _ 1 _ _
“ “ - “ “ “ “ “ - - - - - - - - -
- - - - - . - - - - - - - 1 _ _ _ 299
- - — - - — - — — — — - — - — - _
• ~ “ “ • - - - - - " 1 - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - 1 _ _ _ 300
- - - - 1 - - - - - - - - - - _ _
~ “ “ “ “ - - - - - " - 1 - - -
- - 1 4 7 4 7 1 1 1 1 7 5 5 2 1 _ _ 303
- - 1 4 6 4 6 8 1 0 6 4 4 2 1 _ _ _
- “ ■* “ 1 - 1 3 1 1 1 1 • - - - - -
- - - 1 - - _ - . _ _ . _ _ _ _ _ 304
- - - 1 - - - - - - - - - - - _ _
“ ~ " - “ “ • “ - - - - - * - -
306
•  - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - • _ _
1 “ 1 1 “ “ - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - _ 1 _ _ _ 313
- - - — - - 1 - — - — - 1 — — - —
_ “ “ • “ • - - - - - - - " - - -
1 - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ 3 14
1 — - - — - - — — — — — — • — — -
~ - - “ - ' - * - - - 1 - - - - -
7 1 2 17 e 3 19 16 16 25 43 31 53 47 59 36 1 0 3
4 8 1 0 6 2 1 1 IL 1 1 16 2 0 17 27 17 27 17 3 1
3 4 7 2 1 8 5 5 9 23 14 26 30 32 19 7 2
1 - - - - - 1 - 2 3 1 l 4 3 4 1 » 320
1 - - - - - l - 2 3 1 1 1 3 1 - _
— — ~ " “ " “ - ~ “ - - 3 - 3 1 -
- - - - - 2 - 1 - - - _ _ 1 1 _ _ 321
— — — — — — — — — — — — — — — — _
“ - “ - 2 - 1 - - * - “ 1 1 - -
1 1 1 - - 1 - - - 1 1 _ _ _ _ _ _ 322
- - - - - 1 - - - 1 l - - - - -
1 1 1 “ ~ ~ • - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 1 _ _ _ _ _ 323
- — - — - - - - - - — 1 - - — _ _
- ~ “ ~ “ - - - 1 1 - - - - - -
- 2 - - - - - 1 - - - 1 - _ _ _ 324
- 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - - -
“ “ - “ “ - - - - - " - - - - - -
- 3 4 - 1 1 1 . 2 _ 2 _ _ _ _ _ 330
- 3 4 - 1 1 1 - 2 - 2 - - - - _
“ ” — “ “ “ - - - “ - -
- - - - - - - - - - _ 1 _ _ _ 331
- - - - - - - - - - - 1 - - - - _
• “ “ ~ “ “ - - - - - - - * - - -
5 1 1 - 1 - - - 1 1 _ _ _ _ _ _ 3 33
3 1 — — — — — — — — — - — — _ _
2 - 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - -
30
1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N :0  [KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. 
S :  MA 
TOTAL
IK S  -  ÄLOER
O 1
AGE
2 3 4 5 - 9
340 SCLEROSIS OISSEMINATA 37 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 16 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - “ -
342 PARALYSIS AGITANS 77 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MAIES 37 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 ~ * ~ “ *
343 PARALYStS CEREBRALIS SPASTICA IN F A N T IL IS  9 - - - 1 - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 * “ “ “
344 PARALYSIS CEREBRALIS A L IA 36 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0 “ “ “
345 EPILEP S IA 49 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 31 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 “ “ -
347 MORBI CEREBRI A L I I 57 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 27 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 ~ “ 1
348 MORBI NEURONIS M 0TO RII 70 - - - - - -
MIEHET -  HSN -  MALES 29 - - - - _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 " “ “ “ " ~
349 MORBI MEDULLAE S P IN A L IS  A L I I 1 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 • ~ “ ~
350 PARALYSIS F A C IA L IS 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES l - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l “ " * ~
353 ISCHIAS 1 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ “ “ ~
354 POLYNEURITIS ET P O LYRADICULITIS 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l - ~ " -
356 A L I I  MORBI NERVORUM CRANIALIUM 1 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “
381 O T IT IS  M EO lAf M ASTO IO ITIDE NON INOICATA 1 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 1 - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ — ~ ‘ '
V I I  MORBI ORGANORUM CIRCULAT10NIS 2 34 90 2 2 - - - 7
MIEHET -  MSN -  MALES 1 2 0 0 1 2 1 - - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11489 - l - - - 3
391 FEBRIS RHEUMATICA (A C T IV A , ACUTA) CUM MORBO COROIS 2 _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - ~ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ _ ~ ~ “
394 MORBI VALVULARUM MITRALIUM 172 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 61 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 1 “ “ - “
355 MORBI VALVULARUM AORTAE 172 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 82 - - - - - -
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 90 “ “ ~ “
396 MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE 61 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 - “ - “
397 MORBI END0CAR011» ALTER1US PARTIS 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 2 -
398 A LI I  MORBI RHEUMATIC1 COROIS 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - * - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ - ~ ~ —
400 HYPERTONIA MALIGNA 17 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 0 - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ “ " ” “
401 HYPERTONIA BENIGNA E SSENTIALIS 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ “ “ _
31
N:01 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 œ 0 1 0 8 5 -8 9 9 0 -
_ . l 3 3 7 8 9 2 3 1 340
- - - 1 - l 2 3 5 5 - 1 - _ _ _ _
- “ “ “ ~ 2 1 4 3 4 2 2 1 ~ - - -
- - - - - - - - - 4 3 9 16 28 1 1 6 _ 342
“ ~ ” - - - - - - 1 - 6 7 16 6 1
" “ - “ “ “ 3 3 3 9 1 2 5 5 -
3 3 - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 343- 2 1 - - - 1 - - - _ _ _ _ _ _
“ 1 2 “ ” - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _ 5 1 1 9 8 2 1 344
— “ - “ - - - - - - - 3 5 3 4 1 _
" " — ~ “ “ “ - 2 6 6 4 1 1
- 1 7 5 1 1 1 7 2 2 5 1 2 3 1 1 _ 345
- - 4 3 1 8 3 2 2 3 1 2 1 _ 1 _ _
“ 1 3 2 - 3 4 - - 2 - - 2 1 - "
- 1 l - - 1 1 2 4 1 1 8 1 0 2 6 6 _ 2 347
— - 1 - - - 1 2 2 5 4 6 - 1 3 _ 1
" 1 ” 1 “ ~ 2 6 4 4 2 5 3 - 1
- - - - - - 1 2 6 6 1 1 19 1 0 1 1 3 1 _ 348
” “ - - - - l 2 3 1 8 5 3 4 1 1 _
“ “ ~ “ “ * “ ~ 3 5 3 14 7 7 2 " "
- - - - - - - - - 1 - - _ - _ _ _ 349
— - — - — - - - - - - — _ _ _ _ _
” ~ ~ “ “ - - - 1 - - - - - “ -
- - - - - - - - - - 1 - _ 1 _ _ 350
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _
" “ ~ ~ ” ~ “ ~ ■ “ 1 - - - - -
- - - - - - 1 - - - - _ _ _ _ 353
— — - - - - 1 - - — — - - - _ _ _
“ “ “ “ “ - - - - - - - " - - -
- - - 2 - - - 1 - - - 1 _ _ _ _ _ 354
- - - 2 - - - 1 - - - - - - _ _ _
— — “ — “ ~ “ “ - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - _ _ _ 1 _ _ 356
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
■* — “ “ “ “ - - - * - - 1 - -
- - - - - - - - - 1 - _ - _ _ _ _ 381
“ - - - - - - - - 1 - - - - _ • _
” “ ~ “ “ “ “ - - - - - - - - - -
7 9 14 42 86 116 263 529 993 1389 1856 3102 4207 4362 3555 2003 946
3 9 1 2 32 6 8 92 217 444 812 1098 1279 1917 2196 1864 1160 553 236
2 1 0 18 24 46 85 181 291 577 1185 2009 2498 2395 1450 710
- - - - - - - - - 1 - 1 _ _ _ _ 391
— — — — — — — — — 1 — 1 — — _ _ _
“ — ~ “ - “ “ • - - * - - - - -
- - - - - - 2 1 5 9 25 36 26 33 2 2 1 0 3 394
“ “ - ” - 1 1 3 5 14 13 9 1 0 3 1 1
* " “ — “ 1 “ 2 4 1 1 23 17 23 19 9 2
- - 1 1 - - 1 4 8 14 24 30 32 2 1 16 9 1 1 395
“ “ l 1 - - 1 1 7 1 0 17 16 14 8 2 3 1
* — “ 3 1 4 7 14 18 13 14 6 1 0
- 1 - - - 1 - - 4 4 1 2 1 1 1 0 9 6 3 _ 396
“ 1 • - - 1 - - 3 2 4 5 2 1 - 1 _
" — — “ 1 2 8 6 8 8 6 2 -
- - - - - - - - - 1 - - _ 1 _ _ 397
— - — - - — — — — - — - - _ _ _ _
~ “ ~ - “ • “ - - 1 - - 1 - - -
- - - - - - - - 1 - 2 - _ _ _ _ 398
— — - - - — — — 1 - 1 - - — _ » _
- — “ ~ ~ “ ~ ~ - - 1 - - - - - -
- - - - - - 2 1 3 2 2 2 3 1 1 400
“ • - - - - 2 1 - 2 1 1 2 1 _ _ _
" _ “ ~ -  ‘ - 3 • 1 1 1 “ 1 - -
- - - - - - - - - 1 1 1 l 1 _ _ 401— - — — - r — - - - — 1 - — • _ _
*■ “ “ “ “ “ - - - 1 1 - 1 1 - -
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
Ns 0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT*
S:MA
TOTAL
IK Ä -  Ald e r -  AGE
0 1 2  ■ 3 4 5 -  9
402 HYPERTONIA ESS E N TIA LIS  CUM MORBO CORDIS 475
MIEHET -  MSN -  MALES 141 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 334 “ “ - "
403 HYPERTONIA ESS E N TIA LIS  CUM MORBO RENALIS 15 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 • “ “ " ~ “
404 HYPERTONIA ESS E N TIA LIS  CUN MORBO CORDIS ET RENALIS 34 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 18 - - - - - *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ “ “ “
410 INFARCTUS MYOCAROII ACUTUS 9662 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 5723 - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3959 ~ “ ~ " ~ ~
411 A L I I  MORBI CORDIS ISC HAEM IC I ACUTI ET SUBACUTI 7 - - - - - -
MIEHET -  MAN •  MALES 2 - -• - “ - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ ~ *
412 MORBI COROIS ISCHAEM IC I CHRONICI 3438 - - - - - -
MIEHET ~ MÄN -  MALES 2 0 2 2 - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1416 “ " " ~ ”
413 ANGINA PECTORIS 46 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 2 1 - - - ” “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 ~ “ • “
414 MORBUS COROIS ISCHAEM1CUS ASVMPTOMATICUS 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 — - “ " ‘
420 P ER IC AR D ITI S ACUTA, NON RHEUMATICA 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - “ - * -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 " “ “ '
421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA 15 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 2 “ * - • “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 " ~ — ” “
422 MYOCAROITIS ACUTA 7 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - "
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ " “ '
423 PER IC AR D IT IS  CHRONICA, NON RHEUMATICA 9 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - “ * -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ ~ “ “ “
424 ENDOCARDITIS CHRONICA, NGN RHEUMATICA 169 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 70 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 99 “ “ ~ “ “
425 CARDIOMYOPATHIA 74 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 56 1 - - - “ -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 “ ~ “ ~
426 MORBI COROIS PULMONALES 14’ - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - “ “ _ “
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 8 • “ 1
4 27 MORBI COROIS SYMPTOMATIC I 1741 - 1 - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 06 - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES' 1135 “ “ ” “ “
426 ALIAE  IN S U F F IC IE N T !A E  MYOCAROII 329 - 1 - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 209 1 “ ~ * 1
429 MORBUS COROIS NUO 70 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 37 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33 “ “ “ ~ “ “
430 HAEMORRHAGi A SUBARACHNOIDALIS 565 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 280 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 285 ■ " “ *
431 KAEMORRHAGIA CEREBRI 705 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN *  MALES 283 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 422 “ “ “ _ 1
432 CCCLUS10 ARTERIAE PRAECEREBRALI S 163 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 98 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65 “ “ “ “ ~
433 THROMBOSIS CEREBRI 2514 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1028 - - -- - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1486 - “ - - - -
33
N:0
LO -14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
_ _ . 1 2 5 2 7 15 29 63 1 0 2 113 86 36 1 2 402
“ ~ - 1 - 2 5 1 3 8 14 27 28 31 16 4 1
~ — “ “ ~ “ “ 1 4 7 15 36 74 82 70 34 1 1
- - - - - - - - 1 2 2 2 6 - _ 2 _ 403
- “ - - - - - - 1 2 - 1 4 - - 1 _
" " — ~ “ “ “ “ ~ - 2 1 2 - - 1 -
- - - - - - - 4 2 4 3 7 5 5 2 1 1 404
“ - - - - - - 4 2 2 1 6 - 2 1 _
* — “ “ ~ ~ ~ “ 2 2 l 5 3 1 1 1
- 2 1 6 2 1 47 1 0 2 2 67 545 773 995 1506 1918 . 1684 1139 504 172 410
~ 2 1 5 2 0 40 97 242 474 652 713 991 1089 785 411 148 . 53
' ■* “ 1 1 7 5 25 71 1 2 1 262 515 829 899 728 3 56 119
- - - - - - - - - - 1 1 2 2 - _ ! 411
“ ~ — - - - - - — - - - 1 - — _ 1
- * “ “ - - - 1 1 1 2 - "
- - 1 3 1 1 17 51 95 175 250 310 4 89 591 588 464 2 60 133 412
“ -■ 1 2 1 0 16 49 88 156 2 14 243 345 343 280 162 69 42
” “ 1 1 1 2 7 17 36 67 144 2 48 308 302 191 91
- - - - - - - - - 7 3 5 9 1 0 8 2 2 413
“ “ - - - - - - - 4 1 4 7 4 • l - _
- — " ” “ “ ~ ~ 3 2 1 2 6 7 2 2
- - - - - - - - - - - - 3 1 _ 1 _ 414
~ - - - - - - — — - - 2 - — _ _
- — “ - ~ “ “ - - " - 1 1 " 1 "
- - - - - - - - - - 1 1 1 . 1 _ _ 420
- - - - - — — - - - - - 1 1 - _ _
“ ~ “ “ “ ~ - - * - 1 - - 1 - -
- - - - _ 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 _ _ 421
- - - - - 1 1 - 2 1 1 1 3 1 1 _ _
— — “ “ “ 1 - - 1 - " 1 - " -
1 - - 3 - - - 2 - - - _ 1 - _ _ 4 22
- - - 1 — - - 1 - - — — _ _ _ _ _
1 “ “ 2 - - 1 " - - 1 • - - - -
- - - - - - - - 1 - 1 _ 2 2 2 1 _ 423
- - ~ “ - - - - 1 - 1 - - 2 - 1 _
- ' ~ “ ~ “ ~ - 2 " 2 - -
- - - - - - - 8 6 13 1 1 29 2 2 . 36 25 1 0 9 424
“ ~ ” ~ - - - 6 1 1 1 9 1 2 9 15 4 3 _
" ~ ~ ~ “ 2 5 2 2 17 13 2 1 2 1 7 9
1 2 - 1 4 1 1 0 5 1 0 1 0 4 6 5 5 4 3 2 425
- 2 - 1 4 1 9 4 8 8 4 5 4 3 2
1 ~ “ ~ - _ 1 l 2 2 - 1 1 2 2 3 2
1 - 1 1 1 _ 1 4 2 2 _ _ _ _ _ 426- - 1 1 - - - 3 - 1 - _ _ _ _ _
1 ~ - “ 1 ~ 1 1 2 1 - - - - - " -
- - - - 1 1 3 7 9 17 47 119 234 365 435 322 160 427
“ “ - - 1 - 1 6 7 13 32 54 1 0 1 143 130 76 41
“ 1 2 1 2 4 15 65 133 2 2 2 305 246 139
1 - 1 2 4 1 7 8 1 1 6 14 23 52 65 61 48 23 428
1 — 1 1 3 1 5 8 1 0 3 9 1 2 17 2 0 1 2 15 2
~ 1 1 2 “ 1 3 5 1 1 35 45 49 33 2 1
- 1 - - 2 1 4 5 7 7 5 7 1 2 6 7 6 _ 429
1 - - 2 - 4 4 6 5 4 3 6 - 1 1 _
” — — - 1 ” 1 1 2 1 4 6 6 6 5 -
- 2 6 15 28 25 44 46 63 68 57 81 56 42 25 5 _ 4 30
“ 2 6 13 17 16 24 31 38 34 23 39 19 9 5 2 _
~ “ “ 2 1 1 9 2 0 15 25 34 34 42 37 33 2 0 3 -
2 - - 5 7 9 15 37 31 37 56 107 148 125 72 41 1 1 431
1 - - 2 5 6 9 2 2 18 19 31 46 59 35 17 8 - 4
1 - ” 3 2 3 6 15 13 16 25 61 89 90 55 33 7
- - - 1 1 1 l 6 6 17 2 1 32 30 • 27 14 4 1 432
~ “ - - 1 1 1 1 5 5 1 2 16 2 0 16 1 1 5 1 _
" ~ — ~ 1 1 5 3 1 2 14 16 9 3 1
- - - 1 - • 2 - S 35 56 1 2 2 271 478 586 543 264 131 433
“ - 1 ~ 2 - 3 23 37 6 6 153 229 239 165 65 25
“ “ - “ “ “ 2 1 2 19 56 118 249 347 378 199 106
3 1282020876—12
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1. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NsO . KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK CAUSE OF DEATH
IKÄ Ald e r ag e
SUKUPUOLI -  K Ö H  -  SEX
VHT.
S3 MA O l  2 3 4 5-
TOTAL__________________________________________________
9
4 34 EMBOLIA CEREBRI 191 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 80 - - - ~
N A ISE T -  KV1NN0R -  FEMALES 1 1 1 ~ • “ ~ -
4 35 ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - “ -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - “ •
4 36 MORBUS CEREBRÓVASCULARIS ACUTUS NON 0 E F IN I7 U S 2 2 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 99 - - - - - ■
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 123 ” • - • — —
4 37 MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS 552 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 191 - - - - - ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 361 _ " “
438 MORBI CEREBROVASCULARES A L I I  S IVE NON 0E F1N 1T I 150 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 63 - - - - - • •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 87 - " “ “ " "
440 ARTERIOSCLEROSIS 633 - -  . - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 252 * - ■- “ * -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 381 — “ — — ~ "
441 ANEURYSMA AORTAS 300 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 215 - - ~ - ~ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65 - — “ “ "
442 AL 1U0* ANEURYSMA 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 — ~ *■ “
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES ~ ~ " " " ~
443 A L I I  MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - • • ** •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES — — — " T
444 EHBOLIA ET THROMBOSIS ARTER XARUM 189 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 79 - - - “ ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 0 - — * *
445 GANGRAENA 208 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 66 - - ~ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 2
446 POLYARTERITIS NOOOSA ET MORBI S IM ILE S 14 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ~ "
4 47 A L I I  MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE 3 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - • ■* —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 * • “ “ —
450 » B C L IA  ET INFARCTUS PULMONIS 264 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 1 “ “ “ • ~
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 163 “ — “ "
451 P H LE B IT IS  ET THROMBOPHLEBITIS 46 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 27 — ' '
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - • “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 — — “ "  ■ ~
453 A L IA  EMBOLI A ET THROMBOSIS VENARUM 178 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 78 - - _ - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 0 “ “ “ '
454 VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM 1 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - ~ - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - — ~ — — *
456 VARICES VENARUM A L10  LOCO 3 -  ' - - - - -
M IE H E T '-  MÄN -  MALES - - - ~ ”
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ — - -
456 A L I I  MORBI SYSTEMATIS C IR C U LA T IO N S 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - “ ~ “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V i l i  MORBI ORGANORUM RESPIRAT10NIS 2967 16 — — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 1765 1 1 - 1 - - 1
•NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 0 2 5 - - - - l
461 S IN U IT I5 ACUTA 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 * - “ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ‘ - • “ “ • • —
35
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“ “ ~ “ “ - “ 1 1 9 24 57 114 106 69
- - 1 1 3 4 6 5 17 23 28 54 57 62 25 9 5 441
- - - 1 3 3 5 5 14 17 26 41 41 42 1 1 4 2
~ “ 1 “ ” 1 1 3 6 2 13 16 20 14 5 3
- - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 442
- - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - 1  •
” ~ “ _ • ~ “ • “ - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 _ . - _ _ _ 4 43
- - - - - - - - - 1 - - - - _ _ _
“ “ “ “ “ - “ - - - - - - - - -
- - - 1 - - 1 3 4 9 24 2 1 54 37 24 1 1 4 44
“ - “ - - - - 1 2 4 7 16 13 23 e 4 1
“ ” “ “ 1 ~ ~ “ 1 - 2 8 8 31 29 2 0 1 0
- - - - - - - - 1 - 2 14 32 33 53 50 23 445
- - - - - - - - - - 1 9 19 15 2 0 15 7
" — — — “ “ ~ 1 ~ 1 5 13 18 33 35 16
1 - - - - - - - 1 2 1 3 1 2 1 1 _ 446
1 - - - - - - - 1 1 - 2 1 - 1 - _
“ ~ “ “ ” “ “ “ 1 1 1 - 2 “ 1 -
- 1 - - - - - - - - - - - - 2 _ 447
— 1 — . — — — — — — — — — — — — _ _
“ “ “ “ - “ - - - " - " - - 2 - -
- - 2 1 - 1 1 7 1 2 1 1 18 29 53 56 42 23 8 450
- - 1 1 - 1 - 4 7 6 8 14 19 19 13 5 3
— 1 ~ ~ “ 1 3 5 5 1 0 15 34 37 29 18 5
- - - - - - - - 3 2 4 7 9 13 3 3 2 451
• - ~ - - - - - - 1 - 3 6 5 2 2 •— “ ~ — “ “ “ 3 1 4 4 3 8 1 1 2
- - - - - - - - - - 1 1 - - - _ 452
— — — — — — — — — — 1 — — — — _ _
“ • “ “ - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - 1 1 5 4 6 1 1 1 1 26 29 40 31 8 5 453
“ -  . - - 1 1 3 2 4 9 5 13 1 1 15 1 2 1 1_ " ~ “ 2 2 2 2 6 13 16 25 19 7 4
- - - - - - 1 2 1 1 . 2 2 1 _ _ _ 454
— — — — — — — — — — — — — _ _
— “ ~ “ “ 1 2 1 1 - 2 2 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 2 _ 456
— — — — — — — — — — — — — — — —
- “ - _ “ “ “ “ - - - • - - - 1 2 -
- - - - - - 1 - - - - - - - _ _ _ 458
- — - - - - - — — - - - - - _ _ «
“ ~ “ • - ~ ~ 1 - - - - - - - - - -
2 4 5 8 5 5 19 27 57 114 149 305 492 6 25 544 370 217
I 2 3 6 4 2 13 2 0 42 93 106 224 3 26 390 2 64 163 73
1 2 2 2 1 3 6 7 15 2 1 43 81 166 235 260 207 144
- - - 1 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 461- - — 1 - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N : 0 KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IKÄ -  ALOER -  A6 E
YHT« 
S: MA 
TOTAL
0 l 2 3 4 5— 9
463 T O N S IL L IT IS  ACUTA 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ "
464 LAR YNG ITIS ET TRAC H E ITIS  ACUTA 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - “ “
465 IN FE C TIO  VIARUM R ESPIRATIO NIS  SUPERIORUM, LOGO M U LTIP LIC 1 S IV E  NUO 1 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ “ “ ~
466 BRONCHITIS ET 8 R 0 N C H I0 L IT IS  ACUTA 2 1 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 2 - • - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - “ " “ ~
470 1NFLUENZA NUO 8 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 " ~ - — ~
471 INFLUEN2A CUM•PNEUMONIA 15 - - - - - -
MIEHET -  .MÄN -  MALES 2 - - - “ “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 " ~ - “ —
472 INFLUENZA CUM A L I1 S  SYMPT0MATI8US RESPIRATIO NIS 9 - - 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - 1 - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ -* - “ “
473 INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS O IG E S T IO N IS * SYMPTOMATIBUS R ESPIRATIO NIS  
NON IN O IC A T I S 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - * “ “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “  • - ” “ “ “
460 PNEUMONIA VIRQSA 5 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 ” “ ~ ~ 1
481 PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA 57 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 44 1 - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 1 “ ~
462 PNEUMONIA B A C ILLA R IS  A LIA 8 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ “ ~
483 PNEUMONIA PER-ORGANISMUM A L I UM OEFINITUM 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET ~ KVINNOR -  FEMALES 2 “ “ “ “
484 PNEUMONIA ACUTA INT£RST I T I  AL I  S 19 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 " " “ “ "
485 8R0NC HO PNEUMONIA NUO 634 3 - - - - -
MIEHET ~ HÄN -  MALES • 299 2 - - - “ —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 335 1 “ “ ~ “
486 PNEUMONIA NUO 916 7 - - - - 1
MIEHET •  MÄN -  MALES 415 4 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 501 3 “ ~
490 8R0N CHITI S NUO 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ • ~ “
491 BRONCHITIS CHRONICA 786 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 694 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 92 “ “ “ “
492 EMPHYSEMA 168 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 140 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28 “ “ ~ ~ “ “
493 ASTHMA 1 2 2 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 48 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 74 ” “ ~ “ -
500 HYPERPLAS1A TONSILLARUM ET ADENOIOUM 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ • “ “ “
501 ABSCESSUS P ER IT0NSILLAR1S 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MAIES • 
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
37
N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -  59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
_ _ _ . . . 1 463
- — - - - — — - - - - — — - _ -
” “ “ “ “ “ - “ - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - 1 - _ - _ _ _ 464
- - - - - — — - — — - - — — _ - -
“ “ “ “ - - - - - 1 - - - " ' -
- - - - - - - - - - •- 1 _ 2 3 3 2 46S
- - — — — — — — — — — — — 1 2 1 _
“ “ _ ~ “ ~ “ - - - 1 - 1 1 2 2
- 1 - - - - - - - 1 1 - - 2 7 3 4 466
— 1 - - - — - - - 1 - — - - 3 - —
” ” “ “ “ “ " 1 ~ - 2 4 3 4
- - - - - - - - - - - 1 1 4 _ _ 2 470
— - - — — — - — — - - - — 1 _ _ 1
“ - “ “ “ - - - " - 1 1 3 - - 1
- 1 - - - - - - - - 2 6 4 2 _ 471
— - — - — — — — - - — — — - 1 1 _
“ 1 “ ~ “ “ - - 2 - 6 3 1 -
- - - - - - - - - - - 1 1 1 3 1 1 472
- - - - — - - — - - — - 1 - _ - _
~ ~ “ “ " - - - “ " " 1 - 1 3 1 1
473
- - - - - — - - - - — - - - — 1
- - - - - - - - - - - - - - _ _
“ ” “ “ “ “ - - - - - - - l -
- - - - - - - - - - - _ 1 _ 2 _ 1 480
— - — - — — — — — — — — — — — — _
“ “ ~ “ “ - - - " " - 1 - 2 - 1
1 - - 1 - - 1 5 1 1 8 5 6 7 4 4 1 1 481
“ - 1 - - 1 5 1 0 8 5 4 3 3 2 1 -  4
1 " — — — ~ “ 1 ~ ~ 2 4 1 2 - 1
- - - - - - - - - - 1 - - 2 ’ 1 2 1 482
— - — — — — — — — — — — — 1 1 1 —
~ “ _ “ “ “ “ “ ~ - 1 - 1 - 1 1
- - - - - - - - - - 1 1 1 _ 1 _ 463
- - - - - - - — - - 1 1 - - • - - -
“ ~ “ “ “ - - “ - - - 1 - 1 . " -
- - 1 - - - 2 1 - 1 1 2 3 4 l 2 1 484
- - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 -
“ " 1 “ - “ 2 1 “ “ 1 3 3 - 1 1
- 1 1 3 2 - 6 3 4 14 23 44 93 129 135 104 69 485
- “ 1 3 2 - 5 1 2 1 0 15 25 48 68 59 39 19
— 1 “ ” - “ 1 2 2 4 8 19 45 61 76 65 50
1 - 2 1 . - 1 2 5 6 1 1 16 48 131 199 2 2 0 163 . 1 0 2 466
1 “ 1 - - - 2 3 4 1 1 9 30 69 95 92 60 33
“ ” 1 1 “ 1 “ 2 2 - 7 18 62 104 128 103 69
- - 1 - - - - - - - - 1 1 2 _ 1 1 490
— - 1 - - - - - - - - - — "  1 — _ _
“ “ - * ~ _ ~ “ " - - 1 1 1 - 1 1
- - - - 1 - 1 5 14 42 54 135 176 176 103 55 24 491
- - - - 1 - - 5 13 39 47 1 2 1 160 159 88 46 15
" — “ “ _ 1 “ 1 3 7 14 16 17 15 9 9
- - - - - - 2 2 6 8 15 30 29 37 2 1 13 5 492
- - - - - - 2 1 S 5 13 25 26 33 17 9 4
" " ” “ ~ 1 1 3 2 5 3 4 4 4 1
- - - 1 - 2 - 6 14 15 1 2 1 2 2 0 19 15 4 1 493
- - - - - 2 - 5 8 6 3 7 3 7 4 - _
‘ — 1 — “ _ 1 6 7 9 5 17 1 2 1 1 4 1
- 1 - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 500- 1 - - - - - - - - - - - - _ _- ~ “ ■ • “ - - - " -
- - - - - - 1 - - - _ _ _ _ _ _ _ 501
- - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - 1 - - - - - - - _ _ _
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1 .  TAULU IJ A T K . I  -  TABELL IF O R T S .i -  TABLE IC O N !. I  .
N ;0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IKK -  Ald e r -  AGE
YHT«
S:MA
TOTAL
0 I 2 3 4 5 -  9
503 S IN U 1T IS  CHRONICA 1 - - - - - *
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ • “
90S A L I I  MORBI TRACTUS RESPtRATO RII SUPERIORIS 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - -  • - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES ” ~ " "
510 EMPYEMA 1 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 6 * “ - ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 — " "
511 PLEURITZS 6 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 5 • “ “
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - ” “ *
512 PNEUMOTHORAX SPONTAtyEUS 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ”
513 A8 SCESSUS PULMONIS 13 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 7 - -
NAISET ~ KVINNOR -  FEMALES 6 "
514 KYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM 13 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  HALES 4 - “ “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 “ “ - '
515 PNEUMOCONIOSIS S IL IC O T IC A 16 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 14 - “ ” ~ -
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 2 — “ “
516 PNEUMOCONIOSIS A L IA  ET MORBI S IM ILE S  3 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - ” • -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ "
517 A L IA  PNEUMONIA CHRONICA IN T E R S T IT IA L I S 61 - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 30 - - * "
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 31 ” — • ” ~ *
516 BRONCHIECTASlA 37 - - - - - -
MIEHET -  MSN •  MALES 19 - - “ ~ ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 " _
519 A L I I  MORBI ORGANORUM RESPIRAT IO N I S T - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - “ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
IX  MORBI ORGANORUM O IG ESTIO N IS 1146 7 1 - _ “
MIEHET -  MÄN -  MALES 609 5 1 - “ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 537 2 - - - - l
526 MORBI M AXILLAE ET MANDIBULAE - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES -  . - • “ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES — ” "
527 MORBI GLANDULARUM SALIVAR1UM 1 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - -  . - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “  - "
530 MORBI OESOPHAGI 1 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 5 “ “ “ - “
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ - _
531 ULCUS VEN TRICULI 123 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 74 - “ “ ” “ “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 49 — “ *
5 3 2 ULCUS D U O O B N l 71 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 39 “ “ “ “ “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 ■* '
53 3 ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO 3 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 2 - _ “ “ ~ ~
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 1 — " -
534 ULCUS GASTROJEJUNALE 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - * - * -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ — *
535 G ASTRITIS  ET OUODENITIS 9 - - - - - -
MIEHET >  MAN -  MALES 5 - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ~ "
536 V IT IÄ  FUNCTIONIS VENTRICULI 2 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 - - ~ “ “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ” ~ “ “
39
14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
N:0
_ _ _ . .
1 503
— - - - — — - - — — — — - _ — _
“ ~ “ ” “ “ - - - - - - 1 - -
- - - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ 508
- - - 1 - - - - - - - _ _ _
“ ” “ “ “ “ - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 1 3 r 2 3 _ _ _ 510
“ - - - - - - - - 1 1 i 1 2 - - _
_ — — “ “ " ~ 1 “ 2 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - 2 2 2 _ 511
- - - - - - - - - - - - 2 2 1 _
— ” “ - “ • “ - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - 2 _ _ _ _ 512
• - - - - - - - - - - - _ _ _
“ ~ “ - “ * - - - - - 2 - - -
- - - - - - - - - - 2 2 2 3 2 2 _ 513
~ “ - - - - - - - - 2 ] 2 1 1 - -
" — — — “ ' “ ~ • “ ~ - 1 - 2 1 2 *
- - - 1 - - - - 1 1 _ 3 3 3 1 514
“ - ~ • - - - - - - - • 1 1 1 . 1
“ — “ ~ 1 “ “ - “ 1 . 1 - 2 2 2 • -
- - - - - - 1 - - 1 3 3 3 4 1 _ _ 515
• “ “ “ • - 1 - - 1 3 2 3 3 1 • -
— — — - “ “ “ - - - 1 “ 1 * - -
- - - - - - 1 - - 2 - - _ _ 516
“ — — - — — 1 - - 1 - - — _ — _ _
• “ • ~ - “ - - - 1 * - - - - -
- - - - - 1 1 - - 4 6 13 8 13 1 1 4 _ 517
“ “ “ “ - - 1 - - 2 4 6 4 5 7 1 -
" " ~ — “ 1 “ - “ 2 2 7 4 8 4 3 . -
- - - - 1 1 - 1 5 2 1 1 1 9 4 2 _ 518
- “ - - - - - - - 4 2 6 5 2 _
* “ ■* ~ 1 ” 1 “ 1 1 - 1 5 4 2 2
- - - - 1 - - - - 1 - _ 2 1 _ 1 1 519
“ - - - 1 - - - - 1 - - - 1 _ 1 _
— “ ~ “ • “ “ - - - - 2 - - 1
- - 7 1 1 29 29 39 49 72 86 75 136 159 159 163 89 32
- “ 4 9 2 2 2 2 29 36 6 6 72 46 7t 87 55 51 16 1 0— “ 3 2 7 7 1 0 13 6 16 29 58| 72 104 1 1 2 73 2 2
- - - - - - - - - - - - 1 - _ _ 526
“ — - — - — - — — - - - l - _ . _
— — ~ “ “ - “ - “ - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _ _ 1 _ 527
— — - — — — - — — - — - - _ — _ _
— — — ” - “ “ - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - 2 1 3 2 3 530
— — - — - — — — — — — 4 — - 2 1 _
— - ~ “ - ~ - - - - * 1 3 2 -
- - - - - - 1 3 4 14 1 1 1 1 2 2 18 2 2 9 2 531
“ “ “ - - - 1 3 4 14 6 1 1 14 9 1 0 2 __ — “ — “ “ “ 5 ( 8 9 1 2 7 2
- - - - - 1 1 - 2 4 4 1 1 15 14 1 0 6 3 532
“ “ “ ~ - 1 - - 2 4 2 1 0 6 2 2 2
~ “ — — 1 ” “ “ 2 • 5 8 8 4 1
- - - - - - 1 - - 1 - _ _ _ 1 _ _ 533
— “ — - - - 1 — — 1 - . • — _ _ _ _
• “ - “ “ “ “ - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - 2 1 _ _ _ 2 534
“ - — - — — - - — — — ] 1 _ _ 1
— — — “ ” • “ - - - - 1 - - - - 1
- - - - - - - 1 - - - 4 1 1 1 1 2 535
“ " ~ - - - - 1 - - - 2 1 - 1 - , -
“ — — — “ “ “ - “ - - - - 1 - 1 2
- - - - - - - - 1 - - - _ _ 1 _ _ 536
— - “ ~ - - - - - 1 - - - - - _ _ _
“ • “ - - - - - - - - - r - 1 - -
40
1 .  TAULU ( J A T K . I  -  TABELL (F O R T S .* -  TABLE (C O N T .I
N: 0 KUOLEMANSYV -  DOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
. SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IKÄ -  Alder -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4 . 5 -  9
537 A LI I  MORBI VENTRICULI ET DUOOEN! 3
MIEHET -  M AN - •  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ " “ “
540 A PP E N D IC IT I S ACUTA 23 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 “ " * 1
5 4 ] A P P E N D IC IT IS  NUO 3 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ “ “
543 A L I I  MORBI APPENOICIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ "
550 HERNIA IN G U IN A L IS * OBSTRUCTIONE NON INDICATA 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ “ • " “ “
551 A L IA  HERNIA ABOOMINALIS. OBSTRUCTIONE NON INOICATA 14 5 - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 8 5 * - - - “
552
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HERNIA 1NGUINAL1S CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA 1NCARCERATA* STRANGULATA,
6
GANGRENOSA! 1 2 - - - - - “
MIEHET -  MäN -  HALES 6 - ‘ - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ “ ” “
553 A L IA  HERNIA ABOOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE 18 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 “ “ “ “
560 GBSTRUCTIO IN TE ST IN AL IS ,  HERNIA NON IND ICATA 134 2 1 - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 44 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 90 2 ~ “ “ - “
561 CASTRO-ENTER IT  IS  ET C O L IT IS  NON ULCEROSA* CAUSA NON INFECTIOSA 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ " “ ”
562 Dl V ERTICULOSI S ET D IV E R T IC U L IT IS  INTESTINORUM 36 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 * “ “ “
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET C O L IT IS  ULCEROSA 26 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 18 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ “
564 FUNCTIO LAESA INTESTINORUM 3 ' - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ " “
567 P E R ITO N IT IS 9 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ “ “ *
568 AOHAES IONES PERITONEI 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ~ “
569 A L I I  MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI 31 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 “ * “
570 NECROSIS HEPAT IS *  ACUTA ET SUBACUTA 9 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ ~ “
571 CIRRHOSIS HEPAT I  S 2 64 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES- 190 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 74 “ * “ “ “ •
572 H E P ATIT IS  PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS 4 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MäLES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ “ “ "
573 A L I I  MORBI HEPATIS 13 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ “ “
574 C H O LE LITH IA S IS 131 - - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 46 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 83 - - ~ “
41
1 0 -  14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1  » 1 1 537
— — - - - - — - — — — l — - — - »
- - - “ - - - - - - - 1 1 - - -
- - 1 - - - - 1 1 _ _ 5 5 4 3 2 _ 540
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575 CHOLECYSTITIS ET CHO LANG ITIS. CALCULO NON INOICATO AB
MIEHET -  MSN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
576 A L U  NORBI VIARUM BILIFERARUN 13
MIEHET -  MSN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
577 MORBI PANCREAT1S 115
MIEHET -  MSN -  MALES 80
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39
X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 571
MIEHET -  MSN -  MALES 239
_______ NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 332
580 N EPHRITIS  ACUTA 9
MIEHET -  MSN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 1
581 NEPH10SIS 6
MIEHET -  MSN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
582 NEPHRITIS  CHRONICA 88
MIEHET -  MSN -  MALES A9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39
5 63  NEPHRITIS  NUO 15
MIEHET -  MSN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES A
58A SCLEROSIS RENALIS NUD 15
MIEHET -  MSN -  HALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
590 IN FE C TIO  REÑIS 355
MIEHET -  MSN -  MALES 96
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 259
591 HYORONEPHROSIS A
MIEHET -  MSN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
592  CALCULUS REÑIS ET URETERIS 9
MIEHET -  MSN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
593 MORBI REÑIS ET URETERIS A L I I  9
MIEHET -  MSN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
595 C Y S T IT IS  2
MIEHET -  MSN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
596 A L I I  MORBI VESICAE URINARIAE 2
MIEHET -  MSN -  MALES 2
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
598  STRICTURA URETHRAE 2
MIEHET -  MSN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
599  A L I I  MORBI TRACTUUM UR1NARI0RUN 6
MIEHET -  MSN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
6 0 0  HYPERPLASIA PROSTATAS AA
MIEHET -  MSN -  MALES AA
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES
603 HYOROCELE 1
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
60A1 0RCHIT1S ET E P IO IO Y M IT IS  l
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
616 MORBI PARAMETRI I  ET PELVEOPERITONEI (FE M IN A E ) 1
MIEHET -  MSN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
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NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
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NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
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MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
673 B4BOLIA PULMONIS IN  PUERPERIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES I
X I I “ mÖRBI CUTIS ET SUBCUTIS ] 2 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
_______ NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
6 62  C E L LU L IT IS  (PHLEGMONE) A L IA  ET ABSCESSUS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES S
6 94  PEMPHIGUS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES .
695 CASUS ERYTHEMATODES 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
696  PSORIASIS ET A L U  CASUS PSORIASIFORMES 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS '  11
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
X I I I  MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 
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1
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NAISET *  KVINNOR -  FEMALES
712 ARTHRITIS  RHEUMATOIOES ET MORBI S IM ILE S  170
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 135
713 OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI S IM ILE S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
714 A L I AE ARTHRITIDES D E F IN I TAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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MIEHET -  MÄN -  MALES 
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CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALlS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A L U E  OEFORMITATES
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  MALEFORMÄTIONES CONGENITAE 
MIEHET -  MSN -  MALES 
________NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANENCEPHALIA ( ACRANIA)
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SPINA B IF ID A  APERTA
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HYDROCEPHALUS CONGENITUS
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEF0RMAT1ONES SYSTEMATIS NERVOSI A LIAE  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
MALEFORMÄTI ONES CONGENITAE CORDIS 
M IEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULAT1ONIS A LIAE  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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9
765 PARTUS O IF F IC IL IS  CUN DISPROPORTIONS, OEFORHITATE P E LV IS  NON
INO ICAT A l 1 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES , 1 1 - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ “ ~ " “
766 PARTUS O IF F IC IL IS  CUM MALEPOSITIONE FOETUS 5 S - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES l l - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 4 “ “ “
766 PARTUS O IF F IC IL IS  CUM COMPLICATIO N I BUS A L U S  S IV E  NUO 1 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOP -  FEMALES 1 1 “ “
769 A L IAE COMPLICATIONE S IN  G RAVIDITATE ET PARTU 1 0 1 0 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 8 8 - -  - - -  . -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 “ “ “ ”
770 CONOITIO PLACENTAE 1 2 1 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 5 - - “ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 7 " ~ “ "
771 CONOITIO COROAE U M B IL IC I 4 4 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 3 - - “ - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES l 1 - " - — "
77 2 LAESIONES INTRA PARTUM 1 0 1 0 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 6 - - - - ~
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 4 “ “ ■ ~ ~
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON
INOICATO 2 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 ~ “ "
776 ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I  NON CLASSIF1CAB1L1S 116 116 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 66 6 6 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 50 50 " " ~
777 1MHATURITAS NUO 33 33 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 15 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 18 “ “ “
778 A L I I  MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM 4 4 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 3 - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l l
'
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT I 104 19 - 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 60 1 0 - - - “ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 9 - 1 - -
783 SYMPTOMATA ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 2 _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - “ - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ” “ “ “ “
784 SYMPTOMATA TRACTUS D IG ESTIO NIS  SUPERI0R1S 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ - ~
765 SYMPTOMATA TRACTUS D IG ES TIO N IS  INFE R IO R IS i - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ " “ “
792 URAEMIA 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ ~
794 SEN IL  IT A S , PSYCHOSIS NON IND IC A TA 27 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 “ “ “ "
795 MORS S U B ITA , NON V IO LENTA, CAUSA IGNOTA 41 18 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 1 0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S 15 8 - - “ •
796 CAUSA MORBI ET MORTIS MALE D E F IN IT A  VEL IGNOTA 30 1 - 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 1
X V I I  TAPATURMAT.MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-
OLYCKSFALL»FÖRGIFTNINGAR OCH -MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAK) 3772 13 7 1 0 1 0 8 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 2797 5 3 1 0 1 0 6 27
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 975 8 4 - - 2 9
RAUTATIETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLVCKOR 23 _ _ 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 - - 1 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ ■ • “ -
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N :0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
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VHT. 
Ss MA 
TOTAL
IK Ä -  ALOER -  AGE
0 1 2 3 4 5 -  9
800 L IIK K U VA N  RAUTATIEKALUSTON TORNAYS-KOLLISION NEO RULLANOE
JÄRNVÄGSFOROON 2 - - - - - -
NIEMET -  MÄN -  NALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ■ “ • "
801 JUNAN JA  MUUN ESINEEN TORNÄYS-KOLLISION NEO ANNAT FOREMAL 2 - _ - - - -
NIEMET -  NÄN -  NALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ • " " "
804 KAATUMINEN JUNASSA T A I PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I  EL'LER FRAN JÄRNVÄGS-
TÄG 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  NALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES _ “ • ~ “ ~ “
805 JUNAN TO VTAISY-SLAG .STO T AV RULLANOE JARNVAGSFOROON 14 - - 1 - -
MIEHET -  NÄN -  NALES 1 1 - - 1 - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ” “ “ “ “ -
807 TARKENNIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIETAPATURNA-OSPECIFICERAO JÄRNVÄGS-
CLYCKA 4 - - - - - -
MIEHET -  NÄN -  NALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - ■ “ “ • “ ~
MOOTTORIAJON^UVOTAPATURMAT Y LE IS E LLÄ  TIELLÄ-NOTORFOROONSOLYCKOR PA
ALLMAN VAG : 628 - 1 4 4 2 16
MIEHET -  MAN -  MALES 433 - 1 4 4 - 1 1
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 195 “ * “ 2 5
610 MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-NOTORFOROON I  K O LL IS IO N  NEO TAG 19 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  NALES 16 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ “ “ “
812 KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON T0RMÄYS-NOTORFOROON I  K O LLIS IO N MED ANNAT
MOTORFORDON 250 - 1 2 1 1 2
MIEHET -  NÄN -  NALES 191 - 1 2 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 59 “ ■ “ ~ 1 ~
813 MOOTTORIAJONEUVON JA  MUUN AJONEUVON TORMAYS-MOTORFOROON I  K O LLIS IO N
MED ANNAT FORDON 96 - - 1 - - 6
MIEHET -  NÄN -  NALES 62 - - 1 - - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34 - “ “ “ 1
814 MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-NOTORFOROON I  KO LLIS IO N
MED FOTGÄNGARE 144 - - - 1 1 7
MIEHET -  NÄN -  MALES 68 - - - 1 - 4
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 76 “ “ “ 1 3
815 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TORMAYS-MOTORFOROON 1 KO LLIS IO N
MEO ANNAT FOREMAL 2 2 - - - - • “
MIEHET -  HÄN -  MALES 20 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ “ “ * ~
616 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄNINEN-MOTORFORDONSOLYCKA T IL L
FOLJD AV FORLORAO k o n t r o l l  Ov e r  fo r o o n e t 88 - - 1 - - 1
MIEHET -  NÄN -  MALES 69 - - 1 - - •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 ** - - — 1
617 TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA T A I S IIT Ä  LASKEUDUTTAESSA-
MOTORFORDON SOL YCK A V IO  AV-OCH PÄSTIGNING 2 - - - 1 - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ “ “ “ "
818 KUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFOROONSOLYCKA 4 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ■ ~ "
819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFOROONSQIYCKA AV EJ
SPECIFICERAO NATUR 3 - - - 1 - “
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - 1 - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ ~
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMATI EI Y LE ISE LLÄ  T I  ELLA)-MOTORFOROONSOLYCKOR
(E J PA ALLMAN VAGI 30 1 - - 1 2 1
MIEHET -  mUn -  MALES 26 - - - 1 2 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 “ “ “ -
8 20 MOOTTORIAJONEUVON JA L IIK K U V A N  ESINEEN TORMAYS-MOTORFOROON I
K O LLIS IO N MED RÖRLIGT FOREMAL 5 1 - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 “ ” “
623 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURNA-ANNAN
& L E R  OSPECIFICERAD MOTORFOROONSOLYCKA 25 - - - 1 2 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - - 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - “ “ - “
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TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
KUUT HAALI1KENNE0NNETT0MUUDET-AN0RA TRAFIKOLYCKOR T IL L  LANOS 26
MIEHET -  HÄN -  HALES 18 - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - -
625 RAITlOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA 7 - _ _ - _ -
MIEHET -  MäN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - " - - -
626 POLKUPYÖRäTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA 17 _ - _ 1 - -
MIEHET -  MäN -  MALES 14 - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
827 NJULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAT VäGFOROON 2 _ - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ - - - “
VESILIIKENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR 123 _ - - - - 1
MIEHET -  MäN -  MALES 117 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - “ - - - 1
630 HJKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-0RUNKN1NGS0LYCKA I  TRAFIK  T IL L  
SJÖSS 54 1
MIEHET -  MäN -  MALES 52 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - • - 1
831 MUU HAAKSIRIKON SEURAUS KUIN HUKKUMINEN-ANNAN OLYCKA I  TRAFIK T IL L  
SJÖSS 2 .
MIEHET -  MÄN -  MALES . 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ “ " “
832 HJU T A I TARKEMMIN MÄäRlTTELEMäTÖN HUKKUMINEN V ES 1LIIK EN TEE S Sä- 
CRUNKNING FRÄN FARTYC T IL L  SJOSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK 63 . . _
MIEHET -  MäN -  MALES 60 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 3 - - - - - “
833 PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISSA-FALL I  TRAPPA OMBORD PÄ FARTYG T IL L  
SJOSS 1 .
MIEHET -  MäN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
634 HJU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRÄN HÖJO 0H80RD 1 _ - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 1 - - - - - •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ - “ - “ “ *
836 KONETAPATURMA ALUKSESSA-MASKINOLYCKA OMBORD Pä FARTYG 1 _ - _ - - -
MIEHET -  MäN -  HALES 1 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ - ” ~ “
838 MUU JA TARKEMMIN MääRITTELEHäTON VESILIIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH 
OSPECIFICERAD OLYCKA OMBORD PA FARTYG l . . . . .
MIEHET *  MäN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ “ “ “
ILMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLYCKOR 8 _ _ _ _ -
MIEHET -  MäN -  MALES " 8 - - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
841 HJU JA  TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH 
OSPECIFICERAO LUFTFARTYGSOLYCKA 8 . .
MIEHET -  MäN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - - “ “ •
LääKKEIOEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING AV LÄKEHEOEL 
GENQH OLYCKSHÄNP£LS£ 62 1 . . .
MIEHET -  MäN -  MALES 44 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 - 1 - - -
853 ANALGEETTIEN JA  ANTIPVREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANAL- 
GET1SKA OCH ANTIPYRETISKA MEOEL 8 1 . .  '
MIEHET -  MäN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - 1 - - - -
654 MUIOEN S E D A T IIV IE N  JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV 
¿NORA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEOEL 24 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - * - • - “
855 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN A IN EIDEN 
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEOEL MEO INVERKAN PÄ 
OET AUTONOMA NERVSYSTEMET 25
MIEHET -  MäN -  MäLES 18 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - “
857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN A INEIO EN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFT­
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLHEDEL 3 . .
MIEHET -  MäN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
53
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10-14 15-19 *(M1O
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1 .  TAULU I J A T K . )  -  TABELL IF O R T S .i -  IABLE IC G N I. I
N :0 KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OE OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEK
IKÄ -  ALDER -  AGE
YHT*
S: MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
859 MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA  LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-
FORGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERAOE OROGER OCH LAKEMEOEL 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
NM7DFN K I I N T E I D E N  JA JUOKSEVIEN A IN EID E N  TAPATURMAINEN NYRKKYVAIKUTUS
-FO RG IFTNING  AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ANNEN GENOM OLYCKSHANDELSE 241 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 2 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FENALES 2 1 “ “ • " *
860 ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL 229 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 1 1 - - - - - -
864
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
PETROLI TUOTTEIDEN JA MUIDEN L IU O TT IM IE N  MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
18
PETROLEUMPROOUKTER OCH ANDRA LOSNINGSMEOEL 1 1 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 9 - - - - - -
869
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
MUIOEN JA TARKENNIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN A IN EIO EN MYRKKYVAIKUTUS-
2
FORGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERAOE FASTA OCH FLYTANDE ÄMNEN 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES -  - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
KAASUJEN.SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURNAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRGIFTING
1
AV GAS.RÖK ELLER ÄNGA GENOM OLYCKSHÄNOELSE 30 - - - - “
MIEHET -  MAN -  MALES 24 - - - - - -
873
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER
6
FRÄN MOTORFOROON 4 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
874
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN H IIL IM O N O K ­
S ID IN  MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRAN OFULLSTÄNOIGT FOR-
BRÄNT h u s h a l l s b r ä n s l e 24 - - - - “
MIEHET -  MAN -  MALES 18 - - - - - -
876
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
MUIOEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER
6
OCH ANGOR 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES l - - - - - -
877
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING
AV OSPECIFICERAOE GASER OCH ANGOR 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " - “ “
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 526 1  . - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 268 1 - - - “ -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 258 “ “ “ “ 1
880 PUTOAMINEN T A I KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I  ELLER FRAN TRAPPA 72 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 61 - - - - - -
e a i
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PUTOAMINEN T IK A P U IL T A  T A I RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I  ELLER FRÄN STEGE
1 1
R L E R  BYGGNADSSTÄLLNING 6 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l ■ ” “ 1
882 PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRAN ELLER UT UR BYGGNAD 24 - - - - - -
HIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FENALES 3 ” “ “ " “ “
884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRAN EN N IV A  T IL L  EN ANNAN 42 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 1 - - -  ' - -
865
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KAATUMINEN LIUKASTUMISEN T A I KOMPASTUMISEN VUO KSt-FALL I  SANNA PLAN
22
GENOM HALKNING.SNAVN1NG ELLER SNU8 BLING 351 - - - - “ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 144 - - - - - -
8 8 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRHÄÄMISESTÄ-FALL I  SANNA
207
PLAN GENOM K O LLIS IO N .KN U FF AV ELLER MOT ANNAN PERSON 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
887
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET T A I PUTOAMISET-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAD FALLOLYCKA 30 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - “ “ “
55
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1 .  TAULU 4JA TK .1  -  TABELL IFO R TS .J -  TABLE ICO NT.J 
N :0  IKUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä  -  ÄLDER -  AGE
y h t .
$:HA 0 1 2 3 4
TOTAL
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE AV OPPEN ELO 139 1 - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 93 — - - - - 1
N A IS E T  -  KVINNOP -  FEMALES 46 1 - - -
690 TULIPALO  ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I  PRIVAT BOSTAD 83 1 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 65 - - - - - 1
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES IB 1 - “ - “
891 TULIPALO  MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELDSVAOA 1 ANNAN BYGCNAD 34 - - - - - -
MIEHET -  HAN -  MALES 13 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 “ - “ ~ *
892 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVAOA I  ANNAT AN BYCGNAO 3 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ - “ “ -
893 VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTANONING AV KLAOER 3 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l “ “ " ~ “
694 TUL ENARKOJEN A IN EID E N  SYTTYMINEN-ANTÄNONING OOH UPPFLAMMANDE AV
STARKT BRÄNNBART MATERIAL 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ “ “ “ ~
895 VARTI010UN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA ASUINRAKENNUKSESSA-OLYCKA MEO
ELO UNDER KONTROLL I  PRIVAT BOSTAD 3 -  ' - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 " “ ~
696 VARTIOIOUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA MUUSSA RAKENNUKSESSA-OLYCKA MEO
ELO UNOER KONTROLL I  ANNAN BYGGNAO 2 - - - - -
MIEHET MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ ~ “ “ - _
858 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAN S P E C IF I-
CERAO ELO 1 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  .MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 3 - - “ - - -
LUONNON JA  YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURHAT-OLVCKSHÄNDELSER ORSAKAOE
AV NATUR- OCH MILJÖFAKTCR^R 53 - - - -  - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 41 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 “ • ~ “ “  . ”
500 VOIMAKAS LÄMP0-STARK VÄRME 19 - _ - _ _ -
M IEHET -  MÄN -  MALES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ ” “ “  ■ “
901 VOIMAKAS KYLM YYS-STARK KÖLD 30 - - - - - -
MIEHET -M Ä N  -  MALES 2 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES e “ * “
905 MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA T A I P ISTO -BETT OCH STING AV G IF T IG T  OJUR 1 - _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ " "
907 SALAMANISKO-8L I XT 3 _ _ - _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 3, - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES . “ “ “ *
MUUT TAPATURNAT-ANORA OLYCKSHÄNOELSER 334 6 3 4 3 4 13
MIEHET -  HÄN -  MALES 272 2 2 4 3 4 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 62 4 1 “ “ - 2
910 HUKKUMINEN-ORUNKNING - 159 - 2 3 2 3 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 138 - 1 3 2 3 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - 1 “ * - 1
911 NIELEMISESTÄ T A I HENG ITYSTEIH IN  JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH­
TUM IN EN -! NANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV FOOA MEO KVÄVNING 55 2 . 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 36 1 - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 1 “ “ “
912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN T A I N IELEM ISEN VU0KS1- 
INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÄL MEO KVÄVNING 4 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ “ “
913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENON OLYCKSHÄNOELSE 14 4 - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 1 - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 3 - “ “ “ "
915 MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (E I  SILNÄÄNI-FRÄMMANOE 
KROPP I  ANNAN NATURLIG OPPNING 1 EJ I  OGAI 2 . . _ . . .
MIEHET -  MÄN'-  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
|
57
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1 .  TAULU IJ A T K .J  -  TABELL IF O R T S .l -  TABLE (C G N T .I
N :0 KUOLEMANSYY -  DflOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SE*
IK Ä -  Eld e r -  AGE
YHT. 
S: MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG  AV FALLANDE FÖREMÄL 24
MIEHET -  HÄN -  MALES 23
NAISET -  KVINNOR -  FEHAIES 1
917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN T A I HENKILÖÖN-STÖT HOT ELLER S lAG  AV FOREMAl  4
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
918  X UTUM IN EN KAHOEN ESINEEN VÄLISEEN PURI STUfcSEEN-KLÄMD MELLAN FOREMAL 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
9 20  LEIKKAAVA T A I P ISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMAL 7
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
921 PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPLOSION AV TRYCKKARL 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
9 22  AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
923 RAjAHO YSAINE-EXPLOSIV VARA 5
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
924 KUUMA AINE.SYÖVYTTÄVÄ NESTE T A I HOYRY-HETT ÄMNE.FRÄTANDE VATSKA OCH 
An g a
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 4 - 1
7 - 1
7
9 25  SAHKOVIRTA-ELEKTRISK STRÖM 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 1
9 27  MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNOR-
STÄOES KLASSIFICERBAR 8
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
1
1
9 28  MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONSTAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR-
STÄDES KLASSIFICERBARA 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
1
1
9 29  MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANORA OCH OSPECZFICE-
RAOE OLYCKSHÄNOELSER 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
LÄÄKETIETEELLISTEN TO IM ENPITEIDEN YHTEYOESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
J Ä " epT p NNJSTUHISET-K0HPL1KATIQNER OCH MISSOOEN V IP  MEDIC1NSKA A T -
GÄROER 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
9 30  KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET O PERATIIV ISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ-
KOMPLIKATIONER OCH MISSÖOEN V IO  0PERAT1V TERAPEUTISK BEHANOLING 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
931 KOMPLIKAATIOT JA  EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA T0IM ENPITEESSÄ-K0M PLIKAT10NER OCH MISSOOEN V IO  ANNAN OCH 
0SPECIF1CERA0 TERAPEUTISK BEHANOLING 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
936 KOMPLIKAATIOT JA  EPÄONNISTUMISET MUIDEN E I-TE R AP E U TTIS T EN TO IM ENPI­
TEIDEN YHTEYOESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSODEN V ID  ANDRA ICKE-TERAPEU- 
TISKA ÄTGÄROER 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNOELSER 44
MIEHET -  MÄN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
« 40  MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFOROONS-
OLYCKA 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
941 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
59
1 0 -1 4 1 5 - 19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3  5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -0 4 8 5 -0 9 9 0 -
N:0
1 2 6 2 1 4 4 3 916
- 1 1 6 - 2 1 4 4 - 3 - - - - - -
“ 1 ~ - - - - - - - - - - -
- 1 - l - - - - - - 1 1 - _ - _ _ 917
- 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - -
■ - ” ” “ ” - - - - - - - - - - -
_ _ 1 - 1 _ • _ _ 1 _ _ _ _ 918
- - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - " - - - - - - " - 1 - - - -
_ 1 _ 1 1 _ _ 1 _ 1 1 _ _ _ _ 920
- 1 - 1 l - - - 1 - 1 1 - - - - -
■ " " ~ - - - - - - - - - - -
- - - l - - - - 1 - - 1 - - - - - 921
- - - 1 - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - " " 1 - - * - -
1 1 1 2 - - 1 _ - _ _ - - _ - _ _ 922
1 1 1 2 - - 1 - - - - - - - - - -
- - “ - - - - - - - - - - - - - -
1 1 - 1 - 2 _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 923
- 1 - 1 - 2 - - - - - - - - - - -
1
924
- 2 - - - - - 2 - - - 1 1 1 4 2 -
- 1 - - - - - 1 - - - 1 - - 2 1 -
- 1 - - - - " 1 - - - - 1 1 2 1 “
_ 1 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 925
- 1 2 i 1 1 - - - - - - - - - - -
1
927
- - 1 1 - - 1 1 2 - 1 - - - - - -
- - L 1 - - 1 1 2 - 1 - - - - - -
928
- 2 2 1 1 2 1 1 2 1 - - - - - - -
- 2 2 1 1 1 - 1 2 1 - - - - - - -
1 1
929
— — — - — 1 — — — — — 3 — 1 - - -
- - - - - - - - - - - 3 - l - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - 1 - 2 1 - l - -
- - - 1 - - - - - - - - 1 - - - -
1 2 1
930
— — — — — — — — — — — 1 1 - — - —
- - - - - - - - - - - - l - - - _
1
931
- - - 1 - - - - - 1 - _ _ 1 _ _
- - - 1 - - - - - - - - - _ _ _ •
1 1
936
- - - - - - - - _ 1 _ - _ _ _
- - - - - — - - - - - - - - - - -
- - - - - - * - - - 1 * - - - -
- - - 2 3 - 4 5 2 2 2 3 5 4 3 5 3
- - - 2 3 - 4 S 2 1 1 3 4 2 2 1 -
1 1 1 2 1 4 3
940
- - - - 2 - 2 3 - 2 - 3 - - 1 - -
- - - - 2 - 2 3 - l - 3 - - 1 - -
_ ~ " ~ “ “ “ “ “ 1 ~ - - - - “ -
- _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 941
- - - - - - - 1 - - - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - _ _ _
60
U  TAULU iJ A T K .J  -  TABELL IFO R TS .J -  TABLE tC C N T .i
N :0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä -  ÄLOER -  AGE
VHT. 
S: MA 
TOTAL-
0 1 2 3 4 5 -  9
943 PUTOAMISEN TA I KAATUMISEN JÄLK ISE U R AU STE N  EFFEKT AV FALL 25
MIEHET --M Ä N  -  MALES 13 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 “ “ ~ “
946 MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE 5 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES S - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ “ “ “ ”
1TSEMURHAT-SJÄLVM0R0 1178 - - - -  . - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 936 - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 242 “ “ " “
950 ITSEMURHA K IIN T E IL L Ä  T A I JUO KSEVILLA AIN EILLA-SJÄLVM O RD GENOM FASTA 
ELLER FLVTANDE ÄNNEN 182 . . . . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 99 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES , 83 “ • “ ~
951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVHORO GENOM FORGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS 8 _ - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 T - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ “ " “
952 ITS  EMURHA M UILLA KAASUILLA-SJÄLVMORO GENOH ANNAN GASFÖRGIFTNING 54 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 51 - - - - -  . -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ~ “ “ " “ •
953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ,TUKEHDUTTAMALLA T A I KURISTAUTUMALLA-SJÄLV- 
KORO GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING 437 . _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 369 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 68 " “ “ “
954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORO GENOM 0RUNKN1NG 85 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 47 - - - - - *
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 38 “ “ _ “ "
955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA T A I RÄJÄHOYSAINEILLA-SJÄLVMORO NEO SKJUT- 
VAPBI OCH EXPLOSIVA ÄMNEN 283 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 273 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - • “ •
9 56 ITSEMURHA LE1KKAAVALLA T A I P ISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORO MED SKÄRAN- 
OE ELLER STICKANOE REOSKAP 23 . . . _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ “ “ “
957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORO GENOM HOPP FRÄN HÖJO 56 _ _ • - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 37 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 “ ” “ " •
956 ITSEMURHA M U ILLA  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TA V O ILLA -S JÄ LV ­
MORO GENOM ANORA OCH OSPECIFICERAOE METOOER 49 . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 34 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 ~ “ “ “ “
959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUS-SEN 
EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFOGAO SKADA 1 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ”  • “ " - “ “
MURHAT.TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAH01NPITELVT-M 0R0 OCH UPPSÄTL1G 
MISSHANDEL 126 1 2 1 _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 94 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 1 2 ** ~ “
9 60 TAPPELU.VÄKIVALTA-SLAGSHÄL.DRÄP OCH VÄLOTÄKT 14 . - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ “ “ “ •
9 63 MURHA T A I TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ.KURISTAMALLA T A I TUKEHDUTTANALLA-MORO 
CCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING 13 1 . 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 1 “ “ “ ~ _
964 MURHA T A I TAPPO HUKUTTAMALLA-MORO OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM 
ORÄNKNING 2 2 . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ 2 ~ “ “ ”
965 MURHA T A I TAPPO AMPUMA-ASEELLA T A I RÄJÄHOYSAINEILLA-MORO OCH UPPSAT- 
L IG  MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄNNEN 31 . . . . . 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 * _ “ " "
966 MURHA T A I TAPPO LEIKKAAVALLA T A I PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORO OCH UPP­
SÄTLIG MISSHANOEL MEO SKÄRANOE ELLER STICKANDE REOSKAP 45 . . . . .
M IEHET -  MÄN -  MALES 39 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ - - - - -
61
N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4  • 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
_ _ _ 1 1 2 2 S 4 2 5 3 943
- “ “ 1 . 1 - 2 - - - 1 - 4 2 1 1 __ “ ■- “ “ “ “ 1 - 1 2 1 4 3
- - - 1 - - - 2 1 - - - _ _ _ _ 946
- ~ - 1 - - - 2 1 - - - - - _ _ _
“ — — ~ • “ - - - - - - - - - - -
6 64 116 118 1 2 2 116 98 107 1 1 0 80 61 73 62 19 2 2 2 2
4 54 96 97 1 0 1 69 72 94 6 6 59 49 54 50 1 2 17 1 1
2 1 0 2 0 2 1 2 1 27 26 13 24 2 1 1 2 19 1 2 7 5 1 1
9 501 1 14 25 25 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 8 6 4 3 _ 1
- - 5 15 16 1 0 1 1 8 17 6 4 3 3 _ 1 _
1 1 9 1 0 9 1 0 1 1 3 3 5 6 5 3 4 2 1
- - 1 3 - - l 1 - _ 1 _ _ 1 _ 951
“ - 1 2 - - - 1 - - - 1 - - 1 _ _
“ ” 1 “ - - - 1 - - - - - - - -
- 3 5 7 13 7 2 8 3 3 2 _ 1 _ _ _ 952
- 3 5 6 1 2 7 2 7 3 3 2 _ 1 - _ _ _
~ — ~ 1 1 “ ~ 1 * - - - - - - , - -
953
- 16 37 39 36 37 33 54 43 35 24 38 26 9 9 1 »
- 1 1 32 34 32 31 27 49 35 29 2 2 32 2 0 6 8 1 _
~ 5 5 5 4 6 6 S 8 6 2 6 6 3 1 -
1 3 7 9 5 5 1 2 5 7 1 0 6 6 3 2 4 _ _ 954- 3 5 8 2 3 6 3 2 3 3 3 2 2 2 _ _
1 — 2 1 3 2 6 2 5 7 3 3 1 - 2 - -
9553 36 36 2 2 26 31 19 2 1 2 0 16 1 2 1 2 2 0 3 4 _ _
3 33 36 2 2 26 30 17 2 0 2 0 15 1 2 1 2 2 0 3 4 _ _
“ 3 2 - “ 1 2 1 - 1 - - - - -
956
- 1 2 2 4 3 2 l 5 - 2 1 _ • _ _
- 1 2 2 2 3 2 1 3 - 2 1 _ _ _ _ _
— ~ “ “ 2 “ - - 2 - - ' - -
\
- -
1 2 6 6 5 6 5 3 4 3 4 5 3 1
_ \
1 1 9571 1 6 5 3 2 4 3 2 1 3 2 2 1 _ 1
" 1 “ 1 2 4 1 " 2 2 1 3 1 - - 1
956- 2 6 5 8 6 3 3 7 2 1 2 3 _ 1 _
- 2 4 3 8 2 3 2 4 2 1 _ 2 _ 1 _ _
~ — 2 2 “ 4 “ 1 3 - - 2 1 - - -
959
— — - — 1 - - - — - - - _ _ _ _
“ - - - - l - - - - - - _ _ _
' — - — “ “ - - - - -
1 5 9 20 15 7 13 7 1 0 17 5 7 2 3
1 4 9 16 1 2 5 1 1 4 8 1 1 4 6 1 _ _
" 1 “ 4 3 2 2 3 2 6 1 1 1 - 3 - -
- 1 - 2 - 1 1 - 1 3 2 3 _ _ _ _ _ 960
_ 1 - 2 - 1 1 - 1 3 2 3 - - _ _— ~ “ " “ - - - - - - - -
9 63- “ - 2 2 - 1 - 1 2 - 1 - • 2 _ _
“ - - - 2 - 1 - - 1 - - _ _ _ _
" ” 2 “ “ 1 1 - 1 - - 2 - -
964~ “ — - - - - - - — - - — — _ _ _
- ~ - - - - - - - - - - _ _ _ _ _— — “ - - “ " - - - - - - - - - -
9651 - 3 4 4 4 2 5 2 2 2 1 _ _ _ _
1 - 3 3 3 3 2 3 2 1 1 • _ _ _
“ ~ " 1 1 1 - 2 - 1 1 - 1 - - - -
966- 3 5 1 1 6 1 7 2 5 4 1 - _ _ _ _ _
- 2 5 1 0 6 1 6 1 5 2 1 _ _ _ _ _ _“ 1 - 1 - - 1 1 - 2 - - - - - _ *
62
1 . TAULU IJ A T K . I  -  TABELL IF O R T S .I -  TABLE (C C N T .I!
N :0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
YHT. 
S: MA 
TOTAL
IK Ä -  ÄLOER -  AGE
0 1 2 3 4 5 - 9
967 MURHA T A I TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAIKALTA-MORO OCH
UPPSÄTLIG HISSHANDEL GENOM KNUFF FRAN HÖJD 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES l - - - - - -
NA ISET *  KVINNOR -  FEMALES • “ ' ” “
966 MURHA T A I TAPPO MUULLA T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
MORD OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENOM ANORA OCH OSPECIFICERAOE METOOER 2 0 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 ” “ " * “ “
P O L IIS IN  AIHEUTTAMAT VAMMAT-LAGL1GT INGR1PANDE 1 _ . _ _ - -
■ MIEHET1 -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES • “ • “
970 P O L IIS IN  KÄYTTÄMÄN AMPUMA-ASEEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA GENOM POLI S-
INGR1PANOE NEO SKJUTVAPEN 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES l - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ " “ “ _ “
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA
UPPK0HM1T GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 187 3 7 - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 143 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 1 “ “ “ *
980 MYRKYTYS K IIN T E Ä L LÄ  T Ä I JUOKSEVALLA AIN EELLA-FO RG IFTNING  NEO FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN 52 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 38 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 “  . “ “ “
981 MYRKYTYS TALOUSKAASULLA-FORGIFTNING MEO HUSHÄLLSGAS 3 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ * " " “
962 MYRKYTYS M UILLA KAASUILLA-FÖ RG IFTNING  MED ANORA
GASER 1 0 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES • “ • “ " “
963 HIRTTYMINEN.KURISTUHINEN.TUKEHTUHINEN-HÄNGNING.STRYPNING ELLER
KVÄVNING 1 1 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 ~ “ " “
9 64 HUKKUMINEN-ORUNKNING 48 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 35 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 “ - “ “ •
9 85 AMPUMA-ASEEN T A I RÄJÄHTÄVIEN A IN EID E N  AIHEUTTAMA VAMMA-SKAOA MEO
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN 1 0 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 • “ ~
9 86 L E IM A A V IE N  JA  P IS T Ä V IE N  ASEIOEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MEO SKÄRANOE
ELLER ST1CKAN0E REDSKAP.OVISST OM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄTLIG
SKAOA 4 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ ~ " ”
967 KORKEALTA PUTOANINEN-FALL FRÄN HÖJD 7 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 7 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ • “ " “ “
9 68 MUULLA T A I TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ÄDRAGEN PÄ
ANNAT OCH 0SPEC1FICERAT SÄTT 49 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 37 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 “ “ “ *
9 89 VAMMAN J Ä LK I SEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR *  FEMALES “ “ " “
SOTATOIMET-KRIGSHANPLING 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - “ - “ “
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES “ “ _ “
999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKAOA ORSAKAD AV KRIGSHANDL1NG 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - “ " “
63
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
N:0
1
967
- - - - - - 1 - - - - - - - _ _
“ “ “ “ “ - - - - - - - - - - - -
1 1 1 3 1 1 1 6 3 1 1
968
- 1 1 1 1 - - - - 4 - 3 1 _ _ _
“ ” ” “ 2 1 1 - 1 2 * - - - 1 * -
- - - - - - 1 - _ _ - _ _ _ _
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
■ “ “ - - - - - - - - - - - - - -
. . 1 970
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - • - - - - - - - _ _ _ _ . .
3 2 16 2 0 2 2 2 2 14 2 2 17 1 1 1 1 1 1 7 1 5 _ _
3 1 13 18 17 17 13 17 1 0 7 7 8 6 _ 4 _ _
1 3 2 5 5 1 5 7 4 4 3 1 1 1
980
- - 3 1 6 9 6 8 7 4 3 2 1 - 1 - -
- - 3 1 5 7 5 5 3 4 1 1 1 - 1 _
“ “ ” 1 2 1 3 4 - 2 1 - - - - -
- - 1 - - 1 - - 1 - - - _ _ _ 981
- - - - - 1 - - 1 - - - - - - - -
1
982
- - 2 4 - - - - 2 - - - 2 - - - _
- - 2 4 - - - - 2 - - - 2 - - - -
983
— — — — — — — — — — — — — — — - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- “ “ - - - “ - - - - - - - - -
- - 3 9 7 8 1 6 4 3 2 2 2 1 _ 984
- - 2 8 7 6 1 5 2 1 1 1 1 - - _
1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
985
2 1 2 2 - - 1 1 1 - - - - - - - _
2 - 2 1 - - 1 1 - - - - - - - _ _
1 1 1
986
1 - 1 1 - - 1 - - - - _ _ _ _ _ _
1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - ~ _ _
“ - - “ “ - - - - - - - - - -
- - 2 - 1 - - 1 - _ 1 1 _ _ 1 _ 987
- - 2 - 1 - - l - - 1 1 - - 1 - -
966
- 1 2 3 8 4 3 5 2 4 5 6 2 1 2 _ _
- 1 1 3 4 3 3 4 2 2 4 5 2 - 2 _ _
“ 1 4 1 - 1 - 2 1 1 - 1 - - "
- - - - - - 2 1 - - - _ _ _ _ _ 989
- - - - - - 2 1 - - - - * - - - -
“ - ” “ - - - - - - " - - - -
- - - - - - - - . 1 1 3 1 1 _ _ _
- - - - - - - - - 1 1 3 1 1 - - -
999
“ - - - - - - - - 1 1 3 1 1 - - -
- “ - - - - - - - 1 1 3 1 1 - - -
— - — - - — — — — — — - — • _ — _
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2 / - KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOK,ITUS, 5-VUOTISRYWÄT)  KOKO MAA, KAUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT 
OÖOSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN CA-LISTAN, FEMÄRSGRUPPER)  HELA LAHDET, STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN 
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (L IST A, FIVE-YEARGROUPS); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER COFHJNES AND PROVINCES
N: O KUOLEMANSYY d ö o s o r s a k CAUSE GF DEATH
IKÄ  -  ÄLDER AGE
SUKUPUOLI KÜN -  SEX
YHT.
S : MA O 1 2  3 4 5
TOTAL_______________________ I________ |________________
9
KUO LLEITA YHTEENSÄ -  DODA INALLES -  TOTAL DEATHS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOMAR AVL1DNA INALLES -  
ALL DISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITARA SJUKDO- 
MAR-HORÖl INFECTJO SI ET P A R A S ITA R II 
MIEHET -  MÄN -  MALES
N A ISE T ~ K V I N N O R  -  FEMALES___________________________________ ______________
A 003  PIKKULAVANTAUT1 JA  MUUT SALMONELtATAUDIT-PARATYFOIOFEBER OCH AÑORA 
SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIOES ET SALMONELLOSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 5  SUOLI TULEHDUS JA MUUT R l PULITA U D IT -E N TE R IT  OCH ANORA OURRESJUKOGMAR- 
E N TE R IT IS  ET DIARRHOEA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 6  HENGITYSELINTEN TUBEKKULOOSJ-TU8 ERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- 
LO SIS  ORGANORUM RESPIRATIO NIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 007  AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUOERKULOOSI-TUBERKULCS 1 MENINGERNA OCH 
CENTRALA NERVSYSTSMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVCSI 
CENTRALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 1 0  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  T 0 8 E R K U L 0 S  OCH
SENA FdLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FCRMAE A LIA E  ET TUBERCULOSIS» 
SEQUELAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 16  R UUSU-R0SFE8ER-ERYSIPELA S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
'  NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 019  TARTTUVA AIVOKALVCNTULEHOUS-MEN1NGOKOCKINFEKTIO N -INFECT10 MEN1NG0- 
COCCICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021  MUUT BAKTEERI TAUDIT-ANDP A BAKTER1ESJUKDOHAR-MORBI BACTERICI A L 1 I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 023  Ä K IL L IS E N  POLION JÄ LK 1T I LA-SENA FOLJDER AV AKUT PO LIO M Y ELIT-P O LIO  
M Y E L!T I S ACUTA» SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 27  VIRUS-AIVGTULEHOUS-AKUT VIRUSENCEFAL1T-ENCEPHALITIS  VIROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 028  TARTTUVA K 6LT A T A U T I-IN F E K T IÖ S  HEPATIT-HEPAT I T IS  INFECTIOSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 025 MUUT V I RUST AU OI T - ANORA V IRUSSJUKÜGMAR-V I ROSES A L U E  
MIEHET "  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 36  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F ILIS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHIL IS  SYSTE­
MATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL IS  A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 44  MUUT TARTUNTA- JA L O IS T A U O IT -ANORA INFEKT1ÖSA OCH PARASITÄRA SJUK- 
OOMAP-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I !
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 3859 483 35 25 18 2 0 86
2 35 49 256 2 2 18 1 2 14 55
2 03 10 227 13 7 6 6 31
40087 470 28 15 - 6 1 2 50
20752 251 19 8 2 8 28
19335 219 9 7 6 4 2 2
427 27 3 _ 1 2 3
2 13 17 2 - 1 1 1
214 1 0 1 ~ 1 2
4 - 1 - - - -
2 - 1 - - - 7
56 2 1 _ _
2 0 1 1 - - - -
36 1 “ " ” —
149
71
78
2
- - - - -
83
57 - - - - - -
26
3 - - - - - -
3
7 2 1 1 i
4 2 1 - - - i
3 ~ “ ” 1 •
67 18 _ _ - _ l
36 1 2 - - - - -
31
2
6
- - - -
i
2
5
2
3
2
1
1
- : - - -
1
19 4
- - -
1 i
3 2 - - - 1 -
16
5
2 l
2
3
1 2
7
5
_ - - _ - _
1 1 1
6 - - - 1 - -
5 - - - - - -
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N:0  •
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
99 259 335 456 549 566 810 1269 2045 2841 351 1 5610 7161 7167 5817 3194 1501
64 166 266 3 5 8 4 22 413 563 960 1514 1976 2315 3458 3672 3 26 4 2 1 1 1 995 41335 71 69 96 127 155 2 27 3 09 531 865 1196 2152 3289 3903 3706 2 19 9 1088
52 79 82 145 253 295 534 955 1766 2575 3301 5355 6 94 2 6 99 4 5622 310 7 144730 44 49 .99 169 191 356 689 1291 1779 2155 3276 3729 3180 2 03 5 9 64 398
2 2 35 33 46 64 104 176 266 475 796 1146 2079 3213 3 81 4 3587 2143 1049
2 3 1 3 3 3 5 7 2 2 29 37 55 62 74 43 26 16
1 1 - 1 3 2 5 5 16 13 2 2 38 26 31 14 9 4
1 2 1 2 1 “ 2 6 16 15 17 36 43 29 17 1 2
A 003
“ ~ “ - - - - - - - 1 1 - 1 - - _
“ ~ ~ - - - - - - - 1 1 - - _ _ _
' “ “ “ “ - - - - " - 1 - - -
A 005
~ ” - - - 1 - - 2 4 5 5 9 5 1 2 1 0
“ ~ “ “ - - 1 - - 2 2 2 1 3 1 . 4 .2
“ “ ~ “ “ “ 2 3 4 6 4 8 8
A 006
“ ” “ 1 1 1 3 9 8 16 19 31 32 23 2 3
“ ~ - 1 - 1 2 7 3 1 0 15 1 0 1 2 9 1
1 1 2 5 6 4 2 1 2 0 14 1 3
_ _ . 1 1 A 007
- - - - - - - - - - 1 - _ _ _ 1
'
— “ ~ “ “ ~
_ _ _ _ 3 7 16 1 1 15 15 9 3 3 A 010
" “ - - - - 1 3 5 8 6 14 1 0 8 1 1 _
" “ “ 2 8 5 1 5 1 2 2
- - - - - - - - - 1 - 1 1 _ _ _ _ A 018
~ ~ “ - - - - - - - - - - - - _ _
" “ “ “ “ ~ “ - 1 - 1 1 - - - -
A 019
- - — — - — 1 1 — — — — _ _
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
~ “ “ “ “ " - 1 1 - - - - - -
- 1 - 1 - 1 2 - 2 - 3 6 2 15 8 6 1 A 021
“ 1 “ 1 “ 1 2 - 1 - 1 2 1 7 3 3 1
' “ ~ “ ~ “ " “ 1 “ 2 4 1 8 5 3 -
A 023
— — — — — — - — - — 1 - 1 — _ _
- - - - - - - - - - - - - _ _
_ _ “ “ ~ “ _ “ - - - 1 " 1 - - -
- 1 - - 1 1 - - - - - - - _ 1 _ _ A 027
“ “ “ - 1 1 - - - - - - - - - - _
” 1 “ ~ - _ ~ " - - - - " 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ _ A 028
“ — - - - ' - - — - - 1 — _ _
“ _ “ “ “ - - - - - - - 1 - -
1 1 - 2 - - - 1 - - - 1 1 2 1 2 1 A 029
“ “ — - - - - - - — - - - - _ _
1 1 ” 2 ~ “ ~ 1 - - - 1 1 2 1 2 1
A 036
“ “ ~ “ “ “ - - 1 - - - 2 1 1 - _
~ ~ ~ - - - - - 1 - - - 1 - _
" “ ~ “ “ “ - - 1 1 1 - -
- - - - - - - - - - 1 4 3 4 _ _ _ A 037
“ ” “ “ “ - - - - 1 3 2 1 - - _
‘ — “ “ “ - l 1 3 - - "
A 044— “ - - - 2 l - 2 1 — - 1 _
1 “ “ - 1 - - - 2 - - 1 - _ _
“ ~ 1 “ “ - - - - 1 - 1 1 - - 1 -
5 1282020876—12
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2.TAULU IJ A T K . I  -  TA BE L l (F O R T S .1 -  TABLE ICONT 
"  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE GF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
i k ä  - . A ld e r  -  ag e
YHT.
S:MA O I  2 3 4 5-
TOTAL
9
M  KASVAIMET-TUHORER-NEOPLASHATA 9081 4 2 3 3 3 2 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4890 3 1 2 - 2 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4191 1 1 3 1 8
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-MALIGN TUHOA I  HUNHiLA
och  s v a l g - n e o p l a s h a  m a l ig n u m  c av ORIS ET PHARYNGIS 116 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 58 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 58 • “ * “
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIG N TUMOR I  HATSTRUPE-NEQPLASHA
MALIGNUM OESOPHAGI 187 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 87 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 0 “ “ “ ■ “ -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN -M ALIG N TUMOR I  MAGSÄCK-NEOPLASHA
MALIGNUM VENTRICULI 1073 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 565 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 508 “ “ “ -
A 0 46 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMOR 1 TUNNTARM
OCH GROVTARM-NEQPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET CRASSI» RECTO
EXCEPTO 437 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 164 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 273 “ “ “ “ “ “
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ- PERÄ- JA VEMMEL SUOLEN L I ITTYM ISKOHDAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  ANOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE
R ECTOSIGM01OEI 346 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 177 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 169 “ “ “ “ “
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -MALIGN TUMOR I  STRUPHUVUD-NEOPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS 53 - - - - - “
MIEHET -  MÄN -  MALES 51 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “ “ “ -
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN'PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN
TUMOR I  L U F T S T R U P E t  LUFTRÖR OCH LUNGOR-NECPLASMA MALIGNUM TRACMEAEt
BRGNCHI ET PULMONIS 2069 - - - - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 1847 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 2 ~ “ ” ” -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 43 - - - - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 • - “ “ 1
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÜR I  HUO-NEQPLASMA MALIGNUM
CUTIS 1 2 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 8 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 54 “ “ “ “ “
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVÄIN-M ALIG N TUMOR I  BROSTKÜRTEL-NEOPLÄSMÄ
MALIGNUM MAMMAE 577 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 576 " - “
A 0 55 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMOR I  LIVHOOERHALSEN-
NEOPLASMA MALIGNUM CERV1CIS UTERI 113 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 113 “ “ - “ ”
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMOR I  ÖVRIGA OCH EJ OE-
FIN IE R AO E  UELAR AV LIVMOOERN-NECPLASMA MALIGNUM U T E R 1 ,  LOCO A L IC 129 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 129 “ “ “ “ —
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAE 447 - - - - - •
MIEHET -  MÄN -  MALES 447 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES " “ "
A 056 MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS-
V AIN -M A LIG N  TUMOR I  OVRIGA CCH CSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA M A LIG -
NUM LOCI ALTERIUS S . NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 2483 2 2 1 2 3 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 990 2 1 1 - 2 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1493 “ 1 " 2 1 1
A 059 L EUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEHJA 315 1 - 2 1 - 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 154 1 - 1 - - f»
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 161 “ 1 1 “ 4
A 060 MUUT IM U - JA VERTAMUCDOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMORER I
LYMFATISK OCH BLOOBILOANOE VÄVNAU-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE
ET HAEMOPOETICAE 461 - - - - - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 2 - - - - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 249 - “ “ - 1
67
1 0 -14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -  59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9
COio<0 8 5 -8 9 9 0 -
2 1 29 15 J 8 74 97 160 266 519 827 1014 1482 1629 1358 957 4 20 139
13 14 9 24 36 47 64 137 286 444 632 901 929 703 411 17? 47
8 15 6 14 38 50 96 129 233 383 382 581 70C 655 546 248 92
- - - - - 2 1 5 6 15 9 20 16 13 16 1 1 2
“ “ - - l 1 3 5 7 6 7 9 6 9 4 _
1
'
2 1 6 3 13 7 7 7 7 2
- - - - 2 1 2 1 3 7 17 24 42 36 33 14 5
- “ “ “ 2 - 1 - 3 3 8 1 2 2 0 19 1 2 5 2
1 l 1
'
4 9 1 2 2 2 17 2 1 9 3
- - - 3 7 1 1 2 1 36 55 81 103 179 160 187 143 68 19
” “ “ 3 4 6 9 26 30 54 66 106 92 77 56 27 9
3 5 1 2 1 0 25 27 37 73 68 1 1 0 87 41 1 0
_ 1 _ 2 3 4 6 13 2 2 33 30 48 80 78 75 30 1 2
~ 1 ” 2 2 3 2 7 13 13 1 1 2 2 33 29 17 7 2
1 1 4 6 9 20 19 26 47 49 58 23 1 0
_ 1 _ _ _ 5 6 2 1 22 37 51 74 48 42 31 8
1 “ _ - - 1 3 9 1 1 24 31 41 24 17 13 2
'
4 J 1 2 1 1 13 20 33 24 25 18 6
- - - - _ _ _ _ 5 6 1 0 1 0 8 5 6 3
“ ~ “ - - - - - 5 5 1 0 9 6 5 6 3 _
~ ” “ - - - - - l - i - - - - -
- 1 - 1 5 6 16 40 134 224 332 450 420 281 1 2 1 33 5
- - 1 3 4 13 34 119 207 304 410 380 244 99 27 2
1 ” 2 2 3 6 15 17 28 40 40 37 22 6 3
6 3 2 - 2 2 1 _ 1 2 1 5 6 3 3 _ 3
5 3 l - 1 1 1 - 1 2 - 3 3 1 1 _ 11 ~ 1 1 1 - - - - 1 2 3 2 2 - 2
- - - - 2 5 5 14 1 2 1 0 1 0 13 13 1 2 16 7 3
- - 1 3 2 1 0 9 5 6 9 8 3 7 4 1
“ - 1 2 3 4 3 5 4 4 5 9 9 3 2
- - - 1 6 . 1 2 23 51 54 82 62 71 84 50 48 2 1 1 2
“ - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ _
“ 1 6 1 2 23 51 54 82 62 70 84 50 48 2 1 1 2
- - - - - 3 4 1 5 18 14 2 0 16 18 1 0 3 1- - - - - - - - - - - _ _ _ _
3 4 1 5 18 14 20 16 18 1 0 3 1
- - - 1 - _ 2 2 7 9 14 23 31 20 13 6 1- - - - - - - - - . - - _ _ _ _ _
“ 1 * - 2 2 7 9 14 23 31 20 13 6 1
" - - - - - 1 7 9 32 65 95 1 1 0 79 37 1 2
“ ” ” - - 1 7 9 32 65 95 1 1 0 79 37 1 2
“ “ ~ - - - - - - - - _ _ _
8 1 2 5 1 0 29 36 55 71 140 2 23 266 382 430 369 269 117 462 4 3 5 15 18 25 34 63 86 . 128 163 175 137 78 30 1 26 8 2 5 14 18 30 37 77 135 138 219 255 232 191 67 34
4 1 1 5 8 6 1 1 8 8 19 29 2 0 47 51 31 28 u 63 5 2 4 2 7 4 6 1 0 14 9 24 2 2 19 1 1 3 31 6 3 4 4 4 4 2 9 15 1 1 23 29 1 2 17 8 3
1 - 1 9 1 0 3 1 0 14 2 2 49 48 60 84 81 44 2 0 11 - l 8 5 3 4 1 1 1 0 23 27 30 34 27 15 9 1— “ 1 S 6 3 1 2 26 2 1 30 50 54 29 1 1
N:0
A 045 
A 046 
A 047
A 048
A 049-
A 050
A 051
A 052 
A 053
A 054
A 055
A 056
A 057
A 058 
A 059 
A 060
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2 .  TAULU <JA T K .J  -  TABELL «FO R TS.) -  TABLE (C G N T.J :
N iO  KUOLEMANSYY -  0Ö0S0RS4K -  C A U S E  OF  D E A T H  
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
i k ä  -  Aid e r
YHT. 
S: MA 
TOTAL
AGE
O 1 2 3 A 5 - 9
HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA 
. TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV 1CKE ANGIVEN ART-NEOPLASHATA BENIGNA ET NEQ- 
PLASMA TYPUS NON DEFIN ITUS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UM PIE R ITYS - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEM USHÄIRIÖ T- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITICNSRU8BNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI» N U T R IT IO N IS  ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET ~ KVINNOR -  FEMALES________________________________________
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH-ATGXISK STRUMA-STRUHA 
SIMPLEX ET STRUMA NGOGSA AT0X1CA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- 
S IS  CUM S IVE  SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OLA SOKEK1TAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 065  V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR 
-AVITAM INOSES ET A L IA E  IN S U F F IC IE N T IA 6 N U TR IT IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066  MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENOQKRINA OCH 
METABOLISKA SJUKDOMAR-AL 11 MORBI EN00CR1N1 ET HETAB0L1CI 
M I E H E T  -  MÄN -  M A L E S  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
[V  VERT AMUUOGSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-BLOOBILOANOE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEHATOPOETICI ET SANGU1- 
N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES_________________________________ _________ _ _
A 067 VÄHÄVERISVY0ET-ANEMI6R-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 068  MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  810 0  OCH
BLOÜBILUANDE ÜKGAN-M0RB1 SYSTEMATIS HAEMATCPOETIC I  ET SANGUINIS A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
‘V MIELENTERVEYDEN H ÄIR IÖ T-NENTALA RUBBNINGAR-MGRBI MENTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET ~ KVINNOR -  FEMALES___________________________________
A C6 S M IE LISA IR AUO ET-PSVKO SER -PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070  NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T , 
P A IT S I MI EL ISA!RAUDET-NEURQSEK* PATOLGGISK PERSONLIGHET OCH ANORA 
MENTALA, IC K 6-P S Y K 0T IS K A  RUBBNINGAR-NEUROSES» PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET A L IA E  PERTURBAT.IONES MENTALES. NON-PSYCHOTICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 071 VAJAAMIEL 1SYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETAROATIQ MENTALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTUN JA A IS T IM IE N  TA U D IT t NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NEKVOSI ET GRGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET ~ KVINNOR -  FEMALES________ _ _____________________________________
A 0 7 2  A IVOKALVONTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄK6K0VETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSI S D IS ­
SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ‘
1 1 0 1 - - - - 1
43 - - - - - -
6 7 1 - - - 1
667 6 1 1 1 - 1
2 3  6 4 - - - - -
431 2 1 1 1 - 1
4 - - - - - -
2 - - - - - -
2 - - - - - -
18 - - - “
3
15 - - - - - -
558 _ - _ 1 - -
192 - - - - - -
366 1
6
6
- - - -
-
81 6 1 1 _ _ 1
39 4 - - - - -
42 2 1 1 - - 1
61 1 1 - - - -
34 1 1 - - - -
27 - - ~ -
43 _ _ _ _ - -
2 1 - - - - - -
2 2 - - - - - -
18 1 1 - - - -
13
5
1 1 - - _ —
345 _ _ _ _
155 - - - - - -
190 - “ - - •
270 _ - - - - -
94 - - - - - -
176 - - - - - -
71 - - - - - -
58
13
4
- - - - - -
1
426 7 4 3 1 1 7
2 24 4 4 2 1 - 5
204 3 - 1 - 1 2
31 4 2 1 _ 1 2
2 2 3 2 1 - - 2
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37 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
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30 42 71 119 133 97 53 18
16 14 27 40 31 2 2 1 1 5
14 28 44 79 1 0 2 75 42 13
A  062
1 - - - 1 1 - 1
1 - - - - 1 — -
1 1
A  063
2 1 - 3 5 4 2 1
1 1 - - l - - -
1 ~ 3 4 4 2 1
17 33 62 104 119 85 46 14 A 064
9 1 1 23 36 26 18 9 3
8 2 2 39 68 93 67 37 1 1
A 065
2 - 1 1 - 1 - -
— — — - — — _ _
2 1 1 1
A 066
8 8 a U a 6 5 2
5 2 4 4 4 3 2 2
3 6 4 7 4 3 3 -
1 4 5 1 2 1 0 13 8 -
- 3 3 6 5 . 6 4 -
1 1 2 4 5 7 4 -
1 2 4 6 7 1 2 7 _ A 067
- 2 2 5 3 5 4 -1 - 2 3 4 7 3
A 068
- 2 1 4 3 1 1 -
- 1 1 3 2 1 - -
1 “ 1 1 - 1 -
1 2  . 17 24 44 70 57 40 23
8 1 0 1 2 ¿4 25 23 4 2
4 7 1 2 2 0 45 34 36 2 1
5 1 2 18 41 68 57 40 23 A 069
2 6 8 2 1 24 23 4 2
3 6 1 0 20 44 34 36 2 1
7 5 5 2 2 _ _ _ A 070
6 4 4 2 1 - - -
1 1 1 “ 1 - " -
- - 1 1 - - - - A 071
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43 31 53 47 59 36 1 0 3
2 0 17 27 17 27 17 3 1
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3 1 L 4 3 4 1 _ A 072
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A 073
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TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
A 074 KAATUNATAUTI-EP ILEPS I—E P ILE P S IA 49 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 31 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 - " " - - -
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHOUS-INFLAMMATION I  HELLANÖ RAT-O TI-
T IS  MEDIA ET M ASTO IO ITIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES “ - - " -
A 0 79 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKDGMAR I  NERVSYSTEM OCH
S I N N E S O R G A N - H Q R B I  A i l i  SYSTEMATIS N E R V 0 S 1  ET ORGANORUM 5ENSUUM 3 10 3 2 2 - 5
MIEHET -  MSN -  MALES 152 2 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 158 2 “ 1 ~ 2
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATICNSORGANENS SJUKOOMAR-MOR81
ORGANORUM CIRCULAT10NIS 2 34 90 2 2 - - - 7
MIEHET -  MSN -  MALES 1 2 0 0 1 2 - • - - 4
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 11489 - - - - 3
A 0 8 0 Ä K IL L IN E N  KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA 2 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  -MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - " -
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOMAR
-MORBI RHEUMATICI CHRCNIC1 COROIS 410 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 165 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 245 -  -• “ - _ - -
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKÖQMAR-MORBI HYPERTONICI 546 - - _ - - _
MIEHET -  MSN -  MALES 179 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 67 - “ “ " ” -
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOGMAR-MORBI COROIS
I  SCHAEN IC I 13176 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 7770 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5408 - “ _ ~
A 084 MUUT SYOÄNTAUDIT-ANDÄA H jS R TSJUKDCM AR -ALlI MORBI COROIS 2432 2 _ - - 2
MIEHET -  MSN -  MALES 916 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1516 - “ “ 2
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREöROVASKUtSRA SJUKDOMAR-MOR0I CEREöROVASCU-
LARES 5065 - - - - - 5
MIEHET -  MAN -  MALES 2 12 3 - - - - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2942 “ “ " ~ " 1
A 08b SAIRAUDET VALTIMOISSA« P I K). UV A LT IH O ISS A  JA H l USSUONISSA-SJUKUOMAR I
ARTÄRER, AKTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES» AR TER IO LAR II ET
CAPILLARES 1353 1 - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 647 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 706 - " - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH 6M B 0L I-E M B 0L IA  ET
THROMBOSIS VENARUM 490 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 199 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 291 - " - “ *
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  CIRKULATIONSORGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM C IRCU LATIO NI S 14 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 “ “ " " “
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT—ANONINGSORGANENS SJUKOUHAR-MClRBI ORGANG-
RUM RESPIRATIO NI S 2967 16 - 1 - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1765 1 1 - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 0 2 5 - - - - 1
A 089 Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I  LUFTVÄGAR-
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATO RII 35 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 2 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 “ - “ ~ -
A 090 INFLUENS5A-INFLUENSA-IN FLU EN ZA 33 - - 1 - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 6 - - 1 - - -
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 27 - * ~
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONl-PNEUMONIA VIROSA 5 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - " 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONlA A LIA 1638 13 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 770 8 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 868 5 “ ~ ~ "
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS« KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT EMFYSEM OCH
ASTMA-BRONCHITIS« EMPHYSENA ET ASTHMA 1083 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 684 - - - - -
NA ISET -  K V I N N O R  -  FEMALES 199 - - “ -
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_ 1 7 5 1 1 1 7 2 2 5 1 2 3 1 l A 074
■ - 4 3 1 8 3 2 2 3 1 2 1 _ 1 _ _
1 3 2 3 4 2 2 1 “
A 078
- - - - - - - - - 1 - - - - _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - _ - _
A C75
1 1 1 0 . 2 2 5 5 7 13 25 27 47 39 55 31 9 3
3 e 6 2 1 2 5 6 7 8 15 23 15 24 15 3 1
3 3 4 1 3 ” 1 6 17 1 2 24 24 31 16 6 2
7 9 14 42 86 116 263 529 993 1389 1856 3102 4207 4 36 2 3555 200 3 946
3 9 1 2 32 68 92 217 444 812 1098 1279 1917 2198 1864 1160 553 236
4 “ 2 1 0 18 24 46 85 181 291 577 1185 2 00 9 2498 2395 1450 710
- - - - - - - - - 1 - 1 - - - _ _ A 080
“ - - - - - - - - 1 - 1 - - - - _
'
A 081
“ 1 1 1 “ 1 3 5 18 28 63 77 6 8 64 44 2 2 14
“ 1 1 1 - 1 2 2 14 17 36 34 25 19 5 5 2
“ “ ~ ~ “ 1 3 4 1 1 27 43 43 45 39 17 1 2
- - - 1 - 2 7 7 13 24 37 75 117 1 2 0 89 41 13 A 082
~ ” - 1 “ 2 7 6 6 14 16 36 34 34 17 5 1
1 7 1 0 2 1 39 83 66 72 36 1 2
A 083
~ 2 2 9 32 64 153 362 720 1030 1309 2 0 0 1 2523 2265 1611 767 306
- 2 2 7 30 56 146 330 632 870 957 1340 1442 1069 . 574 217 96
“ ~ ~ 2 2 8 7 32 88 160 352 661 1081 1216 1037 550 2 1 2
4 3 2 7 1 2 5 26 40 48 56 84 186 332 482 536 3 90 2 14 A 084
1 3 2 4 1 0 3 2 0 32 35 42 6 C 87 141 165 150 96 43
3 3 2 2 6 8 13 14 24 99 191 297 386 254 171
2 2 6 2 2 37 38 60 96 146 193 265 578 907 1038 903 504 243
A 065
1 2 6 17 24 25 34 62 93 114 159 306 414 383 284 146 49
1 5 13 13 26 34 53 79 126 272 493 655 619 358 194
1 1 1 1 4 4 6 6 26 32 44 119 167 263 295 243 139 A 08b
1 1 - 1 3 3 5 6 2 1 24 37 83 106 135 103 76 41
1 1 1 1 5 8 7 36 61 128 192 167 96
A 087- - 2 • 1 1 2 6 1 1 2 1 24 34 63 91 109 76 34 15
“ " 1 1 1 2 3 6 1 1 16 14 30 36 39 27 8 4
1 3 5 1 0 6 2 0 3 3 55 70 49 26 1 1
A 088
" “ ~ “ “ - 2 2 1 1 - 2 2 l 1 2 -
— — — - — — — — — - - — _ — _ _ _
2 2 1 1 “ 2 2 1 1 2 -
2 4 5 8 5 5 19 27 57 114 149 305 492 625 544 3 7 0 217
1 2 3 6 4 2 13 2 0 42 93 106 224 326 390 284 163 73
1 2 2 2 1 3 6 7 15 2 1 43 81 166 235 260 2 0 7 144
A C8 S
“ ~ - - - 1 2 l - 4 1 0 7 6
~ 1 ~ 1 ~ - - - - 1 - - - 1 5 1 _
“ ” ~ “ ” “ - 2 1 3 5 6 6
- 1 - - - - - - - - 2 2 2 1 1 7 4 3 A 0 90
“ ~ - “ “ - - - - - - • - 1 1 1 1 1
~ “ “ “ 2 2 1 1 0 6 3 2
- - - - - - - - - - - - 1 - 2 _ 1 A 091
“ “ - ~ “ - - - - - - - - - _ _ _
' - “ ” - “ * ~ - - - - 1 - 2 - 1
2 1 4 5 2 1 1 1 14 2 1 34 47 1 0 1 235 338 362 2 72 174 A 0921 “ 2 4 2 - 6 9 16 30 31 61 1 2 0 168 155 1 0 2 52
1 2
1
L
1
1 3 5 5 4 16 40 115 170 207 170 1 2 2
A 093
“ “ 1 2 3 13 34 65 81 178 226 234 139 73 31
- ~ 1 • 1 2 2 11 26 52 63 153 189 ' 2 0 0 109 55 19
“ “ ~ 1 “ - 1 2 8 13 16 25 37 34 30 18 1 2
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A 0 94  K 1TARIS0JEN JA NIELUN KATTORISAN L iIKAKASVU-H YPERPLASTISKA TONSILLER 
OCH AOENOIDEft-HYPERPLASIA TONSILLARUM ET ADENOIDUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  F E H A L F S
A C95 EMPYEcMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM CCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET 
PULM0N1S AöSCESSUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANOAA SJUKOGMAR I  RESPIRATIONSGRGAN- 
A L I I  M0RB1 ORGANORUM RESP IRAT IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FENALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
MORBI ORGANORUM 0 IG E S T10N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES__________________________________________________
A 098  MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MACSÄÄ OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-ULCUS 
V E N TR IC U L I• OUOOENI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 099  MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT  OCH OUODENIT-GASTRIT1S 
ET OUODENITI S
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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“ 2 3 “ “ • 1 4 7 7 14 37 49 60 79 44 25
- - 1 - - - 2 - - - 1 2 - 1 1 _ 1 A 105
- - 1 - - - 2 — - - 1 2 - • 1 - 1
“ “ “ ~ • ” * * - - - - 1 - - -
_ 1 1 1 2 . 3 5 8 5 15 15 26 24 1 2 5 1
A 106
- - - 1 2 - 2 3 7 3 9 9 18 1 1 5 1 _
1 1 “ " ■ 1 2 1 2 6 6 8 13 7 4 1
- 1 2 - - - - 3 7 6 9 39 61 60 82 55 30 A 107
- ~ - ~ - - - 1 2 2 2 1 1 2 1 17 14 17 9
1 2 ~ “ - " 2 5 4 7 28 40 43 68 38 2 1
- - - - - - - - 1 1 - - 1 2 1 2 1 A 108
— — — — — — — — — - — — 1 1 — 1 _
' ~ “ ~ - - " - 1 1 - - - 1 1 1 1
- - - - - - - - - 1 _ 3 5 8 17 4 6 A 109
- - - - - - - - - 1 - 3 5 8 17 4 6
— — — “ * " - - - - - *
_ _ _ _ _ _ 1 . . 1 2 7 4 3 6 3 3 A 111
- - - - - 1 - - 1 1 4 3 1 3 2 1
1 3 1 2 3 1 2
_ _ _ 2 2 . .
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - 2 2 - - - - - - - - - - - _
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N iC  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK CAUSE OF OEATH
IK Ä  -  ÂLOER -  AGE
SUKUPUOLI KON -  SEX
YHT.
S i MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
A 112 RASKAUDEN JA  LAPSIVUOTEEN A IK A IS E T  HVRKVTYSTUAT-FÖRGIFTNING UNOER
G RAVIDITET OCH PUERPERIUH-TOXICOSES GRAVIOARUN ET PUERPERARUN 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 113  RASKAUDENTILAAN JA  SYNNYTYKSEEN L IIT T Y V Ä  VERENVU0T0-8LÖDNING UNOER
GRAVIDITET OCH FÖRLGSSNING-HAEMORRHAGIA IN  GRAV101TATE ET PARTU l
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN A IK A IN E N  VERENMYRKYTYS JA VERIT U L P P A -IN F E K - 
TIONER OCH 8LODPRGPP UNDER G RAVIDITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET THROM­
BOSIS IN  PUERPERIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNOERHUDENS SJUKOOMAR 
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES___________________________________________________
24
9
15
A 115 I HDN JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIONER I  HUO OCH UNDER-
HUD-INFECTIONES C U TIS  ET SUBCUTIS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR 1 HUD CCH 
UNDERHUO-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA LIIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKDOMAA I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS M USCULI-SCELETAL1$ ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES_________________________________________________
15
5
10
244
53
191
A 121 NIVELTULEHUUS JA N IV ELR IK KO -A R TR IT  OCH SPO NO YLIT-AR THTRITIS  ET OSTEO­
AR TH R IT IS  183
MIEHET -  MÄN -  MALES 39
NAISET -  KVINNOfi -  FEMALES 144
1
1
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT ISM1-MUSKELREUMATI SM C-CH EJ 
SPEC1FICERA0 REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON S P E C IF I- 
CATUS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
1
1
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIO STIT-O STEO M YELITIS
ET P E R IO S T IT IS  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 124 N IVELJÄYKISTYM Ä JA LUUSTON JA NIVELTEN El-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT 
-ANKYLOS OCH FtiRVÄRVADE DEFORMITETER I  SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET DSFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQ UISITAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 125 MUUT LUIOEN» LIIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR 
I  RORELSEORGAN OCH BINOVÄV—AL 1 1 MORBI OSSIUM» ORGANORUM LOCOMOTORIG-
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 48 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 — ' ' ‘ ' '
X IV  SYNNYNNÄISET'EPÄMUOOOSTUMAT-MEOFÖDOA MISS8 ILONINGAR-MALEFORMAT10-
NES CONGENITAE 321 175 14 6 2 6 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 149 79 9 3 - 5 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 172 96 5 3 2 3
A 126 SELKÄYO INHALKIO -SPINA B IF ID A -S P IN A  6 1 F I0 A 3 1 _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ " ” “ “ ~ ~
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOF0DÛA HJÄRTFEL-MALEFORNATIONES CONGENITAE
COROIS 1 1 2 58 5 3 2
, MIEHET -  MÄN -  MALES 45 26 3 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 67 32 2 2 1 1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEOFÖDDA
MISSBILDNING AR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORHATIONES ORGANORUM CIRCULA-
T IO N I S ALIAE 3 0 9 1 - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 4 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 5 1 “ -  • 1
75
1 0 -1 4 1 5 - Í9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 « 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -  59 6 0 -6 4 6 5 -6 5 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 ri ■ ? 9 0 -
A 112
- - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ _ _
" “ “ i 1 - - - - " - - - - - * -
A 113
“ “ l “ “ " " ~ “ - - “ - “ * -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
1 A 116
- - - - - - - - - - - - - _ - _ _
~ “ " 1 " ” “ " " - - - - - - -
_ _ - _ - _ 1 _ _ 1 _ 4 4 4 6 4
- - - - - - - - - - - 2 4 1 1 1 -
“ “ “ ~ " “ 1 - - 1 - 2 - 3 5 3 -
A 119
- - - - - - - - - 1 - 3 1 1 2 1 -
— - — - — — — — — — — 2 1 — 1 — _
“ “ ~ “ - - - - “ 1 - 1 - i 1 1 -
A 120
- - - - - - 1 - - - - 1 3 3 4 3 -
- — - - - - - - - - - - 3 1 - 1 -
- - - " - - 1 - - - - 1 - 2 4 2 -
- 1 2 1 4 5 6 7 1 2 19 35 32 53 35 25 3 3
- - 1 - 1 - 1 2 5 3 7 9 16 6 2 _ _
“ 1 1 1 3 5 5 5 7 16 28 23 37 29 23 3 3
A 121
- - 1 - 3 3 4 4 9 13 27 2 1 49 28 16 3 2
- - - - l - 1 2 4 3 5 3 14 4 2 - -
- - 1 “ 2 3 3 2 5 1 0 2 2 18 35 24 14 3 2
- - - - - - - _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ _ A 122
- - - - - - - - 1 - - - - _ _ _ _
" - “ - - - - - - - - - 1 2 - -
A 123
- - - - ~ - - 1 - - 1 - - 2 - - -
- - - - - - - - - - 1 - - 2 - _ _
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - 1 _ _ _ _ 1 1 1 _ _ _ A  124
- - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
- * - - - - 1 - - - - - - 1 - - -
- 1 1 1 1 2 1 2 2 6 7 1 0 3 3 7 _ 1 A 125
- - 1 - - - - - - - 1 5 1 - - _
- 1 “ 1 1 2 1 2 2 6 6 5 2 3 7 - 1
9 14 1 0 9 7 3 3 1 0 7 7 9 10 1 1 1 1 _ _
5 7 3 5 3 2 1 5 5 4 3 3 3 _ _ _ _
4 7 7 4 4 1 2 5 2 3 6 7 8 1 1 - -
- 1 - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 1 - 1 - - - - - - - - - _ - _
~ “ “ ~ ~ ” - - - - - - - -
A 127
4 7 4 2  - 2 1 1 4 3 1 2 4 6 - 1 _ _
1 4 - 1 1 - - 2 2 1 1 _ 1 _ _ _ _
3 3 4 1 1 1 1 2 1 - 1 4 5 - 1 - -
- 1 2 l 3 1 1 1 _ 3 1 3 _ _ _ • 125
- - - - 2 1 - l - 2 • 2 _ _ _ _ _
- 1 2 1 1 - 1 - - 1 1 1 - - - - -
2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE O f DEATH
i k ä  -  a l d e r  *  a g e
YHT.
Sjm a
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
HUU LIHALK10* SUULAKIHALK10-KLUVEN LAPP* RAKE OCH GOM-FISSURA F A C IE I 
ET PALATOSCHISIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ " - “ •
MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOCSTUMAT-ÖVRIGA MEOFÜOOA M ISS8 ILO NING AR-M ALE- 
FORMATIONES CONGENITAE A LIA E 175 106 . 8 2 5 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 66 48 6 1 - 5 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 87 56 2 1 “ “ 1
XV P E R INATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PEKINATAL SJUKLIGHET OCH OÜDLIGHET-CAUSAE OUAEOAM M0R80RUM
NEONATORUM ET MGRTIS P E R INATAL IS 207 2 06 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 115 115 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 92 91 - - - - -
SYNTYMKv AMMA JA  VAIKEA s y n n y t y -S-f ö r l o s s n i n g s s k a d o r  oc h  SVARA f o r -
LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS 17 17 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 e - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 9 - * - - -
ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N O  HCS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CQ NDITI ONES PLACENTAE ET COROAE U M B IL IC I 16 1 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 8 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 Ö - - - - -
VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SA1RAUS-HEM0LYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDOA- 
MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 2 2 .
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - -
HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUCKITTELEMATON-ANOXI OCH HVPOXI 
EJ ANNORSTÄOES K LASSIFICERAD-ANC XIA  ET HYPOXlA A L IB I NON C L A S S IF IC A - 
B IL  IS 116 116
MIEHET -  MÄN -  MALES 66 66 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  -FEMALES 50 50 - - - -
MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUCLLEISUUOEN 5VYT-ANDRA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL DdOLIG H E T -A L I I  MGRB1 FETUUM SIVE NEONATORUM .56 55
MIEHET -  MAN -  MALES 32 32 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES * 24 23 - - - - -
XVI O IR E IT A  JA  EPÄTÄYOELLISESTl MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKS IÄ - SYMPTOM OCH 
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYNPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT I 
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET ~ KVINNOR -  FEMALES ___________________________________________
104
60
44
19
10
9
VANHUUS* E I T IETOA PSYKO O SISTA-SENILITET OTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI 
L IT A S * PSYCHOSl NON INOICATA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
OIREET JA MUUT'EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TlLAT-SYMPTOM OCH ANORA CFU LL- 
STÄNDIGT PRECISERAOE T I L I  ST ANO-SYMPTOHATA ET CASUS HALE O E F IN ITJ  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )- 
OLYCKSFALL * FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS YTTRE ORSAK) 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MOOTT ORIAJQNEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSGLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
77
52
25
3772
2797
975
656
459
199
19
10
9
13
S
10
10
10
10
36
27
9
17
12
5
MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TKAFIKOLYCKCR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
180
162
18
MVRKYTVSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
333
2 88
45
PUTOAMISET JA  KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
526
268
258
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHÄNOELSE OKSAKAO AV ÖPPEN ELO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
139
93
46
HUKKUMI STAPATURMAT-ORUNKNING' GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
159
138
21
5
4
1
1
V
1
1
%7
34
13
24
16
6
2
2
1
1
2
1
1
6
6
77
1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 ' 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
A 129
5 4
2  3
3  1
5 2 1 
3 -  1 
2  2 -
1 5  4  3
1 2  3 1
- 3 1 2
6  3 5 
2 1 2 
4 2 3
1
1
A 130
A 131
A 132
A 133
A 154,
2 3 5 5
2 3 3 4
2  l
2 3 5 5
2 i 3 4
“ ~ 2 1
180 253 311 2 96
144 217 259 253
36 36 52 43
72 56 56 35
53 46 41 24
19 8 15 1 1
1 2 1 2 2 0 23
1 1 1 2 17 2 2
1 “ 3 1
1 . 1 1 . ¿ 1 31
- 9 2 0 30
1 2 1 1
_ 5 9 1 2
- 5 6 1 1
“ “ 1 1
2 6 1 0 1 0
2 4 9 1 0
“ 2 1 -
9 8 15 1 0
8 8 1 2 1 0
1 - 3 -
7 1 4 2
6 - 3 1
1 1 1 1
7 1 4 2
6 - 3 1
1 1 1 1
273 276 3 14 279
2 2 2 2 25 271 223
51 51 43 56
36 31 35 35
27 2 1 28 24
9 1 0 7 1 1
18 17 18 1 1
18 17 16 1 1
“ “ 2 -
33 50 48 38
29 44 42 33
4 6 6 5
1 0 13 26 16
1 0 1 2 24 14
“ 1 2 2
8 9 1 0 6
7 8 9 6
1 1
8 1 0 15 9
8 7 14 6
- 3 1 1
1 5 1 0 6
1 3 6 3
_
2 4
2
l
1
8
3
1 5 6
1 3 5 3
- 2 3 3
266 2 1 0 255 219
197 160 182 143
69 50 73 76
33 44 57 55
2 2 29 34 35
1 1 15 23 20
1 1 8 1 0 7
1 0 7 9 2
1 1 1 5
38 2 0 23 1 2
32 16 2 1 1 0
6 4 2 2
29 27 34 43
23 2 1 2 1 2 0
6 6 13 23
14 6 9 1 0
9 4 7 6
5 2 2 4
15 1 1 8 7
13 9 6 5
2 2 2 2
6 6 1 2 6
4 4 3 3
2 2 9 5
2 4 1 2 7
- 2 3 2
2 2 9 5
4 2 1
4 2 1
173 195 87 54
84 76 31 15
89 119 56 39
36 18 2 1
2 0 1 0 2 1
16 8 " -
5 2 _ _
3 2 - -
2 - - “
2 2 1 _
1 - 1 -
1 2 - -
76 1 1 2 66 44
32 33 2 0 1 2
44 79 46 32
1 2 17 6 2
3 4 4 -
9 13 2 2
8 _ 1 1
6 - 1 1
2 - - -
A 136
A 137
AE136 
AE 139 
AE 140 
AE141 
AE 142
-i
AE143
78
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.j - TABLE (CONT.)
K2 0 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
VHT. 
S* HA 
TOTAL
0 1 2 3 A 5 -  9
AE 144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE GENGM
SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 6 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MAL ES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ - “
AE145 PÄÄASIASSA TYÖNAATAPATURNAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR e . o . 89 _ 1 _ 1 2
MIEHET -  MAN -  WALES 74 - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - " - - 1
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 183 6 _ _ _ 5
MIEHET -  HÄN -  MALES 128 2 - - - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 55 4 - “ ~ “
AE147 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAO
S KA DA 1176 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 936 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 242 “ - - -
AE148 MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO* ORÄP. UPPSATLIG
41SSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 127 2 1 - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 95 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 1 2 * - - *
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 187 3 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 143 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 - “ "
AE15C SOTATOIMET-KRIGSHANOLING 7 - _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ " “ “
X V II  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU1-OLYCKS-
F A LL , FÖRGIFTNINGAR O C H  MISSHANOEL ISKADANS NATUR I 3772 13 7 1 0 1 0 6 36
MIEHET -  HÄN -  MALES 2797 5 3 1 0 1 0 6 27
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 975 8 4 - - 2 9
AN 138 KALLONMURTUMAT-FPAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANIX 679 2 _ 5 6 1 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 525 2 - 5 6 - e
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 154 - " " " 1 4
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH B AL-
FRACTURA COLUMNAE VEKTEBRAL1S ET GSSIUH TRUNCI 149 - - 1 - - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 93 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 56 “ “ * " -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMtTETER-FRACTURA OSS1UN EXTREMITA-
T IS 321 - - - - 1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 108 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 213 “ - “ “ 1 “
ANI A I S.1JOILTAANHENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE
FRACTURA 19 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ - •
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET» VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR-
SIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER CCH SENOR-DISTORSIONES ET
DISTENSIONES ARTICULORUM, TENOINUM ET MUSCCLORUM 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES ” ~ ~
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAD A -IN JU R IA  INTRACRANIAL 1S 333 1 1 - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 273 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 60 1 “ _ “ “ 2
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE SKADOR I
BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESI G TRAUMAT1CA ORGANORUM INTRATHORACICCRUM»
INTRA-ABDQMINAL1UM ET ORGANGRUM PELV1S 361 - - - - 3 5
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 93 - - - - 3 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 68 “ “ “ - 1
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC-
TUPA 45 - - - - - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 35 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 “ - “ “
AN 146 RINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-VTLIGA SÄRSKAOOR. KONTUSION
ELLER KLÄNSKAOA NEO INTAKT HUO-JNJURIA SUPERFIC IAL IS  ET CONTUSIG SIVE
COMPRESSIO 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ - “ “
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM -
MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS ALIENUM PER
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 63 2 - - 1 - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 42 1 - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 1 “ - - “
1
1
9
6
1
3
2
1
64
54
10
5
4
1
2
1
1
60
44
36
62
52
10
6
4
26
24
4
30
23
7
3
3
79
2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -6 4 8 5 -8 9
1 2 _ _ 1 _ _ _ _ _ . _ AE 144
1 2 - - 1 - - - - - - - - - -
“ “ “ “ - - - - - - - - - - -
8 14 4 7 3 8 1 0 1 6 4 2 1 4 2 _ AE145
7 13 4 6 2 7 1 0 1 6 3 - - 2 l -
1 1 - 1 1 1 - - - 1 2 1 2 1 -
5 6 1 2 6 16 18 17 16 1 0 16 1 1 1 2 1 0 7 4 AE146
5 6 1 2 6 16 16 13 9 7 1 0 7 6 4 1 _
“ - ~ 2 “ 2 4 7 3 6 4 6 6 6 4
116 118 1 2 2 116 98 107 1 1 0 80 61 73 62 19 2 2 2 2
AE 147
96 97 1 0 1 89 72 94 86 59 49 54 50 1 2 17 1 1
2 0 2 1 2 1 27 26 13 24 2 1 1 2 19 1 2 7 5 1 1
9 2 0 15 7 14 7 1 0 17 5 7 2 3
AE148
9 16 1 2 5 1 2 4 8 1 1 4 6 1 - _ _ _
“ 4 3 2 2 3 2 6 1 l 1 " 3 - -
16 20 2 2 2 2 14 2 2 17 1 1 1 1 1 1 7 1 5
AE149
13 18 17 17 13 17 1 0 7 7 8 6 _ 4 _
3 2 5 5 1 5 7 4 4 3 1 1 1 - -
- - - - - - - 1 1 3 1 1 _ _ _ AE150
“ - - - - - - l 1 3 1 1 - - -
- — — - - — - - — - - — - _ _
253 311 2 96 273 276 314 279 266 2 1 0 255 219 173 195 87 54
217 259 2 53 2 2 2 225 271 223 197 160 182 143 84 76 31 15
36 52 43 51 51 43 56 69 50 73 76 69 119 56 39
51 59 44 44 38 54 4 V 47 42 52 48 24 15 5 2 AN138
43 47 34 35 31 48 37 33 35 33 33 14 8 3 2
8 1 2 1 0 9 7 6 7 14 7 19 15 1 0 7 2
AN139
5 1 0 5 3 4 8 1 1 9 18 18 18 1 2 U 4 2
3 7 5 1 3 6 6 7 13 9 13 6 5 3 _
2 3 “ 2 1 2 5 2 5 9 5 6 6 1 2
AN140
- l 2 1 3 2 1 4 7 13 38 57 96 54 41
- - 2 1 3 1 1 3 1 6 16 2 2 28 13 1 1
1 " “ ~ 1 1 6 7 2 2 35 68 41 30
AN141
- 2 2 2 1 3 l 3 1 - 1 2 1 - _
- 2 2 - 1 3 1 2 1 - 1 2 - _ _
“ - 2 - - - 1 - - - - 1 - -
- 2 - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ . . AS 142
- 2 - - - - - 1 - - - - - - -
“ " “ - “ - - - - - - - -
31 20 27 32 19 2 2 2 2 27 18 27 15 18 9 8 2 AN143
31 2 0 2 1 27 18 16 2 0 2 1 16 24 1 1 1 0 5 3 _
6 5 1 4 2 6 2 3 4 8 4 5 2
48 36 29 25 28 27 27 19 19 2 2 15 13 7 1 1
Às 144
45 29 24 20 23 25 2 0 15 14 18 1 1 7 6 1
3 7 5 5 5 2 7 4 5 4 4 6 1 1
1 6 7 3 5 2 4 1 4 2 2 2 1
AN 145
1 6 5 3 4 l 3 - 4 2 1 _ _
- 2 - 1 1 1 1 - - 1 - 2 - 1
- l - - - - _ 1 l 1 1 _ 2 _ A N  146
- 1 - - - - - - - 1 - 1 - 1 _
" - - - - - - - 1 - 1 - - 1 -
- 2 3 4 6 6 5 8 4 6 4 4 6 _ 1
AN 147
- 2 3 3 6 4 3 6 3 3 .2 2 2 _
- 1 - 2 2 2 1 3 2 2 4 - 1
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N:C KUOLEMANSYY -  DÖöSORSAK -  CAUSE CF DEATH
IKÄ -  ALDER -  AGE
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
ANI AB PALOVAMMAT- BRÄNNSKADOR-ANBU ST 10 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOP -  FEMALES
AN145 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN A IN EIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFÖRGIFTNING 
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN ISO MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA GCH ICKE SPECIFICERAOE SKA- 
DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE  ET NON SPECIFICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT*
SiMA
TOTAL
0 1 z 3 4 5 -  9
81 1
AB - - - - 1
33 - - - - - -
727 2 1 - - -  -
553 l - - - -  -
174 1 I  . - - -
964 6 4 4 3 3 13
605 l  . 1 4 3 3 11
179 5 3 - - - 2
81
»
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 0 1 * 4 5 -4 9
71 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
3 2 S 3 3 2 5 2 9 3 7 9 8 9 4 1
- 2 1 8 3 3 1 3 2 6 2 3 5 1 3 3 -
- 1 1 1 - - 1 2 - 3 1 4 4 7 6 1 1
2 6 42 65 83 77 87 83 78 62 38 39 24 1 1 2 0 5 2
- 4 28 51 71 60 69 70 64 49 25 31 18 3 6 3 -
2 2 14 14 1 2 17 18 13 14 13 13 8 6 8 14 2 2
9 42 73 98 91 79 83 1 0 2 84 76 55 68 44 23 19 4 1
7 34 65 84 83 69 66 92 66 54 46 52 32 16 13 2 1
2 8 8 14 8 1 U 17 1 0 18 2 2 9 16 1 2 7 6 2 -
N:0
AN148
AN149
AN150
6 1282020876—12
82
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
A 003 
A 005 
A 006 
A 010
A 018 
A 019
A 021 
A 027 
A 028 
A 025 
A 036
A 037 
A 044
A 045
A 046
KUOLEMANSYY DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ Al d e r  -  ag e
SUKUPUOLI *  KÖN -  SEX
KA U PU N G IT -  ST  ¿D P R  -  rrT T F g
K U O trg ttT A  Vh T e ENSA ^~O0 0 A INALLES -  TOTAL OEATHS 
MIEHET -  MAN -  MÄL£s 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKOOMAR AVL10NA INALLES -  
ALL DISEASES
MIEHET ^  TTä N -  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
I  TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTJONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- 
HAR-MORBI IN FE C T IO S I ET P AR AS ITA R II 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIOFEBER CCH ANORA 
SALMONELL A1NFEKTIONER-FEBR1S PARATYPHOIDE S ET SALMONELLGSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUOLITULEHDUS JA MUUT R lP U L IT A U O IT -E N T E R IT  OCH ANORA OIARRESJUKOGMAR- 
E N TE R IT IS  ET D1ARRH0EA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIRATIGNSGRGAN-TU8 ERCU- 
L0S1S ORGANORUM RESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TU8ERKUL0S OCH 
SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FGRMAE A LIA E  ET TUBERCULOSIS» 
SEQUELAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RUUSU-R0SFS8ER-ERYSIPELAS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MgNINGOKOCKINFEKTION-INFECT10 MENINGO— 
COCCICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT BAKTEERITAUOIT-ANDRA 8 AKTERIESJUKDOMAR-HORBI BACTER1CI A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VIRUS-AIVOTULEHOUS—AKUT V IR USEN CEFALIT-ENCEPHALITIS  VlROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TARTTUVA K c L T A T A U T I-IN F E K T IflS  H E P ATIT-H EP A T1TIS  INFECTIOSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT VIRUSTAUOIT-ANORA VIRUSSJUKDGHAR-VIRGSES A LIAE  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILI S SYSTE- 
MATIS NERVOSI CENTRAL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL I S A L IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANORA 1NFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUK- 
OOMAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-MALIGN TUMflR I  MUNHÄLA 
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVl ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I  MATSTRUPE-NEOPLASMA 
MALIGNUM OESOPHAGI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT. 
S2 MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  5
24167 283 23 14 11 9 42
12513 147 15 e 7 7 25
11654 136 8 6 4 2 17
21956 278 20 11 6 4 29
10906 145 14 5 2 3 16
11050 133 6 6 4 1 13
222 16 2 _ 1 1 1
115 10 - 1 - -
107 6 — “ 1 1
4
2
2
- - : -
23 - - - - -
16 1 - - - - -
81 _ ' _ _ _ _ _
41 - - - - - -
40
47 . . . . . _
34
13
2
- - - - -
2
6 2 1
; ;
1
3 2 1 - - - -
3 - - - - 1 “
29 11 _ _ _ _ -
15 7 - - - - -
14
4
2
2
4
- -
-
- -
2
1
1
6
1
5
3
1
2
-
:
-
-
1
_ _ _ -
1
2
7
4
3 _
- - :
8 _ _ _ i _
4
4
- “ _ i “ ”
5079 3 3 i _ 14
2599 2 1 2 - - e
2460 “ 1 i *■ 6
60 _ _ _ _ _ _
34 - - - - - -
26 - — — — — “
97 _ _ _ _ _ _
43 - - - - - -
54 - - - - - -
83
1 0 *1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
45 127 203 2 8 2 340 339 468 733 1183 1631 1966 3110 3930 3907 3092 1626 783
31 66 158 2 14 248 243 3 53 536 859 1104 1275 1868 2034 1663 1032 422 176
14 41 45 6 8 92 96 135 197 324 527 691 1242 1896 2244 2060 1204 605
28 41 52 92 158 167 314 546 1014 1461 1846 2961 3814 3805 2 9 7 9 1578 752
19 2 1 31 6 0 97 104 208 381 7 28 981 1182 1762 1959 1617 993 409 169
9 2 0 2 1 32 61 63 106 165 286 480 664 1199 1855 2188 1986 1169 583
1 1 1 - 2 2 1 3 1 2 19 13 29 35 40 27 1 0 5
1 - - - 2 2 1 3 9 9 6 24 16 16 8 2 2
1 1 3 1 0 5 5 19 24 19 8 3
A 003
- — - - — - - — - — 1 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 1 - - - _ _
1
A 005
- - - - — - - - - 1 1 3 2 4 3 4 4
- - - - - - - - - 1 1 2 - 1 1 - 1
1 2 3 2 4 3
A 006
- - - - 1 - - 1 6 4 6 1 0 13 2 2 18 - -
- - - - 1 - - l 5 2 3 9 5 8 7 - -
“ ~ - - - - - - 1 2 3 1 8 14 1 1 - -
- - - - - - 1 2 4 13 4 7 1 0 4 1 1 -
- - - - - - 1 2 3 6 3 7 7 4 - 1 -
~ “ ~ “ ” - ~ 1 7 1 - 3 1 "
- - - - - - - - - - - 1 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - _ -
- - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
- - - ~ - - - - 1 1 - - - - ~ _ -
- — - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
A 010
A 016 
A 019
- - - - - 1 - - - - 1 2 2 5 2 4 1 A 0 2 1
- - - - - 1 - - - - - 2 1 2 - l 1
“ “ “ “ “ “ * 1 - 1 3 2 3 -
- 1 - - 1 1 - - - - - - _ - 1 _ _ A 027
— — - — 1 1 - - - - - — — - — -
“ 1 “ - " - “ - - " - 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ _ A 028
— — - — — — — — — — — — 1 — — _
” “ “ - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - 1 1 1 _ _ _ A 029
— — — — — — — — — — — — — — — —
“ - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -
A 036
2 -  1 -  -
1
l - 1
2 2 3 -  -  A 037
2 1 1
1 2
1 - 1
1 - -
- - 1
1 1 17 1 0
7 7 7
4 1 0 3
25 52 57
17 23 28
8 29 29
1
- 1 -
- - 1
~ _ 1
1 0 0 150 303
39 69 163
61 61 140
1 _ 4
1 - 3
- - 1
1 1 2
1 - 2
- - 2
- - 1
- " 1
475 549 839
242 332 486
2 33 217 353
7 6 1 1
5 5 3
2 1 8
4 7 1 1
l 3 7
3 4 4
1 - -
1 - -
931 736 509
494 360 209
43 7 376 300
9 6 7
6 2 6
3 4 1
2 0 19 18
7 1 0 6
13 9 1 2
A 064
1
i
2 1 1  82
76 27
135 55
A 045
6 1
3
5 1
A 046
9 4
3 2
6 21
84
2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
M O  ¡KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK CAUSE OF DEATH
. IK Ä  -  AtOER -  AGE
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
VHT*
$ : HA O 1 2 3 4 5 -
TOTAL ___________________________________________
S
MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN K ASVAIN-HALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK-NEOPLASMA 
MALIGNUH VENTR1CULI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
553
276
275
OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUHOR I  TUNNTARH 
OCH GROVTARM-NEOPLASHA MALIGNUH IN T E S T IN I TENUIS ET CRASSI» RECTO 
EXCEPTO
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTY M Ä K O H D A N  PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-MALIG N TUMÖR 1 ÄNOTARH-NEOPLASHA MALIGNUH RECTI ET FLEXURAE 
REC TOSIGMOIOEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
272
104
168
190
94
96
KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR 
MALIGNUH LARYNGIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
STRUPHUVUD-NEOPLASMA
34
34
HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR I  LUFTSTRUPE» LUFTRÖA OCH LUNGOR-NEQPLASMA MALIGNUH TRACHEAE* 
BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-NALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1128
972
156
25
14
il
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  HUO-NEOPLASHA MALIGNUH 
CUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
64
35
29
A 055
NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMOR I  BROSTKORTEL-NEOPLASHA 
MALIGNUM MAMMAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LIVMOOERHALSEN- 
NEOPLASMA MALIGNUM CERVICES UTER1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
374
1
373
67
67
MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET. KASVAIMET-MALIGN TUMOR I  OVRIGA OCH EJ OE- 
F IN IERAO E DELAR AV LIVMOOERN-NEGPLASMA MALIGNUM U TE R I* LOCO A LIO  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
72
72
ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  PROSTATA-NEOPLASMA 
MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
239
¿39
MUUALLA S IJ A IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
V AIN -M A LIG N  TUMOR I  OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOC I ALTERIUS S* NON IND IC A TE  ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUH 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1400
534
866
LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEM1A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT IM U - JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMORER I  
LYMFATISK OCH BL00B1L0ANDE VÄVNAD—NEOPLASHATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
176
80
96
269
119
150
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASNATA BENIGNA ET NEG- 
PLASMA TYPUS NON O EFIN ITU S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  U M P IE R ITY S - JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEM USHÄIR lO T- 
ENDOKRINA SYSTEHETS SJUKOOMAR» NUTRITI0NSRUBBN1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI* NUTR1TIQ NIS ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
59 1
18
41 1
337 2 1 1 1 - 1
118 1 - - - - -
219 1 1 1 1 - 1
85
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -6 9 9 0 -
3 4 6 14 2 1 25 50 53 87 86 90 6 6 39 9
A 047
- - - 3 3 4 7 14 15 32 33 47 46 29 26 13 4
1 2 7 7 1 0 16 2 0 40 38 61 40 26 5
1 _ 1 2 1 3 1 1 1 2 2 0 2 2 31 56 51 41 16 4 A 046
- 1 - 1 2 1 - 6 6 5 6 16 2 4 2 1 7 4 _
3 5 4 15 14 15 32 30 34 1 2 4
_ 1 _ _ . 4 3 15 9 20 26 44 25 23 17 3 A 049
- 1 - - - - 1 2 6 4 1 2 17 24 13 9 5 _
- ~ “ ~ “ “ 3 1 9 5 6 9 2 0 1 2 14 1 2 3
_ _ _ _ . . . 4 5 7 8 4 2 3 1
A 050
- - - - - - - - 4 5 7 8 4 2 3 1 -
' '
—
_ 1 . 1 4 6 9 26 84 113 177 250 2 2 5 157 56 15 4 A 051
- - - 1 2 4 7 2 0 71 1 0 2 158 2 17 2 0 1 132 43 1 2 2
- 1 “ ~ 2 2 2 6 13 1 1 19 33 24 25 13 3 2
3 2 1 - 1 1 1 - _ 2 1 3 3 1 2 _ 1 A 052
2 2 1 - 1 - 1 - - 2 - 2 1 - - - _
l ~ “ ~ • 1 " - - - 1 1 2 1 2 - 1
_ _ _ _ _ 5 3 6 8 5 4 7 7 8 7 2 2
A 053
- - - - - 3 1 2 6 2 3 6 5 2 4 1 _
• “ “ “ “ 2 2 4 2 3 1 1 2 6 3 1 2
_ _ _ 1 6 4 1 0 31 36 54 39 45 56 31 31 13 9
A 054
— — — — — — — — — — 1 — — _ _ _
- “ - 1 6 4 18 31 36 54 39 44 56 31 31 13 9
_ _ _ _ 3 2 1 3 1 2 9 1 1 8 9 6 3
A 055
— — — — — — — — — — — — — _ _ _
- “ - “ - 3 2 1 3 1 2 9 i l 8 9 .6 3 -
_ _ _ _ _ 2 1 3 6 4 16 17 1 1 7 4 1
A 056
- — - — — - - — — - — - - — _ _
* ” - “ - - 2 1 3 6 4 16 17 1 1 7 4 1
_ _ _ _ _ . _ 1 5 5 19 33 52 54 49 1 2 9
A 057
- - - - - - - 1 5 5 19 33 52 54 49 1 2 9
‘ "
”
3 6 4 4 2 2 2 1 32 35 79 133 147 237 245 195 148 56 26 A 058
1 1 3 2 9 9 16 14 34 56 66 97 85 6 8 42 16 7
2 5 1 2 13 1 2 16 2 1 45 77 79 140 160 127 106 40 19
3 6 4 6 5 7 5 3 6 17 8 26 30 14 16 4 6 A 059
2 2 2 3 1 4 2 2 4 8 3 15 1 2 1 0 4 - 3
1 4 2 3 4 3 3 1 4 9 5 1 1 16 4 1 2 4 3
1 _ a 6 3 5 1 0 1 0 28 2 2 * 34 5 7 50 24 8 A 060
1 - - 7 4 3 2 e 3 13 13 15 2 1 15 6 4 _
1 2 3 2 7 15 9 19 36 35 16 4 “
1 _ 1 1 1 . . 5 5 4 3 1 2 13 5 4 3 A 061
1 - 1 - - - - - 2 2 - 2 4 2 2 2
- “ - 1 1 - - - 3 3 4 1 8 1 1 3 2 3
1 1 1 6 15 4 1 e 19 18 19 35 51 68 49 23 12
1 1 1 3 9 1 1 6 13 12 6 15 17 15 10 3 3
- “ - 3 6 3 - 2 6 6 13 20 34 53 39 20 9
86
2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
KsG KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF 0£ATH
IK Ä  -  ÄLOER - A G E
SUKUPUOLI -  KON SEX
YHT.
SsMA
TOTAL
O 1 2  3  4  5 - 9
A 062 
A 063
A 064
A 065
A 066
YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKÉL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA
SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I _ “ “ ~ ~
KILPIRAUHASMYRKYTVS-TVREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA—THYREOTOXICO-
S IS  CUM SIVE SINE STRUMA 6 - - - - -
MIEHET -  MäN -  MALES 2 - • - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ • “ ” “ ~
SOKERITAUT1-SOCKERSJUKA-01ABETES MELLITUS 278 - - - 1 - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 92 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 166 ” “ “ - “
V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUT0STAUD1T-AVITAMIN0SER OCH ANORA BRIS7SJUKOOHAR
-AVITAM IN O SES ET A L IA E  IN S U FFIC 1EN TIA E  N U TR IT IO N I S 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - ' - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ ~ “
MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENOOKRINA OCH
HETABOLISKÄ SJUKOOHAR-AL11 MORBI ENOOCRINl ET M E TA 80L IC I 44 2 1 1 - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 1 1 1 _ “ 1
IV  v e r t a m u o o o s t a v ie n  e l in t e n  j a  v e r e n  t a u o it - b l o o b il o a n o e  o r g a n e n s
OCH BLOOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI-
N IS 31 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 1 l - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ “ “ — “ ”
A 067  VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 23
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 068  M U in l VERT¿MUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOHAR I  6 L 0 0  CCH
BLOÖBILOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOET1CI ET SANGUINIS A L i i  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 1 1
5 1 1
3
V MIELENTERVEYDEN HÄIR lO T-M ENTALA RUBBN1NGAR-M0RBI MENTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
265
117
148
A 065 MIELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 13
76
137
A 070  NEUROOSITt LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T .
P A IT S I M 1ELISAIRAU0ET-NEUR0SER. PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANORA 
MENTALA. JCKE-PSYK0T1SKA RUBBNINGAR-NEUROSES* PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET A L IA E  PERTUR6ATI0NES MENTALES. NON-PSYCHOTICAE 51
MIEHET -  MÄN -  MALES AO
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 071 v a j a a m ie l is y y s - p s v k is k t  u t v e c k h n g s s t ö r o a - r e t a r o a t io  m e n t a l is i - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES * ~ - "
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESGRGANENS
SJUKOOHAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 2 52 3 4 2 1 - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 132 4 1 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 0 2 “ 1
A 0 72 A IVO KALV0NTULEH0US-M ENING IT-M ENINGIT1S 16 1 2 - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES i l - 2 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES S " " “ " “
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-M U L T IP EL SKLEROS-SCLEROSJS O IS -
SEHINATA 25 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 “ “
A 074 K A A T U M A T A U T I-E P ILE P S I-E P ILE P S IA 27 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 " “ “ “ •
A 0 75 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDRA SJUKOOHAR I  NERV5YST6M OCH
SINNESORGAN-MORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 164 2 2 1 1 - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 86 2 - l - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 96 * 1 “ 1
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULAT10NSORGANENS SJUK0CMAR-M0R8I
ORGANORUM C IRCU LATI0N 1S 12782 2 - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 6261 2 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6521 * ~ ” 1
87
n :o
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 - 3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
A 062
— - - — — — — — - 1 — — - 1 1 - -
- — - - - - - - - 1 - - - - 1 _ _
- ” “ “ “ - - - • - - - 1 - - -
A 063- - - - - - - - - - 1 - 2 2 2 - 1
— — - — - — — - — — 1 — - 1 _ — _
“ - “ “ * - - - - - - - 2 1 2 - 1
- - 1 6 13 4 1 8 1 2 1 0 14 30 43 63 42 2 1 9 A 064
- — 1 3 6 1 1 6 9 6 5 14 14 13 6 2 1
3 5 3
"
2 3 4 9 16 29 50 34 19 6
- - - - - - - _ 1 _ _ 1 1 _ 1 _ _ A 065
— — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — ~ - “ ” 1 ~ ~ 1 1 - 1 - -
1 1 _ _ 2 _ _ _ 6 7 4 4 5 2 3 2 2 A 066
1 1 - - 1 - - - 4 5 - 1 3 1 1 1 2
1 2 2 4 3 2 1 2 1 “
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 3 3 5 5 6 3
- - - - - - - - - . - 2 2 4 1 3 1 -
" ~ • 1 ' “ “ ~ 1 1 1 1 4 5 2 -
- - - - 1 - - - - • 1 1 2 3 4 8 3 A 067
- - - - - - - - - - 1 1 3 1 3 1 -
1
' ‘ '
1 “ 1 “ 3 S 2 “
- - - - - - _ _ _ 2 1 2 1 __ _ A 068
- “ ~ - - - - - - - 1 1 1 - - - -
“ “ “ “ “ “ ~ “ “ - 1 -• 1 1 " - -
1 1 1 4 6 4 5 1 2 9 6 1 0 20 35 54 42 32 2 1
1 - 1 3 5 3 4 9 8 5 6 1 0 2 1 17 16 4 2- 1 “ 1 1 1 1 3 1 3 2 1 0 14 37 26 26 19
- - - - - l 1 2 1 3 7 16 34 53 42 32 2 1 A 069
- - - - - - 1 2 1 1 .5 7 2 0 17 16 4 2
“ “ - “ “ 1 “ - - 2 2 9 14 36 26 28 19
- 1 1 4 6 3 4 10 8 5 3 4 1 1 _ _ _ A 070
- - 1 3 5 3 3 7 7 4 3 3 1 - - _ _
1 1 1 l 3 1 1 - 1 * 1 - " -
1 - - - - - - - - - - - - - - _ _ A 071
1 — - - - - — — — — - - - - - — _
— - - - — - - - - - - - - - _ _
2 4 12 4 1 11 10 11 14 2 5 15 36 2 8 37 2 0 6 2
1 3 8 2 1 8 e 8 e 15 e 19 9 16 7 _ 1
1 1 4 2 - 3 2 3 6 10 7 17 19 21 13 6 1
- - - - - - - - 2 2 - 1 2 1 2 1 _ A 072
- - - - - - - - 2 2 - 1 1 1 - - -
” - “ - - - - - - 1 - 2 1 -
- - - * - 3 3 5 4 5 1 2 1 - - - _ A 073
- - - 1 - 1 2 3 1 4 - 1 - - - - _
“ “ - 2 1 2 3 1 1 1 1 - - - -
- - 5 2 - 5 3 1 1 4 _ 2 2 1 1 _ A 074
- - 4 - - 5 2 1 1 3 - 2 1 - 1 _ _
“ * 1 2 - - 1 - - 1 - - 1 1 - - -
2 4 7 l 1 3 4 5 7 14 14 31 23 35 17 5 2 A 079
1 3 4 1 1 2 4 4 4 6 8 15 7 15 6 - 1
1 1 3 - - 1 - 1 3 8 6 16 16 20 1 1 5 1
6 2 7 23 46 60 149 293 556 754 1064 1675 231 0 2391 1899 1047 496
3 2 5 16 33 46 123 2 40 449 581 718 1 0 1 0 1169 958 570 235 1 0 0
3 “ 2 7 13 14 26 53 107 173 346 665 1141 1433 1329 612 396
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NiO  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IKÄ -  ALGER
Y H I.
S;MA
TOTAL
AGE
0 1 2 3 4 5 - 9
A 080 Ä K IL L IN E N  KUUMEREUMA-AKUT REUHATISK FE 8 ER-FEBRIS RHEUMATICA ACT IVA 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  N4LES I - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ " “
A o e i KROONISET REUMAATTISET SYDXNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOHÄR
-M ORBI RHEUMATICI CHRONICI CQR01S 231 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 87 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 144 “ “ “ ” “ -
A G€2 VcRENPAINETAUOlT-HYPERTONISKA SJUKDGMAR-MORBI HYPERTONICI 238 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 84 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 154 “ - “
A 063 VERENSALPAUS-SYDÄNTAU0IT-ISCHEM1SKA HJÄRTSJUK00MAR-M0R8I COROIS
I  SCHAEHICI 7286 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4144 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3142 - - " -
A 084 MUUT s v d Kn t a u d it - a n d r a  h j ä r t s j u k o c h ä r - a l i i  MORBI COROIS . 1188 _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 409 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 779 “ * “ ~ “
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUK00MAR-N0R8I CERE8R0VASCU-
LARES 2607 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1107 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1700 * “ ~ “ 1
A 0 66 SAIRAUDET VALTIM O ISS A . PIKKUVALTINOJSSA JA  HIUSSUONISSA-SJUXOCHAR I
ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAP1LLÄRER-M0RB1 ARTERIALES* ARTERIO LARU ET
CAPILLARES 737 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 324 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 413 _ ~ “ - “ _
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET
THR0M80SIS VENARUM 289 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 105 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 184 “ - “
A 068 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR 1 CIRKULAT10NS0RGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM C IRCU LATIO NI S 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ “ “
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIO NIS 1449 e - 1 - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 846 4 - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 603 4 “ 1
A 089 Ä K IL L IS E T  INFE KT IO T HENG IT*STEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I  LUFTVÄGAR-
INFECTIQNES ACUTAE TRACTUS RESPIRATO RII 18 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 • - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 ” • - “
A 0 9 0 1NFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUEN2A 14 - - 1 - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - 1 - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - “ “
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMQNIA VIROSA 4 - - - - - 1
HIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ ~ • “ 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A LIA 772 7 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 361 3 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 411 4 “ "
A 0 9 3 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BR0NK1T» EMFYSEH OCH
ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 550 - - - - - -
MJ EHET -  MÄN -  MALES 427 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 123 * “ - “
A 094 K ITAR IS O JEN  JA NIELUN KATTORISAN LIIKAKASVU -NYPERPLASTISKA TONSILLER
OCH AOENOIOER-HYPERPLAS1A TONSILLARUM ET ADENOIOUM 1 - — - • - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - “ ~ “ -
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM C C H  LUNGA6 SCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONI$ ABSCESSUS 15 - - - - - -
HIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 ~ “ “ *
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKDOMAR I  RESPIRATIONSORGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM RESPIR A TIO N IS 75 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 40 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 35 - - - - - -
89
n :o
10“  14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 6 5 -8 9 9 0 -
. . 1 A 080
- - - - - - - - -
1
- - : : - - -
. . . . . 1 2 1 1 2 15 28 46 3 9 32 25 16 1 0 A 081
- - - - - 1 2 - 1 0 9 15 18 1 2 1 2 2 4 2
“ “ “ “ “ “ “ 1 2 6 13 30 27 2 0 23 14 a
- - - 1 - 2 3 _ 5 1 1 2 2 39 49 45 38 18 5 A 082
- - - 1 - 2 3 - 1 7 1 1 18 18 13 7 3 -
' ' " ' ' “ ”
— 4 4 1 1 2 1 31 32 31 15 5
- _ 2 5 16 35 88 2 1 1 400 544 751 1073 1 39 6 1281. 889 4 26 169 A 063
- - 2 3 14 29 85 188 351 449 534 707 761 565 2 96 1 0 0 40
“ “ “ 2 2 6 3 23 49 95 2 17 366 615 716 593 326 129
3 1 1 4 8 2 17 19 35 26 44 105 166 2 30 251 185 90 A 084
1 1 1 2 7 1 13 14 26 20 31 43 59 72 67 33 17
2
” '
2 1 1 4 5 9 6 13 62 107 158 164 152 73
2 1 2 1 2 16 16 31 55 75 117 170 311 516 597 495 2 56 131 A 085
1 1 2 9 9 1 0 14 33 43 69 95 168 2 2 2 2 1 1 140 61 18
1 - - 3 9 6 17 2 2 32 48 75 143 294 386 355 195 113
1 - 1 - 4 2 4 4 13 23 25 69 89
1 - - - 3 1 4 4 1 0 16 2 0 44 58
'
1 1 1 ~ - 3 7 5 25 31
_ 1 1 _ 2 3 3 16 17 24 28 54
- - - 1 - 2 2 1 8 1 0 1 2 1 2 19
1 * 1 2 8 7 1 2 16 35
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 2 1
- - - - - - - - - - - - _
“ - ~ “ “ “ 1 “ - _ - 2 1
_ 2 3 6 3 2 13 17 34 71 80 163 241
- 2 1 4 3 1 9 14 26 57 52 115 150
2 2 1 4 3 6 14 26 48 91
1 _ _ _ _ _ _ _ 1 j _
- 1 - - - - - - - - - _ _
“ ” “ “ - - - - - 1 1 -
- - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - : " - - 1 -
- _ - - - _ _ _ _ _ _ 1
_ _ _ _ _ : “ : - - “ 1
_ _ 3 4 2 7 l i 14 25 26 47 118
- - 1 3 2 - 5 9 1 1 2 1 14 25 60
' "
2 1
" “
2 2 3 4 1 2 2 2 58
_ _ 1 _ i 3 6 2 0 39 46 98 107
- - - - - i 2 5 15 31 32 63 62
1
* "
1 1 5 8 14 15 25
_ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 1 - - - - - - - - - • -
140 155 123 83 A 086
63 46 31 2 2
77 109 92 61
66 46 2 0 6 A 087
2 2 1 2 3 1
44 34 17 7
: -
1
1
- A 086
304 252 153 94
183 128 71 24
1 2 1 124 82 70
3 6 4 1 A 069
1 3 - -
2 3 4 1
5 5 1 1 A 090
1 1 - -
4 4 1 1
- 2 - - A 091
- 2 - -
164 161 104 78 A 092
78 69 42 17
86 92 62 61
114 6 6 35 14 A 093
94 49 26 7
2 0 17 9 7
- _ _ A 094
- - - - - - - - - 1 2 2 3 4 2 1
- - - - - - - - - 1 1 1 2 2 1 -
~ “ • - - - - - 1 1 1 2 1 1
- - - 1 1 1 3 - - 6 5 14 1 2 14 1 0 8
- - - 1 1 - 2 - - 4 5 6 6 7 5 3
- - - - - 1 1 - - 2 - 8 6 7 5 5
A 095
A 096
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N:C KUOLEMANSYY -  OÜOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK Ä  -  AlOER -  AGE
YHT. 
S» MA 
TOTA t.
0 1 2 3 * 5 -  9
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSOAGANENS SJUKOCMAA- 
NORBI ORGANORUM D IG ES TIO N I S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PA TOLVFINGERTARM-ULCUS 
VENTRICUL1• DUODENI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
71*
3 83
331
122
70
52
MAHAKATARRI JA  POHJUKAISSUDLENTULEHDUS-GASTR1T OCH OUOOENIT-CASTRITIS 
ET DUODENITIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
UM PILISÄKKEENTULEHOUS-BLINOTARMS INFLAM M ATIO N -APPENDIC ITIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
10
*
6
SUOLENTUKKEUHA JA TYRA-BUKBRACK OCH IN TE ST IN AL OBSTRUKTION-HERNIA  
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
96
35
61
MAKSANKOVETTUMA—LEVERCIRR0S-C1RRH0SIS HEPAT1S 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
201
1*2
59
S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- 
CH0LEL1TH1ASIS ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
101
39
62
MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  OIGESTIONSORGAN- 
A L 1 I MORBI ORGANORUM D IG ES TIO N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALCRGANEN5 SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
Äk i l l i n e n  m u n u a is t u l e h o u s - a k u t  n e f r it - n e p h r it is  a c u t a
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  .FEMALES
179
89
90
293
103
190
MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPI0HUNUA1STAUTI-NEFR0S OCH ANNAN N E FR IT - 
N E P H R IT IS  A L IA *  NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
73
37
36
MUNUAISEN TARTUNTATAU0IT-1NFEKTI0SA NJURSJUKOOHAR-INFECTIO RENIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
180
* 0
1*0
K IV I  V IR TSA E LIM IS S A-STEN  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS UR1NARII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ETURAUHASEN LUKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HVPERPLASIA PRO ST AT A E 
. MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
12
12
MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  URCGENITALORGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
17
8
9
X I RASKAUDEN* SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUODEAJAN LISÄTAU01T-K0M PLIKATIO NER 
V ID  GRAVI O IT  ET« FÖRLOSSNING OCH 1 PUERPERIET-COMPLICATIONES G RAVI- 
OARUM* PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 112 RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN A IK A IS E T  MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER
G RAVIO ITET OCH PUERPERIUN-TOXICOSES GRAVIOARUM ET PUERPEAARUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN A IK A IN E N  VERENMYRKYTYS JA V ER ITU LP P A-IN FEK - 
TIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIO ITET OCH PUERPERIUN-SEPSIS ET THROM­
BOSIS IN  PUERPERIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
91
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
6 1 0 2 1 19 25 35 44 68 51 91 90 91 88 51 2 0
- - 4 8 16 1 2 19 26 39 54 34 54 47 26 26 7 7
- “ 2 2 5 7 6 9 5 14 17 37 43 6 5 62 44 13
_ _ _ _ _ _ 2 1 2 1 2 7 2 1 2 3 17 24 8 5 A 0 98
- - - - - - 1 1 2 1 2 5 15 15 7 8 2 2
' ‘ '
—
'
1 — — ” 2 6 8 1 0 16 6 3
- - - _ _ _ . 1 - _ _ 2 1 _ _ _ 1 A 099
_ _ : : _ _
l _ — : 2 1 “ “ ” 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 1 4 2 _ 1 A 100
— — — — — — — — — — — 1 2 1 — — —
“ “ - - ~ • 1 1 “ ~ “ 2 l - 1 “
_ 2 1 2 2 1 2 1 l 2 9 15 19 17 1 2 6 A 101
- - 1 - - 1 - 2 1 1 - 4 e 4 4 2 3
“ “ 1 l 2 1 1 “ - - 2 5 7 15 13 1 0 3
- - 1 2 1 2 1 1 14 17 29 32 25 28 1 2 1 0 6 2 _ A 102
- - 1 1 1 0 8 1 2 13 25 26 18 17 6 2 3 - -—
'
l 2 3 2 4 4 6 7 1 1 6 8 3 2 “
_ _ _ _ _ _ 2 1 2 9 6 5 17 27 19 1 0 3 A 103
- - - - - - 1 1 2 6 3 3 8 9 5 1 -
' '
— ~ 1 ” — 3 3 2 5 16 14 9 3
_ _ 3 7 7 6 6 1 2 9 14 1 1 25 18 16 2 2 18 5 A 104
- - 2 7 6 3 5 8 9 9 8 1 2 7 3 6 2 2
' "
1 ” 1 3 1 4 “ 5 3 13 1 1 13 16 16 3
_ 1 4 1 _ _ 4 7 13 7 19 34 47 52 58 31 15
- - 1 1 - - 3 3 8 2 8 13 2 3 18 1 2 8 3
“ 1 3 “ “ “ 1 4 5 5 1 1 2 1 24 34 46 23 1 2
- - 1 - - - 2
2
- - - - - - 1 - - - A 105
- - - - " - - - - - - 1 - - -
_ _ 1 1 _ _ 2 4 7 1 1 0 9 13 13 9 3 A 106
- - - 1 - - 1 2 6 - 6 5 8 6 2 - -
“ 1 - - - 1 2 1 1 4 4 5 7 7 3 *
- l 2 - - - - 3 5 3 7 2 2 26 34 42 24 1 1 A 107
- - - - - - 1 2 - 1 7 e 9 6 5 1
“ 1 2 “ ~ “ “ 2 3 3 6 15 18 25 36 19 1 0
- - - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 A 106
— — — — — — — — — — — — 1 1 - 1 —
“ “ - - - - - 1 1 - - - - 1 - 1
- - - - - - - - - 1 _ _ 3 1 4 2 1 A 109
: - - - - 1 - - 3 1 4 2 1
_ _ _ . . . . . 1 2 3 4 2 2 1 2 A l i i
- - - - - - - - - 1 1 1 3 1 - - 1
1 2 1 1 2 1 1
- - - 1
1
2
2
-
-
- - - -
- -
-
- -
-
- - - 1 1 - - - - - _ _ _ - - _ A 112
- - - 1 1 - - - " - - - - - " " -
- - - - 1 - - - - - - - • - - - - - A 116
- - - - 1 - - - - - _ _ _ _ _ _ _
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.) 
_  KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE O FOEATH 
SUKUPUOLI « KflN -  SEX
IK Ä * -  ALDER -  AGE
YHT. I I I ~ ~ ” 1 I
S:HA O 1 2  3 4 5
TOTAL_____________ _______ ___________________________
9
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNOERHUDENS SJUKOOMAR 
-H 0 R6 I  C U TIS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 119 IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER 1 KUO OCH UNOER- 
HUD-1NFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
13
S
A 120  MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  HUO OCH 
UNOERHUD-ALII MGRBI C U T IS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUDET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTENET OCH BINOVAVEN-MORBI SYSTEMATIS M USCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7
3
4
138
23
115
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N IV E LR IK K O -A R TR IT  CCH SPONDYLIT-ARTHTRIT  IS  ET OSTEO­
A R TH R IT IS  102
MIEHET -  HÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 67
A 122  L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ 
SPEC1FICERA0 REUNATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON S P E C IF I-  
CATUS 2
MIEHET -  MSN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PER IO S TIT-O S TEO H Y E LIT IS
ET P E R IO S T IT IS  2
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 124  NIVELJÄYK1STYMA JA LUUSTON JA NIVELTEN E I-SYNNYNNSiSET EPÄMUODOSTUMAT 
-ANKYLOS OCH FORVARVADE DEF0RM1TETER I  SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET DEFORMITATES OSSIUM ET A RT1CULQRUM ACQ UISITAE 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125  MUUT LU ID E N , L IIK U N TA E LIN TE N  SEKA S10EKU00STEN TAUDJT-ANORA SJUKOOMAR 
I  RORELSEORGAN OCH B IN O V A V -A L lI MORBI OSSIUM, ORGANOftUM LOCOMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  s y n n y n n ä is e t  e p a m u o o o s tu m a t - m eo fOo o a  m is s b il o n in g a r - m a l e f o r m a t io -
NES C0NGEN1TAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 S ELKAY0IN H ALK10-SPIN A B IF I0 A -S P 1 N A  B IF ID A  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET s y o a n v ia t - m e o fo o o a  h j Ar t f e l - m a l e f o r m a t io n e s  CONGENITAE 
COROI S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 26  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUOOOSTUMAT-ANORA MEOFflOOA
M ISSBILONINGAR I  CIRKULAT10NS0RGAN-MALEF0RMATI0NES ORGANORUM CIRCULA- 
T IO N I S AL1AE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 129 H U U LIH A LK IO , SUULAKIHALKIO-KLUVEN LAPP, KAk E OCH GOM-FISSURA F A C IE I 
ET PALATOSCHISIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 130  MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUODOSTUMAT-OVRIGA MEOFOOOA M ISSBILONINGAR-M ALE- 
F0RMÄTI ONES CONGENITAE A L IA E  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT A -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OOOL1GHET-CAUSAE QUAEDAM M0R80RUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER IN ATA LIS  
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES _________________________
30 - ** - - - -
25 - - - - " -
193 105 1 0 3 2 3 5
89 47 6 1 - 3 3
104 56 4 2 2 - 2
3 1 _ _ - - -
3 1
- " " " -
67 38 3 1 1 . 1
28 19 1 - - - -
39 19 2 1 1 - 1
20 5 1 - 1 - -
8 3 - — - - -
1 2
1
2
1
1 1 ; ;
1
1 0 2
1
60 6 2 3 4
50 2 4 5 1 - 3 3
52 36 1 1 - - 1
126 125 - - - - -
69 69 - — • - - -
57 56 - - - - -
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1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 2 1 3 3 3
- — — - — - - - - — — 1 1 1 1 1 -
“ ” — ~ “ 1 “ ~ “ 1 2 2 2 “
- - -
- -
- -
: :
2
1
1
-
1
1
2
1
1
1
1
-
A 119
1 1 2 1 2 A 120
- - - - - - 1 - - - - -
1 1
1 1
1
1 -
1 1 3 2 4 4 1 1 15 24 30 18 2 0 3 2
- - - - - - - - l 1 4 8 5 2 2 - -— “ “ 1 1 3 2 4 3 1 0 i l 16 25 16 18 3 2
_ _ 1 2 2 2 3 7 1 1 15 29 14 1 2 3 1 A 121
- - - - - - - - 1 1 3 2 4 2 2 - -
1 2 2 2 2 6 8 13 25 1 2 1 0 3 1
- : - - - - - - - - - - 1
1
1
1
-
-
A 122
-
- - - : - 1
1
- - 1
1 -
- : - - - A 123
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
1
1
1
_ _ _ _ A 124
- - - - - - - - - - - - " " -
_ _ _ 1 _ 1 _ 1 1 4 3 6 . 3 7 1 A 125
— — — — — — — — — — — 5 — • — — — _
“ - ~ 1 “ 1 “ 1 1 4 3 3 - 3 7 - 1
5 9 6 • 8 4 2 3 3 5 3 5 4 6 1 1 . .
4 4 2 4 2 1 1 - 4 2 - 3 2 - - - _1 5 4 4 2 1 2 3 1 1 5 1 4 1 1 - -
: l1 “ 11 - - : “ - - - - - - - - A 126
2 4 3 2 1 1 1 2 1 1 4 1 A 127
1 2 - 1 - - - - 2 1 - - 1 - - - •
1 2 3 1 ' 1 1 1 ' " 1 — 3 ” 1 - “
_ 1 1 1 3 _ L . . 2 1 3 A 126— — — — 2 — — — — l — 2 — — — — »
" 1 1 1 1 “ 1 - 1 1 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - A 129
- - - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 2 4 1 1 1 2 3 . 3 1 2 1 A 130
3 l 2 2 - 1 1 - 2 - - 1 1 - - - _
2 2 1 2 1 3 1 1
- 1 - - - - - - - - - - - - - -
1
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N20 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI *  KÜN -  SEX
ikä - Aider
VHT. 
Ss MA 
TOTAL
A6 E
O 1 2  3 A 5 - 9
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVARA FÖR- 
LGSSNINGAS-LAESIO INTRA P A k T U *  ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
11 il
6 6
5 5
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T A N D  HOS PLACENTÄ OCH NAVELSTRÄNG- 
CQNOITtONES PLACENTAE ET COROAE UM6 I L I C I  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 9
5 5
4 4
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKOOM HOS NYFÖ0OA- 
MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 2 
1  1  
1  1
A 134  HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKIT T E L EMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTADES K LASSIFICERAD-ANO XIA  ET HVPOXIA A L IB I  NON C L A S S IF IC A - 
B IL IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SVYT-ANORA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL O Ö O LIG H ET-A LII MCR6 I  FETUUM SIVE NEONATORUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E IT A  JA  EPATAY0ELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM CCH 
OFULLSTANOIGT PRECISERAOE FALL-SVNPTOMATA e t  c a s u s  m a le  o e f i n i t i  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136  VANHUUS» EI T IETO A PSY K O O S IS TA-SE N ILITET UTAN UPPGIFT OM PSVKOS-SENI 
L IT A S . PSYCHQSI NON INDICATA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137  OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANORA GFULL- 
STÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO—SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S YYJ- 
OLYCKSFALL. FÖRG1FTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAK) 
MIEHET -  HÄN' -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 HOOTTOR1AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSCLYCKOR 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE135 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKGR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOH OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV ÖPPEN ELO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUM1STAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE GENOM 
SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKOR E .O . 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET. -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILLFOGAO 
SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
64 64 - - - - -
36 36 - - - - -
26 28 - - - - -
40 39 - - - - -
2 1 2 1 - - - - -
19 18 - - - - -
59 1 0 - 1 - - -
31 5 - - - - -
26 5 - 1 - - -
13
2
1 1
- - - - - -
46 1 0 1
29 5 - - - -
17 5 “ 1 “ ~ “
2 2 1 1 5 3 3 5 5 13
1607 2 1 3 5 4 9
604 3 ’ 2 - “ 1 4
315 _ _ 1 1 3 3
2 14 - - 1 1 2 1
1 0 1 - - “ 1 2
106 _ _ 2 _ 1
94 - - - 2 - -
1 2 - - - - - 1
213 _ _ _ _ _ _
178 - - - - - -
35 - - “ - -
323 _ - _ _ _ 1
169 - - - - - -
154 - - “ 1
1 Q2 1 _ _ - _ 1
61 - - - - - 1
41 1 - “ - -
83 _ 1 1 2 1 4
66 - - 1 2 1 4
15
2
1
2
40
’
1
: -
1
-
33
7 _
1 _ _ 1 _
107 2 _ _ _ _ 2
75 1 - - - - 2
32 1 “ " - ~
701 _ _ _ _ _
548 - - - - - -
153 - - - - - -
95
N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9  ' 9 0 -
A 131
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
' “
— “ — ~ - - “ “ • “ - - -
- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 132
— ~ - - — — - — — — — — — — — — —
' ' ~ — — — “ ~ “ “ “ ” - - - -
- _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 133
- - - - - - - - - - - - - - - - —
“ - - - - - - - - - - - - - - - -
«
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ A 134
— — — — — — - — — — — — — — — — _
— — — - “ - “ - - - - -
- 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . A 135
- — - — — — - — — — — — - — - « _
"
1 ” — - “ - - “ “ - “ - - - -
1 2 1 3 4 3 _ 3 1 1 3 6 4 5 3 5 3
1 2 1 2 3 2 - 3 - 1 2 2 1 4 1 1 _
1 1 1 — — 1 “ 1 4 3 1 2 4 3
- - - - - - _ • _ _ _ 2 _ 1 2 5 3 A 136
- - - - - - - - - - - 1 - - - 1 _
' ' " ~
— “ - 1 - 1 2 4 3
1 2 1 3 4 3 _ 3 1 1 3 4 4 4 1 A 137
1 2 1 2 3 2 - 3 - 1 2 1 1 4 1 _ _ .
' " '
1 1 1 “ ” 1 - 1 3 3 - - " -
17 86 151 190 182 172 174 187 169 170 1 2 0 149 116 1 0 2 113 48 31
1 2 65 127 154 151 139 145 155 131 123 93 106 75 46 39 13 9
5 2 1 24 36 31 33 29 32 38 47 27 43 41 56 74 35 2 2
7 33 27 31 16 2 1 13 1 0 2 0 2 0 2 2 28 29 17 13 _ _ AE138
5 2 2 2 1 23 9 16 1 0 8 15 14 14 17 19 1 1 5 _
2 1 1 6 8 7 5 3 2 5 6 8 1 1 1 0 6 e - -
1 5 7 1 2 13 9 1 1 15 5 7 3 9 1 4 i _ AE139
1 4 7 1 Û 1 2 9 1 1 13 S 6 3 e _ 2 i _ _
~ 1 “ 2 1 - - 2 - 1 - i 1 2 - - -
- - 8 17 2 0 19 34 33 25 2 2 1 2 14 5 2 i 1 _ AE140
- - 6 16 19 16 30 27 2 1 18 8 1 2 3 1 1 _
* “ 2 1 1 3 4 6 4 4 4 2 2 1 i -
1 - 2 7 7 7 8 16 1 1 25 2 1 16 26 51 61 39 24 AE141
- - 2 6 6 7 7 14 9 2 2 17 1 2 1 2 2 1 16 8 6
1 ” “ 1 1 “ 1 2 2 3 4 4 14 30 43 31 16
- 2 5 5 6 7 8 7 4 1 1 3 5 6 1 0 15 4 2 AE142
- 2 3 4 6 6 7 6 4 6 2 3 4 2 2 3 _
~ “ 2 1 ~ 1 1 1 - 5 1 2 2 6 13 1 2
1 3 4 9 5 5 7 8 5 8 6 6 2 3 _ _ _ AE143
1 2 4 6 5 5 6 7 4 6 7 5 1 1 - - _
1
"
3 — — 1 1 1 2 1 1 1 2 ~ - -
- 1 - - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE144
_ 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
“ ~ “ “ - - - - - - - - - - - - -
- 5 4 7 1 3 1 4 3 1 2 3 _ 1 2 1 - AE145
- 4 4 6 1 3 - 3 3 1 2 2 - - 1 1 _
“ 1 “ 1 ” “ 1 1 - - - 1 - 1 1 -
- 3 2 4 5 6 1 0 1 2 a 1 2 7 1 1 e 4 6 2 3 AE146
- 2 2 4 5 4 1 0 1 0 7 6 6 6 6 2 2 _ _
1
" ‘
— 2 “ 2 i 6 1 5 2 2 4 2 3
5 30 74 72 80 76 58 65 69 45 31 41 33 9 1 0 1 2 AE147
3 24 63 57 65 57 43 55 53 34 25 29 25 6 8 1
2 6 1 1 15 15 19 15 1 0 16 1 1 6 1 2 e 3 2 1 1
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NSO KUOLEMANSYY -  D0DSOASAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KflN -  SEX
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
VHT.
S3MA
TOTAL
0 1 2 3 A 5 -  9
« 1 4 8  MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-M ORD, ORÄP. UPPSÄTLIG
MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 79 - 1 1 - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 61 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 “ 1 “ “ •
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 136 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 “ ** “ “
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANOLING A - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES A - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAA TU i-O LY C K S - 
F A L L . FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RVGGRAO OCH B ÄL- 
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANIAO RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- 
T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN141 S IJ O I LTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO S1NE 
FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I42  LIH ASTEN JA JÄNTEIOEN NYRJÄHDYKSET. VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR- 
SIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET 
DISTENSIONES ARTICULORUM. TENOINUM ET MUSCCLORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 2 1 1 5 3 3 5 S 13
1607 2 1 3 5 A 9
604 3 2 “ - 1 A
376 1 1 2 1 A
261 1 - 1 2 - 1
95 - - - - 1 3
78 - - - - - -
A9 - - - - - -
29 - - - - - -
174 - - - - - -
60 - - - - - -
1 IA
9
7
2
_
- - - -
_
2
2 :
- : - ; -
AN143 KALLONSISA1NEN VAMMA-INTRAKRANIELL S KAO A-INJURIA  INTRACRANIAL IS  
MISHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
196
157
39
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-JNRE SKAOGR I
BROST. BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, 
INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELV lS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
207
167
AO
3 1
3 1
AN1AS HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0NOERSL1TNING OCH SARSKADOR-VULNERA SINE FRAC- 
TURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
25
18
7
AN146 PINTAVAMMAT JA  RUHJE- T A I PUR1STUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOQR» KONTUSION 
ELLER KLÄMSKADA MEO INTAKT H U O -IN JU R IA  S U P E R FIC IA LIS  ET CONTUSIO SIVE 
COMPRESSIO 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEHON LUO NNO LLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FR ÄM - 
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNlNG-CORPUS ALIENUM PER 
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
39
2A
IS
ANIAB PALOVANMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
59 -  1 -  -  -  1 
3 3  -  1 -  -  -  1 
26 - - - - -  -
AN149 LÄÄKKEIOEN JA  MUIDEN A IN EIO EN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFORGIFTNING 
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICI A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ABB 1
356
132 1
A N I50 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMNAT-ÖVRJGA OCH ICKE SPECIFICERAOE SKA- 
DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A LIA E  ET NON SPECIFICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
S5S
A50
105
3
1
2
2
2
3
3
1 7
1  6
12
97
N:Ó
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 4 5 1 1 1 0 4 1 2 2 6 1 0 3 5 1 2 AE148
1 4 5 6 9 3 1 0 2 4 5 3 4 1 - - - -
“ '
3 1 1 2 “ 2 5 “ 1 “ “ 2 -
1 _ 13 15 19 1 S 1 1 15 13 9 7 9 4 1 2 . . AE149
1 - 1 0 14 14 13 1 0 1 0 6 5 5 6 3 - 2 - —
- - 3 1 5 2 1 5 7 4 2 3 1 1 - - -
: : :
-
: : : :
1
1
2
2
1
1 :
“
: :  ■
AE150
17 86 151 190 182 172 174 187 169 170 1 2 0 149 116 1 Ó2 113 48 31
1 2 65 127 154 151 139 145 155 131 123 93 106 75 46 39 13 9
5 2 1 24 36 31 33 29 32 36 47 27 43 41 56 74 35 2 2
6 26 26 38 2 7 29 2 0 26 28 31 2 7 27 26 16 1 1 1 _ AN138
5 23 2 1 29 16 24 16 24 2 2 2 2 25 17 18 8 4 - -
1 5 5 9 9 5 4 2 6 9 2 1 0 8 8 7 1
2 4 3 5 3 3 2 2 4 6 9 1 0 1 0 4 8 2 1 AN13S
1 1 1 4 3 1 2 1 3 5 7 6 7 3 3 1 -  .
1 3 2 1 • 2 “ 1 1 1 2 4 3 1 5 1 1
_ _ _ 1 - 1 2 2 _ 3 4 3 2 1 35 49 30 23 AN140
- - - - - 1 2 1 - 3 - 2 1 1 14 14 4 6 -
'
—
'
1
'
— “ 1 — “ 4 1 1 0 2 1 35 26 15
_ _ _ 1 1 1 1 _ 1 3 _ _ 1 _ _ AN141
- - - 1 1 - 1 - 1 2 - - - 1 - - -
1 1
' ' '
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ . _ . . AN142
_ : _
1 _ : — : _ 1 — _ — " — “ “
2 l l 17 1 0 14 2 1 14 14 1 1 16 1 0 2 0 1 1 13 4 6 2 AN143
1 1 0 17 1 0 1 0 17 14 1 1 1 0 13 6 18 6 7 1 2 -
1 i 4 4 3 1 3 2 2 3 6 3 4 2
3 14 25 19 17 15 18 1 2 16 14 13 14 8 6 5 1 1 AN 144
3 1 1 24 16 15 1 2 16 1 1 9 1 0 9 1 1 6 5 4 - 1
“ 3 1 3 2 3 2 1 7 4 4 3 2 3 1 1 “
_ 2 1 2 6 2 3 _ 3 1 3 _ . 2 . AN145
- 2 1 2 4 2 2 - 2 - 3 - - - - - -
2 1 1 1
" '
2
'
_ _ 1 _ _ . _ _ _ . 1 . 1 -AN146
— — - 1 — - - — — - — 1 - - — 1 -
' * '
—
'
— ” “ “
. . 1 2 2 4 4 2 7 3 4 3 2 4 1 AN147
- - - 1 2 1 4 2 1 5 3 1 2 1 1 - -
~ - “ 1 - 2 1 2 " 3 1 1 3 - 1
- 3 1 4 2 3 2 5 2 7 _ 5 5 0 6 3 1 AN148
- 2 - 4 2 3 1 3 2 4 - 2 3 1 1 3 -  .— 1 1 “ — “ 1 2 “ 3 _ 3 2 7 5 " 1
1 2 33 46 55 50 61 54 53 40 25 25 13 8 16 3 2 AN149
- 2 2 1 35 46 39 49 41 41 33 14 17 9 2 5 2 •
1 ” 1 2 1 1 9 1 1 1 2 13 1 2 7 1 1 8 4 6 1 1 1 2
3 22 45 61 55 45 47 66 49 41 26 40 19 7 B 1 AN150
2 14 42 50 50 39 38 61 40 25 24 31 11 4 6 _ _
1 8 3 11 5 6 9 7 9 16 2 9 8 3 2 1 -
7 1282020876—12
98
2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK Ä  -  ALÛER
VHT*
S:MA
TOTAL
AGE
O 1 2 3 4  5— 9
A 005 
A 006 
A 007
A 010
A 016
A 019
A 021 
A 023
A 027  
A 029 
A 036
A 037 
A 044
A 045
MUUT KUNNAT ~ ÖVR1GA KOMMUNER "  OTHER COMMUNES
KUO LLEITA YHTEENSÄ -  ÖBDA INÀLLES -  TÖTAL DEATHS 1 96 92 2 0 0 1 2 1 1 7 1 1 44
MIEHET -  MAN -  HALES 11036 109 7 1 0 5 7 30
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8656 91 5 1 2 4 14
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOGMAR AVLIONA INALLES -
ALL OISEASES 18131 192 8 4 2 8 2 1
MIEHET -  MAN -  HALES 9846 106 5 3 - 5 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8285 86 3 1 2 3 9
I  TARTUNTA- JA LO I STAUDIT-INFEKTIONSSJUKDONAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI IN F E C T ÎO S I ET P AR A S ITA R II 205 1 1 1 . - - 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 98 7 1 - - 1 1
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 107 4 “ “ ~ “ 1
SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U LITA U D IT-E N TE R 1T OCH ANORA OIARRESJUKCOMAR-
E N TE R IT IS  ET DIARRHOEA 33 1 1 - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 13 1 1 - - - -
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 20 - - “ *
HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS 1 RÊSPIRATIONSORGAN-TU8 ERCÜ-
LOS IS  ORGANORUM RESPIRATIO NIS 68 - - - - - -
MIEHET *  M Ä N -  MALES 30 - - - - - «
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 38 - - ” “ “
A IVOKALVO- JA  KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  MENINGERNA OCH
CENTRAL A NERVSYSTEMET-TU8ERCUL0SIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI
CENTRALIS 2 - - - - - -
. MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ “ “ “ *
MUU TUBERKULOOSI SEKA TUBERKULOOSIN JA LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS OCH
SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE AL1AE ET TUBERCULOSIS*
SEQUELAE 36 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FE0ALES 13 • “ - “ -
RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1 _ - - _ - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ~ ** ~ “ **■
TARTTUVA AIVO KALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECT 10 MENINGO-
COCCICA 1 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ “ “ -
MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDGHAR-MORBI BACTERIC I A L I1 38 7 - _ - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 2 " “ 1
Ä k i l l i s e n  p o l io n  j Al k i t i l a - s e n a  f Ol j o e r  av  a k u t  p o l io m y e l i t - p o l io
M Y E LIT IS  ACUTA* SEQUELAE 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “ -
V IR U S -AIVOTULEHDUS-AKUT V IR USEN CEFALIT-ENCEPHALITIS  VIROSA 1 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
.NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 “ “ - " -
MUU1* VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKOOMAR-VIRQSES ALIAE 13 2 - - - 1 -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 1 - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 1 “ ” “ “ -
KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  1 CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE-
MATI S NERVOSI CENTRAL1S 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ -
MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL I S A L IA 5 _ - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAI SET■- KVINNOR -  FEMALES 2 “ ” • • " ~
MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA SJUK-
DQMAR-MORBI IN F E C T IO S I ET PARASITARI1 A l l i 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ _ - “ •
i l  k a s v a im e t - t u m Or er - n e o p l a s m a t a 4002 1 1 - 2 3 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 2291 1 - - - 2 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1711 1 2 1 2
s u u o n t e l o n  j a  n ie l u n  p a h a n l a a t u is e t  KASYAIMET-MALIGN TUMOR I  HUNHÄLA
OCH SVALG-NEOPLASMA HALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 56 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 24 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 - - - - “ -
99
10-14 15-19 20-24 25-29 30 -34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 -64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-89 90 -
54 132 132 174 209 229 322 536 862 1210 1545 2500 3231 3260 2725 1566 718
33 102 108 144 174 170 230 424 655 672 1040 1590 1836 1601 1079 573 235
21 30 24 30 35 59 92 112 207 338 505 910 1393 1659 1646 995 483
24 38 30 53 95 128 220 409 752 1114 1455 2394 3128 3189 2643 1529 695
11 23 18 39 72 67 150 308 563 798 973 1514 1770 1563 1042 555 229
13 15 12 14 23 41 70 101 169 316 482 880 1358 1626 1601 974 466
1 2 _ 3 1 1 4 4 10 10 24 26 27 34 16 16 11
- 1 - 1 1 - 4 2 7 4 14 14 10 15 6 7 2
1 1 “ 2 - 1 - 2 3 6 10 12 17 19 10 9 9
- - - - - - 1 - - 1 3 2 3 5 2 8 6 A 005
- - - - - - 1 - - 1 1 - 1 2 - 4 1
“ “ “ “ - T “ - 2 2 2 3 2 4 5
- - - - - 1 1 2 3 4 10 9 18 10 5 2 3 A 006
- - - - - - 1 1 2 1 7 6 5 4 2 1
~ - - - - 1 - 1 1 3 3 3 13 6 3 1 3
- - ~ - - - - - - - 1 - - - - - 1 A 007
— — — — — — — — — — 1 — — — — — 1
- - - - - - - - - - - - _ _ • _
- - - - - - - 1 3 3 7 8 5 5 2 2 _ A 010
- - - - - - - 1 2 2 3 7 3 4 1 - -
~ “ “ “ “ ” " 1 L 4 1 2 1 1 2 -
- - - - - - - - - 1 - _ _ _ _ _ A 018
- - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - A 019
- - - - - - - - - - - - - - - - _
" ~ ~ - “ - “ - ~ - - -
- 1 - 1 - - 2 - 2 _ 2 4 _ 10 6 2 A 021
- 1 - 1 - - 2 - 1 - 1 - - 5 3 2 -
- - - “ - - 1 - 1 4 - 5 3 - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - A 023
— — — — — — — — — — — — - - — — _
“ - “ “ - - * - 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ A 02 7
- - - - - - - - - - - - - - - - _ :
" " “ “ * - - - - - - - -
1 1 - 2 - - - 1 - - - - - 1 1 2 1 A 029
— — — — — — — — — — — — — — — - _
1 1 - 2 - - - 1 - - - - - 1 1 2 1
- - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - A 036
- — - — - — - — 1 — — - - - - -
“ “ “ “ - “ “ - “ - 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 2 1 1 - _ _ A 037
- - - - - — - — — — 1 1 1 - - _ _
- “ - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
- - - - 1 - - - 1 1 - - - - _ _ _
- - - - 1 - - - 1 - - - - - - _ _
“ “ “ “ “ - - 1 - - - - - - -
10 12 5 13 22 40 60 116 216 352 465 643 698 622 448 209 57
6 7 2 7 13 19 25 68 123 202 300 415 435 343 202 96 20
4 5 3 6 9 21 35 46 93 150 165 228 263 279 246 113 37
- - - - - 2 - 5 2 6 3 9 7 7 9 3 1
- - - - - 1 - 3 2 2 1 4 3 4 3 1
“ - - 1 - 2 - 6 2 5 4 3 6 2 1
A 045
100
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF 06ATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  NATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI 90 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 44 - - - - - -
• NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 46 - “ “ “ - “
A 0 47 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I  MAGSÄCK-NEOPLASMA 
MALIGNUM VENTRICULI 520 . _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 287 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 233 * • “ • “
A 048 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR I  TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET CRASSI* RECTO 
EXCEPTO 165
MIEHET -  MÄN -  MALES 60 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 105 - “ ~ • - “
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTVM ISKOHDAN PAHANLAATUINEN 
KASVA1N-MALIGN TUMÖR I  ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FL EXURAE 
RECTOSIGMOIOEI 156
MIEHET -  HÄN -  MALES 83 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 73 “ - - “ “ “
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIG N TUMÖR I  STRUPHUVUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM LARYNG1S 19 . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - “ “ “ •
A 051 HENKI TORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR 1 LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE*
BRONCHl ET PULMONIS 941 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 875 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 66 - ~ ” • -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8ENTUHÖR-NE0PLASNA MALIGNUM OSSIUM 18 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 T • -* - “ “
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  HUO-NEOPLASMA MALIGNUM 
CUTIS 58 . _ _ . _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 33 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 “ “ “ “ •
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMÖR I  8RÖSTKÖRTEL-NE0PLASMA 
MALIGNUM MAMMAE 203 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 203 “ ** " “ “ “
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN K ASVAIN-HALIG N TUMÖR I  LlVMODERHALSEN- 
NEOPLASHA MALIGNUM CERVIC IS  UTERI 46 . . _
MIEHET -  MÄN -  MÄLES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 46 T ” “ * ~ “
A 0 56 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH EJ OE- 
F IN IERAD E DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASHA MALIGNUM U TE R I• LOCO A LIG 57 . _ . _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 57 “ “ - - “ “
A 0 57 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  PROSTATA-NEOPLASMA 
MALIGNUM PROSTATAE 208 . _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 208 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES • “ - • _ “ “
A 056 MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAI N-MAL IGN TUMÖR I  ÖVRIGA CCH GSPECIFICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOCI ALTERIUS S . NON IN01CATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 1083 1 1 3 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 456 - - - - 2 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 627 “ 1 1 1 1
A 059 LEUKEMIA-LEUXEMI-LEUCHAEMIA 139 - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 74 - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65 “ “ “ 1 - -
A 060 MUUT IH U - JA VERTANU000STAV1EN KUDOSTEN KASVA1NET-ÖVRIGA TUHORER I  
LYMFATISK OCH BLODBIIDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYNPHATICAE 
ET HAENOPOETICAE 1 92 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 93 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 99 “ “ - ~ "
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAJMET-8 ENJGNA 
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV 1CKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEC-
PLASMA TYPUS NON O EFIN ITU S 51 - - - - - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 25 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 * - • " 1
I I I  U M PIE R ITVS - JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET. SEKÄ RAVITSEM USHÄIRIÖ T-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITI0NSRUBBN1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, N U TR IT I0N 1S  ET 
METABOLISMI 3 30 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 118 3 - - - - -
NAISET -  K V IN N O R - FEMALES 2 1 2 1 “ • - “
101
N-.o
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 1 1 3 1 0 13 2 2 17 15 S 1 A 046
- - - - 1 - - - 1 2 5 5 13 9 6 2 -
'
1 1 “ 1 5 8 9 8 9 3 1
_ _ _ 3 5 7 15 30 31 50 92 74 97 77 29 1 0 A 047
- - - - 1 2 2 1 2 15 2 2 33 59 44 48 30 14 5
2 3 5 3 15 9 17 33 30 49 47 15 S
_ _ _ 1 1 3 3 2 1 0 13 8 17 24 27 34 14 6 A 040
- - - 1 - 2 2 1 5 8 3 6 9 8 1 0 3 2
1 1 1 1 5 5 5 1 1 15 19 24 1 1 6
_ _ _ _ 1 3 6 13 17 25 30 23 19 14 S A 049
- - - - - - - 1 3 7 1 2 14 17 1 1 8 8 2
' ' * '
— 1 2 3 6 5 1 1 13 1 2 1 1 6 3
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 3 2 4 3 3 2 . A 050
- - - - - - - - 1 - 3 1 4 3 3 2 -
1 1
' ' '
—
. . . _ 1 . 7 14 50 1 1 1 155 2 0 0 195 124 65 18 1 A 051
- - - - 1 - 6 14 48 105 146 193 179 1 1 2 56 15 -
~ • “ " - “ 1 “ 2 6 9 7 16 1 2 9 3 1
3 1 1 - 1 1 - - 1 _ 2 3 2 1 _ 2 A 052
3 1 - - - 1 - - 1 - - 1 2 1 1 - l
1 1
' ' — — -
1 1 1 “ “ 1
_ _ _ 2 _ 2 8 4 5 6 6 6 4 9 5 1 A 053
- - - - 1 - 1 8 3 3 3 3 3 1 3 3 1
' ' ' '
1 — 1 - 1 2 3 3 3 3 6 2 -
- - - - _ 8 5 2 0 18 28 23 26 28 19 17 8 3 A 054
— — — — — — — — — — — — — — _ _ _
~ - ~ — . “ 8 5 2 0 18 28 23 26 28 19 17 e 3
- - - - - - 2 _ 2 6 5 9 8 9 4 _ 1 A 055
— — — — — — — — — — — — — — _ _
” ” " — — “ 2 - 2 6 S 9 8 9 4 - 1
- - _ 1 _ _ _ 1 4 3 1 0 7 14 9 6 2 _ A 056
— — — — — — — — — — — — — — — — _
— 1 “ - “ 1 4 3 1 0 7 14 9 6 2 -
_ _ _ _ _ _ _ 2 4 13 32 4 3 56 30 25 3 A 057
- “ - - - - - - 2 4 13 32 43 56 30 25 3
' '
— — -
5 6 1 6 7 15 23 36 61 90 • 119 145 185 174 1 2 1 61 2 0 A 058
1 3 - 3 6 9 9 2 0 29 32 60 66 90 69 36 14 5
4 3 1 3 1 6 14 16 32 58 59 79 95 105 85 47 15
1 5 I 1 4 3 5 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 17 1 2 7 _ A 059
1 3 - L l 3 2 4 6 6 6 9 1 0 9 7 3 •
2 1 1 1 1 1 5 6 6 1 2 1 1 8 5 4
_ _ 1 1 4 _ 5 4 1 2 2 1 26 26 27 31 2 0 1 2 1 A 060
- - 1 1 1 — 2 3 7 1 0 14 15 13 1 2 7 5 1
3 3 1 5 1 1 1 2 1 1 14 19 13 7
1 _ 1 2 1 1 1 3 1 3 5 1 1 7 3 6 4 A 061
I - 1 1 1 1 1 2 - 1 1 7 5 - 2 1 _ .
1 1 1 2 4 4 2 3 4 3
'
2 5 7 2 5 9 8 1 2 23 36 6 8 65 46 30 6
- ~ 1 4 7 2 3 6 7 4 6 1 2 23 16 1 2 e 2
- - 1 1 - - 2 3 1 8 15 24 45 49 36 2 2 4
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TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
~~ KUOLEMANSYY -  OÖDSQRSAK -  CAUSE O f O E ATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä  -
VHT.
S3NA
TOTAL
ÄLDER AG£
O 1 2 3 A 5 - 9
A 062  YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA 
SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TVREOTOXIKGS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
S IS  CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064  SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-D1ABETES HELL ITUS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 5  V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANORA 6RISTSJUKOOMAR 
-AV ITAM IN OSES ET A LIA E  IN S U F F IC IE N T IA E  NUTR IT10N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 6  MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HAIRIÖT-ANORA ENOOKRINA OCH 
METABOLISKA SJUK00M AR-AL1I M0RB1 ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  .FEMALES
IV  VERTAMUOUOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BLOOBILDANOE ORGANENS 
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI­
N IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067  VAh AVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 68  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  BLOD OCH
BLODB1LDANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L I I  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HAJRJOT-HENTALA RUBBN1NGAR-M0RB1 MENTIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 065  MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHQSES 
MIEHET -  MAN -  M A L S S  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 70  NEUROOSIT« LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T , 
P A IT S I MI ELISAIRAUOET-NEUROSER* PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANORA 
MENTALA, ICKE-PSYK0T1SKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLGGICAE 
ET A L IA E  PERTURBATIONES MENTALES« NON-PSVCHOTICAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 071 V AJA A M IE LIS YY S -P 5Y K ISK T UTVECKLINGSSTOROA-RETARDATIO MENTALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAU0IT-NERVSYSTEMET5 CCH SINNESORGANENS 
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVGSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 A IVOKALVONTULEHOUS-MENJNGIT-MENINGITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLER0S-SCLER0S1S D1S - 
SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
1 0
1
S
280
100
ieo
2
2
37 4
17 3
20 1
3 0
19 
1 1
2 0  
1 1
9
10
8
2
BO
3 6
42
57
IB
39
20
16
2
3
2
1
176 4
92 3
84 1
¿5 3
11 3
4
12
5
7
1 3
2
1 1
A 074  k a a t u m a t a u t i- e p i l e p s i - e p i l e p s i a  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
22
11
11
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDU S - INFLAMMATION I  MELLANÖRAT-OTI-
T IS  MEDIA ET M A S TO ID IT IS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYSTEM OCH
S1NNES0RGAN-M0RB1 A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 126 1 - 1 - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 64 - - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 62 1 “ - - 1
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1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
N.O
1 A  062
- - - - — - - - - - - - - - - - -
“ “ “ “ — ~ - “ ~ “ “ “ - “ - 1
. _ _ _ - _ - 2 _ _ 1 3 2 2 _ A 063
— — — — — — - - — 1 — — — — — — —
- - - - - - - - - 1 • - 1 3 2 2 -
- - 2 4 7 2 4 6 7 7 19 32 61 56 43 25 5 A 064
- - 1 3 7 2 3 5 7 3 6 9 2 2 13 10 7 2
' "
1 1 — — l 1 “ 4 13 23 39 43 33 18 3
_ _ _ - _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ A 065
- - - - - - - - - - - - - - - - -
“ “ — “ “ - ~ * 2 “ “ “ “ “
_ _ _ 1 _ 1 3 1 1 4 4 6 6 3 3 _ A 066
- - - 1 - - - 1 - - 2 3 1 3 2 1 -
1 2 1 1 2 1 5 3 1 2
"
1 . 1 1 2 1 2 7 5 5 5
- - - - 1 - - - 2 - 1 1 4 4 3 3 -
1 “ “ “ “ -* 1 “ “ “ 1 3 1 2 2 -
1 - - - - - - - _ 1 2 5 3 4 4 _ A 067
- - - - - - - - - - 1 1 2 2 2 3 -
1 ' '
—
‘ “
“ “ “ “ 1 3 1 2 1
_ _ _ _ 1 _ _ 1 2 _ _ _ 2 2 1 1 A 068
- - - - l - - - 2 - - - 2 2 1 - -
“ “ “ “ - 1 ~ “ - - - - 1 -
- - - 2 3 1 4 2 3 4 7 4 9 16 15- 8 2
- - - 2 2 1 4 1 3 3 2 2 3 8 7 - -
- - - - 1 - - 1 - 1 5 2 6 8 8 8 2
- - - - - - 1 - 2 5 2 7 15 15 8 2 A 069
- — - - - - - - - 1 1 1 1 7 7 - -
1 1 4 1 6 8 8 6 2
2 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 A 070
- - - 2 2 1 3 l 3 2 1 1 1 1 - - -
“ ~ ” ~ l “ “ “ “ “ 1 - - " - -
- - - - - - 1 - - - _ 1 1 _ _ _ _ A 071
» - - — — - 1 — — — - — 1 - - - -
“ “ “ ~ — “ “ “ “ “ “ 1 “ “ - “
5 6 5 4 2 8 6 5 1 1 18 16 17 19 2 2 16 4 1
3 5 2 4 1 3 3 3 8 5 9 8 8 1 1 1 0 3 -
2 3 3 “ 1 5 3 2 3 13 7 9 1 1 1 1 6 1 1
1 - - - - - 1 - - 1 1 _ 2 2 2 _ _ A 072
1 - - - - - 1 - - 1 1 - - 2 1 - -
— “ “ “ “ ~ “ “ “ “ 2 “ 1 - “
- - - - - - 2 4
4
4
1
1 1 - - - - - A 073
- - - - - - - 2 - 3 1 1 “ - - - -
- 1 2 3 1 6 4 ! 1 1 1 ! _ A 074
- - - 3 1 3 1 1 1 - 1 - - - - - -
” 1 2 “ 3 3 “ “ 1 “ “ 1 “ “ “
_ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ A 078
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -  .
“ ” ” ~ “ “ “ “ “ ~ “ “ - - - -
4 7 3 1 1 2 l 2 6 1 1 13 16 16 20 14 4 1 A 079
2 5 2 1 - - 1 2 3 2 7 8 8 9 9 3 -
2 2 1 - 1 2 - - 3 9 6 8 8 1 1 5 1 1
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TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
’ KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
i k ä  -  Aid e r  -  ag e
YHT.
S i MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 9
V I I  v e r e n k ie r t o e l in t e n  s a ir a u o e t - c ir k u l a t io n s q r g a n e n s  s ju k d g m a r - m o r b i 
ORGANORUM C IRCU LATIO NIS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES
10706
5740
4966
A 060 Ä K IL L IN E N  KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FE8 ER-FE8 R IS  RHEUMATICA ACTIVA 1 - - - - _ -
MIEHET -  MSN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ “
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYOSNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKÄ HJÄRTSJUKDOMAR 
-MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS 179 . . .
MIEHET -  MSN -  MALES 76 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 1 - * - - “ -
A 062 VERENPAINETAUOIT-HVPERTQNISKA SJUK00MAR-HCR8I HYPERT0NIC1 308 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 95 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 213 - “ - -
A 063 VEREN SALPAUS-SYOANTAUDIT—ISCHEMISKÄ HjSRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS 
ISCHAEM IC I 5692 . . _ . _ .
MIEHET -  MÄN -  MALES 3626 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 226 6 " - - “ -
A oe4 MUUT SYOÄNTAUOIT-ANORA HJÄRTSJUKDGNAR-ALI1 M0RB1 COROIS 1244 _ 2 - _ - 2
MIEHET -  MSN -  MALES 507 - 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 737 - 1 “ - “ 2
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULSRA SJUKDOMAR-MOABI CEREBRGVASCU- 
LARES 2256 . . 3
MIEHET MSN -  MALES 1016 - - - - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1242 - - - * -
A 066 SAIRAUDET VALTIM O ISS A * P IK K U V A L T IO IS S A  JA  H I US SUON I  S SA-S JUKDOMAR I  
ARTSRER* ARTSRIOLER OCH KAPILLSRER-MORBI ARTERIALES* A R TE R I0LA R 1I ET 
CAPILLARES 616
MIEHET -  MSN -  MALES 3 23 - - ■ - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 293 - - " * “
A 067 LASKIMOVERITULPPA JA -TU KO S-VENÜS TRONBOS OCH EHBOLI-EM BO LIA ET 
THROMBOSIS VENARUH 2 0 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 94 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 107 - - “ • * “ *
A 066 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOiT-ANORA SJUKOOMAR I  CIRKULATIONSORGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM CIRCULATIO N I S 9 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 “ ~ “ “ “
V i l i  HENGITYSELINTEN TAU0IT-AN0NINGS0RGANEN5 SJUKDOMAR-MORBI ORGANC—
RUM RESPIRAT IO N I S 1518 6 - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 919 7 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 599 - “ “ “ *
A 069 Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENGJTYSTEISSS-AKUTA INFEKTIONER 1 LUFTVÄGAR- 
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRAT0RI1 17 . _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 6 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 " • “ “ “
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 19 - - - - - , -
MIEHET -  MSN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ - ** - “ •
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUSPNEUMONI-PNEUMONJA V1R0SA 1 _ _ - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 * • - “ “
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN'PNEUMONI-PNEUKONIA A LIA 666 6 _ - _ - -
MIEHET -  MSN -  MALES 409 5 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 457 - - - * “
A 053 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA 4STMA-8R0NK1T» EMFYSEM OCH 
ASTM A-BRONCHITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 533 . . .
MIEHET -  MSN -  MALES 457 1 - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 76 - - “ - - -
A 0 9 5 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET 
PULMONIS ABSCESSUS 9 . . .
MIEHET -  MSN -  MALES 5 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ - - - “ -
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  RESPIRATIQNSORGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N !S 73 . .
MIEHET -  MSN -  MALES 39 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34 - - - - -
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 70-^74 7 5 -7 9 0 0 -0 4 0 5 -0 9 9 0 -
1 7 7 19 40 56 114 2 36 437 635 792 1427 1097 1971 1656 9 56 450
- 7 7 16 35 46 94 2 04 363 517 561 907 1029 906 590 310 136
1
- -
3 5 1 0 2 0 32 74 1 1 0 231 520
1
1
060 1065 1066 630 314 -
A 0 0 0
1 1 l 1 ' 4 6 13 35 29 29 32 19 4 4 •A 0 0 1
- 1 1 1 - - - 2 4 0 2 1 16 13 7 3 1 -
" - - “ - 1 2 2 5 14 13 16 25 16 3 4
_ _ _ _ _ _ 4 7 0 13 15 36 60 75 51 23 0 A 0 0 2
- - - - - - 4 6 5 7 5 1 0 16 2 1 1 0 2 1
- - - - - - - 1 3 6 1 0 1 0 52 54 41 2 1 7
- 2 - 4 16 29 65 151 320 406 550 920 1127 1004 722 341 139 A 0 03
- 2 - 4 16 27 61 1 42 2 0 1 421 423 6 33 661 504 270 117 5 6
" * * “ 2 4 9 39 65 135 295 4 66 500 444 2 24 03
1 2 1 3 4 3 9 2 1 13 30 40 0 1 166 252 2 05 2 05 124 A 004
- 2 1 2 3 2 7 1 0 9 2 2 29 44 02 113 83 63 26
1 - - 1 1 1 2 3 4 0 1 1 37 04 139 2 0 2 142 90
- 1 4 1 0 19 2 2 29 41 71 76 115 267 391 441 400 2 48 1 1 2 A 085
- 1 4 0 15 15 2 0 29 50 45 64 130 192 172 144 05 31
- - - 2 4 7 9 1 2 2 1 31 51 129 199 2 6 9 2 64 163 81
- 1 - 1 - 2 2 2 13 9 19 50 70 123 140 1 2 0 56 A 086
- 1 - 1 - 2 1 2 1 1 0 17 39 40 72 57 45 19
“ “ - “ ~ 1 “ 2 1 2 1 1 30 51 03 75 37
_ 1 _ 1 _ 3 0 5 7 1 0 35 37 43 30 14 7 A 007
— - 1 - 1 - 2 5 3 6 2 1 0 17 17 15 5 3
“ ~ “ “ ~ 2 3 2 1 0 17 2 0 26 IS 9 4
- - - - - - 1 2 1 1 - - 1 1 1 1 - A 060
- - - - - - 1 2 1 1 - - 1 1 1 1 -
2 2 2 2 2 3 6 1 0 23 43 69 142 2 51 321 292 217 123
1 - 2 2 1 1 4 6 16 36 54 109 176 207 156 92 4 9
1 2 " “ 1 2 2 4 7 7 15 33 75 114 136 125 74
- - - 1 - - - - - 1
1
1 - - 1 4 3 5 A 009
- - - " ’ - 1 - 1 2
1
2 5
- 1 - - - - - - - - 2 1 2 6 2 3 2 A 090
1 — “ — — ~ — — 2 1 1 6 2 2 1
1 A 091
2 1 1 1 1 4 3 7 9 2 1 54 117 174 2 0 1 160
1
96 A 092
1 - 1 1 - - 3 - 5 9 17 36 60 90 06 60 35
1 1 “ “ 1 1 3 2 - 4 18 57 04 115 1 0 0 61
_ _ 1 _ 1 1 _ 7 14 26 35 80 119 1 2 0 73 30 17 A 093
- - 1 - 1 l - 6 1 1 2 1 31 70 107 106 60 29 1 2
” ” “ " “ ~ “ 1 3 5 4 1 0 1 2 14 13 9 5
-
-
- -
- -
- 1
l
--
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
-
1
1
-
A 095
1 1 2 1 7 7 6 1 2 18 1 2 4 2 A 096
- - - - - - 1 - - 5 4 2 7 1 0 0 1 1
- - - - 1 1 1 - 1 2 3 4 5 0 4 3 1
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NsC KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
VHT. 
SS MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-NATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
MORBI ORGANORUM O IG ESTIO N IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A ase MAHA- JA  p o h ju k a is s u o l ih a a v a - magsär  OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARN-ULCUS 
VENTRICULIt OUOOENI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OSS MAHAKATARRI JA P0HJUKA1SSU0LENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUOOEN1T-GASTRITIS 
ET DUODENITIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A ICO UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINOTARMSINFLAMMATION-APPENOICJTIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTEST1NAL CBSTRUKTION-HERNIA 
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 HAKSANK0VETTUMA-LEVERCIRR0S-CIRRHGS1S HEPATIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLeLA$ESJUKOOM- 
CKOLELITHIASIS ET CHOLEC YST1TI S 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAU01T-ANDRA SJUKOOMAR I 016ESTI0NS0RGAN- 
A L II  MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALGRGANENS SJUKDGMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
a  105 Äk i l l i n e n  m u n u a is t u l e h o u s - a k u t  n e f r it - n e p h r it is  a c u t a
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUA1STULEHOUS JA RAPPI0MUNUA1STAUT1-NEFR0S OCH ANNAN N E FR IT - 
NEP H R ITIS  A L IA .  NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIO SA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO REN1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  .FEMALES
A 108 K IV I  V IR TSA E LIM IS S Ä-STEN  1 URINORGAN-CALCUIUS SYSTEMATIS U R IN A R II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVO-PROSTATAHYPERPLASI-HVPERPLASIA PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A i l l  MUUT V IR TSA - JA SUKUELINTEN TAUOTT-ANORA SJUKOOMAR I  UROGENITALORGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I RASKAUDEN. SYNNYTYKSEN JA  LAPS1VUQ0EAJAN LISÄTAUDIT-KO M PLIKATIO NER 
V IO  G R A VIO ITE T. FflRLOSSNING OCH I  PUERPER1ET-C0MPLICATI0NES G RAVI- 
OARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 113 RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN L IIT T Y V Ä  VERENVUOTO-BLÖONING UNOER 
GRAVIO ITET OCH F0RLOSSNING-HAEMGRRHAGIA IN  GRAVIDITATE ET PARTU 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR 
-M ORBI C U TIS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
432 4
226 2
2 06 2
75 _
45 -
30 “
4 _
1 -
3 -
17 _
9 -
e “
84 4
31 2
53 2
63 _
43 -
15 “
78 _
27 -
51 “
1 1 1 _
65 -
46 “
278
136 -
142 -
5 _
5
-
51
34 -
17 -
175 _
56 -
119 -
2 -
2 -
32 -
32
-
13
9 -
4 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 1 _
4 -
7 -
1
1
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1 0 - M 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 6 1 0 14 14 28 2 0 24 45 69 6 8 75 36 1 2
- - - 1 6 1 0 1 0 1 0 27 18 1 2 24 40 29 25 9 3
~ ~ 1 “ 2 - 4 4 1 2 1 2 2 1 29 39 50 29 9
_ _ 1 1 2 4 7 8 7 14 15 9 7 . A 098
- - - - - 1 1 2 4 7 3 4 9 8 4 2 -
— — — “ — ~ ~ “ - ~ 5 3 5 7 5 5
- - - - - - -
-
-
- ■ - - -
1
1
3
1
1
1
l
1
1
1
A 099
_ _ 1 _ . . . 2 . 4 2 3 A 100
- — - - - - - - 2 - - 2 1 - 3 1 -
- ” 1 " “ “ - “ “ “ “ 2 1 3 “ “ “
_ _ _ 1 1 1 1 1 2 3 1 1 15 13 2 0 8 3 A 101
- - - - 1 1 - - 1 2 2 4 9 5 4 - -
• “ “ - - - 1 1 - - 1 7 6 8 16 8 3
- - - - 3 3 7 6 14 7 3 4 6 5 5 _ A 102
- - - - 3 3 5 5 14 5 2 2 5 2 2 - -
“ “ — “ ~ 2 1 “ 2 1 2 1 3 3 “
_ _ _ _ 1 3 2 1 5 13 14 23 13 3 A 103
- - - - - - - 1 - 2 l 3 6 5 6 2 1
—
‘ ‘ ' -
1 2 — - " 2 7 9 17 1 1 2
_ _ 1 4 5 4 2 7 2 9 14 19 17 14 e 5 A 104
“ - - 1 2 5 4 2 6 2 4 9 1 0 9 5 4 2
~ “ “ “ 2 — - ~ l “ 5 5 9 6 9 4 3
_ 1 _ _ 2 _ 2 1 3 7 e 32 50 46 61 38 27
- - - - 2 - 2 1 1 5 5 16 25 2 0 28 17 14
~ 1 “ “ * - “ 2 2 3 16 25 26 33 2 1 13
- - - - - - - - - - 1 2 - _ 1 - 1 A 105
- — - - — — - - — - 1 2 - — 1 - 1
~ “ “ ~ ” ** “ “ “ - “ - - “ -
_ 1 _ _ 2 _ 1 1 1 4 5 6 13 1 1 3 2 1 A 106
- - - - 2 - 1 l 1 3 3 4 1 0 5 3 1 -
~ 1 “ - " “ - - 1 2 2 3 6 - 1 1
- - - - - - - - 2 3 2 17 35 26 40 31 19 A 107
- - - - - - - - - - 2 1 4 13 8 8 1 2 8 -
~ “ “ “ ~ ” “ - 2 1 1 13 2 2 16 32 19 1 1
-
- - -
-
- - ~
-
- -
■- -
l 1
-
A 106
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 7 13 2 5 A 109
- - - - - - - - - - - 3 2 7 13 2 5
' '
—
* — — “ " - - _
_ _ _ . _ _ 1 _ _ _ 4 _ i 4 2 1 A 111
' - - - :
1
- - -
3
1 1
3
1
2
1
1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
'
- 1 “ “ ~ - “ " “ “ - - “
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - A 113
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 3 1 3 1 _ A
— — — — — — - — — — - 1 3 — — — —
- - - - - - - - - 1 - 1 - 1 3 1 -
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2. TAULU (JATK.)’ - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
i k ä  -  Ald er  -  age
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4 5- 9
A 119 IHON JA IHONALAISKUDQKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER 1 HUO OCH UNOER- 
'  HUD-INFECTIQNES CUT1S ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MA4.ES 
NAISET -  KVINNQR * FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONAIA1SKUOOKSE N SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I HUO OCH 
UN0ERHUD-ALI1 MORBI CUTIS ET SU8CUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  TUKI- JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR 1 MUSKULOSKELETALA 
SYSTEHET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONOYLIT-ARTHTRITIS ET OSTEO­
ARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUHATISM OCH EJ 
SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPEC IFI- 
CATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEH0US-0STEQMYEL1T OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS 
ET PERIOSTITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA  LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT 
-ANKYLOS OCH FORVÄRVADE OEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET 0EFORMITATES 0SS1UM ET ARTICULORUM ACQUISITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIOENt LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR 
I RÖRELSEOAGAN OCH BINDVÄV-ALU MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTGRIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFÖOOA MISSBILONINGAR-NALEFGRMATIO- 
NES CONGENITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES____________________________
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖDOA HJÄRTFEL-HALEFORMATIONES CONGENITAE 
COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-ANDRA MEOFOOOA
MISSB1L0NINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- 
TIONI S ALIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEOFOOOA MISSBIL0N1NGAR-MALE- 
F0RMAT10NES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T ILL  PERINATAL SJUKL1GHET OCH OOOLIGHET-CAUSAE QUAEOAN NORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL IS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄ VAMMA JA  VAIKEA SYNNYTYS-FflRLOSSNlNGSSKAOOR OCH SVÄRA FÖR- 
- LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 132  ISTUKAN JA  NAPANUORAN T lL A -T IL L S T A N O  HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
. CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE UM BIL1C !
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134  HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTÄOES K LA S SIF IC E R A O -A N O XU  ET HYPOXIA A L IB I  NON C LA SS IF1C A- 
B IL 1 S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3
2
1
- -
8
2 - - -
6 ' ' '
106
30 - - -
76 “ ~
81 _ _ _
24 - - -
57 * "
3
1
2
- - -
2
2
- - -
_ _ _
2
2 - - -
18
3 - - -
15 - - -
128 70 4 3
60 32 3 2
68 38 1 1
45 2 0 2 2
17 7 2 l
28 13 - 1
1 0 4 - 1
5 1 - 1
S 3 - -
73 46 2 -
38 24 1 —
35 2 2 1 -
81 81 - -
46 46 - -
35 35 • “
6 6 _ _
2 2 - -
4 4 “ ”
7 7 _ _
3 3 - -
4 4 - -
52 52 - -
30 30 - -
2 2 2 2 - -
1
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 0 - IA 1 5 -1 9 2 0 - 2 * 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 0 1 * 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -  59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
_ - _ _ _ - ' _ _ _
1
1
_ 11
1 _ _ _ - A 119
- - - - - -
:
- -
-
- 1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
- •
A 120
1 2 3 2 4 3 6 a 2 0 8 2 3 17 5 1
- - 1 - 1 - 1 2 4 2 3 1 1 1 4 - - -
“ 1 1 “ 2 2 3 l 4 6 17 7 1 2 13 5 “ 1
_ l _ 2 1 2 2 6 6 16 6 2 0 14 4 _ . 1 A 121
- - - - 1 - 1 2 3 2 2 1 1 0 2 - - -
'
1 1 1 1 3 4 14 5 1 0 1 2 4
'
1
- -
- - - - - ■ - 1
1
-
-
- - - 1
1
- - A 122
-
- - -
- - -
- 2
2
-
- -
À  123
- - - - - 1
1
- - -
- :
1
1
-
- - •A 124
_ 1 1
l
_ 1 1 1 1 i 2 4 2 3 _ _ _ A 125
- 1 - 1 1 1 1 1 2 3 2 2 - - - -
4 5 4 1 3 1 _ 7 2 4 4 6 S _ . .
1 3 1 1 1 1 - 5 1 2 3 - 1 - - - -
3 2 3 - 2 - “ 2 1 2 1 6 4 - -■
2 3 1 2 _ 3 1 _ 1 4 2 _ _ _ _ A 127
— 2 — — 1 ♦ — 2 — — 1 — — — — — —
2 1 1 — 1 “ 1 1 — “ 4 2 “ “ “ —
- - 1
1
- - 1
1
- 1
1
- 1
1 - - - -
- -
-
A 126
2 2 2 1 1 3 1 3 3 2 3 A 130
1 1 1 1 - - - 2 1 1 2 - 1 - - - -
1 1 1
-
1
-
1
-
2 1 2 2
- - . -
- -
-
-
- -
-
-
: - - - -
- -
A 131 
A 132
A 134
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2. TAULU ( JATK;) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
* : 0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
I K Ä -  ALOER
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. ' 
S : MA 
TOTAL
AGE
0 1 2 3 A 5 - 9
A 1 35  MUUT PERl NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SVVT-ANDRA ORSAKER
T IL L  PERINATAL O 0 O I.IG H E T -A l.i l NORBI FETUUM S IV E  NEONATORUM 16 16 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MAI.ES 1 1 1 1 - - - - -
NAISET -  KV1NN0R -  FENALES 5 5 “ — ~ •
XVI O IR E IT A  JA EPÄTÄYDELL1SESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH
OFUUSTANO IGT PRECISERAOE FALL-SVMPTOMATA ET CASJS HALE O E F IN IT I 45 9 - - - - • -
MIEHET -  MAN -  MALES 29 5 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FENALES 16 4 “ ~ • “
A 136 VANHUUS« E I T IETOA PSYKO O S IS TA-SE N IL ITET UTAN UPPGIFT OM PSVKGS-SENI
L ITA S »  PSYCHOSI NON 1NDICATA 14 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 6 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 ~ ” • ” “ “
A 1 37 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANORA OFULL-
STÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTAND-SYNPTONATA ET CASUS HALE O E F IN IT I 31 9 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 23 5 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 4 “ ” “ ” *
X V I I  TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT IVAMMAN ULKOINEN SYY1-
OLYCKSFALL* FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE OASAKI 1561 8 4 7 5 3 23
MIEHET -  MAN -  MALES 1190 3 2 7 5 2 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 371 5 2 — 1 5
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTGRFOROONSOLYCKOR J 343 1 1 3 4 1 14
MIEHET -  HÄN -  MALES 245 - 1 3 4 - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 98 1 • “ " 1 3
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 74 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 68 - - 1 - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ” “ “ " “
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING c en o m  OLYCKSHÄNOELSE 1 2 0 _ - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - “ “ -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOH OLYCKSHÄNOELSE 203 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 99 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 104 “ “ - “ “ "
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSh ANDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD 37 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 32 - ' - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ “ ” “ “
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT—ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 76 - 1 2 - 2 4
MIEHET -  MAN -  MALES 70 - 1 2 - 2 3
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ “ “ 1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM
SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 4 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ — ”
AE14S PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-HASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR E .O . 49 - - 1 - - 2
MIEHET -  MAN -  MALES 41 - - 1 - - 1
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES e “ - - “ 1
AE146 MUUT TAPATURHAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 76 4 - - 1 - 3
MIEHET -  MAN -  MALES 53 1 - - 1 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 3 “ ” “ “
AE147 ITSEMURHA T A I IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJALVNORO OCH SJALVTILLFOGAO N
SKAOA ' v. 477 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 88 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 89 ~ “ “ ~ “ •
AE148 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO. OAAP. UPPSATLIG
MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 48 1 1 - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 34 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 1 1 ” —
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 51 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 43 1 - - - - **
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ _ - - — *
AE150 SOT ATOIM E T-K R IG  SHASOLING 3 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES "* “ “ “ —
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT ( VAMMAN LAATU1-0LYCKS-
FALL« FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL CSKAOANS NATUR) 1561 6 4 7 5 3 23
MIEHET -  MAN -  MALES 1190 3 2 7 5 2 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 371 5 2 ' *
1 5
Ill
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4  . 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
- - - - - - - - - - - ■ - : - - :
2 2 1 4 1 1 1 2 4 2 1 3 7 5
- - 2 1 1 4 - - 1 - 1 4 2 - 3 2 3
_ _ _
1
_ _
1 1
_ _
1
_ ;
1
1 2
5
7
2 
• 4
2 2 1 4 1 1 1 2 4 2
1
1
5 2
1
- - 2 1 1 4 - - 1 - 1 4 2 - 1 - 1
' ' 1 ~ 1 1 — “ 1 — ~ - “
30 . 94 1 0 2 1 2 1 114 1 0 1 1 0 2 127 1 1 0 96 90 106 103 71 82 39 23
2 2 79 90 105 1 0 2 63 60 116 92 74 67 76 6 8 38 37 18 6
8 15 1 2 16 1 2 18 2 2 1 1 16 22 23 30 35 33 45 2 1 17
17 39 29 25 19 15 18 25 15 1 3 2 2 29 26 19 5 2 1
1 1 31 27 18 15 1 1 1 1 2 0 9 8 15 17 16 9 5 2 1
6 8 2 7 4 4 7 5 6 5 7 1 2 1 0 1 0 * - -
1 7 5 8 1 0 9 6 3 6 4 5 1 6 1 1 _ _
1 7 5 7 1 0 9 6 3 6 4 4 1 2 1 1 - -_ “ ~ 1 • - - “ ** “ 1 - 4 - - - -
1 1 3 4 1 1 14 16 15 13 16 6 9 7 _ 1 _ _
- - 3 4 1 1 13 14 15 1 2 14 6 9 7 - - _ _
1 1 “ - - l 2 - 1 2 - - - - 1 * -
1 - 3 2 5 3 5 1 0 5 4 6 18 17 25 51 27 2 0
1 - 3 2 5 3 5 1 0 5 1 4 9 6 1 1 15 1 2 4
• ” “ “ “ - “ - - 3 2 9 9 14 36 15 16
- _ 1 5 4 1 1 3 2 3 3 4 4 1 2 2 _
- - 1 5 4 1 1 3 2 3 2 4 2 1 2 1 -
“ “ “ “ - ~ “ - - 1 ** 2 l - 1 -
5 6 4 6 5 3 3 7 4 7 3 2 5 5 « 1 1
5 6 4 6 5 3 1 7 4 7 2 1 4 5 - 1 1
*
2 “ 1 1 1 “ “
l _ i 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .
1 “ 1 2 : “ “ “ “ " - - -
1 4 4 7 3 4 2 4 7 _ 4 1 2 2 1
- 4 3 7 3 3 2 4 7 - 4 1 - - 1 - -
1 “ 1 ~ - 1 - * - - - - 2 - 1 1 -
_ - 3 2 7 2 6 6 9 4 3 5 3 8 4 5 1
- - 3 2 7 2 6 6 6 3 1 4 1 4 2 1 -
" “ - “ - — _ “ 3 1 2 1 2 f* 2 4 1
1 34 42 46 42 40 40 42 41 35 3 0 32 29 1 0 1 2 1
1 30 33 40 36 32 29 39 33 25 24 25 25 6 9 1 -- 4 9 6 6 8 1 1 3 6 1 0 6 7 4 4 3 “ -
_ 1 4 9 5 3 2 5 4 7 2 2 1 _ 1 _ .
- - 4 8 3 2 2 2 4 6 1 2 - - - - _
" 1 1 2 1 ~ 3 - 1 1 - 1 “ 1 “ -
2 2 3 5 3 7 3 7 4 2 4 2 3 3
2 1 3 4 3 4 3 7 4 2 2 2 3 - 2 - -
1 1 - 3 - - - 2 - - - 1 - -
- - - - - - - - - 1 _ 1 _ 1 _ _
- - - - - - - : : 1 - 1 l - -
30 94 1 0 2 1 2 1 114 1 0 1 1 0 2 127 1 1 0 96 90 106 103 71 82 39 23
2 2 79 90 105 1 0 2 83 80 116 92 74 67 76 6 6 38 37 18 6
8 15 1 2 16 1 2 18 2 2 1 1 IB 2 2 23 30 35 33 45 2 1 17
A  135
A 136
A 137
AE138 
AE139 
AE140 
AE141 
AE142 
AE143
AE144 
AE145 
AE146
AE147
AE148
AE 149
AE 150
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÜOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
YHT.
S: MA O 1 2  3 4  5-
TOTAL ______________________________________________
9
A N I36 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRA N II 303 1 - 4 4 - 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 244 1 - 4 4 - 7
AN139
NAISET -  KVINNOR -  F CHALES
SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH B A L-
59 1
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET CSSIUM TRUNCI 71 - - 1 - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 44 - - 1 - - 1
AN 140
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSlUM EXTREMITA-
27
T IS 147 - - - - 1 -
M IEHET -  MÄN -  MALES 48 - - - - - -
AN 141
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SIJOILTAANMENO ILM AN HURTUMAA-LUXAT10N UTAN FRAKTUR-LUXATIO S1NE
99 1
FRACTURA 1 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
AN 142
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LIHASTEN JA JÄNTEIOEN NYRJÄHDYKSET* VENÄHOYKSET JA REVÄHTYMÄT-OISTOR- 
SIONER* STUKN1NGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER QCH SENOR-OISTORSIONES ET
2
DISTENSIONES ARTICULORUM* TENDINUM ET MUSCOLORUM 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I
- “ “ “
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-INJUR1A 1NTRACRANIAL IS 137 1 1 _ - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 116 - 1 - - - -
AN144
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAHNAT-JNRE SKAOGR I  
BROST * BUK OCH 8ÄC KEN-LAESI0 TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM*
2 1 1 2
INTRA-ABDOMINAL1UM ET ORGANORUM PELVIS 154 - - - - - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 126 - - - - - 3
AN145
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONOERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRAC­
28 1
TURA 2 0 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - - - - 1
AN 146
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PINTAVAMMAT JA  RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIG A  SARSKADGR* KONTUSION 
ELLER KLÄMSKAOA MEO INTAKT HU0 - IN JU R IA  S U P E ftF IC IA L IS  ET CONTUSIO S1VE
3
CQMPRESSIO 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -.M A L E S 1 - - - - - -
AN147
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KEHON LUO NNO LLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FR ÄM - 
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS ALIENUM PER
3
O R IF IC IA  NATURAL!A INSERTUM 24 2 - - 1 - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 18 1 - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 1 “ “ " - “
AN146 PALOVAMMAT-6RÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 2 2 _ _ _ _ _ •
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
AN149
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LÄÄKKEIOEN JA  MUIDEN A IN E ID E N  HAITTAVAJKUTUKSET-LÄKEMEDELSF0RGIFTN1NG
7
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM1SKA ÄMNEN-VENEFICIA 239 1 1 — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 197 1 - - - - -
AN150
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—OVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA-
42 1
OOR AV YTTRE ORSAJCER-LAESIONES ET REACTIONES A L IA E  ET NON SPECIFICAE 429 3 2 2 - 2 6
MIEHET -  M ÄH -  MALES 355 - 1 2 - 2 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 74 3 1 - - - 1
113
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
16 34 
11 29 
5 5
25 2L 17 
2 2  16 16 
3 3 1
15 16 
11 15 
4 3
26  16 16 15 25 22 8 
24  15 11 10 16 15 6 
4 1 5 5 9 7 2
4 4 2  AN136 
4 3 2 
l
1 2 2 5 2 - 2 6 7 . 3 9 6 8 8 3 2 1 AN139
1 1 2 3 2 - 1 5 3 2 6 3 6 3 2 2 _
“ 1 - . 2 - - 1 1 4 1 3 5 2 5 1 - 1
- - - - 2 - 1 - 1 1 3 1 0 17 2 2 47 24 18 AN140
- - - - 2 - 1 - 1 - 1 4 5 8 14 9 3
“ - • ~ - “ - - - 1 2 6 1 2 14 33 15 15
- - - 1 1 1 - 3 - - 1 - 1 1 1 - _ AN141
- - - l 1 - - 3 - - 1 - 1 1 - - -
~ - ~ - 1 - - - - - - - - 1 - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - AN142
— — — 1 — — - — — — — — — — - — —
- ' “ “ “ - - - - - - - - - - -
2 17 14 1 0 13 1 1 5 8 1 1 1 1 6 7 4 5 5 2 _ AN143
2 14 14 1 0 1 1 1 0 4 7 1 0 8 8 6 3 3 4 1
- 3 - - 2 1 1 l 1 3 - . . 1 1 2 1 1 -
3 16 23 17 1 2 1 0 1 0 15 l l 5 6 8 7 5 2 _ _ AN141*
2 1 2 2 1 13 9 6 7 14 1 1 5 5 7 5 2 2 _ _
1 4 2 4 3 2 3 1 - - 1 1 2 3 - - -
1 1 - 4 1 1 2 2 1 - 1 2 2 - _ _ 1 AN145
1 1 - 4 1 1 2 1 i - 1 2 1 - - - -
“ - - • - 1 - - - - 1 - - - . 1
- - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - AN146
— — — — — — — — — — — — — 1 - — —
~ - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 -
- - - 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 - - AN147
- - - 1 1 2 2 2 2 1 - 2 - x 1 - -
~ ” - _ ” * “ 1 - 1 - 1 1 1 - "
- - 1 5 l - - - - 2 3 2 4 _ 3 1 _ AN148
- - 1 4 1 - - - - 2 2 1 2 - 2 - -
1
* "
—
“ “ 1 1 2 ~ 1 1
1 4 9 19 28 27 26 29 25 22 13 14 1 1 3 4 2 AN149
- 2 7 16 25 2 1 2 0 29 23 16 1 1 14 9 1 1 1 _
1 2 2 3 3 6 6 - 2 6 2 - 2 2 3 1 -
6 2 0 26 37 36 34 36 34 35 35 29 28 25 16 1 1 3 1 ANISO
5 2 0 23 34 33 30 26 31 26 29 2 2 2 1 2 1 1 2 7 2 1
1 - 5 3 3 4 6 3 9 6 7 7 4 4 4 1 -
8 1282020876—12
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
H z O  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IK Ä ALDER A6 E
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
UUDENMAAN LÄÄNI *  NYLANOS LÄN
K U O LL E IT A Y H T E E N S A — ÖqOa  1NALLES -  TOTAL DEATHS 
MIEHET "  MÄN -  MALES 
N A IS E T  -  KVINNOR *  FEMALES
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AULIONA INALLES -  
ALL OISEASES “ “
M IFH ET"“ NÄN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I  TARTUNTA* JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- 
MAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II 
MIEHET *  MÄN *  MALES 
N A IS E T  *  KVINNOR -  FEMALES
A 005  SUOLITULEHDUS JA  MUUT R IP U LITA U D IT-E N TE R 2T OCH ANORA DIARRESJUKOOMAÄ- 
E N T E R IT I4  ET OIARRHOEA 
MIEHET *  MÄN *  MALES 
NAISET *  KVINNOR r  FEMALES
A 0 0 6  HENGITYSELINTEN TUBERKULÖ0SI-TU6ERKUL0S I  RESP1RATI0NS0RGAN-TU6£RCI>- 
LO SIS  ORGANORUM R ESPIRATIO NIS  
M IEHET -  MÄN *  MALES 
N A ISE T *  KVINNOR *  FEMALES
A 0 07  A IVOKALVO* JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  MENINGEftNA OCH 
CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI 
CENTRALIS
MIEHET *  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 10  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS OCH
SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUSERCULOSIS FORMAE A LIA E  ET TU6ERCUL051S» 
SEQUELAE
MIEHET -  MÄN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
A 0 1 6  RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 
MIEHET *  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 19  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO* 
COCCICA
MIEHET *  MÄN *  MALES 
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES
A 021  MUUT BAKTEERITAUOIT-ANORA BAKTERIESJUKDCMAR-MORBI BACTERICI A l l i  
MIEHET *  MÄN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
A 0 29  MUUT VIRUSTAU01T-AN0RA VIRUSSJUKDGMAA-VIROSES A LIAE  
MIEHET *  HÄN *  MALES 
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES
A 0 3 7  MUU KUPPA-ANNAN SVF2L IS *  SVPHI L I  S A IJ A  
MIEHET -  MÄN *  MALES 
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES
\
A 0 44  MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT*ANORA INFEKT lO SA OCH PARASITÄRA SJUK- 
OOMAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I  
M IEHET -  MÄN *  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
11 KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 
MIEHET *  MÄN *  MALES 
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES
A 0 45  SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMÖR 1 MUNHÄLA 
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARVNGIS 
MIEHET *  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
A 0 46  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I  MATSTRUPE-NEOPLASMA 
MALIGNUM OESOPHAGI
MIEHET *  MÄN *  MALES 
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES
A 0 47  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK—NEOPLASMA 
MALIGNUM VENTRICULt
MIEHET -  MÄN *  MALES 
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES
A 0 46  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I  TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEQPLASMA MALIGNUM IN TE S T 1N I TENUIS ET CRASSI« RECTO 
EXCEPTO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES
YHT* 
S3 MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 - 9
9484 97 6 6 3 1 11
4643 57 5 3 1 - 6
4641 40 3 3 2 1 5
6569 96 6 4 2 1 7
4210 57 4 1 - - 3
4379 39 2 3 2 1 4
64 6 _ _ _ _ . 1
43 3 - — -  ’ . - -
41 3 1
6
3
- - - - - -
5 “ • ” “ • - ”
31
16
15
- - - - -
“ • “ “ • —
1
1
“ -
16
13
3
1
1
" “ - - -
-
. _ - - -
1
1
-
- - - - -
15 5 _ _ _ -
7 3 -  * - - - -
8 2 - “
4 1 - - - - 1
4 1 - - - - 1
4
2
2
: - • - “
3
1 - - - - - -
2 - - “ “ “
2059 1 _ 1 1 _ 4
1016 1 - 1 — - . 3
1043 1 1
15
8
- - - - - ;
7 * “ “
38 _ _ _ _ _
14 — — — — — —
24 “ “ - - ” ~
201 _ _ _ _
69 - - - - - -
112 - - - - - -
95 - - - - - -
35 - - - - - -
60 - - - - - -
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10-14 15-1« 20-24 25-2« 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 | 75-79 eO-84 65-69 90-
17 52 66 96 ■ 152 151 198 306 468 618 762 1160 1493 1502 1198 733 364
7 35 48 71 117 110 147 219 330 415 493 677 774 662 394 192 80
10 17 20 25 35 41 51 87 138 203 269 503 719 840 804 541 264
11 19 15 20 62 77 135 217 408 556 704 1123 1446 1468 1150 707 353
4 10 7 12 40 53 92 147 285 370 450 640 749 649 375 163 79
7 9 8 8 22 24 43 70 123 186 254 463 699 619 775 524 274
_ _ _ _ 1 1 1 1 9 4 4 16 9 17 6 4 4
“ - - - 1 1 1 1 5 2 2 12 3 8 1 1 2
“ - - * “ - “ - 4 2 2 4 6 9 5 3 2
- - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 2 A 005
- - - - — — — — - - - 1 - - - 1 1
- - “ - - - - - - - - 1 1 1 1 1
- - - - - - - 1. 4 1 3 6 4 6 5 1 A 006
“ -  . - - - - - 1 3 1 2 5 1 2 1 - -
“ ~ “ “ - - - 1 - 1 1 3 4 4 - 1
• - - • “ - - - - - - - - - - - 1 A 007
— — - - — — — - — — — — - — — _ 1
- - - - - - — - - - - • _ • _
- - - - - - - - 3 3 - 5 2 3 - _ • A 010
- - - - - - - - 2 1 - 5 2 3 - - -
“ — ~ “ “ - “ 1 2 ~ - - - - -  -
- - - - - - - - - - - 1 - _ _ _ A 016
— — — — — — - — — — — - - — _ — _
“ - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - A 019
— — — — — — — — — — — — — — — — _
• “ ” - - 1 - - - - - - - -
- - - - 1 1 - 1 - 1 1 _ 4 1 A 021
— - - - - 1 1 — — — — — — 2 — — —
“ “ * “ “ ~ “ 1 1 1 - 2 - 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - 1 _ _ A 029
— — — — — — — — — — — — — — — — _
~ “ “ " - - - - 1 - 1 - - -
- -  . - - - - - - - - _ 1 1 2 _ _ A 037
— — — - — — — — — - — 1 — 1 - — —
“ - - - - - - - - - - 1 1 - - -
- - - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - A 044
— — — — 1 — — — — — — — — — — _
“ “ ~ - “ - - - - - - 1 - - 1 -
4 8 1 9 19 27 42 63 127 187 219 340 360 295 204 109 38
2 1 - 5 10 15 17 26 61 93 124 191 191 137 63 41 14
2 7 1 4 9 12 25 37 66 94 95 149 169 158 121 66 24
- - - - - - - - - 2 5 3 2 1 - 2 _ A 045
“ - - - - - - - 4 - 2 1 - 1 -
~ “ - “ - - - 2 1 3 - - - 1 -
- - - - - - 1 1 1 2 2 7 5 9 7 3 - A 046
- - - - - - - - 1 - 1 4 2 4 1 1 -
“ ~ - “ 1 1 - 2 1 3 3 5 6 2 -
- - - 1 3 5 4 12 13 21 29 33 36 26 13 5 A 047
- - - - 1 1 2 2 5 8 14 12 18 11 10 3 2
“ - - 2 3 2 7 5 7 17 15 25 16 10 3
4 6 6 10 21 17 15 5 3
1 2 2 4 10 7 3 2 -
3 6 4 6 11 10 12 3 32
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE ( CONT.)
K :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ ÄLOER -  AGE
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT*
$• ma 
TOTAL
0 1 2 3 4 9
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYM ISKOHDAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  ÄNDTARM-NECPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOSIGMOIOEI 81
MIEHET -  MÄN -  MALES 39
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 42
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALlG N TUMOR I  STRUPHUVUO-NEOPLASMA
MALIGNUM LARYNG2 S 12
M IE H E T -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 051 HENKITORVENt KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR I LUFTSTAUPE, LUFTRÖR GCH LUNGOR-NEGPLASMA MALIGNUM TRACHEAE«
BR0NCH1 ET PULMONIS 472
MIEHET -  MÄN -  MALES 403
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 69
A 052  PAHANLAATUINEN LUUKASVAlN-NALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 053 IKON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALlGN TUMOR I  HUO-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS 34
MIEHET -  MÄN -  MALES 20
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS V AIN -M ALIG N TUMOR I  eROSTKORTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE 160
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 160
A 055  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALlG N TUMOR I  LIVMOOERHALSEN-
NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 33
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33
A 054 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMOR I  ÖVRIGA OCH EJ DE-
FIN IE R AO E  OELAR AV LIVMQOERN-NEOPLASMA MALIGNUM U T E R It LOGO A LIO  31
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 31
A 057  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALlG N TUMÖR 1 PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAS 103
MIEHET -  MÄN -  MALES 103
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
V A IN -M A LlG N  TUMOR I  ÖVRIGA OCH GSPECIfICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOCI ALTERIUS S« NON IN D IC A TE  ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUN0AR1UM 559
MIEHET -  MÄN -  MALES 196
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 363
A 0 59  LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEM1A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
73 1 -  1 1 -  1 
32  1 -  1 -  -  1 
41 -  -  -  1
A 060 MUUT IH O - JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-OVRIGA TUMORER I
LYM FATISK OCH BL00B1L0ANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE 119
MIEHET -  MÄN -  MALES 52
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 7
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMÖRER SAMT TUMORER AV ICKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NON D6 F IN IT U S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  U M P IE R ITY S - JA AINEENVAIHOUNTASAIRAUOET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÜ T - 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NÜTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOHAR-MORBI SYSTEMATIS EN00CRIN1» N U T R IT IO N I S ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA 
SIHPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
18 
. 7 
1 1
128
49
79
A 063  KILP1RAUHASMYRKYTYS-TYREOTOX1KOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
S IS  CUM SIVE SINE STRUMA 4
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 1 7 4 6 6 2 0 1 2 1 0 1 1 2 A 049
- 1 - - - - 1 - 2 2 5 4 9 4 6 5 -
* ' ‘
1 5 2 1 2 1 1 8 4 6 2
- - _ - _ _ - _ 1 _ 3 4 _ 1 2 1 _ A 050
- - - - - - - - 1 - 3 3 - 1 2 1 -
1
‘ "
_ _ _ _ 1 1 7 9 31 53 67 109 90 70 2 1 1 1 2 A U 51
- - - - I 1 5 6 27 47 59 92 81 59 16 7 2
" “ “ “ _ 2 3 4 6 8 17 9 1 1 5 4 -
2 - - - 1 - - - 1 - 1 1 2 1 2 _ 2 A 052
1 - - - 1 — - - 1 - - - 1 1 - - 1
1
' ' ' '
— “ — ” “ 1 1 1 ~ 2 - 1
_ _ _ _ _ 2 4 5 4 2 2 3 2 1 6 1 2 A 053
- - - - - 2 2 2 3 1 2 2 - 1 3 1 1
‘
*■
" ‘ ‘
” 2 3 1 . 1 1 2 • 3 - 1
- - - 1 4 2 3 16 15 19 19 2 1 2 1 2 0 1 1 6 2 A 054
— — — — — — — — — — — — — — — — _
“ ~ “ 1 4 2 3 16 15 19 19 2 1 . 2 1 2 0 1 1 6 2
- - - - - 1 1 - 1 4 7 5 5 4 2 3 _ A 055
— — - — — — — — — — — — — — — — —
” —
'
~ “ 1 1 “
1 4 . 7 5 5 4 2 3
- - - - - - 1 - 1 3 3 2 e 5 4 3 1 A 056
- — — — — — — — — — — — _ « — _ _
“ ~
*
~ - 1 “ 1 3 3 2 8 5 4 3 1
- - - - _ _ _ _ 3 3 8 18 2 2 2 2 18 8 1 A 057
- - - - - - - 3 3 e 16 2 2 2 2 18 8 1
' '
~ “
_ 5 _ 2 5 1 2 1 2 16 34 53 58 92 91 72 58 31 15 A 058
- - - 1 3 6 4 6 13 2 1 2 2 35 34 2 0 16 7 5
“ 5 - 1 2 6 e 1 0 2 1 32 36 57 57 52 42 24 1 0
1 2 1 3 3 3 4 1 4 7 2 1 1 1 0 5 6 4 2 A 059
- - - 2 1 2 3 1 2 2 - 6 4 3 1 - 2
1 2 1 i 2 1 1 2 5 2 S 6 2 5 4 _
_ . _ 3 3 2 1 6 6 13 8 15 24 17 15 6 A 060
- - - 2 2 2 - 5 2 6 4 6 8 3 6 4 _
1 1 1 1 4 7 4 7 16 14 9 2
1 _ _ _ _ _ _ 2 1 1 4 4 2 1 1 1 A 061
1 - - - - - - - - 1 - 3 - - 1 1 -
2 1 1 4 2 1
1 2 2 6 3 5 1 1 5 1 2 14 19 16 18 1 0 3
- 1 1 2 4 - - 4 9 3 2 4 6 8 2 2 1
' '
1 2 3 “ 1 2 2 1 0 1 0 13 8 16 8 2
_ _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ . A 062
- - - - - - - - - 1 - - - - • - -
* — ‘ — — “ ~ - ~ ~ “ “ ~ ~ - -
_ • - _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1 _ A 063
- - - — - — - — — - - - - 1 - — —
- - - - - - - - - - - - 2 - 1 - -
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
MAO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK Ä  -  ALOER -  AGE
VHT*
SsNA
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
A 064 SOKERITAUTI- SOCKERSJUKA-DIABETES MELL1TUS 1 0 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 37 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 64 “ “ - - - -
A 06S V IT A M IIN I -  JA  MUUT PUUT0STAU01T-AVITAMIN0SER OCH ANORA BRISTSJUKDOMAR
-AVITAM IN O SES ET A L IA E  IN S U F F IC IE N T IA E  N U TRITIO NI S 2 — - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - — — — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - “ - -
A 066 MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄ IR I0T-AN D R A  EHOOKRINA OCH
METABOLISKA SJUKOOHAR-AL11 MORBI ENOOCRINI ET M E TA 60L IC I 2 0 - 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 — ” “
IV  VEAT«MUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-3LODBILDANOE ORGANENS 
OCH BLbOETS SJUKOOMAR-MORBI SYST EMÄTIS HAENATOPOETICI ET SANGUI­
N IS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067  VÄHÄVERISVYOET-ANENIER—ANAEN1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 2
6
6
6
1
5
MUUT VERTAMUODOSTAVJEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I  BLOO OCH 
BLODBILOANDE ORGAN-MOR8 I  SVSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIR IÖT-M ENTALA RUBBNINGAR-K0R81 MENTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
6
S
l
145
66
79
121
45
76
NEUROOSITt LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T , 
P A IT S I MIEL1SAIRAUOET-NEUROSER» PAT0L0G1SK PERSONL1GHET OCH AÑORA 
MENTALA, ICKE-PSYKO TISKA RU6BN1NGAR-NEUR0SES» PERSONAS PATHOLOGICAE 
ET A LIA E  PERTUR8AT10NES MENTALES» NON-PSYCHOTICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES
23
20
3
A 071  V AJA A N IE LIS V Y S -P S Y K IS K T UTVECKL1NGSST0R0A-RETAR0ATI0 MENTALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESCRGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SVSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-M ENING IT-M ENING ITIS  
MIEHET -  MÄN -'"MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI—MULT IP E L  SKLEROS-SCLEROSIS D IS ­
SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074  KAATU M ATA U T1-E P 1LE PS I-E P ILE PS IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 075 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I  NERVSYSTEM OCH 
SINNES0RGAN-MQR8I A L I I  SVSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAU0ET-C1RKULATICNS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM C IR C U LA T IO N !S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 060 Ä K IL L IN E N  KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 61  KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRCNISKA REUMATISKA KJÄRTSJUKOOHAR 
-M ORBI RHEUMATICI CHR0N1CI C0R01S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1 - - " - - :
93 1 1 1 1
41 - 1 - - - -
52 1 - 1 - 1 -
8 1 - - - 1 -
6
7
3
4
1
- - -
1
-
1 1
6
5
67
-
1 1
-
-
-
30 - 1 - - - -
37 “ - 1 “ “
4 96 4 1 . . _ _ _
2 41 3 1 - - - - -
2551
1
1
- - - - - -
99
39 - - - - - -
60 - - - - - -
1 1 9
N : 0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -6 4 6 5 -6 9 9 0 -
■ : 2 2 5 3 5 6 3 9 1 1 16 13 15 9 2 A 064
- - 1 2 4 - - 4 5 1 2 4 S 6 2 1 •
1 1 3 — 1 1 2 7 7 1 1 7 13 a 2
- - - - - - - _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ A 0 65
— — — — — —- — — — — — — — — _ _ _
■
— — — — - ~ 1 “ “ 1 • - “ - -
- 1 _ - 1 - _ 4 1 3 2 1 2 2 i 1 A 066
■ 1 - - - - - - 4 1 - - 1 1 - i 1
• “ “ “ 1 - • - - - 3 2 - 1 2 - -
- - - - 1 - - - 1 - 1 1 - 3 3 2 _
- - - - 1 - - - 1 - - 1 - 2 1 -
— “ “  • “ “ - “ - 1 - - 1 2 2 -
- - - - - - - - - - - - - 2 2 2 _ A 067
— — — — _• — — — — — — — — — 1 _ _ _
- - - - - - - r - - - - - l 2 2 -
- - - - 1  . - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - A  068
- - - -  - 1 — - - 1 - - 1 - 1 • 1 - -
— ~ “ - “ ~ “ “ ■ “ 1 - • - - - -
- - - 1 3 1 1 6 5 4  ■ 8 1 0 2 1 29 27 16 13
“ “ - 1 3 1 1 5 5 2 6 5 15 8 1 2 1 1
" ~ — - “ “ • 1 “ 2 2 5 6 2 1 15 15 1 2
- - - - - - 1 2 - 2 5 8 19 28 27 16 13 A 069
“ — “ - - - 1 2 - 1 3 3 13 8 1 2 1 1
- - “ “ - “ - - - 1 2 5 6 2 0 15 15 1 2
- - - 1 3 1 - 4 5 2 3 2 1 1 _ _ A 0 70
- - - 1 3 1 - 3 5 1 3 2 1 - - _ —— - - “ - “ 1 • 1 - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ A 071
- - — — - - — — - — — - 1 — - - -
- - - - - - - — — - - - — _ _ _ _
1 1 3 - 1 3 3 9 5 1 0 2 1 0 8 18 1 1 2 2
- - 2 - 1 3 1 6 3 6 2 4 2 6 4 _ _
1 1 1 ~ ” ” 2 3 2 4 - 6 6 1 2 7 2 2
- - - - - - - - 1 1 - - 1 - 2 1 A 072
- - — — - — — — 1 1 — — — - - _ _
~ “ - - - - - - - - - 1 - 2 1 -
- - - - - - - 3 1 2 - 1 - - - - - A 073
- - - — — — - 1 — 2 — — — — — _ -
“ ~ ” - “ - 2 1 - - 1 - - " - -
- - 1 - - 1 2 1 - 1 - 1 2 1 1 _ _ A 074
“ - 1 - - 1 - 1 - - - 1 1 - 1 « —
~ “ - - - - 2 - - 1 - - 1 1 - - -
1 1 2 - 1 2 1 5 3 6 2 8 5 17 8 1 2 A 079
- - 1 •• 1 2 1 4 2 3 2 3 1 6 3 - -
1 1 1 “ - - - 1 1 3 - 5 4 1 1 5 1 2
2 4 2 5 2 0 29 67 1 06 209 281 398 622 889 9 07 726 4 59 237
- 4 1 3 1 2 2 S 57 8 6 174 217 284 3 58 440 3 68 2 1 2 106 43
2 “ 1 2 8 4 1 0 18 35 64 114 2 6 4 449 519 514 353 194
- - - - - - - - - 1 - _ - _ _ _ _ A 0 80
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - •- - - - - - - _ _ _
- - - - - - 1 2 4 7 9 17 2 5 14 12 5 3 A 061
- - - - - - 1 1 3 5 6 S 11 6 i - -
• - - - - - - 1 1 2 3 12 14 e l i 5 3
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NSC KUOLEMANSYY -  OÖDSGRSAK -  CAUSE OF CEATH
I K Ä -  ÄLDER
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
A6 E
O I  -2 3 A 5 -  9
A 082 VERENPAlNETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 63 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 “ - “ “ “
A 063 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI CORDIS
1SCHAEMICI 2802 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1561 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1233 - “ “ ~ • “
A 084 MUUT SYOÄNTAUOIT-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR-AL11 MORBI CORDIS 310 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 141 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 241 “ “ “ “ ”
A 0 65 AIVOVERISUONIEN TAU0IT-CERE8R0VASKULÄRA S JUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU-
LARES 1141 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 459 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 610 “ ~ - “ “
A 066 SAIRAUDET V A LTIM O ISS A . P IKKUVALTIM CISSA JA  HlUSSUONISSA-SJUKOOMAR I
ARTÄRER. ARTÄRIOLER DCH KAP1LLÄRER-M0RBI ARTERIALES. A R TE R 10LAR II ET
CAPILLARES 325 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 126 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 117 - “ - “ “ “
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKQS-VENOS TROMBOS OCH EMBOLl-EHBO LIA ET
THROMBOSIS VENARUM 133 - - - - • - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 54 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 71 “ ~ ~
A 068 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  CIRKULATIONSGRGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM C IRCU LATIO NI S 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ ~ “
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-HORBI ORGANO-
RUM R E S PIA AT IO N IS 540 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 312 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 228 “ _ “ _
A 084 Ä K IL L IS E T  IN FE KT IO T HENGITVSTE1SSÄ-AKUTA INFEKT10NER 1 LUFTVÄGAR-
INFECTIONES a c u t a e  t r a c t u s  RESPIRATO RII 8 - - - - ' - -
MIEHET •  MÄN -  MALES 2 - - - - • - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ “ “ ~ “
A 0 1 0 IN FLU E N S SA -IN FLU E N S A-IN FLU E n za 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ ” “ - ~ “ “
A O l i V1RUSKEUHK0KUUME-VIRUSPNEUM0NI-PNEUMQN1A VIROSA 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ** “ ~ “ ~
A 0 1 2 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMON1A A L IA 322 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MÄLES 162 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 160 - “ ~ ■ - •
A 013 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA  A STM A-6R 0N K IT. EMFYSEM OCH
ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 171 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 130 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 “ - “ “ ~
A 015 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS 1 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 • - - “ *
A 016 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOMAR I  RESPIRATIONSORGAN-
A L I !  MORBI ORGANORUM R ESPIRATIO NIS 27 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 ~ “ “
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOONAR-
MORBI ORGANORUM O IG ESTIO N IS 265 1 1 - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 141 1 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 124 " - “  - - “
A 0.18 MAHA- JA  P0HJUKA1SSU0LIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-ULCUS
V E N T R IC U L I. DUODENI 41 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 • “ - “ “
A 0 1 1 MAHAKATARRI JA PGHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH 0U 00E N IT-G A STR IT1S
ET OUOOENITIS 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - . - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -6 4 8 5 -6 9 9 0 - .
. . 1 3 1 1 3 3 8 13 1 2 1 0 5 3 A 082
- - - 1 - - 3 1 1 2 1 3 4 4 1 1
'
— — " — — “ “ 1 2 5 9 8 9 4 3
_ 2 _ _ 7 19 37 76 147 2 1 0 292 3 95 513 465 351 2 0 2 86 A 083
- 2 - - 6 15 36 68 131 166 2 2 2 250 279 2 2 2 113 42 17
• ~ 1 4 1 8 16 44 70 145 234 2 43 238 160 69
2 1 - - 3 1 6 6 15 7 18 37 45 80 77 54 36 A 084
- 1 - - 2 1 8 5 13 7 9 15 17 30 18 7 e
2
‘ '
1
' '
1 2 ” 9 2 2 26 50 59 47 26
_ _ _ 4 9 7 14 2 0 31 40 55 130 2 29 2 40 189 123 58 A 085
- - - 2 3 7 6 1 2 19 26 26 67 98 87 57 40 7
- - - 2 6 - 8 6 1 2 14 27 63 131 153 132 63 51
- 1 - - 1 2 2 1 5 7 1 0 25 37 66 60 60 45 A 086
- 1 - 1 2 2 1 5 S 9 14 2 4 26 1 2 15 1 0
" ”
2 1 1 1 13 42 48 45 3 5
- _ 2 _ _ 2 _ 6 5 1 1 1 0 26 28 27 1 0 6 A 087
- - 1 - - - 1 - 2 5 9 4 7 13 1 0 1 1
" 1 “ ~ 1 - 4 - 2 6 19 15 17 9 5
- - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - A 088
- — — — — — — — — — — - — — — — — —
“ - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
- 1 1 1 1 2 4 6 . 1 2 24 28 57 63 1 2 2 95 66 36
- 1 - 1 1 - 2 5 7 2 0 18 40 58 76 45 26 1 2
“ “ 1 “ - 2 2 1 5 4 1 0 17 25 46 50 40 24
- 1 - - - - - - - - 1 1 - 1 4 - - A 089
- 1 - - — — - — — — — — — — 1 — —
“ “ - - - - - • 1 1 - 1 3 - -
- - - - - - - - - - - - - _ _ 1 A 090
- - - — - - - — — — — - - - - - 1
“ - _ “ “ ~ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _ A 091
— — — — — - — — — — — — — — — _
- - - - - " - - - - - " - 1 - -
- - 1 1 - - 4 6 8 1 0 1 1 2 0 47 65 64 51 33 A 092
- - - 1 - - 2 5 6 9 7 13 30 35 25 19 1 0
” ” 1 - - - 2 1 2 1 4 7 17 30 39 32 23
- - - - - - - - 4 1 0 13 31 31 47 2 2 1 1 2 A 093
- - - - - - - - 1 e 9 24 2 4 39 17 7 1
“ - - - - - - 3 2 4 7 7 8 5 4 1
- - - - - - - ■ - - 1 2 1 1 2 1 2 - A 095
- — — - - - — - - 1 1 — 1 - 1 _ _
- - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 -
- - - - 1 2 - - - 3 1 4 4 7 3 2 _ A 096
- - - - 1 - - - - 2 1 3 3 2 1 - -
“ - - - 2 - - - l - 1 1 5 2 2 -
- - 2 - 7 1 1 14 13 2 0 29 9 29 33 31 31 23 1 1
- - 2 - 6 8 1 2 9 17 23 6 15 18 6 1 0 3 4
- - - - 1 3 2 4 3 6 3 14 IS 25 2 1 2 0 7
- - - - - - - 2 - 4 1 6 7 7 8 3 3 A 096
- - - - - - - 2 - 4 - 4 4 1 2 - 2
■ “ - - - - - - - - 1 2 3 6 6 3 1
- - - - - - - 1 - - -  . - - - - - - A 099
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - . - _ _ _
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
«UC KUOLEMANSYY -  000S0RS4K 
SUKUPUOLI -  KON -
•  CAUSE OF OEATH
IK Ä  -  ÄLDER -  AGE
SEX
YHT-
S i MA O 1 2  3 * 5 <
TOTAL_________________________________________________
9
A 1 00  UNPILISÄKKEENTULEHOUS—BLINDTARM SINFLAM M ATIG N-APPENO ICITIS  *
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 3
A LC1 SUOLENTUKKEUMA JA  TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L  QBSTRUKTIOM-HERNIA
A6D0MINAL1S ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  37
M IE H E T -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 82
M IEHET -  MÄN -  MALES 55
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
A 103  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKOGM-
C H O LE LIT H IA S IS  ET CHO LECYSTITIS  29
M IEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0
A 1 0 *  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR 1 OIGESTIONSORGAN-
A L I 1 MORBI ORGANORUM D IG ES TI0N 1S  71
M IEHET -  MÄN -  MALES * *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
100
38
62
A 106  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN N E FR IT -
NEP H R ITIS  A L IA . NEPHROSIS 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ^ 16
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAU01T- IN FE K T IöS A  NJURSJUKOOMAR-INFECTIO RENIS 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *1
A 108 K IV I  V IRTSAEL1M ISSÄ-STEN 1 URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS U R IN A R U  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A .109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRO STATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE *
M IEHET -  MÄN -  MALES *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA  SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  UROGENITALORGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM UR0-GENITAL1UM 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 3
5 
3 
2
A 119  IK ) N  JA  IHONALA1SKUOOKSEN TARTUNTATAU01T-INFEKTI0NER I  HUO OCH UNOER-
HUD—INFECT10NES CUTIS ET SUBCUT1S *
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I  HUO OCH
UNDERHUD-ALI1 MORBI C U TIS  ET SUBCUTIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
52
5
* 7
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IV E LR IK K O -A R TR IT  OCH SPO N O Y LIT-AR TKTR IT IS  ET OSTEO­
A R TH R IT IS  35
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT1SM1-MUSKELREUMATISM OCH EJ 
SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ART1CULARIS ET NON S P E C IF I- 
CATUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTE0MYEL1T OCH PERIOSTIT-OSTEOMYEL1TIS
ET P E R IO S T IT IS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEHET OCH BINDVÄVEN-HORfil SYSTEMATIS MUSCUL1-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR 
-M ORBI C U TIS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-UAO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
123
N:0.
1 0 -1 4 1 5 -1 9 ¿ 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -0 4 8 5 -0 9 9 0 -
_ _ _ . . . 1 2 1 A  100
— — — — • — — - — — — — — 1 — - - —
— — “ “ “ ** - “ 1 “ “ ~ 1 - - 1 -
- - _ _ 2 1 _ 1 3 0 6 7 4 3 A  101
— - - - 1 1 - - - - - 1 4 1 1 - 1
" ~ ~ 1 “ “ 1 - - - 2 4 5 6 4 2
- - - 3 4 9 3 14 19 7 1 0 7 3 2 1 _ A 102
- - - - 3 2 6 2 1 2 13 S 4 5 - l - •
' ‘ "
2 1 1 2 6 2 6 2 3 1 1
- - - - _ - _ 1 4 2 7 5 7 3 A 103
— - - - - - - 1 - - - 2 1 2 3 - -
' ' ' '
— “ “ “ 2 1 5 2 7 3
- - 2 - 2 6 5 5 5 6 1 6 7 a 9 7 2 A 104
- - 2 - 2 5 4 3 5 6 1 4 3 2 3 3 1
‘
" — 1 1 2 . “ “ “ 2 4 6 6 4 1
- - 1 _ _ _ 1 3 2 4 1 0 14 14 2 1 16 8 6
- - - - - - - 1 1 2 3 6 1 1 7 4 1 2
* ‘
1
' ' ‘
1 2 1 2 7 8 3 14 1 2 7 4
- - _ _ _ _ 1 2 1 1 5 4 4 6 2 2 1 A 106
• • - - — - - 1 1 - 2 2 4 3 - - -
~ ~ “ “ " 1 1 - 1 3 2 - 3 2 2 1
- - 1 - - - - 1 - 1 3 9 8 1 1 1 1 6 2 A 107
- - - - - - - - - - - 3 5 2 1 1 -
” ” 1 " “ “ 1 * 1 3 6 3 9 1 0 5 2
- - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 A 108
- — - - - — - - — - - — — 1 - — —
“ “ “ ~ “ - “ - 1 “ - - - - - - 1
- - - - - - - - - 1 - - - _ 2 1 A 109
~ - - - - - - — - 1 - - - - 2 - 1
'
— * “ - “ “ - “ “ “ •
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 1 2 3 1 1 A 111
- • - - - — - - - 1 1 1 2 l 1 - 1
* “ — 1 “ 2 “ ~ •
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 . 1 2 .
- - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 -
— ' — ~ ~ - - “ “ “ “ • - 1 1 -
- • - _ _ . _ _ _ _ _ 1 1 1 1 A 119
- - - — — — — — — — — 1 1 — — — —
— ~ - “ “ ~ “ ~ ” ~ “ • - 1 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - A 120
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - 1 - - 2 3 6 0 5 7 7 11 1 1
— — — — — — — — — — 2 1 1 1 — _ _
“ “ ~ 1 " ~ 2 3 6 6 4 6 6 11 1 1
_ _ _ 1 _ 1 2 4 6 3 6 6 5 1 A 121
- — - — — - - — — - 2 1 1 1 - _ —
- - - - 1 - - 1 2 4 4 2 5 S S 1 -
: " - - - : : - : : : 1
1
: " A 122
- - - - - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ A 123
- - - - - - - 1 - - - - - _ _ _ _
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2.TAULU(JATK.) -  TABEU. (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N«0 KUOLEMANSYY -  OÜDSCRSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ ÄLOER
SUKUPUOLI -  KflN SEX
VHT«
S :ha
TOTAL
AGE
O l  2  3 .  4  5 - 9
A 125 MUUT LU IO EN. L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ S.10EKU00STEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR 
1 RÖRELSEORGAN OCH B IN D V Ä V -A L II MORB1 O SS lU H, ORGANORUN LQCOMOTCRIC- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-HEOFÖDOA M ISSBIL O N INGAR-MALEFORMAT 1 0 - 
NES CONGENITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE 
COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 12B VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNUGOOSTUMAT-ANDRA MEOF0OOA
M ISSBILONINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- 
T IO N I S ALIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEOFOOOA M ISSBILDNING AR -M ALE- 
FORMATIONES CONGENITAE A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH 000L1GHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN ATALIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄ VAMMA JA VAIKEA SYNNVTVS-FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVlRA FÖR- 
L0SSN1NGAR-LAESI0 INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132  ISTUKAN JA NAPANUORAN T ILA -T 1LLS TÄ N D  HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE U M B IL IC i 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTÄOES KLASSIFICERÄ O-ANOAIA ET HYPGXlA A L IB I  NON C L A S S IF IC A - 
B IL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERI NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER 
T1 LL  PERINATAL O Ö D LIG H E T-A L II MORBI FETUUN S1VE NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IR E IT A  JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH 
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SVMPTOMATA ET CASUS MALE 0 E F 2 N IT I 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS. E I T IETO A PSYKOOSI S T A -S E N IL IT E T  UTAN UPPGIFT OM PSVK0S-SEN1 
L IT A S . PSYCHOSI NON INO ICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANORA QFULL- 
STÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOHATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y l- 
OLYCKSFALL. FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE ORSAKI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E 136 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKVTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING CENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
15 - - - - - -
- - - - - - -
15 “ " ** “ -
77 40 3 2 1 _ 2
38 2 2 2 - - - -
39 ie 1 2 1 2
2 2 1 0 1 1 l - 1
10 6 - - - - -
1 2 4 1 1 1 - 1
8 2 - • - - -
5
3
2 : - - - -
47 28 2 1 1
23 14 2 - - - -
24 14 - 1 - - 1
40 40 - - - -
24 24 - - - - -
16 16 - - - - -
7 7 - - - - -
4 4 - - - - -
3
1
3
1 - - - - -
1
18
1
18
1 2 1 2 - - - - -
6 6 - - - - -
14 14 - - - - -
8 8 - - - - -
6 6 - - - - -
25 5 - - - - -
15 5 - - - - -
1 0
7
1
6
18 5
14 5 - - - - -
4 - - - - -
895 1 2 2 1 - 4
633 - 1 2 1 - 3
2 62 1 1 - - - 1
104 _ _ _ 1 _ 1
74 - -  . - 1 - 1
30 “ - - - - -
57 _ _ _ - _ 1
45 - - - - - -
1 2 - - - - 1
1 1 0 _ _ _ _
90 - - - - - -
20 - - - - - -
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N : 0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 2 2 2 1 1 5 1 A 125
- - - - - - - - 1 2 2 2 1 1 5 - 1
4 2 3 2 1 _ 2 2 3 2 3 3 2 . . . .
2 1 1 - - - 1 1 2 2 - 2 2 - - - -
2 1 2 2 1 “ 1 1 1 " 3 1 - ~ “ - *
1 _ 1 _ _ _ 1 _ 3 1 _ 1 _ _ _ A 127
- - - - - - — - 2 1 - - 1 - - - -
1 1 1
'
1
' ' "
— — “ “ -
. . 1 . 1 . 1 1 2 A 128
- - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - -
~ “ 1 ~ 1 ~ _ “ “ “ “ 1 “ - - - -
3 2 1 2 _ _ 1 1 _ _ 3 1 1 _ _ . . A 130
2 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 - - - -
1 1 2 1 3
* '
. . . . .
- - - - - - - - : : — - — —
- - - -
-
-
-
- - - - - -
-
- - - A 131
- - - - -
-
-
-
- -
-
- - -
-
A 132
-
- -
-
-
- - - -
_ _ _ -
A 134
- - - - -
■ - -
- -
-
-
-
- - - - - A 135
2 1 1 1 2 1 2 2 1 5 2
- 2 - - l - - 1 - - 1 - 1 2 1 1 -
‘ ' ‘ ‘ ” — 1 — 1 1 1 “ 4 2
- - - - -
-
-
-
- : :
- ■- 5
1
4
2
2
A 136
2 1 1 1 2 1 2 2 1 A 137
- 2 - - l - - 1 - - 1 - 1 2 1 - -
' ~ — — 1 “ 1 1 1 “ ~ - “
6 33 53 76 90 74 63 89 60 62 58 57 45 34 48 26 1 1
3 25 41 59 77 57 55 72 45 45 43 37 25 13 19 9 1
3 a 1 2 47 13 17 8 17 15 17 15 20 2 0 2 1 29 17 1 0
2 1 2 7 14 a 8 2 4 7 7 1 0 6 8 4 3 _ _ AE138
1 1 0 5 1 1 7 7 2 2 6 4 7 1 5 2 2 - -
1 2 2 3 1 1 - 2 1 3 3 5 3 2 1 - -
- 4 3 7 7 2 3 1 1 4 2 3 6 2 2 _ _ AÊ139
- 3 3 4 6 2 3 9 4 1 3 5 1 1 - - -
“ 1 “ 3 1 - - 2 - 1 “ 1 1 1 - - -
1 1 6 a 8 14 14 2 0 9 13 4 8 2 1 _ 1 _ AE140
- - 4 8 8 1 0 13 16 7 1 2 1 7 1 - - 1 -
1 1 2 - - 4 1 2 2 1 3 1 1 1 - - -
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N30 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK CAUSE O f OEATH
IKÄ ÄLOER A6 E
SUKUPUOLI "  KÖN -  SEX
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUM1SET-FALL GENON OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET * MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEttALES
AEI42 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV ÖPPEN ELO 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOft -  FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHANOELSE GENOM 
SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLVCKGR E .O . 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHANOELSER 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJALVMORO OCH SJALVTILLFOGAO 
SKAOA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELV-MORD# ORAP» UPPSATLIG 
M1SSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-QVISSHET ON SKAOA UPP- 
KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAH O INPITELYT I VAMMAN LAA TU I-O LVC KS - 
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS NATUR!
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA C R A N II 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH 8 Ä L - 
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN14C RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTR EMIT ET ER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- 
T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE 
FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-1NTRAKRANIELL S KA O A -IN JU R IA  INTRA C R A N lALIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE SKAOOR I
BROST» BUK OCH 8ÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM« 
INTRA-ABOOMINAL1UM ET ORGANORUM P E LV IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN NURTUMAA-S0NOERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC­
TURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN146 RINTAVAMMAT JA  RUHJE- T A I PURISTUSVAHMAT-YTL1GA SÄRSKAOOR» KONTUSION 
ELLER KLÄNSKAOA MED INTAKT HUD -1NJUAIA  S U P E R FIC IA LIS  ET CGNTUSIO S1VE 
COMPRESSIO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VHT.
S*MA
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
144
73 • - — -  . - -
71 - - - - “ “
25
19 - -
-
- -
-
30 1 1
2 2
8 - : - :
1
1
I -
-
-
- -
i d _ 1 _ _ _ _
14
4 _
1 _ _ - •
37 _ _ 1
29
8
~ : ' - - 1
2 74 . .
198 - - - - - -
74 “ - • “ -
31 1 1 _
24 — - 1 - - -
7 1 1 — — — • "
64 _ _ _ _ _
44 - - — - - -
2 0 * • - “
895 1 2 2 1 _ 4
633 - 1 2 1 - 3
262 1 - - “ 1
156 _ _ 1 _ 1
119 - - - 1 - 1
37 “ “ - “ “ • -
35 _ _ _ _
25
1 0 - - - : - -
72
18 - - - - - -
54
1
1
69
- - - - :
56 - - - - - -
13
' '
90 . .
68 - - - - - -
2 2 ■ “ ~ - “
14 _ _ , _ _
1 1
3 : : - - - -
2
1
1
- -
-
-
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -6 4 8 5 -8 9 9 0 -
5 ' 3 6 4 9 3 9 1 0 7 14 15 29 2 1 9 AE141
- - - 4 3 6 4 8 3 6 e 4 6 7 6 6 -
“ “ “ 1 “ • - “ 1 - 1 2 3 8 8 23 15 9
- 2 1 3 2 2 2 3 ’’ 2 2 1 2 . 2 1 _ _ AE142
- 2 1 2 2 2 2 3 2 1 - 1 - - 1 _ _
- - 1 “ “ ~ “ “ 1 1 1 - 2 - - -
- 2 2 2 3 - 1 2 2 5 4 2 1 2 _ , AE143
- 1 2 2 3 - 1 1 1 4 4 1 - - - - -
1
" " “ —
— 1 1 1 ” 1 1 2 “ -
1 - - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ AE144
1 — — - — — — — — — • — - — — — - —
” “ “ “ “ “ - “ - - - - - - - -
- 1 1 3 - 2 - 2 1 - 2 1 _ _ 3 1 AE14S
- 1 - 2 - 2 - 1 1 - - 2 1 - - 2 1 _
“ 1 1 - “ ** 1 - - “ - - - 1 - -
- -  . 1 1 4 1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 AE146
- - 1 1 4 1 3 4 2 1 3 1 2 2 2 1 •
* *
1 2 — 1 1 1 1 1 -
2 9 2 1 2 2 43 29 24 2 7 23 14 14 16 13 5 7 1 2 AE147
1 7 16 15 35 19 19 23 16 1 0 1 0 1 2 9 1 4 _ 1
1 2 5 7 8 1 0 S 4 7 4 4 6 4 4 3 1 1
_ 2 2 6 S 2 5 2 1 3 _ AE148
- 1 2 5 4 2 4 - 2 - 3 - - _ _ _
1 ” 1 1 1 “ • 1 - - - - - “
- _ 9 5 7 8 5 7 4 6 4 5 2 2 _ . AE149
- - 7 5 5 6 4 3 1 4 2 4 1 - 2 - -
"
— 2 ” 2 2 1 4 3 2 2 1 1 “ - - -
6 33 53 76 90 74 63 89 60 62 58 57 45 34 48 26 1 1
3 25 41 59 77 57 55 72 45 45 43 37 25 13 19 9 1
3 8 1 2 17 13 17 8 17 15 17 15 20 2 0 2 1 29 17 1 0
- 8 1 0 18 1 2 16 8 13 7 13 1 0 14 1 1 7 5 2 _ AN138
- 7 7 14 1 0 14 8 1 2 5 8 9 7 8 4 3 1
'
1 3 4 2 2 - 1 2 5 1 7 3 3 2 1 -
1 2 2 1 3 1 _ 2 3 1 7 2 5 1 3 1 AN139
1 1 1 1 3 - - 1 3 1 6 1 4 1 - 1 _
'
1 1 — “ 1 “ 1 ~ “ 1 1 1 “ 3 - -
- _ 1 « 2 1 2 1 1 0 9 23 15 8 AN140
- - - - - - - 1 - 1 - - S 3 5 3 -
1
* ‘
1 — 2 1 5 6 18 1 2 8
- - - - - 1 - _ _ _ _ _ _ _ AN141
“ — — — - - — — — — — - — — - » —
“ “ “ “ • 1 - - - - - * " - - - -
1 4 4 4 2 7 9 5 2 4 8 7 3 3 1 4 1 AN143
- 4 4 4 2 7 9 3 2 3 7 6 1 2 - 2 «
1 2
'
1 1 1 2 1 1 2 1
1 6 6 9 14 6 4 5 1 0 5 8 4 2 2 4 1 1 AN144
1 5 6 a 1 2 4 4 4 5 4 7 2 - 1 4 _ 1
'
3 — i 2 2 ~ 1 5 1 1 2 2 1 - 1
1 1 i 2 1 3 1 1 3 _ _ . . AN145
1 1 - l 1 1 2 - 1 - 3 - - — - • _
' - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - AN146
— — - 1 — — - — — — — - - — — — —
- - - - - - - - - - - - - 1
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NSQ KUOLEMANSYY OÖOSORCAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ -  AlOER -  ACE
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT*
$5NA O
TOTAL___________
2  3  4 5 - 9
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM - 
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENGM NATURLIG OPPNING-CORPUS ALIENUM PER
O R IF IC IA  NATURALJ INSERTUtt 17 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES I I - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FERALES 6 “ “ “ ~ “
AN 148 PALOVAMMAT-0RÄNNSKAOOR-AM8UST10 2 1 - 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 16 - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FERALES 5 ~ ~ - “
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  MJIOEN A IN EIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEHEDELSFÖRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAH INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICI A 230 - - - - - “
MIEHET -  HÄN -  MAIES 160 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 70 “ “ “ “
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA-
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACT10NES A LIA E  ET NON SPECIFICAE 186 1 2 - - 3
MIEHET -  MÄN -  MAIES 148 - - 2 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 1 ~ — 1
TURUN- JA PORIN LÄÄNI -  ABO- OCH 0JÖRNE8ORGS LÄN
— K U U L U M A  V H IttH S Ä  -  OUd a  IH a l l e s  -  i u I ä l  u tA TH S 6897 59 4 6 4 1 0
MIEHET -  MAN -  HALES 3578 34 3 6 3 - 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3319 25 1 “ 1 3
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALL OISEASES 6382 55 4 3 - 8
MIEHET - “ MAN -  HALES 3210 32 3 3 - - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3172 23 _ 1 “ 3
I  TARTUNTA- JA L01STAU0IT-1NFEKT10NSSJUKOOHAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-M0R8I 1 N FE C T I0S I ET PARAS1TARI1 82 4 2 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 38 4 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 “ “ “
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA  MUUT SALMONELLATAUOXT-PARATYFOIOFEBER OCH ANORA
SALM0NELLA1NFEKT10NER-FEBRIS PARATYPH010ES ET SALM0NELL0S1S 1 - 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - “ “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - ” “ ”
A 005 SUOLITULEHOUS JA  MUUT R lP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANORA OIARRESJUKOOMAR-
ENTERIT1S ET OIARRHGEA . 15 1 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - “ “ " — —
A 0 0 6 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIAAT10NS0RGAN-TUBERCU-
LOS IS  ORGANORUM RES PIR A TIO N I S 24 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 ~ “ ~ “ “
A 0 10 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS OCH
SENA FOLJOER AV TU8ERKULOS-TU8ERCULOS1S FORMAE A LIA E  ET TUBERCULOSIS*
SEQUELAE 13 - - - - • “
MIEHET -  HÄN -  MALES 9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ - “ — “
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN MALES - - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 _ - - ~
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO-
COCCICA 2 1 - “ - “ “
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 • “ “ ” ~
A 021 MUUT 8AKTEER ITAU0IT-ANDR A BAKTERIESJUKOGHAA-MORBI 6 ACTERIC I A L I I 14 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ “ “ ~ —
A 023 Ä K IL L IS E N  POLION JÄ L K IT IL A -S E N A  FÖLJOER AV AKUT PO LIO M Y ELIT-P O LIO
M Y E LIT IS  ACUTA* SEQUELAE 1 - - - - - “
MIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ~ “ ~ “ “
A 027 V1RUS-AIVOTULEHDUS-AKUT V IR U S EN CEFALIT-ENCEPHALITIS  VIROSA 4 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  HALES 2 - - - - . - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ * “ - “
A 028 TARTTUVA K E LTA TA U T I-1N FE K T I0S  H E P A T IT -H E P A T IT IS  INFECT10SA 2 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - “ - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ “ —
A 0 29 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA V1RUSSJUK0QMAR-VIR0SES A LIA E 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - * “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “ • “ “ “
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N:0
1 0 - 14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -6 9 9 0 -
1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 AN147
“ “ - - ■- 1 1 2 - 1 2 - 1 1 2 - -
" “ — • “ - ~ “ 1 1 ~ 1 1 1 1 - -
- 1 - 1 1 2 1 3 1 1 - 2 _ 2 4 1 _ AN148
- 1 - 1 1 2 1 2 1 1 - 1 - - 3 1 -
" " ‘ “ ” “
1 “ • “ 1 - 2 1 - -
2 3 18 19 29 26 23 31 2 1 19 1 2 1 2 6 5 2 1 1 AN149
- 2 1 0 14 23 18 17 26 16 17 3 8 4 - 1 **1
2 1 8 5 6 8 6 5 5 2 9 4 2 5 1 1
_ 6 13 2 1 27 13 14 26 14 15 6 14 6 3 3 ANldO
- 4 13 IS 25 1 0 13 2 1 1 2 9 6 1 2 2 1 1 _ _
‘
2
'
6 2 3 1 5 2 6 ” 2 4 2 2 - -
14 43 44 46 76 77 88 168 277 4 22 528 823 1209 1187 1 0 0 0 533 256
6 30 37 51 50 52 64 119 192 2 70 345 513 685 539 3 70 138 62
6 13 7 15 26 2 S 24 49 65 152 183 3 10 524 648 6 30 3 95 196
e 14 13 25 40 37 60 143 241 3 8 8 5 00 792 1168 1149 966 517 250
5 7 8 15 2 1 2 1 44 98 166 2 46 322 486 655 519 . 357 137 60
3 7 5 1 0 19 16 16 45 75 142 1 78 306 513 630 609 3 8 0 190
- 1 _ 1 1 1 _ 1 2 6 7 7 1 2 13 13 6 5
- “ - 1 1 1 - 1 2 2 2 5 5 7 3 2 1
1
" '
— 4 . 5 2 7 6 1 0 4 4
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 003
- — - - — — — - — - — - - — - _ _
' ' ‘
— — ~ “ “ ~ * - - - - "
- - - - _ . _ _ _ 1 1 _ 2 3 3 3 A 005
“ “ - - - - - - - — - 1 - 1 - 1 1
" ‘
~ — 1 “ - 1 3 2 2
- - - - - - - _ 1 2 4 _ 6 6 4 _ 1 A 006
~ ~ ~ - - — “ - 1 - 2 - 1 3 2 - -
2 2 5 3 2 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 3 3 1 1 A 010
- “ - - - - - 1 - 2 - 3 2 1 - - -
“ — “ ~ ~ “ _ “ - 2 - 1 " " 1 -
- - - - - - - - - 1 - - - - - _ - A 016
— — — — — — — — — — — — — — — — —
‘
“ - “ ” “ “ “ 1 “ - - - - - -
- - - - - _ - . _ 1 _ _ _ _ A 019
— — — — — — — — — — — — — — —
~ * “ “ “ - - - - 1 - - - - - - -
- - - 1 - - - - - _ - 3 _ 3 4 1 A 021
- - - 1 - - - - - - - 1 - 2 1 1 -
* ‘
— • “ “ “ 2 - 1 3 -
- - - - - . - _ _ _ _ _ 1 _ A 023
— — — — — — — — — — — — — — — _ _
“ “ “ - - - - - - - - 1 - - -
- 1 - - 1 1 - - - - - - _ _ 1 _ _ A 027
- - — - 1 1 - - — — - - - - - — _
“ 1 _ “ ~ * “ - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ A 026
— — — — — — — — — — — — 1 — — — —
“ - “ ** “ - ~ “ - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - _ _ • 1 1 A 029
— — — — — — — — — — — — — — — _ _
* “ - “ - - - - - - - - - - - 1 1
9 1282020876—12
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
n so  K u o l e m a n s y y  -  o ö o s o r s a k  -  c a u s V ö f  o e a t h
SUKUPUOLI -  KÖN "  SEX
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
VHT.
S i MA O
TOTAL___________
2  3 A 5 - 9
KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILI S SYSTE- 
NAT1S NERVOSI CENTRALIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL I S A L IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA INFE KT lO SA  OCH PAAASITÄRA SJUK- 
OOMAR-MORBI INFECTIO S1 ET P AR AS ITA R U  A L I1  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  MUNHÄLA 
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORI S ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1511
766
745
31
13
18
RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -MALIGN TUMOR 1 MATSTRUPE-NEOPLA5MA 
MALIGNUM OESOPHAGI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
29
13
16
MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK-NEOPLA5MA 
MALIGNUM VENTRICULI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEOPLA5MA MALIGNUM IN T E S T IM I TENUIS ET CRASS1* RECTO 
EXCEPTO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
198
96
102
77
25
52
PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMHELSUCLEN LIITTYM1SKOHOAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  ÄNOTARN-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOS1GMOIOEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
52
27
25
KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  STRUPHUVUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM LARYNGIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
11
10
1
HENKITORVENf KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR 1 LUFTSTRUPE« LUFTRCR OCH LUNGOR-NEGPLASMA MALIGNUM TRACHEAE« 
BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PAHANLAATUINEN LU UKASVAlN -MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
291
262
29
9
8
1
IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUM0R I  HUO-NEOPLASNA MALIGNUM 
CUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
17
8
9
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I 8R0STK0RrEL-NEOPLASMA 
MALIGNUM MAHMAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 055  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LiVMODERHALSEN- 
NEOPLASMA MALIGNUM C E fiV lC IS  UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR 1 ÖVRIGA OCH EJ DE- 
F IN IERAO E OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI« LOCO A LIO  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
'  NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
106
1
105
21
21
24
24
A 0 57  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAS 66
MIEHET -  MÄN -  MALES 86
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
131
N ;0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 A 036
— — - — — — — — — — — — — — — _
~ ~ “ • ~ “ “ - - - - " 1 " - - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ A 037
— — — — — - - — — — — — 1 — - — •
' '
■* ~ “ ” ** ~ “ “ “ - - - -
- _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ . A 044
- — - — — - — - 1 — — — — — - — -
“ ~ _ ~ “ “ “ - - - “ - - - - - "
4 6 4 5 1 0 16 2 0 54 80 146 150 2 29 283 238 171 59 30
3 5 3 4 2 7 9 2 2 40 64 9 0 133 169 119 6 8 15 1 0
1 1 1 1 8 9 1 1 3 2 40 82 60 96 114 119 103 44 2 0
- - - - 1 _ 2 1 6 1 3 6 3 4 3 1 A 045
* “ “ - - - - 1 - 3 1 1 3 - 3 1 -
1
'
1 1 3 - 2 3 3 1 2 1
- - - - - - _ _ 1 2 1 3 4 8 6 2 2 A 046
~ ” - - - - - - 1 1 1 1 2 4 2 • 1
' ' ‘ ”
1 “ 2 2 4 4 2 1
- - - 3 1 2 3 e 5 18 19 33 30 35 23 13 5 A 047
- - - 3 - 1 1 4 3 1 2 1 0 15 16 15 9 6 1
1 1 2 4 2 6 9 18 14 2 0 14 7 4
_ _ _ 1 _ 1 _ 6 1 5 4 6 1 1 15 17 6 2 A 048
- - - 1 - - - 2 1 1 2 5 4 4 3 - 2
1 4 4 2 3 7 1 1 14 6 “
_ _ _ _ _ _ 1 4 3 5 1 1 8 5 8 6 1 A 049
~ - - - - - - - 2 1 3 7 8 4 1 1 -
* '
1 2 2 2 4 ” 1 7 5 1
- - - - _ _ _ _ 1 2 3 3 2 _ _ . . A 050
- - - - - - - - 1 1 3 3 2 - - - -
1
' '
“ “
_ _ _ _ _ _ 1 6 18 32 41 56 74 35 24 3 1 A 091
- - - - - - 1 5 16 30 38 52 71 28 18 3 _
— “ “ ~ “ “ “ 1 2 2 3 4 3 7 6 - 1
1 2 1 - - 1 - _ _ _ _ 1 2 _ _ _ _ A 052
1 2 1 - - 1 - - - - - 1 1 - _ _
" ‘ — “ ~ “ “ “ “ ~ “ 1 - - - -
_ _ _ _ 1 1 _ _ 2 2 1 1 _ 5 3 _ 1 A 053
- - - - 1 1 - - 2 1 1 1 - - 1 - -
' ' "■ ” “ ~ 1 “ ~ “ 5 2 “ 1
- - _ _ l 3 4 13 1 0 24 8 9 13 6 8 3 2 A 054
— — — — — — — — — — — 1 — — — —— “ ~ 1 3 4 13 1 0 24 e 8 13 8 8 3 2
- - - - _ 1 _ 1 1 5 _ 6 4 2 1 _ A 055— — — — — — — — — — — — — — _ _ _— “ - “ 1 “ 1 1 5 ■ 6 4 2 1 - -
- - - 1 - _ _ _ _ 2 2 3 e 4 4 _ _ A 056
— > — — — — — — — — — — — — — — _— — - 1 “ “ ~ “ • 2 2 3 8 4 4 - -
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 3 15 2 2 27 1 2 1 4 A 057
- - - - - - - 1 1 - 3 15 2 2 27 1 2 1 4— — — — — — — — — — — — • — — _ _
o
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MSG KUOLEMANSYY -  OtiOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
IK Ä  , -  AlOER -  AGE
VHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
A 0 58  MUUALLA. S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN K AS - 
VAIN -M A LIG N  TUMÖR I  OVRIGA OCH 0SPECIF1CERA0E ORGAN-NEOPLASMA M A LIG - 
NUM LOCI ALTERIUS S . NON INO ICATE ET NECPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUH 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
415 1
153 1
2 6 2
1
1
1
1
A 059 LEU KEM IA-LEU KEM I-IEUCHAEHIA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
47 - - - - -  1
22 -  -  -  -  
25 - - - - -  I
A 0 60  MUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMORER I
LYMFATISK OCH 8LO081L0ANDE VAVNAO-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LVMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE 76
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41
1
1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA 8 ENIGNA ET NEO- 
PLASMA TVPUS NON 0EFIN1TUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  U M P IE R ITV S - JA A1NEENVAIHOUNTASAIRAUOET* SEKÄ R A V ITS E M U S H Ä IR ltiT - 
ENDOKRINA SVSTEMETS SJUKOOMAR. NUTRITI0NSRUB8NINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATI S ENOOCRINI( NUTR1T10NIS ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 062  YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUNA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUNA 
SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
21
7
14
90
28
62
1
1
A 0 6 3  KILPIRAUHASMVRKYTVS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THVRE0T0X1C0-
S1S CUM S1VE SIN E STRUMA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 0 6 4  SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 76
MIEHET -  MÄN -  MALES 24
NAISET -  KVJNNOR -  FEMALES 52
A 0 65  V IT A M IIN I -  JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINOSER OCH ANORA 8 RISTSJUKOOMAR
-AVITAM IN O SES ET A LIA E  IN S U F F IC IE N T IA E  N U TR IT IO N I S 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 066  MUUT UMP1ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIOT-ANO RA ENOOKRINA CCH 
METABOLISKA SJUKDO HAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET METABOLICI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TA U 0IT-8LG 081L0A N D E  ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ETIC1 ET SANGU1- 
N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067  VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I l  1  1
4 1 1
7
A 068  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  BLOO OCH
BLOOB1LOANDE ORGAN-MORBI SVSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L U  3 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 1
» N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 1 -  -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-M ENTALA RUBBNINGAR-M0RB1 MENTIS 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 26
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
A 0 69  M1EL15AZRAU0ET-PSYK0SER-PSYCH0SES 37
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A C70 NEUROOSIT« LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT« 
P A IT S I M IELISAIRAUDET-NEURO SER. PATQL0G1SK PERSONLIGHET OCH ANORA 
MENTALA« ICKE-PSYKO TISKA RUfiBNIN6AR-NEUR0SE $» PER SONÄE PATHOLCGICAE 
ET A L IA E  PERTUR8AT10NES MENTALES« NON-PSYCHOTICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
66 2 1 1
32 l  1 1
34 1
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NEAVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SVSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
16
14
2
133
N:o
1 0 -  14 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 60—0 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 2 2 5 .4 9 9 27 33 45 63 71 70 46 16 9 A  058
“ 1 1 - 1 2 5 4 9 8 2 0 25 29 28 13 3 2
1 1 1 “ 4 2 4 5 18 25 25 38 42 42 33 13 7
2 2 1 - 1 2 1 2 2 4 4 6 9 2 6 _ 2 A 059
2 2 1 - - 2 - 1 1 2 1 3 3 2 2 _
1 1 1 1 2 3 3 6 ~ 4 “ 2
_ _ - _ 1 _ 1 3 3 6 1 2 7 16 15 6 5 A 060
r “ “ - - - 1 3 2 3 7 3 7 6 3 _ _
1 1 3 5 4 S 9 3 5 ~
_ _ _ _ _ _ 1 2 3 2 1 1 3 4 3 1 A 061
“ - ~ - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 _ •
1 2 1 i 1 2 3 2 "L
'
_ _ _ 2 3 1 2 2 4 4 8 18 2 1 1 1 9 5
~ — - - 2 - 1 l 2 3 - 2 6 5 2 1 3
2 1 . 1
'
1 4 6 1 2 16 9 8 2
- - - - - - - - _ _ _ «. 1 _ . A 062~ “ — - - — - - — - - — — — 1 _ _
'
— “ ~ - “ “ “ - - -
- - - - - - - - - _ _ _ 1 1 1 . A 063
• — — — — — — — — — — — — — » _ __ - ~ ” " - - - - - - “ " 1 1 1 -
- r - 2 3 - 1 2 2 2 2 7 16 19 9 7 4 A 064
- ~ “ - 2 - 1 1 2 2 - 1 6 5 1 1 2
2 1
‘
1
‘ ‘
2 6 1 0 14 8 6 2
- - - - - - - - _ - _ _ 1 _ _ _ A 065- - - - - — — - - — — - - — - — —
' '
— • — “ “ ~ 1 - - - -
- - - - - - _ 2 2 1 1 1 1 1 A 066
- - - - - — — — 1 — 1 — — — _ 1
1 2 1 1 " 1
• « _ _ 1 _ _ _ _ . 2 1 1 3 1
- - - - - - - - - - 1 - - - 1
— ” ~ • 1 “ “ ~ - - - 1 1 1 3 -
- - - - 1 - - - - - - 2 1 - 3 1 A 067
~ “ — - — — — - — — — 1 — — — 1 _
*
1
' “
“ ~ “ “ 1 1 “ 3 -
- - - - - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ A 068
“ — - — - — — — - — — — — — — _ .
“ “ “ “ “ * - - - - - - - 1 - - -
- 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 5 1 0 5
- - i 3 2 2 1 3 1 - 2 1 6 2 1
” 1 ~ ~ “ “ ” 1 " 1 1 • 1 5 3 9 5
- - - - - - - - 1 1 1 2 2 1 0 5 1 0 5 A 069
“ “ - - - - - - 1 - - 2 1 5 2 1 -
1 1 1 5 3 9 5
1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 A 070
- - 1 1 3 2 2  . 1 2 1 - - - 1 - _ _
1
‘ —
1 — ” “ “ “ “ - -
3 _ 3 1 l 4 3 1 3 6 6 4 9 7 6 3
2 - 1 1 - 2 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1
1 - 2 “ 1 2 - - 2 3 3 2 6 4 3 2 -
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2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
M O KUOLEMANSYY DOOSORSAK CAUSE OF OEATH
IKÄ a l d e r
SUKUPUOLI KON -  SEX
YHT.
SSMA
TOTAL
AGE
O 1 2  3 4  5- 9
A1VOKALVONTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITIS 
M IEHET -  MAN -  MAl.ES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS D1S- 
SEM1NATA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
K A A T U M A T A U T I-E P ILE P S I-E P ILE P S IA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR 1 NERVSYSTEM OCH 
SINNESORGAN-MOR8 I  A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIAAUOET-CIRKULATIONSORGANENS 5 JUKOCMAR-MOR0I 
ORGANORUM C IR C U LA T IO N S  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJAATSJUKOOMAR 
-MORBI RHEUMATIC! CHRCNICI COROIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VERENPAINETAUDIT-HVPERTONISKA SJUKDGMAA-MORBI HVPERTONICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VERENSALPAUS-SYOANTAUOIT-ISCHEMISKA HJARTSJUKOOMAR-MORBI COROIS 
1 SCHAEMICI
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT SYOANTAUOIT-ANORA HJÄRTSJUKOOM AR-ALII MORBI COROIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULARA SJUKOOMAA-MORBI CEREBROVASCU- 
LARES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SA1RAUOET V ALTIM O ISS A * P IKKUVALTIM O ISSA JA  HIUSSUONISSA-SJUKOGHAR I  
ARTÄRER* ARTARIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES* ARTERIOLAR1I ET 
CAPILLARES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VEN0S TROMBOS GCH EMBOLI-EMBOLIA ET 
THROMBOSIS VENARUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
Äk i l l i s e t  in f e k t i o t  h e n g it y s t e is s a - a k u t a  in f e k t io n e r  i  LU F rvÄ G A «-
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATO RII 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
INFLUENSSA-1NFLUENSA-INFLUEN2A 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI—PNEUMONIA VIROSA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A LIA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT* EMFYSEH OCH
ASTMA-BR0NCHI71S» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ENPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPVEMA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 0
2
46
23
23
3648
1824
i8 2 4
67
26
41
92
40
52
2035
1166
869
444
166
278
739
3 13
426
194
83
111
77
30
47
504
3 02
202
3
3
15
2
13
1
1
2 67
123
144
188
154
34
135
N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 > 0 -7 * 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -6 9 9 0 -
1 . _ . 1 *  072
i - - - - - - - - 1 - - — - - _
'
— — — — ~ — - “ - “ - - - - -
- - - - - 3 1 2 2 _ 1 1 _ _ . A 073
— — — — — 1 1 — — — — — — _ _ _ _
“ “ “ - “ 2 - - 2 2 - 1 1 - - - -
- - 2 - - 1 1 - - - - - 1 _ _ _ _ A  074
— — — — — 1 1 — — — — — — — — _
"
2
" ~ — “ “ ~ “ 1 “ ~ - -
2 _ 1 1 1 _ 1 1 1 3 6 3 7 7 6 3 A  079
1 - 1 1 - - 1 1 1 2 3 2 1 3 3 1 _
1
* "
1
‘
— " “ 1 3 1 6 4 3 2
1 1 1 7 1 0 8 27 6 4 134 185 2 76 461 675 713 591 338 156
- 1 1 4 0 5 23 56 105 145 192 291 367 303 2 0 2 68 33
1
* *
3 2 3 4 0 2 9 40 84 170 308 4 10 369 2 50 123
- - - - - _ _ _ 1 2 1 0 16 7 14 1 1 3 3 A  061
- - - “ - - - - 1 1 8 7 3 3 1 1 1
“ “ - — “ - ~ “ ~ 1 2 9 4 1 1 1 0 2 2
- - - - - - - 3 5 2 8 1 0 25 17 1 2 9 1 A 062
- - - - - - - 3 2 1 5 5 1 1 8 4 1 _
' ' * '
— — 3 1 3 5 14 9 8 6 1
- _ _  • 3 2 3 17 41 95 139 104 295 414 392 2 6 8 124 58 A 083
- - - 1 2 3 17 38 81 115 134 2 0 0 2 42 184 99 33 17
~ “ ~ 2 - “ " 3 14 24 50 95 172 208 169 91 41
1 - - 1 1 - 2 6 3 1 0 13 32 69 79 106 81 4 0 A 004
- - - - 1 - 1 5 2 7 1 1 16 26 26 41 23 5
1 1
'
1 1 1 3 2 14 43 53 65 58 35
_ 1 1 3 6 4 8 13 2 2 26 43 85 119 159 136 77 36 A 065
- 1 1 3 5 1 5 9 14 16 26 46 56 62 39 2 0 7
“ - - “ 1 3 3 4 8 1 0 17 39 61 97 97 57 29
- - - - 1 1 - - 4 6 1 0 14 2 4 2 0 50 39 17 A 006- “ - - - 1 - - 3 5 7 1 0 17 1 2 16 9 3
~ - - ” 1 “ - - 1 1 3 4 7 16 34 30 14
- - - - - - - 1 4 - 8 9 17 24 8 5 1 A 087
- - - - - - - 1 2 - 1 5 1 0 8 2  • 1 _
~ - ~ ~ “ “ - 2 - 7 4 7 16 6 4 1
- - 1 2 - - 4 7 4 2 0 31 34 95 96 114 58 36
- - 1 1 - - 4 6 4 15 24 27 6 6 56 62 2 2 1 0
“ - 1 - - - 1 - 5 7 7 27 40 52 36 2 6
“ - - " - - - - - - - - - - - 1 2 A 089
— — — — — — — — — — — — — — — — _
“ - - “ - - - - - - - - " “ - 1 2
- - - - - - - - - - - 1 - 5 5 2 1 A 090
— — — — — — — — — — — — — 1 — _
“ ” “ " - - - " - 1 - 5 4 2 1
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ A 091
— — — — — — — — — — — — — — — — _
“ - " “ - - - - - - - 1 - - "
- - 1 2 - - 4 3 3 6 8 1 2 37 47 75 41 2 7 A 092
- - 1 1 - - 4 2 3 4 4 8 2 1 2 2 34 1 2 6
" , ” " 1 " - - 1 - 2 4 4 16 25 41 29 2 1
- - - - - - - 4 1 13 16 20 51 39 29 7 6 A 093
- — - - - - - 4 1 1 0 15 1 0 42 30 23 7 4
“ " " " " - - " - 3 3 2 9 9 6 - 2
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - A 095
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - _
- - - - - - - - - - - - - - - _ •
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
M C  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä
YHT. 
S: MA 
TOTAL
ALOER -  AGE
0 1 2 3 4 5-9
MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I  RESPIRATIONSORGAN- 
A L 1 I MORB1 ORGANORUM ftESPIRAT IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-NATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-, 
MORBI ORGANORUM O IG E S TIO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MAHA- JA  P0HJUK4ISSU0LIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR P A  TOLVFlNGERTARM-ULCUS 
V E N TR IC U L I» OUODENI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
26
2 1
7
199
107
92
43
24
19
MAHAKATARRI JA  P0HJUKAISSU0LENTULEHDUS-6ASTRIT OCH DU0DENIT-GASTR1TIS 
ET DUOOENITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BL1NOTARMSINFLAMMAT1GN-APPENDIC 1 T IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L OBSTRUKTION-HERNIA 
ABDOMINALIS ET 06STRUCTI0 IN T E S T IN A L IS  
M1EHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
21
9
12
MAKSANK0VETTUMA-LEVERC1RR0S-CIRRH0SIS HEPAT1S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
36
30
S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPlRAKONTULEHOUS-GALLSTEN CCH GALLBLÄSESJUKDGM- 
CHO LELITH1ASIS ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
31
12
19
MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  O IGESTIONSORGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM O IG E S TIO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA  SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKD0MAR-M0R81 
ORGANORUM UR0-GEN1TAL1UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU MUNUAISTULEHOUS JA  RAPP10MUNUAISTAUTI-NEFR0S OCH ANNAN N E F R IT - 
N E P H R IT IS  A L IA »  NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
60
28
32
91
34
57
15
1 1
4
MUNUAISEN TARTUNTATAUO IT-INFEKTIOSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO RENIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
65
17
48
K IV I  V IR TSA E LIM IS S Ä-STEN  1 URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS U R IN A R II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ETURAUHASEN L1IKAKASVU-PR0STATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN. -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT V IR T S A - JA  SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  UROGENITALGRGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM UR0-GENITAL1UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I  RASKAUOEN» SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUOOEAJAK LIS Ä TA U 01T-K 0M P LIK A TI0N E R  
V IO  G RAVIOITET» FÖRLOSSNING OCH I  PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI­
DARUM» PARTUR1ENTIUM ET PUERPERARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN A IK A IS E T  M VRKYTVSTILAT-FflRG IFTNlNG  UNOER 
GRAVIO ITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIOARUM ET PUERPERARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR 
-M ORBI C U TIS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
137
N.Ü
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 0 5 -8 9 9 0 -
1 5 1 5 4 5 7 6 096
- - - - « - - - - 1 5 1 4 3 4 3 »
— — ~ — — ** — - “ — “ 1 1 1 4 ~
_ _ 1 2 7 3 2 5 . 9 13 19 25 35 27 30 14 7
- - - 2 4 2 2 5 8 1 2 9 16 19 14 1 0 2 2
~ - 1 • 3 1 “ ” 1 1 1 0 9 16 13 2 0 1 2 5
_ _ _ _ _ _ _ 5 3 S e 9 9 3 1 A 098
- - - - - - - - - 5 1 3 6 S 3 1 -
• — — — — “ — • — 2 2 2 4 6 2 1
- - - - -
-
- - - -
- - 1
1 . _
- 1 A 0 99
- - - - -
-
-
-
- -
- 1
1
- 1
1
2
2 -
- A 100
- - 1 - - - - - - - 2 4 7 - 5 1 1 A 101
- - 1 - - - - - - - 2 2 3 - 3 1
_ - _ - 3 2 1 4 8 4 3 6 2 2 3 _ _ A 102
- - - - 1 2 1 4 7 4 2 5 1 1 2 - -
“ — “ — 2 “ “ ” 1 “ 1 1 1 1 1 “ •
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 2 _ e 7 6 3 2 A 103
- - - - - - 1 - - 2 1 - 4 3 - 1 -
“ — — — — ' ” “ “ —
1 “ 4 4 6 2 2
_ _ _ 2 4 1 _ 1 . 1 2 9 9 9 8 5 7 2 A 104
- - - 2 3 - - 1 1 1 5 5 3 5 1 - 1
“ ~ 1 1 " “ " 1 4 4 6 3 4 7 1
_ 1 _ _ _ _ 2 2 1 _ 14 2 1 1 2 18 15 5
- - - - - - - 1 - 1 - 5 1 2 5 5 4 1
— 1 — — ■* 1 2 - “ 9 9 7 13 1 1 4
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 1 6 2 2 2 _ A 106
- - - - - - - - - 1 - 1 6 1 1 1
” “ ~ “ “ ” 1 " - - - 1 1 1 -
_ 1 _ - _ - _ 2 1 _ _ 1 1 14 9 13 1 0 4 A 107
- - - - - - - 1 - - - 3 5 3 3 2 -
" 1 _ " “ ~ 1 1 “ - 8 9 6 1 0 8 4
-
-
-
- - -
-
- - - -
- - - -
1
.
A 106
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A 109
- - - - - - - - - - - 1 _ - 2 2 - A 111
1
1 2 1
- - - -
1
1
1
- - - - - - - - - - - - A 112
_ - _ . _ _ 1 - - _ _ 1
1
_ 3 1 _
- - - - - - 1 - - - - - - 3 1 -
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N50 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
1KX -  ALOER -  AGE
YHT. 
S3 MA 
TOTAL
0 1 2 - 3 4 5 -  9
A 1 2 0  MUUT IHON JA  IHONALA1SKUDOKSEN SA1RAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  HUO GCH 
U N D ER H JD -A LII MORBI CUTIS ET SU8CUTJS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE v
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA  NIVELR1KKO-ARTR1T CCH SPO NO YLIT-AR THTRITIS  ET OSTEO­
A R TH R IT IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6
1
5
46
10
36
38
a
30
1
1
A 1 2 2  L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI—MUSKELREUMATISM OCH EJ 
SPEC1FICERAD REUMAT1SM-RHEUMAT1SMUS NON ARTICULAA1S ET NON S P E C 1F I- 
CATUS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
1
1
A 124 N IVELJAYKISTYM A JA  LUUSTON JA NIVELTEN EI-SVNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT 
-ANKYLOS OCH FORVARVAOE DEFORMITETER I  SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET 0EF0RM1TATES OSSIUM ET ARTICULGRUM ACQU1SITAE 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 12S MUUT LUIDEN« L IIK U N TA E LIN TE N  SEKA SIDEKUDOSTEN TAU01T-AN0RA SJUKDOMAR 
I  RORELSEGRGAN OCH B IN O V A V -A L II KORBI OSSIUM. ORGANORUM L ttO M O TC R IO - '
RUM ET TELAE C0NJUNCT1VAE 6 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 -
NAISET -  K V IN N O R .- FEMALES 5 -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄNUODOSTUMAT-MEDFODDA M ISSBILONINGAR-NALEFORNATIO-
NES CONGENITAE 34 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 1 0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1
9
SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFtiOOA HJÄRTFEL-NALEFOAHATIONES CONGENITAE
COROIS 1 2 9
MIEHET -  MÄN -  MALES a 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 3
2
2
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ANDRA NEDFOOOA
M IS S8IL0N IN G A R  I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM C1RCULA- - 
T IO N I S A LIA E
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 2
1
4 2
A 129 HUULIHALKIO « SUULAKIHALKIO-KLUVEN LAPP. KAKE OCH GOM-FISSURA F A C IE I
ET PALATOSCHISIS 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEOFODOA M ISSB lLO NING AR -M ALE- 
F0RMAT1ONES CONGENITAE A LIA E  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV P ER IN ATAALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY1TA-V1SSA ORSAKER 
T1 LL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OOOLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN ATALIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 - SYNTYMÄVAMMA JA  VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVlRA FÖR- 
L0SSN1NGAR—LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS 0 IF F IC 1 L IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
16 7
6  4
a 3
26 25
13 13
13 1 2
4 4
1  1
3 3
2
2
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN T ILA -T 1L LS T A N D  KOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE U M 6IL IC 1  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 2 
1  1  
1  1
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANQXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTAOES K LASSIFICERAO -ANO XIA  ET HYPOXIA A L IB I  NON C LA S S 1F IC A - 
8 IL  IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
14 14
8  8
6  6
A 135  MUUT PER INATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SVYT-ANORA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL O O O LIG H E T -A LIl NORBI FETUUM SIVE NEONATORUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6  5
3 3
3 2
139
N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4
____
2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
- - - - - 1 - - - - • 1 - 3 1 -
- — - - — - - - - - — - 1 - - - -
1
' "
— ~ — 3 1 -
. 1 1 1 1 1 2 4 5 3 14 9 2 1
- - - - - - - 1 1 - 1 1 6 - • - _
"
1 — 1 1 1 — “ 1 4 4 2 8 9 ~ 2 1
- - _ - _ - _ 1  ' 2 3 5 2 13 9 2 1
- - - - - - - 1 1 - 1 5 - - - •
'
1 3 4 2 8 9 — 2 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
• - - - - - - - - - - * - - - - -
_ . . . . 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - •
“ '
— “ - • “ -
_ 1 _ 1 1 1 . 1 1
— — — — — — — — — — — 1 — — — _ _
- 1 ” 1 1 1 ~ ” - 1 - - - - - -
2 1 2 1 _ 3 _ 1 _ 1 2 _ _ . .
- 1 — 1 — — - 2 — - - 1 - • - — _
— 1 1 1 1 “ T 1 • 1 “ - 2 - - - -
_ 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ .. _ _ _ .
- 1 - - - - - 1 - - - - - - - • _
1
' ' ' '
** — — - • “
. . 1 . 1 1
- - - - - - - - - - - 1 - - - _ •
• 1 - “ ~ 1 “ - • “ “ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .
- - - — - - - - - - - « - - - _ _
“ “ “ “ - “ “ “ “ ~ “ - - - - -
_ 1 _ 1 1 _ 2 _ _ 2 _ _
- - - 1 - - - 1 - - - - - - - - -
1 1 1 2
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
'
1 — — ** “ “ “ “ “ “ • “ ” - ■ -
_ _ _ _ _ _ _ . _ . . .
- - - - - - - - - - - - « - - - _
- - - - - - * -
- -
-
-
- - -
-
-
. . . .
- - - - - - - - - ” - : ’ - -
-
1
1
- * “ - - - - - - - - - - *
A 120
A 121
140
2. TAULU ( JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE ( CONT.) •
Nä© KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KflN -  SEX
IK Ä  *  ALDER *  AGE
VHT.
s ; ma
TOTAL
0 1 2 3 A 5 -  9
X V I O IR E IT A  JA  EPÄTÄYOELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPA U K S IA*SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE O E F IN IT 1 14 2 _ _ _ _
MIEHET *  MAN *  MALES 6 - - • - -
NA ISET *  KVINNOR *  FEMALES 6 1 " " "
A 136 VANHUUS, E I T IETOA PSYKO O S IS TA-SE N IL ITET UTAN UPPGIFT OM PSYKCS-SENJ
L IT A S *  PSYCHOSI NON IND1CATA 3 - - - - -  . -
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
N A IS E T  *  KVINNOR *  FEMALES 3 “ - “ - "
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANDRA O fU L L -
STANDIGT PRECISERAOE TILLSTAND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 1 1 2 - - - - -
MIEHET -  MAN *  MALES 8 1 - - - - -
NA ISET *  KVINNOR *  FEMALES 3 " " - “ -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAH O INPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )*
OLYCKSFALL» F0RGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKADANS YTTRE ORSAK) 515 4 - 3 3 1 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 368 2 - 3 3 - 2
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 147 2 “ • 1 “
AE138 M0 0 TTORIAJONEUVOTAPATURMAT*MOTORFOROONSOLYCKOR 107 - • 1 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 77 — - - 1 - 1
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 30 - 1 "
A E I3 9 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 14 _ _ 1 1 _
MIEHET *  MAN -  MALES 14 - - 1 - -
NA ISET -  KVINNOR *  FEMALES " - - - -
AE140 MYRKYTYSTAPATURNAT-FÖRGIFTNING GENOM GLYCKSHANOELSE 25 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 23 • - - - - -
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 2 - - - -
A E I4 1 PUTOAMISET JA  KAATUM ISET-FALL GENGM OLYCKSHANOELSE 1 0 0 _ _ _ _ _
MIEHET *  MAN *  MALES 45 - - - - - -
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 5S - " - - - -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLTCKSHÄNDELSE GRSAKAO AV OPPEN ELO 19 _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 18 - - - - - -
NA ISET *  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-QRUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE 2 6 _ _ 1 1  . 1
MIEHET *  MAN *  MALES 25 - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 1 - - - - - -
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHANOELSE GENOM
SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR *  FEMALES " - - “ -
AE14S PAAASIASSA TYOHAATAPATURMAT-NASKINOLVCKGR.VERKSTAOSOLYCKOR e . o . 14 _ 1 _
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1 - - 1 - - -
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 3 " - - - - -
AE1<46 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHANOELSER 2 1 _ _ _
MIEHET -  MAN *  MALES 1 2 1 -  • - - - -
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 9 - - - - “ -
AE14T ITSEMURHA T A I IT S E  AIHEUTETTU VAMNK0-SJÄLVMQRO OCH SJALVTILLFOGAD
\ S KA DA 152 - - - - -
MIEHET *  MAN *  MALES 1 2 0 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 32 - - - - “ -
AE140 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO. OAAP. UPPSATLIG
MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 16 - - - - - -
MIEHET -  MAN *  MALES 1 1 - - - - - -
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 5 - - - - -
AE149 e p ä s e l v ä ä  o n k o  t a p a t u r n a  v a i  TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSÄT 2 0 2 • - • • -
MIEHET *  MAN *  MALES 1 1 - - — - -
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 9 “ * - - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAH O INPITELYT (VAMMAN LAA TU I-O LYC KS -
F A L L , FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATUR) 515 4 - 3 3 1 2
MIEHET *  MAN *  MALES 368 2 - 3 3 - 2
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 147 2 - - -
A N I38 KALLONNURTUMAT-FRAKTUR p a  SKALLE-FRACTURA ORANI I 05 - 2 2 1
MIEHET -  MAN -  MALES 62 1 - 2 2 - 1
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 23 - - - - 1 -
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LU IDEN HURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH S A L -
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 2 2 - - - - - -
M IEHET *  MÄN *  MALES 18 - - - - , - -
NA ISET *  KVINNOR *  FEMALES 4 - - - - - -
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2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NSO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä  -  AIOER -  AGE
VHT. 
S* MA 
TOTAL
D 1 2 3 4 5 -  9
RAAJOJEN MURTUNAT-FRAKTUR PÄ EXTREM1TETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA— 
T IS
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
74
25
49
S 1 J O I LT AANMENO UM AN MURT UNA A -L  UX AT ION UT AN FRAKTUR-LUXATIO SINE 
FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LIH ASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET» VENÄHOYKSET JA  REVÄHTYMÄT-OISTOR- 
SIONER» STUKN1NGAR OCH RUPTURER AV NUSKLER OCH SENOA-OISTORSIONES ET 
DISTENSIONES ARTICULORUM» TENOINUH ET MUSCOLORUM 
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S K A D A -IN JU R IA INTRACRANIALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
58
44
14
R IN T A - JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE SKAOGR I  
BRÖST» BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 1 NTRATHORACICORUM» 
INTRA-ABOOM INALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
45
35
10
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC- 
TURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N l'46 PINTAVAMNAT JA  RUHJE- T A I PUR ISTUSVAMMAT-YTLIGA SARSKAOOR» KONTUSION 
ELLER KLÄMSKAOA MEO INTAKT H U O -IN JU R IA  S U P E R FIC IA L IS  ET CONTUSIO S I VE 
COMPRESSIO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FR ÄM - 
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPN1NG-C0RPUS ALIENUM PER 
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOQR-AMBUSTIO 
MIEHET -  MÄN -  .MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LÄÄKKEIDEN JA  MUIOEN AINEXOEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFORGIFTNING 
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM1SKA ÄMNEN-VENEFIC1A 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
87
68
19
MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIF1CERA0E SKA- 
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES AL1AE ET NON SPECIFICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
113
93
20
AHVENANMAA ~ ALAND
KUO LLEITA  YHTEENSÄ -  DOPA INALLES -  TOTAL DEATHS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
192
94
98
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES 
ALL OISEASES
M ÍE HET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIH-MAL1GN TUMOR I  MAGSÄCK-NEOPLASMA 
MALIGNUM VENTRICULI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
171
83
40
21
19
OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I  TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENU1S ET CRASSI» RECTO 
EXCEPTO
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYM 1SK0HDAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-MAL1GN TUMOR I  ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOSIGMOIOEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
143
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
K :G  KUOLEMANSYY *  OÖOSCRSAK -  CAUSE O f OEATH 
SUKUPUOLI '  KON -  SEX
IK Ä  -  ALOER
Y h T .
SSMA
TOTAL
AGE
O i  2 3  4 5 - 9
A 050  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K ASVAlN -M ALIG N TUHÖR I  STRUPHUVUD-NEOPLASNA 
MAL1GNUM LARVNG1S
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 51  HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAlN-M ALIGN 
TUHÖR I  LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MAL1GNUN TRACHEAE« 
BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 54  N ISÄN PAHANLAATUINEN KASVAlN -M ALIG N TUHÖR I  BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASHA 
MAL1GNUM MAMMAE
MIEHET -  MAN -  NALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAlN -M ALIG N TUHÖR I  LIVMGDEAHALSEN- 
NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC IS  UTERI 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAlN -M ALIG N TUHÖR I  PROSTATA-NEQPLASMA 
MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES
A 056  MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
V A lN -M A LIG N  TUHÖR 1 ÖVRIGA OCH 0SPEC1FICERA0E ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOC I ALTERIUS S . NON 1N0ICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 059  LEUKEM IA-LEUKEM I-LEUCHAENIA 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 60  MUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-OVRIGA TUM0RER I
LYMFATISK OCH BLOOBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETtCAE
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 61  HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA1MET-BENIGN4
TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGlVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NON O EFIN ITU S 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  U M P IE R ITY S - JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRUB6NINGAR OCH ÄMNES- 
OMSATTNINGSSJUKOOHAR-HORBI SVSTEMATIS ENO OCAINI, N U TR IT IO N I S ET 
METABOLISM1 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 64  S 0K E R ITAU TI-SQ C KERSJUKA-0IA6ETES MELLITUS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSVSTEMETS OCH S1NNES0RGANENS 
SJUKOOMAR—MORBI SVSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 075  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I  NERVSVSTEM OCH 
SINNESORGAN-MOABI A L I I  SVSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET—CIRKULATIONSORGANENS SJUK0QMAR-M0RB1 
ORGANORUM C1RCULATI0N1S 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 081  KROONISET REUMAATTISET SYOANTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄATSJUKOOMAR 
-M ORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS 
MIEHET -  MAN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 2  VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 
M IEHET -  MAN -  NALES 
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 63  VERENSALPAUS-SY0ANTAU01T-ISCHEMISKA HJARTSJUKOCMAR-MORBI CORDIS 
ISC HAEM IC I
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
5
5
1
1
1
1
5
5
7
2
5
1
1
6
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
108
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58
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1
1
4
4
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15
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NSO KUOLEMANSYY -  0 0 0 SOKSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK Ä  -  ALOER -  AGE
VHT.
SSMA
TOTAL
Ó 1 2 3 4 5 -  9
A 0 64  MUUT SYOXnTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII M0R6I CQAOIS 17
MIEHET -  MXN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 0 6 5  A IVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULXRA SJUKOOMAR-MGRBI CERE8R0VASCU-
LARES 34
MIEHET -  MXN -  MALES 14
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 20
A 0 66  SAIRAUDET VALTIM O ISSA* P IKKUVALTIM O ISSA JA  HIUSSUONISSA-SJUKOOMAA I  
ARTXRER* ARTXRIOLER OCH KAPILLXRER-HO RBI ARTERIALES* A R TE R IO LA R II ET 
CAPILLARES 9
MIEHET -  MXN -  MALES 3
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 0 67  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENflS TROMBOS QCH EMBOLI-EMBOLIA ET 
THROMBOSIS VENARUM
MIEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUK00MAR-M0RB1 ORGANO- 
RUM RESPIRATIO NIS 
MIEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
10
7
3
A 0 92  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L U  1
MIEHET -  MXN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A C53 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKlT» EMFYSEM OCH 
' ASTM A-BRONCHlTIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 l
6 1
l
A 096  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOCMAR I  RESPIRATIONSORGAN- 
A L I I  M 0R8I ORGANORUM R ESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMXLTNINGSORGANENS SJUKOQMAR- 
K0R81 ORGANORUM O IG E S TIO N IS  
MIEHET -  MXN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1Ö1 SUGLENTUKKEUMA JA  TYRX-BUKBR&CK OCH IN TE S T IN A L OBSTRUKTION-HERN1A 
ABDOMINALIS ET 0BSTRUCT10 IN T E S T IN A L IS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 HAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
M IEHET -  MXN -  MALES ’
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  0XGESTI0N5ORGAN- 
A L I I  M0RB1 ORGANORUM O IG E S TIO N IS  
MIEHET -  MXN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALCRGANENS SJUKOOMAR-HORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106  MUU MUNUAISTULEHOUS JA  RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN N E FR IT - 
N E P H R IT IS  A L IA *  NEPHROSIS 
MIEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVO-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAS 1
MIEHET -  MXN -  MALES 1
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA  SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  UROGENITALORGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKDOMAR 1 MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH 8IN0VÄVEN-M 0R81 SYSTEMATIS M U SCU U-SCELETALIS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE 3 - - . - - - -
MIEHET -  MXN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “ - ~ " -
NIVELTULEHDUS JA  N IVELRIKKO -ARTR IT OCH SPCNOYLIT—ARTHTAIT1S ET OSTEO*
AR TH R IT IS 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - “ “
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2. TAUEU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.) .
N iC  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE O F OEATH 
SUKUPUOLI *  KÖN -  SEX
IK Ä  -  ALOER
YHT*
S:NA
TOTAL
A 6 E
0 1 ‘ 2 3  4  5* 9
A 125 NUUT LU IO E N . L IIK U N T A E LIN T E N  SEKÄ SIDEKUOOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR 
I  RÖAELSEORGAN OCH B IN O V Ä V -A L II MCRBI OSSIUM» ORGANCAUM LOCGMOTORIO- 
RUN ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEHALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEOFÖDDA M ISSBILDNINGAA-HALEFORMATIO- 
NES CONGENITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖODA HJÄRTFEL-HALEFORMATIONES CONGENITAE 
C Oft 0 1$
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 1 
1 1 
1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEOFÖOOA M lSS B lLO N lN G AR -M A LE - 
FORMATIONES CONGENITAE A L I A S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y J- 
OLVCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHAN0EL (SKAOANS YTTRE ORSAKl 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
1 1 
1 1
21 1
U
10 1
1
1
AE136 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURHAT-MOTORFGROONSOLYCKOR 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
1
1
AE14Q M YR KYTY ST APAT URMAT-FÖRGIFT NING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET ~  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUM ISET-FALL GENCM OLYCKSHÄNOELSE 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURHAT-MASKINOLVCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E .O . 1
MIEHET *  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMA T-Ö V R IGA OLYCKSHÄNOELSER 2  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 2 1
AE147 ITSEMURHA T A I IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILLFOGAO
SKAOA ?
M IEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP- 
K0MM2T GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAH O INPITELYT (VAMMAN LAA TU 1-0LY C K S - 
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-fRACTURA C R A N II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1 .
21 1 
11
10 1 
2 
2
1
1
1
1
AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RVGGRAO OCH 8 A L -
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALJS ET 0SS1UM TRUNCI 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT*FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA-
T1S 7
MIEHET *  MÄN *  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S K A O A -lN JU R IA  INTRACRANIALIS  2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0N0ERSLITN1NG OCH SÄRSKAOOR-VULNERA S I NE FRAC-
TURA 1
MIEHET -  HÄN *  MALES 1
N A ISE T -  KVINNOR *  FEMALES
AN147 KEHON LUO NNO LLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FR ÄM - 
MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLlG ÖPPNING-COAPUS ALIENUM PER
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T  *  KVINNOR *  FEMALES 1 1
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTH.) - TABLE (CONT.)
N¿0 KUOLEMANSYY OÜDSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IK Ä AlOER
SUKUPUOLI -  KÛN SEX
VHT.
SIMA
TOTAL
AGE
0 1 Z 3 4 5 -  9
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  MU10EN A IN EIDEN HAlTTAVAIKUTUKSET-LXKEMEOELSFflRGIFTNING 
OOH ANNAN OGYMNSAN INVERKAN AV KEM SKA ANNEN-VEN EFIC IA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINMOR -  FEMALES
AN1S0 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCN 1CKE SPECIFICERAOE SKA- 
DOR AV VTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACT10NES A L U E  ET NON SPEC1FICAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LAN
KUO LLEITA Vh T ^ n Sa -  W 6À INALLES -  TOTAL OEATHS 6 1 6 7 64 4 4 3 3 8
MIEHET -  HAN -  MALES 3231 30 3 2 2 2 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 93 6 34 1 2 1 1 3
T A U TE IH IN  KUO LLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA IN A LLC S  -
ALL OISEASES 5684 64 3 3 1 3 5
MIEHET - I t Ä N  -  MALES 2885 30 2 1 - 2 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2799 34 1 2 1 3
1 TARTUNTA- JA LO IS TA U D IT—IN F EKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITERA SJUKOO-
HAR-MQR8I IN F E C T IO S I ET PARASITARJ1 78 4 - - - 2 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 35 3 — - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 43 1 - “ - 1 1
PIKKULAVANTAUTI JA  MUUT SALMONELLATAU01T-PARATYFOIOFE8ER OCH ANORA
SALHONELLA1NFEKTIONER-FESRIS PARATYPHOÏDE S ET SALNONELLOSIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ - - -
SUOLITULEHDUS JA  MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANORA OIARRESJUKOOMAR-
E N T E R IT IS  ET 01ARRH0EA 9 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ~ “ “ - “ -
HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU-
LO S IS  ORGANORUM RESPIRATION IS 34 - - - - —
MIEHET -  MAN -  NALES 16 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 - - - - - ”
AIVOKALVO- JA  KESKUSHERMOSTOTU8ERKULOOSI-TUBERKULOS 1 MEN1NGERNA OCH 
CENTRALA NERVSYSTEMET-TU8ERCUL0SIS MENINGUM ET SYSTENATIS NERVOSI 
CENTRALIS
MIEHET -  MAN MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU TUBERKULOOSI SEKA TUBERKULOOSIN jX L K IT IL A -A N N A N  TUBERKULÖS GCH 
SENA FÖLJOER AV TU8ERKUL0S-TU8ERCUL0SIS FORMAE A L U E  ET TUBERCULOSIS»
SEQUELAE 16 - - - - - -
NIEMET -  MAN -  NALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - “ ** ” - “
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO-
COCCICA 1 -  . - - - 1 -
NIEMET -  MAN -  HALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ — — ” 1 —
A 021 MUUT 6AKTEERIT A U Ü IT -4 N 0 Ä A  04KTERIESJUKOGNAR-MORBI 6AC TER IC I A L I I 8 3 - - - - 1
MIEHET -  MAN -  NALES 3 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ • - - “ 1
A 029 MUUT V IR U STAUD IT - ANOAA VIRUSSJUKOCMAR-VIROSES A LIA E 3 1 - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ~ “ * -
A 036 KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  1 CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SVSTE-
MATIS NERVOSI CENTRALIS I - - - - - -
MIEHET -  MAN -  KALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ • “
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S V F IL IS -S V P H IL IS  A L IA 2 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - -  - —
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIO SA OCH PARASITERA SJUK-
OOMAR-NORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - —
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 1270 1 1 - - - 1
MIEHET -  HÄN -  NALES 684 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 586 “ “ ' 1
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASWAINET-MALIGN TUNAR I  HUNHALA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI QRIS ET PHARVNGIS 15 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  NALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - “ - “ “
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF CEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
ir fÄ  -  ALOER -  AGE
VHT. 
S: M A  
TOTAL
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA
NALIGNUM OESOPHAGI 41
MIEHET -  NÄN -  MALES 22
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
A 0 47  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN K ASVAIN *N ALiG N  TUMOR 1 MAGSÄCK-NEQPLASMA
NALIGNUM VENTR1CULI 153
MIEHET -  MÄN *  MALES 84
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 69
A 0 46  OHUT* SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEQPLASMA NALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET CRASSI* RECTO 
EXCEPTO 42
MIEHET -  MÄN -  MALES * 25
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 37
A 0 49  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ* JA VEMMELSUOLEN L1ITTYM ISK0H0AN PAHANLAATUINEN 
K A S V A IN *N A IIG N  TUMOR I  KNUTARM-NEGPLASMA NALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOSIGMOIOEI 59
MIEHET -  NÄN *  MALES 27
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 32
A 0 50  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K A S V A IN *M A lIG N  TUMÖR I  STRUPHUVUO*NEOPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES
A 0S1 HENKI TORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN*MAL1GN 
TUMÖR I LUFTSTRUPEt LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TAACHEAE*
0RONCH1 ET PULMONIS 272
MIEHET -  MÄN -  NALES 239
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 33
A 052  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR—NEOPLASMA MALIGNUM 0SS1UM 6
MIEHET *  MÄN *  MALES 4
NAISET *  KVINNOR *  FEMALES 2
A 053  IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 1 HUO-NEOPLASMA MALIGNUM
C U TIS  17
MIEHET -  MÄN *  MALES 11
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 6
A 0 54  N ISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  8RÖSTKÖRTEL-NE0PLASMA
MALIGNUM MAMMAE 77
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 77
A 055  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  LlVMODERHALSEN-
NEOPLASMA MALIGNUM CE R V IC IS  UTERI 13
MIEHET -  NÄN -  MALES
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 13
A 056  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH EJ DE*
FIN1ERA0E OELAR AV LIVMOOEAN-NEGPLASMA NALIGNUM U TE R I* LOCO A L lO  17
MIEHET -  MÄN *  MALES
NAISET * KVINNOR * FEMALES 17
A 0 57  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 1 PROSTATA-NEOPLASNA
NALIGNUM PROSTATAE 62
MIEHET -  MÄN *  MALES 62
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 56  MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
V AIN -M A LIG N  TUMÖR 1 ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LC C I ALTERIUS S . NON IN O IC ATE  ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 4 0  1 1
141 1 1
199
A 0 59  LEUKEMlA-LEUKEN1-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
52 - - - - -  1
27 - - - - -  -
25 - - - - -  1
A 0 6 0  MUUT IM U - JA  VERTAMUDOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUNÖRER I
LYNFATISK OCH BLCD8IL0AN0E VÄVNAO-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LVMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE 62
MIEHET -  MÄN -  MALES 27
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 35
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA1MET-8ENIGNA
TUMÖRER SAMT TUNÖRER AV 1CKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BEN1GNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NON 0EF1NITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  U M P IE R ITY S - JA AINEENVAIHOUNTASAIRAU0ET• SEKÄ RAVITSEM USHÄIRIÖ T- 
ENOOKR1NA SYSTEHETS SJUKOOMAR* NUTRITI0NSRUBBN1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMAT1S EN 00C R 1N I. NUTR1T10NIS ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
19
6
13
123 . 2
44 2
79
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 0 2 0 -2 4 2 5 -2 0 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 2 4 13 7 7 5 1 A 046
- - - - - - 1 - - - 2 2 7 4 4 2 -
1
' ‘ ‘ “
2 6 3 3 3 1
- - _ _ 1 1 2 e 6 8 15 30 19 28 21 12 2 A 047
- - - - 1 1 2 7 3 6 8 21 12 10 7 4 2
1 3 2 7 9 7 18 14 8 “
_ 1 _ 1 _ _ 2 _ 2 4 9 11 12 9 7 2 2 A 046
- 1 - 1 - - - - 1 1 3 5 7 5 1 - _
2 1 3 6 6 5 4 6 2 2
_ _ _ _ _ _ 1 3 4 8 11 11 9 8 4 A 049
- - - - - - - - 3 2 5 5 2 5 3 2 -
' ' ' ' ' ”
1 ~ 2 3 6 9 4 5 2 -
- - - - - - _ _ _ _ 2 1 _ _ _ _ A 050
— — - - — — - — — — — 2 1 — - — —
' ' '
— - ~ • “ “
_ _ _ _ 1 1 4 7 6 25 42 68 56 41 18 3 A 051
- - - - 1 1 4 7 4 24 3« 62 47 34 14 3 •
“ - ~ - “ “ ” ” 2 1 4 6 9 7 4 - -
- - 1 - 1 - - - - 1 - 2 1 - _ _ A 052
- - - - - - - - - 1 - 2 1 - - - _
" '
1
'
1 ~ — “ “ ~ ‘ “ “ ” - - -
_ - _ _ _ _ _ 2 1 _ _ 5 4 2 1 2 A 053
- - - - - - - 1 1 - - 3 3 1 1 1 -
...
‘
1 — — 2 1 1 • 1 -
_ - _ _ _ 1 3 7 7 12 4 7 18 3 9 5 1 A 054
— — — — — — — — — — — — — _ _ _
~ ~ “ ~ “ 1 3 7 7 12 4 7 18 3 9 5 1
- - - - - - - _ 2 1 3 1 4 2 _ _ A 055
- — — — — — — — — — — — — — — — —
~ ~ ~ — “ “ ” _ - 2 1 3 1 4 2 - -
- - - - - - _ _ 2 1 6 3 4 1 A  056
— — — — — — — — — — — — — — _ — _
— — — — “ “ ” ~ 2 1 6 3 4 1 - “
_ - _ _ _ _ _ 1 2 3 4 10 17 15 7 3 A 057
- - - - - - - - 1 2 3 4 10 17 15 7 3
■ *
“ — —
1 1 1 _ 3 3 3 11 17 32 39 63 53 52 33 19 7 A 056
1 - 1 - 3 2 2 4 9 13 20 24 2 4 22 11 3 -
~ 1 “ “ “ 1 1 7 8 19 19 39 29 30 22 16 7
1 - - 2 1 1 1 - 4 4 5 10 11 6 3 2 A 059
1 - - 1 1 - - - 2 3 2 4 6 S 2 - -
1 1 1 2 1 3 6 5 1 1 2 •
1 _ _ 1 3 _ 1 2 7 5 7 5 7 16 5 2 A 060
1 - - 1 1 -  • 1 1 3 1 2 4 4 6 1 1 —
2 1 4 4 5 1 3 10 4 1 “
_ 2 1 _ _ _ _ 1 2 2 1 3 4 1 1 1 A 061
- - 2 - — - - - 1 - - - 2 1 - - _
1 2 2 1 1 3 1 1 1
2 1 2 5 5 9 16 26 21 21 10 2
- - - l 1 - 2 - 1 3 4 9 10 2 7 2 •
* - - 1 - - - - 4 2 5 7 16 19 14 8 2
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK X  -  ALOER -  AGE
YMT. 
S3 MA 
TOTAL
A 0 6 3  KlLPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS NEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
S IS  CUM S IV E  SINE STRUMA 5
MIEHET -  MXN -  MALES I
N A ISE T -  KV1NM0R -  ‘FEMALES A
A 0 6 4  SO KERITAUTI-SO CKERSJUKA-DIAßETES MELLITUS 100
MIEHET -  MXN -  MALES 32
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6B
A 0 6 5  V 1 T A M 1 IN I- JA MUUT PUUTOSTAUDIT^AVITAMINOSER OCH ANORA SRISTSJUKOOMAR
-AV ITAM IN O S E S  ET A L IA E  IN S U F F IC IE N T IA E  N U T R IT IO N IS  1
MIEHET -  HXN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
A 0 6 6  MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HX IR lO T —ANORA ENOOKRINA OCH 
METABOLISKA SJUK0Q NAR-ALI1 MORBI EN00CRIN1 ET M ETABOLICI 
M IEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-0LOOBILOANOE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- 
N IS
MIEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 7  v Xh Xv e r is v y o e t - a n e m ie r - a n a e m ia e  
MIEHET -  MXN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
17 2 -  A
11 2
6 -  -  1
10
6
4
A 0 6 8  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  BLOD OCH
6LODBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET S AN 6U IN IS  A L I I  1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-MENTALA RU88NINGAR-N0AB1 MENTIS 53
MIEHET -  MXN -  MALES 20
NAISET -  KV1NN0A -  FEMALES 33
A 0 69  MIELISAIRAUOET-PSVKOSSR-PSVCHOSES 47
MIEHET -  MXN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
A 0 70  NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T ,
P A IT S I M IELISAIRAUOET-NEUROSER» PAT0LO 6ISK PERSONLIGHET OCH ANORA 
MENTALA» ICKE-PSYKO TISKA RURBN1NGAR—NEUROSES» PERSONAE PA7H0L0GICAE 
ET A L IA E  PERTURBAT10NES MENTALES» N0N-PSVCH0T1CAE 4
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 071  VAJAANIEL1SYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÜROA-RETAROATIO MENTALIS 
M IEHET -  MXN -  MALES 
N A ISE T -K V IN N O R  -  FEMALES
V I HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAU01T—NERVSYSTEHETS OCH S1NNES0RGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUN SENSUUH 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 72  AIVOKAL VONTULEHOUS-HENINGIT-HENING ITI S 
MIEHET -  MXN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
2
2
54
32
22
4
3
1
1
1
1
1
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI—MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS O IS -
SEM1NATA 4
M IEHET -  MXN -  MALES 4
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 74  K A A TU M A TA U TI-E P ILE P S I-E P 1LE P S IA  6
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 079  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYSTEN OCH
SINNESQRGAN-M0RB1 A L I I  SYSTEMATIS NEAV0S1 ET ORGANORUN SENSUUM 40 - -
M IEHET -  MAN -  MALES 21 - -
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 19 * “
V l l  VERENKIERTOELINTEN SAIRAU0ET-C1RKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MOABI
ORGANORUN C IR C U LA TIO N IS 3334 - 1
MIEHET -  M iN  -  MALES 1651 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1663 “ 1
KROONISET REUMAATTISET SYD iNTAUDIT-KRO NISKA REUMATISKÄ HJARTSJUKOOKAR
-M ORBI RHEUMATICI CHR0N1CI COROIS 58 - -
M IEHET -  M iN  -  MALES 26 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 - -
2
1
1
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
- - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 A 063
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
“ ~ • - - - - - - “ - “ 1 1 1 1
- - - 2 1 - 2 - 3 ' 2 6 14 24 19 19 7 1 A 064
- - - 1 1 - 2 - 1 2 1 7 9 1 6 1 -
“ - * 1 - - - - 2 - 5 7 15 18 13 6 1
- - - - - - - - - 1 - - • — • _ A 065
- - - - - - - - - - - - - - • • _
- - - - - - - -  • - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - 2 2 2 2 2 1 1 2 - A 066
- - - - - - - - - 1 2 2 1 l 1 1 -
• “ “ “ “ ~ - 2 1 - - 1 - - 1 -
- - - - - - - - - - - ~ 3 2 3 2 _
— - . — - - - - - - - - - 2 • 3 1 _
“ “ “ “ “ - - - 1 2 - 1 -
- - - - - - - - - - - - 3 2 3 1 _ A 067
- — - — — — — — — — — — 2 — 3 1 —
“ - - “ “ - - - - - - 1 2 - - -
- “ - - - - - - - - - - - - 1 - A 068
— — — — — — — — — — — — — — — — _
* “ - “ - - - - - - - " 1 -
1 - - 1 - 1 1 1 - 1 3 6 11 11 9 7 _
1 - - - — - 1 1 - 1 2 2 5 4 3 - -
~ — “ 1 “ 1 “ “ “ “ 1 4 6 7 6 7 -
- - - - - 1 - - - - 2 6 11 11 9 7 A 069
- - - - - - - - - - 1 2 5 4 3 - -
“ “ “ - - 1 - “ “ - 1 4 6 7 6 7 -■
- - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - A 070
- - — - - -  ‘ - 1 - 1 1 - - - - - -
“ “ ~ 1 “ “ “ “ “ - - “ - " - " -
1 - - - - - 1 - - - - _ _ - _ _ - A 071
1 - - - - - 1 - - - - - - - - - •
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
- 1 2 r - 1 1 3 2 6 5 13 7 7 5 _
- 1 - - - 1 - 3 1 4 2 7 3 5 4 - -
• “ 2 ~ “ “ 1 - 1 2 3 6 4 2 1 - -
- - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - A 072
— — — — — — — — 1 — — — — 1 — — —
“ “ ~ - “ “ - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - A 073
- - - - — - - 2 - 2 - - - - - - -
“ ” “ “ “ ~ “ “ “ - - - - - - -
- - 1 - - 1 1 1 - 2 - _ _ _ _ _ _ A 074
- - - — - 1 - 1 - 2 - - - - - - -
- - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - 1 2 5 13 7 6 4 - - A 079
- 1 - - - - - - - • - 2 7 3 4 4 - -
“ - 1 - “ - - - 1 2 3 6 4 2 - - -
7 2 4 5 8 10 25 79 122 179 2 29 447 598 6 45 5 48 2 95 135
- 2 3 3 7 8 20 66 100 1 45 153 259 314 271 173 95 31
- - 1 2 1 2 5 13 2 2 34 76 188 2 8 4 374 375 2 00 104
1 7 17
1 6 8
- 1 9
6 10
4 1
4 9
A
1
3
A
2
2
3 A  081
3
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2. TAULU ( JATK.) - TÄflELL (FORTS.) - TABLE 8CÖNT.> •
h : C KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON  -  SEX
I K Ä ' -  a l o e a  -  ag e
VHT* 
S« MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
A 062 VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI MVPERTONICI 106 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 32 - - - - - -
NAISET -  KV1NNQR -  FEMALES 74 - “ • -  • “ “
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHENISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS
X SCHAEMJCI 1708 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 972 - - - - -
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 736 • - - “  • - -
A 084 MUUT SY0ÄNTAUD1T-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII HORBI CORDIS 354 _ 1 - _ . _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 149 - - - -  • - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 205 - 1 “ “ “ **
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU-
LARES 834 - - - -  . - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 337 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 497 - - - - - 1
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» P IK K U V A L T IO IS S A  JA  HIUSSUQNISSA-SJUKOOMAR 1
ARTÄRER. ARTÄRIOLER QCH KAPILLÄRER-MORBI ARTER1ALES» A R TE R IO LA R II ET
CAP1LLARES 201 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 113 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 88 “ “ “ - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUK0S-VENOS TROMBOS €CH EMBOLI-EMBOLIA ET
T **O N B O S I$  VENARUN 73 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51 “ “ - - “
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUO IT—AN0N1NGS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM R ESPIRATIO NIS 370 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 223 - - - - - . -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 147 2 - - -  • - -
A 069 Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONSA I  LUFTVÄGAR—
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRAT0R1I 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - . - -  - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ - “ - “ -
A 0 90 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 2 _ _ _ _
MIEHET MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - -  • - “
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA 177 2 - _ _ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 78 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 99 2 - " - - -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT EMFYSEN OCH
ASTMA-BR0NCHIT1S» EMPHVSEMA ET ASTHMA 159 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 131 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 28 “ - “ - “ -
A 095 EMPYEEHA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGA6SCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS 5 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - . - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ “ - • *
A 0S6 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  RESPIRATIONSORGAN-
A L I I  M 0R8I 0R6ANORUN R ESPIRATIO NIS 20 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 10 “ “ “ - ” “
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SA1RAUOET-MATSMÄLTN1NGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUH 0 I6E ST10N 1S 177 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 92 - - - -  • - .  -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 85 “ - - - ~
A 096 MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA—MAGSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARN-ULCUS
V EN TRICULI» OUOOENI 26 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
A 099 MAHAKATARRI JA  POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTR1T OCH 0U00E N 1T-G AS TR IT IS
ET OUOOENITlS 1 - - - -  • - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ - “ “ -
A 100 UM P1LISÄKKEEN TULEH0US-BLIN0TARM SINFLAM M ATI0N-APPEN0IC ITIS 4 _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - — • - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 1C1 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUK8RACK OCH INTEST1NAL OBSTRUKTION-HEfiNIA
ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS 31 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - - -  • - -
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 6 5 -8 9 9 0 -
. . . _ 1 1 2 2 7 e 15 15 24 17 12 2 A 082
- - - - - 1 1 1 1 5 3 5 6 5 1 3 -
' " ‘
— ” ** — 1 1 2 5 10 9 19 16 9 2
- - 1 2 3 5 13 56 87 123 152 261 345 313 2 13 102 32 A 083
- - 1 2 3 5 13 50 75 107 109 168 193 137 70 32 7
~ “ — — “ ~ “ 6 12 16 43 93 152 176 143 70 2 5
- 1 1 2 1 - 1 7 7 6 13 31 43 76 83 51 30 A 084
- 1 1 - 1 - 1 4 6 6 12 15 24 32 23 14 9
2
' '
3 1 ~ A 16 19 44 60 37 21
_ 1 1 1 4 3 8 12 16 34 3 8 90 144 173 165 92 50 A 085
- 1 1 1 3 1 5 10 11 18 17 44 68 68 51 28 9
1 2 3 2 5 16 21 46 76 105 114 64 41
_ _ 1 _ _ l _ 3 7 7 22 29 35 50 29 17 A 086
- - - - - - - - 2 7 6 16 15 24 24 13 6
*
1 ~ — 1 — 1 — 1 6 14 11 26 16 11
- - - - _ 1 1 2 3 1 4 11 14 14 16 5 1 A 087
- - - - - 1 - 1 2 1 - 3 4 4 3 3 _
‘
1 1 1 — 4 8 10 10 13 2 l
_ 1 _ 1 l 2 3 8 13 21 34 59 79 66 47 33
- - - - 1 1 1 2 6 10 16 26 41 54 36 21 8
1
‘ '
— 1 A 2 3 5 8 18 25 30 26 25
- - - - - _ _ _ _ A _ _ 2 2 2 A 089
“ - - - - - - - - - — - - 1 1 - -
“ “ “ - - “ - - - - 1 - - 1 1 2 -
- 1 - - - - - - - - - . - - _ _ 1 A 090
- — - - — - — — — — - — — — —
“ 1 " - “ - - - - - - - - - - - 1
- - - - 1 - - - 1 4 5 12 22 38 39 30 23 A 092_ - “ - ■ 1 - - - - 4 4 6 9 21 17 12 4
' '
1
'
1 6 13 17 22 18 19
_ _ _ _ _ i 1 3 6 6 12 19 32 33 23 14 9 A 093
- - - -  • - 1 1 2 6 5 10 18 30 28 17 9 4
* * ‘
1 — 1 ■ 2 1 2 5 6 5 5
. - - - _ _ _ _ A _ 2 _ A 1 _ _ _ A 0 95
— - - — — r — — — 1 — • 1 — — _
— — “ - - 1 - 1 “ 1 - - - -
- - - _ 1 _ _ 3 1 3 4 5 2 1 . A 096
- - - - - - - - 1 1 2 2 3 1 - -
' " '
1 — — 2 ” 1 2 2 1 1 •
_ _ _ 5 7 3 4 10 6 14 12 15 20 32 25 19 S
- - - 4 7 2 4 8 6 12 8 9 9 10 7 4 2
1
'
1
‘
2 — 2 4 6 11 22 18 15 3
_ _ _ _ _ _ 1 1 2 2 2 4 9 2 3 _ A 098
“ - “ - - - 1 - 1 2 2 1 3 4 2 1
' ' ' ' '
— - 1 1 5 “ 2 -
- - - - - - _ _ _ 1 _ _ _ A 099
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
“ “ “ “ - “ “ “ • • - “ - - - - -
- - - - - - - 1 1 - _ 1 1 _ A 100
- - - - - - - - 1 - - 1 • - - - «
' “ ‘
~ — — “ 1 • - - “ 1 “ - “ -
- - - . 1 _ 1 _ 3 4 7 6 7 2 A 101
~ - “ — — - - - - 1 - 1 2 2 - 1 1
~ ~ _ • - 1 - - - - - 2 2 5 6 6 1
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
* : C  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK 
SUKUPUOLI -  KflN -
*  CAUSE OF OEATH
IK Ä  -  ÄLOER AGE
YHT«
SSMA
TOTAL
0 1 2 3 ■ 4 5- 9
A 102  NAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 40
MIEHET -  MÄN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 103 S A P P IK IV IT A U T I J A  SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKOOM-
C H O LE LITH IA S IS  ET CHO LECYSTITIS  32
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES '  19
A 104  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUD1T-ANDRA SJUKOOMAA I  OlGESTIONSORGAN- 
A L 1 I KORSI ORGANORUM O IG ESTIO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  .FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
43
18
25
87
41
40
Ä K IL L IN E N  MUNUAISTULEHOUS—AKUT N EFR1T-NEPHRITIS  ACUTA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN N E F R IT - 
N E P H R IT IS  A L IA «  NEPHROSIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
20
11
9
MUNUAISEN TARTUNTATAUO IT-INFEKTIOSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO RENIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES .
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
49
16
33
K IV I  V IR TSA E LIM IS S Ä-STEN  1 URINORGAN-CALCULUS SYSTEMAT1S UR1NAR1I 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PR0STATAHYPERPLAS1-HYPERPLASIA PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR 1 UROGENITALCRGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR 
-M ORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I  (ON JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I  HUO OCH UNOER- 
HUO-INFECTIONES C U T IS  ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT IHON JA  IHONALAISKUOOKSEN SA1RAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  HUO OCH 
UN 0E R H U 0-A U 1 MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKDOMAR 1 MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MOABI SYSTEMAT1S M USCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CQNJUNCT1VAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NIVELTULEHDUS JA  N IV ELR IK K0-A R TR 1T OCH SPONOVLIT-ARTHTR1T1S ET OSTEO­
A R TH R IT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
35
11
24
28
7
21
LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTECMYELIT OCH P ER IO STIT-G STEO M YELITIS  
ET P E R IO S T IT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NIVELJÄYKISTYM Ä JA  LUUSTON JA NIVELTEN E I-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT 
-ANKYLOS OCH FORVÄRVAOE OEFGRMITETER I  SKELETT OCH NUSKLER-ANKYLOSIS 
ET 0EF0RM1TATES OSSIUM ET ARTICULCRUM AC6U IS ITA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT LU IO E N . L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR 
I  RORELSEORGAN OCH B IN 0 V Ä V -A L 1 I MORBI OSSIUM» ORGANORUM L0C0M0T0R1G- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
159
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 65-89 90-
3 1 - 5 9 8
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2 1 4 6 5 7
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1 — 2 4 5 6
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1 _ 6 10 6 11
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1 - 6 6 3 9
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- - • 3 1 3
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_ _ 2 _ _
— - 1 - - -
“ ~ 1 * “
_ _ 1 _ 3 _
— — — — 1 —
“ “ 1 “ 2 -
_ _ _ 1
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- “ - - 1 -
_ 1 2 _
— — — — 1 —
'
1 1
1 4 7 6 7 5
- 1 4 2 2 1
1 3 3 6 5 4
1 4 3 6 4 5
- 1 1 2 1 1
1 3 2 6 3 4
_ _ _
1
_
- - - - 1 -
' ' '
1
- - 1 - - -
* * '
— — —
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1
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1
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1
A 120
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NSO KUOLEMANSYY * O0DSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFÖDDA MISS8ILONINGAR-MALEFORMATIO- 
NES C0NGEN1TAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 SELKÄVDINHALKIO-SPINA B1FI0A-SPINA BIFIOA  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SVDÄNVIAT-MEOFÖDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE 
COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNUODOSTUHAT-ANORA MEOFÖODA
MISSBILONINGAR 1 CIRKULATIONSQRGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- 
TIONI S ALIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMATKOVRIGA MEOFODOA MISSBIL0NINGAR-MAL6- 
FORMATIONES CONGENITAE ALIAE  
MIEHET -  MÄN > MALES 
NAISET > KVINNOR * FEMALES
XV PERINAT AALIST EN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SV1TÄ-VISSA ORSAKER 
TILL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH 0Ö0LI6HET-CAUSAE QU&EDAH H 0 R 6 0 H U M 
NEONATORUM ET M0RT1S PERINATALIS 
MIEHET ~ MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖR- 
L0SSNINGAA-LAES10 INTRA PARTUN ET PARTUS O IFF IC ILIS  
MIEHET •  M Ä N - MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN TILA-TILLSTÄNO HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBJLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPP1SUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOX1A ET HYP0X1A ALIB I NON CLASSIFICA- 
B ILIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL OOOLIGHET-ALU MORBI FETUUN SIVE NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA  EPÄTÄY0ELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
0FULLSTÄN0I6T PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI 
L1TAS» PSYCHOSI NON IN01CATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SVMPTOM OCH ANORA OFULL- 
STÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT 4VAMMAN ULKOINEN SVYJ- 
OlYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAtSET -  KVINNOR -  FEMALES
AE136 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKGR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURHAT-FflRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR. -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IKÄ -  ALDER -  AGE
YHT. 
Ss MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5- 9
36 20 1 1 1 1
15 6 1 1 - 1 -
21
1
l
14
- -
1
- -
8
1
7
4
4 - - " -
2 - - - 1 - -
2 - - - 1 -
25 16 1 1 _ 1 _
13 6 1 1 - 1 -
12 10
' *
28 28 . . . .
16 16 - • - - -
12
1
12
1
44
2 2 - • - - - -
2 2 ‘ *
17 17 . . . .
9 9 - - - - -
8 e • “ — •
6 6 _ _ _ _ _
4 4 - - - - -
2 2 • “ “ -
25 7 _ 1 _ _
14 2 “ - - -
11 5 -  l
4
2
2 ~ " “ * “
21 7 _ 1 _ _ _
12 2 - - - - -
9 5 - 1 - - -
483 - 1 1 2 - 3
346 - 1 1 2 - 3
137 “ “ “ “ “ -
84 _ 1 1 1 _ 1
57 - 1 1 1 - 1
27
15
15
- - - - - -
31
26
5
- - - - - -
64 _ _ _ _
33 - - - - - < -
31 - - - - - -
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- 1 - _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 . . A 127— — — — — — — — — — 1 — — — — _ _
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- _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . . A 128
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_ 1 1 1 _ 1 1 1 . _ . A 130- 1 1 1 - 1 - - - - - - - _ _ _ _
1 1
'
* “ — “ •
_ _ _ _ . .
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'
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1 - 1 _ 3 2 _ 2 _ _ _ 2 1 1 A 137
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'
1 — ~ “ “ “ ~ “ - -
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- 2 1 2 1 1 2 1 _ 2 1 1 _ 1 _ _ AE139
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
*50 KUOLEMANSYY -  O0OSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ ÄLOER
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
V H T .
SiMA
TOTAL
ACE
O 1 2 3 4 . 5 - 9
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT T A P A T U R M A T -O L Y C K S H & N O E L S E  Ok S AK A D  A V  Ö P P E N  ELO 40 - - - -  . - -
MIEHET -  MÄN -  MALES ie - - - -  .. - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24 “ “ -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING genom  c ly c k s h ä n o e ls e 25 _ - _ . . _ 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 22 - - — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - “
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSMÄNOELSE GENOM
SKOTT FR iN  SKJUTVAPEN 2 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - -  , -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - “
AE14S p ä ä a s ia s s a  t y o m a a t a p a t u r m a t - n a s k in o l y c k o r . v er k s ta o s o lyc k o r  e . o . 7 _ _ - _ _ -
MIEHET -  HÄN -  MALES e - - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES i - - “ -  ■ - • “
AE146 MUUT TAPATURMAT-0VRIGA OLYCKSHANOELSER 23 _ _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - — • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 - * • - - “
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILLF0GA0
SK A DA 160 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 128 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 - “ “ - -
AE148 MURHA, t a p p o  t a i  muu t a h a l l i n e n  PAHOINPITELY-NORO. ORAP. UPPSATLIG
MISSHANDEL OCH IAGLIGT INGRIPANOE 16 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - -  - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ * - -
AE145 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE E l lE R  UPPSAT 15 - - . - -  • - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ “ • • " *
/SEISO SOTATOIMET-KRIGSHANDLING l - - - _ _ -
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - -  - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES • “ “ -  • - “
XVII T A P A T U R M A T , MYRKYTYKSET J A  P A H O I N P I T E L Y T  4 VAMMAN L A A T U i- Q L Y C K S —
FA LL . FORGIFTNINGAR OCH HISSHANOEL (SKAOANS NATUR) 483 - 1 1 2 - 3
MIEHET -  MÄN r  MALES 346 - 1 2 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 137 - “ “ * • - “
AN138 KALLONHURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 80 _ _ 1 . 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 59 - - ■ - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21 - - - “  • - -
AH 13* SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIDEN MURTUNAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH 8ÄL-
FRACTURA COLUMNAE VERTE8RAL1S ET GSSIUM TRUNCi 17 . - - 1 - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 11 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - -
AN140 RAAJOJEN MURTUNAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA-
TIS 31 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - -  • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 - - ” “ “
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKA0A-1NJURIA INTRACRANIALIS 52 - 1 - -  . - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 42 - - -  • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 “ - “ “ “ “
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKAOOR I
8RÖST,  ÖUK OCH 8ÄCKEN-LAESI0 TRAUMAT1CA ORGANORUM INTRATHQRACICORUM»
INTRA-A6D0MINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 48 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 42 - - - -■ - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ ~ - **
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0NOERSLITNING OCH SARSKAOOR-VULNERA SINE FRAC-
TURA 8 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “ -  • “ “
AN14? KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-
MAN06 KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPNING-CORPUS ALIENUH PER
0R1FICIA NATURALIA INSERTUM 7 - - - 1 - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ ~ ■ “
A N IA 8 PALOVAMMAT-BÄÄNNSKAOOR—ANBUSTIO 24 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 - - - -  • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - “ “ -  • - -
AN149 LÄÄKKEIOEN JA  MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICI A 84 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 56 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28 - - - - - -
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1
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“ “ - - - - - - l 1 4 3 8 7 7
“ - - “ - - - - - 1 2 1 - 2 2
“ — “ ~ * 1 " 2 2 8 5 5
3 4 6 4 2 2 3 5 1 5 4 2 4 _ A
3 4 4 2 2 2 3 4 1 4 4 2 2 __ - 2 2 - - 1 - 1 - - 2 - 1
6 9 4 5 5 3 3 - 1 5 1 1 _ _ _
6 7 4 5 4 3 2 - 1 4 1 _ _ _
"
2 “ “ 1 ~ 1 “ “ 1 - 1 - - -
- 2 1 _ 2 _ 1 . 1 _ A
- 2 1 - 2 - - - 1 - - - -
- - - “ 1 - - - - - - - 1
- - - 1 - 2 - 1 - - - 1 1 _ _
- - - - - 1 - 1 - - - - - _
“ “ ~ 1 - 1 - - - - - 1 1 - -
1 1 - - - 1 - 2 - 1 6 5 4 2 1
1 1 - - - - - 1 - 1 4 1 - 2 _
- ~ - “ - 1 - 1 - - 2 4 4 - 1
2 10 6 4 11 14 11 1 S 3 1 3 10 2 1
1 6 5 4 10 10 10 1 3 1 1 1 2 1 _
1 4 1 - 1 4 1 - 2 2 - 2 8 l 1
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
S U K U P U O L I  -  K O N
IKÄ -  ALDER -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 A 5- 9
AN1SO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAHMAT-ÖYRIGA OCH ICKE SPECIF1CERADE SKA-
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE 132 - - - -  - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 106 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24 “ “ “ ” “
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ- böOA INALLES -  TOTAL DEATHS 3573 30 2 1 1 . 6
— ffJEHET -  MAN -  MALtS---------------- 1963 15 1 1 1 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1610 15 1 “ 2
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALL OISEASES 3259 27 2 - - - 4
MIEHET -  HÄN -  MALES 1726 14 - - - 3
NAISET * KVINNOR -  FEMALES 1533 13 “ “ l
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKDCMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-HORBI 1NFECTIGSI ET PARASITAR11 27 2 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 14 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 2 - “ — ~
A <JOS S U O L IT U L E H D U S  JA  MUUT RIPULITAUDIT -ENTERI7 OCH ANORA O IARRÉSJUKOOMAR-
ENTER1TIS ET OIARRHGEA 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ** “ “ **
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU-
LOSIS ORGANORUM RESPIRAT IONI S 8 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - -  ' - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - “ “ * “ “
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS CCH
SENA FÖLJOER AV TUBÊRKULOS-TUBERCULOSIS FCRMAE ALIAS ET TUBERCULOSIS*
SEQUELAE 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ - “ “
A  021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANDRA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI A L II 4 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - “ “ “
A  027 VIRUS—AIVOTULEHOUS—AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA 1 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 " “ • - “ “
A 029 MUUT V IRUSTAUDIT-ANORA V IRUSSJUKOOMAR-VIROSÉS ALIAE 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ ” ”
A  036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSVSTEMET-SYPHILIS SYSTE-
MATIS NERVOSI CENTRALIS 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - — • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ " “ “
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SVFILÏS -SYPH IH S  ALIA 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - -• - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ “ ” “
I I  KASVAlMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 661 1 - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 376 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2B5 1 - “ ~ *
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMOR I MUNHÄLA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVl DRIS ET PHARVNGIS 12 - - - - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ - * - ”
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI 21 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 12 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 “ - * • “
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN- MALIGN TUMOR I MAGSÄCK-NEOPLASNA
MALIGNUM V E N 7 A IC U L 1 86 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 60 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 “ ” ~ “
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM
OCH GROVTARH-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI. RECTO
EXCEPTO 38 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 “ ~ - * *
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA  VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARN-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEKURAE
RECT0SIGM010E1 31 - - - - - -
MIEHET -  M ÄN  -  MALES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - - “ * -
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'
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'
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2 .TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
ftsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEK
IK* -  ÍLOER -  AGE
YHT*
S iM A
TOTAL
0 1 2 3 4 5- 9
KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA 
MALIGNUH LARVNGIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR 1 LUFTSTRUPE* LUfTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA HAUGNUM TRACHEAE» 
8RONCHI ET PULMON1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PAHANLAATUINEN LUUKASVAlN-MALIGN 8ENTUNÖR-NE0PLASHA MALIGNUH OSS1UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *
IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUO-NEOPLASMA MALIGNUH 
CUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
140
129
19
2
1
l
11
5
6
I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMANISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUM0R 
MALIGNUH MAMMAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÜR 1 LIVMODERHALSEN- 
NEOPLASMA MALIGNUH CÉRVICIS UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH EJ OE- 
F INIERAOE OELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUH UTERI« LOCO ALIO  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUM0R 1 PROSTATA-NEOPLASMA 
MALIGNUM PROSTATAS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA CCH CSPECÍFICERAOE GRGAN-NEOPtASMA MALIG­
NUM LOC1 ALTER1US S* NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
34
34
20
26
176
72
104
A 059 LEUKEHIA-LEUKEM1-LEUCHAEMIA 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAHUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAlMET-ÖVRIGA TUMÖRER I
L VHFATISK OCH SLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE 29
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
A C t l HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TVPUS NON OEFINITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET r  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UMP1ER1TYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR« NUTRIT10NSRUB6N1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMAT1S ENOOCRINI» NUTRITIONIS ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0t4 SOKERITAUT1-S0CKERSJUKA-D1ABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
14 1
5
9 1
63
23
40
55
21
34
1
1
A 065 V ITAM IIN I- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANORA BRISTSJUKOOMAR
-AVITANINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 066 MUUT UMPI ERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄ1RIÖT-ANORA ENOOKRINA GCH 
HETABOLISKA SJUKOOMAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-BLOOBILOANOE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI­
NIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7
2
5
3
3
1
1
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2 .TAULU (JATK.) -  TABELl (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
ik ä  -  Ald e r  -  age  
VHT. 1SiNA OTOTAL __ 2 3 4 5 - 9
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 2
MIEHET -  HAN -  HALES 2
NAISET -  KViNNOR -  FEMALES
A 066 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I 6L00 OCH
BLOOBILOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMAT1S HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L II I
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KV INNO R- FEMALES
6
3
3
A C65 MIELISAIRAUOET-PSVKOSER-PSYCHOSES 4
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A C70 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT»
PAITSI MIELISA1RAU0ET-NEUR0SER» PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANORA 
MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RU80NINGAR-NEUROSES» PERSONÄE PATHOLOGICAE 
ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON-PSYCHOTICAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
36
23
13
3
2
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS—SCLERGS1S D1S-
SEMINATA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIMIEN TAUOIT-ANORA SJUKOOHAft I NERVSYSTEM OCH
SINNESORGAN-MORB! A L II  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUH SENSUUM 24
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
2013
1037
976
27
9
IB
23
7
16
1120
664
436
252
90
162
440
173
267
V l l  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUH CIRCULATIONS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMAT1SKA HJÄRTSJUKOOMAR 
-M0RB1 RHEUMATICI CHRGNICI COROIS 
MIEHE7 -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 082 VERENPAINETAUOIT-HVPERTONISKA SJUKOCMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SVDÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOHAR-MOR8I COROIS 
ISCHAEMICI
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ,
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII M0RB1 COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUK00MAR-M0RB1 CEREBROVASCU- 
LARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SlNNESGRGANENS 
SJUKOOMAR-MOR6I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 AIVOKAL VONTULEHDUS-MENINGIT—MENINGITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIOT-MENTALA RUBBNINGAR-H0RB1 MENTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIHOISSA JA  H1USSU0NISSA-SJUKD0MAR 1 
ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES» ARTERI0LAR1I ET
CAP1LLARES U T
MIEHET -  MÄN -  MALES 59
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 58
A 067 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLl-EMBOLlA ET
THR0MB0S1S VENARUM 34
MIEHET -  MÄN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
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1
1
- - A 072
- : - - - - 11
1
1
1
1 :
- - - - - - - .A  073
- - 1
1
2
1
1
1
I
1
1 -
- - - 1
1
-
- -
-
-
A 074
i i 1 4 2 6 7 1 1 A 079
- - 1 - - - - - 3 - 1 3 - 5 - 1 -
1 1 “ — • ” “ “ 1 " 1 3 “ 2 1 “ “
_ 1 _ 4 11 8 15 42 86 121 178 282 352 376 295 158 83
- 1 - 4 7 4 • 10 37 71 94 128 163 186 182 84 43 22
“ - — 4 4 5 5 15 27 50 119 166 194 211 115 61
_ l _ _ _ _ _ _ 1 1 9 5 3 3 3 1 _ A 081
- l - r - - - 1 - 2 3 1 1 - - -
- - “ “ ~ “ - - 1 7 2 2 2 3 1 r
- - - - - - - - - - - 6 2 8 5
1
4
1 1 A 082
- - - - - - - - - - - 3 2 5 1 1
_ _ _ _ 3 5 8 27 69 89 126 181 209 193 121 58 31 A 083
- - - - 2 4 7 25 60 75 96 109 131 110 38 14 13
- - - - 1 1 1 2 9 14 30 72 78 83 83 44 18
- _ - 1 3 1 4 4 6 6 8 18 34 55 56 37 17 A 084
- - & 2 - 2 4 3 5 6 9 13 19 12 12 2
~ ~ — “ 1 1 2 - 3 3 2 9 21 36 44 25 15
_ _ _ 3 3 2 3 11 9 16 30 52 82 89 81 40 18 A 085
- - - 3 1 - 1 8 6 11 20 23 28 34 25 9 3
- - - - 2 2 2 3 3 5 10 29 54 55 56 31 15
- - - - 2 - - - -  ' 2 3 14 17 21 24 18 16
- - - - 2 - - - - 1 2 12 11 12 7 8 4
- - - - - - - - - 1 1 2 6 9 17 10 12
- - - - - - - - 1 5 2 6 5 7 5 3 -
- - - - - - - - 1 2 2 4 2 3 1 - —
- - - - - - - - - 3 - 2 3 4 4 3 -
A 087
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
* 2 0  KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ Al d e r  -  a g e
SUKUPUOLI KON SEX
VHT.
S : MA O 1 2  3 4  5-
TOTAL___________________________ .______________ ■______
9
2 4 9  2
IS S  2
94
A 090  INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLU EN 2A 2
MIEHET -  MAN -  MALES I
NA ISET -  KVlNNOR -  FEMALES 1
A C91 V1RUSKEUHK0KUUME-VIRUSPNEUM0N1-PNEUM0N1A V1R0SA 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES l
A 092  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  160  2
MIEHET -  MAN -  MALES 63 2
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 7T
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS« KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTM A-6R0NKIT» EMFYSEM OCH
ASTMA-BRONCHITIS# EMPHYSEMA ET ASTHMA 74
MIEHET -  MAN -  MALES 64
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 10
A 0 95  EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGA8 SC ES S-EMPV ENA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS - 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 1
A 096  MUUT HENGITYSELINTEN SAIAAUOET-ANORA SJUKDOMAR 1 RESPIRATIONSCRGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM R E S PIR A TIO N !S  9
MIEHET -  MAN -  HALES 5
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 4
73
43
30
A 098  MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA T0LVFIN6ERTARM-ULCUS
V E N TR IC U L I• OUODENI 16
MIEHET -  HÄN -  MALES 10
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 6
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA  TYRÄ-BUK8RACK OCH IN TE S T IN A L  OBSTRUKTION-HERNIA
A 8 0 0 M IN A L IS  ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  6
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 3
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRAOS-C1RRHOS1S HEPATIS 26
MIEHET -  MAN -  MALES 21
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 7
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLASESJUKDOM-
C K O LE L IT H IA S IS  ET CHO LECYSTITIS  8
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 6
A 104  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  016ESTIONSORGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM D IG E S T IO N IS  14
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 8
54
19
35
a  105 Äk i l l i n e n  m u n u a is t u l e h d u s - a k u t  n e f r it - n e p h r it is  a c u t a  i
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN N E FR IT -
N E P H R IT IS  A L IA #  NEPHRCSIS 11
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 6
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖ SA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO RENIS 40
MIEHET -  MAN -  MALES 12
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 28
A 108 K IV I  V IRTSAELIM 1SSA-STEN I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEHATIS U R IN A R II 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES 1
A 109 ETURAUHASEN LllKAKASVO -PRO STATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA  SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUK00MAR-N0RB1 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
-  MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
MORBI ORGANORUM D IG ES TIO N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TÄUOIT-ANONINGSORGANENS SJUK0 0 NAR-MORBI ORGANO­
RUM RESP1RATI0N IS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVlNNOR -  FEMALES
1
1
171
Nro
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
2 1 1 3 3 5 11 10 26 51 S6 44 19 12
1 - - 1 - 1 2 2 4 11 6 21 35 31 22 9 6
1 - “ “ - ~ 1 1 1 “ 4 7 16 ¿5 22 10 6
- - - - - - - \ - - - 1 1 - - - _ A 090
— — — — — — — — — — — — 1 — — — —
“ * ~ - • - - - - - - t • - " - -
- - - - - - - - - - - - - . 1 _ _ A 091
— — — — — — — —• — — — — — — — — —
- ~ ~ “ - - - - - - - - - 1 - -
2 - - 1 - - 2 2 2 4 7 10 2 7 37 33 18 12 A  0 92
l - - 1 - - 1 1 2 4 3 6 16 16 15 8 6
1
' '
1 1 “ “ 4 4 11 21 16 10 6
- - - _ l _ 1 3 7 2 14 22 16 7 1 A 093
- - - - - 1 - 1 2 7 2 U 16 14 5 1 -
' ' ‘ “
1 — ~ 1 4 2 2 “ -
- - - - - - - _ _ _ _ 2 _ _ 1 _ _ A 095
— — — — — — — — — — — 2 — — — — —
' " ' — ~
- — “ “ “ - - - - 1 - -
- - - • - - 1 _ _ _ 1 1 1 3 2 _ _ A 096
- - - ~ - - 1 - - - 1 - - 1 2 - -
' * *
— — ~ “ ~ - 1 1 2 - - -
_ _ _ 2 1 7 5 6 7 5 13 9 7 7 4
- - - - 1 1 4 4 6 6 3 9 4 3 1 1 _
'
1
‘
3 1 - 1 2 4 5 4 6 3 -
- - - - _ _ 1 1 1 3 5 1 2 2 A 096
- ~ “ - - - - - - 1 1 3 3 1 1 -
1
' — — - ”
2 ~ 2 1 -
- - - - 1 - _ _ _ _ _ 3 1 1 _ _ A 101
— - — - - - - — — - - 3 — — - -
" “ ~ - 1 “ - - - - - " - 1 1 - -
- - - - 1 1 5 4 4 4 3 2 2 1 1 _ _ A 102
- — - - 1 1 3 3 4 4 2 l 1 - 1 - -
* " ' ' '
2 1 - 1 1 1 1 “ - -
- - - • - - - _ _ 1 _ 1 1 3 1 2 _ A 103
— — — — — — — — - — — 1 — 2 _ _ _
" ' ~ ‘
— - “ 1 “ - 1 1 1 2 -
_ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 1 4 1 1 2 . . A 104
- - - - - - 1 1 2 1 - 1 - - - - -
' ‘ ”
” - - - 1 3 1 1 2 “ “
- - - - _ _ _ _ _ l 5 5 6 6 11 12 6
- “ “ - - - - - - 1 3 1 3 2 4 3 2
— — - - ~ “ “ “ “ “ 2 4 5 4 7 9 4
- - - - - - - - - - - - - _ 1 _ _ A 105
— — — — — — — — — — — — — — 1 _ —
‘ ‘ — - “ - “ “ “ “ " • “ - -
- - - - _ _ _ _ _ 1 2 2 3 2 1 . . A 106
- - - - - - - - - 1 1 - 2 1 - - -
” “ “ — “ ~ _ “ 1 2 1 1 1 - -
- - - - - - - - - - 3 3 5 4 7 12 6 A 107
- - - - - - - - - - 2 1 1 1 2 3 2
~ “ “ - “ ” “ “ 1 2 4 3 5 9 4
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _ A 106
- — — - — — - — — — - - - - - — -
~ ~ ” “ ~ “ ~ “ - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - _ _ 1 _ _ A 109
- - - — — - — — - — - - - - 1 •
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
lu C  KUOLEMANSYY -  DÖDSOASAK -  CAUSE OF OEATM 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä , '-  ÄLOER -  AGE
YHT.
S : MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
X I I  IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR 
-M ORBI CUTIS ET SU8CUTIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I  HUO OCH 
UNOERHUO-ALll MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  TU K I— JA  L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BlNOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS M USCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N1VELR1KK0-ARTR1T OCH SP0N 0Y L1T-A R TH TR IT IS  ET OSTEO­
A R TH R IT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI—MUSKELREUMATISM OCH EJ 
SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ART1CULARIS ET NON S P E C IF I-  
CATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 123 LUUMÄTÄ JA  LUUKALVON TULEHDUS-O S T E0MYEL1T OCH PERIOSTIT-OSTEÖMVEL1TIS 
ET P E R IO S T IT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT L U ID E N . L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SJOEKUOOSTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR 
'  I  RORELSEORGAN OCH B 1N D V Ä V -A LI1 MORBI OSSIUM« ORGANORUM LOCOMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XIV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFÜODA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO- 
NES CONGENITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFODOA HJÄRTFEL-MALEFORNATiONES CONGENITAE 
COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 12B VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUOOOSTUHAT-ANORA MEDFODOA
MISSBILDNING AR I  CIRKULATI0NS0RGAN-MALEF0RMAT10NES ORGANORUM C IRCU LA- 
T IO N I S A LIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA HEOFÖDDA M ISSBILON IN GAA-M ALE- 
FORMATIONES CONGENITAE A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOUEISUUOEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OODLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM 
NEONATORUM ET M0RT1S P ER IN ATA LIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPP1SUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTÄOES K LASSIFICERAD-ANG XIA  ET HYPOXIA A L IB I  NON C L A S S IF IC A - 
B 1 L IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135  MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER 
' T IL L  PERINATAL DÜDL1GHET-ALI I  MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E IT A  J A  EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
0FULLSTÄND1GT PREC1SERA0E FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136  VANHUUS* E I T IE TO A  PSY K O O S IS TA-SE N ILITET UTAN UPPGIFT OM PSYK0S-SEN1 
L IT A S *  PSYCHOSI NON 1N0ICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
1
1 - - — - - -
_ _ _ - _ —
29 - - - -
22 - - - - - -
25
5
- - - - - -
20 - " - - -
1
1 _ -
-
-
-
l
1
-
- -
- - -
2
1
1
- - - : ■ : -
28 11 2
14 7 1 - - - -
14 4 1 “ — —
13 5 1 _ _ _
6 3 1 - - - -
7 2
2 - 1 - - - -
2 1 . .  .■ " -
13 6 _ _ _
8
5
4
2 - - - - -
10 10
5 5 - - - - -
5 5
7 7 . . .
3 3 - - - - -
4 4 “ “ " — —
3 3 _ _ _
2
1
2
1 - -  ■ : - -
6
3
1 - - - - -
3 1 “ ~ " - “
1 - - - - - -
1 - - - - - -
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n :0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 65-69 90-
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - •- - 1 - - - •
— — — - — “ - - ~ ~ • - - “ -
- - _ _ _ _ . _ _ _ _ 1 _ _ _ _ A 120
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - — — - - - - - • _ _ _
- - - - - - 2 1 1 - 5 6 5 5 3 - 1
- - - - - - - 1 1 - - 1 3 1 - - -
- - - - - - 2 - - - 5 5 2 4 3 - 1
- - - - - - 2 1 1 - 4 5 5 3 3 - 1 A 121
— — — — — — — 1 1 — — — 3 — — — —
- - - - - - 2 - - - 4 5 2 3 3 - 1
- - - - - - - - - - - - - 1 - _ A 122
- - - - - - - - - - - - - - - - -
~ — — - - “ “ “ “ " • 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1
1
- - - A 123
- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 1 - - - - - A 125
- — — — — - - - — — — 1 — — - — —
— ■“ — “ — “ “ “ “ 1 “ - - - -
2 1 2 1 1 1 1 1 2 _ 2 _ 1 _
1 1 1 1 — — — — 2 — — — — _ — — —
1 - 1 “ 1 1 1 1 “ “ 2 “ 1 - - -
1 1
1
- 1
1
1 1 - 1 - - - 1 - - - - - A 127
1 - 1 1 - 1 - - " 1 - - - - -
- - - - - 1 - - - - — - - - - - A 126
- - - - - - 1 - - - - - - " - - -
1 _ 2 _ _ _ _ _ 2 _ _ 1 _ 1 _ _ A 130
1 - 1 - - — — — 2 — — — — - — — —
1 1 1
“ - * - - - - - -
-
- -
: -
- -
- - - - - - - - - - - - - - - • - A 134
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - • • A 135
- - - - - - - - - - - - - - - - •— — - — “ “ “ ~ ~ • - “ - - - -
_ _ _ 1 _ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 1
- - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - -
— ~ “ — “ — 1 - - "* ” “ “ “ “ 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 A 136
- - - - - - - - - - - - - - - • -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
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N3Q KUOLEMANSYY -  D0DSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ -  ALOER
SUKUPUOLI KÖN -  SEX
YHT.
S3MA
TOTAL
AGE
1 2 3 • 4
A 137  OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TI-LAT-SYMPTOM OCH ANORA CFULL- 
STÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTANO-SVMPTOMATA ET CASUS HALE O E F IN IT I 
MIEHET -  HÄN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY J- 
OLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR CCH M1SSHANDEL (SKAOANS YTTRE DRSAK» 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTCRFORDONSCLVCKOR 
MIEHET r MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAF1KOLVCKOR 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRG1FTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AEA41 PUTOAMISET JA  KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV ÖPPEN ELO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURNAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE GENOM 
SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE’145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E .O . 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRI6A OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA T A I IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILLFOGAD 
SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO» ORAP» UPPSATLIG 
M1SSHANOEL OCH LAG LIG T INGR1PANDE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP- 
KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU1-OLVCKS- 
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANI1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RVGGRAO OCH B AL- 
FRACTURA COLUMNAE VERTEfiRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I40  RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREM1TETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- 
T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAÄ-LUXATICN UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE 
. FRACTURA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
5
3
2
1
1
- : -
314 3 i i i 2
237 1 - i i i 1
77 2 - -  ■ -• - 1
56 - - i _ i 2
39 - - i -  • i 1
17 “ “ - - 1
19
16
3
:  ■ : -
24 _ _ _ _ _ _
21
3 _ _ _ _ _
29 _ _ _ _ _ _
16
13
7
- : - ■ - -
5
2
13
- - -
i
- -
13
1
1
- ; ;
i
- -
7
6
1
19 3
■ :
- - -
14 1 - - - - -
5 2 - “ — • — -
114 _ _ _ _ _
69 - - — - - -
25 “ ■ - — ”
10
4
6
-
- - -
15
13
2 - - - - -
314 3 i i t 2
237 1 - i i i 1
77 2 - • - • 1
62 _ _ i 2
47 - - i - - 1
15
11
6
5
- - - -
-
1
15
7
6
3
-
- -
1 - - - - - -
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1 0 - IA 1 5 -1 9 2 0 -2 4 25—29 3 0 -3 4 3 5 -3 9 AO-AA A 5-A 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
- - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - A 137
- - - 1 - 1 - - 1 - - - - - • - •
- - - - - - 1 - - - - - - - - _
5 IA 26 30 18 28 22 2A 23 26 16 24 20 13 11 2 2
3 8 21 2A 15 20 20 22 21 21 12 18 13 8 5 _ 1
2 6 5 6 3 8 2 2 2 7 4 6 7 5 6 2 1
2 6 7 3 A 1 2 6 2 2 5 ó 3 2 1 _ AE138
1 3 5 3 2 1 1 5 2 1 3 6 2 1 _ -
1 3 2 - 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 1 - -
- 1 2 3 1 A 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 _ AE139
- 1 2 3 1 A 1 1 1 - - 1 - _ 1 _ _
“ “ “ ~ ~ “ “ ~ “ - 1 " 1 1 - - -
- - - 2 2 1 2 ' 1 5 5 2 1 3 _ _ _ _ AE140
- - - 2 2 1 2 1 A A 2 1 2 - - * _
“ “ “ ~ “ “ “ - 1 1 - - 1 ' - - -
1 - - - 1 - - 2 2 1 2 2 3 5 6 2 2 AE141
“ “ - - 1 - - 2 2 - 2 2 2 2 2 - 1
1 " — ““ “ “ “ 1 - - 1 3 4 2 1
- - - 1 1 - - - - 1 - 2 2 _ _ _ _ AE142
- “ - 1 1 - - - - 1 - 2 - - - - -
~ ■* “ ~ *- “ “ - - - - - 2 - - - “
- - 1 2 - 1 1 1 2 2 _ _ 2 _ _ _ AE143
- - 1 2 - 1 1 1 2 - 2 - - 2 • - -
" " “ — — ~ “ “ ” “ “ -
- - - - - _ X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AE144
- — - - — - 1 - - — — — — — - — —
- - " - - - ** - - - - -  . - - - - -
-  ' 1 1 1 - 1 - - 2 _ _ 1 _ _ _ AE145
- 1 1 1 - 1 — - 2 - - - - - - - -
“ - - - ~ - - “ - - 1 - " - - -
- - - - - 1 3 3 1 3 1 1 2 1 _ _ AE 146
- - - - - 1 3 3 1 2 1 - 2 - - - _
“ ~ “ “ - * - - 1 - 1 - - 1 - -
2 6 14 13 7 16 6 8 6 12 2 9 6 3 2 _ _ AE147
2 3 11 10 7 9 7 7 5 10 2 6 5 3 2 _ _
- 3 3 3 - 7 1 1 1 2 - 3 1 • - - - -
- - - 2 1 1 1 - 1 3 1 - - _ _ _ _ AE148— — — — — — 1 — 1 2 — - _ . — _
- - - 2 l 1 - - - 1 1 - - - - - -
- - 1 3 1 2 3 2 1 1 - 1 _ _ _ _ AE149
- - 1 2 1 2 3 2 1 1 - - - _ _ -
- - - 1 - - — - - - - 1 - - - - _
5 IA 26 30 18 26 22 24 2 3 28 16 24 20 13 11 2 2
3 8 21 24 15 20 2 0 2 2 21 21 12 16 13 8 5 _ 1
2 6 5 6 3 8 2 2 2 7 A 6 7 5 6 2 1
3 6 A 5 A 1 - 6 6 3 4 8 A 1 1 _ 1 AN138
2 4 3 4 3 — - 7 6 2 2 7 3 1 _ - 1
1 2 1 1 1 1 “ 1 — 1 2 1 1 1 -
1 1 1 2 1 1 _ _ _ _ 1 1 1 __ _ _ 1 AN139
- - - 2 1 1 - - - - - 1 1 - - - -
1 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1
- - - - - -• 1 - - - - - 4 3 5 2 - AN14Û
“ - - — - 1 — - - - - 3 1 2 - -
- “ - - - - - - - - - - 1 2 3 2 -
- - - - 1 - - - - 2 - - - - - - - AN141
— — — — 1 — — — — 1 — — — — — — —
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
\
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.) 
hsG Ik UOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
IKÄ r-
y h t '.
Ss MA 
TOTAL
ALDER -  AGE
O 1 2  3  4  5 - 9
AN143 KALLONSISÄINEN VANNA-INTRAKRANIELL SKAOA-IN JU K I A INTRACRANIAL IS 26 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 21 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ “ “
AN 144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAHMAT-INRE SKAOOR I
* . . BRÖST, BUK OCH 8ÄC KEN-LAESI0 TRAUMAT1CA ORGANORUM INTRATHORACICQRUM«
INTRA-A800M1NAL1UM ET ORGANORUM PELV IS 27 - - - - 1 -
MIEHET -  HÄN -  MALES 19 T , - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - “ “ •  • “
AN14S HAAVAT ILMAN HURTUHAA-S0NDERSLITN1NG OCH SÂRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC-
TURA 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ “ “ “
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM -
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG CPPNING-CORPJS ALIENUM PER
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 — - - -  ■ - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " “ * “
AN148 PALOVANNAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUST10 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ ~ " * "
AN 149 LÄÄKKEIDEN J A  MUIDEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFORG1FTNING
OCH ANNAN OGVNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA 47 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 38 - - - -  • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 * “ _ “
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICERAOE SKA-
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A LIA E  ET NON SPECIFICAE 105 3 - - 1 - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 84 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21 2 “ - -  . .
M IKKELIN  LÄÄNI -  SsT MICHELS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  PflDA INALLES -  TOTAL DEATHS 2294 15 1 - - 10
MIEHET -  MAN -  MALES 1240 7 - - 1 - 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1054 8 - - * 2
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ - I  SJUKDGMAR AVL1DNA INALLES -
ALL OISEASES 2112 15 1 - 1 - 4
M l£ H £ t -  HÄN -  MALES 1058 7 - - 1 - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1014 e • ~ - “
1 TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-M0R8I 1NFECT10SI ET PAR AS1TAR II 17 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 1 - “ *  ■ -
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA  MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIDFEBÉR OCH AÑORA
SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOÏDES ET SALMONELLOSIS 1 - - - -  ' - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - -  ■ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ • • ~
A 005 SUOLITULEHDUS JA  MUUT R l P U L IT  AUDIT*-ENTER IT  OCH AÑORA OIARRESJUKOQMAR-
E N TE R IT IS  ET DIARRHOEA 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA1SET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ ~ “ • ~ •
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIAATIONSORGAN-TUBERCU-
LO S IS  ORGANORUM R ESPIRATIO NIS 6 - - — -  ■ - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ** ” - “ -
A 0 10 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS OCH
SENA F0LJOER AV TU8ERKULOS-TU8ERCULOSIS FORMAE A LIA E  ET TUBERCULOSIS«
SEQUELAE 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - — - -  • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ " - “ -
A 021 MUUT BAKTEERITAUD1T-AN0RA 8AKTERIESJUKDQMAR—M0R8I BACTERIC I AL11 4 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 • “ • “ • “
A 0 25 MUUT V IR U S TAU O IT-ANDRA VlRUSSJUKDONAR-VIROSES A LIA E 2 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 “ • “ “
A 0 37 MUU KUPPA-ANNAN S V F IL IS -S Y P H IL IS A LIA 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ - ” •
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASNATA 448 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2Ä9 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 199 ” • “ • “ —
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -6 4 8 5 -6 9 9 0 -
\
- 1 3 - 3 1 4 3 1 2 2 1 1 4 _ _ _ AN143
- 1 3 - 2 - 4 3 1 2 2 1 - 2 - - _
“ - “ - 1 1 - - - - - - 1 2 - - -
1 1 6 2 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 _ _ _ AN144
1 1 5 - 1 - 3 1 1 1 1 2 1 - - - _
- - 1 2 1 1 1 - - - 1 - - 1 - - -
- 1 1 - 1 2 - - - - - - _ _ 1 _ _ AN145
- 1 1 -• 1 2 - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - 2 - 1 1 1 - 1 - 1 - - AN147
- - - - - - 2 - 1 1 1 - 1 -  • - - -
“ " " ~ “ “ - “ - - 1 -
- - - - 1 - - - - 1 - 1 2 _ _ _ AN148
— - — - 1 — - — - 1 — - — - - —
“ “ “ “ “ “ “ 1 2 - - - -
_ 1 _ 4 3 6 5 2 7 9 2 3 4 . 1 . AN14S
- 1 - 4 3 3 4 2 5 6 2 3 2 - 1 - -
- “ “ ~ 3 1 - 2 1 - - 2 - - - -
- 3 11 17 2 16 6 10 7 9 4 8 2 4 2 _ ANISO
- - 9 14 2 14 6 9 7 5 4 4 2 4 2 -
- 3 2 3 - 2 - 1 - 4 - 4 - - - - -
3 9 15 17 14 23 53 59 108 151 167 291 407 4 04 306 156 82
2 7 12 15 11 17 39 47 66 106 118 176 225 1 70 106 62 23
1 2 3 2 3 6 14 12 2 2 43 49 115 162 2 34 2 02 94 59
3 4 7 6 5 7 29 38 93 137 162 277 3 97 393 3 03 153 77
2 2 5 4 3 2 16 26 74 97 113 163 219 166 106 61 23
1 2 2 2 2 5 11 10 19 40 49 114 176 227 197 92 54
- - - - - - - - - 1 2 2 2 3 4 - 1
- - - - - - - - - - 1 2 1 - 1 - 1
- . ~ “ * - - - - - 1 1 - 1 3 3 - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - * - A 003
- - - - - - - - - 1 - - - - • -
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - A 005
— — — — — — — — — — — — — — - —
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - 1 - 1 1 1 2 - - A 006
— — - - — — - — — — — 1 1 — - — -
- - “ - - - - - - 1 - - - 1 2 - -
- “ “ - - - - - - - - - - 1 - - - A 010
— — — — — — — — — — — — — — — —
” “ ~ ~ - - - - - “ - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - _ 1 1 _ 1 A 021
— — — — — — — — — — — — — — 1 1
“ “ - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - _ - 1 _ A 029
— — — — — — — — — — — — — — — — _
“ " " - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - _ - - 1 _ _ _ _ _ A 037
— — — — — — — — — — — 1 — — — — _
“ “ “ “ “ “ - - - - - - - - - -
2 1 2 1 2 2 7 7 2 4 48 46 64 92 79 41 20 8
1 - 1 - - 1 2 3 17 26 31 43 53 39 18 10 2
1 1 1 1 2 1 5 4 7 22 15 21 39 40 23 10 6
12 1282020876—12
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2.TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N«0 KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
i k i  -  Ai d e r  -  ag e
YHT. 
S : MA 
TOTAL
0 1 • 2 3 4 . 5 -  9
A 0 4 5  SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-MALlGN TUKOA I  MUNHÄLA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUN CAVI OAIS ET PHAftVNGIS 4
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM 0ES0PHA6I 6
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAGSACK-NEOPLASMA
MALIGNUM VENTAICULI 55
MIEHET -  MAN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A 046 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I TUNNTARN 
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIN1 TENUIS ET CRASSIt RECTO 
EXCEPTO 24
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 045 PERÄSUOLEN SEKA PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LUTTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-MALIGN TUMOR I ANOTARN-NEOPLASMA MALIGNUN RECTI ET FLEXURAE 
. RECTOSIGMOIDE? 25
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUO-NEOPLASMA
MALIGNUN LARYNGIS 3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR I LUFTSTRUPEt LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE*
BRONCHI ET PULMONIS 96
MIEHET -  MAN -  MALES 68
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 053 IKON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUN
CUT1S 6
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BROSTKGRTEL-NEaPLASMA
MALIGNUM MAMMAE 27
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 LIVMODERHALSEN-
NEOPLASNA MALIGNUM CERVICIS UTERI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 0 56  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVA1MET-MALIGN TUMOR I  OVRIGA OCH EJ OE-
! F INIERAOE OELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM U TE R I* LOGO A L IO  4
MIEHET -  MSN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 0 57  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAE 27
MIEHET -  MSN -  MALES 27
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058  MUUALLA S IJ A IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN -M A LIG N  TUMOR I  OVRIGA OCH OSPECIF1CERAOE ORCAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOCI ALTER1US S . NON IN D ICATE ET NEOPLASKA MALIGNUM SECUNOARIUM 117
MIEHET -  MÄN -  MALES 48
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 69
A 059 LEUKEMIA-LEUKEM l-LEUCHAEM lA 18
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 060 MUUT IM U - JA  VERTAMU00GSTAV1EN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMORER I
IVM FA TIS K  OCH BLOOBILOANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYHPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE 28
MIEHET -  MSN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
1
1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON O EFIN ITU S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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N:0
10- 14 15-19 20-24 25-29 30-14 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 65-89 90-
X X X X A 045
~ — — - — - - - — — — X — X « — ' _
* *
— “ “ ~ X “ 1 - -
- - - - - - - - - _ 1 X X 1 _ 2 A 046
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* ' — ~ “ ~ ~ “ 1 X - - X
- - - - - _ 1 S 6 3 10 12 12 6 A 047
” “ “ - - - - - 4 3 2 9 5 4 4 - _
1 1 3 X X 7 8 2 - “
_ _ _ _ . 1 _ _ _ 2 2 2 6 3 5 2 1 A 046
~ “ “ * - - - - 1 X - X 3 X - 1 _
1 1 X X 3 2 5 1 1
_ _ _ _ _ _ _ X 2 X 2 1 4 8 3 2 X A 049
~ “ ~ “ ~ ~ - i - X - 1 3 3 X - -
'
2 “ 2 “ X 5 2 2 X
- - - - - - - - 1 _ _ _ 1 X _ _ A 050
~ — — - — - - — 1 — — - 1 X - — _
' '
— - “ “ “
_ _ _ _ . 5 14 15 20 16 19 5 X X A 05 X
” _ “ — - - - - 5 12 14 19 15 17 5 X _
' ■*
2 1 1 1 2 - - 1
- - - - - - - _ _ 3 1 _ _ I X A 053
~ “ ~ * - - - - - - X X - - - _
" "
“ “ “ ~ “ 2 “ ~ - X X -
- - - - - 1 3 1 1 2 3 2 5 2 4 2 1 A 054— — — — — - — — — — — — — — — _ _
*
1 3 1 1 2 3 2 5 2 4 2 X
- - - - - - - _ l 2 1 _ _ _ _ A 055
— - - - — — — — — - - — — - _ _
~ '
— I 2 X “ - - - - -
- - r - - _ _ _ X _ 1 2 . . A 056
“ — “ — - — - — - — — — — — _ _ _
' '
— ~ ” “ 1 X 2 - - -
- - - - - - _ _ _ _ 1 3 7 4 4 7 X A 057
“ “ - “ ~ * - - — - X 3 7 4 4 7 X
'
~ “ “
1 1 _ 1 1 _ 3 4 3 XX 12 16 31 16 X l 4 1 A 056
” - ~ - - - 2 1 3 6 e 3 16 4 4 _ •
1 1 1 1 “ 1 3 - 5 4 13 XS 12 7 4 X
- - 2 - - 1 - 1 1 3 - 2 3 4 _ X _ A 059
“ - 1 - - 1 - 1 i X - X 2 3 - X _
1 2 1 1 X ■* “ ~
_ _ _ _ _ _ .. _ 3 6 4 5 3 5 X A 060— — - - - — — — 2 2 4 3 1 1 - _
1 4 2 2 4 X “
1 _ _ _ _ _ _ _ X _ X X A 061
1 - - — — - — \ — — — — - — — — _ _
- “ - - - - - - X - - 1 X - - -
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (PORTS.) - TABLE (CONT.)
h i C  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IK Ä  -  ALOER -  AGE
SUKUPUOLI KÖN -  SEX
YHT.
S3 HA 
TOTAL
0 I  2  3 - 4 5 - 9
39
8
31
A O i2 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEl CCH ATOXISK STRUMA-STRUMA
SIMPLEX ET STRUMA NGOGSA ATOXICA l
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 43  K1LP1RAUHASMYRKYTYS—TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO-
S IS  CUM SIVE SINE STRUMA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES '
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
l i i  UM PI6 R IT Y S - JA AINEENVAIHOUNTASAIRAUOET» SEKA RAVITSEM USNÄIRIÖ T- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTR1TI0NSRU6BNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRJNI. N U TR IT IO N I S ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  S 0K E R ITAU TI-S 0C K E R S JU K A-0IA 6E TE S  MELLITUS 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 8
A 0 6 6  MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIR1ÖT-AN0RA ENOOKRINA OCH 
HETABOLISKA SJUKDOHAR-AL 1 1 MORBI END0CR1NI ET META80L1CI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-BLOD8 IIDANOE ORGANENS 
OCH BL00E7S SJUKDOMAR-MORSI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- 
N IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 67  VÄHÄVER IS Y Y D E T-ANEMIER-ANAÉM1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A C6 B MUUT VERT AMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT—ANORA SJUKOQMAR 1 BLOO OCH
BLOOBILOANOE 0RGAN-M0R6I SYSTEMATIS HAEHATGPOETICI ET SANGUINIS A L I !  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HAIR IOT-M ENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 069  M IE L I SAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
16
5
11
10
2
8
A 070  NEUROOSIT» LUONTEEN SAlRAALLO ISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T ,
P A IT S I M IELISA1RAU0ET-NEUR0SER, PATOLOG1SK PERS0NL1GHET OCH ANDRA 
MENTALA, ICKE-PSYKG TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES» PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET A L IA E  PERTURBATIONSS MENTALES. NON-PSYCHOTICAE S
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 071 VAJAANI E L IS Y Y S -P S YK ISK T UTVECKLINGSSTÖROA-RETAROATIO MENTALIS 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ “ “ — — ■*
V I  HERMOSTON JA A IS T IM IE N  T AUOIT-NERVSYSTEMET S OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET CRGANORUM SENSUUM 36 - - 1 - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 19 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1T - — “ — —
A €72 A IVO KALVONTULEHOUS-M ENING IT-NENING ITIS 2 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - ” “ *
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPE L SKLEROS-SCLEROSIS 0 1 $ -
SEMINAT A 1
HIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A C74 K AATUMATAUTI- EPIL E P S I-E P IL E P S IA  2
MIEHET -  MAN -  HALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 79  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I  NERVSYSTEM OCH
SINNES0RGAN-M0R81 A L I1  SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM 31
MIEHET -  MAN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
1287 1
675  1
612
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDCMAR-HORBI 
ORGANORUM C IRCU LATIO NIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 -  1
1 -  1
181
N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
l 1 1 2 1 3 5 7 1 1 5 2
- - - - 1 - - 1 2 1 1 - - 1 - 1 _
*
1 — — 2 5 7 1 0 5 1 “
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ A 062
— — — — — — — — — — — — — » — — —
“ “ “ ~ “ “ “ ~ _ " ~ 1 - - -
- - - - - - _ _ - _ _ _ _ l _ _ _ A 063
— - - - — - — — — - — - - - - - —
■ “ " “ * - - - “ - - - - 1 - - -
- - - - 1 - 1 1 2 1 3 4 7 9 5 2 _ A 064
- - - - 1 - - 1 2 1 1 - - l - 1 -
* ' ' ' '
1 — “ 2 4 T 8 5 1 ~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ . A 066
- - - - - - - - - - - - - - - • _
'
1 ” — “ - “
_ . _ . . . 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 _
■ “ “ - - - - - - 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ 1 _ A 067
- - - — — — — — — — — - - - - 1 _
■ ‘
- — “ — - ~ “ 1 1 - - -
- - - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ A 068
— — — — — — — — — — — — 1 — - — —
“ ~ " “ - - - - - “ - - - - - -
- - - 1 - - 2 1 - - 1 2 2 4 1 1 1
- - - 1 - - 2 - - - - - 1 l - _ _
“ “ ~ “ * “ “ 1 - - 1 2 1 3 1 1 1
- - - - - - - - - - 1 - 2 4 1 1 1 A 069
- — — — - — — — — — — — 1 1 — — _
1 1 3 1 1 1
_ . . 1 . . 2 1 1 A 070
- — - 1 — - 2 - — — - - — - — - _
“ “ • ~ “ • 1 - “ - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 _ _ . _ _ A  071
- - - - - — — — — - — — — — • — -
' ‘ — — — “ “ “ ” “ 1 " “ “ - -
_ 1 1 1 _ _ 1 1 2 4 7 B 6 1
- 1 1 - - - - - - 1 2 3 4 2 2 - -
“ “ “ 1 “ “ • “ . 1 - - 1 3 6 4 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - - - _ - A 072
- - - - - - - - - - - 1 - - • - -
' * ~ ” “ — — ~ “ “ “ - “ - - -
- - - - - - _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ A 073
— — — — — — — — — 1 — — — — — — _
- “ “ “ - - - S- - - - - - - - -
- - 1 1 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 074
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
— “ 1 ~ “ “ “ “ “ “ “ * - - -
_ 1 _ _ _ _ _ 1 _ 2 3 7 8 6 1 A 079
- 1 - - - - - - - - 2 2 4 2 2 - -
■ ‘ ‘
~ — ~ ~ 1 “ - 1 3 6 4 Í
_ l 3 2 1 4 17 27 61 80 95 172 244 235 2 0 2 94 47
- 1 3 2 1 - 13 23 50 63 67 1 0 1 134 1 0 2 63 36 14
- - - - - 4 4 4 1 1 17 28 71 1 1 0 133 139 58 33
182
2 .TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT:
KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK Ä  -  AlOER -  AGE
YHT«
S*MA
TOTAL
A 061  KROONISET REUMAATTISET SVOÄNTAUOIT-KRQN1SKA REUMATISKÄ HJÄRTSJUROONAR
. «MORRI RHEUMATICI CHR0N1CI COROIS 16
MIEHET -  HÄN -  MALES S
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES i l
A 062  VERENPAINETAU01T-HYPERT0NISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERT0NIC1 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A CR3 VERENSÄIPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS
I  SCHAEM1CI 747
MIEHET -  MÄN -  MALES 443
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 304
A 414 MUUT SYOÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOM AR-ALII MORBI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ISO  1
SL 1
99
A 0 * 5  AIVOVERISUONIEN TAUOIT—CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU-
LARES 2 58
MIEHET -  MÄN -  MALES 12S
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 133
1
1
A 016 SAIRAUOET V ALTIM O ISS A * P IKKUVALTIM G ISSA JA  HIUSSUONISSA-SJUKOOMAR I  
. ARTÄRER* ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-NO RBI ARTERIALES* ARTER10LAR1I ET 
CAPILLARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
58
31
27
A 067 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBQLl-EM BO LlA ET
THIGMBOSIS VENARUM 20
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 066  MUUT VERENKIERTOELINTEN TAU01T-AN0RA SJUKOGMAR I  CIRKULATIONSORGAN- 
A L I1  H O fia i ORGANORUM C I R C U L A T I O N S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM R ESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2
2
149
85
64
A 0 89  Ä K IL L IS E T  IN FE KT IO T HENGITYSTEISSÄ-AKUTA 1NFEKT10NER I  LUFTVÄGAR-
- INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRAT0RI1 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 092  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUKONI-PNEUMONIA A LIA  86
MIEHET -  MÄN -  MALES 37
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 49
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT* EMFYSEM OCH
A STM A-8R 0N C H ITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 48
MIEHET -  MÄN -  MALES 43
NAISET -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  5
A 0 96  MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  RESPIRAT10NS0RGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM RESP IRAT IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES -
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SA1RAU0ET-MATSMÄLTNINGS0RGANENS SJUKOOMAR- 
MORBI ORGANORUM O IG E S TIO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098  MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR OCH SAR PA TO LVFIN 6 ERTARM-ULCUS 
VEN TRICULI» OUOOENI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
S3
27
26
A 099  MAHAKAtARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH OUOOENIT-GASTRITIS 
ET DUODENITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UMPIL 1SÄKKEENTULEH0US-BL1NOTARMSIN FLAM M ATIO N -APPENDIC ITIS  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE ST IN AL OBSTRUKTION-HERNIA
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  i l
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
183
N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 - 2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 3 1 2 2 4 2 1 A 081
— - — — — — — — - 2 — 2 — 1 - _
“ “ “ “ “ " - 1 1 1 - 2 3 2 - 1
- - - - - - 1 - - _ 2 9 6 14 .4 _ A 0 82
- - - - - - 1 - - - 1 3 2 4 1 - -
* '
— — — 1 6 4 1 0 3 “ -
_ _ _ 2 1 _ 9 18 47 57 75 119 148 129 93 37 1 2 A 083
- - - 2 1 - e 16 43 48 52 76 79 60 36 14 6
“ “ ” ~ “ ~ , i - 4 9 23 43 69 69 57 23 6
- 1 1 - - 1 - - 2 2 2 13 19 30 38 23 17 A 084
- 1 l - - - - - 1 2 2 3 1 1 13 5 9 2
1
*
— 1 ” “ 1 0 8 17 33 14 15
- - 2 _ - 3 5 e 1 0 14 1 2 2 2 57 44 46 23 1 1 A 085
- - 2 - - - 3 5 6 7 1 0 1 2 33 19 16 e 3
3 2 3 4 7 2 1 0 24 25 30 15 8
_ _ _ _ 1 _ 1 2 1 4 6 1 1 16 1 0 4 A 066
- “ - - - - 1 - - 2 1 4 7 4 4 5 3
‘
1
‘
~ — 1 7 1 2 5 1
- - - - - - _ _ 2 • 2 3 4 3 3 1 2 A 0 67
~ - - - - - - - - 2 1 1 2 1 1 - -
* '
— — “ 1 2 2 2 2 1 2
- - - - - - 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 088
— — — — — — — — — — — - — — — _ _
' ' ‘ "
— 1 1 “ • - - - - -
_ _ _ _ _ _ 1 2 2 6 16 23 30 28 26 15
- - - - - - - - 2 2 6 1 0 16 17 16 1 1 5
'
1
' "
— 6 7 13 1 2 15 1 0
- - - - - - _ _ _ _ _ 1 4 1 A 089
- - — - — — - — — - — — - - 1 1 —
** - “ “ - - - - - - - - - - 3 1
- - - - - - - 1 - - 1 4 13 18 2 1 17 1 1 A 092
“ - - - - - - - - - 1 1 8 6 1 2 6 3
1
‘ ‘
— 3 5 1 2 9 1 1 8
_ - - _ _ _ 2 1 .5 1 1 9 1 0 3 4 3 A 093
- - - - - - - 2 1 5 9 8 1 0 2 4 2
" ‘ '
— “ ~ — “ 2 1 “ l “ 1
_ _ _ _ _ _ ' _ _ 1 _ 1 1 2 3 1 A 096
- — — — — — — - — 1 — - - 1 1 — —
" '
—
'
~ “ “ “ “ 1 1 1 2 1 -
_ _ _ _ _ 1 1 3 3 5 e 1 0 1 1 7 4 .
- - - - - 1 - 1 3 3 5 2 6 3 2 1 -
‘ ' "
— “ “ • • 6 4 6 5 3 -
- _ _ - - _ _ _ _ _ _ 2 1 _ _ A 096
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - —
' ‘ “ “ ” “ “ - “ “ ~ “ 1 ” - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ l _ 1 _ _ A 099
— — — — — — — — — — — 1 — — - - -
“ ” - “ “ “ - - - - ■ - - 1 - " -
- - - - - - - - - - - 2 1 _ _ _ _ A 100
- - - - - - - - - - - 2
1
- - : -
- - - - - - - - - - - 1 1 3 4 2 - A 101
- - - - - - - - - - - 1 3 3 2 -
184
2. TAULU (JAW.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
A K KUOLEMANSYY -  D0DSORSAK -  CAUSE OF OEATH
i k ä , -  a l d e r AGE
SUKUPUOLI KON -  SEX
YHT.
S:MA 0 1 2  . 3 4 5 -  9
TOTAL
'  A 1 0 2  HAKSANKOVETTUNA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS H E R A U S  10
MIEHET -  MAN -  HALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES A
A 103 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCM GALLBLÄSESJUKOOM- 
CHO LELITH IAS1S ET CKOL EC Y S T IT IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I  D IG E5TI0NS0RG AN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM O IG E S TIO N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALQRGANENS SJUKD0MAR-M0RB1 1 
ORGANORUM URO -GENITALIUN j
MIEHET -  HÄN -  MALES J
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES |
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN N E FR IT - 
N E P H R IT IS  A L IA «  NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖ SA NJURSJUKDOMAR-IN FE C T10 RENIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A -109 ETURAUHASEN L i  IKAKA SV U-PROSTAT AHYPERPL AS I-H Y P ER PLA SIA  PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKEIETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMAT1S MUSCULI-SCELETAL1S ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 2 ’ NIVELTULEHDUS JA  N 1V E LR IK K 0-A R TR IT  OCH SPQ ND YLIT-A R TH TR IT IS  ET OSTEO­
A R THRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 124 N IVELJÄYKISTYM Ä JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT 
-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE OEFORMITETER I  SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 12S MUUT LUIDEN« L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR 
I  RÖRELSEORGAN OCH B 1N 0V Ä V-ALI1  MORBI OSSIUM» ORGANORUM LOCGNOTORIO- 
RUH ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-HEOFOOOA MISSBILONINGAA-MALEFORMATIO- 
NES CONGENITAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-HEDF0DDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE 
CORDIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130  MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEDFOOOA M1SSB1L0NINGAR-MALE- 
F ORMÄTI ONES CONGENITAE A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUOEN S Y ITÄ -V 1S S A  ORSAKER 
T IL L  PER1NATAL SJUKLIGHET OCH DÖOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MGRBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER1NATALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄ VAMMA JA  VAIKEA SYNNYTYS-F0RLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖR- 
LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
■A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CONOITIQNES PLACENTAE ET COROAE U M B IL IC I 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
185
N:0
1 0 - IA 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -6 9 9 0 -
1 2 1 1 1 2 2 A 102
- - - - - - - 1 2 1 1 - 1 - - - -
' ' — —
— — — — — “ 1 1 2 “ “
_ _ _ _ _ 1 1 3 2 3 3 1 1 . A 103
- - - - - - - - 1 1 3 1 2 2 - 1 -
" " ■ — — — — “ “ ~ “ 1 1 1 1 “ “
- - ■ - - - 1 - - - 1 1 l 1 2 1 1 - A 104
- - - - - - - - - 1 1 1 1 1 -
_ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ 5 a 7 4 4
- - - - - - 1 - - - - 1 1 i 3 1 -
■ ' '
1 — _ — — — — — “ “ 4 7 4 3 4
- - 1 _ _ _ 1 _ _ _ 1 2 1 _ 1 A 106
- - — — - - 1 — - — — 1 1 — — - -
“ - 1 - - - - - - - " 1 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - 3 6 5 3 4 A 107
— — — — — — — — — — — — — — 1 1 —
“ “ “ * - * - - - - - 3 6 4 2 4
- - - - - - - - - - - - - 1 2 _ - A 109
- - - — — — — - - — - - - 1 2 — —
- - - - • - - - - - - _ _ _ _ _ • •
- - - - - - 1 - - 1 2 2 2 3 1 - -
- — - - — — - — — 1 - 1 1 — - -
' ‘ "
— “ 1 * “ ~ 2 1 1 3 1 ” ~
- - - - - _ _ _ 1 2 1 2 2 _ _ A 121
- - - - - — - — - 1 — - 1 — - - -
2 1 1 2 — — ~
-
- - - -■ - - - - -
:
- 1
1
- - * A 124
1 1 1 A 125
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
“ ” “ _ 1 “ - “ “ - - 1 - -
! 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ . . .
1
1 - -
1
- - - - - - - - -
” — “
1
1
1 - - 1
1
- - - - - - - - - - - - A 127
1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - A 130
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - ’ " - - - - " ’ "
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ . . A 131
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
A 132
186
2. TAULU (JATK.') -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE O f OEATH
U X ÄLOER
SUKUPUOLI -  KÖN SEX
YHT*
S 2  MA 
TOTAL
A6 E
O 1 2 3 A 3 - 9
A 134  HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXl OCH HYPOXl 
EJ ANNORSTÄDES K LASSIFICERAD-ANQ XIA  ET HVPOXIA A L IS I  NON C L A S S IF IC A -
e i L i s 5 5 - - - - -
MIEHET -  HäN -  HALES 3 3 - - *- - -
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 2 2 - “ “ “
A 1.35 MUUT PERI NATAALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT*-AN ORA ORSAKER
T IL L  PER1NATAL O Ö D LIC H E T -A L II MORBI FETUUH SIVE NEONATORUM 1 1 - - -  . - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - • •
XVI O IR E IT A  JA  EPATAYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKS1A-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PAECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE O E F IN IT I 6 - • - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 4 - - - -  • - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 • • - “ “
A 134 VANHUUS» E I TIETOA P SYKO O SISTA-SENILITET UTAN UPPG1FT OM PSYKOS-SENI
L IT A S . PSYCHOSI NON IND1CATA 1 - . - - - - -
MIEHET -  MAN -  HALES 1 - - . - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES • •* “ “ • *
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANORA OFULL-
STÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTANO-SYKPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 5 1 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - “ “ ” -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT 1VAMMAN ULKOINEN S Y Y !-
OLYCKSFALL» FORGIFTNINGAR OCH M1SSHANOEL ( SKAOANS YTTRE ORSAK) 182 - - - - - 6
MIEHET -  MAN -  MALES 142 - - - - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 “ “ “ • ~ 2
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTGRFCRDONSOLVCKOR 35 - - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 28 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ “ - • “ “
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 8 - - - -  ■ - -
MIEHET -  MSN -  MALES 7 - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ • “ “ •
AE140 MYRKVTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLVCKSHANOELSE 2 0 - - -  . - -
MIEHET -  MSN -  MALES 19 - • - - -  - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - * “ “ ~ •
AE141 PUTOAMISET J A  KAATUM ISET-FALL GENOM OLVCKSHANOELSE 2 2 - - - -  ■ - l
MIEHET *  MSN -  MALES 9 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 “ “ “ 1
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURHAT-OLYCKSHANDELSE ORSAKAO AV OPPEN ELO 7 _ - - - - 1
MIEHET -  MSN -  MALES 6 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 1 “ " ~ “  ■ “
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT—ORUNKNING GENOM OLVCKSHANOELSE 14 - - - - - 3
MIEHET -  MAN -  MALES 1 2 - - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 • “ “ • “ 1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR £ . 0 . 6 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 • “ — —
AE146 MUUT TAPATURNAT-OVRIGA OLYCKSHANOELSER 6 - - - - -
MIEHET -  MAN -  HALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ** ** “ “ • “
AE147 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVHORO OCH SJALVTILLFOGAO
S KA DA 51 - - - - - •
MIEHET -  MAN -  MALES 44 - - - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 “ • “ -  •
AE148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPiTELY-M O RD, ORAP, UPPSATLIG
M1SSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 6 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ ~ “ -
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKA0A UPP-
KÖMMIT GENOM OLVCKSHANOELSE ELLER UPPSAT 6 - - - -  . • -
MIEHET -  MSN -  MALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “ " “
AE1SO SOTATOIMET-KRIGSHANDLING 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ” “ “
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAH O INPITELYT (VAMMAN LAATUJ~OLYCKS-
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS NATUR! 182 - - - - - 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 142 - - - - - 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 40 “ - “ — T 2
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N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 - 2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
A  134
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' " ‘ "
— — ” “ ' “ - - - - -
_ _ - _ _ _ _ _ _ _ . A 135
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— “ — “ “ “ “ “ “ ~ “ - - -
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 . 1 1
- - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 _ 1
' ' ' — — — ” “ “ 1 “ “ - -
- - _ - _ _ _ « _ _ 1 A 136
— - — - - — — — — — — — — — — - 1
‘ "
~ — — “ - “ • • “ “ - - - -
- - - 1 - _ _ _ _ _ _ _ 2 1 __ . A 137
- - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 • _
' ' * ”
— — ~ “ 1 “ “ “ -
_ 5 a 1 1 9 16 24 2 1 15 14 5 14 1 0 1 1 5 3 5
- 5 7 1 1 8 15 2 1 19 1 2 1 1 5 13 6 4 1
“ “ 1 “ 1 1 3 2 3 3 - 1 4 7 5 2 5
- 1 2 2 2 2 4 4 3 4 1 3 2 4 _ AE138
- 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 - _ _
“ “ ~ “ " 1 1 1 2 - - - 2 - " -
- - - - 1 2 3 - - - _ 1 1 _ _ AE139
- - - - 1 2 3 - - - - 1 - - - - -
“ ~ “ “ “ “ “ - - - - - 1 " - - -
- - l 2 - 2 4 4 1 3 1 1 _ 1 _ _ AE140
- - 1 2 - 2 4 4 1 3 1 1 - - _ _
“ “ “ - “ * - • - - - - 1 - "
- - - - - - 1 2 1 - 1 4 - 5 _ 3 4 AE141
“ ~ - - - - - 2 1 - 1 3 - 1 - 1 -
“ “ — “ — “ 1 ~ “ “ 1 “ 4 - 2 4
- - - - 1 1 2 - - - _ 1 _ 1 _ _ AE142
- - - - 1 1 2 - - - - 1 - - - -
“ ” “ “ “ “ “ “ “ - - “ 1 - - -
- 1 - 2 1 - - 2 2 1 _ _ 2 _ _ _ _ AE143
- 1 - 2 1 - - 2 2 1 - - 1 - - - -
“ ~ ~ “ - - - - - - - - 1 - - - -
- 1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 _ 1 _ _ AE145
- 1 1 — — - 1 - — - \ - - - - - -
“ “ “ “ “ ~ - - - - 1 - 1 - -
- - - - - l 1 - - - - 1 1 _ 1 _ 1 AE 146
- - - - - 1 1 — — — - 1 — — - — —
‘ ' ” ~ “ “ “ “ “ “ 1 “ 1 - 1
_ 2 4 3 3 6 6 7 6 5 1 3 3 1 1 AE 147
- 2 3 3 2 5 5 7 5 4 1 3 3 1 - _ _— ~ 1 ■* 1 1 1 “ 1 1 • “ - 1 - -
- - _ 2 _ 1 2 1 _ _ _ _ _ _ __ _ AE146
- - — 2 — 1 2 — — — — - - — - - —
“ — ~ ~ ~ — - 1 “ “ “ “ - - - -
_ _ _ 1 1 _ 1 2 _ _ _ . . 1 AE 149
- - - 1 1 - 1 1 - - — - - - - -
~ “ - “ “ - - - 1 - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - AE ISO
- - - - - - - - - 1 - - - — - - -
“ ~ ~ “ “ ” ” “ ** - - - - - -
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2 .TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
7 7 c  {KUOLEMANSYY -  OÜOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK Ä  -  ALOER -  AGE
YHT.
SSMA O
TOTAL
2 3 A 5 - 9
KALLONMURTUMAT-FRAKTUR p A s k a l l e - f r a c t u r a  c r a n i i  
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
41
34
7
SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH 8 Ä L - 
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET GSSIUM TRUNCI 
M IEHET -  MAN -  MALES ^
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES'
RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- 
T IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
16
2
14
SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE 
FRACTURA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKAANIELL S K A D A -IN JU A IA INTRACRANIAL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
R IN T A - JA VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-lNRE SKAOGR I  
BROSTf BUK OCH BACKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORAC1CORUM» 
INTRA-ABOOMINAL1UM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
13
11
2
HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SARSKAOOR-VULNERA SINE FRAC- 
TURA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PINTAVAMMAT JA  RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-VTLIGA SARSKAOCR» KONTUSION 
ELLER KLAMSKAOA MED INTAKT HUO-1NJURIA S U P E R FIC IA L IS  ET CONTUSIO SIVE 
COMPRESSIO
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS E SINE-FR ÄM - 
MANOE KROPP SOM 1NTRANGT GENOM NATURL1G OPPN1NG-CQRPUS ALIENUM PER 
O R IF 1C IA  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN146 PAL0VAMMAT-BRANNSKA00R-AM6USTI0 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LAAKKEIOEN j a  m u io e n  a i n e io e n  h a it t a v a ik u t u k s e t - l a k e m e o e l s f o r g if t n in g  
OCH ANNAN OGYNNSAM 1NVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEF1CIA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
33
28
5
MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICERAOE SKA- 
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A LIA E  ET NON SPECIFICAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  E E H A L E S
56
50
6
P0HJQ1S-KARJALAN .LÄÄNI ÜQBRA KAftELENS LÄN
KUO LLEITA ' YHTEENSÄ -  UOUA lMTCTES -  IU IA L  DEATHS 
” ” MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1799
1075
724
21
9
12
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  1 SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALI ÛISEASE5---------------------------------------------------------------------
H IcH E T -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKDCMAR OCH PARASITARA SJUKOO- 
MAR-MÛRBI INFECT10S1 ET PAR ASITAR1I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUOLITULEHOUS JA  MUUT R IP U L IT A U O IT -E N T E R IT  OCH ANORA OIARRESJUKOOMAR- 
E N TE R IT IS  ET OIARRHOEA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1621
933
668
16
12
4
21
9
12
HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I  
LO SIS ORGANORUM RESP1RAT10NIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RESP1RATIONSORGAN-TUBERCU-
189
N:Ci
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 * 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
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1
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-
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1
- - _
AN141
_ _ _ 1 1 _ _ 2 _ _ _ 1 _ 1 . AN143
- - -
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1
2 3 1 2 2 2 AN144
- -
1
1
3
-■ - ’ 1 : 2 - 2 - 11 - - -
-
-
1
1
1
1
- - : :
-
-
- AN145
:
-
:
- - -
:
-
:
-
-
1
1
-
: : :
AN146
- - - - - 1
1
1
1
- - - - - - - - - - AN147
-
1
1
-
-
-
-
-
- -
- -
- - -
1
l
- - AN146
1 3 1 4 7 6 1 4 1 2 1 2 AN149
- - 1 3 1 3 7 6 1 3 1 2 - - - - -
~ “ ~ - “ 1 “ “ - 1 “ - 1 2 “ “
2 4 3 4 7 7 6 8 4 1 1 4 1 1 _ . ANISO
-
2 4 3 4 7 6
l
6 6
2
4 1 1 3
1
1
1 -
—
1 0 23 30 26 26 44 52 1 0 1 1 2 0 152 2 32 319 302 191 104 36
- 1 0 2 0 23 2 0 2 2 33 43 83 88 105 165 176 149 75 36 9
■ “ 3 7 6 6 1 1 9 18 32 47 67 143 153 116 66 27
_ 2 7 13 1 2 16 2 2 42 6 3 1 1 1 145 217 310 2 90 165 1 0 2 35
- 2 4 1 0 7 15 16 33 69 82 1 0 1 151 170 140 71 37 8_ “ 3 3 5 3 .4 9 14 29 44 66 140 150 114 65 27
_ _ _ _ _ _ l _ 1 1 _ 3 3 3 1 1 __
- - - - - -
1
-
1
1 -
2
1
2
1
2
1
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-
-
- -
-
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1
1
- - - - A 005
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1
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1
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- - - - - A 006
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
«rs O KUOLEMANSYY OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IKÄ  -  ÄLOER -  AGE
VHT.
SsMA
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
A 010  MUU TUBERKULOOSI SEKA TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS OCH
S B lA  FÖLJOEft AV TUBERKULOS-TUBERCULCSIS FORMAE A LIA E  ET TU8ERCUL0S1S. 
SEQUELAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A 016 RUUSU-R0SFE8ER-ERYSIPELAS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
A 0 19  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKCCKINFEKTION-INFECT10 MENINGO- 
COCCICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021  MUUT BAKTEER1TAUD1T-AN0RA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI 8AC TER IC I A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 44  MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANORA INFEKTIO SA OCH PARASITÄRA SJUK- 
DOMAR-HORBI IN F E C T I0S 1  ET P A R A S ITA R U  A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVA!MET-MALIGN TUM0R I  MUNHÄLA 
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE-NEOPLASMA 
MALIGNUM OESOPHAGI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUKÖR I  MAGSÄCK—NEOPLASMA 
MALIGNUM VENTRICULI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET C R A S S I, RECTG 
EXCEPTO
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMHELSUCLEN LIITTYM ISKOHOAN PAHANLAATUINEN 
KAS V AIN -H A LIG N  TUMdR I  ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOSIGMOIDE1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 1 STRUPHUVUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM LARYNG1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HENKI TORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR I  LUFTSTRUPE* LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE* 
BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMdR 1 HUD-NEOPLASMA MALIGNUM 
CUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA 
MALIGNUM NAMMAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LIVMOOERHALSEN- 
NEOPLASMA MALIGNUM CERV1CIS UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH EJ OE- 
FIN1ER A0E OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASNA MALIGNUM U T E R I. LOGO AL10 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
327
¿ 1 6
U I
39
19
20
14
6
111
106
3
191
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ _ _- - - - - - - - - - - - - - _- - - - . - - - - - 1 - 2 - - - -
A 010
-  A O l«
•  A 019
-  A 0 2 1
A 0 4«
1
1
A 045 
A 046  
A 047
A 046
- A 049
A 050
A 051
-  A 053
A 0 54
•  A 055
A 056
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
K ;G  [KUOLEMANSYY -  O0OSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
IKÄ* -  ÄLOER -  AGE
YHT«
S: MA O 1 2  3 4 5 - 9
TOTAL ___________________________________________
A 0 57  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIG N TUMOR I  PROSTATA-NEOPLASMA 
MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  PEMALES
A 0 58  MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- 
VAIN -M ALIG N TUMÖR I  OVRIGA OCH CSPECIFICcRAOE ORGAN-NEOPLASMA N A L IG - 
NUH LOCI ALTERIUS S . NON IND IC A TE  ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUN0AR1UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 9  LEU KEMIA-LEUKEHI-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 60  MUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KA SVAIMET-ÖVRIGA TUMORER I
LYMFAT1SK OCH BLO08ILOAN0E VÄVNAD-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LVMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-8ENIGNA
TUMORER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NON O EFIN ITU S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UM PIERITVS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAVITSEM USHÄIR10T- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR* NUTRITI0NSRUBBN1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS EN00CR 1NI. N U T R IT IO M S  ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 063  KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- 
S IS  CUM S IV E  SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066  MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIOT-ANORA ENOGKRINA OCH 
METAB0L1SKA SJUKOOMAR-AL11 M0R8I ENOOCRINI ET METABOLIC!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLODBILOANDE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC 1  ET SANGUI­
N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 67  VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7
7
44
44
S
3
2
23
13
10
5
3
37
IS
22
1
1
34
13
21
2
2
5
4
1
4
3
1
A 0 6 6  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  BLOO OCH
BLODBILOANOE ORGAN-M0R8I SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC1 ET SANGUINIS A L I I  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIOT-M ENTALA RUBBN1NGAR-M0RÄI MENTIS 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 0 69  MIELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 10
MIEHET -  MÄN -  MALES *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 070  NEUROOSIT* LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T*
P A IT S I MIELISAIRAUOET-NEUROSER* PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA 
MENTALA. ICKE-PSYKO TISKA RU88NINGAR—NEUR05ES* PEASONAE PATHOLCGICAE 
ET AL1AE PERTURBATIONES HENTALES* NON-PSYCHOTICAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES________________________________________________ _ 1
M NON-PSYCHOTICAE 
V I  HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET QRGANORUN SENSUUM 12 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ” “ “ “ - “
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEK0VETTUMATAUTI-MULT1PEL SKLEROS-SCLEROSIS 01S
SEMINATA 1 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - “
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ “ •  • “ “
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2.TAULU (JATK.) - TABEIL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OCDSORSAK 
SUKUPUOLI -  KtiN -
* CAUSE OF DEATH 
SEX
IKÄ -
YHT. 
S£ MA 
TOTAL
AIO ER AGE
O 1 2 3 * 4 5 - 9
A 074 KAATUMATAUTI-EPiLEPSI-EPILEPSIA 1
MIEHET « NÄN -  MALES -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA  AISTIMIEN TAUDIT-ANOMA SJUKOOMAR I NERVSYSTEM OCH 
SINNESORGAN-MOR6I A L II  SVSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-HORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOMAR 
-MORBI RHEUMATIC1 CHR0N1CI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
10
4
6
968
536
432
19
5
14
A 062 VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKD0MAR-M0RB3 HYPERT0N1CI 30
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS 
ISCHAEMICI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
553
348
205
A 064 MUUT SYOÄNTAUOIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS 78
MIEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 43
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREfiROVASKULÄRA SJUKOOMAR-HORBI CEREBROVASCU-
LARES 220
MIEHET -  MÄN -  MALES 105
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 115
A 066 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIO ISSA JA H1USSU0NISSA-SJUK00MAR I 
. ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-M0RB1 ARTERIAL ES» ARTERI0LARI1 ET
CAPILLARES 50
MIEHET -  MÄN -  MALES 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENdS TR0M80S OCH EMBOLl-EMBOLlA ET
THROMBOSIS VENARUM 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 068 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAU01T-ANORA SJUKOOMAR I CIRKULATIONSORGAN- 
A L II  MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRAT10N1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 085 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR- 
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
132 1
85
47 1
2
l
1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
64 1
27
37 l
A 053 KEUHKOPUTKENTUL EHOUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT» EMFYSEM OCH
ASTMA-BR0NCH1TIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 57
MIEHET -  MAN -  MALES 51
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 094 KITARISOJEN JA NIELUN KATTORISAN LIIKAKASVU-HVPERPLASTISKA TONSILLER
OCH AOENOIDER-HYPERPLASIA TONSILLARUM ET AOENOIOUM 1
MIEHET -  NÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I RESPIRATIONSORGAN— 
A L II  MORBI ORGANORUM RESPIRATIONI S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.) CH
K»O KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
IKÄ' -  ALOER -  AGE
SUKUPUOLI KÖN -  SEX
YHT.
SSMA 0 1 2 3 4 5
TOTAL
9
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSNÄLTNINCSGRGANENS SJUKOOMAR- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-ULCUS 
' VENTRICULI» OUQDENI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
A ICO UMPILlSÄKKEENTULEHOUS-BLlNDTARMSINFLAMMATION-APPENOICITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES .
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA 
• ABDOMINALIS ET 0BSTRUCT10 INTESTINALIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 SAPPIK IVITAUTI JA SAPP1RAK0NTULEHDUS-GALL STEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- 
CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I OIGESTIGNSOfiGAN- 
A L II  KORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORB1 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPI0MUNUA1STAUTI-NEFR0S OCH ANNAN NEFRIT- 
NEPHRITIS A L IA , NEPHR0S1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKD0MAR-1NFECT10 RENIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 108 K IV I VIRTSAEL1MISSÄ-STEN 1 URIN0RGAN-CA4.CULUS SYSTEMATIS UA INARI I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA  SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I UROGENITALGRGAN- 
A L II  M0R81 ORGANORUM URO-GENITALI UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XI RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUOOEAJAN LISÄTAUOIT-KOMPLlKATIONER 
V1D GRAV1DITET, FORLOSSNING OCH I PUERPER1ET-C0MPL1CAT10NES GRAVI- 
DARUM» PAATURIENTIUH ET PUERPERARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 112 RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNOER 
GRAVIOITET OCH PUERPERIUM-T0X1C0SES GRAV10ARUM ET PUERPERAAUN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BIN0VÄVEN-M0RB1 SYSTEMATIS MUSCULt-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N IVELRIKKO-ARTRIT OCH SPQNOYLIT-ARTHTRITIS ET OSTEO­
ARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDJT-ANDRA SJUKOOMAR 
I RORELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALII MQRB1 OSSIUM» ORGANORUM LOCCNOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFODOA NISSBILONINGAR-MALEFORMATIO- 
NES C0NGEN1TAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
49 1
22 1
27
5
2
3
2
2
9 1
5 1
4
5 
2 
3
10
3
7
18
10
8
22
14
5
4
1
14
6
1
1
2
1
1
5
3
7
4
3
1
l
18 8 1
6 2 1
12 6  -
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N; o KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH
ik ä  -  a id e r
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. 
S-MA 
TOTAL
AGE
0 1 2 3 A 5 - 9
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT—MEbFOOOA HJÄRTFEL—HALEFORHATIONES CONGENITAE
COROIS 7 3
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 3
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUQOOSTUMAT-ÖVRIGA MEDF0OOA HISSBILONINGAR-MALE- 
FORMATIONES CONGENITAE AL1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SV1TÄ-VISSA ORSAKER 
T1LL PER1NATAL SJUKLIGHET OCH OÖOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
11 5 1 
6 2 1 
5 3 -
11 11
6 6
5 5
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CQNOITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBIL1CI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1 
1 1
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXl OCH HYPOXI 
EJ ANNOASTÄOES KLASSIFICERAO-ANCXlA ET HVPOXIA ALIB I NON CLASSIF1CA- 
8 IL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 5
2 2
3 3
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER 
T ILL  PERINATAL OÖDLIGHET -AL I I  M0RB1 F ETUUN SIVE NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET * KVINNOR -  FEMALES
XVI OIREITA JA  EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH 
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SVMPTON OCH ANORA OFULL­
STÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYI- 
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE CRSAKI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE1J8 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-NOTORFOROONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 5
3 3
2 2
3
3
3
3
178
142
36
32
24
8
2
1
1
2
1
l
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MVRKYTVSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLVCKSHÄNOELSE 20
MIEHET -  HÄN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLVCKSHÄNOELSE 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE OR-SAKAO AV ÖPPEN ELO 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE143 HUKKUMlSTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLVCKSHÄNOELSE 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-NASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLVCKOR E .D . 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 7
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVT!LLFOCAD
S KA DA 57
MIEHET -  MÄN -  MALES 46
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
AE148 MURHA« TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO» DRÄP. UPPSÄTLIG
MISSHANOEL OCH LAGL1GT INGR1PAN0E 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
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N:G KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK 
SUKUPUOLI -  KÖN -
•  CAUSE OF OEATH
i k ä  -  Aloer
SEX
YMT. 
SS MA 
TOTAL
AGE
0 1 2 3 A 5- 9
AE145 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KOHHJT GENOM OLVCKSHÄNDELSE ELLER UPPSAT 10 - - - - - -
MIEHET -  MÄN * HALES e - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “ “ ~
AE15Q SOTATOIMET-KRIGSHANDLING 2 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - • - - - -
XVII TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU!-OLYCKS-
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MlSSHANOEL ISKAOANS NATUR! 178 - - - - - 2
MIEHET -  MAN -  MALES 142 - - - - - 1
NAISET * KVINNOR -  FEMALES 36 - - - 1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 29 - - - - - 2
MIEHET -  MAN -  MALES 25 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - “ 1
AN139 s elk ä r a n g a n  j a  v a r ta lo n  l u id e n  MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH BAL-
FRACTURA COLUMNAS VERTEBRALIS ET 0SS1UM TRUNC1 5 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ “ - “
ANI AO RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EKTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA-
TIS 13 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - “ “ “ “ “
AN141 S IJO I LTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE
FRACTURA 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - * “ " “
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-INJURI A INTAACRANIALIS 12 _ _ - _ - _
MIEHET -  MAN -  MALES 10 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - * - * - -
AN 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMHAT-INRE SKADOR I
BROST, BUK OCH BÄCKEN-LAESI0 TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHCRACICORUM,
INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 16 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-
MANOE KROPP SOM INTRANGT GENOH NATURLIG OPPNING-CORPUS ALIENUM PER
ORIFICIA  NATURALIA INSERTUH 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES ■ 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - - * - -
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AN8UST10 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - “ - -
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET -  LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄHNEN - VENEFICIA 38 _ -
MIEHET - MÄN - MALES 30 - - - - - —
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 — *
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT - ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA-
DOR AV YTTRE ORSAKER - LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE
MIEHET -  MAN -  MALES 51 _ _ _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 • “ ** “ “
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÀN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OQOA 1NALLES -  TOTAL OEATHS 2458 23 2 - - 7
MIEHET -  MAN -  HALES 1338 12 2 - - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1120 11 - - 1 “ 2
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDOMAR AVLIÖNA INALLES -
ALL OISEASES 2229 22 2 - 1 - 4
MIEHET -  MÄN -  HALES 1165 12 2 - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1064 10 - - - 2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 16 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  HALES 7 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 1 - - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT R lPULITAUOIT-ENTERIT OCH ANORA OIARRESJUKOONAR-
ENTER1T1S ET OIARRHOEA 2 1 - - • - -
MIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES . 2 1 - “ “ “ -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS 1 RESP1RAT10NS0RGAN-TUBERCU-
LOSIS ORGANORUM RESPIAATIONIS 2 - - - - -
MIEHET -  MAN -  HALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
2 0 1
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.) •
Nj C KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IKÄ -  ÄLOER -  AGE
VHT.
SSMA
TOTAL
0 1 2 3 4 5- 9
MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKI TILA'* ANN AN TUBERKULÖS OCH 
SENA FÖLJOER AV TUBERKULÖS**TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS» 
SEQUELAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO- 
COCCICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT BAKTEERITAUOIT-ANORA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI 6ACTERICI A L II  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT VIRUSTAUDIT-ANORA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I  MUNHÄLA 
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVl OR1S ET PHARVNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
419
2 22
197
RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 MATSTRUPE-NEOPLASMA 
MALIGNUM OESOPHAGI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
12
6
6
MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 MAGSÄCK-NEQPLASHA 
MALIGNUM VENTRICULI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI» RECTO 
EXCEPTO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
34
21
13
21
S
16
PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTVM1SKOHDAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 ÄNOTARM-MEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOSIGMOIOEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM LARYNGIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR I LUFTSTRUPE* LUFTR0R OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE* 
BRONCHI ET PULMONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
99
90
9
PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-HALIGN 8ENTUM0R-NEOPLASMA MALIGNUM 0SS1UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUO-NEOPLASMA MALIGNUM 
CUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BROSTKORTEL-NEOPLASMA 
MALIGNUM MAMNAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I LIVMODERHALSEN- 
NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH EJ OE-
FINIERAOE OELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI* LOCO ALIO 7
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
203
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TOTAL
ÄLOER -  AGE
O i  2 3 4 5— 9
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I PROSTATA-NEOPLASMA 
MAL1GNUM PROSTATAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN-MALIGN TUMOK I ÖVR1GA CCH OSPECIFICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG— 
NUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NECPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEN1A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUOOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMORER I
LYMFATISK OOH BLOOBILOANOE VAVNAO-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISIT -  KVINNOR -  FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-8EN1GNA
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UMPIERITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET• SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTR1T10NSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
0MSATTN1NGSSJUK00MAA-M0RBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, NUTAITIONIS ET 
METABOLISNI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SOKERITAUTI—SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 065 V ITAM IIN I- JA  MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BR1STSJUKOOMAR 
-AV1TAMIN0SES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HAIRIÖT-ANORA ENOOKRINA CCH 
METABOLISKÄ SJUKDOMAR-ALII M0R8I ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLOOBILOANOE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI­
NIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUD1T-AN0RA SJUKOOMAR I BLOO QCH
BLOOBILOANOE 0RGAN-MQRB1 SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HAlRlöT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS' 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 069 MIELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT. 
PA ITSI MIEL1SA1RAU0ET-NEUR0SER» PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA 
MENTALA. ICKE-PSYKOTISKA RU8BNINGAR-NEUR0SES» PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON-PSVCHOTICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 A1VQKALVONTULEHOUS-MENINGIT-MENIN6ITIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEAOSIS OIS- 
SEMINAT A
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES
15
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116
43
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21
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21
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9
3
1
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1
1
6
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2
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1
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
M O KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
1KX -  ALOER -  AGE
VHT.
SSMA
TOTAL
0 1 2 3 4' 5- 9
KAATUMATAUTI-EP ILEPSI-EPILEPS1A 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR w FEMALES
VÄLIKORVAN JA  KARTIOLI SÄHKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTI- 
T IS NEO IA ET M ASTO lO ltlS  
MIEHET -  MÄN -  WALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT HERMOSTON JA  AISTIMIEN TAUDIT**ANORA SJUKOONAA I NERVSVSTEM OCH 
SINNESORGAN-MORBI A L II SVSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  WALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V II VERENKIERTOELINTEN SA1RAUOET-CIRKUL.ATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KROONISET REUMAATTISET SY0ÄNTAU0IT-KR0N1SKA REUNATISKA HJÄRTSJUKOOMAR 
-KORSI RHEUNAT1C1 CHRONICI COROiS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
13
8
5
1394.
730
664
26
10
16
VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HVPERTONICI 
MIEHET -  MÄN -M A LE S  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
20
S
15
VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS 
ISCHAEMIC!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 12 
498 
314
MUUT SY0ÄNTAU01T-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR-AUI MORBI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
140
46
94
AIVOVERISUONIEN TAU0IT-CERE6R0VASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU- 
LARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
282
120
162
SAIRAUDET VALTIMOISSA. PIKKUVALTINOISSA JA  HIUSSUONISSA-SJUKOONAR I 
ARTÄRER. ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES. ARTERIOLARII ET 
CAPILLARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
80
35
45
LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EM60LIA ET 
THROMBOSIS VENARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
34
16
18
191
101
90
A 089 ÄK ILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONSA I LUFTVÄGAR— 
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATQRU 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 090 1NFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUEN2A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0.91 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PMEUMONIA VIROSA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMQNI-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT. EMFYSEM OCH .
ASTMA-8R0NCHITIS. EMPHYSEMA ET ASTHMA 66
M IE H E T -  MÄN -  MALES 50
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOONAR 1 RESPIRAT10NS0RGAN-
AL1I MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
1
1
1
1
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9
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
M0R8I ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR * FEMALES
A 098 MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-ULCUS 
VENTRICULI• OUOOENl
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHOUS-BLINDTARMSINFLAHMATION-APPENDIC.ITJS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH 1NTEST1NAL OBSTRUKTION-HERNIA 
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTEST1NAUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPP1RAK0NTULEH0US-GALLSTEN OCH GALLBLASESJUKOOM- 
CHOLELITHIASJS ET CH0LECYST1TIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOHAR I OIGESTIONSORGAN- 
. A L II  MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUK0GHAR-HQR6I 
ORGANORUM URO-GENITALIUH 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA  RAPP10MUNUAISTAUTI-NEfROS OCH ANNAN NEFRIT- 
NEPHRITI S ALIA* NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIOSA NJURSJUKOOHAR-INFECTIO RENIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X II IHON JA  IHONALAISKUOOKSEN TAU01T-HU0ENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOHAR 
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 120 MUUT IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOHAR I HUO OCH 
UNDERHUO-AL11 MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  TUKI- JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SP0NDYL1T-ARTHTRITIS ET OSTEO­
ARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT!SMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ 
SPeClflC£RAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON 4RTICULARIS ET NON SPECIFI- 
CATUS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIOEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOHAR 
I RORELSEQRGAN OCH BINOVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFÜOOA MISSBILONINGAR-MALEFQRMAT10- 
NES CONGENITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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A 126 SELKÄYDINH ALKIO -SPINA B IF ID A -S P IN A  B IF IO A  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SVDÄNVIAT-MEOFÖOOA HJÄRTFEL-MALEFCRMATIGNES CONGENITAE 
C0R01S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ANDRA MEOFOOOA 
' . M1SS6ILONINGAR 1 CIRKULATIONSORGAN-MALEEORMATIONES ORGANORUM C IRCU LA-
T IO N I S ALIAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ÖVRlGA MEOFOOOA M ISSBILDNING AR -NALE- 
FORMATIGNES CCNGENITAE A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y1TÄ -V ISS A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DOOlIGHET-CAUSAE QUAEOAN M0R60RUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER1NATAL1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA  VAIKEA SVNNVTYS-FflRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVÄRA FOR- 
L0S S N IN G AR -LA E S I0  INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N O  HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
C0NDIT10NES PLACENTAE ET COROAE UM61LJC1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNQRSTÄOES KLASSIFICERAO -ANO XIA  ET HYP0X1A A L IB I  NON C L A S S IF IC A - 
6 IL 1 S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A U S  MUUT PERINATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYVT-ANORA ORSAKER 
T1LL PERINATAL 0 0 0 L IG H E T -A L I1  MORBI FETUUN S IV E  NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IR E IT A  JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE 0 E F IN IT 1  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VANHUUS» E I T IETOA PSY K O O S IS TA-SE N ILITET UT AN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI 
L1TAS» PSYCHOSI NON IN D ICATA 
MIEHET -  MÄN. -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANDRA OFULL­
STÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS HALE D E F IN 1T I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY J- 
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAKI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE136 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTQRFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MVRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCXSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUM1SET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV OPPEN ELO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 -
1
7 2
2 -
5 2
1
1
:
7 2
4 1
3 1
14 14
fi e
6 6
1 1
1 1
1 1
1 1
4 4
2 2
2 2
8 8
S 5
3 3
5 1
2 1
3
3 _
1 —
2 *
2 1
1 1
1 •
229 1
173 -
56 1
46 -
30 -
16 -
7 _
7 •
29 _
26 -
3 “
27 _
13 -
14
1 1 1
8 -
3 1
2 1 1
N:U
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -6 4 6 3 -6 9 9 0 -
_ _ . 1 . . A 126
— - — 1 - - — - - - — — — — - - —
' — — — — - ~ “ “ “ “ - " - -
I 1 _ - _ _ - 1 _ _ _ 2 _ _ _ _ A 127
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* '
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- - - - - - - - - - - - - - A 134
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- - - 1 - - - - - - - - - - - -
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- 1 - - - 1 2 1 - 1 - 1 - - - - -
“ “ “ “ - ~ “ - - - - - - - - - -
- - - 3 7 3 3 4 4 2 1 1 _ 1 _ AE140
- - - - 3 7 3 3 4 3 2 - 1 - - - -
“ “ “ “ “ ~ ~ - - 1 - 1 - - 1 - -
- - - - - 1 - 1 _ 2 2 2 5 3 6 3 2 AE141
- - - - - 1 - 1 - 2 2 2 1 l 1 2 -
~ - “ - - - - - - - - 4 2 5 1 2
2 - - - 1 2 - 2 2 - - - 1
1 - - - 1 2 - 1 2 - - - 1
AE142
2 1 2
2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
ft:G KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä ,'— äLOER -  ASE
YHT.
53MA
TOTAL
0 1 2 3 . 4 5 -  9
AE143 HUKKUHISTAPATURMAT-ORUNKNING GENON OLVCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINCLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E .O . 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAO 
SKAOA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO. ORÄP. UPPSÄTLIG 
MISSHANDEL OCH LAGLIGT 1NGRIPANOE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP- 
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E 150 SOTATOIMET-KRIGSHANOLING 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUl-O LYCKS— 
F A L L . FÖRG1FTNINGAR OCH M1SSHAN0EL ( SKAOANS NATURI .
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 136 KALLONNURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRA N II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH BÄL- 
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNC1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMI.TETER-FRACTURA OSSIUM EXTREM ITA- 
T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 141 S IJ01LTAANM EN0 ILMAN MURTUHAA-LUXAT10N UTAN FRAKTlJR-LUXATIO SINE 
FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRAN1ELL S KAO A-INJURIA  INTRACRAN1ALIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANJ44 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE SKAOOR I
8 RÖST.  BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM. 
INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELV IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNINC OCH SÄRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC­
TURA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN146 RINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMM AT-VTLI6A SÄRSKAOOR. K0NTUS10N 
ELLER KLÄMSKAOA MEO 1NTAKT H U D -IN JU R IA  SUPERFIC IAL1S ET C0NTUS10 S iVE 
COMPRESSIO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5
5
6
4
2
14
1 2
2
64
51
13
6
2
1 1
1 0
l
1
1
2 29  X
173
56 1
52
43
9
7
3
4
17
5
1 2
1
1
2 2
IB
4
16
13
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
>M147 KEHON LUO NNO LLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-ERÄN­
HÄN DE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER 
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN146 PALOVAMHAT-BRÄNNSKAOOR-AM6USTIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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N:0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
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— “ ~ - - - - - 1 - - - - - - - -
- ~ “ “ - - - “ - - - - - - - - -
1 i 3 2 2 1 _ 1 1 1 1 3 _ 2 2 1 _ AN143
1 1 3 2 2 1 - 1 1 - 1 3 - 1 1 • -
1
' '
1 1 1 ”
2 3 l . 1 1 1 1 1 1 3 AN144
- 2 3 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - * - -
' ‘
1
' “ — “ 2 “ - - -
- - - - - - _ 1 _ _ _ _ _ _ AN145
— — — — — — — — — — — — — — — — _
- - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - ~ - - - - - - - - - - - - 1 - AN146
— — - - — - - — — — - — - ■» - 1 ■—
- - - - - — — - - - - - - - - _
- - - 2 - - - - 1 2 - - - - - - - AN147
— - - 2 - - - - 1 1 - - - • - • - -
“ “ “ “ “ “ - “ * 1 - - - - - - -
- 1 - - - - - - - 1 2 - - - - _ . AN146
- - - — — — - - - - 2 - — — • — •
- 1 - - - - - - - 1 - - - - - • -
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N:G KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK *  -  JUDE# -  AGE
YHT. 
S* MA 
TOTAL
0 . 1 2 3 . 4 5 -  9
AN 149 LÄÄKKEIOEN JA MUIOEN A IN EIO EN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKENEOELSFäRGIFTNING 
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFIC1A 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SFECIF1CERAOE SKA- 
OOR AV YTTRE QRSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A LIAE  ET NON SFEC IF IC AE  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KESKI—SUOMEN LÄÄNI -  MELLEASTA FINLANOS LÄN
H U U LU :! I f l  'T f l l lb N S g  -  UUUA ITO LLbS  -  IU IÄ L  DEATHS 
MIEHET -  MAN -  MALES !
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
T A U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -  
ALL OISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I  TARTUNTA- JA  L0ISTAU DIT-INFEKTIG KSSJU K0G M 4R OCH PARASITÄAA SJUKOO- 
MAR-M0R81 INFECTIO S1 ET PARASITAR 11 
MIEHET -^M ÄN  -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 06  HENGITYSELINTEN TUB»KU LO O $I-TU BE«KU LO S I  RESPIAATIONSORGAN-TUBERCU- 
LO S IS  ORGANORUH RESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 10  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS OCH
SENA FOLJOER AV TUBERKUL0S-TU6ERCUL0S1S FORMAE A LIA E  ET TUBERCULOSIS» 
SEQUELAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAU01T-AN0RA B AK TE R IESJUK00MAR-M0R6I 6ACTERIC1 A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2?  MUUT VIRUSTAUOIT—ANORA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES A LIAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 36  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHIUS SYSTE- 
MATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S V P H U IS  A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OAS SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR 1 MUNHÄLA 
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNG1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 046  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR I  MATSTRUPE-NEOPLASMA 
. MAUGNUM OESOPHAGI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 047  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I  MAGSÄCK-NEOPLASMA 
MALIGNUM V EN TRICUU
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I  TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET CAA5S1» RECTO 
6XCEPT0
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L i 1 TTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-HAL1GN TUMÖR 1 ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOSIGMOIOEI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OSO KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  STRUPHUVUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM LARYNGIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SO 1 - -
41 - - -
9 1 “ —
53 _
42 - - -
1 1 “ “ ”
2 41 2 31 2 1
1351 16 1 1
1061 13 1 “
2 2 0 2 29 1 _
U B 4 16 1 -
1018 13 “
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a
2
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3 - ~ “
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6 2 _ _
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1
1
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1
1
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: -
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6
3
- - :
3
7
3
4
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75 _ _
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17
' ‘
17 .
6 - - -
U ~ “
3 _ _ _
3 - - -
4
2
2
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e 1 1 16 26 29 41 51 64 135 146 186 341 418 392 265 164 74
6 8 14 23 24 32 35 49 94 106 117 2 24 2 17 191 1 0 0 56 29
2 3 2 5 S 9 16 15 41 40 69 117 2 0 1 2 0 1 165 108 45
3 2 3 1 0 15 26 38 46 118 133 176 320 405 384 255 1 59 73
1 1 1 a 1 1 19 2 4 34 81 96 109 2 1 2 208 186 93 52 2 9 *
2 1 2 2 4 7 14 14 37 37 67 108 197 198 162 107 44
_ _ _ 1 _ _ 1 1 _ 1 2 2 3 . 2
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“ — — - ” “ “ “ 1 ” 1 1 1  ‘ -
_ _ _ _ _ 3 3 5 4 4 3 17 1 1 1 2 4 7 2 A 047
- - ** - - 3 1 2 - 3 2 1 2 6 6 3 5 2
2 3 4 1 1 5 5 6 1 2 ~
_ _ _ _ 1 _ . 6 3 1 6 4 3 4 2 A 0 48
- - - - 1 — - - 5 2 1 2 1 - - 1 -
1 1 4 3
'
3 3 2
_ _ _ _ _ 1 1 1 3 1 2 4 2 1 1 A 049
- - - - - - - 1 - 1 - 2 1 - - - i
' ' ' '
— — 1 “ 1 2 1 “ 3 2 1 • -
- - - - - - - - _ - _ 1 1 1 _ _ A 050
- — — — — — — — — — — - 1 1 1 — —
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
2 1 6
2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
KsO [KUOLEMANSYY — OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI- -  KÖN -  SEX
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
YHT. I I
SsNA 0 1 2  3
TOTAL
4 S - 9
A 051  HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN 
TUMÖR I  LUFTSTRUPE* LUFTRÖR GCH LUNGQR-NEOPLASMA HALIGNUM TRACHEAE. 
BRONCHI ET PULMCNJS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 0ENTUMÖR—NEQPLASMA HALIGNUM 0SS1UM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 053  IHON PAHANLAATUINEN KASVA1N-MAL1GN TUMÖR I  HUO-NEOPLASMA HALIGNUM 
C U TIS
MIEHET -  HÄN *  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAI N-MALIGN TUMOR I  8RÖSTKÖRTEL-NE0PLASMA 
HALIGNUM MAMMAE
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 55  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN -H ALIG N  TUHÖR 1 LIVMOOERHALSEN- 
NEOPLASMA HALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUHÖR I  ÖVRIGA OCH £ J  OE- 
F IN IERAO E OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA HALIGNUM UTERI« LOCO A LIO  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 057  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUHÖR I  PROSTATA-NEOPLASMA 
MALIGNUM PROSTATAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 58  MUUALLA S IJA IT S E V A  TAJ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- 
V A IN -H A LIG N  TUHÖR I  ÖVRIGA OCH OSPEC1F1CERAOE QRGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOCI ALTER1US S . NON INO ICATE ET. NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 055 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 060  MUUT IM U - JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I
LYHFAT1SK OCH 8 LOOBILDANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEHOPOETICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGlVEN ART-NEOPLASHATA 8 ENIGNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NON O EFIN ITU S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UM P1ERITYS- JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVJTSEMUSHÄIRIÖT- 
END0KR1NA SYSTEHETS SJUKOOMAR» NUTRITIGNSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMAT1S EN00CR1NI» N U T R IT IO N I S ET 
METAB0L1SMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 3  K1LPIRAUHASMYRKYTYS-TVRE0T0XIK0S MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- 
S IS  CUM S1VE SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066  MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENOOKRINA OCH 
METABOLISKA SJUKOO M AR-ALII M0R8I ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVJEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-BLODB1LOANOE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOQMAR-MORBI SYSTENATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- 
N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067  VÄHÄVERISVYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  M A L E S  
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 2
2 2
130
59
71
15
7
28
8
2 0
5
3
2
28
8
2 0
1
1
26
7
19
1
1
6
2
4
5 
1  
4
217
N :0
1 0 -2 4 2 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 J O -34 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 2 7 14 15 14 25 1 0 7 3 A 051
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_ 1 “ ” “ 1 • ~ 1 1 - 1 2 “ 1 “ -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 A 052
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“ “ — ~ - - “ “ “ - - - - - 1
_ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ 2 _ _ _ _ A 053
— - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - -
“ — ~ 1 — “ “ — “ - “ 1 - “ “ "
- _ _ _ _ - _ 3 2 2 6 1 4 1 3 1 1 A 0S4
— — — — — — — — — — — — — — — — —
“ “ - - * “ ” 3 2 2 6 1 4 1 3 1 1
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - A 055
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - 1 3 - - - - A 056
- - • - - ~ - 1 - - - 1 3 - - - -
_ _ _ _ _ _ _ 1 3 4 3 6 2 1 . A 057
- - - - - - - - - 1 3 4 3 8 2 1 -
1 . _ 2 2 1 5 1 8 1 1 16 24 2 2 2 1 1 2 3 1 A 058
- - - 1 1 1 3 1 5 4 1 0 1 2 7 8 2 3 1
1 “ “ 1 1 2 “ 3 7 6 1 2 15 13 1 0 “ -
- - - - - - - 1 2 1 1 2 ■4 1 1 _ - A 059
— — — — — — — 1 — 1 — 1 3 — — — _
* '
2
'
1 1 1 1 1 “ “
. . . . 1 . 4 1 2 2 2 5 5 4 2 A 060
- - - - - - - - - 1 1 3 2 1 - - -
1 4 1 2 1 1 2 3 3 2
' '
_ _ _ i _ _ . . . 2 1 1 A 061
- - - 1 - - - - - 1 r 1 — - - - -
1 1
2 2 3 3 1 0 4 4
- - - - - - - - 2 - 1 - 1 1 2 1 -
' ' ‘ ‘
" "
'
— 1 3 2 9 2 3 “
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ A 0 63
- - - - - - - - - - - - - - - - -
" - “ - ~ - - - - - - - 1 - - "
- - - - - - - - 2 - 2 3 1 1 0 4 4 _ A 064
- - - - - - - - 2 - 1 - - 1 2 1 -
'
~
'
” — — — — “ “ 1 3 1 9 2 3 -
- _ - _ - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ A 066
: - : : : : - - - -
1
- - : -
1 1 1 1 1 1
- — — — — — — — 1 — — — — 1 — — —
1 - - - “ - - - - 1 - - 1 - - 1
1 - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 - A 067
J - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 -
2 1 8
2.TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N :0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF D E A T H • 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
IK «  -  ALOER -  ASE
VHT.
SsMA
TOTAL
0 1 2 3 - 4 5 -  9
A 0 68  MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I  BLOO OCH
BLOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L I I  
MIEHET - »HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-M ENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES
A 069  M IE LIS A IR AU D ET—PSVK0SER-PSYCH05ES 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070  NEUROOSIT, LUONTEEN SA1RAALL0ISUU0ET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T , 
P A IT S I M IEL1SAIRAUDET-NEUR0SER, PATOLOGI SK PERSONLIGHET OCH ANDRA 
MENTALA, ICKE-PSYKO TISKA AUBfiNINGAR-NEUROSES* PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET A L IA E  PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUO IT-NERVSYSTEMETS OCH S1NNESQRGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET *  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-M ENING IT-M ENING ITIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEAOSIS O IS - 
SEMINATA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 074  KAATUM ATAUTI-EP1LEPSI—E P ILE P S IA  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A C79 MUUT HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYSTEM OCH 
SINNESORGAN-MORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIGNSORGANENS SJUKDQMAR-MORBI 
ORGANORUM C IRCU LATIO NIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKÄ HJÄRTSJUKDOMAR 
-M ORBI RHEUMATJCI CHRCNICI COROIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A OB2 VERENPAINETAU01T-HYPERT0N1SKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERT0NIC1 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0B3 VERENSALPAUS-SYOANTAU01T-ISCHEM1SKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS 
ISC HAEM IC I
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 MUUT SYDANTAUOIT-ANORA HJÄRTSJUKOCMAR-ALII M0R8I COROIS 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OB5 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU- 
LARES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0B6 SAIRAUDET V A LT IM O IS S A , P IKKUVALTIM G ISSA JA  HIUSSUONISSA-SJUKOONAR I  
ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-KORBI ARTERIALES» A R TE R IO LA R II ET 
CAPILLARES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET 
THROMBOSIS VENARUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 086 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  CIRKUIATICNSORGAN- 
A L I1 MORBI ORGANORUM C IR C U LA TIO N IS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I
1
9
6
3
7
4
3
2
Z
19
1 0
9
2
2
1
1
5
4
1
1 1
4
7
1370
724
646
2 0
9
1 1
48
14
34
7 73
482
291
148
59
89
2 65
1 1 0
155
92
43
49
2 2
7
15
2
2
219
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30 -34 35 -39 40 -44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 9 0 -
1 A 066
- — - - - - - — 1 - - - — — - - _
~ “ “ ” ” “ - ** - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - 1 - - _ 1 3 2 1
~ ” - 1 - - - - - 1 - - - 1 1 1 l
~ “ “ “ ~ “ “ “ - * - - - - 2 1 -
- - - - - - - - - - - - _ 1 3 2 1 A 069
— — — - — — — — — — — — — 1 1 1 1
2 1
_ . 1 1 A 070
- ~ - 1 - - - - - 1 - - - - - - -
' ' — — ~ — “ ~ ~ - - - -
_ _ 2 1 _ 2 i 1 1 2 2 3 2 . 1
- - 1 1 - - 1 1 1 - 2 1 - - _ _ 1
~ “ 1 - 2 - * * 2 - 2 2 " - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - _ A 072
- — - — — — — — — - 1 — — — - — —
"
~ “ — — “ “ ~ - “ “ - - -
- - - - - - - _ _ 1 _ _ _ _ _ _ A 073
— — — — — — — — — — — —> — — — — _
“ “ “ “ “ - - - 1 • -• - - - - -
- - 1 1 - 1 1 - 1 - _ _ _ _ _ _ A 074
- - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - _
' *
1 “ “ ” “ “ “ - - - -
- - 1 - _ 1 _ 1 _ 1 1 3 2 _ _ . 1 A 075
- - — — — — - 1 - — 1 1 — — - _ 1
~ 1 ~ _ 1 - - “ 1 - 2 2 - - -
_ _ _ 2 8 15 20 29 66 74 107 202 258 261 183 99 46
- - - 2 e 12 17 23 51 58 65 137 129 A18 65 24 15
' ' ' —
3 3 6 15 16 42 65 129 143 118 75 31
- - - _ _ _ * . 1 2 3 5 2 3 2 1 1 A 081
- - - - — - - - 1 2 2 2 - 2 - - -
“ - - “ - - - - - - 1 3 2 1 2 1 1
- - - - - - 1 - 1 2 4 6 15 10 8 1 _ A 062
- - - - - - 1 - - 1 2 4 2 3 1 - -
1 1 2 2 13 7 7 1 -
_ _ _ - 2 12 10 21 53 59 77 133 156 122 77 33 18 A 083
- - - - 2 10 10 18 44 50 53 97 93 60 28 11 6
~ * ” “ “ 2 “ 3 9 9 24 36 63 62 49 22 12
- - - 1 - - 2 1 1 2 4 14 18 30 38 26 11 A 084
- “ - 1 - - 1 - - 1 3 8 6 15 15 4 5
' '
1 1 1 1 1 6 12 15 23 22 6
- _ _ 1 5 3 7 4 6 6 14 31 52 60 42 25 9 A 085
- - - 1 5 2 5 4 3 3 4 19 21 22 15 5 1
1 2 3 3 10 12 31 38 27 20 8
_ _ _ _ _ _ _ 2 1 2 11 12 31 14 12 7 A 086
- “ - - - - - - 2 - 1 7 6 16 5 3 3
' ' ' ' —
1 1 4 6 15 9 9 4
- - _ _ 1 _ _ 3 2 2 3 2 2 5 1 1 . A 08 7
- - - - 1 - - 1 1 1 - - 1 - 1 1
~ " ' ' "
2 1 1 3 2 1 5 “ “ ~
- - - - - - _ - _ _ _ _ 1 _ 1 _ A 080
- - — - — — - — — - — — — - - - —
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
2 2 0
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
Ns G KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
'SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
I M  -  ALGER -  AGE
VHT.
S ;ma
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES
159 2
99 2
60
A 009 Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENGITYSTEISSÄ-AKUTA 1NFEKTI0NER I  LUFTVÄGAR- 
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATO RII 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2  1
1  i
1
A OSO IN FLU E N S SA -IN FLU E N S A-INFLUENZA I
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 052  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUNONIA A L IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 8  l
AO 1
48
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTM A-8R0NKIT» EHFYSEM OCH
' ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 64
MIEHET -  MÄN -  MALES 57
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANQAA SJUKOOMAR I  RESPIRATIONSORGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM R ESPIRATIO NIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOCMAR- 
MORBI ORGANORUM O IG E S TIO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098 MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARH-ULCUS 
V E N T R IC U L I. OUOOENI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
4
1
3
57 1
34
2 3  1
A ICO UMPIL1SÄKKEENTULEH0US-BL1NDTARMSINFLAMMATION-APPENDIC IT  IS  3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA  TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L  OBSTRUKTION-HERN1A 
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
M1EHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 1
3
4 1
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RROS-CIRRHOS1S HEPATIS 14
MIEHET - M Ä N  -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 103 S A P P IK IV IT A U T I J A  SAPPIRAKONTULEHQUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKOOM-
C H O LE LIT H IA S IS  ET CHOLECYSTITIS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I  01GE5TIONSORGAN- 
A L I I  MORBI ORGANORUM O IG ESTIO N IS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA  SUKUELINTEN TAU0IT-UR0-GEN1TALORGANENS SJUK00MAR-M0RB1 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
13
1 2
1
25
1 0
15
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA  RAPPI0NUNU AIS7AUTI-N EFR 0S OCH ANNAN NEFR1T-
NEPKR1TIS A L IA .  NEPKRGSIS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES • 1
A 107 MUNUAISEN TA R TU N TATA U O IT-IN FE K TIO SA NJURSJUK00MAR-1NFECT10 RENIS 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
A 109 ETURAUHASEN L11KAKASVU-PR0STATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A  111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  UROGENITALORGAN-
A L I I  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUDET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BIN0VÄVEN-M0R81 SYSTEMATIS M U SCU LI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 7
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
2 2 1
N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -1 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 4 6 e 19 31 29 16 28 14
“ - - - - - - 1 2 5 5 16 19 25 8 1 0 6
1
‘
. 2 1 3 3 1 2 4 8 18 8
- - - - - - - - _ - - _ _ _ _ _ 1  . A 089
— — - - - — — — - — — — — - — _ _
~ “ “ ” “ “ - - - - " - - - - - 1
- - - - - - - - - - 1 _ • « _ _ _ A 090
— — — — — — — — — — — — — — _ _ _
“ “ “ “ - “ • - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - 2 - 5 6 18 1 0 1 0 24 1 0 A 092
“ — - - - - - - l - 4 6 7 6 4 7 4
* '
1 “ 1 2 1 1 4 6 17 6
- - - - - - 1 1 l 6 1 1 1 13 19 4 4 3 A 093
" - - — — - - 1 1 5 1 1 0 1 2 19 3 3 2
1
'
1 ~ 1 1 “ 1 1 1
- - - - - - - _ 1 1 _ _ 2 _ _ A 096
- - - - - - - - - - - - - - 1 - _
' * ' ■
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N *0 KUOLEMANSYY -  DÜOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ AIDER -  AGE
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT-
S*MA
TOTAL
0 1 2 4 3 4
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N IV E LR IK K O -A R TR IT  OCH SPO NDYLIT-ARTHTRIT1S ET OSTEO­
ARTHRITIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125  MUUT LU IO E N , L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUDIT-AMORA SJUKOOMAR 
1 RÖRELSEQRGAN OCH 81 N D V A V -A L II MOR8 I  O SSIUH. ORGANORUM LGCOMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖODA MISSBILONINGAR-HALEFORMATIO- 
NES CONGENITAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A J 2 7  SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFflOOA HJÄRTFEL-MALEFCRMATIONES CONGENITAE 
COROIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 128  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUOOOSTUNAT-ANDRA MEOFOOOA
MISS81L0N1NGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM C IRCU LA- 
T IO N I S A LIA E
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-0VRIGA MEOFOOOA M 1SS81L0NINGAR-MALE- 
F0RHAT10NES CONGENITAE A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MQR60RUH 
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN ATA LIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA  VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVARA F flA - 
LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPP1SUUS MUUALLA LUGKITTELEMATON-ANGXl OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTÄOES KLASSIFICERAO -ANO XIA  ET HYPOXIA A L IB I NON C L A S S IF IC A - 
B IL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL O 0O LIG H ET-AL1I M0R8I FETUUM SIVE NE0NA70RUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IR E IT A  JA  EPÄTÄYDELLISESTÄ MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKS1A-SVMPT0M OCH 
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS* E I T IETOA P SYKO O SISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSVKOS-SENI 
L IT A S . PSYCHOSI NON INO ICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T1LAT-SYMPT0M OCH ANORA OFULL­
STÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTANO-SYMPTOMATA ET CASUS HALE O E F IN IT I 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY1- 
OLYCKSFALL* FÖRGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAK) 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE136 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKQLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 HYRKYTYSTAPä TURMAT-FORGIFTNING GENC-M OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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S Z O  M U D L B H A N S V Y  -  OÖDSOÄSAX CAUSE OF DEATH
i k ä  -  a l d e r  -  ag e
AE141
AE142
AE143
AE145
AE146
AE147
AE148
AE149
AN 138 
AN139
4N140
AM I 43 
AN144
AN145
AN147
AN148
AN149
AN150
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
PUTOAMISET JA  KAATUM ISET-FALL GENOM OLVCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHÄNDElSE ORSAKAO AV ÖPPEN ELO 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLVCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PÄÄASIASSA TVflMAATAPATURMAT-MASKINOLVCKOR.VERKSTAOSQLVCKOR E .O . 
MIEHET -  MÄN •  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLVCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ITSEMURHA T A I IT S E  AIHEUTETTU VAH1NKO-SJÄLYKORD OCH SJÄLVT1LLFCGAD 
SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NO RO . ORÄP» UPPSÄTLI6  
MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP- 
KOMM1T GENOM OLVCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT IVAMMAN LAATU1-O LVCKS- 
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS NATUR1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KALLONNURTUNAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA C R A N II 
MIEHET *  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SELKÄRANGAN JA  VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO OCH BÄL- 
FRACTURA COLUMNAE VERTE8 R A LIS  ET GSSIUM TRUNC1 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- 
T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KALLONSISÄINEN VANNA-INTRAKAANIELL SKA O A -IN JU R IA  INTRACRANIALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RINTA— JA  VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE SKADOR I  
BROST. 8 UK OCH 6ÄC KEN-LAESI0 TRAUNATICA ORGANORUM 1NTRATHORACICORUM» 
INTRA-ABOOM INALIUM ET ORGANORUM PELVIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSL1TNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC- 
TURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
KEHON LUO NNO LLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FR ÄM - 
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS AL1ENUM PER 
O R IF IC IA  NATURALIA 1NSERTUN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PALOVANNAT-8 RÄNNSKAOQR-AH8 USTIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LÄÄKKEIOEN JA  MUIOEN A IN EIDEN HAITTAVA1KUTUKSET-LÄKEMEDELSF0R6IFTN1NG 
OCH ANNAN OGVNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄM NEN-VENEFICIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVR16A OCH ICKE SPEC1FICERAOE SKA- 
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACT10N8S A LIA E  ET NON SPEC1FICAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
YHT. 
S : MA 
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- 2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NiO KUOLEMANSYY -  OflOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IK Ä  -  ALOER -  AGE
YHT.
SSMA
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
VAASAN LÄÄNI -  VASA IÄ N
K U U L U , / I A  T H I t t N i i  -  o O O A  1 N A L L E S -  TOTAL D E A T H S 3 8 5 5 46 3 3 3 4 7
MIEHET -  MAN -  HALES 2093 2 8 2 3 3 2 5
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 1762 2 0 - - 2 2
TA U TE IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES 3573 46 3 2 1 3 3
MIEHET -  MAN -  MALES 1885 2 6 2 2 1 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1688 2 0 1 • “ 2 1
I  TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIQNSSJUKOGHAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-HQRBI INFECTIO SJ ET P AR A S ITA R II 40 2 - - - -
NIEMET -  NÄN -  HALES 2 0 1 - - 1 —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0 1 - - • “ -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U LITA U D IT-E N TE R 1T OCH ANDRA 01 ARRESJUKOOMAR-
ENTERIT1S ET OIARRHGEA 5 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  KALES 3 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - - ” - •
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I  RESPIRATIO N SORGAN-TUBERCU-
LO S IS  ORGANORUM RES PIR A TIO N IS 19 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS GCH
SENA FÖLJOER AV TUBERKUL0S-TU8ERCUL0SIS FCRMAE A LIA E  ET TUBERCULOSIS t
SEQUELAE 9 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ “ " • “
A 021 MUUT B A K TE E R ITA U D IT-AÑORA BAKTERIESJUKDCMAR-MORfil 6 ACTERIC I A L I I 3 2 _ - _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 “ - - - . -
A 0 23 Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT IL A -S E N A  FÖLJOER AV AKUT P O LIO N V E LIT-P O LIO
M Y E LIT IS  ACUTA» SEQUELAE 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR *  FEMALES 1 - - * “
A C25 MUUT VIRUSTAUOIT—ANORA VIRUSSJUKDCMAR-VIRCSES ALIAE 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - * “ " “
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIO SA OCH PARASITÄRA SJUK-
OOMAR-MOR8 I  INFECTIO SJ ET P A R A S IT A R II A L I I 2 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ - “ ~ “
I l  KASVAIMET-TUMflRER-NEOPLASMATA 898 - - - 2 1
HIEHET -  MAN -  MALES 492 - - - - 1 1
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 406 “ — — 1 —
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-MALIGN TUMOR I  MUNHALA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PKARYNGIS 1 2 - - - - - —
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - “ - •
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIG N TUMOR I  MATSTRUPE-NEOPLASHA
MALIGNUM OESOPHAGI 8 — - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - “ - “ ”
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN -H ALIG N  TUMOR 1 MAGSÄCK-NEOPLASHA
MALIGNUM VENTRICULI 1 1 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 53 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 59 “ " “ _ ”
A 048 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  TUNNTARN
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET C R A S S It RECTO
EXCEPTO 44 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 “ “ “ * “
A C49 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUGLEN L I 1TTYMISKOHDAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÄNDTARM-NEOPLASHA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS
R ECT0SIGM01OEI 27 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 16 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - “ — “ “ “
A CSC KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  STRUPHUVUO-NEOPLASHA
MALIGNUM LARYNGIS 4 - - — - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
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'
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
t i : 0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK CAUSE OF OEATK
IKÄ -  ÄLOER -  AGE
SUKUPUOLI -  KdN -  SEX
VHT.
S:MA O 1 2 3  4 5
TOTAL___________ ________________ _____________________
9
A 0 51  HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN
TUMÖR I  LUFTSTRUPEf LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA HALIGNUN TRACHEAE»
BRONCHI ET PULNONIS 196
MIEHET -  HÄN -  HALES 179
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-HALIG N BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 2
MIEHET -  HÄN -  HALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A € 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KAS V AIN -N A LIG N  TUMÖR I  H U D -N £ O P L A $ H A  MALIGNUM
C U TIS  10
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 054 N ISÄN PAHANLAATUINEN KASVAI N-MALIGN TUMÖR I  BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE 65
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 65
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUM0R I  LlVMOOERHALSEN-
NEOPLASMA MALIGNUM C E R VlC IS  UTERI 11
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAtMET-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH EJ OE- 
F IN IERAO E DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOCO ALIO  
' MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
14
14
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAE 54
MIEHET -  MÄN -  MALES 54
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUALLA S IJ A IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN -M A LIG N  TUMÖR I  ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LO C I ALTERIUS S . NON IN01CATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 66 - 1
118 - -
148 - 1
2  1  
1  1  
1
A 059  LEUKEM1A-LEUKEMI-LEUCHAEM1A 24
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 060  MUUT IM U - JA VERTAMU000STAV1EN KUDOSTEN KASVA IMET-Ö VRIGA TUMÜRER I
LYMFATISK OCH BLOOBILOANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHAT1CAE 
ET HAEM0P0ET1CAE 41
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMÖRER SAMT TUMÖAER AV 1CKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON 0EF1NITUS 
MIEHET -  MÄN -  M A L B S  
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UM PIERITYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAVITSEM USHÄIRIÖ T- 
EN0QKR1NA SYSTEMETS SJUKÖGMAR» NUTRITI0NSRUB8NINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-KORSI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTR1T10NIS ET 
METABOLISMI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 063  KILPIRAUHASMVRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- 
S1S CUM S IV E  SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
65 1
25 1
40
2
1
1
A 064  SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 52
MIEHET -  MÄN -  MALES 19
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 33
A 066  MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENOOKRlNA OCH 
METABOLISKA SJUKOOMAR-ALU N0RB1 ENOOCRINI ET METABQLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLOOBILOANOE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ET1C1 ET SANGUI- 
N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
A 067  VÄHÄVERISVYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NcO KUOLEMANSYY -  OflOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
ik ä  -  Ald e a
YHT. 
S¿ MA 
TOTAL
AGE
0 1 2 3 4 5 - 9
MUUT VERTAMUOÜOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I BIOO OCH 
BLOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMÄTIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS AL11 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU86NINCAR-NORBI MENTIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 06? MIELISAIRAUDET-PSVKOSER-PSYCHGSES 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT» 
PA ITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER» PATOLOGISK PERS0NL1GHET OCH ANORA 
MENTALA. ICKE-PSYKOTISKA RUBÖNINGAR-NEUROSES. PERSONAE PATH0L06ICAE 
ET AL1AE PERTURBATIONES MENTALES. NON-PSYCHGTICAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AIVOKAL VONTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOft -  FEMALES
KESKUSHERMOSTON PESAk EKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS 01S- 
SEM1NATA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1 
13
a
5
7
2 
5
47
24
23
3
2
l
KAATUMATAUTI-E P ILE PS I-E P ILE PS IA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I NERVSYSTEM OCH 
SINNES0RGAN-MQAB2 A L II SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR ~ FEMALES
V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOCMAR-MORBl 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
KROONISET REUMAATTISET SY0ÄNTAUDJT-KR0N1SKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOMAR 
-MDRBI RHEUMATIC1 CHRONICI CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
36
16
18
1955
1010
945
36
19
17
VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUK0GMAR-M0R8I HYPERTONICI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
v e r e n s a l p a u s - syoAn t a u o it - is c h e m is k a  HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI COROIS 
ISCHAEM1CI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
.MUUT SYOAnTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKDOMAR-ALI1 M0R8I COROIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU- 
LARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
73
21
52
1042
625
417
233
91
142
392
162
230
SAIRAUOET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIO ISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKOOMAR 1 
ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-HORBI ARTERIALES. ARTER10LARII ET 
CAP1LLARES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLl-EMBOLIA ET 
THROMBO SI S VENARUM
MIEHET -  MAN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR 1 CIRKULATIONSORGAN- 
A L II  MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
132
73
59
44
19
25
3
2
1
3
2
1
2
2
1
1
1
1
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NsQ [KUOLEMANSYY -  OÖOSOASAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
1 KÄ -
VHT. 
SsMA 
, TOTAL
ALDER -  AGE
O I  2 3 4 5 - 9
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANC- 
RUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKT10NER I LUFTVÄGAR- 
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUEN2A 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUHONIA ALIA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS# KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKlT• EMFYSEM OCH 
ASTMA-BAONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 09S EMPVEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM CCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET 
PULMONIS ABSCESSUS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOGMAA I RESPIRATIONSORGAN- 
A L II  MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  'HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
M0RB1 ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098 MAHA- JA  P0HJUKAISSU0L1HAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TQLVFINGERTARM-ULCUS 
VENTR1CULI• OUOOENI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 099 MAHAKATARRI JA  POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUOOENIT-GASTRITIS 
ET DUODENITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 100 UNPILISÄKKEENTULEH0US-BLINDTARMSINFLAMMATI0N-APPEN0JCIT1S 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUNA JA  TYRÄ-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA 
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM- 
CKOLELITHIASIS ET CHOLECYSTiriS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I OIGESTIONSORGAN- 
A L II  MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALGAGANENS SJUKOONAR-MORBI 
ORGANORUM UAO-GENITALIUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
324 3
194 3
130
1
1
4
• 1 
3
177 3
85 3
92
126
99
29
1
1
13
8
5
96 1
49 1
47
25
17
17 1
5 1 
12
6
4
2
17
5
12
24
13
11
51
27
24
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA  RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-
NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
M O K U O L E M A N S Y Y  -  O O O S O R S A K  - C A U S E  C F  O E A T H
i k ä  -  A i d e r  -  a c e
S U K U P U O L I K Ö N  -  SEX
YH T «
S : M A
T O T A L
0 1 2 3 4 5 - 9
4 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS 22 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNflR' -  FEMALES 17 - - - • - -
A 10B KIV I VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINGRGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - "
A 1C9 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE 13 _ _ - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 13 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ ~ “
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOONAR I UROGENJTALCRGAN- 
A L II  MORBI ORGANORUM UR0-GENITAL1UM 1
MIEHET - MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ - - - “
X II IHON JA  IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOONAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 • • * “ "
A 119 IHON JA  IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER i  HUD OCH UNOER- 
HUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 4 . . _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - “
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOCMAR I HUO QCH 
UNDERHUD-ALI1 MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 2 ___ . _ _ _
MIEHET -  HÄN -  HALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ~ “ “ “ -
X I I I  TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SA1RAUDET-SJUKDGMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 19 _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES IS - “ “ “ ~
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N IVELR1KKO-ARTRIT OCH SP0N0YLIT-ARTHTR1TIS ET OSTEO­
ARTHRITIS 14
MIEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - - - - * "
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-NUSKELREUMAT1SM OCH EJ 
SPECIFICERAO REUMAT1SM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPEC IFI- 
CATUS 1 * 4
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ ~ “ " “
A 125 MUUT LUIOEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUDGSTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOONAR 
I RÖRELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALlI MORBI OSS!UMv ORGANORUM LOCOMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - “ -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUHAT-MEDFÜODA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE 24 14 2 - 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 11 6 2 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 8 “ “ “ 1 “
A 126 SELKÄYOINHALK IO -SPINA 8IFI0A-SPIN A  BIFIOA 1 l - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ ~ ~ “ “
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖOOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE 
CORDIS 9 4 . . 1 i
MIEHET -  MAN -  MALES 3 1 - 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 3 “ - 1 “
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHU0005TUMAT-ANDRA MEDF0OOA 
MISSBILONlNGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATICNES ORGANORUM CIRCULA- 
T IONI S ALIAE 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1 - -  ‘ - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ • “
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-dVRlGA MEOFÜOOA MlSSBILONlNGAR-NALE- 
F ORMÄTI ONES CONGENITAE ALIAE 13 a 2 . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 3 2 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 5 “ “ ” ~ -
XV PERINATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
T ILL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS 26 26 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 15 - . - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES i l 11 - “ * “
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2. TAULU (JATK.) — TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.) 
M C  (KUOLEMANSYY OODSORSAK -  CAUSE OF O E AT H 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
i k ä  -  A l d e a  -  a g e
YHT.
S* MA 
TOTAL
0 1 2 3 4 9
A 131 SYNTYMÄ VANHA JA VAIKEA SVNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SV ÄRA FÖR-
LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O IFF IC IL IS  1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN T ILA -T IL LS TA n O HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET “  KVINNOR -  FEMALES
2 2 
1 1 
1 1
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXl 
EJ ANNORSTÄDES KLASS1FICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIB I NON CLASSIF1CA- 
B1LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IS IS
10 10
5 S
A 13S MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER 
T ILL  PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI O IREITA JA  EPÄTÄVDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH 
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0EFIN1T! 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS f EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENIL1TET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI 
L ITA S , PSVCHOSI NON INDICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 8
3 3
S S
S
2
3
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SVMPTOM OCH ANORA QFULL- 
• STÄNOIGT PRECISERAOE T1LLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS HALE 0EF1NITI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVII TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYI- 
OLYCKSFALLf F0RGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS YTTRE ORSAKI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3
2
1
282
208
74
77
48
29
1 2  1 4
1 2  1 3
1
1 1 - 1  
1 1
1
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAF1K0LYCK0A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 -  -  -  1
9 -  -  1
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AE147
PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV ÖPPEN ELO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR * FEMALES
HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
PÄÄASIASSA TYÖHAATAPATURHAT-NASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR E.D . 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET * KVINNOR -  FEMALES
MUUT TAPATURMÄT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILLFOGAO 
S KA DA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR * FEMALES
MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO, ORÄP. UPPSÄTL1G 
MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
49
27
22
11
7
4
5 
4 
1
10
10
13
12
1
75
63
12
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP-
KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
M O  (KUOLEMANSYY -  OODSCRSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ A L O E R  -  A G E
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
VHT.
S:HA 0
TOTAL
2 3  A 5 -  S
AEI50 SOTATOIMET-KRIGSHANOLING 1 - - - - - -
HIEHET -  MÄN -  HALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VANHAN LAATUl-OLYCKS-
FA LL . FÖRGIFTNINGAR OCH HISSHANDEL ISKAOANS NATUR) 262 - - 1 2 4
HIEHET -  HÄN -  HALES 206 - - 2 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 74 - - - - - 1
AN 136 KALLONHURTUNAT-FRAKTUR Pä SKALLE-FRACTURA CRANII 59 - 1 _ _
HIEHET -  HÄN -  HALES 41 - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ “ “ “ “
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN HURTUHAT-FRAKTUR PA RVGGRAO OCH BÄL-
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRAL1S ET OSSIUM TRUNCI 24 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 14 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 “ “ “ " “ ”
4N140 RAAJOJEN MURTUMäT-FRAKTOR PÄ EXTRENITETER-FRACTURA OSSIUH EXTREMITA-
TIS 90 - - - - - . -
MIEHET -  HÄN -  HALES 12 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 “ “ “ ” “ “
AN 141 SIJO I LT AANHENO 1LHAN HURTUHAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO S1NE
FRACTURA 3 - - - - - -
HIEHET -  HÄN -  HALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - “ - “ -
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA INTRACRANIALIS 26 - - - - - 1
HIEHET -  HÄN -  HALES 24 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ • ~ “ “ 1
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKAOOR I
8RÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORAC1CORUM«
INTRA-ABOOMINAL1UM ET ORGANORUM PELV1S 27 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 23 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ “
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONOERSLITNING OCH SARSKAOOR-VULNERA SINE FRAC-
TURA 4 - - — - - 1
MIEHET -  MÄN -  HALES 3 - - - - — 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " “ _ “
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE—FRÄH-
HANOE KROPP SOH 1NTRÄNGT GENOH NATURL1G ÖPPNING-CORPUS ALIENUH PER
O RIFIC IA  NATURALIA INSERTUM 5 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ~ “ “ “ -
AK148 PALOVAHMAT-BAÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ “  • “ “
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  MUIDEN AINEIOEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKfHEOELSFORGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAH 1NVERKAN AV KEHISKA ÄHNEN-VENEFICiA 30 - - - - - -
HIEHET -  HÄN -  HÄLES 26 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ “ “ “
ANISO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH 1CKE SPEC1FICERA0E SKA-
OOR AV YTTRE GRSAKER-LAESIONES ET REACT10NES A L U E  ET NON SPECIF1CAE 65 - - - 1
HIEHET -  HÄN -  HALES 53 - - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12 - ~ ~ ~
OULUN LÄÄNI -  ULEABORGS LÄN
3247 66 4 3 2 6 8
HIEHET -  MÄN -  MALES 1637 26 2 5 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1410 36 2 2 1 6
T^ YT flH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOHÄR AVL10NÄ INALLES -
A l i  OISEASES 2955 65 1 3 3 6
MIEHET -  HÄN -  HALES 1611 28 - 3 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1344 37 - 2 1 “ 5
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARAS1TÄRA SJUKOG-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 34 2 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 1 - * - • -
A G C 5 SUOLITJLEHOUS JA MUUT RIPULITAUOIT-ENTERIT OCH ANORA OIARRESJUKOOMAR-
ENTERITIS ET OIARRHOEA 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - “ - “ “ -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU-
LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 12 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  HALES 6 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - - -
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10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 AÉ150
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*
~ — “ — “ “ - “ “ ” “ - -
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2 1
' '
1 1 “ 1 2 1 1 “ • “
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" ' ‘
— — 1 4 6 5 2
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“ “ “ - “ “ - - - - - - - - - -
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1 1
* '
1 — —
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'
1
'
■* — “ “ - ~ 1 1 1 “ ~ - -
- - - _ _ _ _ _ _ 2 1 _ _ _ AN145
- — - - - — — — - — — 2 — - — • —
* '
1 — - “ **
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 _ . AN147
- — — — - — — 1 1 1 - — - - - — -
” ~ “ “ “ “ - - - 1 - - - - - -
- - 1 3 - - - 1 - 1 - 1 - _ _ AN148
- - - 3 - - - 1 - 1 - - - - -• - -
' '
1
‘ — “ “ ~ 1 ~ ~ “ *
_ _ _ 2 7 1 6 2 4 2 3 . 2 _ 1 AN149
- - - 2 6 1 5 2 4 2 3 - 1 - - - •
‘ ' ' —
l “ 1 “ ~ “ “ 1 “ - 1 “
1 4 5 3 6 4 3 10 5 4 7 5 3 . AN150
1 4 4 2 7 3 3 8 4 1 6 4 3 - - - -
” " 1 1 1 1 “ 2 1 3 1 1 “ - “ - -
10 22 40 37 51 58 68 116 156 250 296 431 491 440 412 186 94
7 17 31 35 43 44 44 96 117 187 200 273 252 198 156 67 31
3 5 9 2 6 14 24 20 39 63 96 158 239 242 256 119 63
3 8 3 11 26 37 49 87 136 228 284 417 462 432 401 181 91
2 4 3 9 20 26 32 70 99 170 192 265 247 192 152 65 29
1 4
"
2 6 11 17 17 37 56 92 152 235 240 249 116 62
_ _ _ 1 _ _ 1 1 «» 6 3 3 5 8 2 1 1
- - - - - - 1 - - 4 3 2 1 6 1 - -
1
' '
1 — 2 “ 1 4 2 1 1 1
- - - - - - 1 _ 1 _ 1 _ 2 1 1 A 005
- — — — - - 1 — - 1 — — — 1 - — —
‘ ' ' ‘
— “ “ “ “ 1 “ 1 “ 1 1
_ _ _ _ - _ _ 1 _ 2 2 _ 3 2 2 . A 006
- - - - - - - - - 1 2 - - 2 1 - -
~ - - - - - - 1 - 1 - - 3 - 1 - -
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NSO (KUOLEMANSYY -  OÖOSCRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
[ i a  -  a l d e r  -  ag e
YHT*
S:MA O
T O T A L ___
2 3 A 5 - 9
MUU TUBERKULOOSI SEKA TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS OCH 
SENA FOLJOER AV TU8ERKUL0S-TUBERCUL0SIS FGRMAE A L IAE ET TUBERCULOSIS*
SEQUELAE 6 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 5 - - -  ■ - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ - “ “ “
A 0 2 1 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTEAIESJUKOOMAR-MORBI 8ACTER1CI A L I I 5 _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 ~ - “ “
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT-ANORA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES a l ia e 3 1 _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ - “ ** • “
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL I  $ A L IA 1 _ - _ -  . _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - — -
NAISET -  KVINNOR r  FEMALES ” “ ~ “ “  • “ "
I I  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASHATA 649 - - 1 1 1 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 377 - - - - 1 1
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 2 72 ~ 1 2
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KAS VAIMET-MALIGN TUMOR I  MUNHÄLA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORI S ET PHARYNGIS 5 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “ “
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I  MATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI 19 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - “ ** “ “
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN--MALIGN TUMOR I  MAGSÄCK-NEOPLASMA
MALIGNUM VENTRICULI 72 - -  . - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 42 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 “ “ “ “
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR I  TUNNTARM
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS ET C R A S S I. RECTO
EXCEPTO 2 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 ’ - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - * - “
A 045 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L I ITTYMISKOHDAN PAHANLAATUINEN
K ASVAlN -M ALIG N TUMOR 1 ÄN0TARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS
RECTOSIGMOIOEI 19 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - “ ”
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN -M A LIG N  TUMOR I  STRUPHUVUD-NEOPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES • - ” “ “ “
A 051 HENKITORVEN* KEUHKOPUTKI EN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -MALIGN
TUMOR I  LUFTSTRUPE. LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE.
8R0NCHI ET PULMONIS* 190 — - - - - -
MIEHET -  MÄN -  NÄLES 171 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - ~ - “ “
A 0S2 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUHOR-NEOPLASHA MALIGNUM OSSIUM 3 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - “ •
A 053 IK )N  PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  HUO-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - — -  . - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - ** “ - **
A 054 N ISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN -H ALIG N  TUMOR I  BROSTKORTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE 39 • - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  M A L E S - - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES 39 - “ “ “ - “
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LIVMOOERHALSEN-
NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 8 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - — - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - - -
MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-MALIGN TUNOR I  ÖVRICA OCH EJ DE* 
F INIERAO E OELAR AV LIVMOOERN-NECPLASUA MALIGNUM UTERI * LOCO A LIO  
MIEHET -  MÄN *  NALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A 057  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN*M ALIGN TUMOR I  PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAE 24
MIEHET -  MÄN -  NALES 24
N A IS E T  -  KVINNOA -  « H A L E S
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N:0
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS;) - TABLE (CONT.)
N:Q [KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSEQ F DEATH
IK Ä  -  ¿LOER -  AGE
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« f "  I I I I I
S¿MA O I  2  3  A 5 - 9
TOTAL
A 056  MUUALLA S IJA IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- 
V A IN -M A IIG N  TUMOR I  ÖVRIGA OCH 0SPECIF1CERADE ORGAN-NEOPLASMA M A L IG - 
NUM LOCI ALTERIUS S . NON INO ICATE ET NEOPLASMA HALIGNUM SECUNOARiUM 175
MIEHET -  MAN -  MALES 6 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 107
1
1
1  I
1
1
A 059  LEUKEM1A-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 0  MUUT IM U - JA VERTAMUOOOST AV1EN KU0 0 STEN KASVAIMET-OVRIGA TUMdRER I
LYMFATISK OCH 6LOOB1LOANOE VAVNAO-NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETI CAE
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KA5VAIMET-BENIGNA
TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN AftT-NEOPLASMATA 8 ENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON 0EF1NITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  U M PIE R ITYS - JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET« SEKA RAVITSEM USHÄIR IO T- 
ENOGKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR. NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
o m s a t t n in g s s j u k o o h a r - m o r b i s y s t e m a t is  ENOOCRINI. N U T R IT IO N IS  e t  
METABO LISM I 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 062  YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA 
SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATCXlCA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A C63 K1LPIRAUHASMYRKYTYS-TYRE0T0XIK0S NEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
S IS  CUM S IV E  SINE STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 64  SOKERITAUTI- SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066  MUUT UMP1ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIOT-ANDRA ENDOKRINA OCH 
METABOLISKÄ SJUKOOMAR-ALII M0R6I ENOOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-BLODBILDANOE ORGANENS 
OCH BLODETS 5JUKD0MAR-M0RBI SYSTEMATIS HAEHATOPOETICI ET SANGU1- 
N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067  VÄHÄVEAISYYDET-ANEMIER-ANAÉMIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HAIRIOT-M ENTALA RUBBNINGAR-M0R8I MENTIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES
NA ISE T -  KVINNOR -  FEMALES ____
A 069 M IE LIS A IR AU D ET—PSYKGSER—PSYCHOSES 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 070 NEUROOSIT.  LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T . 
P A IT S I M IELISA1RAUDET-NEUR0SER. PATOLOGISK PERSONUGHET OCH ANDRA 
HENTALA. 1CKE-PSYK0TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES. PERSONAE PATH0L06ICAE 
ET A L IA E  PERTURBATIONES MENTALES. N0N-PSYCH0T1CAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I  HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 072 A IVO KALV0NTULEH0US-M EN1NG IT-M ENING ITIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 073  KESKUSHERMOSTON PESAKEKOVETTUMATAUU-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROS1S D IS ­
SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
29 - - 1 - - 1
14 — - - -  • - 1
15 1
16
8
1 0
" ' - - -
7
1
6 - -
- -
-
1
1
30 2 - - - -
2 1 2 - - ■ - -
i
1 - - -
-
- -
1 - _ _ _
1
24
8
16
- - - - -
4 2 _ - -
3 2 - - - • -
2
2
-
-
- - - -
2 .
2 : ; : - —
2 2 _ _ _
8 — — — — — -
14 - " - - - -
19
7
1 2
- : : - - -
3 . . __
1
2 - - - - - -
25 i 1 _ _ _ 2
14 i 1 - - - -
1 1 T - - - 2
3 _ _ - - -
3 - - - - - -
- - - - • • “
1 _
1 - - - - - -
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N:0
1 2 - 1 4 4 2 6 7 1 2 17 28 32 28 2 1 5 2
- 2 - 1 2 1 1 4 - 3 1 2 1 2 13 8 6 2
1 “ ” - 2 3 1 2 7 9 5 16 19 2 0 15 3 2
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2
"
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2
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— — - - r - - - - 1 - 1 1 3 1 1
* " — 1 - 1 1 “ - ” - 1 3 4 1 2
- - - - - - - 1 - 1 - 2 6 5 2 2
“ - - - - - - - 1 - - 1 3 1 1 -
- “ - “ - “ - 1 - - - - 1 3 4 1 2
- - - - 1 - 1 - - - - 1 _ _ _
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* "
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"
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A 0 58
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A 060 
A 061
A 062
A 0 63  
A Q64
A 066
A 061
A 069  
A 0 70
A 072 
A 073
I
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KSC ¡KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
[KÄ -  ÄLOER -  AGE
VH7* I 1 I I I I ~
SSMA 0 1 2  3 4 5 -
TOTAL
9
K AA TU M A TA U T1-E P U E P S I-E P ILE P S IA 2 - - • - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ~ “ • - • “
MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  7AU 0I7-ANO RA SJUKOOMAR I  NERVSYS7EM OCH
SINNESORGAN-MORB1 A L I I  SYSTEMAT1S NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 19 1 1 - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 1 1 - - -  . -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 “ “ “ “ 2
V I I  VERENKIERTOELINTEN SA1RAUDET-C1RKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C1RCULATIONIS 1746 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 956 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 790 “ “ “  • “
Äk i l l i n e n  k u u m e r e u m a - a k u t  r e u m a t is k  f e b e r - f e b r i s  r h e u m a t ic a  a c t iv a 1 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ “ “ “
KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUHATISKA Hj JSRTSJUKOOMAR
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE O f OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
i k ä  -  a ld e r  -  age
YHT.
S-MA
TOTAL
0 1 2 3 6 5- 9
MYRKYTY STAPATURMAT-FÖRG1FTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 20
MIEHET -  MÄN -  WALES 15 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR * FEMALES 5 “ - - -
PUTOAMISET JA  KAATUM1SET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 26 _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 13 - -  ■ - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 “ - “ - “ *
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELO 3 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR FEMALES - - - “ - - -
HUKKUNISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 16 - 2 _ - 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 - - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - 1 ** - -
PÄÄASIASSA TY0MAATAPATURNAT-NASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLVCKOA E.O . 10 _ - - - 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 9 - - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - - - - 1
MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLVCKSHÄNOELSER 19 . 1 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR * FEMALES 6 1 - - - “ *
ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVHORO OCH SJÄLVTILLFOGAO
SKAOA 117 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 96 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23 “ - • - “ -
MURHA. TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELV-MORO» ORAP. UPFSATLIG
MISSHANOEL OCH LAGLJGT INGRIPANDE 10 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - * -
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT l i - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 10 - - • - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - “ -
SOTATOIMET-KRIGSHANDLING 1 - _ - _ _
MIEHET * MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ” ~ “ -
IX V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-OLYCKS-
1 FALL» F0RG1FTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS NATUR) 292 3 - 1 3 2
1 MIEHET -  MÄN -  MALES 226 - - 1 2 1
j NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 66 2 “ - 1 1
KALLONHURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 69 _ _ - 1 . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 62 - - - 1 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - “ • “ “
SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RVGGRAO OCH BÄL-
FRACTURA COLUMNAS VERTEBRALIS ET OSS1UM TRUNC1 7 - - - - - -
H1EHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ - - - • “
RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA QSSIUM EXTREMITA-
TIS 18 - - - - 1 -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - . - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 “ • “ - 1 “
SIJOILTAANHENO ILMAN MURTUHAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXA710 SINE
FRACTURA 1 - - — - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 • * ” “ -
LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NVRJÄHOVKSET. VENÄHDYKSET JA REVÄHTYNÄT-OISTOR- 
SIONER. STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKtER OCH SENOR-OISTORSIONES ET
DISTENSIONES ARTICULQRUM» TENOINUM ET MUSCCLORUM 1 - - - — - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ “ • -
KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-1NJURIA INTRACRANIALIS 26 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ “
RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMNAT-1NRE SKAOOR I 
6RÖSTt BUK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUN INTRATHORACICORUN»
INTRA-ABOOMINAL1UM ET ORGANORUM PELVIS 27 - - - - 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 22 - - - - 1 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ - “ - - 1
HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA SINE FRAC- 
TURA 2 .
MIEHET -  NÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
aei4i
AE145
251
N:0
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- - - 1 - -  . - - 1 - - - - - - -
- - - 1 - - - - 1 - - - - - - •
- - - — - - - - - - — • - - - _ _
AN138
AN139
ANUO
A N U I
AN 142 
AN143
AN144
AN14S
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
K:G KUOLEMANSYY OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
IKÄ ÄLOER
SUKUPUOLI -  KflN SEX
YHT.
S*MA
TOTAL
AGE
O l  2 3 A .5— 9
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIEKAS ESINE-FRÄM-
' MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATUÄLIG flPPNING-CORPUS ALIENUM PER
n o iE i r t  a ijatiioai ta  fkieeDTiiia 10RIF1CIA NATURALIA 1NSERTUM 5 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 1 * “ “ “ “
AN148 PAL0VAMMAT-BRÄNNSKA00R-AM8USTI0 1 _ _ - - - -
MIEHET -  MAN -  HALBS - -  . - - - - -
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES I - “ “ “ ”
AN149 l ä ä k k e io e n  j a  m u id e n  a in e io e n  h a it t a v a ik u t u k s e t - l ä k e h e d e l s f o r g if t n in g
OCH ANNAN OGYNNSAM 1NVERKAN AV XEMISKA AMNEN-VENEFICIA 55 - - - - -
MIEHET -  MAN -  NALES 44 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - “ - “ “
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICERAOE SKA-
OOR AV YTTRE ORSAKER-LAÉSIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE 100 1 2 - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 79 - 1 - -  , 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21 1 1 - “ -
LOPIN LÄÄNI -  LAPPLANDS LAN
K lin i lF IT A  yHTFFN5Ä -  tiflOA 1NALLES -  TOTAL DEATHS 1481 26 3 - 1 5
MIEHET -  MAN -  MALES 906 16 1 1 - 1 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 575 10 2 • “ “ 1
TAUTEIHIN KUULLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOONAA AULIONA INALLES -
ALL. DISEASES 1310 26 3 - - - 2
NIEHET -  MAN -  NALES 762 16 1 - - — 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 548 10 2 - “ • 1
I TARTUNTA- JA  LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDCHAR OCH PARASITARA SJUKOO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARA5ITARII IB 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 11 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - • “ • “ “
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA  MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIOFEBE* OCH ANORA
SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATVPHOIOES ET SALM0NELL0S1S 1 - - — - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ “ • ■* “
A 005 SUOLITULEHDUS JA  MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKOOMAR-
ENTERITIS ET 01ARRH0EA 3 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - -  • - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES .3 - - “ “ “ -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TUBERKULÖS 1 RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU-
L0S1S ORGANORUM RESP1RATI0NIS 6 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 — - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ - “ “ “
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKA TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS OCH
S04A FOLJDER AV TUBERKULÖS—TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS«
SEQUELAE 4 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES • - - “ “ -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANORA BAKTERIESJUKOOMAR-MOR6I BACTEPICI A L II 2 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ ~ “ -
A 025 MUUT VIRUSTAUDIT—ANORA VIRUSSJUKDGMAR-VIRGSES ALIAE 1 _ - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - • “ -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIOSA OCH PARASITARA SJUK-
0QMAR-M0RB1 1NFECT10SI ET PARASITARI1 A L II 1 - - - -  . - -
MIEHET -  MAN -  NALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - “ “
I I  KASVAIMET-TUNORER-NEOPLASNATA 326 _ - - - - 1
MIEHET -  MAN -  NALES 205 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 121 - - - 1
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAINET-MALIGN TUMOR I NORMALA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARVNGIS 7 . - - - - — -
NIEHET -  MAN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ “ * • -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI 3 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  NALES 2 - - - -  . - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ “ - “ ~
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAGSACK-NEOPLASHA
MALIGNUM VENTRICULI 40 — - - - — -
MIEHET -  MAN -  NALES 21 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - - - -
1
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2
2
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L6
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3
2
1
2
1
1
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2. TAULU (JATK.) -TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÜDSORSAK 
SUKUPUOLI -  KO N -
-  CAUSE OF OEATH
IKÄ -  ÄLOER
SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
AGE
O 1 2 3 A 5 9
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I 7UNNTARM 
OCH CROVTARM-NEOPLASHA HALIGNUM INTESTINI TENU IS,. ET CRASSI. RECTO 
EXCEPTO 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  PENALES 4
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN 
KAS VAIN-MALIGN TUMOR I ÄNOTARH-NEOPLASMA MAL1GNUM A ECTI ET FLEXURAS 
RECTOS!GMOIOEI 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  PENALES I
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUO-NEOPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN 
TUMOR I LUFTSTRUPE» LUFTRÜA OCH LUNGOR-NEGPLASMA MALIGNUM TRACHEAE»
BRONCHI ET PULMONIS 90
MIEHET -  MÄN -  MALES 62
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 8
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUO-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -FE M A LE S  5
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BR0STK0RTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE 10
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 LIVMOOERHALSEN-
NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH EJ DE-
FINIERADE OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOCO ALIO B
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PROSTATAE 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH 0SPEC1FICERA0E ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 94
MIEHET -  MÄN -  MALES 46
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 48
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
15 - - - - -  l
7 - - - - -  l
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVA1MET-0VRIGA TUMORER I
LYMFATISK OCH BLODBILOANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHAT1CAE 
ET HAEMOPOETICAE 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-8EN1GNA
TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON 0EFIN1TUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
31 1
15 1
16
I I I  UMPIERITYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOQMAR» NUTR1TIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
0MSÄTTN1NGSSJUK00MAR-M0RBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTR1TI0NIS ET 
METABOLISMI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELL1TUS 28
MIEHET -  HÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N50 KUOLEMANSYY -  DOOiöRSÄk -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IKÄ -  ÄLDER -  AGE
YHT.
SiMA
TOTAL
0 1 2 3 4 5- 9
A 066 MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENOOKRINA OCH
METABOLISKA SJUK00MAR-ALI1 MORBI ENOOCRIN1 ET METABOLICI 3 1 - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ • “ “ -
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUDIT-BLODBILOANOE ORGANENS 
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI­
NIS 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 067 VÄHÄVERISVYDET-ANEMiER-ANAEMIAE 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 066 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I 6LOO OCH
BLODB1LOANOE ORGAN-MORBI SYSTENATIS HAEMAT0P0ETIC1 ET SANGUINIS A L II 2
MIEHET -  MAN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNIN6AR-M0RBI MENTIS 4
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A €69 MIELISAIRAUOET-PSVKOSER-PSYCHOSES 3
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT.
PAITSI MIELISAIRAUOET-NEUROSER» PATOLOGISK PERS0NLI6HET OCH ANORA 
KENTALA, ICKE—PSYKOTISKA RUBSNINGAR-NEUROSES. PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES. NON-PSYCHOTICAE 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
VI HERMOSTON JA  AISTIMIEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET QRGANORUM SENSUUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
15 1
10
5 1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DI S- *
SEM1NATA 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A €74 KAATUMATAUTI—EP ILE PS I-EP ILEPS IA  2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 07? MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I NERVSYSTEM OCH
SINNES0RGAN-M0R8I A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 12 1
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1
703
395
308
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYOANTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJARTSJUKOOMAR *
-MORBI RHEUMATIC1 CHRONICI COROIS 10
MIEHET -  MAN “  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A o l2  VERENPA1NETAU0IT-HVPERT0N1SKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 15
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 063- VERENSALPAUS-SYOANTAUOIT-ISCHEMISKA HJARTSJUKOOMAR-MORBI COROIS
' ISCHAEMICI 447
MIEHET -  MAN -  MALES 292
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 155
A 064 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKOONAR-ALII MORBI COROIS 77
MIEHET -  MAN -  MALES 24
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 53
A 065 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU-
LARES 111
MIEHET -  MAN -  MALES 44
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 67
A 066 SAIRAUDET VALTIMOISSA. PIKKUVALTIMGISSA JA  KIUSSUON1SSA-SJUKOOMAR I
ARTÄRER» ARTARIOLER OCH KAPILLARER-NORBI ARTERIALES. ARTER10LARII ET 
CAP1LLARES 34
MIEHET -  MAN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-Cl&KULATIONSQRGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
ORGANORUM CIRCULAT10NIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.) 
K:0 «UOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
IKÄ -  ALOER
YHT.
SsMA
TOTAL
AGE
O 1 2 3 4 5 - 9
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA  -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM8OLI-EMB0LIA ET
THROMBOSIS VENAÄUM 8
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I CIRKULAT10NS0RGAN- 
AL1I MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 050 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
113 1
74 1
39
1
1
A 051 VIRUSKEUHKOKUUME—VIAUSPNEUMONI-PNEUKONIA VIROSA 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 052 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUM0N1-PNEUMQN1A ALIA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
65 1
41 1
24
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT. EMFYSEM OCH 
ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  fEMALES
A 09S EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPVEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET 
PULMONIS ABSCESSUS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 056 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I RESP1RATIQNS0RGAN- 
A L II  MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-HATSMALTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- 
M0RB1 ORGANORUM DIGESTI0N1S 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 098 MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA T0LVF1NGERTARM-ULCUS 
' VENTRICULI» OUOOENI
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
40
30
10
38
17
21
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRA-BUKaRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTI0N-HERN1A
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 13
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHGS1S HEPAT1S 9
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A m 3 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASESJUKOOM-
C KOLELITHIASIS ET CHOLECVST I T I S 4
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUD1T-ANQRA SJUKOOMAR I OIGESTIONSORGAN- 
AL11 MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES _______________________________
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENlTALI UM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
19
9
10
a lo s  Äk i l l i n e n  m u n u a is t u le h o u s - a k u t  n e f r i t - n e p h r i t i s  a c u t a  l
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA  RAPPIOMUNUA1STAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT* 
"  NEPHRITIS A L IA . NEPHROSIS 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N :0 KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
i k ä  -  a id e r  -  ag e
VHT«
S :M A
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-JNFEKTIÖSA NJURSJUKOONAR-INFECTIO RENIS 1 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - • -
A 109 ETURAUHASEN L llKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE 2 _ _ _ _ _ *
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ - - - -
A 1 1 1 MUUT V IR T S A - JA  SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOONAR I  UROGENITALORGAN-
A L I 1 MOR0I ORGANORUM URO-GENITALIUM 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - — -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ ~ “
X I RASKAUOEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOOEAJAN L iS ÄTA U 01T -K 0M P LIKA TI0N ER
V ID  G R A V ID ITE T . FORLOSSNING OCH 1 PUERPERXET-C0MPL1CAT10NES G R A Vi-
OARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 2 - - — - - -
MIEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ - - -
A 113 RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN L IIT T Y V Ä  VEAENVUOTO-BLOONING UNOER
G RAVID ITET OCH F0RLOSSNIN&-HAEM0RRHAG1A IN  GRAVIDITAT.E ET PARTU 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - - “ “
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN A IK A IN E N  VERENMYRKYTYS JA  V ER ITU LPPA-IN FEK—
T10NER OCH BLOOPROPP UNOER G RAVIDITET OCH PUERPERIUH-SEPSIS ET THROM-
BOSIS IN  PUERPERIO 1 - - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ~ “ “ • "
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E LIN TE N  SAIRAUDET-SJUKOGMAR I  MUSKULOSKELETAIA
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SVSTEMATIS MUSCUL1-SCELETAL1S ET
TELAE C0NJUNCT1VAE 6 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ “ “ " “
A 1 2 1 NIVELTULEHDUS JA  N IV E LR IK K O -A R TR IT  OCH SPO NO YLIT-AR THTRITIS  ET OSTEO-
A R TH R IT IS 4 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES * 3 “ • “ “ “ ~
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TULEHDUS—OSTEOMYELiT OCH P E R I0S T IT -0S TE 0M Y E L1T IS
- ET P E R IO S T IT IS 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 125 MUUT LU ID E N . L IIK U N TA E LIN TE N  SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAU01T-AN0RA SJUKOONAR 
I  R0RELSEORGAN OCH B IN D V Ä V -A L II HCRBI OSSIUM. ORGANORUM LOCONOTORIO-
RUN ET TELAE CONJUNCTIVAE 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄHUODOSTUNAT-MEDEOODA HISSBILO NING AR-HALEFO RHATID-
NES CONGENITAE IS 6 3 - - - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 0 4 1 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 4 2 “ “
SYNNYNNÄISET SVOAn VIAT-HEOFOOOA HJÄRTFEL-NALEFORMATIONES CONGENITAE
CORDIS 2 - 2 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - 1 — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - 1 - - - -
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUQDOSTUMAT-ANORA ME0FÖ00A
H IS S 8 IL0N IN G A R  I  CIRKULATIONSORGAN-NALEFORMATIONES ORGANORUM C1RCULA- 
T IO N I S A LIA E
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 2
2
3 2
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-flVRIGA MEOF0OOA M IS S 0 ILONINGAR-MALE-
FORMATIONES CONGENITAE A LIA E 8 6 1 - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES S 4 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 2 “ ~ ~
KV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN S Y IT A -V IS S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH ODOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONAT0RUM ET MORTIS PER IN ATA LIS 13 13 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 8 8 - - - - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 5 - “ • “
SYNTYMÄVANMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FORLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FOR-
LOSSNINGAR-LAESIO IN  TR A PARTUM ET PARTUS 0 IF F 1 C IU S 1 1 - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 1 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN T1LA-T1LLSTÄNO  HOS PIACENTA OCH NAVELSTRÄNG-
CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL IC 1  1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 6 1
N:0
1 0 - IA 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
. . . 2 1 1 3 3 2 A 107
— - - — - - — - — — — 1 1 — — — 1
“ “ “ “ “ “ “ ~ ” - - l - 1 3 3 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ 1 A 109
— — — — — — — — — — — — — — 1 — 1
“ — — “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ *- - -
- - - - - - - - - - * 1 - - 1 - - A 1 1 1
- - - - - - _ - _ _ _ _ i _
- - - 1 1 - - - - - - - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
—
'
1 1 — “ ~ “ - - -
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . A 113
— - — — — — — — — — • — - — - — —
- - - 1 - - - - - - - - - - - • •
- - - - 1 - - - - - - - - - _ _ _ A 116
- - - - - - — - - - - - - - _ _ _
- - - - 1 - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - 1 3 - 2 - _ _
- - - - - - - - - 1 2 - - - _ _ _
- - - - “ “ - - - - 1 - 2 - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - 2 - - - - A 121
— — — — - — — — — 1 — — — — — —
- - - - - - - - - - 1 - 2 - - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - A 123
- - - - - - - - - - 1 - - - - « -
- - - - - - - - - - - - - - • _ _
- - - - - - - - - - 1 - - - - - A 125
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - — - - - - _ _ _ _ _
- - 1 - 1 - - - - 1 - - - - _
- - - - 1 — - - - 1 - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
\
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _ A 127
- — - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - - - - - - - — - . - • - - _ • _
- - 1  • - 1 - - - - 1 - - - - - - - A 128
- - - - 1 - - - - 1 - - - , - - - -
— 1 - — ~ ” - “ “ ** - - “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . A 130
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A
— — - - — — — — — — — — — — - — —
- - - - - - - -  • - - - - - - _ _ _
- - - - - — - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - — A 131
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - — — - - - - - _ - _ _ _ _
A 132
2 6 2
2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK CAUSE OF OEATH
IKÄ -  ÄLOER
SUKUPUOLI KÖN -  SEX
YHT.
s im a
TOTAL
AGE
0 1 2 3 4 5 - 9
A 1 33  VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKOOM HOS NYFflOOA-
MOR8 US HAEN0LYT1CUS NEONATORUM 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOK1TTELEMATON-ANOXI OCH HVPQXI 
EJ ANNORSTÄDES K LA S SIFICERAD-ANO XlA  ET HYPOX1A A L IB I  NON C L A S S IF IC A -
B IL 1 S  7 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 5
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER
T IL L  PERINATAL DÖDLIGHET-AL I I  MORBI FETUUM S IV E  NEONATORUM 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4
3
l
XVI O IR E IT A  JA  EPÄTÄYDELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH 
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OH PSVKOS-SENJ
L ITA S i PSYCHOS1- NON 1N01CATA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
3
3
A 137 OIREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANORA OFULL-
STÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT I 2 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY1-
OLYCKSFALL» F0RG1FTN1NGAR OCH M1SSHANOEL ( SKAOANS YTTRE GRSAKI 171 - - 1 - . 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 144 - - -  . 1 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27 “ “ “ ~
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 40 - - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 30 - - 1 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 “ “ “ “ “
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKGR 1 1 - _ _ - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES ** “ ** “ • “ “
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 1 2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FENAi.ES 1 - - - ~ -
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 16 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ • “ “ • “
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV OPPEN ELO 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 ~ - • “
AE143 HUKKUM! STAPATURMAT-CftUNKNING GEKON OLYCKSHÄNOELSE 4 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ * “ “ “
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE GENOM
SXOTT FRÄN SKJUTVAPEN 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ “ - “
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURHAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR e . o . 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ** - ~ • “
AE146 MUUT TAPATURNAT-OVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 1 0 - _ - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 • “ • “ “ “
AE147 ITSEMURHA T A I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄIVMORO OCH SJÄLVTILLFOGAO
SKADA 51 - . - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 47 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - “ “ • -
AE146 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELV-MORO• ORAP, UPPSATLIG
M1SSHANOEL OCH LAGLIGT 1NGRIPANDE 8 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - • - * “ ~ •
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OV1SSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 13 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
263
N:0
1 0 - 1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 9 0 -
A  133
- - - - - - - - - - - - - - - - —
' * ‘
— “ • — “ “ “ -
_ . _ _ . . . A 134
- - - - - - - - - — - - - — - - _
‘ —
— — — — “ ~ ~ - “ - • “ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . A 135
- - - - - - - — - - - - - - - • _
“ “ ” — “ - “ “ “ - - “ “ - - -
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 2
- - - - - 1 - - - - — — - - _ 1 _
— — — “ — “ “ “ “ “ ” “ - • 1 “
_ -  . _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ 2 A 136
- - - - - - - - - - - - — - - 1 -
"" — ~ — — “ — — “ - — — “ ~ 1 •
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ . . _ A 137
- - - - — 1 - - - - - - - - _ _
“ “ " — — “ • “ ” ** ~ “ “ “ - - -
7 16 1 2 14 1 2 1 0 15 9 16 16 15 6 4 6 6 2
5 16 1 1 1 1 1 2 9 13 9 15 1 1 1 1 5 3 4 4 • 2
2 2 1 3 ~ 1 2 1 5 4 1 1 2 2 - -
3 6 5 5 2 2 - 2 4 - 4 2 _ 1 1 _ _ AÉ136
I 6 4 3 2 1 - 2 3 - 2 2 — -  . 1 • —
2 - 1 2 “ 1 - - 1 - 2 “ - 1 -
- 1 1 - 4 - 2 - - 1 _ _ _ 2 _  _ . _ AE139
- 1 1 - 4 - 2 - - 1 - - - 2 - - -
“ ” • “ “ “ - • - - - “ - - " -
- - - - - 2 2 2 1 1 2 1 1 _ _ AE140
- - — - - 2 1 2 1 1 2 1 1 - - - -
“ " ~ ” “ ” 1 “ - - - - “ - " “ -
- - - - - - _ 2 1 _ 2 1 1 3 4 _ 2 AE141
- - - - - - 2 1 - 1 - 1 2 3 - 2
“ - “ - “ - - “ ** - 1 1 - 1 1 - -
- - - - 1 - - - - 1 1 - - - 1 _ _ AE142
— — — — 1 — — — — — — — —• — « — —
- - “ • “ - - “ - 1 1 - • - - 1 - -
1 1 - - - - - - - 1 1 - - - . - _ AE143
1 1 - — - — — - — — 1 — — — — — —
■" — — — — - — - 1 “ - “ - “ ” -
1 - _ _ _ _ _ _ _ _ ÂE144
- l - - - — — — - - - - - - - - -
” ” “ “ - “ - “ - - - - - " - -
- - - - - - 1 - - - - _ - _ - AE145
- - - - - - 1 - — — - — — - • - ?
- “ - - - “ - - - - - - - - - - -
- 1 - - 1 1 1 1 - 3 1 1 _ _ _ _ AE146
- - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - -
' 1 ■ — "" “ - — ” 2 - “ * • - -
1 7 6 5 3 3 6 1 7 e 3 _ 1 . . . . AE147
1 6 6 5 3 3 5 1 7 7 3 - - - - - —
*
1
* " *
— 1 — “ 1 “ 1 - “ “ -
1 „ . 1 _ . 2 _ 2 1 _ 1 _ __ . A E146
1 - - 1 - - 2 - 2 1 - 1 - -  ' - - -
1 1 - 3 1 2 1 1 1 1 - 1 - - • AE149
1 1 - 2 1 2 1 1 1 - 1 - 1 - - . -
- - - 1 - - - - — - - - - - - - -
f
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.) 
K :C  ¡KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OÉATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
IKÄ  -  ÄLOER -  AGE
YHT.
SiHA
TOTAL
0 1 2 3 4 5 -  9
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAA TU l-O LY C K S - 
F A LL . FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N U O  KALLQNMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRAC7URA CRA N II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
171
144
27
25
2 1
4
1 - 1 3
1 - 1 3
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO OCH B Ä L-
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSS1UM TRUNCI 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
1
1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREM1TA-
T IS  13
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
AM 142 LIHASTEN JA JÄNTEIOEN NYRJÄHDYKSET. VENÄHOYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR- 
S IO NER. STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET 
. DISTENSIONES ARTICULORUM. TENOINUM ET MUSCCLORUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-IN JU R IA  INTRACRAN1ALIS 18
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-IMRE SKAOGR I
BRÖST» BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMAT1CA ORGANORUM INTRATHORAC1CORUM. 
1NTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM P E LV IS  28
MIEHET -  MÄN -  MALES 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
1  1  
1  1
AN147 KEHON LUO NNO LLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM - 
MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOH NATURLIG ÖPPNINC-CORPUS AL1ENUM PER
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN148 PALOVAMMAT-8 RÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AN149 LÄÄKKEIOEN JA  MUIDEN A lNEIO EN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFflRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM 1NVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA 22
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 5
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH 1CKE SPECIF1CERAOE SKA­
OGR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A LIA E  ST-NON S P £ C IF iC A E  9 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 46
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
265
10-.14 1 5 -1 9 2 0 -2 9 2 5 -2 9 3 0 -3 9 3 5 -3 9 9 0 -9 9 9 5 -9 9 5 0 -5 9 5 5 -5 9 6 0 -6 9 6 5 -6 9 7 0 -7 9 7 5 -7 9 8 0 -6 9 8 5 -8 9 9 0 -
7 16 1 2 19 1 2 1 0 15 9 16 16 15
5 19 1 1 1 1 1 2 9 13 9 15 1 1 1 1
2 2 1 3 - 1 2 - 1 5 9
2 3 1 9 3 1 1 1 2 _ 3
1 3 1 2 3 1 1 1 2 - 2
1 - 2 - - - - - - - 1
1
1
- - - - ' - - AN197
- - - - - - -
2 1 - - - - _ _ AN198
1 - — — — — - —
1 1 “ ~ • “ - -
2 2 1 2 _ 1 _ AN149
1 2 1 1 - - _ _
1 “ ~ 1 “ 1 “ -
9 5 2 1 1 _ . . AN150
6 5 2 1 1 - - -
3 - - - - - - -
2 6 6
. 1 ,
3. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN*IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100  0 0 0  ASUKASTA KOHDEN IA -LU O K IT U S ) 
OCOLIGHETEN EFTER OÖUSORSAK, ÄLOER OCH KON PER 1 00  000  AV MEOELFOLKMÄNGDHCa- L I  STAN)
MCRTALITY OY CAUSE CF OEATH»AGE ANO SEX PER 100  0 0 0  MEAN P O P U LA T IO N ^U IS T  A)
KUOLEMANSYY*-’
DOOSORSAK-'
CAUSE OF DEATH *• 
•A-NSRO A-NK
SUKU-
PUGLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IK Ä  - iLO ER -  AGE
0 1 -4 5 -1 4 1 5 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -7 4 7 5 -
A CC3 M 0 . 1 0 .5 0 .7
N 0 .  1 - 0 . 8 - “ “ - “ 0 . 8
A CCS M 0 .9 3 .1 0 . 8 _ - - 0 .3 - 2 . 0 2 . 1 1 7 .4
N 1 .  5 3 .2 - - - - - - 0 . 8 3 .0 2 0 .5
A GCfc M 3 . 1 _ _ _ 0 . 2 0 .3 3 .3 6 .5 1 7 .1 3 8 .3
N 3 .2 - - - - * 0 .3 1 . 1 4 .2 1 0 . 6 2 9 .9
A C07 M 0 .  1 - - - - - - - 0 .5 - 1 .7
A 01C M 2 .5 _ _ _ _ _ 0 .3 3 .0 7 .1 1 6 .4 1 7 .4
N 1 .  1 - “ - - 0 .7 4 .9 2 . 6 3 .9
- A 018 N 0 . 1 - - - - - - - 0 .4 0 .9 -
A CIS M 0 . 2 6 . 2 0 . 8 0 .3 - _ - _ -
N 0 . 1 - 0 . 8 - " 0 .4 0 .4 ” “
A C2 1 M 1 . 6 3 7 .2 _ 0 .3 0 . 2 1 . 0 0 .4 0 .5 2 . 1  . 2 4 .3
N 1 .3 19.2 “ 0 .3 ~ - - 0 .4 0 . 8 2 . 2 1 2 . 6
A C23 N 0 .  1 - - - - - - - - 0 .4 0 . 8
A 027 M 0 .  1 _ _ 0 . 2 0 .3 - - - -
N 0 . 1 3 .2 “ " 0 ,3 - “ “ “ 0 . 6
A C2e M 0 . 0 _ - _ - _ _ - - 0 .7 -
N 0 . 0 - “ - - - " “ “ “ 0 . 8
A C2S M 0 .  1 6 . 2 0 . 8 _ _ _ _ - - - -
N 0 .7 6.4 " 0 . 6 0 .3 0 .5 - 0 .4 - 0 .9 4 .7
A 036 H 0 . 1 _ _ _ _ _ _ 0 .4 _ 0 .7 _
N 0 .  1 - - - - - - ~ 0 .4 1 . 6
A 037 M 0 .3 _ _ _ _ _ _ _ 0 .5 3 .4 1 .7
N 0 . 2 * - - - -  . “ * - 0 .9 2 .4
A C44 M 0 .3 _ 0 . 6 0 .3 0 . 2 _ 0 .7 _ 0 .7 _
N 0 . 2 " - - 0 .3 " " 0 .4 0 .9 0 . 8
A CAS M 2 .5 _ _ _ _ _ 0 .7 3 .0 6 .5 1 1 . 0 3 3 .0
N 2 .4 - - - 0 .3 1 . 1 4 .2 8 .7 1 8 .1
A C4fc M 3 .8 _ _ _ - 0 .5 0 .3 1 . 1 5 .5 2 1 .9 6 6 . 1
N 4 .1 - " - - " 0 .7 0 .4 4 .9 1 4 .7 3 9 .4
A 047 M 2 4 .S _ _ _ _ 1 . 6 5 .0 2 0 .7 6 0 .4 1 3 5 .6 2 9 3 .9
N ¿0 . 6 * - - - 0 .7 5 .9 1 2 .4 2 4 .3 6 1 .2 1 9 5 .4
A 04 8 M 7 . 1 _ _ _ 0 .3 0 .9 1 .7 7 .4 1 2 . 1 3 7 .7 9 5 .7
N 1 1 .  1 - - * - 0 . 2 1 .7 5 .3 1 4 .8 3 1 .7 1 1 0 .3
A 045 M 7 .7 _ _ 0 .3 _ 0 .3 4 .4 1 7 .6 4 9 .3 9 7 .4
N 6 .9 - - - - 1 .4 5 .3 9 .1 2 3 .0 5 7 .5
A GSO M 2 . 2 _ » _ _ _ _ 1 . 8 7 .6 1 1 . 6 2 4 .3
N 0 .  1 - - - * - - 0 .4 0 .4 “
A 0S1 M 8 0 .2 _ _ 0 .9 5 .7 5 6 .5 2 5 7 .4 5 4 1 .0 6 4 7 .0
N 9 .0 - - 0 .3 0 .5 1 .7 7 .5 1 7 .1 3 4 .7 5 3 .6
A C52 M 1 . 1 _ _ 2 .  1 1 . 0 0 . 2 0 .7 0 .4 1 . 0 4 .1 5 .2
N 0 .7 “ 0 . 6 0 .3 0 . 2 0 .3 -  • 0 .4 2 . 2 4 .7
A 05 3 M 3 .0 _ _ _ _ 0 . 2 1 .7 7 .0 5 .5 1 1 . 6 2 6 .1
N 2 . 2 - * - 0 . 2 1 .7 2 .5 3 .4 3 .9 1 8 .1
A C54 M 0 . 0 _ _ _ _ _ . - - 0 .7 -
N 2 3 .4 - - - 1 .7 1 2 . 1 3 7 .3 5 4 .6 6 6 . 8 1 0 3 .2
A C55 N 4 .6 - - - - - 2 .4 2 . 1 1 2 . 1 1 5 .6 2 5 .2
A 056 N 5 .2 - - - - 0 . 2 0 .7 3 .2 6 .7 2 3 .4 3 1 .5
A C57 M 1 9 .4 - - - - - - 3 . 0 2 0 .7 1 0 9 .6 4 1 3 .9
A C58 M 4 3 .0 6 . 2 3 .0 1 . 8 1 . 8 4 .6 1 4 .4 3 5 .6 1 0 6 .8 2 3 1 .5 4 4 7 .0
N 6 0 .  7 - 3 .2 2 . 2 2 . 6 4 .6 1 6 .6 4 0 .5 1 0 3 .5 2 0 5 .6 4 2 8 .6
A C5S M 6 .7 3 .1 0 . 8 2 . 1 i . e 1 .4 3 .7 5 .9 1 1 . 6 3 1 .5 6 2 .6
N 6 .5 - 1 . 6 1 .5 2 .4 2 . 0 2 . 6 3 .9 9 .9 2 2 . 6 3 1 .5
A C6 C ->1 9 .2 _ _ 1 . 2 0 .3 3 .0 2 .3 7 .6 2 5 .2 4 3 .8 9 0 .4
N 1 0 . 1 - - 0 .3 " 1 .5 2 . 1 5 .3 1 7 .8 3 4 .7 7 4 .1
A 061 H 1 .9 - - 0 . 6 0 .5 0 .5 0 .7 1 .5 2 . 0 1 2 .3 1 5 .7
1) ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ 
SYNTYNYTTÄ KOHOEN
PÖH ÄLDEHKL/.SSEN UNDER 1 JLr ÄR DÖX6TAL3I RÄKNAD 
PER 100 000 LEVANDE PÖDDA
FOR THE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE 
CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS
2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
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3. TAULU I J A T K . i -  TAbELL (FORTS« ) -  TABLE (C O N T.)
XUOLEMANSyy 
OCCSCRSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-NiRC A-NR
SUKU­
PUOLI
KÛN
SEX
YHT.
1 K Á  - 3LDER -  AGE
SUMMA
TOTAL 0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
N 2. 7 3.2 - 0.3 - 0. 7 - 1.6 4.9 6 .5 22.8
A 06 2 M 0.1 - - - - - _ _ 0.5 _ 1.7
N 0« 1 " - - - - - - - ' 1.6
A C63 M 0.1 _ _ _ _ _ _ 1.0 _ 1.7
N 0 .6 - - “ - - - - 0 .4 1.3 6.7
A 064 M 8.3 - - - 0.5 4.8 2 .3 10.0 10.1 40.4 97.4
N 14.9 0 .8 - 0 .3 2 .2 1.4 2.1 11.4 46.4 163.9
A C65 N 0 .2 - - - - - - 0.4 0.8 0 .9 0 .8
A C66 M 1.7 12.4 _ 0.3 0 .3 0 .5 1.6 3.5 5.5 19.1
N 1.7 6.4 1.6 0.3 “ 0. 2 0 .3 1.8 3.4 4 .8 7.9
A 06 7 M 0.9 - - - - _ _ _ 1.0 4 .6 20.9
N 0.9 “ 0.3 “ 0.2 - - 0 .4 2.2 11.0
A Of e M 0.6 3.1 0 .8 - - 0.2 _ 0.7 0.5 2 .7 5.2
N 0.2 ” ” - - - 0 .4 0 .4 0 .4 1.6
A C i 9 M 4. 1 - - - - _ 0 .3 1.1 4 .0 19.9 92.2
N 7.2 “ ” - - 0 .3 0.4 3 .4 13.0 106.4
A 070 H 2. 5 - - - 0 .3 2.8 3 .4 6.6 5 .0 4. 1 1.7
N 0 .5 “ 0 .3 0. 7 0 .3 1.4 0.8 0 .4 0 .8
A C71 M 0.1 - - 0 .3 - _ 0 .3 _ _ 0 .7 _
N 0 .0 “ “ - - - - - 0 .4 -
A C 7 2 H 1.0 9 .3 2 .3 0.9 - _ 0.3 0.7 2.0 1.4 7.0
N 0 .4 3 .2 0 .8 “ “ - - - - 1.3 3 .2
A C73 M 0.8 - - - - 0.2 1.0 3.0 2.5 0 .7 _
N 0.6 ” “ - - - 1.0 2 .5 2 .3 1.3 -
A 074 H 1.3 - - - 1.0 0.9 3 .7 1.5 2 .0 2.1 1.7
N 0 .7 “ “ “ 1.1 0. 5 2 .4 ~ 0 .8 0.9 0 .8
A 076 H 0 .0 - - - - - - - 0.5 - -
A C79 M 6 .6 3. 1 3 .0 1.8 3 .5 0.7 2 .3 4 .8 11.6 26.0 74.8
N 6 .4 •6.4 0.8 1.5 1.8 0.2 1.0 2 .5 11.0 20.8 43.3
a oec M 0. 1 - - - - - - - 0.5 0.7 -
A 061 H 7 .2 - - - 0 .5 0 .2 1.0 5.9 26.7 40.4 53.9
N 10.0 ~ “ “ * - 0.3 2.5 14.4 37.3 89.0
A 062 M 7.6 - - - - 0 .2 3 .0 4 .4 15.1 47.9 99.1
H 14.9 - “ “ - - - 2 .8 11.8 52.9 162.3
A 063 rt 337.3 _ - _ 1.0 8.5 67.8 355.4 920.2 1905.3 3402.0
N 219.8 “ “ “ 1.0 5.2 42.6 196.2 755.7 2375.3
A 064 M 39.8 3.1 0 .8 0.3 1.3 3 .2 7.7 24.6 51.4 156.1 824.4
N ¿1.6 “ 0 .6 1.5 - 1.2 2 .8 7.5 14.4 125.6 904.4
A 065 H 92.2 - - 1.5 2 .0 9.4 19.8 57.3 137.5 493.1 1499.3
N 119.5 " 0 .6 “ 4 .4 13.5 30.9 77.8 331.9 1438.6
A 086 M 28.1 3.1 - 0 .3 0.3 0 .9 2 .7 10.0 30.7 129.4 617.4
N 28.7 “ “ 0 .3 0.2 0.7 1.8 5.7 42.1 460.9
A 087 M 8.6 - - - 0 .3 0.5 1.7 6 .3 15.1 45.2 135.7
N 11.8 " “ “ 0 .3 - 1.0 5 .3 10.6 38.2 122.9
A 066 N 0.6 - - - - 0 .7 1.1 0 .4 1.7 3.2
a oes H 0.5 6 .2 - - n•o 0.2 _ _ 0 .5 _ 12.2
N 0 .9 “ “ " “ - - - 0 .8 0 .4 15.8
A OSC M 0.3 _ 0 .8 - _ _ _ _ 0 .7 7.0
N 1. 1 “ - - 0 .3 - - - 0 .8 1.3 16.5
A C91 N 0.2 - - 0 .3 - - - - - 0 .4 2 .4
A 092 rt 33.4 24.8 - 0.6 0 .5 1.4 2 .7 9.2 30.7 124.0 829.6
N 35.3 .16.0 “ 0 .3 0 .6 0 .2 1 .4 3.5 7.6 67.2 527.1
A 093 H 36.4 3.1 - - 0 .3 0 .2 1.3 13.7 57.9 234.2 666.1
N 8.1 ” “ “ 0.2 0 .3 3 .5 11.6 26.9 74.1
A 094 rt 0 .0 - - - 0 .3 - - - - -
A 095 M 0 .6 - - - _ _ _ 2 .0 3 .4 7.0
N 0 .4 “ “ “ “ * - 0 .4 0.6 0.9 4.7
A 096 rt 3 .4 - - - - 0 .5 1.0 - 9 .1 14.4 60.9
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3. TAULU IJ A T K . )  -  TABELL (F O R T S .) -  TABLE IC O N T .I
KUOLEMANSYY 
CfiCSCRSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N5RC A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
i k ä  - Al d e r  -  a c e
o . 1 1 -4 5 -1 4 1 5 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -7 4 7 5 -
N , Í . 8 - - - 0 . 2 1 .4 0 .4 2 .7 1 0 . 0 2 6 .0
A 098 ‘ M 5 .0 - _ - - _ 1 . 0 3 .3 1 3 .6 2 9 .4 5 7 .4
. N 3 .3 - - - - - 0 .3 - 2 .7 9 .5 4 1 .0
A 044 M 0 . 2 _ - - _ _ _ 0 .4 - 2 . 1 1 .7
N 0 . 2 - “ - - - - . - - 3 .2
A ICO M 0 . 6 _ _ - _ _ _ 0 .7 _ 4 .1 8 .7
N 0 . 6 - - 0 .3 0 .3 - 0 .7 “ 2 . 2 3 .9
A IC I H 2 .9 1 5 .5 0 . 8 _ 0 .3 0 . 2 0 .7 1 .5 2 .5 1 7 .1 3 6 .3
N 4 .6 6.4 - - 0 .3 0 .7 1 . 0 0 .4 1 . 1 1 0 . 8 5 9 .9
A 102 M 8 . 2 - - - 0 .3 3 .2 9 .4 2 1 . 1 2 5 .7 2 0 .5 1 5 .7
N 3 .0 - - - - 0 .7 2 .4 3 .2 6 . 1 8 .7 1 5 .0
A 103 M 2 .9 _ _ - _ _ 0 .3 1 .5 6 . 0 1 3 .7 5 0 .4
N 4 .6 - - - " - 0 .7 0 .7 2 .3 8 .7 6 5 .A
A 104 M 6 .7 _ _ - 0 .5 3 .7 5 .7 9 .2 1 1 . 6 2 6 .0 5 7 .4
N 5 .5 - - 0 .3 0 .7 1 .4 1 . 8 4 .9 1 6 .5 5 6 .7
A 1C5 M 0 .3 - - - 0 .3 - 0 .7 - 0 .5 1 .4 3 .5
N 0 . 0 - - - - * - • - - - 0 . 8
A 1C6 H 3 .1 _ _ _ _ 0 .7 0 .7 3 .7 6 . 0 1 8 .5 2 9 .6
N 2 . 2 “ - - 0 .5 - 0 .3 1 . 1 3 .0 6 . 1 1 9 .7
A 1C7 M 4 .2 _ _ _ _ _ 1 . 1 2 . 0 2 1 .9 9 9 .1
N 1 0 .5 - - - 0 . 6 - - 2 .5 4 .2 2 9 .5 1 3 3 .9
a ic e M 0 . 1 _ - _ _ - _ _ 0 .7 3 .5
- N 0 . 2 - - - - - - 0 .4 0 .4 - 3 .2
A 104 M 1 .9 - - - - - - - 0 .5 5 .5 6 0 .9
A 111 M 0 .7 - _ _ _ _ 0 .3 - 1 . 0 4 .8 1 2 . 2
N 0 .5 - - - - * - - 0 .4 1 .7 6 .3
A 112 N 0 .  1 - - - - 0 .5 - - -  • - -
A 113 N 0 . 0 - - - - 0 . 2 - - - - -
A 1 16 N 0 . 0 - - - - 0 . 2 - - - - -
A 119 ' M 0 . 2 _ - _ _ _ _ _ _ 2 . 1 1 .7
N 0 . 2 - - - - - - " 0 .4 0 .4 2 .4
A 120 H 0 . 2 * _ _ _ _ _ _ _ 2 . 1 3 .5
N 0 .4 - - - - - 0 .3 - - 0 .4 6 .3
A 121 H 1 .7 _ _ _ _ 0 . 2 0 .3 2 . 2 4 .0 1 1 . 6 1 0 .4
.N 5 .9 - - 0 .3 0 .5 2 . 1 2 .5 1 2 . 1 2 3 .0 3 3 .9
A 122 H 0 . 0 _ _ _ _ _ _ 0 .4 _ _ _
N 0 . 2 T - 0 .3 - - - * - 2 .4
A 123 M 0 . 1 _ _ - _ _ _ 0 .5 _ 3 .5
N 0 . 0 “ - - - - " 0 .4 - - -
A 124 M 0 . 1 _ _ - _ _ _ - _ 1 .4 _
N 0 .  1 - - - - - 0 .3 - - - 0 . 6
A 12S M 0 .3 _ _ - 0 .3 _ _ - 0 .5 4 .1 _
N 1 . 6 - - " 0 .3 0 .5 1 . 0 1 .4 4 .6 3 .0 6 .7
A 126 H 0 . 1 3 .1 - - 0 -3 0 . 2 - - - - -
A 127 H 2 . 0 8 0 .6 3 .0 0 . 6 1 . 0 0 .5 _ 1 .5 1 . 0 0 .7 _
N 2 .7 102.5 4 .8 1 . 2 1 . 6 0 .5 0 .7 1 . 1 0 .4 3 .9 0 . 8
A 128 M 0 . 6 1 2 .4 0 . 8 _ _ 0 .5 0 .3 0 .4 1 . 0 1 .4 _
N 0 .7 1 6 .2 1 . 6 0 .3 0 . 6 0 . 5 0 .3 - 0 . 8 0 .4 -
A 129 N ’ 0 . 0 3 .2 - - - - - - - • -
A 13Q M 3 .8 148.9 9 .1 2 . 1 1 .3 0 .7 0 .7 1 . 8 1 .5 2 . 1 _
N - 3 .5 185.9 2 .4 0 . 6 1 . 1 1 . 0 - 1 .4 2 .3 2 . 2 0 . 6
A 131 H 0 .3 2 4 .8 _ _ _ _ _ _ _
N 0 .4 28.8 “ " - - - - - - « -
A 132 M 0 .3 2 4 .8 _ - _ _ _ _ -
N 0 .3 25.6 - - - - - - " -
A 133 N 0 . 0 3 .1 _ - _ _ _ - - _ _
N 0 . 0 3 .2 - - - - - - - - -
A 134
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3. TAULU ( J A T K . I  -  TABELL (FO R TS .) -  TABLE ( CGNT • )
KUOLEMANSYY 
DÖCSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-NsRC A-NR
SUKU­
PUOLI
KÜN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKÄ - Al d e r  -  age
0 1 -4 5 -1 4 1 5 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -7 4 7 5 -
N 2 . 0 160.2 - - - - - - - - -
A 135 . M 1 .4 99.3 _ _ _ _ _ _ _
N 1 . 0 73.7 " 0 .3 * - - " - -
A 136 M 0 .3 - - - - - _ - 0 .7 1 2 . 2
N 0 . 8 “ “ - “ - - - 0 .4 1 4 .2
A 137 M 2 .3 3 1 .0 - 0 .3 1 .3 1 . 6 2 . 0 1 .5 2 . 0 5 .5 1 2 . 2
N 1 . 0 28.8 0 . 8 - - 0 .7 0 .7 0 .7 0 . 8 2 . 6 -
AE 136 M 1 9 .9 - 9 .1 8 .3 2 5 .5 1 5 .0 1 6 .1 1 9 .2 2 5 .7 4 7 .3 5 7 .4
N 8 . 1 3 .2 1 . 6 4 .0 7 .1 6 .4 6 . 6 6 .4 9 .9 1 8 .7 1 8 .9
AE 139 H 7 .0 - 2 .3 0 . 6 5 .8 9 .0 1 1 .7 1 0 . 0 8 . 6 7 .5 8 .7
N 0 .7 “ “ 0 .3 0 .3 1 . 0 - 0 .7 0 . 8 2 . 6 1 . 6
AE 1 AO M 1 2 .5 _ _ - 2 .3 1 1 . 5 2 4 .5 2 7 .7 2 4 .2 2 1 . 2 3 .5
N 1 . 8 0 . 8 0 .3 0 . 8 0 .5 3 .5 3 .9 3 .8 1 .7 2 .4
AE141 M 1 1 . 6 3 .1 _ 0 .3 1 .3 4 .4 7 .4 1 4 .0 2 2 . 2 2 8 .1 1 6 8 .7
N 1 0 .5 “ - 0 . 6 - 0 . 5 0 .3 1 .4 4 .6 1 5 .6 1 5 8 .4
AE142 M 4 .0 - - 0 .3 1 .5 4 .4 5 .0 5 .5 6 .5 8 .9 1 9 .1
N 1 .9 3 .2 - 0 .5 0 . 2 0 .7 0 .4 2 .7 2 . 6 2 0 .5
AE142 M 6 . 0 - 6 . 8 3 .8 4 .0 5 . 1 5 .0 8 . 1 1 1 . 1 7 .5 1 3 .9
N 0 .9 - 0 . 8 0 .3 0 .3 0 .7 1 . 0 0 .7 1 .5 1 .7 1 . 6
AE144 M 0 .3 - - 0 .3 0 .5 0 .5 0 .3 ■ - - - -
AE14S M 3 .2 - 2 .3 0 .3 3 .8 3 .9 2 .7 6 .3 3 .5 2 . 1 5 .2
N 0 . 6 ~ 0 . 6 0 .5 0 . 2 0 .7 0 .4 1 .3 3 .2
AE146 M 5 .6 6 . 2 0 . 8 1 .5 1 . 6 4 .1 7 .4 1 0 .7 8 . 1 1 1 . 6 1 9 .1
N 2 . 2 1 2 . 8 “ - 0 .3 - 0 .7 2 . 1 3 .6 4 .3 1 7 .3
AE147 M 4 0 .6 _ _ 1 . 2 3 7 .9 4 5 .6 5 4 .0 6 6 .5 5 4 .4 7 1 .2 5 3 .9
N 9 .8 “ 0 . 6 7 .9 1 0 .3 1 8 .3 1 3 .1 1 2 .5 1 3 .4 1 1 . 0
AE148 M 4 . 1 - 0 . 8 0 . 6 * 3 .3 6 .4 5 .7 4 .4 7 .6 4 .8 _
N 1 .3 3 .2 1 . 6 0 .3 1 .7 1 .4 1 . 8 2 .7 0 .9 2 .4
AE149 M 6 . 2 6 . 2 - 0 .9 3 .5 8 .  1 1 0 . 1 1 0 . 0 7 .1 9 .6 7 .0
N 1 . 8 3 .2 " " 1 . 1 1 .7 2 . 1 4 .3 3 .0 1 .7 1 . 6
AE 150 M 0 .3 - - - - - - - 1 . 0 2 .7 1 .7
K A IK K I KUOLEMAN- M 10 2 2 .2 7 9 3 .3 5 0 .1 3 5 .2 1 1 4 .6 1 7 9 .6 3 3 4 .1 9 1 3 .9 2 1 6 1 .2 5 0 2 0 .0  1 1 7 9 7 .5
SYYT-SAMTLIGA N 8 2 5 .3 7 3 3 .3 2 5 .5 2 0 .4 3 7 .0 5 5 .0 1 3 1 .9 2 9 8 .1 7 8 1 .7 2 3 6 0 .3 8 5 8 4 .2
CCCSCRSAKER-ALL 
CAUSES OF DEATH
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4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn ( yksityiskohtainen luokitus), sukupuolen ja iän mukaan 
Under första levnadsäret avlidna efter dödsorsak { detaljlistan), kön och älder 
Deaths under one year of age by cause (detailed list), sex and age
Kuolemàhsyy 
Dödsorsak 
Cause of death
A p e Yht.- Siitä aviot-
puoli
Kön
Sex
c cn
X  Û0 >> 
U >> «5
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u >» «> *0 T3 -
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Total
tornia
Därav utom 
äktenskap 
Of which 
illegitimate
c It)
X  ÛÛ >> 
L, >> CO > 'O 'O
(0(0(0 
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tv h* r» CM CM CM
1 1 1
28
 
vr
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28
 
dy
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28
 
da
ys
o  o o H  r l  H tv fv tv
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths M 84 90 24 58 256 47
N 73 77 25 52 227 33
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUK- M 2 7 1 7 17 1
DOMAR N 1 2 6 ' 1 10 -
009 Ripuli - Diarre................................................... M _ 1 1 _
N - - 1 - 1 -
036 Tarttuva aivokalvontulehdus Meningokockinfektion • ................ M - - - 2 2 -
038 Verenmyrkytys - Sepsis............................................ M 2 7 1 2 12
N 1 1 2 1 5 -
039 Kaasukuolio Gasbrand............................................ N - 1 - - 1 -
054 Ihorokahtuma - Herpes simplex..................................... N - - 2 - . 2 -
065 Virus-aivokalvontulehdus, tarkemmin määrittelemätön - Virusencefalit N _ _ 1 _ 1 _
UNS
079 Muut virustaudit - Andra virussjukdomar .......................... f'.M - - - 2 2 1
II KASVAIMET - TUHÖRER ............................................. M _ _ 3 3 _
N - - - 1 1 -
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör
pä andra ställen inom nervsystemet................................. M - - - 1 1 -
195 Pahanlaatuinen kasvain, jonka sijainti tarkemmin määrittelemätön -
Malign tumör pä ofullständigt angivet ställe....................... M - - - 1 1 -
204 Lymfaattinen leukemia - Lymfatisk leukemi.......................... H - - - 1 1 -
215 Muu lihaskudoksen tai sidekalvon hyvänlaatuinen kasvain - Annan
benign tumör i muskelvävnad och bindväd............................ N - - - 1 1 -
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITI0NSRU8BNINGAR OCH ÄMNESOM- M _ 1 1 2 4 _
SÄTTNINGSSJUKDOMAR................................................. N - 1 - 1 2 -
270 Valkuaisnainevaihdunnan synnynnäiset häiriöt - Kongenitala rubb- M _ 1 1 _ 2
ningar i äggviteomsättningen...................................... N - 1 - - 1 -
271 Hiilihydraattiaineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt - Kongenitala
rubbningar i kolhydratomsättningen................................ N - - - 1 1 -
272 Synnynnäiset’ häiriöt rasva-aineenvaihdunnassa - Kongenitala rubb-
ningar i fettomsättningen........................................... M - - 1 1 -
279 Muut tai tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt -
Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbningar........ M - - - 1 1 -
IV -VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR............................................. M : - 1 - 1 -
287 Punataplätauti sekä muut tilat, joissa verenvuototaipumusta -
Purppura och andra hemorrhagiska tillständ....................... _ M - 1 - - 1 -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS M _ _ 1 3 4 1
SJUKDOMAR......................................................... N - - - 3 3 1
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation .................... M _ - 1 2 3 _
N - - - 1 1 -
323 Aivo-, selkäydin- ja aivoselkäydintulehdus - Encefalit, myelit och M __ _ _ 1 1 1
encefalomyelit.................................................... N - - - 2 2 1
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4. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Kuolemansyy • Suku- Ikä*-.Aider-- Age Yht. Siitä aviot-
Dödsorsak puoli CO Summa tornia
Cause of death Kön • -P Total Därav utom
Sex XoQ O
x e  e
äktenskap 
Of which
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>1«>’0 ,0 C CO
x  oo >»b>>C0>*0*0
(0(0(0 U >><Ö
1 1 1 i i i ^ u u
o‘o o H rH «H rv tv rv CNJCVCV
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - CIRKULAIONSORGANENS SJUKDOMAR........... M . _ _ 2 2 _
425 Sydänlihasvika - Kardiomyopati.......................................... M - - - 1 1 -
446 Monivaltimotulehdus (kyhmyinen) ja lähisukuiset taudit - Polyarteritis 
nodosa och belsäktade sjukdomar................... ..................... M - - - 1 1 -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT - ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR.................... M 4 1 6 11 2
N - 2 2 1 5 -
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus - Akut bronkit.......................... M - - - 2 2 1
481- Pneumokokkikeuhkokuume - Pneumokockpneumoni............................ M - - - 1 1 1
N - - - 1 1 -
482 Muu basillaari (bakrteerien aiheuttama) keuhkokuume - Annan bacillär 
(bakteriell ) lunginflammation.......................................... M - .1 - - 1 -
485 Tarkemmin määrittelemätön katarrikeuhkokuume - Bronkopneumoni UNS.... .. M _ _ _ 2 2 -
N - 1 - - 1 -
486 Tarkemmin määrittelemätön keuhkokuume - Lunginflammation UNS.......... M _ 3 1 _ 4 _
N - 1 2 - 3 -
493 Astma - Astma.......................................................... M - - - 1 1 -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR';.... M 3 1 1 _ 5 _
N - 1 - 1 2 -
551 Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa - Annat bukbräck utan 
uooaift om obstryktion .............................................. M. 3 1 1 - 5 -•
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Intestinal obstruktion 
utan uppgift om bräck.................................................... N - 1 - 1 2 -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR.................. M 26 24 9 20 79 ■ 9
N 31 26 11 28 96. 1?
740 Aivottomuus (vajaakalloisuus) - Anencephalus........................... M 1 1 _ _ 2 _
N 3 1 - - 4 -
741 Avoin selkäydinhalkio - öppen spina bifida............................ M 1 - - - 1 -
742 Synnynnäinen vesipää'(ilman selkäydinhälkiota) - Medfödd hydrocefalus M _ 1 _ 3 4 2
(utan spina bifida).;............... .................................. N 1 - 1 2 4 1
743 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildnin- M 1 _ _ _ 1 1
gar i nervsystemet....'.................................................. N 1 1 1 - 3 2
746 Synnynnäiset sydänviat - Medfödda hjärtfel............................. M 2 16 2 6 26 2
N 4 13 4 11 32 4
747 Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda M _ 2 2 4 1
missbildningar i cirkulationsorganen.................................... N 1 2. ' - 2 5 2
748 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar M 2 1 2 5 -
i andningsorganen......................................... ............. N 6 - 1 7 1
749 Huulihalkio, suulakihalkio - Kluven läpp, käke och gom............... N - - 1 - 1 -
750 Ylempien ruoansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda M _ _ 1 _ 1 _
missbildningar av matsmältningskanalens ö.vre del............................................................... N - - - 1 1 -
751 Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda M _ _ _ 3 3 _
missbildningar i matsmältningorganen.................................................................................................. N 2 2 1
753 Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i M 9 - 2 1 12 2
N 11
756 Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda M 3 1 _ 1 5 1
missbildningar i ben och muskelsystemet........ 1....................... N 2 - - 1 3 -
I
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4. { Jatk.- Forts.- Cont.)
Kuolemansyy 
DÖdsorsak 
Cause of death
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757 Ihon, hiusten ja kynsien synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar av hud, här och naglar.................... ............... M “ 1 - - 1
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda M 7 3 2 2 14 -
missbildningar i flera organsystem...................................... N 8 5 3 7 23 6
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ - VISSA ORSAKER TILL M 52 52 9 2 115 30
PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET....................................... N 39 45 4 3 91 14
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet - Andra, ej havande-
skapets sjukdomar hos modern ........................................... M 1 1 1
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos.................................... M 1 3 - - 4 1
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern M 1 - - - 1 -
före och under förlossningen............................................ N 2 - - - 2 _
765 Vaikea synnytys epäsuhdan johdosta; ei tietoa lantion poikkeavuudesta -
SvÄr forlossning med dispropotion men utan angivande av bäckenabnormitet M - 1 - 1 1
766 Vaikea synnytys sikiön epänormaalin asennon vuoksi - Svär forlossning M 1 - - - 1 1
med abnormt fosterläge................................................... N 3 1 - 4 1
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisäoireineen -
Svär forlossning med andra eller icke specificerade komplikationer...... N 1 - - 1 1
769 Muut raskauden ja synnytyksen,aikaiset lisäoireet - Andra komplikationer M 7 1 - - 8 5
under graviditet och forlossning......................................... N 2 - - 2 ~
770 Istukan tila - Tillständ hos placentan................................... M 2 2 1 _ 5 -
N. 5 • 2 - - 7 1
771 Napanuoran tila - Tillstimd hos navelsträngen............................ M 1 2 _ _ 3 _
N 1 - - 1 -
772 Synnytysvauriot - Förlossningsskador.................................. . M 1 3 2 _ 6 3
N 1 2 1 - 4 -
775 Hemolyyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltataudista - Hemolytisk M 1 _ - _ 1 -
sjukdom utan uppgift om kärnikterus.................................... N 1 - - 1 -
776 Hapettomuus ja vähähappisuus,' joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi M 2 4 36 4 2 66 13'
och hypoxi ej annorstädes klassificerad.................................. N 15 32 - 3 50: 7
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS................ M 13 2 - - 15 3
N 11 4 3 - 18 4
778: Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos foster M - 2 1 - 3 2
eller nyfödd........................  ................................\ . N 1 - 1 —
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOM OCH OFULL- M _ _ _ 10 10 3
STÄNDIGT PRECISERADE FALL....... ........................................ N “ 1 8 9 1
795 Äkillinen, ei väkivaltainen kuolema tuntemattomasta syystä - Plötslig, M _ _ _ 10 10 3
ej väldsam död av okand orsak................ ....................... N " 1 7 8 1
796 Taudin- ja kuolemansyyt, joita ei ole riittävästi määritelty tai jotka
ovat tuntemattomia - Sjukdoms- och dödsorsak otillräckligt preciserad
eller okänd.............................................................. N - - - 1 1 -
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4.  ( J a t k . -  F o r t s .  -  Cont.)
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
Suku-
puoli
Kön
Sex
Ikä - Aider - Age Yht.
Summa
Total
Siitä aviot­
tomia
Därav utora 
äktenskap 
Of which 
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XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (ULKOINEN SYY) - OLYCKSFALL M 1 1 3 5 1
FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (YTTRE ORSAK)............................... N 2 - 1 5 8 -
AE 138 Moottoriajoneuvotapaturmat - Motorfordonsolyckor..................... N - - - 1 1 -
AE 141 Putoamiset ja kaatumiset - Fall gervom olyckshändelse................. M - - - 1 1
1
AE 142 Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshandelse orsakad av öppen eld N - - - 1 1 -
AE 146 Muut tapaturmat - Övriga olyckshändelser.............................. M _ _ 2 2 .
N - - 1 3 4 -
AE 148 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Mord, dräp, uppsatlig
misshandel och lagligt ingripande..................................... N 1 - - - 1 -
AE 149 Epäselvää, onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada upp- M 1 1 2 1
kömmit genom olyckshändelse eller uppsät............................. N 1 - - - 1
18 1 2 8 2 0 2 0 8 7 6 —12
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5. Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan lääneittäin
Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsakerna länsvis 
Deaths by basis of diagnosis, by province
Lääni Yhteensä Lääkärin Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Ulkomainen
Län Summa tutkimus Undersökning efter döden lääkärin kuolinil-
Province Total ennen kuolemaa Post-mortem examination tarkastusta moitus
Läkarunder- Utan lä- Utländsk
sökning’ Lääketieteellinen Oikeuslääketieteellinen karunder- dödsbevis
före döden Medicinsk Rättmedicinsk sökning Death cer-
Medical Medical 'tedico-legeil Without tification
examination medical ^from abroad
before death Ruumiinavaus Ruumiint. Ruumiinavaus Ruumiintarkastus examination '
Obduktion Yttre lik- Obduktion Yttre likbesikt-
Autopsy besiktning Autopsy tiing
Ext. exam. Extern, exam.'
of body of body
1 * % r*- P 1 p r ___ I*___ % l*_
Koko maa 
Hela landet
Whole country.... ♦____ 43 859 100 25 709 58.6 10 154 23.2 1 109 - 2.5 6 576 15.0 34 0.1 180 0.4 97 0.2
Uudenmaan
Nylands.............  9 484 100 4 646 49.0 2 944 31.0 156 1.6 1 698 17.9 • 5 0.1 10 0.1 25 0.3
Turun ja Porin
Abo-Björneborgs.....  6 897 100 3 802 55.2 2 115 30.7 85 1.2 856 12.4 2 0.0 25 0.3 12 0.2
Ahvenanmaa
Aland..............  192 100 118 61.5 30 15.6 12 6.3 25 13.0 - - 5 2.6 2 1.0
Hämeen
Tavastehus......... 6 167 100 3 755 60.9 1 417 23.0 149 2.4 811 13.1 5 0.1 16 0.3 14 0.2
Kymen
Kymmene.............  3 573 100 2 365 66.2 586 16.5 32 0.9 570 16.0 - - 9 0.3 11 0.1
Mikkelin
S:t Michels.........  2 294 100 1 534 66.9 352 15.3 78 3.4 321 14.0 1 0.0 6 0.3 2 0.1
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 1 799 100 1 270 70.6 221 12.3 45 2.5 239 13.3 1 0.1 19" 1.0 4 '0.2
Kuopion
Kuopio..............  2 458 100 1 497 60.9 466 19.0 139 5.7 333 13.5 6 0.2 15 0.6 2 0.1
Keski-Suomen
Meilers ta Finlands___ 2 412 100 1 573 65.2 373 15.5 87 3.6 348 14.4 1 0.1 23 0.9 7 0.3
Vaasan
Vasa................  3 855 100 2 563 66.5 616 16.0 166 4.3 458 11.9 11 0.3 32 0.8 9 0.2
Oulun
Uleäborgs...........  3 247 100 1 735 53.4 739 22.8 122 3.8 628 19.3 2 0.1 15 0.4 6 0.2
Lapin
Lapplands............  1 481 100 851 57.5 295 19.9 38 2.6 289' 9.5 5 0.3 3 0.2
1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. ocks£ fall dar endast interimistisk dodsattest foreligger eller där grunden för fastställandet :förblivit..okänd 
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown
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n. Kuolleet kuolemansyyn ( pääryhmät) ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan
Döda efter dödsorsak ( huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken 
Deaths by cause ( main groups) and basis of diagnosis
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
Yhteensä
Summa
Total
Lääkärin
tutkimus
ennen
kuolemaa
Tutkimus kuoleman jälkeen 
Undersökuing efter döden 
Post- mortem examination
Ilman 
lääkärin 
tarkastusta 
Utan lakar-
Ulkomainen
kuolinilmoi­
tus
Utlandsk
Läkarunder- 
sökning 
före döden
Lääketieteellinen
Medicinsk
Medical
Oikeuslääketieteellinen 
Rättmedicinsk 
Medico- legal
under-
sökning
Without
dödsbevis 
Death notifi­
cation.
Medical 
examination 
before death
Ruumiin­
avaus
Obduktion
Autopsy
Ruumiin 
tarkastus 
Yttre lik- 
besiktning 
Ext. exam.
Ruumiin­
avaus
Obduktion
Autopsy
Ruumiin 
tarkastus 
Yttre likbe- 
siktning 
Ext. exam.
medical
examination
ii
from abroad
:_____L j l % _______T T
oi body &
i * 1 *
of body
1 * 1 * %
Kuolleita yhteensä - Döda inal- 43859 100 25709 58.6 10154 23.2 1109 2.5 6576 15.0 34 0.1 180 0.4 97 0.2
les- Total deaths
Tauteihin kuolleita- I sjukdo- 
mar avlidna inalles- All 
diseases 40087 100 25447 63.5 10072 25.1 1053 2.6 3253 8.1 15 0.1 173 0.4 74 0.2
I Morbi infectiosi et parasi­
tär ii 427 100 196 45.9 201 47.1 3 0.7 25 5.8 - - 2 0.5 - _
II Neoplasmata 9080 100 6610 72.8 2345 25.8 22 0.2 96 1.1 2 0.0 2 0.0 3 0.1
III Morbi systematis endocrini, 
nutritionis et metabolismi 667 100 497 74.5 134 20.1 18 2.7 17 2.6 - - 1 0.1 _ _
IV Morbi systematis haemato- 
poetici et sanguinis 61 100 35 57.4 22 36.1 1 1.6 3 4.9 - - - - - -
V Morbi mentis 345 100 236 68.4 50 14.5 - - 56 16.2 - - - - 3 0.9
VI Morbi systematis nervosi 
et organorum sensuum 428 100 ■ 252 58.9 127 29.7 7 1.6 42 9.8 _ _ _ _ _ __
VII Morbi organorum circula- 
tionis 23490 100 14349 61.1 5340 22.7 948 4.0 2644 11.2 11 0.1 153 0.7 45 0.2
VIII Morbi organorum respira- 
tionis 2968 100 2223 74.9 566 19.1 42 1.4 128 4.3 1 0.0 8 0.3 _ _
IX Morbi organorum digestionis 1146 100 372 32.4 607 53.0 5 0.4 158 13.8 1 0.1 - - 3 0.3
X Morbi organorum uro-genital 571 100 402 70.4 154 27.0 1 0.2 12 2.1 - - 2 0.3 - -
XI Complicationes gravidarum, 
parturientium et puerperarum 4 100 1 25.0 1 25.0 _ _ 2 50.0 - - - _
XII Morbi cutis et subcutis^ 24 100 17 70.8 7 29.2 - - - - - - - - - -
XIII Morbi systematis musculi- 
sceletalis et telae conj. 244 100 142 58.2 97 39.8 1 0.4 2 0.8 _ _ 1 0.4 1 0:4
XIV Maleformationes congenitae 321 100 52 16.2 248 77.3 2 0.6 18 5.6 - - - - 1 0.3
XV Causae quaedam morborum neo­
natorum et mortis perinatal. 207 100 32 15.5 172 83.1 _ _ 3 1.4 _ .1 _ _ _ _
XVI Symptomata et casus male de- 
finiti 104 100 31 29.8 1 0.9 3 2.9 47 45.2 - - 4 3.9 18 17.3
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja 
pahoinpitelyt (vamman ulkoi­
nen syy)- Olycksfall, för- 
giftning och misshandel 
(skadans yttre orsak) 3772 100 262 7.0 82 2.2 56 1.5 3323 88.2 19 0.5 23 0.6
Tapaturmat - Olyckshändel- 
ser (E 801-949) 2273 100 252 11.1 77 3i4 22 1.0 1898 83.5 3 0.1 3 0.1 18 0.8
Itsemurhat - Självmord 
(E 950-95S) 1178 100 6 0.5 1 0.1 33 2.8 1114 94.6 16 1.4 4 0.3 4 0.3
Murhat, tapot ja muut pahoin 
pitelyt - Mord och uppsätlig 
misshandel (E 960-969) 127 100 1 0.8 126 99.2
Epäselvää, onko tapaturma 
vai tahallinen teko - Oviss- 
het, om skada uppkommit ge- 
nom olyckshändelse eller 
uppsät (E 980-989) 187 100 1 0.5 1 0.5 1 0.5 183 98.0 1 0.5
Sotatoimet-Krigshandling 
(E 990-999) 7 100 3 42.8 2 28.6 - - 2 28.6 - - - - - -
1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. ocksä de fall där endast interimist.isk dödsattest föreligger qller där grunden för fa.s.ts.tä.ll_andet förblivit okänd
Incl. also cases when .only a provisional death“certificate is issued or when basis of.jiiaonoRi« is unknown
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7. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn ja äidin iän mukaan (yksityiskohtainen luokitus) 
Dödfödda efter dödsorsak och moderns älder (detaljlistan)
Stillbirths by cause of death and age of mother (detailed list)
Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death Yhteensä Äidin ikä(vuosia)- Moderns älder (är! 1)
Summa
Total 15-17 18-19 1 20-24 25-29 30-34 [35-
Yhteensä - Summa - Total 268 4 3 57 103 66 35
XIV Synnynnäiset epämuodostumat- Medföddä missbildningar -
Maleformationes congenitae 35 - 5 9 13 8
Siitä - Därav - Of which.:
740 Aivottomuus- Anencefali - Anencephalia 7 - 2 1 3 1
742 Synnynnäinen vesipää- Medfödd hydrocefalus- 
Hydrocephalus congenitus 5 - - 1 3 1
746 Synnynnäiset sydänviat- Medföddä hjärtfel- 
Maleformationes congenitae cordis 9 - 1 3 3 2
759 Useiden elinten, epämuodostumat* Medföddä missbild- 
ningar i flera organsystem- Maleformationes congeni­
tae systematis multiplicis
9 - 1 3 2 3
XV Perinataalisten sairauksien .ia kuolleisuuden syitä -
229 3 50 93 52 27Vissa orsaker till perinatal s.iuklighet och dödlighet
Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis
760 Krooniset taudit äidin verenkierto-, virtsa- ja su­
kuelimissä - Kroniska sjukdomar i cirkulations- 
organen och urogenitalia hos modern- Morbi chronici 
circulatorii et urogenitales matris
1 - - - 1 -
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet- 
Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern- 
Alii morbii matris non graviditatis s
4 - 1 1 1 1
762 Raskausmyrkytys- Graviditetstoxikos- Toxicosis 
gravidarum
11 - 1 7 3 -
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - 
Infektioner hos modern före och under förlossning- 
Infectiones matris et intra partum
3 - - 2 1 -
765- Vaikea synnytys - Svär förlossning - Partus diffi- 4 _ _ _ 2 1 1
766 eilis
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet- 
Andra komplikationer under graviditet och förloss­
ning - Aliae complicationes in graviditate et partu
4 - 1 1 2 -
770 Istukan tila - Tillständ hos placentan - Conditio 
placentae
57 1 2 14 18 14 8
771 Napanuoran tila- Tillständ hos navelsträngen - 
Conditio cordae umblici
44 - 13 17 10 4
774- Sikiön hemolyyttinen sairaus- Hemolytisk sjukdom 2 _ _ 1 1 .
775 hos foster- Morbus haemolyticus fetuum
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla 
luokiteltu- Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassifi- 
cerad- Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis
27 2 ' 6 13 2 4
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet 
UNS - Immaturitas NUD
6 - 2 2 2 -
778 Muut sikiön sairaudet- Andra sjukdomar hos foster - 
Alii morbi fetuum
3 - 1 2 - -
779 Tuntemattomasta syystä aiheutunut sikiön kuolema- 
Fosterdöd av okänd orsak - Morbus fetalis causa 
ignota
63 1 1 11 27 14 9
II,IX Muut taudit - Övriga sjukdomar - Alii morbi 4 - 2 1 1 -
1), AGE OF «OTHER ( YEARS )
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Liite - Bilaga - Appendix 1
Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa 
sekä muissa kunnissa 1979
Medelfolkmängd efter alder och kön i hela landet, i storstäder, i övriga städer 
samt övriga kommuner är 1979
M e a n  population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes 
and in rural communes in 1979
Ikä
Aider
Age
Koko maa - Hela landet - Whole country ' Suurkaupungit* Muut kaupungit •Muut kunnat
2)
Yhteensä
Summat
Total^)
Cities*) Other urban communes Other communes
M N M N M N M N
0 63 226 32 269 30 957 7 395 6 904 12 730 12 368 12 194 11 685
1 64 065 32 805 31 260 7 312 6 996 13 049 12 399 12 444 11 916
2 65 191 33 3b7 31 825 7 379 7 002 13 293 12 625 12 695 12 197
3 64 965 ■ 33 325 31 640 7 277 6 839 13 233 12 490 12 815 12 311
4 62 802 32 110 30 692 6 830 6 721 12 598 11 958 12 682 12 012
5-9 300 554 153 741 146 813 31 352 30 125 59 210 57 230 63 180 59 457
10-14 362 096 184 662 177 434 36 666 ' 35 444 69 496 66 765 78 500 75 225
15-19 384 534 196 293 188 241 35 595 34 974 71 742 70 043 88 956 83 224
20-24 390 497 199 977 190 520 40 325 45 378 76 248 77 265 83 404 67 877
25-29 414 485 213 432 201 053 50 688 56 973 84 497 80 181 78 247 64 399
30-34 428 833 220 902 207 931 56 865 59 406 83 869 79 182 80 168 69 343
35-39 302 826 154 318 148 508 38 545 40 234 57 513 55 817 58 260 52 457
40-44 284 991 143 836 141 155 32 581 34 709 52 807 52 907 58 448 53 539
45-49 274 330 136 660 137 670 29 807 32 585 98 539 51 112 58 314 53 973
50-54 278 148 . 139 037 144 111 27 939 32 072 96 977 53 280 59 626 58 759
55-59 251 190 110 576 140 614 21 976 31 503 38 267 50 046 50 333 59 065
60-69 210 999 87 970 123 029 17 684 28 226 30 141 43 287 40 Í45 51 516
65-69 210 298 84 450 125 848 16 469 29 304 28 711 44 280 39 270 52 264
70-74 166 242 61 567 104 675 11 819 24 877 20 237 36 140 29 511 43 658
75-79 105 099 35 089 70 010 6 415 16 586 11 065 23 551 17 610 29 872
80-84 59 352 15 906 38 446 2 679 9 302 4 768 12 332 8 459 16 812
85- 24 975 6 500 18 475 1 026 4 917 1 918 5 611 3 556 7 948
Yhteensä
Summa
Total 4 764 690 2 303 787 2 460 903 494 068 580 527 850 ■904 920 869 958 815 959 507
1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000)
Helsingfors, Äbo, Tammerfors, Esbo och Vanda (minst 100 000 invanare)
Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)
2) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia 
Summorna stämmer inte pa grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
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Liite - Bilaga - Appendix 2
Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1979
Medelfolkmängd efter alder och kön länsvis ar 1979
M e a n  population in 1979 by age and sex in provinces
Lääni Suku­
puoli
KÖn
Sex
Yhteensä1) 
Summa^) 
Totals
Ikä - Alder — Age Elävänä
synty­
neitä
Levande
födda
Live
births
Province
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
Koko maa M 2 303 787 32 269 131 607 338 403 396 270 434 334 298 154 270 697 198 546 146 017 57 495 32 223
Hela landet H 2 460 903 30 957 125 417 324 247 378 761 408 984 289 663 281 781 263 643 230 523 126 931 31 205
Whole country
Kaupungit M 1 344 973 20 075 80 971 196 724 223 910 275 919 181 446 152 757 108 068 77 236 27 871 20 174
Städer N 1 501 396 19 272 76 980 189 564 227 660 275 242 183 667 169 049 153 062 134 601 72 299 19 594
Urban communes
Muut kunnat M 958 815 12 194 50 636 141 680 172 360 158 415 116 708 117 940 90 478 68 781 29 625 12 049
övriga kommuner N 959 507 11 685 48 436 134 682 151 101 133 742 105 996 112 732 110 581 95 922 54 632 11 611
Other communes
Uudenmaan M 522 855 7 786 31 612 75 630 81 097 111 271 75 817 59 031 40 463 29 233 10 919 7 844
Nylands N 592 543 7 343 29 907 72 485 83 739 117 284 77 320 63 787 58 075 52 313 30 290 7 441
Turun-Porin M 337 524 4 528 18 504 48 201 54 600 63 762 43 056 40 309 30 594 24 039 9 935 4 431
Äbo-Björneborgs N 363 915 4 416 18 000 46 016 52 489 59 139 41 657 42 673 41 001 36 987 21 538 4 310
Ahvenanmaa M 11 191 141 571 1 709 1 609 2 010 1 454 1 211 1 176 890 423 135
Aland N 11 385 122 522 1 542 1 541 1 926 1 212 1 123 1 269 1 248 883 127
Hämeen M* 315 644 4 082 17 118 45 732 52 564 60 866 41 269 36 989 27 666 21 177 8 186 4 115
Tavastehus N 346 190 3 929 16 420 43 802 50 378. 57 772 40 993 40 575 38 821 34 744 18 754 3 919
Kymen M 168 431 2 083 8 686 23 485 29 040 30 968 22 088 20 790 15 107 11 525 4 661 2 056
Kymmene N 177 032 1 989 8 279 22 936 26 926 27 229 20 302 21 433 20 019 18 291 9 630 2 034
Mikkelin M 102 520 1 203 5 085 14 478 18 973 17 191 12 635 12 920 9 515 7 406 3 117 1 178
St.Michels N 106 768 1 154 4 892 14 142 17 300 15 065 11 848 13 004 12 464 10 967 5 934 1 150
Pohjois-Karjalan M 87 841 1 086 4 484 12 192 17 295 15 646 10 316 10 574 7 928 6 062 2 262 1 092
Norra Karelens N 88 877 1 061 4 366 11 927 15 530 12 783 9 502 10 594 10 068 8 820 4 226 1 045
Kuopion M 123 056 1 649 6 752 17 946 23 075 21 805 14 768 15 122 10 851 7 919 3 174 1 683
Kuopio N 128 602 1 602 6 360 17 463 21 510 18 990 14 328 15 347 14 218 12 194 6 590 1 701
Keski-Suomen M 119 096 1 668 6 643 17 344 21 432 21 136 14 870 14 294 10 745 7 897 3 071 1 640
Mellersta Finlands N 123 020 1 563 6 319 16 307 19 725 19 119 14 184 14 673 13 855 11 487 5 789 1 530
Vaasan M 209 618 3 132 12 825 32 436 35 706 35 880 24 818 24 316 20 356 14 347 5 806 3 103
Vasa N 219 532 3 005 11 978 30 900 33 608 32 508 23 914 24 985 25 245 21 262 12 129 3 037
Oulun M 207 402 3 481 13 673 33 507 40 719 36 966 24 764 23 391 16 236 10 722 3 948 3 498
Uleäborgs N 206 438 3 381 13 007 31 650 37 461 32 457 23 08 2‘ 22 485 19 645 15 435 7 836 3 487
Lapin M 98 611 1 435 5 651 15 747 20 164 16 839 12 303 11 754 7 915 4 804 2 004 1 448
Lapplands N 96 601 1 394 5 364 15 079 18 558 14 711 11 321 11 104 8 962 6 777 3 329 1 424
1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
Summorna stämmer inte pa grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
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Liite — Bilaga — Appendix 3
Y R I T Y S K O H T A I S E N  L U O K I T U K S E N  J A  A - L U O K I T U K S E N  V E R T A I L U T A U L U K K O  ( I C D a i  8 . l a i t o s  1 9 6 5 )
M O T S V A R I G H E T  M E L L A N  D E T A U L I S T A N  O C H  A  L I S T A N  ( I C D ’ s 8 e  r e v is io n  1 9 6 5 )
C O M P A R I S O N  B E T W E E N  T H E  D E T A I L E D  L I S T  A N D  L I S T A  ( I C D ’s  8 t h  R e v i s i o n  1 9 6 5 )
V a s t a a v a t  A - n u m e r o t  I C D : n  7 .  l a i t o k s e n  m u k a a n  o n  a n n e t t u  s u lu is s a .  H e i t t o m e r k k i  A - n u m e r o n  j ä l k e e n  m e r k i t s e e  o s i t t a i s t a  v a s ta a v u u t ta .  
M o t s v a r a n d e  A - n r  i  7 e  r e v is io n  a v  I C D  ä r  a n g iv n a  i n o m  p a r e n t e s .  T e c k n e t ’  e f t e r  e t t  A - n u m m e r  in n e b ä r ,  a t t  e n d a s t  d e l  a v  A - n u m r e t  in g ä r .  
C o r r e s p o n d i n g  A  - n u m b e r s  o f  t h e  7 t h  R e v i s i o n  o f  I C D  a r e  g i v e n  w i t h i n  b r a c k e t s .  T h e  s i g n  a f t e r  a n  A  - n u m b e r  m e a n s  t h a t  o n l y  p a r t  o f  
t h e  A  - n u m b e r  i s  i n c l u d e d .
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  l u o k i t u s A - l u o k i t u s
D e t a l j  l i s t a n A - l i s t a n
D e t a i l e d  l i s t L i s t  A
I  ( 0 0 0 - 1 3 6 )
0 0 0 A 1 ( A  1 4 )
0 0 1 A 2 ( A  1 2 )  -
0 0 2 ,  0 0 3 A 3 ( A  1 3 )
0 0 4 , 0 0 6 A 4 ( A  1 6 ’ )
0 0 8 ,  0 0 9 A 5 ( A  1 6 ’ , A  1 0 4 ’ , 
A  1 3 2 ’ , A  1 3 7 ’ )
0 1 0 - 0 1 2 A 6 ( A  1 )
0 1 3 A 7 ( A  2 )
0 1 4 A 8 ( A  3 )
0 1 5 A 9 ( A  4 )
0 1 6 - 0 1 9 A 1 0 ( A  5 )
0 2 0 A 1 1 ( A  2 4 )
0 2 2 A 1 2 ( A  2 7 )
0 2 3 A 1 3 ( A  1 5 )
0 3 0 A 1 4 ( A  2 5 )
0 3 2 A 15 ( A  2 1 )
0 3 3 A 1 6 ( A  2 2 )
0 3 4 A 1 7 ( A  1 7 ,  A  1 8 )
0 3 5 A 1 8 ( A  1 9 )
0 3 6 A 1 9 ( A  2 3 )
0 3 7
0 0 5 , 0 0 7
A 2 0 ( A  2 6 )
0 2 1 A 2 1 ( A  1 6 ’ , A  2 0 ,  A  4 3 ’ ,
0 2 4 - 0 2 7 A  1 3 2 ’ )
0 3 1 , 0 3 8 , 0 3 9
0 4 0 - 0 4 3 A 2 2 ( A  2 8 )
0 4 4 A 2 3 ( A  3 0 ’ )
0 5 0 A 2 4 ( A  3 1 )
0 5 5 A 2 5 ( A  3 2 )
0 6 0 A 2 6 ( A  3 3 )
0 6 2 - 0 6 5 A 2 7 ( A  2 9 ’ )
0 7 0
0 4 5 , 0 4 6
0 5 1 - 0 5 4
A 2 8 ( A  3 4 )
0 5 6 , 0 5 7 A 2 9 ( A  2 9 ’ , A  3 0 ’ , A  3 5 ,
0 6 1
0 6 6 - 0 6 8
0 7 1 - 0 7 9
A  4 3 ’ , A  1 2 1 ’ )
0 8 0 - 0 8 3 A 3 0 ( A  3 6 )
0 8 4 A 3 1 ( A  3 7 )
0 8 6 ,  0 8 7 A 3 2 ( A  4 3 ’ )
0 8 8 A 3 3 ( A  4 3 ’ )
0 9 0 A 3 4 ( A  6 )
0 9 1 A 3 5 ( A  7 )
0 9 4 A 3 6 ( A  8 , A  9 ,  A  1 0 ’)
0 9 2 ,  0 9 3  
0 9 5 - 0 9 7
A 3 7 ( A  1 0 ’)
0 9 8 A 3 8 ( A  1 1 )
1 2 0 A 3 9 ( A  3 8 )
1 2 2 A 4 0 ( A  3 9 )
1 2 5 A 4 1 ( A  4 0 )
1 2 6
1 2 1 ,  1 2 3
A 4 2 ( A  4 1 )
1 2 4
1 2 7 - 1 2 9
A 4 3 ( A  4 2 )
0 8 5 ,  0 8 9  
0 9 9
1 0 0 - 1 1 7
1 3 0 - 1 3 6
A 4 4 ( A  4 3 ’ , A  1 1 4 ’ )
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  lu o k i t u s A - l u o k i t u s
D e t a l j l i s t a n A - l i s t a n
D e t a i l e d  l i s t L i s t  A
I I  ( 1 4 0 - 2 3 9 )
1 4 0 - 1 4 9 A 4 5 ( A  4 4 )
1 5 0 A 4 6 ( A  4 5 )
1 5 1 A 4 7 ( A  4 6 )
1 5 2 ,  1 5 3 A 4 8 ( A  4 7 )
1 5 4 A 4 9 ( A  4 8 )
1 6 1 A 5 0 ( A  4 9 )
1 6 2 A 5 1 ( A  5 0 )
1 7 0 A 5 2 ( A  5 6 ’ )
1 7 2 ,  1 7 3 A 5 3 ( A  5 5 ,  A  5 7 ’ )
1 7 4 A 5 4 ( A  5 1 )
1 8 0 A 5 5 ( A  5 2 )  .
1 8 1 ,  1 8 2 A 5 6 ( A  5 3 )  .
1 8 5
1 5 5 - 1 6 0
A 5 7 ( A  5 4 )
1 6 3 ,  1 7 1  
1 8 3 ,  1 8 4
A 5 8 ( A  5 6 ’ , A  5 7 ’ )
1 8 6 - 1 9 9
2 0 4 - 2 0 7 A 5 9 ( A  5 8 )
2 0 0 - 2 0 3
2 0 8 - 2 0 9 A
6 0 ( A  5 9 ,  A  6 5 ’ , A  6 6 ’ )
2 1 0 - 2 3 9 A 6 1 ( A  6 0 ’ )
I I I  ( 2 4 0 - 2 9 7 )
2 4 0 ,  2 4 1 A 6 2 ( A  6 1 )
2 4 2 A 6 3 ( A  6 2 )
2 5 0 A 6 4 ( A  6 3 )
2 6 0 - 2 6 9 A 6 5 ( A  6 4 ,  A  1 3 4 ’ , A  1 3 7
2 4 3 - 2 4 6
2 5 1 - 2 5 8
2 7 0 - 2 7 9
A 6 6 ( A  6 6 ’ , A  7 8 ’ , A  1 0 7 ’ 
A  1 2 9 ’ , A  1 3 7 ’ )
I V  ( 2 8 0 - 2 8 9 )
2 8 0 - 2 8 5 A 6 7 ( A  6 5 ’ , A  6 6 ’)
2 8 6 - 2 8 9 A 6 8 ( A  6 6 ’ , A  8 6 ’ )
V  ( 2 9 0 - 3 1 5 )
2 9 0 - 2 9 9 A 6 9 ( A  6 7 ,  A  1 2 0 ’ )
3 0 0 - 3 0 9 A 7 0 ( A  6 8 ’ , A  1 3 7 ’ )
3 1 0 - 3 1 5 A 7 1 ( A  6 9 ’ )
V I  ( 3 2 0 - 3 8 9 )
3 2 0 A 7 2 ( A  7 1 )
3 4 0 A 7 3 ( A  7 2 )
3 4 5 A 7 4 ( A  7 3 ’ , A  1 3 7 ’ )
3 6 0 - 3 6 9 A 7 5 ( A  7 4 ,  A  7 8 ’ , A  1 3 2 ’ )
3 7 4 A 7 6 ( A  7 5 )
3 7 5 A 7 7 ( A  7 6 )
3 8 1 - 3 8 3
3 2 1 - 3 3 3
A 7 8 ( A  7 7 )
3 4 1 - 3 4 4
3 4 6 - 3 5 8 A 7 9 ( A  6 9 ’ , A  7 3 ’ , A  7 8 ’
3 7 0 - 3 7 3
3 7 6 - 3 8 0
3 8 4 - 3 8 9
A  1 2 6 ’ )
2 8 1
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  l u o k i t u s A - l u o k i t u s
D e t a l j l i s t a n A - l i s t a n
D e t a i l e d  l i s t L i s t  A
V I I  ( 3 9 0 - 4 5 8 )
3 9 0 - 3 9 2 A 8 0 ( A  7 9 )
3 9 3 - 3 9 8 A 8 1 ( A  8 0 ,  A  8 1 ’ )
4 0 0 - 4 0 4 A 8 2 ( A  8 3 ,  A  8 4 )
4 1 0 - 4 1 4 A 8 3 ( A  8 1 ’ )
4 2 0 - 4 2 9 A 8 4 ( A  8 2 ,  A  8 1 ’ )
4 3 0 - 4 3 8 A 8 5 ( A  7 0 )
4 4 0 - 4 4 8 A 8 6 ( A  8 5 ’ , A  8 6 ’ , A  1 0 3 ’ )
4 5 0 - 4 5 3 A 8 7 ( A  8 6 ’ , A  1 0 7 ’ )
4 5 4 - 4 5 8 A 8 8 ( A  8 6 ’ )
V I I I  ( 4 6 0 - 5 1 9 )
4 6 0 - 4 6 6 A 8 9 ( A  8 7 ,  A  9 2 )
4 7 0 - 4 7 4 A 9 0 ( A  8 8 )
4 8 0 A 9 1 ( A  8 9 ’ , A  9 0 ’ , A  9 1 ’ , 
A  1 3 2 ’ )
4 8 1 - 4 8 6 A 9 2 ( A  8 9 ’ , A  9 0 ’ , A  9 1 ’ , 
A  1 3 2 ’ )
4 9 0 - 4 9 3 A 9 3 ( A  9 3 ,  A  6 6 ’ , A  9 7 ’ )
5 0 0 A 9 4 ( A  9 4 )
5 1 0 - 5 1 3
5 0 1 - 5 0 8
A 9 5 ( A  9 5 )
5 1 1 - 5 1 2
5 1 4 - 5 1 9
A 9 6 ( A  6 6 ’ , A  9 6 ,  A  9 7 ’ )
I X  ( 5 2 0 - 5 7 7 )
5 2 0 - 5 2 5 A 9 7 ( A  9 8 )
5 3 1 - 5 3 3 A 9 8 ( A  9 9 ,  A  1 0 0 )
5 3 5 A 9 9 ( A  1 0 1 )
5 4 0 - 5 4 3 A 1 0 0 ( A  1 0 2 )
5 5 0 - 5 5 3
5 6 0
1 0 1 ( A  1 0 3 ’ )
5 7 1 A 1 0 2 ( A  6 6 ’ , A  1 0 5 )
5 7 4 , 5 7 5
5 2 6 - 5 3 0
A 1 0 3 ( A  1 0 6 )
5 3 4 - 5 3 6
5 3 7 A 1 0 4 ( A  1 0 4 ’ , A  1 0 7 ’ ,
5 6 1 - 5 7 0  
5 7 2 , 5 7 3  
5 7 6 ,  5 7 7
A  1 3 7 ’)
X  ( 5 8 0 - 6 2 9 )
5 8 0 A 1 0 5 ( A  1 0 8 )
5 8 1 - 5 8 4 A 1 0 6 ( A  1 0 9 )
5 9 0 A 1 0 7 ( A  1 1 0 )
5 9 2 , 5 9 4 A 1 0 8 ( A  1 1 1 )
6 0 0 A 1 0 9 ( A  1 1 2 )
6 1 0 , 6 1 1  
5 9 1 ,  5 9 3
A 1 1 0 ( A  1 1 3 )
5 9 5 - 5 9 9 A 1 1 1 ( A  6 0 ’ , A  1 1 4 ’ ,
6 0 1 - 6 0 7
6 1 2 - 6 2 9
A  1 3 7 ’ )
X I  ( 6 3 0 - 6 7 8 )
6 3 6 - 6 3 9 A 1 1 2 ( A  1 1 6 ’ )
6 3 2
6 5 1 - 6 5 3 A
1 1 3 ( A  1 1 7 ’ , A  1 2 0 ’ )
6 4 0 ,  6 4 1 A 1 1 4 ( A  1 1 6 ’ , A  1 1 8 ’ , A  1 1 9
6 4 2 - 6 4 5 A 1 1 5 ( A  1 1 6 ’ , A  1 1 8 ’ , A  1 1 9
6 7 0 , 6 7 1
6 7 3
A 1 1 6 ( A  1 1 5 ’ )
6 3 0 , 6 3 1
6 3 3 - 6 3 5
6 5 4 - 6 6 2
6 7 2
A 1 1 7 ( A  1 1 5 ’ , A  1 2 0 ’ )
6 7 4 - 6 7 8
6 5 0 A 1 1 8 ( A  1 2 0 ’ )
X I I  ( 6 8 0 - 7 0 9 )
6 8 0 - 6 8 6 A 1 1 9 ( A  6 0 ’ , A  1 2 1 ’ , A  1 3 2
6 9 0 - 7 0 9 A 1 2 0 ( A  6 6 ’ , A  1 2 6 ’ ,
A E  1 4 7 ’ , A N  1 5 0 ’ )
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  l u o k i t u s  — A - l u o k i t u s  
D e t a l j l i s t a n  A - l i s t a n
D e t a i l e d  l i s t  L i s t  A
X I I I  ( 7 1 0 - 7 3 8 )
7 1 0 - 7 1 5 A  1 2 1 ( A  1 2 2 )
7 1 6 - 7 1 8 A  1 2 2 ( A  1 2 3 ’ , A  1 2 6 ’ )
7 2 0 A  1 2 3 ( A  1 2 4 )
7 2 7
7 3 5 - 7 3 8
A  1 2 4 ( A  1 2 5 ’ )
7 2 1 - 7 2 6 A  1 2 5 ( A  6 6 ’ , A  7 8 ’ , A  8 5 ’ ,
7 2 8 - 7 3 4 A  1 2 3 ’ , A  1 2 6 ’ , A  1 3 7
X I V  ( 7 4 0 - 7 5 9 )
7 4 1 A  1 2 6 ( A  1 2 7 ,  A  1 2 9 ’ )
7 4 6 A  1 2 7 ( A  1 2 8 ’ )
7 4 7 A  1 2 8 ( A  1 2 8 ’ )
7 4 9 A  1 2 9 ( A  1 2 9 ’ )
7 4 0
7 4 2 - 7 4 5 A  1 3 0 ( A  6 0 ’ , A  6 9 ’ , A  1 2 5 ’ ,
7 4 8
7 5 0 - 7 5 9
A  1 2 6 ’ , A  1 2 9 ’ )
X V  ( 7 6 0 - 7 7 9 )
7 6 4 - 7 6 8
7 7 2
A  1 3 1 ( A  1 3 0 ’ , A  1 3 1 ’ )
7 7 0 ,  7 7 1 A  1 3 2 ( A  1 3 0 ’ , A  1 3 5 ’ )
7 7 4 , 7 7 5 A  1 3 3 ( A  1 3 3 )
7 7 6 A  1 3 4 ( A  1 3 1 ’ , A  1 3 5 ’ )
7 6 0 - 7 6 3
7 6 9 , 7 7 3
7 7 7 - 7 7 9
A  1 3 5 ( A  1 3 0 ’ , A  1 3 4 ’ , 
A  1 3 5 ’ )
X V I  ( 7 8 0 - 7 9 6 )
7 9 4 A  1 3 6 ( A  1 3 6 )
7 8 0 - 7 9 3
7 9 5 - 7 9 6
A  1 3 7 ( A  6 8 ’ , A  1 3 7 ’ )
X V I I  E - l u o k i t u s  -  E - l i s t a n  -  L i s t  E  ( E  8 0 0 - E  9 9 9 )
E 8 1 0 - E 8 2 3 A E  1 3 8  ( A E  1 3 8 )
E  8 0 0 - E  8 0 7  
E  8 2 5 -  E  8 4 5
}  A E  1 3 9  ( A E  1 3 9 )
E  8 5 0 - E  8 7 7 A E  1 4 0  ( A E  1 4 0 ’ )
E  8 8 0 - E  8 8 7 A E  1 4 1  ( A E  1 4 1 )
E  8 9 0 - E  8 9 9 A E  1 4 2  ( A E  1 4 3 ’ )
E  9 1 0 A E  1 4 3  ( A E  1 4 6 )
E  9 2 2 A E  1 4 4  ( A E  1 4 5 ’ )
E 9 1 6 - E 9 2 1 A E  1 4 5  ( A E  1 4 2 ’ , A E  1 4 3 ’
E  9 2 3 - E  9 2 8 A E  1 4 4 ’ , A E  1 4 5 ’ 
A E  1 4 7 ’ )
E  9 0 0 - E  9 0 9  
E  9 1 1 - E  9 1 5  
E  9 2 9 - E  9 4 9
A E  1 4 6  ( A E  1 4 7 ’ )
E  9 5 0 - E  9 5 9 A E  1 4 7  ( A E  1 4 8 )
E  9 6 0 - E  9 7 8 A E  1 4 8  ( A E  1 4 9 )
E  9 8 0 - E  9 8 9 A E  1 4 9  ( A E  1 3 8 ’ - A E  1 5 0 ’ )
E  9 9 0 - E  9 9 9 A E  1 5 0  ( A E  1 5 0 )
X V I I  N - l u o k i t u s  -  N - l i s t a n  -  L i s t  N  ( N  8 0 0 - N  9 9 9 )
N  8 0 0 - N  8 0 4 A N  1 3 8  ( A N  1 3 8 )
N  8 0 5 - N  8 0 9 A N  1 3 9  ( A N  1 3 9 )
N  8 1 0 - N  8 2 9 A N  1 4 0  ( A N  1 4 0 )
N  8 3 0 - N  8 3 9 A N  1 4 1  ( A N  1 4 1 )
N  8 4 0 - N  8 4 8 A N  1 4 2  ( A N  1 4 2 )
N  8 5 0 - N  8 5 4 A N  1 4 3  ( A N  1 4 3 )
N  8 6 0 - N  8 6 9 A N  1 4 4  ( A N  1 4 4 )
N  8 7 0 - N  9 0 7 A N  1 4 5  ( A N  1 4 5 )
N  9 1 0 - N  9 2 9 A N  1 4 6  ( A N  1 4 6 )
N  9 3 0 - N  9 3 9 A N  1 4 7  ( A N  1 4 7 )
N  9 4 0 - N  9 4 9 A N  1 4 8  ( A N  1 4 8 )
N  9 6 0 - N  9 8 9 A N  1 4 9  ( A N  1 4 9 )  •
N  9 5 0 - N  9 5 9  
N  9 9 0 - N  9 9 9
}  A N  1 5 0  ( A N  1 5 0 )
2 8 2
L I I T E  -  B I L A G A  -  A P P E N D I X  4
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H au taam is ta  v a rte n  Kuolleitten
1. □  Lopullinen_____ 2. Q  Väliaikainen 3. EJ Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täyderinyktekti luettelon n:o
4. Sukunimi (myös
entiset) __________________________ _ ________ _________________________________
6. Kaikki 
etunimet
8. Syntymä- 
kotikunta
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino
13. Ammatti ja
työala______ _____________
14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi)
15. Posti­
osoite ____
17. Kuolin- _  _  muu _
paikka 1 L J  sairaala 2 L J  laitos 3 (_] koti
7. Henkilötunnus
j päivä | kk | vuosi | tunnusosa
( päivä | kk
9. Siviilisääty 10. Suku- _  _
1 O n ton  2 D  nssa 3 L J  Iki 4 □  er. » puoli 1 L J  mies 2 LJ nain
| vuosi | klo
g 12. Kuolinaika Kuolinpäivä O  varma Q  arvioitu LJ tunt.
3 _  puo- _  _  ilman
1 O  oma 2 n  ent.____ l l l i son 4 1 lisän 5 L J  äidin 6[_Jamm.
• _  ev.lut. _  ortod.
_____________________________________________ O  srk. Q  srk.
16. Vakinainen
asuinkunta___________________________________ ___
| Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
4 O  muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):
__ kunnan väes- 
□  törekisteri 
Tilaatokes- 
kukaen mer­
kinnät
Kuolemansyy- Sairastamls-
18. Kuolemansyy Diagnoosi latinaksi ja suomeksi nimistön n:o aika
I Välittömästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (a)
(ei tarkoita kuolintapaa) ................................................................................................................................................................
Edelläkäyviä syitä: .................................................................................................................................. jonka on aiheuttanut:
Ylläolevaan syyhyn mahdollisest1 
johtaneita sairauksia tai sairaustiloja (b)
(b), viimeisenä mainitaan peruskuo- 
lemansyy (c)
.................................................................................................................................. jonka on aiheuttanut:
(e)
Il Muita tärkeitä kuolemaan myötä- Il 
vaikuttaneita tekijöitä, ei kuiten­
kaan kuolemaan johtaneen sairau­
den tai sairaustilan lähiyhteydessä 
olevia
19. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, missä ja miten
luonnoll.
20. Kuoleman luokittelu__________1 11 kuolema
21. Kuolemansyyn toteaminen perustuu:
Tutkimuk- _  vastaan-
teen pvm .............................  L J  otolla
ja erikoistutkimukseen O  EKG
Ruumiin ulkon.tarkastukseen Q  lääket.
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen: ................
2 O  tapaturma 3 f"l itsemurha 4 f~l henkirikos Sf l sotayrnt .
_sairas- .__ sairaalassa (nimi
O  käynnillä D  ja hoitoaika) .......................................
—  _  muu tutkimus tai letk-
LJ RTG D  kaus (mikä ja milloin) .......................
oikeus- Ruumiin- lääket.
L J  lääket. n :o ................................ avaukseen L J  n:o
6 LP epäselvä
_  oikeus- 
L J  lääket. n:o
tunte- _  otak- _  selvitystä
Lääketieteellinen kuolemansyy on f l  maton n  suttu_____LJ vaikeutti:
22. Hautauslupa______ Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle el ole.
23. Ylläolevan todistan kunniani {a omantuntoni kautta päivänä .kuuta 19.
Lääkärin allekirjoitus:
Laitoksen leima Nimen selvennys ja
virka-asema
24.- Väe.täreki.terin 1 24. Merkitty kuolleit- 1 Päivi 1 kk 1 vuoli 
30. pitäjän merkinnät | ten luetteloon
25. Vuotta nuorempi epä.
1 L I  avioll. 2 L ]  avioton 3 i~*lselvä
26. Uskontokunta ellei ev.lut.
. 1 päivä | kk 1 vuosi | tunnusosa 27. Eloonjääneen puolison, alle 1- ' 
vuotiaasta äidin henkilötunnus
. . . . .  I päivä I kk I vuosi 28. Avioliitto ■ r  ' ' 
solmittu
3^ * _  Polttohautauslupa 
L J  hankittu poliisilta
Kohdat 4—10 
n i»  tarkistettu 
30. L J  ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
31. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui ......... f...........  19.
_  Lisätietoja pyydetty (ks. lisä-
1 ( I  Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 T l  tiedot kääntöpuolella) Allekirjoitus
Lääkintöhallituksen lomake n:o 118 3000x100 12.78 107800651B— 12/1181 Ohjeet kääntöpuolella
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K u o lin to d is tu s  k ir jo i te ta a n  k a h t e n a  ka p p a le e n a , jo t k a  m o le m m a t  a l le k ir jo i te ta a n ,  to is e e n  k a p p a le e s e e n  e i saa m e r k i t ä  k u o le m a n s y y tä  ( k o h d a t  18— 21 
jä te tä ä n  tä y t tä m ä t tä  ja  v in o s t i  y l iv i iv a ta a n . )  L isäks i o n  k u o lin to d is tu k s e n  jä l j e n n ö s  a in a  l i i te t t ä v ä  s a ira s k e r to m u k s e e n  ta i lä ä k ä r in  a r k is to o n .  M i l lo in  h au - 
ta u s lu p a  o n  h a n k it ta v a  p o l i is i l t a  o n  lis ä k s i a n n e tta v a  jä l je n n ö s  k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o li is ip ä ä ll ik ö l le  a lla  o le v ie n  o h je id e n  m u k a is e s t i.
O h j e e t
K u o lin to d is tu s  o n  h a u ta a m is ta  v a r te n  a n n e tta v a  o ik e u s lä ä k e t ie te e l l in e n  ja  t i la s to l l in e n  a s ia k ir ja  v a in a ja n  k u o le m a s ta  ja  k u o le m a n s y y s tä .
K ä y t tö ö n  o n  v a h v is te t tu  e r i  lo m a k e  k u o lin to d is tu k s e k s i 28  v r k : n  ik ä is e s tä  ta i s itä  v a n h e m m a s ta  v a in a ja s ta , a lle  28 v r k : n  ik ä is e s tä  v a in a ja s ta  ja  lo m a k e  k u o l­
le e n a  s y n ty n e e n  to d is tu k s e k s i.
K u o lin to d is tu k s e e n  m e rk i t tä v ä  k u o le m a n s y y  k ä s it tä ä  k a ik k i ne  t a u d i t  ta i v a m m a t, jo t k a  jo k o  jo h t iv a t  ta i m y ö tä v a ik u t t iv a t  k u o le m a a n  s e kä  n e  ta p a tu rm a a n , 
v ä k iv a lta a n  ta i m y rk y ty k s e e n  l i i t t y n e e t  o lo s u h te e t,  jo is ta  v a m m a  a ih e u tu i.
L a k i  k u o le m a n s y y n  s e l v i t t ä m is e s t ä  ( N : o  4 5 9 /7 3 ) :  7 §
K u o le m a n s y y n  s e lv it tä m is e k s i o n  p o li is in  s u o r ite t ta v a  t u t k in t a ,  1) k u n  k u o le m a n  e i t ie d e tä  jo h tu n e e n  s a ira u d e s ta  ta i k u n  v a in a ja  e i v iim e is e n  s a ira u te n s a  
a ik a n a  o le  o l lu t  lä ä k ä r in  h o id o s s a ; 2) k u n  k u o le m a n  o n  a ih e u tta n u t  r ik o s ,  ta p a tu rm a ,  its e m u rh a , m y r k y ty s ,  a m m a t t i ta u t i  ta i h o i t o to im e n p id e  ta h i k u n  on  
a ih e t ta  e p ä illä  k u o le m a n  jo h tu n e e n  jo s ta k in  s e lla is e s ta  s y y s tä ; ta i 3 ) k u n  k u o le m a  m u u te n  o n  ta p a h tu n u t  y l lä t tä v ä s t i .
T u tk in n a s s a  o n  ta r v it ta e s s a  k ä y te t tä v ä  lä ä k ä riä  a pu na .
M u issa  ta p a u k s is s a  lä ä k ä r i s u o r it ta a  lä ä k e t ie te e ll is e n  k u o le m a n s y y n  s e lv it tä m is e n .
A s e t u s  s y n t y m ä n  j a  k u o le m a n  r e k i s t e r ö i n n i s t ä  ( N : o  8 2 4 /7 0 ) :  12  §
K u o lin to d is tu k s e n  ta i k u o lin s e lv ity k s e n  a n ta ja n  o n  v i ip y m ä t tä  lä h e te t tä v ä  to in e n  k a p p a le  k u o lin to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s ,  jo h o n  k u o le m a n s y y  o n  
m e r k i t t y ]  ta i k u o lin s e lv ity s tä  sen  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle ,  jo ssa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a  [s e u ra k u n t ie n  k e s k u s r e k is te r i l le ,  jo s  s e u ra k u n n illa  o n  p a ik k a k u n n a lla  
y h te in e n  k e s k u s r e k is te r i ] ,  ta i jo s  tä tä  r e k is te r iä  e i t ie d e tä ,  k u o lin p a ik a n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
T o in e n  k a p p a le  k u o l in to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s ,  jo h o n  e i  o le  m e r k i t t y  k u o le m a n s y y t ä ]  o n  t o im ite t t a v a  v a in a ja n  lä h im m ä lle  o m a is e l le  ta i s i l le ,  jo k a  
o n  i lm o i t t a n u t  h u o le h t iv a n s a  v a in a ja n  h au taa m ise s ta .
M i l lo in  v ä lia ik a in e n  k u o l in to d is tu s  o n  a n n e t tu ,  k ir jo i te ta a n  lo p u ll in e n  k u o l in to d is tu s  v a in  y h te n ä  ka p p a le e n a , jo k a  1 m o m e n tis s a  s ä ä d e ty in  ta v o in  lä h e te tä ä n  
v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
13  §
V a in a ja n  lä h im m ä n  o m a is e n  ta i se n , jo k a  h u o le h t i i  v a in a ja n  h a u ta a m is e s ta , o n  v i ip y m ä t tä  t o im ite t t a v a  12  § :n  2  m o m e n tis s a  t a r k o i t e t t u  k u o l in to d is tu s  ta i 
k u o lin s e lv ity s  sen  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä l le ,  jo ssa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a ,  ta i jo s  tä s tä  v ä e s tö re k is te r is tä  e i o le  t ie to a ,  k u o lin p a ik a n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .  
-------------------- [h a u ta u s lu p a to d is tu k s e n  s a a m ise ks i]
27  §
Tässä ase tu ksessa  t a r k o i t e t u t  s y n ty m ä to d is tu k s e t ,  k u o lle e n a  s y n ty n e id e n  to d is tu k s e t ,  k u o l in to d is tu k s e t  ja  k u o l in s e lv i t y k s e t  o n  a n n e tta v a  m a k s u tta .
V ä l ia i k a in e n  k u o l i n t o d i s t u s  o n  k ir jo i te t t a v a ,  k u n  k u o le m a n s y y  v o id a a n  m ä ä r ite l lä  v a s ta  e r ity is e n  tu tk im u k s e n  (k e m .,  h is t . - p a t . ,  a r k ls to t ie d u s te lu ,  n e u v o t ­
t e lu  y m .)  jä lk e e n .  T ä llö in  lo m a k e  k ir jo i te ta a n  k a h te n a  k a p p a le e n a  ja  tä y te tä ä n  m u i l ta  o s in  ta v a llis e e n  ta p a a n , m u t ta  k o h d a ssa  1 8  m a in ita a n  se tu t k im u s  ta i 
to im e n p id e ,  jo n k a  jä lk e e n  v a s ta  v o id a a n  an ta a  l o p u l l i n e n  k u o l i n t o d i s t u s .  L o p u l l in e n  k u o lin to d is tu s ,  jo k a  k ir jo i te ta a n  y h te n ä  ka p p a le e n a , o n  a n n e tta v a  v i i ­
p y m ä ttä  tu tk im u k s e n  v a lm is tu t tu a  ja  lä h e te t tä v ä  sen  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle ,  jo ssa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a .
L u p a  p o l t t o h a u t a u k s e e n  o n  h a e tta v a  a in a  p o l i is i l ta  (p o lt to h a u ta u k s e s ta  a n n e t tu  ase tu s  n :o  5 4 9 /4 5  s e lla is e n a  k u in  se o n  m u u te t tu  k u o le m a n s y y n  s e lv it tä ­
m is e s tä  a n n e tu lla  a s e tu k s e lla  n :o  9 4 8 /7 3 ). T ä tä  ta r k o i tu s ta  v a r te n  o n  a n n e tta v a  a s ia n o m a is e lle  jä lje n n ö s  1 2  § :n  1 m o m e n tis s a  ta r k o i te tu s ta  k u o lin to d is tu k s e s ta  
k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o li is ip ä ä ll ik ö l le  o s o ite tu s s a  s u lje tu s s a  k ir je k u o re s s a . K u o re e n  o n  m e rk it tä v ä  » K u o lin to d is tu s »  ja  v a in a ja n  n im i.
L is ä t ie to ja :
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K U O L I N T O D I S T U S  A L L E  28  V R  K:  N  I K Ä I S E S T Ä  V A I N A J A S T A
Hautaamitta varten Kuolleitten
1. Q  Lopullinen 2. Q  Väliaikainen 3. Q  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi luettelon n:o
4. Sukunimi
5. Kansalaisuus ellei Suomen
6. Kaikki etunimet
| päivä | kk | vuosi | tunnusosa
7. Henkilötunnus
8. Syntymä- 
kotikunta 9. Äidin siviilisääty 1 Q  nton 2 []] nssa 3 Q  Iki 4 Q  er.
10. Sukupuoli 1 Q  poika 2 tyttö 3 Q  yletty
| päivä | kk | vuosi | klo
11. Kuolinaika Kuolinpäivä □va rm a  □a rv io itu  □  tunt.
12. Ammatti ja « i—i . - • i—i „. 
työala 1 □  ■ »*" 1 □
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa <—> ev. lut. ,—. ortod. j—. kunnan väes- 
(seurakunnan ja kunnan nimi) I_) srk. I_I srk. I_I törekisteri
14. Posti­
osoite
15. Vakinainen 
asuinkunta
16. Kuolin­
paikka
,—. „ .—. muu , ,— .—, , „ . Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
1 (_] sairaala 2 [_] |#j(0s  ^ l_l ^oti  ^ l_I muu maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):
*... (päivä | kk (vuosi17. Äidin viimeiset norm. 
kuukautiset alkoivat
10. Monisikiöinen Tämä lapsi oli
synnytys 1 Q  kaksoset 2 Q  kolmoset 3 Q  neloset A | |B | | C n  D | |
19. Sikiön 
asento
20. Lapsen syn- 
tymäpaino
21. Lapsen syn- 
g tymäpituus
22. Synnytysapu
1 Q  ei 2 Q  kyllä, mikä
23. Synnytyksen 
kesto
24. Kuolemansyy
I Välittömästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai I (a) 
äidissä tai synnytyskomplikaatio 
(ei tarkoita kuolintapaa)
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi
Kuolemansyy- 
nimistön n:o
Sairastamis-
aika
Edelläkäyviä syitä:
Muut lapsen tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskomplikaatiot (b), peruskuole- 
mansyy (c) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
lapsessa tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai sai­
raustilan lähiyhteydessä olevia
25. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, missä ja miten
26. Kuoleman luokittelu
l—. luonnollinen 
' l_J kuolema 2 Q  tapaturma 3 Q  henkirikos 4 Q  sota yms. 5 Q  epäselvä
27. Kuolemansyyn toteaminen perus­
tuu:
Tutkimuk- vastaan
teen pvm. ..........................  L J  otolla
ja erikoistutkimukseen Q  EKG
Ruumiin ulkon. tarkastukseen Q  lääket.
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa« muuhun selvitykseen: ....................
Tilasto­
keskuksen
merkinnät
□ sairas- . sairaalassa (nimikäynnillä L J  ja hoitoaika)
□  RTG
□ oikeus- lääket. n:o .
I—. muu tutkimus tai leik- 
L J  kaus (mikä ja milloin) .
Ruumiin- .—. lääket.
avaukseen I_I n:o □ oikeus- lääket. n:o.
Lääketieteellinen kuolemansyy on Q  maton □  otaksuttu □  iaikel«?:
28. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta . päivänä .......................... kuuta 19..
Laitoksen leima
Lääkärin allekirjoitus: 
Nimen selvennys ja 
virka-asema 
| vuosi30- Väestörekisterin 
35. pitäjän merkinnät
30. Merkitty kuolleit­
ten luetteloon
| päivä ¡kk 31. Lapsi
1 Q  avioll. 2 Q  avioton epä- 3 L J  selvä
32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
33. Äidin henkilö­
tunnus
| päivä | kk I v u o s i | tunnusosa 34. |—a Polttohaucauslupa 
I_I hankittu poliisilta
35. r-, Kohdat 4—10 ja 13 
I_I tarkistettu ja korjattu
AllekirjoitusVäestörekisterin rivileima
36. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui
Allekirjoitus
. i—i » .. . . . .  * i—i Lisätietoja pyydetty1 L J  Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 |_J lisätiedot kääntöpuolella)
Lääkintöhallituksen lomake n:o 119 
13850—75/23/8605
Ohjeet kääntöpuolella
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K u o l in to d is tu s  k ir jo i te ta a n  k a h t e n a  k a p p a le e n a , jo t k a  m o le m m a t a l le k ir jo ite ta a n ,  to is e e n  k a pp a lee se en  e i saa m e r k i t ä  k u o le m a n s y y tä  ( k o h d a t  24— 27 
jä te tä ä n  tä y t tä m ä t tä  ja  v in o s t i  y liv i iv a ta a n . )  L isäks i o n  k u o lin to d is tu k s e n  jä l je n n ö s  a in a  l i i te t t ä v ä  s a ira s k e r to m u k s e e n  ta i lä ä k ä r in  a r k is to o n .  M i l lo in  h a u ­
ta u s lu p a  o n  h a n k it ta v a  p o l i is i l ta  o n  lis ä k s i a n n e tta v a  jä l je n n ö s  k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o li is ip ä ä ll ik ö l le  a lla  o le v ie n  o h je id e n  m u k a is e s t i.
O h j e e t
K u o l in to d is tu s  o n  h a u ta a m is ta  v a r te n  a n n e tta v a  o ik e u s lä ä k e t ie te e ll in e n  ja  t i la s to l l in e n  a s ia k ir ja  v a in a ja n  k u o le m a s ta  ja  k u o le m a n s y y s tä .
K ä y t tö ö n  o n  v a h v is te t tu  e r i  lo m a k e  k u o lin to d is tu k s e k s i 28  v r k : n  ik ä is e s tä  ta i s itä  v a n h e m m a s ta  v a in a ja s ta , a lle  28  v r k : n  ik ä is e s tä  v a in a ja s ta  ja  lo m a k e  k u o l­
le e n a  s y n ty n e e n  to d is tu k s e k s i.
K u o lin to d is tu k s e e n  m e rk it tä v ä  k u o le m a n s y y  k ä s it tä ä  k a ik k i  ne  t a u d i t  ta i v a m m a t, jo t k a  jo k o  jo h t iv a t  ta i m y ö tä v a ik u t t iv a t  k u o le m a a n  se kä  ne  ta p a tu rm a a n , 
v ä k iv a lta a n  ta i m y rk y ty k s e e n  l i i t t y n e e t  o lo s u h te e t,  jo is ta  v a m m a  a ih e u tu i.
L a k i  k u o le m a n s y y n  s e l v i t t ä m is e s t ä  ( N o  4 5 9 /7 3 ) :  7  §
K u o le m a n s y y n  s e lv it tä m is e k s i o n  p o li is in  s u o r ite t ta v a  t u t k in t a ,  1 ) k u n  k u o le m a n  e i t ie d e tä  jo h tu n e e n  s a ira u d e s ta  ta i k u n  v a in a ja  e i v iim e is e n  s a ira u te n s a  
a ik a n a  o le  o l lu t  lä ä k ä r in  h o id o s s a ; 2 ) k u n  k u o le m a n  o n  a ih e u t ta n u t  r ik o s ,  ta p a tu rm a ,  its e m u rh a ,  m y r k y ty s ,  a m m a t t i ta u t i  ta i h o i to to im e n p id e  ta h i k u n  
o n  a ih e t ta  e p ä illä  k u o le m a n  jo h tu n e e n  jo s ta k in  s e lla is e s ta  s y y s tä ; ta i 3) k u n  k u o le m a  m u u te n  o n  ta p a h tu n u t  y llä t tä v ä s t i.
T u tk in n a s s a  o n  ta r v it ta e s s a  k ä y te t tä v ä  lä ä k ä riä  a puna .
M u issa  ta p a u k s is s a  lä ä k ä r i s u o r it ta a  lä ä k e t ie te e ll is e n  k u o le m a n s y y n  s e lv it tä m is e n .
A s e t u s  s y n t y m ä n  j a  k u o le m a n  r e k i s t e r ö i n n i s t ä  ( N o  8 2 4 /7 0 ) :  12 §
K u o lin to d is tu k s e n  ta i k u o lin s e lv ity k s e n  a n ta ja n  o n  v i ip y m ä t tä  lä h e te t tä v ä  to in e n  k a p p a le  k u o l in to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s ,  jo h o n  k u o le m a n s y y  o n  
m e r k i t t y ]  t a i  k u o lin s e lv it y s tä  sen  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä l le ,  jo ssa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a  [s e u ra k u n t ie n  k e s k u s r e k is te r i l le ,  jo s  s e u ra k u n n il la  o n  p a ik k a k u n n a lla  
y h te in e n  k e s k u s r e k is te r i ] ,  ta i jo s  tä tä  r e k is te r iä  e i t ie d e tä ,  k u o lin p a ik a n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
T o in e n  k a p p a le  k u o l in to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s ,  jo h o n  e l o le  m e r k i t t y  k u o le m a n s y y t ä ]  o n  t o im ite t t a v a  v a in a ja n  lä h im m ä lle  o m a is e l le  ta i s il le ,  jo k a  
o n  i lm o i t t a n u t  h u o le h t iv a n s a  v a in a ja n  h a u ta a m is e s ta .
M i l lo in  v ä lia ik a in e n  k u o l in to d is tu s  o n  a n n e t tu ,  k ir jo i te ta a n  lo p u ll in e n  k u o l in to d is tu s  v a in  y h te n ä  ka p p a le e n a , jo k a  1 m o m e n tis s a  s ä ä d e ty in  ta v o in  lä h e te ­
tä ä n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
13 §
V a in a ja n  lä h im m ä n  o m a is e n  ta i se n , jo k a  h u o le h t i i  v a in a ja n  h a u ta a m is e s ta , o n  v i ip y m ä t tä  t o im ite t t a v a  1 2  § :n  2  m o m e n tis s a  t a r k o i t e t t u  k u o l in to d is tu s  ta i 
k u o lin s e lv it y s  sen  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle ,  jossa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a ,  ta i jo s  tä s tä  v ä e s tö re k is te r is tä  e i o le  t ie to a ,  k u o lin p a ik a n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä l le  
— ---------------[h a u ta u s lu p a to d is tu k s e n  s a a m is e k s i].
27  §
Tässä a se tu ksessa  t a r k o i t e t u t  s y n ty m ä to d is tu k s e t ,  k u o lle e n a  s y n ty n e id e n  to d is tu k s e t ,  k u o l in to d is tu k s e t  ja  k u o l in s e lv i t y k s e t  o n  a n n e tta v a  m a k s u tta .
V ä l ia i k a in e n  k u o l i n t o d i s t u s  o n  k ir jo i te t t a v a ,  k u n  k u o le m a n s y y  v o id a a n  m ä ä r ite l lä  v a s ta  e r ity is e n  tu t k im u k s e n  (k e m .,  h is t . - p a t . ,  a r k is to t ie d u s te iu ,  n e u v o t ­
t e lu  y m .)  jä lk e e n . T ä llö in  lo m a k e  k ir jo i te ta a n  k a h te n a  k a p p a le e n a  ja  tä y te tä ä n  m u ilta  o s in  ta v a llis e e n  ta p a a n , m u t ta  ko hd assa  24 m a in ita a n  se tu t k im u s  ta i 
to im e n p id e ,  jo n k a  jä lk e e n  v a s ta  v o id a a n  a n ta a  lo p u l l i n e n  k u o l i n t o d i s t u s .  L o p u l l in e n  k u o lin to d is tu s ,  jo k a  k ir jo i te ta a n  y h te n ä  k a p p a le e n a , o n  a n n e tta v a  v i i ­
p y m ä ttä  tu t k im u k s e n  v a lm is tu t tu a  ja  lä h e te t tä v ä  sen v ä e s tö re k is te r in  p itä jä l le ,  jossa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a .
L u p a  p o l t t o h a u t a u k s e e n  o n  h a e tta v a  a in a  p o l i is i l ta  (P o lt to h a u ta u k s e s ta  a n n e t tu  a se tu s  N :o  5 49 /4S  s e lla is e n a  k u in  se o n  m u u te t tu  k u o le m a n s y y n  s e lv i t ­
tä m is e s tä  a n n e tu lla  a s e tu k s e lla  N :o  9 4 8 /7 3 .) .  T ä tä  ta r k o i tu s ta  v a r te n  o n  a n n e tta v a  a s ia n o m a is e lle  jä lje n n ö s  12  § :n  1 m o m e n tis s a  ta r k o i te tu s ta  k u o l in ­
to d is tu k s e s ta  k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o li is ip ä ä ll ik ö l le  o s o ite tu s s a  s u lje tu s s a  k ir je k u o re s s a .  K u o re e n  o n  m e rk it tä v ä  » K u o l in to d is tu s »  ja  v a in a ja n  n im i.
L is ä t ie to ja : ............................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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P O L I I S I N  A N T A M A  K  U  O  L I  N  S E L V I T Y S
Hautaamista varten
poliisilaitos 
nimismies piiri
Poliisilomake n:o 257
19
Poliisin järjestysnumero
Väestörekisteriviranomai- 
sen järjestysnumero
1. Sukunimi (myös aikaisemmat) 2. Kansalaisuus ellei Suomen
3. Kaikki etunimet 4. Henkilötunnus | päivä | kk | vuosi j tunnusosa
5. Syntymäkotikunta 6. Siviilisääty 
1 Q  nton 2 Q  nssa 3 Q  Iki 4 □  «r
7. Sukupuoli 
1 Q  mies 2 Q  nainen
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino | 9. Kuolinaika | päivä | kk | vuosi j klo
8 I Kuolinpäivä Q  varma | | arvioitu | | tunt.
10. Ammatti ja työala
1 Q  oma 2 Q  ent. 3 Q  puolison 4 Q  Isän 5 Q  äidin I—, ilman ® L J  am m.
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)
■—| ev. lue. |—, orcod. ,—, kunnan väes- 
L J  srk. |_| srk. L J  töreklsteri
Tilastokes­
kuksen mer­
kinnät
12. Postiosoite 13. Vakinainen asuinkunta
14. Kuolinpaikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu laitos 3 Q  
tapahtumakunta ja muu tarkempi selv
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
, , . .—| muu (auto, metsä,
] koti 4 L J  maantie tms.)
itys (kohdat 3—4):
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan joi 
1 Q  el 2 Q  kyllä (lääkärin nimi)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanotolla
|—1 sairaalassa tai 
* L J  laitoksessa (nimi)
taneen taudin tai vamman vuoksi
3 QJ pelkkä lääkemääräyksen uus.inta
milloin viimeksi pvm milloin viimeksi pvm
hoitoaika
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkalääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada
18. Miksi ruumiinavausta el suoriteta
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­
väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­
len kysymyksiin vastattava molem­
missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi
1 Q  selvä
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus 
tapahtumasta, olosuhteista, vam­
man aiheuttajasta. Huom. Laki 
kuolemansyyn selvittämisestä n:o 
459/73 7 §
(Tarvittaessa käytettävä liitettä)
milloin ja missä tapahtui
minkä tai kenen aiheuttama
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)
23. Tiedon antaja on vainajan
| | sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus Virka-asema
25. Merkitty kuolleit- | päivä | kk | vuosi 26. Vuotta nuorempi
25- Väestörekisterin 
30. pitäjän merkinnät
ten luetteloon
1 Q  aviollinen 2 *v»oton 3 O  selvä
27. Uskontokunta eiiei ev. lut.
28. Eloonjääneen puolison, alle 1-vuo- | | 
tiaasta äidin henkilötunnus
| kk | vuosi | tunnusosa 29. Vainajan avioliitto j päivä j kk | vuosi 
solmittu
30. Kohdat 1—7 ja 11
| | tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
31- Lääninhallituksen Helsingin/ 
32. Tampereen/Turun terveyden 
hoitoviraston merkinnät
31. Saapui pvm
Allekirjoitus
32. Kuolemansyy
Lääkintöhallituksen v. 1974 vahvistama Käännä
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A s e t u s  s y n t y m ä n  j a  k u o le m a n  r e k i s t e r ö i n n i s t ä  ( N o  8 2 4 /7 0 ) :
1 2  |
K u o lin to d is tu k s e n  ta i k u o lin s e lv ity k s e n  a n ta ja n  o n  v i ip y m ä t tä  lä h e te t tä v ä  to in e n  k a p p a le  k u o lin to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s ,  jo h o n  k u o le m a n ­
s y y  o n  m e r k i t t y ]  ta i k u o lin s e lv it y s tä  sen  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä l le ,  jossa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a  [s e u ra k u n t ie n  k e s k u s r e k is te r i l le ,  jo s  s e u ra k u n n illa  o n  
p a ik k a k u n n a lla  y h te in e n  k e s k u s r e k is te r i ] ,  ta i jo s  tä tä  r e k is te r iä  e l t ie d e tä ,  k u o lin p a ik a n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
T o in e n  k a p p a le  k u o l in to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s ,  jo h o n  e i  o le  m e r k i t t y  k u o le m a n s y y t ä ]  o n  t o im ite t t a v a  v a in a ja n  lä h im m ä lle  o m a is e l le  ta i 
s il le ,  jo k a  o n  i lm o i t t a n u t  h u o le h t iv a n s a  v a in a ja n  h a u ta a m is e s ta .
M i l lo in  v ä lia ik a in e n  k u o l in to d is tu s  o n  a n n e t tu ,  k ir jo i te ta a n  lo p u ll in e n  k u o l in to d is tu s  v a in  y h te n ä  ka p p a le e n a , jo k a  1 m o m e n tis s a  s ä ä d e ty in  ta v o in  
lä h e te tä ä n  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle .
13  §
V a in a ja n  lä h im m ä n  o m a is e n  ta i  se n , jo k a  h u o le h t i i  v a in a ja n  h a u ta a m is e s ta , o n  v i ip y m ä t tä  t o im ite t t a v a  12  § :n  2  m o m e n tis s a  t a r k o i t e t t u  k u o l in to d is tu s  
ta i  k u o lin s e lv it y s  sen  v ä e s tö re k is te r in  p itä jä l le ,  jossa  v a in a ja  o n  k ir jo is s a ,  ta i jo s  tä s tä  v ä e s tö re k is te r is tä  e i o le  t ie to a ,  k u o lin p a ik a n  v ä e s tö re k is te r in  
p itä jä l le  —  —  —  —  [h a u ta u s lu p a to d is tu k s e n  sa a m is e k s i].
K o h ta a n  1 9  l i i t t y v ä t  l is ä t ie d o t ,  jo t k a  k y s y tä ä n  ko hd assa  21 m a in i tu l ta  h e n k ilö ltä  
n  Ä k k i k u o le m a :  M ite n  k u o le m a  ta p a h tu i.  M issä o lo s u h te is s a
□  K u o le m a  s a i r a s t a m is e n  jä l k e e n :  S a lra s ta m is a ik a ............................................... , v u o te e n o m a n a ................................................ ( v u o s ia , k u u k a u s ia , v i ik k o ja ,  p ä iv iä
O  o l i  v i im e  a ik o in a a n  k ä y t tä n y t  lä ä k k e itä ,  m i t ä ................................................................................................................................... ................................................................................................
O  la ih tu n u t  h u o m a tta v a s ti G  k u u m e t ta  t a i  v i lu v ä re itä ,  k a u a n k o
n  h a lv a u k s ia , m is s ä ............................................................................................................................................................................................... G  t ie d o to n ,  k a u a n k o
□  yskä ä ; G  y s k ö k s iä  G  ru o s te e n v ä r is iä  G  v e r is iä  O  m ä rk ä is iä  G  v e re n s y ö k s y  
G  p is to k s ia  h e n g ittä e s s ä  G  h e n g e n a h d is tu s ta  G  k o h ta u k s it ta in  G  y h tä m i t ta a
□  s y d ä n k o u r ls tu k s ia  □  m u ita  s y d ä n v a iv o ja , m itä
Q  tu r v o tu s ta  ja lo is s a  Q  tu r v o tu s ta  ka svo issa  G  m u u a lla , m issä
□  v a ts a v a iv o ja , m illa is ia
□  v a ts a k ip u ja ;  G  o k s e n n u k s ia  O  a lussa  □  ja tk u v a s t i O  v e r is iä ;  O  r ip u l i  □  v e r in e n  r i p u l i ;  G  p i t k ä  u m m e tu s
|~1 Ih o t tu m a a ,  m issä  ja  m in k ä la is ta  G  k u r k k u  k ip e ä , k a u a n k o
M u ita  o ir e i t a  t a i  k e h o n v lk o ja
N a is i s t a  k y s y t t ä v ä  l i s ä k s i :
O  ra ska an a , m ik ä  ra s k a u s k u u k a u s i................................................ O  la p s iv u o te e s s a
G  k e s k e n m e n o n  s a a n u t Q  v e re n v u o to a  s y n n y t t i  m is tä . M u u ta
P ie n is t ä  l a p s is t a  k y s y t t ä v ä :
S y n ty m ä p a in o ,  jo s  t ie d o s s a ............................... g , G  e p ä m u o d o s tu n u t ,  m ite n
G  S y n ty m ä v a m m a . K u k a  a u t ta n u t  s y n n y ty k s e s s ä , jo s  ru u m is  o n  v a s ta s y n ty n e e n  
G  k o u r is tu k s ia  G  t ie d o t to m u u t t a  G  o k s e n n u k s ia  G  r ip u l ia ,  k a u a n k o  
G  k u u m e t ta  G  yskä ä  G  n o p e a  h e n g ity s  G  n is k a jä y k k y y t tä
O n k o  p o l i i s i  n ä h n y t  r u u m i i n  G  k y l lä  G  e i jo s  o n  n ä h n y t ,  p o l i is i  vas taa  s e u ra a v iin  k y s y m y k s i in :
M i l lo in  n ä k i r u u m iin ,  k lo ........................ /................  1 9 .............. O l ik o  r u u m iln la u tu m ia □  k y llä □ el
O l ik o  k u o le m a n  k a n k e u t ta □  k y l lä  □  e l O l ik o  ru u m is  k y lm ä □  k y l lä □ e l
O l ik o  v a ts a n  se ud ussa  v ih e r tä v ä  v ä r i □  k y l lä  O  e l O l ik o  m ä tä n e m is e n  m e rk k e jä □  k y l lä □ el
M u ita  h u o m a u tu k s ia
15153—75/23
2 8 8
K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E N  T O D I S T U S
H a u ta a m is ta  v a rte n  1B0 p ä ivää  kes täneen  ra ska ud en  Jälkeen ku o lle e n a  s y n tyn e es tä
1 . 0  Lopullinen 2 . CD Väliaikainen 3. {Hl Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi
5. Henkilö- | päivä kk | vuosi | tunnusosa4. Sukunimi (myös 
entiset)
6 . Kaikki 
etunimet
7. Syntymä- 
kotikunta
8 . Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) □  ev. lut. ¡— i ortod.srk. I I srk. □  kunnan väes­törekisteri
9. Ammatti 
ja työala
10. Kansalaisuus ellei Suomen
11. Posti­
osoite
12. Vakinainen 
asuinkunta
13. Ä id in  sairausvakuutustoim iston tai 
työpaikkakassan nim i ja osoite
16. Henkilö* | päivä | kk | vuosi | tunnusosa 
tunnus
15. Kaikki 
etunimet
17. Ammatti 
ja työala
18. Kansalaisuus ellei Suomen
19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) □  ev. lut. |— | ortod. i— i kunnan väes-srk. I I srk. I I törekisteri
20. Syntymä- | päivä | kk ) vuosi | klo 
aika
21. Sukupuoli
poika 2 □  tyttö □  ei sel- 1 ______ vite tty |
22. Syntymä- 
pituus
23. Syntymä- 
paino
24. Istukan 
paino
25. Monisikiö inen synnytys
i  □  kaksoset 2 O  kolmoset 3 □  neloset
elävänä
Näistä syntyi: a Q  b Q  c Q
d D
kuolleena
a D  b D O  d D
Tämä kuolleena syntynyt c 
a Ü  B Ú  c O  d Ü
26. Symytyspaikka muu
1 I__I sairaala 2 l__I la itos 3 l__I koti □  muu (auto. laiva tms.) ■ n löytölapsi
Sairaalan tai muun laitoksen nim i ja sijaintikunta (kohdat 1 -2 ); 
tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3 -5 ):
| päivä | kk | vuosi
T ila s to ­
keskuksen
m e rk in n ä t
27. Synnytyksessä avusti
i D  Lääkäri 2 CU Kätilö □  Sairaan- ______ hoitaja□  Terveyden-____ hoitaja □  Muu r— | Ei______ avustaja 6  I I kukaan
28. Ä idin viimeiset norm, 
kuukautiset alkoivat
29. Sikiön 
asento 30- ,»u„°Jh,n? n  Ennen suPis-laPahlul I □  tusten alkua □  Supistusten tai i— i Ei______ synnytyksen aikana 3 1__I tietoa
31. Synnytysaputoimenpiteet
1 CD ei 2 CU kyllä, mitkä
32. Synnytyksen 
kesto
33. Kuolemansyy
I Kuolemaan välittöm ästi johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) sikiössä | (a)
tai äidissä tai synnytyskomplikaa- --------
tio  (ei tarkoita kuolintapaa)
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- Oliko sairaus tai
n im istön n:o sairaustila sikiössä
vai äidissä
Edelläkäyviä syitä:
Muut sikiön tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskom plikaatiot (b). peruskuo- 
lemansyy (c) viimeisenä
II Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
sikiössä tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita. ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai 
sairaustilan lähiyhteydessä olevia
34. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai m yrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: m illoin, missä |d miten
35. Kuoleman luokittelu
i D  luonnollinen kuolema 3 C l  rik. » □ epäselvä
36. Kuolemansyyn toteaminen 
perustuu:
Tutkimuk­
seen pvm _
vastaan- i— i sairas- r—i sairaalassa
I I käynnillä I I (nim i ja ho ito a ika ).
ja erikoistutkimukseen
CD otolla
D  RTG
I lääket.n läRuumiinavaukseen I__I n:
□  tunte- r— i________________________________________ maton 1 I suttu
□  muu tutkim us taileikkaus (mikä ja m illo in) .
□ oikeus-lääket. n :o _____________
□  selvitystä vaikeutti:
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen:________
37. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
38. Y llä o le va n  to d is ta n  k u n n ia n i ja  o m a n tu n to n i k a u tta  . . p ä iv in ä  . _ k u u ta  1 9 .
Laitoksen leima
Lää kä rin  a lle k ir jo itu s :
Nimen selvennys ja 
virka-asema
39- V ä e s tö re k is te rin  
45  p itä jä n  m e rk in n ä t
39. M erkitty kuolle it­
ten luetteloon
päivä j kk j vuosi 40. Kuolleena syntynyt
1 O  avioll. 2 O  avioton 3 O
epä­
selvä
41. Ä id in uskontokunta ellei ev. lut.
42. Ä id in aviosuhde
1 D  nton 2 CD nssa 3 □  Iki 4 D  er.
I— | asumus- 
5 l__I erossa
43. Avio liitto , josta lapsi | päivä | kk 
syntynyt, solm ittu
vuosi |— i Polttohautauslupa 
1__j hankittu poliisilta
Kohdat 4 -8 .  10. 14 -16 . 18 
ja 19 tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima A llekirjo itus
4 6 . L ä ä n in h a llitu k s e n /H e ls in g in /T a m p e re e n /T u ru n  te rv e y d e n h o ito v ira s to n  m e rk in tä
Todistus on asianmukaisesti täytetty □  Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot _______kääntöpuolella)________
Saapui 
A llekirjo itus
Lääkintöhallituksen lomake n:c 120 
11660 -7 4 /2 2 /7 2 84
O h jee t k ä ä n tö p u o le lla
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K uo lle e na  s y n ty n e e n  to d is tu k s e n  k ir jo itta a  lä äkä ri 1 8 0  p ä ivää  kestäneen  ra ska ud en  (laske ttu n a  v iim e is te n  k u uka u tis te n  e ns im m ä ises tä  p ä ivä s tä ) jä lk e e n  ku o llee n a  
s y n tyn e es tä  k o lm e n a  ka pp a lee n a , jo tk a  ka ikk i a lle k ir jo ite ta a n . T o ise e n  ja  ko lm a n te e n  ka pp a lee se en  ei saa m e rk itä  k u o le m a n s y y tä  (k o h d a t 3 3 - 3 6  jä te tä ä n  tä y t­
tä m ä ttä  ja  v in o s t i y liv iiv a ta a n ). L isäks i on  ku o lle e n a  s y n ty n e e n  to d is tu k s e n  jä l je n n ö s  a ina  liite ttä v ä  s y n n y ty s k e rto m u k s e e n  ta i lä äkä rin  ta i k ä tilö n  a rk is to o n . M illo in  
h a u ta u s lu p a  o n  han k ittava  p o li is ilta  o n  lisä ks i a nn e tta va  jä l je n n ö s  s y n ty m ä p a ik k a k u n n a n  p o li is ip ä ä llik ö lle  a lla  o le v ie n  o h je id e n  m u ka ises ti.
O h j e e t
K uo lle e na  s y n ty n e e n  to d is tu s  on  h au taa m is ta  va rten  a nn e tta va  o ik e u s lä ä k e tie te e llin e n  ja  t ila s to ll in e n  a s iak irja  ku o lle e n a  syn tym ise s tä  ja  ku o lle e n a  s y n ty n e e n  k u o le ­
m ansyys tä .
K uo lle e na  s y n ty n e e llä  ta rk o ite ta a n  h e d e lm ö ity m is e n  tu o te tta , jo k a  ra s ka ud en ke s to s ta  r i ip p u m a tta  o n  k u o llu t e nn en  ku in  se o n  s y n ty n y t e li tä y d e llis e s t i p o is tu n u t ta i 
p o is te ttu  ä id is tä ä n ; ku o le m a n  m e rkk in ä  on. e tte i s ik iö  s y n n y tty ä ä n  h e n g itä  ta i o s o ita  m u ita ka a n  e lon m e rkke jä , k u te n  s y d ä m e n ly ö n te jä , n a p a n u o ra n  syk in tää  ta i 
ta h d o n a la is te n  lih a s te n  se lv iä  liik k e itä  (L ä ä k in tö h a llitu k s e n  y le is k ir je  nro  1 2 3 1 /6 1 ) .
E lävänä s y n tyn e es tä  k ir jo ite ta a n  ra ska ud en  kes tos ta  r i ip p u m a tta  s y n ty m ä to d is tu s . Jo s  la ps i ku o le e  a lle  2 8  vrkrn  ikä isenä , k ir jo ite ta a n  lisä ks i k u o lin to d is tu s  a lle  
2 8  vrkrn  ikä ise nä  k u o lle itte n  lo m a kkee lle .
K uo lle e na  s y n ty n e e n  to d is tu k s e e n  m e rk ittä v ä  k u o le m a n s y y  käs ittää  ka ikk i ne  sa ira u d e t, s a ira u s tila t ta i v a m m a t s ik iö ssä  ja / ta i ä id issä , jo tk a  jo k o  jo h t iv a t  ta i m y ö tä ­
v a ik u tt iv a t ku o le m a a n  sekä ne  ta p a tu rm a a n , v ä k iv a lta a n  ta i m y rk y tykse e n  liit ty n e e t o lo s u h te e t, jo is ta  v a m m a  a ihe u tu i.
L a k i  k u o le m a n s y y n  s e lv i t t ä m is e s t ä  (N :o  4 5 9 /7 3 ) :
7  §
K u o le m a n syyn  s e lv ittä m ise ks i on  p o li is in  s u o r ite tta v a  tu tk in ta , 1) kun  k u o le m a n  ei t ie d e tä  jo h tu n e e n  sa ira ud e s ta  ta i kun  v a ina ja  ei v iim e is e n  sa ira u te nsa  a ikana  o le  
o llu t  lä äkä rin  h o id o s s a : 2 } kun k u o le m a n  o n  a ih e u tta n u t rikos, ta p a tu rm a , itse m u rh a , m yrk y ty s , a m m a ttita u ti tä i h o ito to im e n p id e  ta h i kun  on  a ih e tta  e p ä illä  ku o le m a n  
jo h tu n e e n  jo s ta k in  se lla ises ta  syys tä ; ta i 3) kun  ku o le m a  m u u te n  on  ta p a h tu n u t y llä ttä v ä s ti.
Tu tk inn a ssa  o n  ta rv itta e ssa  k ä y te ttävä  lä äkä riä  apuna.
M u issa  tap a uks issa  lä äkä ri s u o ritta a  lä ä k e tie te e llis e n  k u o le m a n s y y n  se lv ittäm isen .
K u o lle e n a  s y n ty n e e n  t o d is t u k s e s t a  s ä ä d e tä ä n  s y n ty m ä n  ja  k u o le m a n  r e k is t e r ö in n is t ä  2 3 .  1 2 . 7 0  a n n e tu n  a s e tu k s e n  (N :o  8 2 4 /7 0 )  a l la  m a in i t u is s a  
p y k ä l is s ä :
1 §
L ap sen  sy n ty m ä s tä  on  syn ny tykse ssä  a v u s ta n u t ta i ä it iä  h o ita n u t v a lt io n , ku nn an  ta i m u u n  ju lk is o ik e u d e llis e n  y h d y s k u n n a n  pa lve lu kse ssa  o le va  lääkä ri, kä tilö , te rv e y s ­
s isa r ta i s a ira a n h o ita ja  v e lv o llin e n  v ä lit tö m ä s ti a n ta m a a n  s y n ty m ä to d is tu k s e n .
Jo s  e d e llä  1 m o m e n tis s a  ta rk o ite ttu  h e n k ilö  e i o le  a v u s ta n u t syn ny tykse ssä  ta i h o ita n u t ä it iä  ta ikka  jo s  la ps i o n  s y n ty n y t se lla is issa  o lo s u h te is s a , e tte i s y n ty m ä - 
to d is tu s ta  o le  v o itu  v ä lit tö m ä s ti a ntaa, o n  lapsen  ä id in  ta i sen. jo nka  h o id o ssa  la ps i o n . ens i tilassa  p y y d e ttä v ä  s y n ty m ä to d is tu s ta  v a lt io n , ku nn an  ta i m u u n  ju lk is ­
o ik e u d e llis e n  y h d y s k u n n a n  p a lve lu kse ssa  o le v a lta  lä ä kä riltä , kä tilö ltä , te rv e y s s is a re lta  ta i s a ira a n h o ita ja lta , jo k a  h a n k ittu a a n  ta rp e e llis e k s i ka tso m a n sa  se lv ityksen  
o n  v e lv o llin e n  a n ta m a an  tod is tu k s e n . M u u k in  la illis te ttu  lä äkä ri o n  o ik e u te ttu  a n ta m a an  sy n ty m ä to d is tu k s e n . L ö y tö la p se s ta  o n  k u ite n k in  lö y tö p a ik a n  s o s ia a lila u ta ­
ku nn an  p yy d e ttä v ä  s y n ty m ä to d is tu s  v a lt io n , ku nn an  ta i m u u n  ju lk is o ik e u d e llis e n  y h d y s k u n n a n  p a lve lu kse ssa  o le v a lta  lä äkä riltä .
H e nk ilö , jo k a  o n  a v u s ta n u t ä it iä  syn ny tykse ssä  ta i jo lla  m u u to in  o n  s yn ny tys tä  koskev ia  t ie to ja , on  v e lv o llin e n  a n ta m a an  s y n ty m ä to d is tu k s e n  a n ta ja lle  tä m ä n  p y y tä m ä t 
t ie d o t  syn ny tykse s tä .
2  §
S y n ty m ä to d is tu s  o n  k ir jo ite tta v a  v a h v is te tu lle  lo m a k k e e lle  k o lm e na  ka pp a lee n a  ja  s iih e n  m e rk ittä vä  lom a kkee ssa  e d e lly te ty t t ie d o t  ä id is tä  ja  lapses ta .
L ö y tö la p s e s ta  a nn e tta vaa n  s y n ty m ä to d is tu k s e e n  on  m e rk ittä v ä  la p s e n  to d e n n ä k ö in e n  s yn tym ä a ika  sekä lapsen  e r ity is e t tu n to m e rk it.
M itä  e d e llä  on  sä ä d e tty  syn ty m ä to d is tu k s e s ta  on  s o v e ltu v in  o s in  vo im a s s a  ku o lle e n a  syn tyn e es tä  lapses ta  a n n e tta vas ta  ku o llee n a  syn tyn e en  tod is tu k s e s ta .
17  §
M itä  1 4 , 15  ja  1 6  §:ssä o n  s ä ä d e tty  k u o lin to d is tu k s e s ta  ja  ku o lin s e lv ity k s e s tä  o n  va s ta a vas ti so ve lle ttava  m y ö s  ku o lle e n a  s y n tyn e e s tä  a n n e ttu u n  tod is tu k s e e n .
2 7  §
Tässä a setuksessa  ta rk o ite tu t s y n ty m ä to d is tu k s e t ku o llee n a  s y n ty n e id e n  to d is tu k s e t, k u o lin to d is tu k s e t ja  k u o lin s e lv ity k s e t o n  ann e tta va  m a ksu tta .
T o d i s t u k s e n  l ä h e t t ä m i n e n
K u o lle e n a  s y n ty n e e n  t o d is t u k s e n  e n s im m ä in e n  k a p p a le  ( jo h o n  k u o le m a n s y y  o n  m e rk itty )  lä he te tä än  sen v ä e s tö re k is te r in  p itä jä lle , jo ssa  ku o lle e n a  syn tyn e en  ä it i 
o n  k ir jo is s a . J o lle i tä m ä  o le  tie d o s s a , ku o llee n a  syn tyn e en  isän re k is te riin . J o lle i tä m ä kä ä n  o le  tie do ssa , ku o lle e n a  syn tyn e en  sy n ty m ä p a ik a n  ta i h au tau spa ika n  
re k is te riin . K uo lle e na  syn tyn e en  to d is tu k s e n  to in e n  ka pp a le  ( jo h o n  e i o le  m e rk itty  k u o le m a n syy tä ) o n  a nn e tta va  ku o lle e n a  syn tyn e en  ä id i l le  ta i s ille , jo k a  o n  i lm o it ­
ta n u t h u o le h tiv a n s a  hau taukses ta . T ä m ä  to d is tu s  on  to im ite tta v a  ä id in  re k is te r iin  h a u ta u s lu p a to d is tu k s e n  saam iseks i. K uo lle e na  s y n ty n e e n  to d is tu k s e n  ko lm a s 
k a p p a le  ( jo h o n  ei o le  m e rk itty  k u o le m a n syy tä ) lä h e te tä ä n  ä id in  ko tip a ik a n  s a ira u s v a k u u tu s to im is to o n  ta i ä id in  i lm o itta m a a n  työp a ikkaka ssa an .
V ä l ia ik a in e n  k u o l le e n a  s y n ty n e e n  t o d is t u s  o n  k ir jo ite tta v a , kun  k u o le m a n s y y  v o id a a n  m ä ä rite llä  vasta  e rity is e n  tu tk im u k s e n  (kem .. h is t.-pa t.. a rk is to tie d u s te lu , 
n e u v o tte lu , ym .) jä lke e n . T ä llö in  lo m a k e  k ir jo ite ta a n  k o lm e n a  ka pp a lee n a  ja  tä y te tä ä n  m u ilta  os in  ta va llise e n  tap a an , m u tta  ko hd assa  3 3  m a in ita a n  se tu tk im u s  ta i 
to im e n p id e , jo n k a  jä lk e e n  vasta  v o id a a n  an taa  lo p u llin e n  ku o lle e n a  syn tyn e en  to d is tu s . L o p u llin e n  ku o llee n a  syn tyn e en  to d is tu s , jo ka  a n n e ta a n  yh te n ä  ka pp a lee n a , 
o n  ann e tta va  v iip y m ä ttä  tu tk im u k s e n  v a lm is tu ttu a  ja lä h e te ttä v ä  sen v ä e s tö re k is te rin  p itä jä lle , jossa  ku o lle e n a  syn tyn e en  ä it i on  k ir jo issa .
L u p a  p o l t t o h a u t a u k s e e n  on  h ae ttava  a ina  p o li is ilta  (P o ltto h au tau kses ta  ann e ttu  ase tus  N ro 5 4 9 /4 5  se lla isen a  ku in  se o n  m u u te ttu  k u o le m a n s y y n  se lv ittä m is e s tä  
a n n e tu lla  a se tu kse lta  N ro 9 4 8 /7 3 ) .  Tä tä  ta rk o itu s ta  va rten  o n  a nn e tta va  a s ia n o m a is e lle  jä lje n n ö s  ku o llee n a  syn tyn e en  to d is tu k s e s ta  ( jo h o n  k u o le m a n s y y  o n  m e rk itty )  
sy n ty m ä p a ik k a k u n n a n  p o li is ip ä ä llik ö lle  o so ite tu s s a  su lje tussa  k ir jeku o ressa . K uo re en  on  m e rk ittä vä  » K u o lle e n a  syn tyn e en  to d is tu s »  ja  ku o lle e n a  s y n ty n e e n  ä id in  n im i.
L is ä t ie to ja :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19 1 2 8 2 0 2 0 8 7 6 —12.
f
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L U T E  -  B I L A G A  -  A P P E N D I X  5
D O D S A T T E S T  F O R  2 8  D Y G N  G A M M A L  E L L E R  A L D R E  A V L I D E N
Fdr begravning
1- ED Slutgiltig 2. ED Interimistisk 3. ED Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dOdsattesten
Nr. i döds- 
längden
4. Släktnamn 
(även tidigare)
6. Samtliga 
förnamn
8. Födelse- 
hemkommun
11. För barn under 1 âr födelsevikten
13. Yrke och
arbetsomräde_________________
14. Befolkningsregister där införd 
(församlingens o. kommunens namn)
15. Post- 
adress
17. Döds* I— I r—j annan
plats 1 I_I sjukhus 2 I_I anstalt
5. Nationalität om inte finsk
7. Person- | dag 
beteckning
9. Ctyilstönd änka Mn-
1 I I ooift 2 \  I gift 31 I änkling 4l I skild 2 O  kvinna
dag
12. Oödstiden Dödsdagen □  söker □  I □  ,
1 D  eg et 2 D  gare □ makans i— i i— i j— i utanmakens 4l I faderns 5l I moderns 6l I yrke
□ r—j annan (bit. skog.hemmet 4 I_I landsväg el. dyl.)
16. Stadigvarande 
bostadskommun
□ ev. luth. I— I ortodox j— i kommunensförsaml, I_I församl. i_I befolkn. reg.
Statistik-
centraient
antecknlngar
Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2); 
händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4);
Nummer i döds- Den tid sjuk-
18. Dödsorsak Diagnosen pä latin och pä svenska orsaksklassifikationen dornen varat
I Sjukdom eller sjukdomstillstdnd som . . .
omedelbart lett tili döden (a) (avser _!_!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
icke dödssättet)
Föregäende orsaker:
Sjukdomar eller sjukdomstillständ som 
eventuellt lett tili ovanstäende orsak 
(b). grunddödsorsaken (c) nämns sist
II Andra viktiga faktorer som medverkat 
tili döden. dock icke sädana. som stär 
i nära samband med sjukdomen eller 
sjukdomstillständet. som lett tili döden
19 Händelseförloppet
Om döden är förknippad med olycks- 
fall. väld eller förgiftning. böralltid upp- 
ges: när. var och huru
20. Klassificering av döden □ naturlig i— i i— i i— | brott mot i— i i— idöd 2 I_I olycksfall 3 I_I sjätvmord 4 I_I liv 5 1_I krig el. dyl. 6 1_I Oklar
21. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig pà:
Undersökning.
datum________________
och pä specialundersökning
Yttre likbesiktning
Rapport, överläggning med 
pölisen, annan utredning;____
Den medicinska dödsorsaken är
□
□
□
pä mot- 
tagning
(—| under 
I_I sjukbesök □
pä sjukhus 
(namn o. värdtid)
EKG 0  RTG □
annan undersökning el. 
Operation (vilken o. när).
1—} rätts*
1_1 med. nr Obduktion
□ okänd □  antagen □ utredningen försvärades av;
□ rätts- med. nr.
22. Begravningstillständ Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
23. Ovanstäende intygar jag pä heder och samvete den 19.
Likarens underskrltt
Anstaltens stampel Namnet förtydligat och
tjönsteställning
24-ltylls av befolknings- 
30. registermyndighet
24. Införd i döds- I <l»9 I mänad | är 
längden den
25. För barn under 1 är
l[  | inom äkt. 2EZl t^om k^t- 3l I oklar
26. Trossamfund om inte ev. luth.
27. Den överlevande makens/maTcans. för bam | dag | mänad | är | signum 
under 1 är moderns personbeteckning
28. Äktenskapet I dag J mänad | är 
ingicks den
29-1— | Eldbegängelsetillständ 
I_I anskatfat nos pölisen
30.
j—| Punkt. 4-10 o. 14 
l_! har granskats o. korrig.
Underskrift
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Äbo hälsovärdverks anteckning Anlänt .,/______ 19.
□  I— I Tilläggsuppgifter har begärts_______ Attesten är behörigen ifylld_______ 2\_I (se tilläggsuppgifterna pä fränsidan) Underskrift_____________________
Medicinalstyrelsens blankett nr. 118a O ir e k t iv  p â  b la n k e t t e n s  f r ö n s id a
8934-75/23/8132
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D ö d s a tte s te n  u tsk r ive s  i t v f i  e xem p la r. s o m  v a rd e ra  u n d e rte ckn a s . I d e t a n d ra  e x e m p la re t fö r  d ö d s o rs a k e n  in te  u p p g e s  (p u n k te rn a  1 8 - 2 1  ify lls  in te  o c h  ö v e rs try k s  
m e d  s n ed s tre ck ). D e s s u to m  b ö r  en  a v s k r i f t  av d ö d s a tte s te n  a llt id  b ifo g a s  s ju k d o m s jo u rn a le n  e lle r lä ka ren s  a rk iv . N ä r b e g ra v n in g s tills tä n d  m ä s te  ansö kas  hos 
p ö lis e n , b ö r  d e s s u to m  p o lis c h e fe n  pä  d e n  o  rt. d ä r d ö d s fa lle t in trä ffa t. fd  en a v s k r i f t  a v  d ö d s a tte s te n  e n lig t n e d a n n ä m n d a  d ire k tiv .
D i r e k t iv
D ö d s a tte s te n  ä r e tt rä tts m e d ic in s k t o c h  s ta tis k t d o k u m e n t a n g d e n d e  d e n  a v lid n a s  d ö d  o c h  d ö d s o rs a k . v ilk e t b ö r  u tg e s  fö r  b e g ra vn in g .
För ä n d a m d le t har en s k ild  b la n k e t! fa s ts tä lits  so m  d ö d s a tte s t fö r  2 8  d y g n  g a m m a l e lle r ä ld re  a v lid e n . fö r  m m d re  än  2 8  d y g n  g a m m a l a v lid e n  s a m t en b la n k e n  so m  
a tte s t a n g d e n d e  b a rn  s o m  fö d e s  d ö tt.
D ö d s o rs a k e n . so m  a n te c k n a s  i d ö d s a tte s te n . o m fa tta r  a lia  d e  s ju k d o m a r e lle r s k a d o r, so m  a n tin g e n  o rs a k a d e  d ö d e n  e lle r b id ro g  t i l i  d en  sa m t d e  o m s tä n d ig h e te r 
i s a m b a n d  m e d  o ly c k s fa lle t, v ä ld e t e lle r fö rg iftn in g e n . s o m  fö ra n le d d e  skadan.
L a g  o m  u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  (N r  4 5 9 / 7 3 ) :  7§
För u tre d a n d e  av d ö d s o rs a k  ska ll p o lis e n  ve rk s tä lla  u n d e rs ö k n in g . 1) dd  d e t  icke  ä r känt. a tt  d ö d e n  fö ro rs a k a ts  a v  s ju k d o m . e lle r  dä  d e n  a v lid n e  ic k e  u n d e r s in  s is ta  
s ju k d o m  b e h a n d la ts  av läka re : 2 ) dä  d ö d e n  fö ro rs a k a ts  a v  b ro tt. o ly c k s fa ll .  s jä lv m o rd .  fö rg iftn in g . y rk e s s ju k d o m  e lle r v d rd ä tg ä rd  e lle r  d ä  d e t  ä r a n le d n in g  a tt  be fa ra , 
a tt  d ö d e n  fö ra n le tts  av n ä g o n  sä d a n  o rsa k ; e lle r 3 ) d ä  d ö d s fa ll e lje s t in trä ffa t ö v e rraska n de .
V id  u n d e rs ö k n in g e n  ska ll läka res  b is tä n d  v id  b e h o v  a n litas .
I d e  ö v r ig a  fa lle n  u tfö r  lä ka ren  u tre d n in g e n  a v  d e n  m e d ic in s k a  d öd so rsake n .
F o ro rd n in g  o m  r e g is t e r i n g  a v  f o d e ls e r  o c h  d o d s fa l l  (N r  8 2 4 /7 0 ) :  12 §
D en  so m  u tfd rd a r  d o d s a tte s t e lle r d d d s re d o g d re ls e  s k a ll o fo rd ro j l ig e n  sa nd a  e tt e x e m p la r a v  d o d s a tte s te n  [ob s . d d d s a tte s t. d a r  d o d s o r s a k e n  f i r  a n t e c k n a d ]  e lle r 
d o d s re d o g d re ls e n  t i l l  d en  b e fo lk n in g s re g is te rfo ra re . i va rs  re g is te r d en  a v lid n e  f ir  in fb rd , [ t i l l  fo rs a m lin g a rn a s  c e n tra lre g is te r . ¡fa ll fo rs a m lin g a rn a  h a r e tt g e m e n s a m t 
c e n tra lre g is te r pd o r te n ] e lle r. o m  u p p g ift  ro ra n d e  d e tta  re g is te r in te  fo re lig g e r. t i l l  b e fo lk n in g s re g is te rfd ra re n  pd d o d s o rte n .
D e t a n d ra  e x e m p la re t a v  d o d s a tte s te n  [o b s . d d d s a tte s t. d d r  d o d s o r s a k e n  in t e  f i r  a n t e c k n a d ]  ska ll t ills ta lla s  d e n  a v lid n e s  n a rm a s te  a n h o r ig a  e lle r d en  s o m  h a r m e d - 
d e la t  a tt  han  k o m m e r a tt sd rja  fo r  d e n  a v lid n e s  b e g ra vn in g .
H a r in te r im is t is k  d d d s a tte s t u tfa rd a ts . u tsk r ive s  d e n  s lu tg il t ig a  d o d s a tte s te n  i e n d a s t e tt e xe m p la r, so m  pd  i 1 m o m . s ta d g a t sa tt sa nd es  t i l l  b e fo lk n in g s re g is te rfd ra re n .
13  §
D en  a v lid n e s  n d rm as te  a n h o r ig a  e lle r d en  s o m  o m b e s o rje r d en  a v lid n e s  b e g ra v n in g  ska ll o fo rd ro jl ig e n  sanda  i 12  § 2 m o m . a vsed d  d d d s a tte s t e lle r d d d s re d o g d re ls e  
t i l l  d e n  b e fo lk n in g s re g is te rfd ra re . i va rs  re g is te r d en  a v lid n e  a r in fo rd , e lle r. o m  d e t ic k e  a r kd n t v ilk e t d e tta  b e fo lk n in g s re g is te r ar. t i l l  b e fo lk n in g s re g is te rfd ra re n  pd 
d o d s o r te n ._____________[ fo r  a tt  fd  in ty g  o v e r b e g ra v n in g s tills td n d ]
27§
I d e n n a  fo ro rd n in g  a v s e d d a  fö d e ls e a tte s te r, a tte s te r a n g d e n d e  b a rn  som  fö d s d ö d a , d ö d s a tte s te r o c h  d ö d s re d o g ö re ls e r  ska ll u tfä rd a s  u ta n  a v g ift.
I n t e r im is t is k  d o d s a t t e s t  ska ll u tsk riva s . dä  d ö d s o rs a k e n  fö rs t e fte r s p e c ie ll u n d e rs ö k n in g  (kem isk , h is to p a to lo g is k . a rk iv fd rfrd g n in g , k o n s u lta tio n  m m .) kan  fast* 
s tä llas . I d e tta  fa il u ts k r iv s  a tte s te n  i tvd  e x e m p la r o c h  ify lls  i ö v r ig t  pd v a n lig t  sä tt, m e n  i p u n k t 18  b ö r  d e n  u n d e rs ö k n in g  e lle r ä tg ä rd  n äm nas. so m  b ö r  v id ta g a s . fö rrä n  
d e n  s lu t g i l t i g a  d ö d s a t t e s te n  kan  u tfä rd as . D en  s lu tg ilt ig a  d ö d sa tte s te n . so m  ska ll u tsk r iva s  i e tt e xe m p la r, b ö r  u tfä rd a s  s d s n a rt u n d e rs ö k n in g e n  s lu tfö rts  o c h  sä nd as  
t i l l  d e n  b e fo lk n in g s re g is te rfd ra re , i v a rs  re g is te r d e n  a v lid n e  ä r in fö rd .
T i l is t f i n d  t i l l  e ld b e g f in g e ls e  b ö r  a llt id  ansö kas  h os  p o lis e n  ( fö ro rd n in g  a n g d e n d e  e ld b e g ä n g e ls e  N r 5 4 9 /4 5  i d e n  ly d e ls e  d e n  h a r e n lig t  fo ro rd n in g  o m  u tre d a n d e  av 
d ö d s o rs a k  N r 9 4 8 /7 3 ) .  För d e tta  ä ndam dl b ö r d t v e d e rb ö ran d e  ges a v s k rift a v  i 12  § 1 m o m . d sy fta d  d ö d s a tte s t i s lu te t kuvert. s o m  ä r a d re s s e ra t t i l l  p o lis c h e fe n  pd 
d ö d s o r te n . Pd k u ve rte t b ö r  a n te c k n a s  » D ö d s a tte s t»  s a m t d e n  a v lid n e s  nam n.
T illa g g s u p p g if te r :
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D Ö D S A T T E S T  F Ö R  M I N D R E  Ä N  2 8  D Y G N  G A M M A L  A V L I  D E N
För begravning
4. Släktnamn
j , 5. Nationalität or
i
n inte finsk
6. Samtliga
förnamn
7. Person- 
beteckning
j dag I minad | ir ! signum
8. Födelse-
hemkommun
9. Modems civilstind
1 D  ogift 2 LJ gift 3 L J  änka 4 LJ fi inskild
10. Kön 1 Q  gosse 2Q flicka
icke
3 [“ ] utrett 11.
I «lag
3ödstiden
j minat |4r i ki.
Dödsdagen □  ,äker □  beräknad {~| okänd
12. Yrke och 
arbetsomride 1 LJ faderns 2 L J  moderns
13. Befolkningsregister >iär införd 
(församlingens o. kommunes namn
J j ev.luth. □  ortodox. 
församl. församl.
I i Kommunens 
—‘ befolkn.reg.
14. Post­
adress
15. Stadigvarande 
bostadskommun
Statistik-
centralem
16. Döds-
plats 1 LJ S|i khus
_ annan
2 □  anstalt 3 Q  hemmet
annan (bil. skog. 
4 [_J landsväg el. dyl.)
Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); 
händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):
anteckningar
17. Moderns señaste nórmala  ^
menstruation Sö'jade
1 minad | ir 18. Flerbörd
1 O  tvillingar 2 0  trillingar 3 0  fyrlingar
Detta barn var
a D  b Q  c D  d Q
19. Fostrets
ställning
20. Barnets fö- 
delsevikt • g
21. Barnets fö-
deiselängd cm
22. Förlossningshjälp 
1 D  nej 2 [2* ja, vilken
23. Förlossningen
pigick i t
24. Dödsorsak
I Sjukdom cllcr sjukdomstillstind 
som omedelbart lecc tili döden ,(a) I (a) 
hos barn et eller modern eller 
komplikation vid förlossningen 
(avser icke dödssättet) ......
Diagnosen pi latin och pi svenska
Nummer i döds- 
orsaksklassifika- 
tionen
Den tid sjuk- 
domen varat
Föregfende orsaker:
Andra eventuelle sjukdomar eller 
sjukdomstillstind hos barnet eller 
modern eller förlossningskomplika- 
cioner (b), grunddödsorsak (c) 
nämns sist *
II Andra viktiga sjukdomar eller sjuk­
domstillstind som medverkat tili 
döden hos barnet eller modern eller 
förlossningskomplikationer, dock 
icke sidana, som stir i nara samband 
med sjukdomen eller sjukdomstill- 
stundet som lett tili döden
25. Händelseförloppet
Om döden är förknippad med 
olycksfall, vild eller förgiftning, 
bör alltid uppges: när, var och huru
26. Klassificering av döden
i—I naturlig 
1 U  död 2 □  olycksfall 3 □  ; ■4 □  krlg el. dyl. 5 □  oklar
27. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig pi:
Undersök-
ning, datum ..........................  LJ
pâ mot* 
tagning
och pi specialundersökning 
Yttre likbesiktning
Rapport, överläggning med 
pölisen, annan utredning: ...
□  EKG
□  med.
_ under _ pi sjukhus
{ I sjukbesök L J  (namn o. virdtid) ........
annan undersökning el. 
Lj RTG L J  operation (vilken o. när)
□  med. nr. ............................  Obduktion Q  nr.
rätts-
I I med. nr.
Den medicinska dödsorsaken är Q  okänd □ antagen
_ utredningen:
I Iförsvirades av:
28. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
29. Ovanstiende intygar jag p i heder och samvete
Anstaltens stämpel Läkarens underskrift...Namnet förtydligat och 
tjänsteställning
30- Ifylls av befolknings- 
35. registermyndighet
30. Införd i döds- | dag | minad | ir  
längden den
31. Barnet
1 □  inom äkt. 2 L J  utom äkt. 3 Q  oklar
32. Modems trossamfund om inte ev.luth.
. .  .. . j dag 1 minad | ir  j signum 33. Modems
personbeteckning
3^ ’ _ Eldbegängelsetillstind
LJ anskaffat hos pölisen Punkt. 4— 10 o. 13 har L J  granskats o. korrigerats
Befolkningsregistrets radstimpel Underskrift
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hälsovirdverks anteckning Anlänt ......../........... 19..........
Tilläggsuppgifter har begärts
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D ö d s a tte s te n  u ts k r iv e s  i t v ä  e x e m p la r ,  s o m  v a rd e ra  u n d e r te c k n a s .  I d e t  a n d ra  e x e m p la re t  fä r  d ö d s o rs a k e n  in te  u p p g e s  ( p u n k te rn a  24 — 27 i fy l ls  in te  
o c h  ö v e r s tr y k s  m e d  s n e d s tre c k ) .  D e s s u to m  b ö r  en a v s k r i f t  av d ö d s a t te s te n a l l t id  b ifo g a s  s ju k d o m s jo u rn a le n  e l le r  lä k a re n s  a r k iv .  N ä r  b e g ra v n in g s t i l l -  
s tä n d  m ä s te  ansö kas  hos p ö lis e n , b ö r  d e s s u to m  p o lis c h e fe n  pä den  o r t ,  d a r  d ö d s fa lle t  in t r ä f fa t ,  fä  en  a v s k r i f t  av d ö d s a tte s te n  e n lig t  n e d a n n ä m n d a  d i r e k t iv .
D i r e k t i v
D ö d s a tte s te n  ä r  e t t  r ä t ts m e d ic in s k t  o c h  s ta t is t is k t  d o k u m e n t  a ng äe n de  d en  a v lid n a s  d ö d  o c h  d ö d s o rs a k , v i lk e t  b ö r  u tg e s  f ö r  b e g ra v n in g .
F ö r  ä n d a m ä le t h a r  en  s k ild  b la n k e tt  fa s ts tä llts  s o m  d ö d s a tte s t  f ö r  28 d y g n  g a m m a l e l le r  ä ld re  a v lid e n , f ö r  m in d re  än 28 d y g n  g a m m a l a v lid e n  s a m t en 
b la n k e t t  s o m  a t te s t  a n g ä e n d e  b a rn  s o m  fö d e s  d ö t t .
D ö d s o rs a k e n , s o m  a n te c k n a s  i d ö d s a tte s te n ,  o m fa t ta r  a lia  d e  s ju k d o m a r  e l le r  s k a d o r,  s o m  a n tin g e n  o rs a k a d e  d o d e n  e l le r  b id r o g  t i l i  d en  s a m t d e o m s tä n -  
d ig h e te r  i sa m b an d  m e d  o ly c k s fa l le t ,  v ä ld e t  e l le r  fö r g i f tn in g e n ,  s o m  fö ra n le d d e  skadan.
L a g  o m  u t r e d a n d e  a v  d o d s o r s a k  ( N r  4 5 9 /7 3 ) :  7  §
F ó r u tre d a n d e  av d o d s o rs a k  s k a ll p o lis e n  v e rk s tá l la  u n d e rs ó k n in g ,  1) d á  d e t  ic k e  á r  k á n t ,  a t t  d ó d e n  fó ro r s a k a ts  av s ju k d o m , e l le r  d i  d e n  a v lid n e  ¡cke  
u n d e r  s in  s is ta  s ju k d o m  b e h a n d la ts  av lá k a re ;  2) dá  d ó d e n  fó ro r s a k a ts  av b r o t t ,  o ly c k s fa ll ,  s já lv m o rd ,  f ó r g i f t n in g ,  y rk e s s ju k d o m  e l le r  v & rd á tg á rd  e l le r  d i  
d e t  a r  a n le d n ln g  a t t  b e fa ra , a t t  d ó d e n  fo r a n le t ts  av n ig o n  s id a n  o rs a k ;  e l le r  3 ) d i  d ó d s fa ll e lje s t  in t r a f fa t  ó v e r ra s k a n d e .
V id  u n d e rs ó k n in g e n  s k a ll lá k a re s  b is t in d  v id  b e h o v  a n lita s .
I d e  o v r ig a  fa l le n  u t f ö r  lä k a re n  u tr e d n in g e n  av d e n  m e d ic in s k a  d ö d s o rs a k e n .
F ö r o r d n in g  o m  r e g i s t r e r i n g  a v  f ö d e ls e r  o c h  d ö d s f a l l  ( N r  6 2 4 /7 0 ) :  12 §
D e n  s o m  u t fä rd a r  d ö d s a tte s t  e l le r  d ö d s re d o g ö re ls e  s k a ll o fö rd rö j l ig e n  sända  e t t  e x e m p la r  av d ö d s a tte s te n  [o b s . d ö d s a tte s t,  d a r  d ö d s o r s a k e n  ä r  a n t e c k -  
n a d ]  e l le r  d ö d s re d o g ö re ls e n  t i l i  d e n  b e fo lk n in g s re g is te r fö ra re ,  i v a rs  r e g is te r  d e n  a v lid n e  ä r  in fö r d ,  [ t i l i  fö rs a m lin g a rn a s  C e n tra lr e g is te r ,  ifa ll fö r s a m lin -  
g a rn a  h a r  e t t  g e m e n s a m t c e n t ra lr e g is te r  pä o r t e n ]  e l le r ,  o m  u p p g if t  rö ra n d e  d e t ta  re g is te r  in te  f ö r e l ig g e r ,  t i l i  b e fo lk n in g re g is te r fö ra re n  pä d ö d s o r te n .
D e t  a n d ra  e x e m p la re t  av d ö d s a ttp s te n  [o b s . d ö d s a tte s t,  d ä r  d ö d s o r s a k e n  i n t e  ä r  a n t e c k n a d ]  s k a ll t i l ls tä l la s  d en  a v lid n e s  n ä rm a s te  a n h ö r ig a  e l le r  den  
s o m  h a r  m e d d e la t,  a t t  han  k o m m e r  a t t  s ö r ja  f ö r  d en  a v lid n e s  b e g ra v n in g .
H a r  in te r im is t is k  d ö d s a tte s t  u tfä rd a ts ,  u ts k r iv e s  d e n  s lu tg i l t ig a  d ö d s a tte s te n  i e n d a s t e t t  e x e m p la r ,  s o m  pä i 1 m o rn , s ta d g a t s a t t  sändes t i l l  b e fo lk n in g s -  
re g is te r fö ra re n .
13  §
D e n  a v lid n e s  n ä rm a s te  a n h ö r ig a  e l le r  d e n  s o m  o m b e s ö r je r  d en  a v lid n e s  b e g ra v n in g  s k a ll o fö r d r ö j l ig e n  sända i 12  § 2 m o rn , avsedd  d ö d s a tte s t  e l le r  d ö d s - 
re d o g ö re ls e  t i l i  d e n  b e fo lk n in g s re g is te r fö ra re ,  i v a rs  r e g is te r  d e n  a v lid n e  ä r  in fö r d ,  e l le r ,  o m  d e t  ic k e  ä r  k ä n t  v i lk e t  d e t ta  b e fo lk n in g s re g is te r  ä r ,  t i l i  be - 
fo lk n in g s re g is te r fö ra r e n  pä d ö d s o r t e n -------------------- [ f ö r  a t t  fä  in ty g  o v e r  b e g ra v n in g s t il ls tä n d j.
V  §
I d e n n a  fö r o r d n in g  a vsed da  fö d e ls e a t te s te r ,  a t te s te r  a n g ä e n d e  b a rn  s o m  fö d s  d ö d a , d ö d s a t te s te r  o c h  d ö d s re d o g ö re ls e r  s k a ll u tfä rd a s  u ta n  a v g if t .
I n t e r i m i s t i s k  d ö d s a t t e s t  s k a ll u ts k r iv a s ,  dä  d ö d s o rs a k e n  f ö r s t  e f te r  s p e c ie ll u n d e rs ö k n in g  (k e m is k ,  h is to p a to lo g is k ,  a rk iv fö r f r ä g n in g ,  k o n s u lta t io n  m m .) 
ka n  fa s ts tä lla s . I d e t ta  fa l l u ts k r iv s  a tte s te n  i tv ä  e x e m p la r  o c h  ify lls  i ö v r ig t  pä v a n lig t  s ä tt ,  m e n  i p u n k t  24  b ö r  d e n  u n d e rs ö k n in g  e l le r  ä tg ä rd  näm nas, 
s o m  b ö r  v id ta g a s , fö r r ä n  d e n  s l u t g i l t i g a  d ö d s a t t e s te n  kan  u tfä rd a s . D e n  s lu tg i l t ig a  d ö d s a tte s te n ,  s o m  s k a ll u ts k r iv a s  i e t t  e x e m p la r ,  b ö r  u tfä rd a s  sä 
s n a r t  u n d e rs ö k n in g e n  s lu t fö r t s  o c h  sändas t i l i  d e n  b e fo lk n in g s re g is te r fö ra re ,  i v a rs  re g is te r  d e n  a v lid n e  ä r  in fö r d .
T i l l s t ä n d  t i l i  e ld b e g ä n g e ls e  b ö r  a l l t id  ansökas  hos p o lis e n  ( fö ro rd n in g  a n g ä e n d e e ld b e g ä n g e ls e n r  5 4 9 /4 5  i d e n  ly d e ls e d e n  h a r  e n l ig t  fö r o r d n in g  o m  u tre d a n d e  
av d ö d s o rs a k  n r  9 4 8 /7 3 ). F ö r  d e t ta  ä n d a m ä l b ö r  ä t  v e d e rb ö ra n d e  ges a v s k r i f t  av i 12 § 1 m o m . ä sy fta d  d ö d s a tte s t  i s lu te t  k u v e r t ,  s o m  ä r  a d re s s e ra t t i l i  
p o lis c h e fe n  pä d ö d s o r te n .  Pä k u v e r te t  b ö r  a n te c k n a s  » D ö d s a tte s t»  s a m t d e n  a v lid n e s  n a m n .
T il lä g g s u p p g if te r : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A V  P O L I S E N  U T F Ä R D A D  D Ö D S R E D O G Ö R E L S E
För begravning
polisinrättning 
länsmansdistrikt
Polisblankett Nr 257a
19
Poliscna ordningsnr 
Befolkningsregijter-
1. Släktnamn (även tidigare) 2. Nationalitet om inte finsk
3. Samtliga förnamn 4. Person- | dag | mánad | ár | signum 
beteckning
5. Födelsehemkommun I 6. Civilstánd
¡ 1 □  ogií. 2 □  gift 3 □  4 □  l i t e
7. Kön
1 Q  man 2 Q  kvinna
6. För barn under 1 ár födelsevikten 
g
9. Dödstiden | dag | mánad | Sr | kl.
Dodsdagen Q  «Sker Q  beräknad Q  okänd
10. Yrke och arbetsomráde
1 □  ege. 2 □  3 □  Z l l n \  4 □  federn, 5 Q  moderns 6 □  ^ 5
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)
I—| ev. luth. |—t ortodöx .—. kommunens 
1_1 församt. L J  församl. L J  befolkn.reg.
Statistik-
centralens
anteckningar
12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskommun
14. Dödsplats
1 □  sjukhus 2 □  a s^tait 3 □  ho 
händelsekommun och annan noggrann
Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);
. .—i annan (bil, skog, 
mmet 4 |_J |andsväg el. dyl.)
are utredning (punkt. 3—4):
15. Var den avlidna under läkarvärd för 
1 Q  nej 2 Q  ja (llkarens namn)
1 Q  hemma 2 Q  pá mottagning
. j—I pá sjukhus eller 
4 I_| anstatt (namn)
jukdomens eller skadans skull, som ledde tili döden
3 Q  enbart receptförnyande
när senast, datum när senast, datum
vSrdtid
16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om v&rden, dödsattesten
17. Varför fär man inte tjänsteläkarens utskrivna dödiattest
18. Varför utför man inte Obduktion
19. Bör dödsorsaken anses vara klar 
eller oklar (frSgorna p& formuläreu 
baksida bör besvaras i vardera fallet)
sjukdomens eller skadans namn
1 □  klar
antaglig orsak
2 Q  oklar
¡20. Vid väldsam död redogörelse för 
det inträffade, närmare omständig- 
heter och skadans förorsakare. Obs. 
Lag om utredande av dödsorsak nr 
459/73 7 § (Vid behov bör bilaga 
användas)
när och var inträffade vSIdet
vad eller vem förorsakade vlldet
21. Ovan nämnda uppgifter gav (namn)
22. Postad ress 23. Uppgiftsgivaren Sr den av/idnas
n  släkting Q  arbetsgivare Q  annan
24. Begravningstillstánd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder for begravningen.
Underskrife for avgivarcn av dödsredogörelsen Tjänsteställning
25. Införd i döds-1 dag | mánad | ár 26. For barn under 1 är 27. Trossamfund om inte ev.luth.
25- Ifylls av befolknings» 
30. registermyndighet
längden den
1 Q  inom äkt. 2 Q  utom äkt. 3 Q  oklar
28. Den överlevande makens/makans, 
for barn under 1 ár moderns per« 
sonbeteckning
| dag | mánad | ár | signum 29. Den avlidnas äktenskap | dag 
ingicks den
| mánad | ár 30. Punkterna 1—7 och 11 har 
f~~] granskacs och korrigerats
Befolkningsregistrets radstämpol Underskrift
31' Lfinsstyrelsens/Helsingfors/ 
32. Tammerfors/Abo hälao- 
várdverks anteckning
31. Anlände, datum 32. Dödsorsak
Fastställd av medicinalstyrelsen ár 1974 VBnd
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F ö r o r d n ln g  o m  r e g is t e r i n g  a v  f ö d e ls e r  o c h  d ö d s f a l l  N r  ( 8 2 4 /7 0 ) :
1 2  §
D e n  s o m  u t fä rd a r  d ö d s a t te s t  e l le r  d ö d s re d o g ö re ls e  s k a ll o fö rd rö j l ig e n  sända  e t t  e x e m p la r  av d ö d s a tte s te n  [o b s . d ö d s a t te s t ,yd ä r  d ö d s o r s a k e n  ä r  
a n t e c k n a d ]  e l le r  d ö d s re d o g ö rc ls e n  t i l i  d e n  b e fo lk n in g s re g is te r fö ra re ,  I v a rs  re g is te r  d e n  a v lid n e  ä r  in fö r d ,  [ t i l i  fö rs a m lin g a rn a s  c e n t ra lr e g is te r ,  ¡fa ll 
fö rs a m lin g a rn a  h a r  e t t  g e m e n s a m t c e n t ra lr e g is te r  p ä  o r t e n ]  e l le r ,  o m  u p p g i f t  rö ra n d e  d e t ta  re g is te r  in te  f ö r e l ig g e r ,  t i l i  b e fo lk n ln g re g is te r fö ra re n  
pä d ö d s o r te n .
D e t  a n d ra  e x e m p la re t  a v  d ö d s a tte s te n  [o b s . d ö d s a tte s t,  d a r  d ö d s o r s a k e n  i n t e  ä r  a n t e c k n a d ]  s k a ll t i l ls tä l ia s  d e n  a v lld n e s  n ä rm a s te  a n h ö r ig a  e l le r  
d e n  s o m  h a r  m e d d e la t,  a t t  han  k o m m e r  a t t  s ö r ja  f o r  d e n  a v lld n e s  b e g ra v n ln g .
H a r  in te r lm is t is k  d ö d s a t te s t  u tfä rd a ts ,  u ts k r iv e s  d e n  s lu tg i l t ig a  d ö d s a tte s te n  I e n d a s t e t t  e x e m p la r ,  s o m  pä i 1 m o m . s ta d g a t s a t t  sändes t i l i  b e fo lk -  
n in g s re g ls te r fö ra re n .
13  §
D e n  a v lid n e s  n ä rm a s te  a n h ö r ig a  e l ie r  d e n  s o m  o m b e s ö r je r  d e n  a v lid n e s  b e g ra v n in g  s k a ll o fö r d r ö j l ig e n  sända i 12  § 2  m o m . a vsed d  d ö d s a tte s t  e l le r  
d ö d s re d o g ö re ls e  t i l i  d e n  b e fo lk n in g s re g is te r fö ra re ,  I v a rs  re g is te r  d en  a v lid n e  ä r  in fö r d ,  e l le r ,  o m  d e t  ic k e  ä r  k ä n t  v l lk e t  d e t ta  b e fo lk n in g s re g is te r  
ä r ,  t i l i  b e fo lk n in g s re g is te r fö ra re n  pä d ö d s o r t e n -------------------- [ f ö r  a t t  fä  in ty g  ö v e r  b e g ra v n in g s t ilfs tä n d ].
T i l i  p u n k t  19  a n k n u tn a  t i l lä g g s u p p g if te r ,  s o m  t i l l f r ä g a s  d e n  i p u n k t  21 n ä m n d a  p e rs o n e n  
0  P lö t s l i g  d ö d :  H u ru  in t rä f fa d e  d ö d e n . U n d e r  v l lk a  y t t r e  o m s tä n d ig h e te r
O  D ö d s f a l l  e f t e r  s j u k d o m :  S ju k d o m s t id e n  , s ä n g tig g a n d e  ( i  ä r ,  m ä n a d e r , v e c k o r ,  d a g a r)
0  h ad e  d e n  se ña s te  t id e n  a n v ä n t m e d ic in e r ,  v i lk a  
0  h ö g g ra d lg  a v m a g r in g ,  0  fe b e r  e l le r  f r o s s b r y tn in g a r ,  h u ru  lä ng e
□  fö r la m n in g a r ,  v a r  ................................................................................................................................................................ □  m e d v e ts lö s , h u ru  lä n g e
0  h o s ta ; 0  u p p h o s tn in g a r  0  rö d b ru n a  0  b lo d ig a  0  v a r ig a  0  b lo d s tö r tn in g  
0  s ty n g  v id  a n d n in g e n  0  a n d tä p p a  0  a n fa lls v is  0  f o r t lö p a n d e
0  h jä r tk r a m p  0  a n d ra  h jä r tb e s v ä r ,  v i l k a ...........................................................................................................................................................................................
0  s v u lln a d  i b e n e n  0  s v u lln a d  i a n s ik te t  0  a n n o rs tä d e s , v a r  
0  m a g b e s v ä r , h u ru d a n a
0  m a g s m ä r to r ;  0  u p p k a s tn in g a r  0  i b ö r ja n  0  fo r ts ä t tn in g s v is  0  b lo d ig a ;  0  d ia r r é  0 ' b lo d ig a  d la r r é e r ;  0  lä n g v a r ig t  t r ö g  m age
0  u ts la g , v a r  o c h  h u r u d a n t .................................................................................................................................................................................... 0  s ju k  ha ls , h u r u  lä ng e
0  a n d ra  s ju k d o m s s y m p to m  e l le r  k ro p p s ly te n
A n g á e n d e  k v i n n o r  f r á g a s  d e s s u t o m :
0  h a va n d e , I v i lk e n  h a va n d e ska p sm á n a d  0  i b a rn sa n g
0  h a f t  m is s fa ll 0  b ló d n in g a r .  A n n a t
A n g á e n d e  s m á b a r n  f r á g a s :
F d d e ls e v ik te n ................................ g , 0  m is s b ild a d , h u ru
0  S k a d o r v id  fo d e ls e n . V e m  b is to d  v id  fó r lo s s n in g e n , i fa ll b a rn e t  á r  n y s s fó t t  
0  k r a m p e r  0  m e d v e ts S d s h e t 0  u p p k a s tn in g a r  0  d ia r ré ,  h u r u  lá n g e  
0  f e b e r  0  h o s ta  0  s n a b b  a n d n in g  0  n a c k s ty v h e t.__________________________________________
H a r  p ö l i s e n  s e t t  l i k e t  0  ja  0  n e j I fa ll p ö lis e n  s e t t  l i k e t  b ö r  fö l ja n d e  f r á g o r  b esva ras :
N ä r  s i g  p ö lis e n  l i k e t  k l . ............. / ........ 19 O b s e rv e ra d e s  l ik s t y v h e t □  ia □ n e j
O b s e rv e ra d e s  l ik f lä c k a r □  ¡a □  ne) V a r  l i k e t  k a l i t □  ia □ n e j
V a r  h u d fä rg e n  g rö n  pä b u k e n □  ¡a □  ne¡ O b s e rv e ra d e s  te c k e n  pä  f ö r r u t t n e ls e □  ia □ n e j
A n d ra  a n m ä rk n in g a r
15154—75/23
2 9 6
A T T E S T  A N G Â E N D E  D Ö D F Ö D D
För begravning av dödfödd efter 180 dagars graviditet
1. C] Slutgiltig 2. Q  Incerimistisk 3. 0  Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angiende dödfödd
*  -* ■
4. Släktnamn 
(även cidigare)
5. Person- | dag 
bececkning
I minad | ir I signum
6. Samdiga förnamn 7. Födelsehemkommun
8. Befolkningsregister, där införd
(församtingens o. kommunen* namn)
_  ev.-luth. ortodox _ kommunen*
L J  församl. I l församl. I I befolkn.reg.
9. Yrke och arbetsomride 10. Nationalitec om inte finsk
11. Postadress 12. Stadigvarande 
bostadskommun
13. Namnet och adressen pi moderns
sjukförsäkringsbyri eller arbetsplatskassa
14. Släktnamn 15. Samtliga förnamn
16. Person- | dag 
beteckning
I minad | i r  | signum 17. Yrke och arbetsomride 18. Nationalitet om inte finsk
19. Befolkningsregister, där införd 
(församlingens o. kommunen* namn)
ev.-luth. ortodox _kommunen*
I I  församl. f l  församl. f l  befolkn.reg.
20. Födelse- 
tid
| dag | minad | ir  | klockan H .  Kön >lrÄ 22. Födelse- 23. Födelse- 24. Placentas
1 L J  gos*e 2 l_J flicka 3 I l utrett längd ..... .... cm vikt .... .... g vikt .. K
25. Flerbörd
1 f~J tvillingar 2 (~~l trillingar 3 Q  fyrlingar
Av dessa 
föddes:
le v a n d e
a Q  b D  c P  d D
döda
a D b D c D d D
Denna dödfödda var
a Q b D c D d D
26. Förlossningsplats
r—1 annan i—i1 CJsjukhus 2 LJ anstalt 3 L J  hemmet
annan (bil, far- _  hitte- 
4 L J  tyg el. dyl.) 5 LJ barn
Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); 
händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—5):
Statistik- 
centralen* 
antecknlngar
27. Vid fôrlossningen bitridde. . , . . 28. Modems senaste norm.f dag
- n .  . . «—i barn- _ s juk- |—. haiso- » annj/*.ul —i. menstruation bôrjade1 | J  lakare____  2 1 I morska 3 l I skotare 4.1 I virdare Si I medhiilpare 6) jingen___________________________
( minad | ir
29. Fostrets ställning 30. Döden ir 
triffade _ Fore sammandrag- Under sammandragnin-1 LJ ningarnas början 2 L J  garna el.fôrlossningen 3 Q  okänd
31. Förlossningshjälpitgärder 
1 f j  ne; 2 [ J  ja, vilken
32. Fôrlossningen 
pigick i_____
33. Dödsorsak
I Sjukdom eller sjukdomstillstind, 
som omedelbart lett tili döden (a) 
hos fostret eller modem eller 
komplikation vid fôrlossningen (av- 
ser icke dödssättet)
Föregiende orsaker:
Andra eventuella sjukdomar eller 
sjukdomstillstind ho* fostret eller 
modem eller förlossningskompli- 
kationer (b), grunddödsorsak (c) 
nämnst sist
Il Andra viktiga sjukdomar eller sjuk­
domstillstind, som medverkat till 
döden hos fostret eller modem 
eller förlossningskomplikationer, 
dock icke sidana, som stir i nära 
samband med sjukdomen eller 
sjukdomstillstindet, som lett till 
döden
34. Händelseförloppet
Om döden är förknippad med 
olycksfall, vild eller förgiftning, 
bör alltid redogöra* för: när, var 
och huru
Diagnosen pi latin och pi svenska
I (a)
Nummer i döds- Var sjukdomen el.
orsaksklassifika- sjukdomstillstindet
tionen hos fostret el. mo­
dern
35. Klassificering av döden 1 LJ naturlig död 2  □  olycksfall 3 CD brott 4  □  oklar
36. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig pi:
Undersök- 
ning, datum ,
och pi specialundersökning 
med.
Obduktion L J  nr.........
Den medicinska 
dodsorsaken Sr i I okänd
_ pi mot- _  under _  pi sjukhus
L J  cagning L J  sjukbesök L J  (namn o. virdeid) .
annan undersökning el.
LJ RTG LJ operation (vilken o. när) ..........
rätts-
........................ LJ med. nr.
_ utredningen
L J  antagen L J  försvirades av:
Rapport, överläggning med 
pölisen, annan utredning:
37. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
38. Ovanstiende intygar jag p i heder och samvete ............................................................. ................................. den 19 .
Anstalten* stämpel
Likarens underskrift.
Namnet förtydligat 
och tjänsteställning
39- Ifyll* av befolkninga- 
45. registerförare
39. Införd i döds- | dag | minad | ir 40. Den dödfödda
längden den 1 0  morn äkt. 2 D  utom äkt. 3 Q  oklar
41. Modems trossamfund om inte ev.-luth.
42. Modern* civilstind
1  p  o g jf t  2  n  g ift 3 f l  änka n  fr4 n ‘4  □  »kild
_  hem- 
5 LJ skillnad
I 43. Äktenskapet, där barnet 
I föddes, ingicks den
| dag j minad | ir _  Eldbegängelsetillstind 
LJ anskaffat ho* pölisen
n  Punkt. 4—8, 10, 14— 16, 18 
l—J och 19 har granskau o. korri-
Befolkningsregistreu radstämpel
46. Lini*tyrelsena/Hel*ingfora/Tammerfors/Äbo hälsovirdverks antecning 
1 ["J Attesten är behörigen ifylld
__ Tilläggsuppgifter har begäru (se 
2 f l  tilläggsuppgifterna pi frinsidan)
Anlänt ......... 1........... 19...
Underskrift
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A tte s te n  a n g ie n d e  d ö d fö d d  u ts k r iv s  av lä k a re  ö v e r  d e n  d ö d fö d d a  d i  g ra v ld i te te n  v a ra t  i 180  d a g a r e l le r  d ä r u tö v e r  ( r ä k n a t  f r i n  d e n  s is ta  m e n s tru a t io n e n s  
fö r s ta  d ag ) i t r e  e x e m p la r ,  v i lk a  a lla  u n d e r te c k n a s .  I d e t  a n d ra  o c h  t r e d je  e x e m p la re t  f i r  d ö d s o rs a k e n  in te  u p p g e s  (p u n k te rn a  33 — 36 ify l ls  in te  o c h  ö v e r s tr y k s  
m e d  s n e d s tre c k ) .  D e s s u to m  b ö r  en  a v s k r l f t  av a tte s te n  a n g ie n d e  d ö d fö d d  a l l t id  b ifo g a s  fö r lo s s n in g s b e rä t te ls e n  e l le r  lä k a re n s  e l le r  b a rn m o rs k a n s  a r k lv .  
N ä r  b e g ra v n in g s t i l ls t in d  m is te  ansö kas  h os  p ö lis e n , b ö r  d e s s u to m  e n  a v s k r i f t  av a tte s te n  e n l ig t  n e d a n n ä m n d a  d i r e k t iv  t i l ls tä l la s  fö d e ls e o r te n s  p o lis c h e f.
D i r e k t i v
A t te s te n  a n g ie n d e  d ö d fö d d  ä r  e t t  r ä t ts m e d ic in s k t  o c h  s ta t is t is k t  d o k u m e n t  ö v e r  d ö d fö d d  o c h  d e n  d ö d fö d d a s  d ö d s o rs a k , v i lk e t  u tfä rd a s  f ö r  b e g ra v n in g  
D ö d fö d d  ä r  en  p r o d u k t  av b e f r u k tn in g ,  s o m  o b e ro e n d e  av g ra v ld l te te n s  lä n g d  h a r  d ö t t  fö r r ä n  d e n s a m m a  fö t t s ,  d .v .s . f u l ls tä n d ig t  lä m n a t s in  m o d e r ,  e l le r  
a v lä g s n a ts  u r  s in  m o d e r ;  k ä n n e te c k e n  p i  en  d ö d  ä r  a t t  f o s t r e t  e f te r  fö d e ls e n  e j andas , e j h e l le r  v is a r  a n d ra  l iv s te c k e n , s is o m  h jä r ta ts  s lag, p u ls a t io n  i n a v e l- 
s t rä n g e n  e l le r  t y d l ig a  r ö r e ls e r  i v il je b u n d n a  m u s k le r  (m e d ic in a ls tr y re ls e n s  c i r k u lä r  n r  1 2 3 1 /6 1 ).
ö v e r  le v a n d e  fö d d a  u ts k r iv s  o b e ro e n d e  av g ra v id i te te n s  lä n g d  en  fö d e ls e a tte s t .  O m  b a rn e t  d ö r ,  f ö r r ä n  d e t  ä r  2 8  d y g n  g a m m a lt,  u ts k r iv s  d ä r t i l l  en  d ö d s a tte s t  
p i  k la n k e t te n  f ö r  m in d re  än 28 d y g n  g a m m a l a v lid e n .
D ö d s o rs a k e n , s o m  a n te c k n a s  I a tte s te n  a n g ie n d e  d ö d fö d d ,  o m fa t ta r  a lla  d e  s ju k d o m a r ,  s ju k d o m s t i l ls t in d  e l le r  s k a d o r  h os  f o s t r e t  o c h /e t le r  m o d e rn ,  s o m  
a n t ln g e n  le d d e  e l le r  m e d v e rk a d e  t i l i  d ö d e n  s a m t d e  o m s tä n d ig h e te r  I s a m b an d  m e d  o ly c k s fa lle t ,  v i l d e t  e l le r  fö r g i f tn in g e n ,  s o m  fö ra n le d d e  ska da n .
L a g  o m  u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  ( N r  4 5 9 /7 3 ) :
7  §
F ö r  u tr e d a n d e  av d ö d s o rs a k  s k a ll p ö lis e n  v e rk s tä l la  u n d e rs ö k n in g ,  1 ) dä  d e t  ic k e  ä r  k ä n t ,  a t t  d ö d e n  fö ro r s a k a ts  av s ju k d o m , e l le r  dä  d e n  a v lid n e  ic k e  u n d e r  
s ln  s is ta  s ju k d o m  b e h a n d la ts  av lä k a re ;  2 ) dä  d ö d e n  fö ro r s a k a ts  av b r o t t ,  o ly c k s fa ll ,  s jä lv m o rd ,  f ö r g i f t n in g ,  y rk e s s ju k d o m  e l le r '  v ä rd ä tg ä rd  e l le r  d i  d e t  
ä r  a n le d n ln g  a t t  b e fa ra , a t t  d ö d e n  fö r a n le t ts  av n äg on  s id a n  o rs a k ;  e l le r  3) dä  d ö d s fa ll e lje s t  In t r ä f fa t  ö v e r ra s k a n d e .
V id  u n d e rs ö k n ln g e n  s k a ll lä k a re s  b ls tä n d  v id  b e h o v  a n lita s .
I d e  ö v r ig a  fa l le n  u t f ö r  lä k a re n  u tr e d n in g e n  av d e n  m e d ic in s k a  d ö d s o rs a k e n .
O m  a t t e s t e n  a n g ie n d e  d ö d f ö d d  s ta d g a s  i  d e n  2 3 . 12 . 7 0  u t g iv n a  f ö r e r d n in g e n  ( N r  8 2 4 /7 0 )  o m  r e g i s t r e r i n g  a v  f ö d e ls e r  o c h  d ö d s f a l l  I n e d a n  
n ä m n d a  p a r a g r a f e r :
1 5
O v e r  b a rn s  fö d e ls e  ä r  h os  s ta te n ,  k o m m u n  e l le r  o f f e n t l ig t r ä t t s l ig t  s a m fu n d  a n s tä lld  lä k a re ,  b a rn m o rs k a ,  h ä ls o s y s te r  e l le r  s ju k s k ö ta re ,  s o m  h a r  b l t r ä t t  v id  
fö r lo s s n in g e n  e l le r  h a r  s k ö t t  m o d e rn ,  s k y ld lg  a t t  o m e d e tb a r t  u tfä rd a  fö d e ls e a tte s t .
H a r  I 1 m o m . avsedd  p e rs o n  Ic k e  b l t r ä t t  v id  fö r lo s s n in g e n  e l le r  s k ö t t  m o d e rn  e l le r  h a r  b a rn  f ö t t s  u n d e r  s id a n a  fö r h i l la n d e n  a t t  fö d e ls e a t te s t  ic k e  o m e d e lb a r t  
h a r  k u n n a t  u tfä rd a s , s k a ll b a rn e ts  m o d e r  e l le r  d e n , i v a rs  v ir d n a d  b a rn e t  ä r ,  s i  s n a r t  s o m  m ö j l ig t  b eg ä ra  fö d e ls e a tte s t  av h os  s ta te n ,  k o m m u n  e l le r  a n n a t 
o f f e n t l ig t r ä t t s l ig t  s a m fu n d  a n s tä lld  lä k a re , b a rn m o rs k a ,  h ä ls o s y s te r e l le r  s ju k s k ö ta re ,  s o m  ä r  s k y ld ig  a t t ,  e f t e r  a t t  ha  in h ä m ta t  n ö d ig b e fu n n e n  u tr e d n in g ,  
‘ u tfä rd a  a tte s te n .  Ä v e n  a nn an  le g i t im e ra d  lä k a re  ä r  b e rä t t ig a d  a t t  u tfä rd a  fö d e ls e a tte s t .  A n g ie n d e  h it te b a r n  s k a ll l ik v ä l s o c ia ln ä m n d e n  p i  d e n  o r t ,  d a r  b a rn e t  
h a r  a n trä f fa ts ,  b eg ä ra  fö d e ls e a t te s t  av lä k a re ,  s o m  ä r  a n s tä lld  h os  s ta te n ,  k o m m u n  e l le r  a n n a t o f f e n t l ig t r ä t t s l ig t  s a m fu n d .
D e n  s o m  h a r  b i s t i t t  m o d e rn  v id  fö r lo s s n in g e n  e l le r  s o m  e lje s t  ä g e r k ä n n e d o m  o m  fö r lo s s n in g e n  ä r  s k y ld ig  a t t  lä m n a  u t fä rd a re n  av fö d e ls e a tte s te n  d e  u p p -  
g i f t e r  s o m  d e n n e  b e g ä r o m  fö r lo s s n in g e n .
2 §
F ö d e ls e a tte s t s k a ll u ts k r iv a s  p i  fa s ts tä lld  b la n k e t t  i t r e  e x e m p la r  o c h  p i  a tte s te n  s k a ll a n te c k n a s  d e  u p p g i f te r  o m  m o d e rn  o c h  b a rn e t  s o m  fö r u ts ä t te s  I b la n - 
k e t te n .
P i  fö d e ls e a tte s t ,  s o m  u tfä rd a s  f ö r  h i t te b a r n ,  s k a ll a n te c k n a s  b a rn e ts  s a n n o lik a  fö d e ls e t id  s a m t b a rn e ts  s ä rs k ild a  k ä n n e te c k e n .
V ad  o v a n  ä r  s ta d g a t o m  fö d e ls e a t te s t  g ä l le r  i t i l lä m p i ig a  d e la r  i f r ig a  o m  a tte s t ,  s o m  u tfä rd a s  a n g ie n d e  b a rn  s o m  fö d e s  d ö t t .
17  §
V a d  i 1 4 , 15  o c h  16  §§ ä r  s ta d g a t o m  d ö d s a tte s t  o c h  d ö d s re d o g ö re ls e  s k a ll p i  m o ts v a ra n d e  s ä t t  t i l lä m p a s  även  p i  a tte s t  s o m  u tfä rd a s  a n g ie n d e  b a rn  so m  
fö d e s  d ö t t .
27  §
I d e n n a  fo r o r d n in g  a vsed da  fö d e ls e a t te s te r ,  a t te s te r  a n g ie n d e  b a rn  s o m  fö d s  d ö d a , d ö d s a t te s te r  o c h  d ö d s re d o g ö re ls e r  s k a ll u tfä rd a s  u ta n  a v g if t .
S & n d n in g e n  a v  a t t e s t e n
A t t e s t e n s  a n g ie n d e  d o d f o d d  fo r s ta  e x e m p la r  (d a r  d o d s o rs a k e n  a r  a n te c k n a d ) sands t i l l  d e n  b e fo lk n in g s re g is te r fo ra re ,  i v a rs  r e g is te r  d e n  d o d fo d d a s  m o d e r  
S r in fo r d .  O m  u p p g if t  ro ra n d e  d e t ta  re g is te r  in te  fd r e l ig g e r ,  sands d e n  t i l l  fa d e rn s  re g is te r ;  o m  in te  ens d e n n a  u p p g i f t  fo r e l ig g e r ,  t i l l  r e g is t r e t  p i  d en  
d o d fo d d a s  fo d e ls e o r t  e l le r  b e g ra v n in g s p la ts . A t te s te n s  a n g ie n d e  d o d fo d d  a n d ra  e x e m p la r  (d a r  d o d s o rs a k e n  in te  a r  a n te c k n a d ) b o r  u tfa rd a s  i t  d e n  d o d fo d d a s  
m o d e r  e l le r  i t  d e n , s o m  e n l ig t  a n m ila n  o m b e s o r ja r  b e g ra v n in g e n . D e n n a  a t te s t  b o r  sandas t i l l  m o d e rn s  re g is te r  f o r  a t t  f i  in ty g  o v e r  b e g ra v n in g s t i l ls t in d .  
A t te s te n s  a n g ie n d e  d d d fo d d  t r e d je  e x e m p la r  (d a r  d o d s o rs a k e n  in te  a r  a n te c k n a d ) sands t i l l  s ju k fo r s a k r in g s b y r in  p i  m o d e rn s  h e m o r t  e l le r  t i l l  m o d e rn s  
a rb e ts p la ts k a s s a .
I n t e r i m i s t l s k  a t t e s t  a n g ie n d e  d o d f o d d  b o r  u ts k r iv a s ,  d i  d o d s o rs a k e n  f o r s t  e f t e r  s p e c ie !! u n d e rs o k n in g  kan  fa s ts ta lla s  (k e rn . ,  h is to p a to lo g is k ,  a r k iv fo r -  
f r ig n in g ,  k o n s u lta t io n  m m .) .  H a rv id  u ts k r iv s  b la n k e tte n  i t r e  e x e m p la r  o c h  i fy l ls  f o r  d v r ig t  p i  v a n lig t  s a tt ,  m e n  i p u n k t  33 n am ns  d e n  u n d e rs o k n in g  e l le r  
i t g a r d ,  e f t e r  v i lk e n  d e n  s lu tg i l t ig a  a tte s te n  a n g ie n d e  d o d fo d d  ka n  u tfa rd a s . D e n  s lu tg i l t ig a  a tte s te n  a n g ie n d e  d d d fo d d , s o m  u tg e s  i e t t  e x e m p la r ,  b o r  
o fo r d r d j l lg e n  u tfa rd a s  s i  s n a r t  u n d e rs o k n in g e n  s lu t fo r t s ,  o c h  sandas t i l l  b e fo lk n in g s re g is te r fo ra re n ,  i v a rs  re g is te r  d e n  d o d fo d d a s  m o d e r  a r  in fo r d .  
T i l l s t i n d  t i l l  e ld b e g a n g e ls e  b o r  a l l t id  a nsokas  h os  p o lis e n  ( fo ro rd n in g  a n g ie n d e  e ld b e g a n g e ls e  N r  5 4 9 /4 5  i d en  ly d e ls e  d en  h a r  e n l ig t  f o r o r d n in g  o m  
u tre d a n d e  av d d d s o rs a k  N r  9 4 8 /7 3 ). F o r  d e t ta  a n d a m il b o r  i t  v e d e rb o ra n d e  ges a v s k r i f t  av a tte s te n  a n g ie n d e  d o d fo d d  (d a r  d o d s o rs a k e n  a r  a n te c k n a d ) 
i e t t  t i l l  p o lls c h e fe n  p i  fd d e ls e o r te n  a d re s s e ra t s lu te t  k u v e r t .  P i  k u v e r te t  b o r  a n te c k n a s  » A t t e s t  a n g ie n d e  d o d fo d d »  o c h  n a m n e t p i  d e n  d o d fo d d a s  m o d e r .
T ll la g g s u p p g if te r :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LIITE -  BILAGA -  APPENDIX 6
Luettelo julkaisemattomista tauluista
Taulun
tunnus
Taulun nimi Aluejako
VÄ 31 
2a 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), tarkan ikäryhmityksen, 
sukupuolen ja avioisuuden mukaan
Koko maa kuntamuodon 
mukaan
2b O-vuotiaana väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. 
N-nim.), tarkan ikäryhmityksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan
—»—
3 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), tarkan ikäryhmityksen, 
sukupuolen ja syntymäpainon (12 ryhmää) mukaan
Koko maa
4 O-vuotiaana kuolleet tarkan ikäryhmityksen, syntymäpainon (100 g:na), 
sukupuolen ja avioisuuden mukaan
—»—
5 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), 
sukupuolen ja yksityiskohtaisen ikäryhmityksen mukaan
Läänit, kunnat
7 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), yksityiskohtaisen ikäryhmi­
tyksen ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)
Läänit kuntamuodon mukaan, 
lisäksi suurkaupungit
8 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolinkuukauden ja suku­
puolen mukaan (aviottomat erikseen)
Suurkaupungit, muut kau­
pungit, muut kunnat
9 Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolemansyyn (P-nim.), sukupuolen ja 
yksityiskohtaisen iän mukaan
Koko maa kuntamuodon 
mukaan
10 Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys iän mukaan) —»—
11 Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen 
mukaan
12 Kuolleet kuolemansyyn (B-luok.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan
13 Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), 
iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan
14 Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (3-num., E-nim.), iän (5-v. ryhmät) 
ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)
15 Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim., 4-num. E-nim.), iän 
(5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn 
ja iän mukaan)
16a Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.) sukupuolen ja iän 
(5-v. ryhmät) mukaan
Läänit
16b Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), ja kuolemansyyn 
toteamisperusteen mukaan
16c Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), sukupuolen ja 
kuolinkuukauden mukaan
Koko maa
17 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen 
mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)
Koko maa kuntamuodon 
mukaan
18 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät) ja sukupuolen 
mukaan
Koko maa, Helsinki, muut 
suurkaupungit, muut kaupungit, 
muut kunnat
18b Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) 
mukaan
Läänit
19 Kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen 
mukaan
Koko maa, suurkaupungit, 
muut kaupungit, muut 
kunnat
21 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden 
mukaan
Koko maa
22 Kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja 
iän (5-v. ryhmät) mukaan
Kunnat lääneittäin
23
24
241
26
28
29
30
31
32
33
35
35a
351
39
40
41
44
51
52
53
61
62
64
65
299
Taulun nimi
Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät), sukupuolen 
ja siviilisäädyn mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan 
Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) sukupuolen ja iän (10-v. ryhmät) mukaan
0—6-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.) ja 
sukupuolen mukaan
Kuolleet siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
Kuolleet iän (5-v. ryhmät), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen ja sukupuolen mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolemansyyn toteamisperusteen 
ja kuolinpaikan mukaan
Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen, kuolemansyyn (A-luokitus) ja 
sukupuolen mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen 
ja iän (5-v. ryhmät) mukaan
Kuolleet ammatin (2-num.), iän (5-v. ryhmät) kuolemansyyn (B-nim.), 
sukupuolen ja ammatinhaltijan mukaan
Kuolleet ammatin (2-num.), kuolemansyyn (B-nim.), iän (5-v. ryhmät) 
ja sukupuolen mukaan
Kuolleet ammatinhaltijan, ammatin (2-num.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) 
mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden 
mukaan
Kuolleet pääkielen, kuolemansyyn (A-luokitus) sukupuolen ja karkean 
ikäryhmityksen mukaan
Kuolleet syntymäläänin, asuinläänin, kuolemansyyn (A-luokitus), 
sukupuolen ja karkean ikäryhmityksen mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), karkean ikäryhmityksen, 
uskontokunnan ja sukupuolen mukaan
Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja syntymäpainon 
mukaan
Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja 
raskauden keston mukaan
Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja äidin ammatin 
(1-num.) mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen 
ja iän mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan
Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan
Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen 
ja kuolinkuukauden mukaan
Aluejako
Koko maa
Läänit kuntamuodon 
mukaan
Koko maa ja läänit kunta­
muodon mukaan
Läänit kuntamuodon 
mukaan
Läänit kuntamuodon 
mukaan
Koko maan kuntamuodon 
mukaan
Läänit kuntamuodon 
mukaan
Koko maan kuntamuodon 
mukaan
— » —
Keskussairaalapiirit 
Koko maa
— » —
Koko maa kuntamuodon 
mukaan, läänit
Koko maa
— » —
Koko maa kuntamuodon 
mukaan, läänit, keskus­
sairaalapiirit
— » —
Koko maa
— » —
3 0 0
F ö r t e c k n i n g  ö v e r  o p u b l i c e r a d e  t a b e l l e r
T  a b e l l e n s  
n u m m e t
T a b e l l e n s  n a m n R e g i o n i n d e l n i n g
V Ä  3 1
2 a U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l i d n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  
d e t a l j e r a d  ä l d e r s g r u p p e r i n g ,  k ö n  o c h  l e g i t i m i t e t
H e l a  l a n d e t  e f t e r  
k o m m u n f o r m
2 b U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s á r e t  v i d  o l y c k s f a l l ,  f ö r g i f t n i n g  e l l e r  m i s s h a n d e l  a v l i d n a  
e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  E - n o m . ,  3 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  d e t a l j e r a d  ä l d e r s ­
g r u p p e r i n g ,  k ö n  o c h  l e g i t i m i t e t
. —  » —
3 U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l i d n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  d e t a l j e r a d  ä l d e r s ­
g r u p p e r i n g ,  k ö n  o c h  f ö d e l s e v i k t  ( 1 2  g r u p p e r )
H e l a  l a n d e t
4 U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l i d n a  e f t e r  d e t a l j e r a d  ä l d e r s g r u p p e r i n g ,  f ö d e l s e ­
v i k t  ( 1 0 0  g ) ,  k ö n  o c h  l e g i t i m i t e t
5 U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l i d n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  E - n o m . ,  3 - s i f f r i g  
N - n o m . ) ,  k ö n  o c h  d e t a l j e r a d  ä l d e r s g r u p p e r i n g
L ä n ,  k o m m u n e r
7 U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l i d n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  d e t a l j e r a d  
ä l d e r s g r u p p e r i n g  o c h  k ö n  ( u t o m  ä k t e n s k a p  s e p a r a t )
L ä n  e f t e r  k o m m u n f o r m  
o c h  s t o r s t ä d e r
8 U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l i d n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  d ö d s m ä n a d  
o c h  k ö n -  ( u t o m  ä k t e n s k a p  s e p a r a t )
S t o r s t ä d e r ,  ö v r i g a  s t ä d e r ,  
ö v r i g a  k o m m u n e r
9 U n d e r  2 8  d y g n s  ä l d e r  a v l i d n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( P - l i s t a n ) ,  k ö n  o c h  d e t a l j e r a d  
ä l d e r
H e l a  l a n d e t  e f t e r  
k o m m u n f o r m
1 0 D ö d a  e f t e r  ä l d e r  o c h  k ö n  ( d ö d s u t r e d n i n g  e f t e r  ä l d e r  s e p a r ä t ) — » —
11 D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  N - n o m . ) .  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n
1 2 D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( B - l i s t a n ) ,  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n
1 3 D ö d a  v i d  o l y c k s f a l l ,  f ö r g i f t n i n g  e l l e r  m i s s h a n d e l  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  
E - n o m . ,  4 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n
1 4 D ö d a  v i d  o l y c k s f a l l ,  f ö r g i f t n i n g  e l l e r  m i s s h a n d e l  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  
E - n o m . )  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n  ( d ö d s u t r e d n i n g  e f t e r  d ö d s o r s a k  o c h  
ä l d e r  s e p a r a t )
1 5 D ö d a  v i d  o l y c k s f a l l ,  f ö r g i f t n i n g  e l l e r  m i s s h a n d e l  ( 4 - s i f f r i g  N - n o m . ,  4 - s i f f r i g  
E - n o m . ) ,  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n  ( d ö d s u t r e d n i n g  e f t e r  d ö d s o r s a k  o c h  
ä l d e r  s e p a r a t )
1 6 a D ö d a  v i d  o l y c k s f a l l ,  f ö r g i f t n i n g  e l l e r  m i s s h a n d e l  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  
E - n o m . ) ,  k ö n  o c h  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )
L ä n
1 6 b D ö d a  v i d  o l y c k s f a l l ,  f ö r g i f t n i n g  e l l e r  m i s s h a n d e l  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  
E - n o m . ) ,  o c h  g r u n d e n  f ö r  f a s t s t ä l l a n d e t  a v  d ö d s o r s a k e n
— » —
1 6 c D ö d a  v i d  o l y c k s f a l l ,  f ö r g i f t n i n g  e l l e r  m i s s h a n d e l  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  
E - n o m . ) ,  k ö n  o c h  d ö d s m ä n a d
H e l a  l a n d e t
1 7 D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n  ( d ö d s u t ­
r e d n i n g  e f t e r  d ö d s o r s a k  o c h  ä l d e r  s e p a r a t )
H e l a  l a n d e t  e f t e r  
k o m m u n f o r m
1 8 D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  ä l d e r  ( 1 0 - ä r s -  o c h  5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n H e l a  l a n d e t ,  H e l s i n g f o r s ,  
ö v r i g a  s t o r s t ä d e r ,  ö v r i g a  
s t ä d e r ,  ö v r i g a  k o m m u n e r
1 8 b D o d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( h u v u d g r u p p e r ) ,  k ö n  o c h  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r ) L ä n
1 9 D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )  o c h  k ö n H e l a  l a n d e t ,  s t o r s t ä d e r ,  
ö v r i g a  s t ä d e r ,  ö v r i g a  
k o m m u n e r
2 1 D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  k ö n  o c h  d ö d s m ä n a d H e l a  l a n d e t
2 2 D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  E - n o m . ,  4 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  k ö n  o c h  ä l d e r  
( 5 - ä r s g r u p p e r )
K o m m u n e r  l ä n s v i s
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2 3
2 4  
2 4 b
2 6
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2 9
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3 1
3 2
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3 5  
3 5 a
3 5 b
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4 4
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5 2
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6 1
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T a b e l l e n s  n a m n
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  á l d e r  ( 5 - á r s g r u p p e r ) ,  k ö n  o c h  c i v i l s t á n d  
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  á l d e r  ( 5 - á r s g r u p p e r )  o c h  k ö n  
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( h u v u d g r u p p e r ) ,  k ö n  o c h  á l d e r  ( 1 0 - á r s g r u p p e r )
D ö d a  i  á l d e r  0 — 6 - ä r  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  E - n o m . ,  3 - s i f f r i g  N - n o m . )  
o c h  k ö n
D ö d a  e f t e r  c i v i l s t á n d  o c h  k ö n
D ö d a  e f t e r  á l d e r  ( 5 - á r s g r u p p e r ) ,  c i v i l s t á n d  o c h  k ö n
D ö d a  e f t e r  g r u n d e n  f ö r  f a s t s t ä l l a n d e t  a v  d ö d s o r s a k e n  o c h  k ö n
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  g r u n d e n  f ö r  f a s t s t ä l l a n d e t  a v  d ö d s o r s a k e n  
o c h  d ö d s p l a t s
D ö d a  e f t e r  g r u n d e n  f ö r  f a s t s t ä l l a n d e t  a v  d ö d s o r s a k e n ,  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n )  
o c h  k ö n
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  E - n o m . ,  4 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  k ö n  o c h  ä l d e r  
( 5 - á r s g r u p p e r )
D ö d a  e f t e r  y r k e  ( 2 - s i f f r i g ) ,  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r ) ,  d ö d s o r s a k  ( B - l i s t a n ) ,  
k ö n  o c h  y r k e s i n n e h a v a r e
D ö d a  e f t e r  y r k e  ( 2 - s i f f r i g ) ,  d ö d s o r s a k  ( B - l i s t a n ) ,  á l d e r  ( 5 - á r s g r u p p e r )  
o c h  k ö n
D ö d a  e f t e r  y r k e s i n n e h a v a r e ,  y r k e  ( 2 - s i f f r i g ) ,  k ö n  o c h  ä l d e r  ( 5 - ä r s g r u p p e r )
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  k ö n  o c h  d ö d s m ä n a d
D ö d a  e f t e r  h u v u d s p r á k ,  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  k ö n  o c h  g r o v  
á l d e r s g r u p p e r i n g
D ö d a  e f t e r  f ö d e l s e l ä n ,  b o s t a d s l ä n ,  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  k ö n  o c h  g r o v  
á l d e r s g r u p p e r i n g
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  g r o v  á l d e r s g r u p p e r i n g ,  t r o s s a m f u n d  
o c h  k ö n
D ö d f ö d d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  N - n o m . )  o c h  v i k t  v i d  f ö d s e l n  
D ö d f ö d d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  k ö n  o c h  g r a v i d i t e t e n s  l ä n g d  
D ö d f ö d d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  N - n o m . )  o c h  m o d e r n s  y r k e  ( 1 - s i f f r i g )
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  E - n o m . ,  3 - s i f f r i g  N - n o m . ) ,  k ö n  o c h  ä l d e r
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  k ö n  o c h  ä l d e r  
D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  k ö n  o c h  d ö d s m ä n a d
U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s á r e t  a v l i d n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  k ö n  o c h  d ö d s m ä n a d
R e g i o n i n d e l n i n g
H e l a  l a n d e t
L ä n  e f t e r  k o m m u n f o r m
H e l a  l a n d e t  o c h  l ä n  e f t e r  
k o m m u n f o r m
L ä n  e f t e r  k o m m u n f o r m
L ä n  e f t e r  k o m m u n f o r m  •
H e l a  l a n d e t  e f t e r  
k o m m u n f o r m
L ä n  e f t e r  k o m m u n f o r m
H e l a  l a n d e t  e f t e r  
k o m m u n f o r m
— » —
C e n t r a l s j u k h u s d i s t r i k t  
H e l a  l a n d e t
— » —
H e l a  l a n d e t  e f t e r  
k o m m u n f o r m ,  l ä n
H e l a  l a n d e t  
H e l a  l a n d e t
H e l a  l a n d e t  e f t e r  k o m m u n ­
f o r m ,  l ä n ,  c e n t r a l s j u k h u s ­
d i s t r i k t
— » —
H e l a  l a n d e t
— » —
3 0 2
L i s t  o n  u n p u b l i s h e d  t a b l e s
N u m b e r  
o f  t a b l e
N a m e  o f  t a b l e R e g i o n a l  d i v i s i o n s
V Â 3 1
2 a D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  N - c l a s s .  ) ,  d e t a i l e d  a g e  g r o u p s ,  
s e x  a n d  l e g i t i m a c y
W h o l e  c o u n t r y  b y  t y p e  
o f  c o m m u n e
2 b D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  f r o m  a c c i d e n t s ,  p o i s o n i n g  a n d  v i o l e n c e  b y  c a u s e  
( 4 - d i g i t  E - c l a s s . ,  3 - d i g i t  N - c l a s s .  ) ,  d e t a i l e d  a g e  g r o u p s ,  s e x  a n d  l e g i t i m a c y
3 D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  d e t a i l e d  a g e  g r o u p s ,  s e x  a n d  
b i r t h  w e i g h t  ( 1 2  g r o u p s )
W h o l e  c o u n t r y
4 D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  d e t a i l e d  a g e  g r o u p s ,  b i r t h  w e i g h t  ( 1 0 0  g ) ,  
s e x  a n d  l e g i t i m a c y
5 D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s .  ) ,  s e x  a n d  d e t a i l e d  
a g e  g r o u p s
P r o v i n c e s ,  c o m m u n e s
7 D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  d e t a i l e d  a g e  g r o u p s  a n d  
s e x  ( i l l e g i t i m a t e  s e p a r a t e l y )
P r o v i n c e s  b y  t y p e  o f  
c o m m u n e ,  l a r g e  c i t i e s
8 D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  m o n t h  a n d  s e x  
( i l l e g i t i m a t e  s e p a r a t e l y )
L a r g e  c i t i e s ,  o t h e r  
c i t i e s ,  o t h e r  c o m m u n e s
9 D e a t h s  u n d e r  2 8  d a y s  o f  a g e  b y  c a u s e  ( l i s t  P ) ,  s e x  a n d  d e t a i l e d  a g e  g r o u p s W h o l e  c o u n t r y  b y  t y p e  
o f  c o m m u n e
1 0 D e a t h s  b y  a g e  a n d  s e x  ( d e a t h  r e p o r t  b y  s e x  s e p a r a t e l y )
1 1 D e a t h s  b y  c a u s e  ( 3 - d i g i t  N - c l a s s .  ) ,  a g e  ( f i v e - y e a t g r o u p s )  a n d  s e x
1 2 D e a t h s  b y  c a u s e  ( l i s t  B ) ,  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )  a n d  s e x — > —
1 3 D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s ,  p o i s o n i n g  a n d  v i o l e n c e  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s . ,  
4 - d i g i t  N - c l a s s . ) ,  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )  a n d  s e x
1 4 D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s ,  p o i s o n i n g  a n d  v i o l e n c e  ( 3 - d i g i t  E - c l a s s . ) ,  a g e  ( f i v e -  
y e a r g r o u p s )  a n d  s e x  ( d e a t h  r e p o r t  b y  c a u s e  o f  d e a t h  a n d  a g e  s e p a r a t e l y )
1 5 D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s ,  p o i s o n i n g  a n d  v i o l e n c e  b y  c a u s e  ( 3 - d i g i t  E - c l a s s . ) ,  
a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )
1 6 a D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s ,  p o i s o n i n g  a n d  v i o l e n c e  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s ,  j ,  
s e x  a n d  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )
P r o v i n c e s
1 6 b D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s ,  p o i s o n i n g  a n d  v i o l e n c e  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s . )  
a n d  b a s i s  o f  d i a g n o s i s
— » —
1 6 c D e a t h s  f r o m  a c c i d e n t s ,  p o i s o n i n g  a n d  v i o l e n c e  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s . ) ,  
s e x  a n d  m o n t h  o f  d e a t h
W h o l e  c o u n t r y
1 7 D e a t h s  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )  a n d  s e x W h o l e  c o u n t r y  b y  t y p e  
o f  c o m m u n e
1 8 D e a t h s  b y  c a u s e  ( l i s t  A )  a g e  ( t e n - y e a r g r o u p s )  a n d  s e x W h o l e  c o u n t r y ,  H e l s i n k i ,  
o t h e r  l a r g e  c i t i e s ,  o t h e r  
c i t i e s ,  o t h e r  c o m m u n e
1 8 b D e a t h s  b y  c a u s e  ( m a i n  c a t e g o r i e s ) ,  s e x  a n d  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s ) P r o v i n c e s
1 9 D e a t h s  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s . ) ,  a g e  ( f i c e - y e a r g r o u p s )  a n d  s e x W h o l e  c o u n t r y ,  l a r g e  c i t i e s ,  
o t h e r  c i t i e s ,  o t h e r  c o m m u n e s
2 1 D e a t h s  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  s e x  a n d  m o n t h  o f  d e a t h W h o l e  c o u n t r y
2 2 D e a t h s  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s . ,  4 - d i g i t  N - c l a s s . ) ,  s e x  a n d  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s C o m m u n e s
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N u m b e r  
o f  t a b l e
N a m e  o f  t a b l e R e g i o n a l  d i v i s i o n
2 3 D e a t h s  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  a g e  ( t e n - y e a r -  a n d  f i v e - y e a r g r o u p s ) ,  s e x  a n d  m a r i t a l  
s t a t u s
W h o l e  c o u n t r y
2 4 D e a t h s  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )  a n d  s e x P r o v i n c e s  b y  t y p e  o f  
c o m m u n e
2 4 b D e a t h s  b y  c a u s e  ( m a i n  c a t e g o r i e s ) ,  s e x  a n d  a g e  ( t e n - y e a r g r o u p s ) W h o l e  c o u n t r y  a n d  
p r o v i n c e s  b y  t y p e  o f  
c o m m u n e
2 6 D e a t h s  i n  a g e  0 - 6  y e a r s  b y  c a u s e  ( 4 - d i g i t  E - c l a s s . ,  3 - d i g i t  N - c l a s s . )  a n d  s e x , P r o v i n c e s  b y  t y p e  o f  
c o m m u n e
2 8 D e a t h s  b y  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  s e x P r o v i n c e s  b y  t y p e  
o f  c o m m u n e
2 9 D e a t h s  b y  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s ) ,  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  s e x W h o l e  c o u n t r y  b y  t y p e  
o f  c o m m u n e
3 0 D e a t h s  b y  b a s i s  o f  d i a g n o s i s  a n d  s e x P r o v i n c e s  b y  t y p e  o f  
c o m m u n e
3 1 D e a t h s  b y  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  b a s i s  o f  d i a g n o s i s  a n d  p l a c e  o f  d e a t h W h o l e  c o u n t r y  b y  t y p e  
o f  c o m m u n e
3 2 D e a t h s  b y  b a s i s  o f  d i a g n o s i s ,  c a u s e  ( l i s t  A )  a n d  s e x
3 3 D e a t h s  b y  c a u s e  ( 3 - d i g i t  E - c l a s s . ,  4 - d i g i t  N - c l a s s . ) ,  s e x  a n d  a g e  ( f i v e -  
y e a r g r o u p s )
C e n t r a l  h o s p i t a l  
d i s t r i c t s
3 5 D e a t h s  b y  o c c u p a t i o n  ( 2 - d i g i t  c a t e g o r i e s ) ,  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s ) ,  c a u s e  
( l i s t  B ) ,  s e x  a n d  p o s e s s o r  o f  o c c u p a t i o n
W h o l e  c o u n t r y
3 5 a D e a t h s  b y  o c c u p a t i o n  ( 2 - d i g i t  c l a s s . ) ,  c a u s e  ( l i s t  B ) ,  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )  
a n d  s e x
3 5 b D e a t h s  b y  p o s e s s o r  o f  o c c u p a t i o n ,  o c c u p a t i o n  a n d  a g e  ( f i v e - y e a r g r o u p s )
3 9 D e a t h s  b y  c a u s e  ( 3 - d i g i t  N - c l a s s . ) ,  s e x  a n d  m o n t h  o f  d e a t h
4 0 D e a t h s  b y  m a i n  l a n g u a g e ,  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  s e x  a n d  r o u g h  a g e  g r o u p s W h o l e  c o u n t r y  b y  t y p e  
o f  c o m m u n e
4 1 D e a t h s  b y  p r o v i n c e  o f  b i r t h ,  p r o v i n c e  o f  r e s i d e n c e ,  c a u s e  ( l i s t  A ) ,  
s e x  a n d  r o u g h  a g e  g r o u p s
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I TARTUNTA- JA  LOISTAUDIT
A 1 K olera
A 2 Lavantauti
A 3 Pikkulavantauti ja  muut salm onel-
lataudit
A 4 Puna- ja  am eebatauti
A 5 Suolitulehdus ja  muut ripulitaudit
A 6 Hengityselinten tuberkuloosi
A 7 A ivok alvo-.ja  keskusherm ostotu-
berkuloosi
A 8 Suoliston, vatsakalvon ja  su o lilie ­
peen im usolm uketuberkuloosi 
A 9 Luu- ja  n iveltuberkuloosi
A 10 Muu tuberkuloosi sekä tuberkuloo­
sin  jä lk itila  
A 11 Rutto
A 12 Pernarutto
A 13 Luom atauti
A 14 Spitaali
A 15 Kurkkumätä
A 16 Hinkuyskä
A 17 Streptokokkiangina ja  tulirokko
A 18 Ruusu
A 19 T arttuva aivokalvontulehdus
A 20 Jäykkäkouristus
A 21 Muut bakteeritaudit
A 22 Äkillinen polio
A 23 Ä killisen  polion jälk itila
A 24 Isorokko
A 25 Tuhkarokko
A 26 Keltakuume
A 27 V irus-aivotulehdus
A 28 T arttuva keltatauti
A 29 Muut virustaudit
A 30 Pilkkukuume ja  muut r ik e ts ia -
taudit
A 31 M alaria
A 32 Unitauti
A 33 Toisintokuume
A 34 Synnynnäinen kuppa
A 35 Aikainen oireellinen kuppa
A 36 K eskusherm oston kuppa
A 37 Muu kuppa
A 38 Tippuri
A 39 Halkiomatotauti
A 40 Rakkulamatotauti
A 41 Rihmamatotauti
A 42 Koukkumatotauti
A 43 Muut suoliston matotaudit
A 44 Muut tartunta- ja  lo istaudit
II KASVAIMET
A 45 Suuontelon ja  nielun pahanlaatui­
set kasvaim et
A 46 Ruokatorven pahanlaatuinen k as-
vain
A 47 Mahalaukun pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 48 Ohut- sekä  paksusuolen pahanlaa­
tuinen kasvain
A 49 P eräsu olen  sekä  p erä- ja  vem -
m elsuolen liittymiskohdan pahan­
laatuinen kasvain
A 50 Kurkunpään pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 51 Henkitorven, keuhkoputkien ja
keuhkojen pahanlaatuinen kasvain 
A 52 Pahanlaatuinen luukasvain
A 53 Ihon pahanlaatuinen kasvain
A 54 N isän  pahanlaatuinen kasvain
A 55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 56 Muut kohdun pahanlaatuiset k a s ­
vaim et
A 57 Eturauhasen pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 58 M uualla s ija itse v a  tai tarkem m in
m äärittelem ätön  pahanlaatuinen 
kasvain
A 59 L ask em ia
A 60 Muut im u- ja  vertam uodostavien
kudosten kasvaim et
A 61 Hyvänlaatuiset sekä tarkem m in
m äärittelem ättöm ät kasvaim et
III UM PIERITYS- JA  AINEENVAIH­
DUNTASAIRAUDET SEKÄ RA­
VITSEMUSHÄIRIÖT-
A 62 Yksinkertainen sekä myrkytön
struum a
A '63 K ilpirauhasm yrkytys
A 64 Sokeritauti
A 65 Vitam iini- j a  muut puutostaudit :xx> A 117 Muut raskauden, synnytyksen ja
A 66 Muut um pierityksen ja  aineen- ;xxx lapsivuoteen lisätaudit
vaihdunnan häiriöt A 118 Synnytys, ei tietoa lisätau d ista
IV VERTAMUODOSTAVIEN E L IN ­
TEN JA  VEREN TAUDIT
XII IHON JA  1HONALAISKUDOKSEN 
TAUDIT
A 67 V ähäverisyydet A 119 Ihon ja  ihonalaiskudoksen tartun ­
A 68 Muut vertam uodostavien elinten tataudit
taudit A 120 Muut ihon ja  ihonalaiskudoksen
V M IELENTERVEYDEN HÄIRIÖT sairaud et
A 69 M ielisairaudet XIII TUKI- JA  LIIKUNTAELINTEN
A 70 N euroosit, luonteen sa ira a llo isu u - SAIRAUDET
det ja  muut m ielenterveyden häi­ A 121 Niveltulehdus ja  nivelrikko
riöt, p aitsi m ielisa irau det A 122 L ih a s-  ja  tarkem m in m ää r itte le ­
A 71 V ajaam ielisyys mätön reu m atism i
VI HERMOSTON JA  AISTIMIEN A 123 Luum ätä ja  luukalvon tulehdus
TAUDIT A 124 N iveljäykistym ä ja  luuston ja  n i­
velten ei-synnynnäiset epäm uo­
A 72 Aivokalvontulehdus dostumat
A 73 K eskusherm oston pesäkekovettu­
matauti
A 125 Muut luiden, liikuntaelinten sekä 
sidekudosten taudit
A 74 Kaatum atauti
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS­A 75 Silm än tulehdukselliset taudit XIV
A 76 H arm aa kaihi TUMAT
A 77 Viherkaihi A 126 Selkäydinhalkio
A 78 V älikorvan ja  kartiolisäkkeen  tu ­ A 127 Synnynnäiset sydänviat
lehdus A 128 V erenkiertoelinten muut synnyn­
A 79 Muut hermoston ja  a istim ien  tau ­ n äiset epämuodostumat
dit A 129 Huulihalkio, suulakihalkio
VII V ERENKIERTO ELINTEN SAI­
RAUDET
A 130 Muut synnynnäiset epäm uodostu­
mat
A 80 Äkillinen kuumereuma XV PERENATAALISTEN SAIRAUKSI­
A 81 K rooniset reu m aattise t sydäntau­ EN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ
dit A 131 Syntymävamma ja  vaikea synnytys
A 82 Verenpainetaudit A 132 Istukan ja  napanuoran tila
A 83 V erensalpaus-sydäntaudit A 133 Vastasyntyneen hemolyyttinen s a i ­
A 84 . Muut sydäntaudit rau s
A 85 A ivoverisuonien taudit A 134 Hapettomuus ja  vähähappisuus
A 86 Sairaudet va ltim o issa , pikkuvalti- m uualla luokittelematon
m o issa  ja  h iu ssuon issa A 135 Muut perin ataalisten  sairauksien
A 87 
A 88
Laskim overitulppa ja  -tukos 
Muut verenkiertoelinten taudit
XVI
ja  kuolleisuuden syyt 
OIREITA JA  EPÄ TÄ YD ELLISES-
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT TI M Ä ÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA
A 89 Ä killiset infektiot hen gity ste issä  • A 136 Vanhuus, ei tietoa p sykoosista
A 90 Influenssa A 137 O ireet ja  muut epätark asti m ä ä r i­
A 91 Viruskeuhkokuume tellyt tilat
A 92 Muu keuhkokuume
A 93 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaa­
jentum a ja  astm a
XVII TAPATURM AT, M YRKYTYKSET 
JA  PAHOINPITELYT {vamman
A 94 K itariso jen  ja  nielun kattorisan laatu)
liikakasvu AN 138 Kallonm urtum at
A 95 Em pyeem a ja  keuhkopaise AN 139 Selkärangan ja  vartalon luiden
A 96 Muut hengityselinten sairaudet m urtumat
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI­ AN 140 R aajojen  m urtumat
RAUDET AN 141 
AN 142
Sijoiltaanm eno ilman m urtum aa 
Lihasten  ja  jänteiden nyrjähdyk­
A 97 Hampaiden ja  hampaidenalueen se t, venähdykset ja  revähtymät
taudit AN 143 K allonsisäinen  vam m a
A 98 Maha- ja  pohjukaissuolihaava AN 144 R in ta - ja  vatsaontelon sek ä  lantion
A 99 M ahakatarri ja  pohjukaissuolentu- s isä is e t  vamm at
lehdus AN 145 Haavat ilm an m urtum aa
A 100 Um pilisäkkeentulehdus AN 146 Pintavam m at ja  ruhje- tai p u r is-
A 101 Suolentukkeuma ja  tyrä tusvam m at
A 102 M aksankovettuma AN 147 Kehon luonn ollisista aukoista e l i­
A 103 Sappikivitauti ja  sappirakontuleh- mistöön joutunut v ie ra s  esine
dus AN 148 Palovam m at
A 104 Muut ruuansulatuselim istön  taudit AN 149 Lääkkeiden ja  muiden aineiden
X V IR T SA -JA  SUKUELINTEN TAU­ haittavaikutukset
A 105
DIT
Äkillinen m unuaistulehdus
AN 150 Muut ja  m äärittelem ättöm ät vam ­
mat
A 106 Muu m unuaistulehdus ja  rappio- 
m unuaistauti
XVII TAPATURM AT, M YRKYTYKSET 
JA  PAHOINPITELYT {vamman
A 107 Munuaisen tartuntataudit ulkoinen syy)
A 108 Kivi v ir tsa e lim issä AE 138 M oottoriajoneuvotapaturm at
A 109 Eturauhasen liikakasvu AE 139 Muut liikennetapaturm at
a h o N isän taudit AE 140 M yrkytystapaturm at
A l l i Muut v ir tsa -  ja  sukuelinten taudit AE 141 Putoam iset ja  kaatum iset
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA AE 142 Avotulen aiheuttam at tapaturm at
LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT AE 143 Hukkum istapaturm at
AE 144 A m pum a-aseen ammuksen aiheut­
A 112 Raskauden ja  lapsivuoteen a ik a i­ tam at tapaturm at
set m yrkytystilat AE 145 P ä ä a s ia s s a  työm aatapaturm at
A 113 Raskaudentilaan ja  synnytykseen AE 146 Muut tapaturm at
liittyvä verenvuoto AE 147 Itsem urha tai itse  aiheutettu v a ­
A 114 Laillinen raskauden keskeytys hinko
A 115 Muu keskenmeno AE 148 Murha, tappo ta i muu tahallinen
A 116 Raskauden ja  lapsivuoteen a ik a i­ pahoinpitely
nen verenm yrkytys ja  veritulppa AE 149 
AE 150
E p äse lv ää  onko tapaturm a vai t a ­
hallinen teko 
Sotatoim et
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I INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH 
PARASITÄRA SJUKDOMAR
A 1 Asiatisk kolera
A 2 Tyfoidfeber
A 3 Paratyfoidfeber och andra salmo- 
nellainfektioner
A 4 Bacillär dysenteri och amöbiasis
A 5 Enterit och andra diarresjuk- 
domar
A 6 Tuberkulös i respirationsorgan
A 7 Tuberkulös i meningerna och 
centrala nervsystemet
A 8 Tuberkulös i tarmar, peritoneum 
och mesenteriallymfkörtlar
A 9 Tuberkulös i ben och leder
A 10 Annan tuberkulös och sena följder 
av tuberkulös
A 11 Pest
A 12 Anthrax (mjältbrand)
A 13 Brucellos (undulantfeber)
A 14 Lepra (spetälska)
A 15 Difteri
A 16 Pertussis (kikhosta)
A 17 Streptokockangina och scharla- 
kansfeber
A 18 Erysipelas (rosfeber)
A 19 Meningokockinfektion
A 20 Tetanus (stelkramp)
A 21 Andra bakteriesjukdomar
A 22 Akut poliomyelit (barnförlamning)
A 23 Sena följder av akut poliomyelit
A 24 Smittkoppor
A 25 Mässling
A 26 Gula febern
A 27 Akut virusencefalit
A 28 Infektiös hepatit (gulsot)
A 29 Andra virussjukdomar
A 30 Fläcktyfus och andra rickettsia- 
sjukdomar
A 31 Malaria
A 32 Trypanosomiasis
A 33 Febris recurrens (Iterfa lls feber)
A 34 Kongenital syfilis
A 35 Tid ig symptomatisk syfilis
A 36 Syfilis i centrala nervsystemet
A 37 Annan syfilis
A 38 Gonokockinfektioner
A 39 Schistosomiasis
A 40 Ekinokocksjukdomar
A 41 F ilar iainfektion
A 42 Ankylostomiasis
A 43 Andra masksjukdomar
A 44 Andra infektiösa och parasitära 
sjukdomar
II TUMÖRER
A 45 Malign tumör i munhlla och svalg
A 46 Malign tumör i matstrupe
A 47 Malign tumör i magsäck
A 48 Malign tumör i tunntarm och 
grovtarm
A 49 Malign tumör i ändtarm
A 50 Malign tumör i struphuvud
A 51 Malign tumör i luftstrupe, luftrör 
och lungor
A 52 Malign bentumör
A 53 Malign tumor i hud
A 54 Malign tumör i bröstkörtel
A 55 Malign tumör i livmoderhalsen
A 56 Malign tumör i övriga och ej defi- 
nierade delar av livmodern
A 57 Malign tumör i prostata
A 58 Malign tumör i övriga och ospeci- 
ficerade organ
A 59 Leukemi
A 60 övriga  tumörer i lymfatisk och 
blodbildande vävnad
A 61 Benigna tumörer samt tumörer av 
icke angiven art
III ENDOKRINA SYSTEMETS SJUK­
DOMAR, NUTRITIONSRUBBNIN- 
GAROCH ÄMNESOMSÄTTNINGS-
SJUKDOMAR
A 62 Enkel och atoxisk struma
A 63 Tyreotoxikos med e lle r utan Stru­
ma
A 64 Diabetes mellitus (sockersjuka)
A 65 Avitaminoser och andra brist- 
sjukdomar
A 66 Andra endokrina och metaboliska
sjukdomar
IV BLODBILDANDE ORGANENSOCH 
BLODETS SJUKDOMAR
A 67 Anemier
A  68 Andra sjukdomar i blöd och blod­
bildande organ
V M ENTALA RUBBNINGAR
A 69 Psykoser
A 70 Neuroser, patologisk personlighet 
och andra mentala, icke-psykotis- 
ka rubbningar
A  71 Psykiskt utvecklingsstörda
VI NERVSYSTEMETS OCH SINNES- 
ORGANENS SJUKDOMAR
A 72 Meningit(hjärnhinneinflammation)
A 73 Multipel skleros
A 74 Epilepsi
A 75 Inflammatoriska ögonsjukdomar
A  76 Grä starr (cataracta)
A  77 Grön starr (glaucoma)
A  78 Inflammation i mellanörat
A 79 Andra sjukdomar inervsystem  och 
Sinnesorgan
VII CIRKULATIONSORGANENS
SJUKDOMAR
A 80 Akut reumatisk feber
A 81 Kroniska reumatiska hjärtsjukdo- 
mar
A 82 Hypertoniska sjukdomar
A  83 Ischemiska hjärtsjukdomar
A  84 Andra hjärtsjukdomar
A 85 Cerebrovaskulära sjukdomar
A  86 Sjukdomar i artärer, artärioler 
och kapillärer
A  87 Venös trombos och emboli
A 88 Andra sjukdomar i cirkulations- 
organ
VIII ANDNINGSORGANENS SJUKDO­
MAR
A 89 Akutainfektioner i luftvägar (utom 
influensa)
A 90 Influensa
A 91 Viruspneumoni
A 92 Annan pneumoni
A 93 Bronkit, emfysem och astma
A 94 Hyperplastiska tonsiller och ade:- 
noider
A 95 Empyem och lungabscess
A 96 Andra sjukdomar i respirations­
organ
IX MATSMÄLTNINGSORGANENS
SJUKDOMAR
A 97 Sjukdomar i tänder och tandregion
A 98 Magsär och s lr  pä tolvfingertarm
A  99 Gastrit och duodenit
A  100 Blindtarmsinflammation (appendi-
cit)
A 101 Bukbrack och intestinal Obstruk­
tion
A 102 Levercirros
A 103 Gallsten och gallblasesjukdom
A 104 Andra sjukdomar i digestionsorgan
X URO-GENITALORGANENS SJUK­
DOMAR
A 105 Akut nefrit
A  106 Nefros och annan nefrit
A 107 Infektiösa njursjukdomar
A  108 Sten i urinorgan
A 109 Prostatahyperplasi
a  n o Sjukdomar i bröstkörtel
A 111 Andra sjukdomar i urogenitalorgan
XI KOMPLIKATIONER VID GRAVI- 
DITET, FÖRLOSSNING OCH I 
PUERPERIET
A 112 Förgiftning under graviditet och 
puerperium
A 113 Blödningunder graviditet och för- 
lossning
A 114 Legal abort
A 115 Annan e ller ospecificerad abort
A 116 Infektioner och blodpropp under 
graviditet och puerperium
A  117 Andra komplikationer under gra­
viditet, förlossning och puerpe­
rium
A 118 Förlossning utan uppgift om 
komplikation
XII HUDENS OCH UNDERHUDENS 
SJUKDOMAR
A  119 •Infektioner i hud och underhud
A 120 Andra sjukdomar i hud och un­
derhud
XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELE- 
T A L A  SYSTEMET OCH BINDVÄ- 
VEN
A  121 A rtrit och spondylit
A 122 Muskelreumatism och ej specifi- 
cerad reumatism
A 123 Osteomyelit och periostit
A  124 Ankylos och förvärvade deform i- 
teter i skelett och muskier
A 125 Andra sjukdomar i rörelseorgan 
och bindväv
XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
A  126 Spina bifida
A 127 Medfödda hjärtfel
A 128 Andra medfödda missbildningar i 
cirkulationsorgan
A 129 Kluven läpp, käke och gom
A 130 övriga  medfödda missbildningar
XV VISSA ORSAKER T IL L  PERINA­
T A L  SJUKLIGHET OCH DÖDLIG- 
HET
A  131 Förlossningsskador och svära för- 
lossningar
A  132 Tillstand hos placenta och navel- 
sträng
A  133 Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
A 134 Anoxi och hypoxi ej annorstädes 
klassificerad
A  135 Andra orsaker t ill perinatal död- 
lighet
XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄN- 
DIGT PRECISERADE F A L L
A 136 Senilitet utan uppgift om psykos
A  137 Symptom och andra ofullständigt 
preciserade tillstand
XVII OLYCKSFALL/ FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL (skadans na- 
tur)
AN 138 Fraktur p i skalle
AN 139 Fraktur pa ryggrad och b ll
AN 140 Fraktur p i extrem iteter
AN 141 Luxation utan fraktur
AN 142 Distorsioner, stukningar och rup- 
turer av muskier och señor
AN 143 Intrakraniell skada
AN 144 Inre skador i bröst, buk och bäc- 
ken
AN 145 Sönderslitning och slrskador
AN 146 Ytliga slrskador, kontusion e ller 
klämskada med intakt hud
AN 147 Främmande kropp som inträngt 
genom naturlig öppning
AN 148 Brännskador
AN 149 Läkemedelsförgiftning och annan 
ogynnsam inverkan av kemiska 
ämnen
AN 150 Övriga och icke specificerade 
skador av yttre orsaker
XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL (skadans yttre 
orsak)
AE 138 Motorfordonsolyckor
AE 139 Andra trafikolyckor
.AE 140 Förgiftning genom olyckshändelse
AE 141 Fall genom olyckshändelse
AE 142 Olyckshändelse orsakad av öppen 
eld
AE 143 Drunkning genom olyckshändelse
AE 144 Olyckshändelse genom skott fr ln
skjutvapen
AE 145 Maskinolyckor, verkstadsolyckor 
e,d.
övriga  olyckshändelserAE 146
AE 147 Självmord och självtillfogad skada
AE 148 Mord, drap, uppsatlig misshandel 
och lagligt ingripande
AE 149 Ovisshet om skada uppkommit ge­
nom olyckshändelse e lle r uppsat
AE 150 Krigshandling
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I MORBI INFECTIOSI ET PARASI- 
TARII
A 1 Cholera
A 2 Febris typhoides
A 3 Febris paratyphoides et salmo­
nellosis
A 4 Dysenteria bacillaris et amoebi- 
asis
A 5 Enteritis et diarrhoea
A 6 Tuberculosis organorum respira- 
tionis
A 7 Tuberculosis meningum et syste- 
matis nervosi centralis
A 8 Tuberculosis intestinorum perito­
nei, lymphonodorum mesenterii
A 9 •Tuberculosis ossium et articulo­
rum
A 10 Tuberculosis formae aliae et tu­
berculosis, sequelae
A 11 Pestis
A 12 Anthrax
A 13 Brucellosis
A 14 Lepra
A 15 Diphtheria
A 16 Pertussis
A 17 Tonsillitis streptococcica et scar­
latina
A 18 Erysipelas
A 19 Infectio meningococcica
A 20 Tetanus
A 21 Morbi bacterici alii
A 22 Poliom yelitis acuta
A 23 Poliom yelitis acuta, sequelae
A 24 Variola
A 25 M orbilli
A 26 Febris flava
A 27 Encephalitis virosa
A 28 Hepatitis infectiosa
A 29 Viroses aliae
A 30 Typhus exanthematicus et rickett- 
sioses aliae
A 31 Malaria
A 32 Trypanosomiasis
A 33 Febris recurrens
A 34 Syphilis congenita
A 35 Syphilis recens symptomatica
A 36 Syphilis systematis nervosi cent­
ralis
A 37 Syphilis alia
A 38 Infectiones gonococcicae
A 39 Schistosomiasis
A 40 Echinococcosis
A 41 F ilariasis
A 42 Anchylostomiasis
A 43 Helminthiasis intestinalis alia
A 44 Morbi infectiosi et parasitarii alii
II NEOPLASMATA
A 45 Neoplasma malignum cavi oris et 
pharyngis
A 46 Neoplasma malignum oesophagi
A 47 Neoplasma malignum ventriculi
A 48 Neoplasma malignum intestini te­
nuis et crassi, rec to  excepto
A 49 Neoplasma malignum recti et 
flexurae rectosigmoidei
A 50 Neoplasma malignum laryngis
A 51 Neoplasma malignum tracheae, 
bronchi et pulmonis
A 52 Neoplasma malignum ossium
A 53 Neoplasma malignum cutis
A 54 Neoplasma malignum mammae
A 55 Neoplasma .malignum cervicis 
uteri
A 56 Neoplasma malignum uteri, loco 
alio '
A 57 Neoplasma malignum prostatae
A 58 Neoplasma malignum loci alterius 
s. non indicate et neoplasma ma­
lignum secundarium
A 59 Leuchaemia
A 60 Neoplasmata alia telae lymphati- 
cae et haemopoeticae
A 61 Neoplasmatabenignaet neoplasma 
typus non definitus
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI
A 62 Struma simplex et struma nodosa 
atoxica
A 63 Thyreotoxicosis cum sive sine 
struma
A 64 Diabetes mellitus
A 65 Avitaminoses et aliae insufficien- 
tiae nutritionis
A 66 A lii morbi endocrini et metabolici
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATO- 
POETICI ET SANGUINIS
A 67 Anaemiae
A 68 Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis alii
V MORBI MENTIS
A 69 Psychoses
A 70 Neuroses, personae pathologicae 
et aliae perturbationes mentales, 
non - psychoticae
A  71 Retardatio mentalis
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI 
E T  ORGANORUM SENSUUM
A 72 Meningitis
A 73 Sclerosis disseminata
A 74 Epilepsia
A 75 Morbi inflammatorii oculi
A 76 Gataracta
A 77 Glaucoma
A 78 Otitis media et mastoiditis
A 79 Morbi alii systematis nervosi et 
organorum sensuum
VII MORBI ORGANORUM CIRCULA- 
TIONIS
A 80 Febris rheumatica activa
A 81 Morbi rheumatici chronici cordis
A 82 Morbi hypertonici
A 83 Morbi cordis ischaemici
A 84 A lii morbi cordis
A 85 Morbi cerebrovasculares
A 86 Morbi arteriales, arteriolarii et 
capillares
A 87 Embolia et thrombosis venarum
A 88 A lii morbi organorum circulatio­
n s
VIII MORBI ORGANORUM RESP1RA- 
TIONIS
A 89 Infectiones acutae tractus respi- 
ratorii
A 90 Influenza
A  91 Pneumonia virosa
A 92 Pneumonia alia
A 93 Bronchitis, emphysema et asthma
A 94 Hyperplasia tonsillarum et ade- 
noidum
A 95 Empyema pleurae et abscessus 
pulmonis
A 96 A lii morbi organorum respiratio­
n s
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIO- 
NIS
A 97 Morbi dentium et processuum al- 
veolarium
A 98 Ulcus ventriculi, duodeni
A 99 Gastritis et duodenitis
A 100 Appendicitis
A 101 Hernia abdominalis et obstructio 
intestinalis
A 102 Cirrhosis hepatis
A 103 Cholelithiasis et cholecystitis
A 104 A lii morbi organorum digestionis
X MORBI ORGANORUM URO-GENI- 
TAL1UM
A 105 Nephritis acuta
A 106 Nephritis alia, nephrosis
A 107 Infectio renis
A 108 Calculus systematis urinarii
A 109 Hyperplasia prostatae
A 110 Morbi mammae
A 111 A lii morbi organorum uro-genita- 
lium
XI COMPLICATIONES GRAVIDA­
RUM, PARTURIENTIUM .ET 
PUERPERARUM
A 112 Toxicoses gravidarum et puerpe- 
rarum
A 113 Haemorrhagia in graviditate et 
partu
A 114 Abortus provocatus ex indicatione 
legali
A 115 Abortus alius
A  116 Sepsis et thrombosis in puerperio 
A 117 Complicationes aliae in gravidita­
te, partu et puerperio 
A  118 Partus, complicatione nonindica-
ta
XII MORBI CUTIS E T SUBCUTIS
A 119 Infectiones cutis et subcutis
A 120 A lii morbi cutis et subcutis
XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULI- 
SCELETALIS ET TELAE CON­
JUNCTIVAE
A 121 Arthtritis et osteo-arthritis
A 122 Rheumatismus non articularis et
non specificatus
A  123 Osteomyelitis et periostitis
A 124 Ankylosis et deformitates ossium
et articulorum acquisitae 
A 125 A lii morbi ossium, organorum lo-
comotoriorum et telae conjuncti­
vae
XIV MALEFORMATIONES CONGENI- 
TAE
A  126 Spina bifida
A  127 Maleformationes congenitae cor­
dis
A 128 Maleformationes organorum c ir -  
culationis aliae
A  129 Fissura faciei et palatoschisis 
A 130 Maleformationes congenitae aliae
XV CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PE- 
R1NATALIS
A 131 Laesio intra partum et partus dif- 
fic ilis
A 132 Conditiones placentae et cordae 
umbilici
A  133 Morbus haemolyticus neonatorum 
A 134 Anoxia et hypoxia alibi non clas- 
sificabilis
A  135 A lii morbi fetuum sive neonatorum
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE 
DEFINITI
A 136 Senilitas, psychosi non indicata 
A 137 Symptomata et casus maledefiniti
XVII TAPATURM AT, MYRKYTYKSET
JA PAHOINPITELYT -  OLYCKS- 
FA LL , FÖRGIFTNING AR OCH
MISSHANDEL (vamman laatu, ska- 
dans natur)
AN 138 Fractura cranii 
AN 139 Fractura columnae vertebralis et 
ossium trunci
AN 140 Fractura ossium extremitatis 
AN 141 Luxatio sine fractura 
AN 142 Distorsiones et distensiones a rti­
culorum, tendinum et musculorum 
AN 143 Injuria intracranialis (fractura
cranii excepta)
AN 144 Laesio traumatica organorum in- 
trathoracicorum, intra-abdomi- 
nalium et organorum pelvis 
AN 145 Vulnera sine fractura 
AN 146 Injuria superficialis et contusio 
J sive compressio
AN 147 Corpus alienum per orific ia  natu- 
ralia  insertum 
AN 148 Ambustio
AN 149 Veneficia
AN 150 Laesiones et reactiones aliae et 
non specificae
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I INFECTIVE AND PARASITIC DI­
SEASES
A 1 Cholera
A 2 Typhoid fever
A 3 Paratyphoid fever and other sal­
monella infections
A 4 Bacillary dysentery and amoe- 
biasis
A 5 Enteritis and other diarrhoeal d i­
seases
A 6 Tuberculosis of respiratory sys­
tem
A 7 Tuberculosis of meninges and 
central nervous system
A 8 Tuberculosis of intestines, perito­
neum and mesenteric glands
A 9 Tuberculosis of bones and joints
A 10 Other tuberculosis, including late 
effects
A 11 Plague
A 12 Anthrax
A 13 Brucellosis
A 14 Leprosy
A 15 Diphtheria
A 16 Whooping cough
A 17 Streptococcal sore throat and 
scarlet fever
A 18 Erysipelas
A 19 Meningococcal infection
A 20 Tetanus
A 21 Other bacterial diseases
A 22 Acute poliomyelitis
A 23 Late effects of acute poliomyelitis
A 24 Smallpox
A 25 Measles
A 26 Yellow fever
A 27 V ira l encephalitis
A 28 Infectious hepatitis
A 29 Other v ira l diseases
A 30 Typhus and other rickettsioses
A 31 Malaria
A 32 Trypanosomiasis
A 33 Relapsing fever
A 34 Congenital syphilis
A 35 Early syphilis, symptomatic
A 36 Syphilis of central nervous system
A 37 Other syphilis
A 38 Gonococcal infections
A 39 Schistosomiasis
A 40 Hydatidosis
A 41 F ilaria l infection
A 42 Ancylostomiasis
A 43 Other helminthiases
A 44 . A ll other infective and parasitic 
diseases
II NEOPLASMS
A 45 Malignant neoplasm of buccal ca­
vity and pharynx
A 46 . Malignant neoplasm of oesophagus
A 47 Malignant neoplasm of stomach
A 48 Malignant neoplasm of intestine, 
except rectum
A 49 Malignant neoplasm of rectum and 
rectosigmoid junction
A 50 Malignant neoplasm of larynx
A 51 Malignant neoplasm of trachea, 
bronchus and lung
A 52 Malignant neoplasm of bone
A 53 Malignant neoplasm of skin
A 54 Malignant neoplasm of breast
A 55 Malignant neoplasm of cervix uteri
A 56 Other malignant neoplasm of uterus
A 57 Malignant neoplasm of prostate
A 58 Malignant neoplasm of other and 
unspecified sites
A 59 Leukaemia
A 60 Other neoplasms of lymphatic and 
haemotopoietic tissue
A 61 Benign neoplasms and neoplasms 
of unspecified nature
III ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND 
METABOLIC DISEASES
A 62 Non-toxic goitre
A 63 Thyrotoxicosis with or without 
goitre
A 64 Diabetes mellitus
A 65 Avitaminoses and other nutritional 
deficiency
A 66 Other endocrine and metabolic di-
seases
IV DISEASES OF THE BLOOD AND 
BLOOD-FORMING ORGANS
A  67 Anaemias
A  68 Other diseases of blood and blood- 
forming organs
V MENTAL DISORDERS
A 69 Psychoses
A  70 Neuroses, personality disorders 
and other non-psychotic mental 
disorders
A 71 Mental retardation
VI DISEASES OF THE NERVOUS 
SYSTEM AND SENSE ORGANS
A 72 Meningitis
A  73 Multiple sclerosis
A  74 Epilepsy
A  75 Inflammatory diseases of eye
A 76 Cataract
A  77 Glaucoma
A 78 Otitis media and mastoiditis
A 79 Other diseases of nervous system 
and sense organs
VU DISEASES OF THE CIRCULATO­
RY SYSTEM
A 80 Active rheumatic fever
A 81 Chronic rheumatic heart disease
A  82 Hypertensive disease
A  83 Ischaemic heart disease
A 84 Other forms of heart disease
A 85 Cerebrovascular disease
A 86 Diseases of arteries, arterioles 
and capillaries
A 87 Venous thrombosis and embolism
A 88 Other diseases of circulatory 
system
VIII DISEASES OF THE RESPIRATORY 
SYSTEM
A 89 Acute respiratory infections
A 90 Influenza
A  91 V ira l pneumonia
A  92 Other pneumonia
A  93 Bronchitis, emphysema and asth­
ma
A 94 Hypertrophy of tonsils and ade­
noids
A 95 Empyema and abscess of lung
A  96 Other diseases of respiratory 
system
IX DISEASES OF THE DIGESTIVE 
SYSTEM
A 97 Diseases of teeth and supporting 
structures
A  98 Peptic ulcer
A  99 Gastritis and duodenitis
A 100 Appendicitis
A 101 Intestinal obstruction and hernia
A  102 Cirrhosis of liver
A  103 Cholelithiasis and cholecystitis
A  104 Other diseases of digestive system
X DISEASES OF THE GENITO-URI-
NARY SYSTEM
A  105 Acute nephritis
A  106 Other nephritis and nephrosis
A  107 Infections of kidney
A 108 Calculus of urinary system
A 109 Hyperplasia of prostate
A 110 Diseases of breast
A  111 Other diseases of genito-urinary 
system
XI COMPLICATIONS OF PREGNAN­
CY, CHILDBIRTH, AND THE 
PUERPERIUM
A  112 Toxaemias of pregnancy and the 
puerperium
A 113 Haemorrhage of pregnancy and 
childbirth
A 114 Abortion induced for legal indica­
tions
A  115 Other and unspecified abortion
A 116 Sepsis of childbirth and the puer­
perium
A 117 Other complications of pregnancy, 
childbirth and the puerperium
A 118 D elivery without mention of comp­
lication
XII DISEASES OF THE SKIN AND 
SUBCUTANEOUS TISSUE
A  119 Infections of skin and subcutaneous 
tissue
A 120 Other diseases of skin and subcu­
taneous tissue
XIII DISEASES OF THE MUSCULOS­
K E LE TAL SYSTEM AND CON­
NECTIVE TISSUE
A 121 Arthritis and spondylitis
A 122 Non-articular rheumatism and 
rheumatism unspecified 
A  123 Osteomyelitis and periostitis 
A 124 Ankylosis and acquired musculos­
keletal deform ities
A  125 Other diseases of musculoskeletal
system and connective tissue
XIV CONGENITAL ANOMALIES
A 126 Spina bifida
A 127 Congenital anomalies of heart
A  128 Other congenital anomalies of c ir ­
culatory system
A 129 Cleft palate and cleft lip
A 130 A ll other congenital anomalies
XV CERTAIN CAUSES OF PE RINA­
T A L  MORBIDITY AND M ORTA­
L IT Y
A  131 Birth injury and difficult labour 
A 132 Conditions of placenta and cord 
A  133 Haemolytic disease of newborn 
A  134 Anoxic and hypoxic conditions not 
elsewhere classified
A  135 Other causes of perinatal m orbi­
dity and mortality
XVI SYMPTOMS AND ILL-DEFINED 
CONDITIONS
A 136 Senility without mention of psyc­
hosis
A 137 Symptoms and other ill-defined 
conditions
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE {nature of injury)
AN 138 Fracture of skull 
AN 139 Fracture of spine and trunk 
AN 140 Fracture of limbs 
AN 141 Dislocation without fracture 
AN 142 Sprains and strains of joints and 
adjacent muscles
AN 143 Intracranial injury(excludingskull 
fracture)
AN 144 Internal injury of chest, abdomen 
and pelvis
AN 145 Laceration and open wound 
AN 146 Superficial injury, contusion and 
crushing with intact skin surface 
AN 147 Fore ign - body entering through 
orifice
AN 148 Burn
AN 149 Adverse effects of chemical subs­
tances
AN 150 A ll other and unspecified effects 
of external causes
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (external cause)
AE138 Motor vehicle accidents 
AE139 Other transport accidents 
AE 140 Accidental poisoning 
AE 141 Accidental falls 
AE 142 Accidents caused by fires 
AE 143 Accidental drowning and submer­
sion
AE 144 Accident caused by firearm  m iss­
iles
AE 145 Accidents mainly of industrial type 
AE 146 A ll other accidents 
AE 147 Suicide and se lf inflicted injury 
AE 148 Homicide and injury purposely in­
flicted by other persons; legal in­
tervention
AE149 Injury undetermined whether ac­
cidentally or purposely inflicted 
AE150 Injury resulting from  operations 
of war
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